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líucn tiempo-Nublados y lloviznas. Temperaturas írescub. 
I,a nota del Obtídrvato.rlo «n U 
gina l i * D I A R I O D E L A M A R I 
ACOGIDO A LA FRANQUICIA POSTAL B INSCRIPTO COMO COBRESPO.VDENCIA DE SEGUNDA CLASB EN LA OFICINA DE CORREOS DB LA 
m x c í n LA HABANA. DOMINGO, 1 DE FEBRERO DE 1925.—SANTOS CECILIO E IGNACIO, MARTIRES. 
E D I C I O N 
£)£ LA 
M A Ñ A N A 
4 6 P A G I N A S 3 C T S . 
EN L A LUCHA GON A B D - E L - K R 1 M , L L E V A E L RAISUN1 
U PEOR PARTjE, HALLÁNDOSE ACTUALMENTE EN SU 
PALACIO DE TAZARUT, SITIADO POR LOS RIFEÑOS 
NUMERO 32 
Un comunicado oficial dice que cuando la rectificación 
del frente español, el Raisuní prefirió quedar entregado 
a su suerte fuera de la nueva línea de fortificaciones 
POR LA EMBAJADA ESPAÑOLA EN LONDRES SE HA DADO UNA 
NOTA RELATIVA AL PROCEDIMIENTO CONTRA BLASCO IBAÑEZ 
Primo de Rivera tuvo un extraordinario recibimiento a su 
llegada a Barcelona, manifestando que pronto estará ultimado 
el estatuto pi-ovincial que desea dar en breve a la publicidad 
MADRID, enero 31. | 
LAS tribus rifcáas han capturado a Tazarut y el Rateuni se encuen-tra prisionero en su palacio, custodiado por los soldados de She-reef. según dice un comunicado oficial expedido hoy. Agrega que 
la posición del Raisuni "ha llegado a empeorar considerablemente, y se 
cree que se vera obligado a rendirse a los rifeños." t 
Las fuerzas españolas, agrega el comunicado ofictal, liguen con 
atención los acontecimientos de esta lucha entre loe moros, pero hasta 
ahora han permanecido neutrales. 
Termina diciendo el comunicado: 
"Cuando nuestras linaas rectificadas, el Raisuni prefirió» quedar 
fuera de nuestros frentes .5 a su propia suerte. En cuanto a España, 
no puede reconocer a ningún otro gobierno indígena que el legalmen-
te constituido en Tetuán. al frente del cual se encuentra el Califa y el 
Gran Vlzlr. 
EL DTFAYTE DO> ALFOXSO RECIBIRA HOY EL HABITO DE LA 
ORDEN' DEL SANTO SEPULCRO 
MADRID, enero 31. 
El Rey Alfonso con el Infante don Alfonso llegaron hoy a esfca ca-
pital acompañados por el Infante don Carlos, Capitán General de An-
dalucía, y de su esposa la Infanta María Luisa, el Príncipe Gabriel y 
la Infanta Isabel Alfonsa. 
IMañana por la tarde tomará el Infante don Alfonso el hábito de 
Caballero de la jOrdeii del Santo Sepulcro en la Iglesia de las Caatra-
t s . A la ceremonia asistirá la Familia Real, 
LOS GENERALES PRIMO DE RIVERA Y MARTINEZ ANIDO LLEGA-
RON A BARCELONA 
BAUCELONA, enero 31. 
Esta mañana llegaron r esta Ciudad Condal el general Primo de 
Rivera, presidente del Directorio, Militar y Alto Comisario de España 
en Marruecos, y el general Martínez Anido, subsecretario de la Goberna-
ción y exgobernador civil de Barcelona en la época del terrorismo. 
A la estación acudieron a recibirles las autoridades civiles y milita-
res, así como numeroso público, marchando desde la estación a la Ca-
pitanía General. Loa andenes de la estación se vieron Henos de autori-
dades, somatenes, miembros de la Unión Patriótica y amigos particu-
lares de ambos generales. 
Una vez que el general Primo de Rivera llegó al Salón del Trono 
de la Capitanía General, comenzó una recepción. 
Los periodistas interrogaron al Marqués de Estella acerca de la 
DAÑOS POR VALOR DE MIL 
MILLONES DE CORONAS 
CAUSO EN HUNGRIA 
UN TERREMOTO 
BUDAPEST, enero SI. 
En el territorio enrlavado al 
NE. de Budapest y dentro tie 
un radio de 1:25 millas, se ha a 
rcgistmdo fuenx's temblores 
«e tierra. La población de 
Ecjger, que tíntñ '-íó OOO hab;. 
tantea, fué prrssi o el mayor 
pánico ante las fr-vuentes sa-
cudidas del terreno y lia huí-
do en masa a l«.;;:ire>» más se-
Iguros. DicetHf que los dañes 
materiales sufridos por Eeyrr 
se eleuin a mil mili- nes de co-
ronas. 
Fueron varias lea poblacio-
nes de esa región -jue también 
sufrieron las consecuencias del 
terremoto, óyéndose en mu-
cjios' lugares int i-tos ruidos 
subterráneos. 
CORRESPONDIO A H0LGÜINll,n ¡"teresante proyecto fué enriado » U liga de Nadoiie. 
E PREMIO GRANDE DEL 
ULTIMO SORTEO OFICIAL 
por el presidente de la Junta Ibero-Americana de New York 
Los cien mil pesos están muy 
repartidos entre la gente del 
IUN TREMENDO ACCIDENTE 
IAUTOMOVILISTA C E R C A 
De nuestra Redacción en New York Rojas, ilustre dominicano que l.on- _ __ a rtrk/Mr/\ T\n Bstnsiairi 
ra el gentilicio ha «.crlto xma obra ^ ARROYO DE MASCATA 
que bajo el lacónico titulo de "eco-1 Hotel Alamac Broadway and 71 St. Street, enero 81. 
El presidente de 1.. junta ibero 
Americasa de Nuera Tork, señor i a-
hlo E. López, ha tenido la amaMU- i 
11 j 1 ' dad de facilitarnos una copia del 
pueblo, causando gran alegría j iuteresante documento que dicha ins-
I titución ha elevado a la liga de las 
naciones para su estudio e informe, 
y a ser posible resolución. Dicho 
CELEBRARON EN S SPIRITUS 1 doc,imento dIco 8US P^ciP»* ¡ Inz y felicidad. El licenciado Rojas 
¡les párrafos: 'da clara y eficiente solución para 
ORDENADAS ELECCIONES SE 
nomia" viene a resolver, caí sabias j 
y definitivas conclusiones, la manetn ^ r 
de dar a cada ser humano lo que | Al estrellarse Un automóvil 
le corresponde, para que su e\is-
tencia, en vez de ser un tormento, ( 
sea una no interrumpida cadena de j 
satisfacciones materiales y espiritua-
les, algo que despide las tinieblas | 
circundantes, generando en cambio 
contra un poste, resultaron 
heridas gravemente 6 personas 
AL PASAR SOBRE UNA RAIZ 
PATINO EL VEHICULO 
"La aspiración actual de la liu-
I imtnidad va en pos de la equidad, del 
bien y del amor, por más que, en 
loe conflictos políticos, económi.-os 
y sociales." 
Al mencionado documento ac-om-Gran fiesta celebrada anoche en el Club S. Carlos, de Santiago [ muchos casos, la práctica de estxa I paña una copia dH aludido Hrtro que 
de Cuba, por los juegos florales! virtudes se haya hecho de modo vio j muy pocas personas conocen y que, 
I lento. Inspirado en tal propósito y I según parece, ts realmente algo ile-
guiado por un incansable afán de tn- i finilvo y sensacional, 
vestígación el licenciado Floriscl | ZARRAGA. 
UN B R I L L A N T E ACTO S E 
EFECTUO A Y E R NOCHE E N 
E GOBIERNO PROVINCIAL 
Se celebró la inauguración 
del curso académico en la 
Sociedad de Conferencias 
LA FIESTA FUE PRESIDIDA POR 
EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD 
Holgnín, enero 31. 
DIARIO MARINA.—Habana. 
La fortuna ha sonreído a Hol-
guín en forma de "Premio Mayor" 
del sorteo de ayer, hallándose dis-
tribuido entre numerosos pobres, 
para quienes la alegría es inmensa. 
La sociedad El Liceo ha organi-
zado un espléndido baile, con el 
que se celebrará mañana el embe-
llecimiento del parque. 
También estamos de plácemes 
por la inauguración de un buen ser-
vicio higiénico: el riego de las ca-
lles, que ya se efectúa con loe nue-
vos carros de la Jefatura local de 
Sanidad. 
Marchó a esa capital el señor Jo-
sé Urbino. electo representante por 
el Partido Liberal. 
Corresponsal. 
Declaró abierto el curso el 
comandante Alberto Barreras, 
pronunciando bellas frase» 
FUEROX ORDENADAS LAS ELEC-
CIOXES PARCTALES BTX SA\( TI 
8PIRITUS 
SanctI SpírKua, enero 31. 
DIARIO MARINA.—Habana. 
Esta mañana, a las siete, dieron 
comienzo las elecciones 
Anoche so celebró brillantemente convocadas en el Colegio número 1 
la inauguración del curso académico <ie, barrio Santa Lucía, dando prin-
de la Sociedad de Conferencias, el cipio, a seguido de constituirse la 
acto tuvo efecto en el Salón del Eje- mesa integrada por todos los miem-
cutivo del Gobierno de la Provincia ibros designados. 
que cedió galantemente el local; | Se personó, también a primera 
asistió una numerosa concurrencia ¡ hora, el inspector nombrado por la 
qqe llenó el amplío salón. Junta Central Electoral, señor Ba 
Ocupó la Presidencia como una 
distinción por parte del Gobernador 
de la provincia, el Rector de la Uni-
versidad doctor Enrique Hernández 
E S ADMIRABLE L A OBRA DE CARIDAD Y CULTURA 
QUE VIENE REALIZANDO EN E S T A CIUDAD L A 
INSTITUCION P R O - CIEGOS "VALENTIN-HAUY" 
Tan meritorio centro educacional tiene la noble aspiración 
de poner a los ciegos de Cuba en condiciones de hacer frente 
con su propio trabajo a las perentorias necesidades de la vida 
Cuatro libras de ppio ocupadas 
al oficial telegrafista de un 
barco americano, en la cintura 
Ayer tarde. en la carretera de 
Punta Brava a la Habana, cerca del 
Arroyo de ^lacastá, um automóvil 
se estrelló contra un íroste, resul-
tando los seis ocupantes del auto 
con heridas graves. 
El auto 13125, de la Habana, que 
conducía su propietario Alberto 
Mestre Almeida. se dirigía a grau 
velocidad por la carretera de Pun-
ta Brava a esta ciudad, llevando co-
mo vtiajeros a Estanislao Torres. 
Gloría Fernández García, Paulette 
Daussert, de 22 años, que dijo lla-
marse Marcela Planas: Piedad Dau-
ssert, de 18. que dijo nombrarse 
Carmen Llinas. y Mará Deauveves. 
Torres. Gloria y la Deauvives. veci-
Nunca se podrá—y «enos en una'f¡clentemente paia. librar por sí ^ | °°3 de Hab^a 30, y los restant 
modesta infoTmación, premiosa por lucha 4e la vida, cof seguridad de j lt7Z* , , . J1 . 
necesidac-Kleclr bastante de la be- üíunfo personal. \ j ! ? f L * • ^ * T mdlc*do 31 
nemérlta labor que viene ya reali- ¿Cuándo llegará el venturoso día' ̂ . f 1 »ut_0™6vil dio un patinazo 
zando entre nosotros la naciente en que ningún ciego sea, en Cuba, 
Institución "Valentín Hauy", cuya' candidato irremisible a la mendici-
casa en la Habana es, desde su aper- i cad, si no es de familia pudiente o 
tura, algo más que un asilo, aJgo i acomodada? 
mejor que un asilo: es un control ¿Cuando? 
docente. I Institución "Valentín Hauy" cuente 
Detalle—llamémosle así al acier- 1 con recursos bastantes para no de 
lo supremo que inspiró esa orienta 
ción educadora—que por sí sólo i de los que privados de la vista, só-, M 
parciales i avisa su evidente utilidad, que jus- lo allí pueden "ver" la manera dlg- ' g j ^ Mimlr , 
tiflca la estimaos que se le y bUena de ^ CoíumbL Tas^herma^:1 P ület e' 
da y que señala un poderoso mo-1 lerse a sí mismo. _ _ ^ Piedad. Estas presentaban desgarra 
quier país, aun hoy. muy siglo XX | duras y contusiones en todo el cuet 
indicado 
utomóvil dió u 
pasar la rueda delantera sobre 
raíz de un árbol, yéndose el aut 
móvil contra un poete, destrozá 
_ dose y despidiendo a los ocupant 
Solamente cuando la Idel auto' nue resultaron lesión id de gravedad. 
Fueron curados de primera in-
jar fuera de sus puertas a uno sólo • *enc!6'? ,fn Bau!,ai sIendo1 desde a 
trasladados a Emergencias Tom 
tivo para la cooperación general, ai l̂ a sociedad cuo.-na—y la de cual-
fcltua-clón de Marruecos, conteetándoles el jefe del Gobierno que el Raí-, 
suní lleva la peor parte en la lucha entablada con los rifeños. Agreg'ó ¡ Cartaya. Quien tenía a su derecha al | j ^ " ^ ^ ^ ^ 
que la situación es grave y que se igno^ el resultado. Negó que tuvie-| doctor Evello Rodríguez ^eudián, al ¡ or(jena¿am^nte 
sen fundamento las noticias que señalan al general Barrera como pro-
bable Alto Comisario de España en Marruecos, diciendo a continuación 
que el Gobierno está muy satisfecho del espíritu de las tropas que com-
baten en Marruecos. 
rrera. 
Hasta las once de la mañana ha-
bían votado 185 electores, y aun-
que fué activísima la labor de los 
agentes de los distintos candidatos,! n'ente % ' M é ^ ^ 1 ^ ^ J Í 7 J ^ 1 ^ 
fin de lograr cuanto antes llegue a. -—. — - — . _0 
ser, y sea siempre más útil, más es- Que vivlinos—tiene esa deuda con; curadas por el caiJ.táQ timable y más beneficio, en aras de ' Fernández Boftll lo T%«aih1̂  roHonHA*, «nHal a nnn an- (Continúa en la página veinte) rernanaez ooini. ! ^ l| ,1 Los restantes heridos, todos elloí 
T\nr nnimnn ¥>r« f í ^ m r v o ^ gravedad, fueron asistidos en 
U\JO ( iKUrUo ü t NANlGÜS Bm«rgencIaB por los dootoros Vi-
llar. Cruz y Moya. 
pira en pro de los ciegos cubanos 
Nadie debe necesitar que se le ex-
plique el cristiano deber y la obli-
gación cívico-moral de ayudar ama-
blemente, gratamente, sinceríslma- DIRIMIERON A Y E R NOCHE 
han desenvuelto 
doctor Juan J . Remos y al señor i noche se practiCará el es-
Ernesto López, a la izquierda al Oo-1 crutinlo en la Junta Municipal, que 
bernador Provincial, señor Antonio | presidirá el doct or Herrería, auxilia-
Ruíz, el senador electo Comandante! do por el notadlo doctor Federico 
En cuanto a Barcelona dijo que le habfajrausado una magnífica • Aibert0 Barreras, al señor Francisco 1 Antonio Carbo-«>1. 
Lancífl, al señor Raúl Maestri y all - Para el 5 del prói-lmo mes está 
opulento terrateniente señor Dioni- M̂ efialada la Audiencia de esta pfo-
slo Velasco. Ivincia la vista de la causa 
impresión la llegada y que fe muestra muy satisfecho de Cataluña, don-
de ahora reina la paz. el orden y el trabajo. 
Terminó diciendo que te propone ultimar con Alfonso Sala el Es-
tatuto Provincial que el Gobierno desea dar a la publicidad en breve. 
a. aup de la I„StUuci6n 2a.en..n A TIROS SUS RENCILLAS 
Hauy . única de su clase en Cuba, ; 
en vías ya de ser un centro cultu-
ral para los "sin luz", un centro 
de preparación rrofeslonal, un la-
boratorio en que la piedad, la civi-
lidad y el [patriotismo se futían 
para dotar al ciogo de medios •/ re-
cursos propios que lo capaciten sn-
Declaró el chauffeur que el pati-
nazo fué debido a huirle a un ca-
mión que siguió su camino, sin en-
terarse del choque del auto con el 
poste, pero que el accidente fué oca-
sionado, como antes decimos, por la 
excesiva velocidad del automAü. 
que al pisar una raíz saliente de 
unos de los árboles que bordean la 
E L PRESIDENTE DEL CONGRESO DE PORTUGAL SE ALOJARA EN 
• LA RABIDA 
HITELVA. enero 31. 
Ha llegado a esta ciudad el señor Belte Frelto. presidente del Con-
ereso de Portugal, quien se propone recorrer loe lugares colombinos, 
alojándose en la Rábida. 
E L GOBIERNO NO TIENE NOTICIAS OFICIALES DE LA LUCHA 
EN AFRICA 
MADRID, enero 81. 
El Almirante Marqués de Magaz, vicepresidente del Directorio Mi-
litar, ha declarado que nada sabe directamente acerca de la situación 
del Raisuní, pues Is notlclaa que recibió ayer procedían de la zona in-
ternacional. Agregó que Ignora oficialmente la situación de las fuerzas 
combatientes. 
TELEGRAMA OFICIAL ACLARANDO UNA INFORMACION FAIAA 
'LONDRES, enero 31. 
La Embajada española en esta capital dió hoy s ht piibllcldad un 
telegrma oficial de Madrid declarando que el procedimiento que se si-
gue en España contra Vicente Blasco Ibáfiez. continuará hasta su térmi-
co, de acuerdo con las leyea generales del país. 
"Estos procedimientos que se están aplicando al novelista español 
no han emanado d« ninguna disposición dictatorial", continúa diciendo 
el despacho. MB1 embargo de los bienes de Blasco Ibáñez ha sido de-
cretado por el juez, de acuerdo con lo que disponen las leyes, como ga-
rantía de las costas del procedimiento. Ni el Rey Alfonso ni el Gobierno 
llenen ninguna participación ni intervención en ese asunto, ni pueden 
tampoco poner término a este procedimiento judicial." 
El telegrama agrega que el nombre de "Blasco Jbáñez" que había 
sido dado a una de las plazas de Valencia, ha sido reemplazado por 
una resolución del Ayuntamiento y no por una orden del Gobierno, co-
mo se ha dicho. El telegrama continúa diciendo: - , 
-No se ejerce ninguna censura sobre los libros en España. Los de 
Blasco Ibáñez. con excepción de su úlitmo folleto, se venden en todas 
las librerías y los compra todo el que quiere." 
t _ „ _, . . , , _. . .Segundo Peraza Hernández, procesa-: UNA GALERNA DESCARRILO UN 
e £ „ t r ¿ a ' .Uo T T ^ p u í ' r i ' « — r . r s i n S ' i t . a ' 1 ^ T R E N - C U A N D 0 PASABA P0R EL 
obertura de Chopín. El comandante ¡ ^ últimas elecciones, donde rom-
VIADUCTO DE OWENCARROW 
Barreras. con elocuencia, declaró ;pl6 el llbro de V(>taclón. El Fiscal 
abierto el Curso Académico de 1925 ;ha aoucltado la pena de un año de ¡PELFAlST. enero 31. y, expresando que el Gobierno Pro-; pri8l61i y mil pesos de indemniza-vmclal de la Habana no había podI-ici6n, estando la defensa del proce-
do desenvolver hasta ahora las luí-18ado a cargo del doctor García Mon-
ciativas que por la Ley Provincial i tes 
tiene que tender al mejoramiento 
(Contlntis en la página veinte) 
B E R R A . 
(ContlnDa en la página veinte) 
Tres personas fallecieron y diez 
más se encuentran en más o menos 
grave estado a causa de las heri-
das que recibieron cuando una ga 
liorna descarriló anoche un tren en 
líos momentos que pasaba por el 
v̂iaducto de Owenearrow. 
L O S G R A N D E S P R O G R E S O S D E U O C I A M D E D E P E N D I E N T E S 
EN EL SANATORIO LA PURISIMA CONCEPCION. DE LA PRESTIGIOSA INSTITUCION. 
SE EFECTUO AYER LA VISITA. POR LAS AUTORIDADES SANITARIAS DE LA REPUBLICA, 
AL NUEVO PABELLON DESTINADO A LAS ENFERMEDADES MENTALES Y NERVIOSAS 
S E ACORDO L A PUBLICACION DE L A ESTADISTICA 
R E F E R E N T E A L PERIODISMO EN ESTA REPUBLICA 
Otros asuntos tratados en su última reunión por la Comisión 
Nacional de Estadística y acuerdos tomados en la misma 
Bajo la presidencia del doctor Junta señores: Arnoldson. Fernán-
Carlos Pórtela y actuando de Se-i de z Boada y Baldó para el estudio 
cretarlo el doctor José de la Guar- del proyecto de Aranceles pendien-
dia, celebró Su acostumbrada se- te de discusión en el Congreso con 
sión ordinaria esta Comisión en su el propósito de sugerir al mismo las 
local Avenida de la República nú- reformas que a juicio de esta comí 
mero 130 bajos. !EÍÓn 8ean Pertinentes. 
Asistieron loa doctores Pórtela :•'( se trató ampliamente del provee 
Díaz Pardo y los señores Espino, t0 presentado a la Cámara relativo 
••residente de la Comisión, Fernán- % la legislación obrera mostrándose 
.ez Boada y Baldó. \ la Junta en principio no conforme 
Entre los distintos acuerdos to- con sus propósitos 
La reyerta se efectuó en la 
esquina de las caljes Salud y 
^ . j ••) i -J ! carrí-ter ,̂ hizo perder el control • 
^ ^ ¡ i o resudado ¿ heridos,^ máauina a Mestre, yéndose con-
„ , . " T I tra un poste. En las primeras horas de la noche 
do ayer, en la esquina de las calles xjj OFIOIAti TELEGRAFISTA PE 
Salud y Oquendo, al lado de la bo-1 UN BUQUE AMERICANO 8B LS 
dega que allí existe, varios indivi- OCUPARON CUATRO LIBRAS DK 
dúos de la raza de solor entablaron 
una discusión que terminó a tiros. 
El vigilante 8 65, P. Agüero, que 
OPIO 
Ayer noche, en el muelle de Sf 
José, hallándose de servicio el ^ 
se hallaba de servicio en Oquondo y ¡K"ante especial de la Aduana nú-
Carlos III, al oír varios disparos de meT0 19' sefior Lul9 LÓPez Freixas, 
revólver en dirección a la calle deiT16 dirigirse a la salida a un oficial 
Salud, se dirigió a dicho lugar, ha-! Un vap°r americ?no- (lue ^ 
liando heridos a Arturo Díaz Derna, 5izo *o*V*cho*0- Por <rreer trat*ba 
«i^í-yL j oí »<? i j o * , de sacar mercancías sm pagar dc-
mest zo de 31 años vecino de Santa' rechoe Le 8Í ió y al ir a dirigirse 
Ursula 21,-en la Mbora y a Alejan-; a la ta Bde 6e enfrKentó 
dro García Covarrubias, de 18 años. | ^ él( qU€ trat6 de hu,rle- Enton. 
mestizo, y vecino de Jesús Peregrino. ceSf a ia vez que le enseñaba la 
23. Conducidos a Emergencias, fue-jchapa de vigilante, le registró, en-
ron asistidos por los doctores Moyat i contrándole en la cintura cuatro pa-
Víllar Cruz, de las siguientes heri- i quetes de opio de una libra cad?, 
das: Díaz, herida producida por pro-¡uno. 
yectil de arma de fuego, en la región! Dada cuenta a la Policía del Puer-
braquial y dorsal de la mano izquler-l to. se hizo cargo del detenido el 
da. de carácter grave; Covarrubias, j vigilante número 12. J. Grau. 
herida Incisa en la región infra esca-j El detenido declaró nombrarse 
pnlar derocha, de carácter menos i James Edwards, de Inglaterra, de grave. 30 años, oficial tel grafista del i por americano "Columbia". atraí El vigilante 526, P. González, r""!^"". r""1?"1? ' «T'"''" 
_ V_ . ' • , ''do al muelle de San José. Dijo que 
arrestó a Francisco Rodríguez Leo-Lj paquetes 8e los había dado. 4pa. 
na, matizo de 22 anos y vecino de; ra que ]oe traj€ra a t}erra un asiá. 
Santa Ursula 21, en Oquendo y Fin-ltIc0> y que él lgnoraba que fuera 
lay al tratar de huir, deteniéndolo i 0pi0 lo que contenían, 
por creerle autor de las heridas cau-1 Reconocidos los paquetes se vió 
cadas « Covarrubias. con ol cual sos-1 que era Opi0 ¿e buena calidad, cu-
tuvo hace tiempo una reyerta por yo valor será aproximadamente de 
diferencias entre cabiodos ñañigos, unos 340 pecos. 
resultando herido Covarrubias. 
El vigilante 3 62. M. Gutiérrez, 
El doctor Gutiérrez Balmaseda, 
de guardia anoche, en unión del se-
vió reñir a Covarrubia y un mulato cretario señor Reyes Gavilán y ofi-
que tiene una nube en un ojo con'̂ 81 señor Valdés, ordenó la remf 
Rodríguez y Díaz y a un cabo del i sión al vivac del oficial americano. 
1 tenía abrazado por detrás un mestizo 
YA ESTAN TERMINADOS LOS BUSTOS DE SA GUILY 
Y DE VARONA 
Dentro de una semana llegarán 
lias antOt-MadoB del departamento d« Sanidad durante bu visita »1 suevo pabellón a* la Casa da Salud "T* Puríjrlm* Concepción'' 
fz Pendás, Francisco Machado, y muy especial- xyer, por la tarde, como oportuna- torio "La Esperanza", con los doc-rnados figuran los siguientes: ¡mente en lo refiere a la parte mente aIlunciamogf ae celebró en el tores Llanos y López Menéndez. 
agrícola. | templo de dolor "La Purísima Con- mismo Sanatorio; el doctor Fran.,. 
Comraionar a lo ssefiores Espino j Liainar ia atención a los señores! cepCi6n"( sanatorio gallardo y her-jco Penichet. Jefe de los Servicios de ¡jares, Eduardo de Cárdenas, Jenaro! ro' fán<ioSe a la fusa sin poder de-jebras significan, tan distintas 
y Díaz Pardo para que se entrevls- profes¡OIia]eg de toda la República! ¿e la Asociación de Depen- "No inmunes"; el doctor López del Estévanez, Jesús Gandarilla. Fran-1 t̂ I"M' nl el revólver. jvulgares producciones que tan 
que disparaba su revólver contra, 
Díaz y Rodríguez. El cabo se nombra! 
Froilán Sotolongo Ponce, de 30 años,, 
cabo do Artillería y destacado en ai 
Castillo de la Fuerza. 
El doctor Juan Herrera González. a !a \l*io* p^a ^ ^mpla: 
veterinario, de 3 5 años, ^ino da fado8' lof bustos de Manuel Sangui 
Oquendo 30. que se ha Haba en la ly r7 E;rtlqUe ^ V " 0 ^ 1 
, bodega de Salud y Oquendo con su i f <*n8tit^n b ^ **** 
hijo de 3 años Mfguef. declaró • ^ T hofrara,n 
Policía de la Séptima Esteclón y nUef" CaI;!ta,' Su a1ut0r' f .emi-
oespués en el Jugado de Guardia T " t0r yuKgoeslâ ° ^ J ^ " 
^ r V d ^ ^s dos insignes 
i e n ^ X ^ r 0 ^ T es p S f ^ n T l r o í c r ^ 
' Finito A,,», ? ? >/a^ áeh Tan Pronto í0 b"stos di-
S S S Ü : ab™ad0 un ch01J, Serán expuestos en el local de 
1 individuo y cubriéndose con él di8-;la Asocinción de Pintores y Escul 
varaDa jtores, galantemente cedido por su 
El vigilante 1917, J . Xavarrete, presidente el doctor Federico Ede!-
correr a García Covarrubias ymann. Allí podrá admirar el pue-
Hernández, Carlos A. Fernán- al • ^t€llerle. W tiró un blo todo, la fidelidad del parecido 
Francisco Framil. Lorenzo Mi-j f f j ^ 1 ^ ^ * cf ̂ dVpor ^ « ^ ¡ J la original realización que dichas 
a las 
v i ó 
ten con el Presidente electo oe ia gobre la neCesidad que tiene este| diente8> la visita profesional a su! Valle, y algunos doctorea más; gran 
República General Gerardo Macha- organjsmo de que le sean remitidos i nuevo y arrogante pabellón de En-¡número ¿e asociados, y la 






Migueles, (Continúa en la página veinte) 
Imunmente |se colocan en nulestra 
'plazas y paseos. 
ecibidoa allí'Troadio Hernández, Macarlo Rodrl-dinaria labor realizada por este or- madoSt ios Cuestionarios a ellos en en CU70 frontispicio se leerá el noble j muy cortesmente por los señores de|guez, Roberto Smlth, Pedro A. fiuá-i ASAMBLEA M A G N A DE LA RANGO ASALTADO POR DOS 
ganismo así como los trabajos esta- .Tia(ios 
en preparación nombre del médico ilustre, fundador 
"Doctor dísticos que tlene en P^"1»"1""; 1 Finalmente se acordó c»ar p*ra| de dicho templo de dolor; Felicitar a la Secretaría de Gue-luneg , de a Una 8esl6ri| José ^trada". 
rra y Mama %OT la eficaz cooPf5 extraordinaria con objeto de tratarj a tan. trascendenUl acto, cénen-
la Junta de Gobierno de la Asocia-j rez, Juan J . Cueto, Domingo Pemán-
ción de Dependientes; el Presidente,: dez, José Gutiérrez, René Pladra, 
señor Avellno González; el Vicepre-| Alejandro Pérez, Anastasio Maurt, 
Bidente señor Rentería; el segundoI Juan González, José Goya, Sandallo 
AGRUPACION ECONOMICA 
NACIONAL 
a las diez de la mañana. 
BANDIDOS EN NUEVA ORLEANS 
NUEVA ORLEANS, enero 31. 
En las primeras horas de la no-
che de hoy penetraron en al sucur-SSdn « e!íá pr i ^ estadísti tmpllament̂  sobre el proyecto pre- rríeron el Secretario de la Secretaría i Vicepresidente, señor Juan de la I Fernández, Lula Herrero ?N|ico)ier,| Hoy cas azuoLo.v ¡ S ^ S m untado a la Cámara relacionado ¡ de Sanidad 7 Beneficencia, doctor | Puente; el Secretarlo señor Carlos ¡ VirgiUo Suárez, Antonio Santamaría, i tendrá lugar en la Asodacíón "d̂ gal0 íue' nos 
¿ " S »¡ ('u la Colonización de tierras y en Enrique Porto: el doctor .Cueto, Je- Martí y el Vicesecretario señor César Constantino Cruz. Celedonio Portl-i Dependientes, la Asamblea Magna, and Trusf compa^ en Ta ^vfn ^ 
-'organizada por la Agrupación Cívico de St Claud Fr n St t estadística formada sobre el Perio- el cual se pretende gravar con ex- fe del Despacho; el doctor Antonio ¡ García Toledo Y los vocales seño-
dismo en Cha v se acordó su publi t aordinarios impuestos a la expor Martínez. Jefe de la Comisión dejres: Francisco Rivacoba. Adrián Na-
cación- t.tc;ón de varios artículos de produe Enfermedades Infecciosas; el doctor varro. Venando Urquia, Florentino 
Morales García, Jefe local de Sani- Canales, Manuel Ahedo, Alfredo 
dad; el doctor Jorge Seva, del Sana-1 Blanco, Miguel Fariñas, Manuel Mar-ión Nacional y otros de importa— Comisionar a los miembros de la cción de primera necesidad 
lia, José Manuel Fortes, Mario Váz 
quez, Aurelio Cano Sainz, Antonio 
Bosch y Martínez, Pedro Gregolat y 
que 
(Continúa en la pácina vctpte) 
Económica Nacional, acto que fué obligando a los empleados a ence-
suspendido el dia 25 del próximo pa- rrarse en una taquilla enrejada si-
sado mee, por el fallecimiento del tuada en la parte posterior del ed'-
©Qronal Sanguily. {fic^ huyeron con ^5.000. 
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V I D A M U N D I A L 
t o 2 Tiburdo Caaí&ñeáa 
COMO SE VA FORMANDO UN CENTRO POLITICO ANTI-EUROPEO 
v ANT1-AMERICAN0, DESDE EL ASIA CENTRAL HASTA EL EX-
TREMO ORIENTE 
TJLa actual política del Soviet es des- j no del Imperio del Sol Naciente, sin 
tructora cr̂  Europa y constructora en duda instigado por el deseo de for-
Asia, y no desdice eij actividad de la mar un bloque en Asia en unión de 
dyi Imperio Moscovita, cuando éste Rusia y China, frente a la influencia 
quería dar jaque a Inglaterra en Per-^e Inglaterra y los 
pactado con Chi 
y el ta última a 
a o t r o p e r r o ! . 
Si cuando utted pide Tableta» Bayef de Aipirma, le 
ofrecen otra co«a d i c i éndo le que es lo minno, 
acuérdese de aquello de ^a otro perro con e»e hue»ot 
e insista terminantemente en que le den las tabletas 
legítimas y nada más. Cuando las reciba, fyese en que tanto 
el empaque como cada una de ellas lleven la Cruz Baycr. 
Procediendo así, se evita asted una equivocación que puede 
«erle muy desagradable. Jamás fue cnerdo tomar un remedio 
que no sea el original y legítimo. 
¡Acuérdese! Pida siempre "Tabletas B^yer de Aspirina/' y rechace 
todo lo demás. 
' S O B R E C I T O B A Y E R ' 
ARLE TA BAVER ¿ 
UN "IN^CENDI0,, MUY GRAVE. 
Un ami go nuestro que tiene la fanu 
de ser un excelente gastrónomo no: 
decía lo siguiente: "Comer bien lu 
sido siempre mi mayor deleite. Ima 
gínese usted; por tanto, lo que yi 
sufriría cuando hace cosa de un am 
empecé a notar después de las comí 
das un cierto ardorcillo en la boca de 
estómago, ardorcillo que fué aumen 
tando hasta convertirse en "ardor" i 
luego en "brasa" y después en un com 
pleto "incendie" Acompañaban a ésta 
otras molestiâ  como eructos ácidoa 
dolor de cabeza, etc. Naturalmente, m 
perdí tiempo eP acudir al médico. Y< 
creía que se trataba de una úlcera ( 
de un tumor. El Doctor sonrió oyendt 
mis temores y ̂ espués de examinarm< 
«ne dijo: "Mi ¿migo; ese "incendio" e; 
| "acidez" y nacfii más. Voy a propor-
| clonarle el mejor "bombero" qué haj 
para estos cásos." Y me formulé 
i Leche de Magdesia. 4|Como usted em-
piece a sentir/ me dijo, las primeras 
l̂lamaradas,** lómese dos- cucharadita t 
disueltas en m ídio vaso de agua." Asi 
lo hice y des le las primeras dosis 
todos aquellos íntomas desaparecieron. 
La Lecha de Magnesia fué inventada 
hace más de dncuenta añe,* por el Dr. 
Chas. H. PhiÜips y es manufacturada 
desde entonces por la Chas. H, Phillips 
Chemical Compaay, 
. ia y a Japón en Corea. 
Hoy han variado los términos 
.Soviet no es agresivo ni en Teherán suerte, que Japón ha podido obtener 
a 
Estados Unidos, 
ma y Rusia, y cs-
su vez con China, de tal 
B I B L I O G R A F I A 
"MTESTRA >OVEDAM 
Jos4 María Cap6 es el autor del 
ni moro actual de "Nuestra Novela" 
la Interesante publicación literaria 
que dirige Eutiquio Aragonés, quien 
una vez más está demostrando sus 
actividades y su amor a las letras. 
Este número de "Nuestra Nove-
la" se titula "La Fortuna de Malot" 
NOTAS PERSONALES 
I en Tokio; pero la diplomacia es con los yacimientos de petróleo de la^novelila cuya tramr. está urdida es-
I arma. -parte norteña de la Isla de Saghalien. COntá,1°amt?íe\ C01í Un r .^mo. * 
i . una naturalidad que ameritan en Jo-
todo el que necesitaba para su indus- é̂ María Capó, compañero en luchas 
tria y para sus buques de guerra, Co-, P^^st^as loables disposiciones pa-
, 0 ' ' ra el sugestivo y difícil genero no-
fuese en protesta de la exclu- velesco 
Y cosa curiosa; los yacimientos de 
petróleo del norte de Persia. y los tna * P 
dd Norte de la Isla de Saghalién que mo 81 
quedó en poder de Rusia por el tión de Ios ^igrantei japoneses en 
tetado de Portsmouth, han jugado un103 Estados Umclos-
importantísimo papel entre esas tres ^ sin embargo de esta herida cau-
Naciones, como si ese líquido espeso rada Por Io3 Estados Unidos en el 
y oleaginoso e inflamable, ora lubri- amor propio japonée, puede decirse 
ficase las relaciones entre los Impe-^6 hasta quc Washington tuvo la an-
vios o ya las irritase, como hace en ^ kase de las Islas Filipinas para 
el mundo físico, llegando desde la!P0Iier cortapisa a los deseos imperia-
lubrificación hasta el incendio. l̂ las ^ Japón, la diplomacia norte-
En Persia la rivalidad anglo-rusa a™ricana trató, en numerosas oca-
Ha paralizado su regeneración econó- s,ones' ^ comPla<*r al Japón, 
mica y puesto al Shah a punto de [ Para complacerlo, atravtesó el Se-
perder su Imperio, por las conspira-[ cretar¡0 ei Continente desde 
ciones, en las sombras, del Embajador Washington hasta San Francisco de 
del Soviet, Theodore A. Rosthstein; jCalifornia, para evitar la promulga-
y en Japón, el miembro del Soviet, ê leyes contranas a la adquisi-
Joffe, de tal manera subvertió las re-'^ón de tierras por japoneses en ese 
laciones entre el pueblo y el Mikado |r;.tado. Para suavizarlo y obtener su 
hace año y medio, agitando a aquel j f¡rma en el Tratado de Versalles, el 
lábilmente con los principios co. Presidente Wilson les entregó Shan-
munistas. mientras que en apariencia tungi y êl propio modo se les en-
permanecía en el Japón por motivos; tregarón las islâ  del Pací^o.^1 Nor-
de salud, huyendo del clima glacial de: to del Ecuador, que habían sido ale-
Moscou, que ya se va viendo, pri-, manas. 
mero en el atentado de un estudiante j Después, el Embajador del Japón 
contra la vida del Regente, hijo deUjlegó a amenazar a los Estados Uni-
Mikado. y después con el clamoreo del | dos "con graves consecuencias", si pre-
pueblo por el sufragio universal, que | calecía la exclusión de inmigrantes ja-
ya se dice será concedido en breve, 
la profunda huella que allí dejara el 
sovietismo. 
"La Fortuna de Malot" forma el 
noveno número de las novelas pu-
bMcadac .por la Irevlsta "Nuestra 
Novela'' que se vende al precio de 
diez oonlavos en todos los puestos 
de periódicos do la Habana. 
EL S R . GARLOS O A L D U R O X 
Se encuentra entre nosotros, lle-
gado recientemente de la ciudad de 
Nueva York, nuestro apreclable -y 
culto emlgo, el correcto joven, se-
ñor Carlos Calderón, aventajado es-
tudiante de Ingeniería y alto em-
picado de la poderosa entidad de 
dicha ciudad. Waiker and CUlette, 
arquitectos de la expresada metró-
polis . 
Vieie a esta capital, el señor Cal-
derón, a Inspeccionar en represen-
tación de la aludida firma, las obras 
del nû evo edificio en construcción, 
fn la calle do CReilly, del New York 
City Bank. 
Grata estancia entre nosotros le 
deseamos. 
G u a n a b a c o a a l d í a I 
•w 1 
HOGAR ALEGRADO 
Los jóvenes y estimados esposos 
Mercedes Llano y Manuel Fernández 
Villamil. ven alegrado su hogar des-
de antes de ayer, con el nacimiento 
de un precioso "baby", fruto prime-
ro de tan feliz unión. 
Todo es alegría, con tal motivo, 
en el hogar de Mercedes y Manolo, 
y por cable se ha trasladado la bue-
na nueva al abuelo, mi siempre que-
rido amigo Manuel julano y Ta-
blado, que está en Tampa. al frente 
de una importante casa comercial. 
Noticia que el señor Llano habrá 
recibido muy regocijado, dado que, 
sus deseos no eran otros que tener 
un nietecito. 
Plácemes para los padres y para 
el abuelo, y un besito para ej recién 
nacido. 
V I N O 
D E 
poneses en esa República; y en el 
lenguaje diplomático las graves con-
cecuencias llevan implícita la guerra. 
Y es que coadyuvaron a esa acción jv los Estados Unidos se irguieron an-
del Soviet, sin quererlo, tanto Ingla-1 te esa amenaza y se aprobó esa ley 
dé exclusión, haciéndose tirante la si-
tuación. 
térra en Persia. como los Estados Uni-
dos en Japón. 
En Persia la "Standard Oil" de los 
Estados Unidos, se concertó con la 
"Anglo Persian̂ * y aquélla obtuvo en 
Palestina y en el Irak, Mesopotamia, 
una participación en los yacimientos 
de petróleo, en 1923, v la Anglo Per-
sia recibió de la Standard Oil ana 
parte, de las explotaciones petrolíferas 
en el Norte de Persia. 
En cuanto se firmó esa convención 
Desde entonces puede asegurarse 
que la L«y Jones prometiendo la in-
dependencia a las Filenas irá al Ar-
chivo perdurable de los "imposibles*'. 
Ya les pesó a los imperialistas de 
los Estados Unidos la Conferencia del 
desarme naval de Washington de 
192!, porque pudiera hoy surgir una 
guerra con el Japón; y así lo cree In-
glaterra al decidirse a construir la Ba-
anglo-americana, Rusia pidió en la1 se Naval de Singapore, para la pro-
capital de Persia, Teherán, que se J lección de Australia y Nueva Zelan-
enulase la concesión hecha a la Stan- dia. 
dard CHI, fundándose en que por el 
Tratado de 26 de Febrero de 1921, 
ninguna concesión que Rusia hubiese 
devuelto a Persia, podía ser otorgada 
de nuevo por ésta, sin el consentimien-
to de Rusia. 
Deliberadamente quiso Japón en el 
artículo V del Protocolo de Ginebra 
del 3 de Octubre último, echar so-
bre los Estados Unidos la responsa-
bilidad de "Nación agresora", preten-
diendo que la exclusión de inmigran-
Persia informó enseguida a la Stan- les japoneses le daba ese carácter por 
dard Oil Company, que su concesión i el concepto de 'raza inferior" con que 
había sido anulada. se quen'a excluir a 103 Japoneses, de 
Y podía verse en Junio de 1924 en los Estados Unidos. 
Teherán, a los agentes americanos 
ofreciendo al Gobierno Persa un prés-
tamo de 10 millones de pesos, a 
cambio de anular, por una ley, ese 
Tratado de 1921, que favorecía a Ru-
"sia. 
¿Se conducía Rusia de esa manera 
eirada con los Estados Unidos por el 
De todo esto resulta que tanto e" 
Soviet ruso, como la China cuajada 
de parcelas europeas de extra territo-
rialidad, y Japón ofendido en su 
raiza, se han unido por Tratados in-
| ternacionales recientísimos. 
Y ante esa unión, Europa y Améri-
ca han de decidirse por la continua-
oon possumus con que el Gobierno de cjón de Ia política anti-soviética y de 
Washington rechazaba toda proposi-
ción del Soviet de que se reconocie-
se su Gobierno? Es muy natural que 
así fuese; pero ¿podrá la "política del 
dollar". vencer en Persia al Soviet?; 
quízás. en apariencia, por ahora, so-
bre todo si es cierto como se dice que 
c' Secretario de Estado Hughes deja-
r;; su puesto en el Gabinete del Pre-
sidente Coolidge, porque se niega, ca-
da día con más firme/.a. al reconoci-
miento del Soviet, mientras que el Se-
nador Borah, Presidente de la Comi-
rión de Asuntos Exteriores del Sena-
.¿o. viene abogando porque se reco-
oozca al Gobierno de Moscou. 
exclusión de los inmigrantes japone 
ses, o ceder. 
Yo entiendo que ante esa unión de 
liberada del Extremo Oriente y de 
la amenaza de propaganda del Soviet 
en toda Europa y en toda América, 
y por tanto en la Isla de Cuba, hay 
que resistir y no esd r̂. En ello va 
la conservación o la ruina de los de-
lechos naturales del hombre. 
Téngase en cuenta además para to-
mar esa determinación de no recono-
cer al Soviet, que la misma exclu-, 
iión de Trotzky del Consejo del So-
viet, es ei principio del cese del co-
C A F E I N A H O U D E 
A n t i n e u r a s t é n i c o 
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FALLECIO EL NOTARIO NAVA-
RRO 
Honda pena ha causado en esta 
sociedad el fallecimiento del distin-
guido amigo señor Antonio Navarro, 
persona muy querida y estimada en 
todas partes, y que desde hacía al-
gunos años era Notario en esta lo-
| calidad. 
El Dr. Navarro llevaba algún 
tiempo de postración, víctima de pe-
nosa enfermedad, y el viernes por 
1 la tarde entregó su alma al Todo-
poderoso, rodeado del cariño de bus 
hijos. 
Su sepelio se verificó en la tarde 
de ayer sábado en el Cementerio de 
Colón, habiendo sido esperado en el 
muelle de Luz, por numerosos ami-
gos. 
Descanse en paz el buen amigo 
Antonio Navarro y reciban mi pósa-
me más sentido sus atribulados hi-
jos Gerardo y Miguel. Antero Nava-
rro y demás familiares. 
hijos del señor Ensebio Garrastazu, 
fallecido en esta villa, damos las 
gracias a todas aquellas personas 
que por carta les han expresado su 
condolencia así como a todas las que 
concurrieron a la casa mortuoria y 
aj acto del entierro. 
En la imposibilidad de 
personalmente, me ruegan 
presente por este medio. 
UNA CONFERENCIA 
La ofrece hoy domingo en el Tea-
tro Céspedes de Regla, el estimado 
Ricardo Checa. Con este tema: "La 
personalidad política del Gral. Ma-
chado y bu futura obra de gobier-
no". A las nueve de la mañana. El 
acto es público. 
SIMPATICA NOTA DE AMOR 
La graciosa señorita Rita María 
Calleyro, y Albertlnl, acaba de ser 
pedida en matrimonio por mi queri-
do amigo señor Maximino Blanco, ri-
co- propietario del ideal refresco 
"Champan Sport", para sn hijo el 
simpático Joven señor Antonio Blan-
co y Martínez. 
Petición que le fué formulada a 
su señor padre D. Rafael Calleyro. 
Que cuanto antes se celebre la 
boda son los deseos del cronista. 
NOTAS ESCOLARES 
SUPERIXTK.N DENCIA PROVIV 
CIAL DE ESCUELAS 
El doctor Hernández Massi con 
vecó a reunión a Jos Inspectores E» 
rolares de la Provincia, adoptándo 
se los siguientes acuerdos: 
Nombrar en comisión a los seño-
res Saladrigas, doctora María José 
fa de Armas y señor Carlos Oénovj 
de Zayas para que; con vista de \t 
reglamentado en otros países aceres 
j del particular, se redacten reglas d< 
hacerlo carácter general a las cuales habrár 
lo haga de sujetarse lad prácticas a estable-
fer en las escuelas, con el fin d( 
regular los movimientos de los ni-
'"ios en casos de accidentes. 
Que la misma comisión presentí 
en su oportunidad una ponencia en-
caminada a resolver del mejor mo-
do posible, el acuerdo tomado er 
relación con el homenaje que los en-
rolares deberán'rendir a los cubano? 
Ilustrad cuyas tumbas se encuentran 
en los cementerios de las distintas 
localidades. 
Se fija el programa para el acte 
provincial que habrá de celebrarse 
próximamente, habiéndose transferi-
do la fecha de su efectuación para 
el 28 del mes en curso en obedien-
cia a causas perfectamente justifi-
cadas. A este fin todos los distrito? 
fscolaros están ensayando sus nr-
meros con gran entusiasmo y el ma-
gisterio, sin exhortaciones de nadie, 
multiplica sus esfuerzos para que 
•̂ eisiulte tun exponente de progreso 
cultural el expresado homenaje que. 
POR LOS TEATROS 
Se verán muy concurridos hoy los 
teatros Carral y Fausto con sus fun- j fe^ún se ha dicho en otra informa-
A LOS MAESTROS PUBLICOS 
Se ruega a los señores Directores 
y Maestros del Distrito Escolar de ! 
Guanabacoa se sirvan visitar el lo-
cal de la Junta de Educación, donde I 
pueden examinar el Proyecto de Es-' 
calafón de Maestros del Distrito pa-
ra e1 curso actual. Las objeciones a 1 
dlclto escalafón deberán hacerse por | 
escrito, dirigidas a la Inspección del • 
Distrito4 y precisamente hasta las 1 
cinco de la tarde dej día 5 de Fe- i 
Ibrero. 
Guanabacoa. Enero 26 de 1925 ' 
Vicente Lancha. Inspector del Distri-
to. 
DANDO LAS GRACIAS 
En nombre de la señora viuda e • 
clones domingueras en las que siem-
pre confeccionbn magníficos progra-
mas. 
Jesús Calzadtlla. 
M a g n í f i c o s r e s u l t a d o s 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque. 
Ciudad. 
Distinguido compañero. 
Certifico; que he venido emplean-
rión, ei en honor de los "Veteranos 
de la Independencia" y está dedi-
cado a los Honorables Presidente de 
la República y Secretario de Instruc-
ción Pública y Bellas Artes. Se 
acuerda que los Inspectores remitan 
telegrama al señor Superintendente 
fijando la fecha ep. que la Comisión 
Organizadora podrá personarse en 
los distritos para presenciar los en-
sayos de los distintos números. 
El doctor Hernández Massl, sa-
luda a la señorita Roque con motl-
o de su nombramiento de Inspecto-do con magníficos resultados su ex-
celente nreparado "GRIPPOL" en Ira en comisión de? Distrito de* Gua 
todas las afecciones catarrales del nabacoa, dedicándole fiases de fe 
aparato respiratorio. 
Lo que para su satisfacción le co-
munico, para que así lo haga cons-
tar en donde mejor le convenga, 
(fdo.) Dr. R. Gómez GimMioJa, 
licitación muy merecidas y exponien-
do que había recibido numerosas 
cartas y telegramas relacionados con 
dicho nombramiento, todos ellĉ j 
eomproi.atlvos del agrado con que 
"EL GRIPPOL" es una excelente 1 û designación habla sido acogida. 
medicación en el trstamiento de ia 1111 8eñr,.r Génova de Zayas la saluda 
grippe, tos. catarros, bronquitis, tu-
berculosis, laringitis y en general en 
todas las afecciones de las vías res-
piratorias . 
NOTA: Cuidado con las imitacio-
nes, exíjase el nombre BOSQUE QUE 
GARANTIZA EL PRODUCTO. 
Id-lo. 
-0-3»-^ 
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P A R I S 
NUEVO MODÍLO DE COCINAS D E ESTUfINA 
Tenemos a la venta el nuevo modelo de cocinas de estu-
fina 1924. La cocina más práctica que se ha fabricado para 
el hogar, demostrándose que la New Perfection está a la cabe-
za en lo que a cocinas de pe-
tróleo se refiera. 
El modelo "New Perfec-
tion" 1924, trae la chimenea 
mejorada, de fina calidad 
obteniéndose con ello mayor 
rapidez en cocinar y más 
economía. 
Es la cocina que más fá-
cilmente puede conservarse 
en buenas condiciones debi-
do a las limpias mechas de 
que está provista. 
Sin duda alguna es la mejor y más ligera cocina de pe-
tróleo qué existe. 
Visite nuestra Exposición o pida catálogos por correo. 
WEST INDIA OIL REF1NING CO. OF CUBA 
OFICIOS No. 40, Habana 
J 3 íüS 3 * . f 
E S P E J U E L O S Y L E N T E S DE T O D A S C L A S E S 
Cristales Punletal Zeiu en una armadura TWINTEX, 
for̂ Mw el Espejuelo más eficiente. 
E L A L M E N O A R E S 
Obispo 54 
LA CASA DE CONFIANZA. 
O'ReiUy 39. 
G E M E L O S PARA V I A J E S SPORT Y T E A T R O 
en nombre del cuerpo de Inspectores. 
El señor Superintendente ha diri-
gido una circular a los Inspectores 
de la Provincia, llamando la aten-
ción dí dichos íunclonarios sobre el 
procedimiento que deberá , seguirse 
al informar las peticiones de retiro, 
con el propósito de asegurar la ma-
yor esc-Tupuloslüad en la resolución 
de los mismos. 
E] doctor Hernández Massl expre-
r6 vehemente a los Inspeotores su 
profunda gratitud por las demostra-
ciones de cariño que recibió con mo-
tivo de la muerte de su señora ma-
dre. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
BIOARIK* MORJB -^^k 
(Iniwilero Industrial) 
Ez-Jefe da lot Negociaos 4% 
liaren r PatenUa 
jUPAXTAOO » «OOStJUtOB. TM 
BaratlUb, 7. alto*. Teié'ouo A-(t48a 
V I U H R U N & ; O L I V A 
MARCAS Y PATENTES 
TRAITE MARK & PATENT BURBAU LTD. 
EMPEDRADO Y AOtTIAB EDIFICIO "LARREA" 
Teléfonos; A-2021 y M-&488. 
SUCESORES DEL INTERNATIONAL PATENT A TRADE MARK 
BUREAU. 
6ARGANTA,NAR12Y0ID0 
P U A D O 
D I N E R O 
D R . A L F R E D O C O M A S 
M é d i c o C i r u j a n o 
Jde la Facultad y Hospitales de New Tork y Baltimor». Especialista en enfermedades de la piel, sangre y vias r«nito urinarias Examen visual de la uretra, rejlca / coteterismo de las uréteras. Enferme-dades de señoras. Tratamiento eléctrico novísimo y eflcai contra la debilidad sexual y en femiedadeg venéreas. Consultas cl« 9 a 13 y de 8 a S. * OBISPO •« nX.MTOTKO ar-8385 ol0>M alt. ind ai No 
Por otro camino, también el Gobier-1 munismo en Rusia. 
C O L E G I O " L A E M P R E S A " 
P R E C I O S P A R A P U P I L O S 
E n s e ñ a n z a E l a m e n t a l $ 2 0 . - C o m e r o l o $ 2 5 
P r e p a r a t o r i a y B a c h i l l e r a t o $ 3 0 . 
Director: Doctor Cario* Aftdlar. ^ 
CALZADA DEL CERRO 523. TELEFONO A-4922. 
El profesorado de este Colegio está conttftiifdo por 
Instituto Provincial y profesores de 
En todas cantidades. Exclusivamente sobre joyas, realiza operaciones de prés-tamo, con interés razonable nuestro Bu-reau de Pignoraciones, 
BAHAMONDE Y CIA. 
OTjrapla 103-5, «san- a Uncido Teléfono A-3650 lltc*ao 
c858 Ind. 27-B. 
D r . G á l v e z G i i é i u 4 
IMPOl ENCIA, PERblr.AE 
SEMINALES. ^TíUtlLJ-
DA.D, VENEREO, Sil,luJi| 
X HERNIAS O Wlujita, 
DURAS. CONSÜLTA4 ü9 
M O N S E R R A T E » 41 
E S P E C I A L P A R A L O S p q ^ R E S 
D E 3 Y M E D Í A A 4 
catedrático* del 
competencia. 
D r . G o n z a l o P e i r o s o 
-
S r 
C I R U J A N O D E L HOSPITAL ^-rv». 
C I P A L D E B M J C R G E N c i ^ j 5 
Erpeclallsta en Vías Urlnar!», -.-#«1. r edades venéreas Clstoscopt,' nit*» teiismo d« ios uréteres Clnjl. Vías Uilnarlas. Consultas dt ,« y de J a S u. m. 1* oaii, £ ^ 
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D E L A ^ l E M T E A C T U A L 
.Por Jorge Roa 
"LA GLORIA", EL MEJOR CHOCOLATE DEL MUNDO 
L A C O M P A Ñ I A C U B A N A C S P U B L I C I D a D — E L 
P R O P A G A X D A Y L A E V I D E N C I A D E LOs 
NERVIO . D E i*A 
HECHOS. 
Girtagena, o Caitago Nova, co-
mo la llamaban los cartagineses, ha 
La creación de una Compañía. re, con mayor vigor que en otro 
Cubana de Publicidad, bajo los aus-1 país, cuidadosos métodos, írutos de 
pk-ios de cminentea hombres de; reHexiva investigación. La propâ  
negocios domiciliados en Cuba y del; ganda es sólo parte de una maqui-
propio Presidente electo de la He-1 naria en movimiento y cuando su 
pública, eon&tituye para el autor de i objetivo abarca velar por el presti-
estas líneas, como escritor público,'glo social, político y económico deisido la plaza mas tuerte de la re-
motiTo, por modo indirecto, de pro-1 todo un puelrto, es tntUspensable j nínsula Ibérica en el mar Medite-
funda satisfacción. Por 1» creación que responda del hecho positivo sinj rr¿neo por eso ¡u¿ tan codiciada 
.le un organismo semejante y si estudiada desfiguración de la reali.]como los bombones de "La Glo-
fuese posible con la cooperación dad, cualquiera que ésta sea. Lai . „ . 
económica del Estado, hemos veni-, propaganda es un elemento de cré-j"* » y Por eso un Poeta naUVC 
do abogando, desde estac columnas, dito, quizás su más sólido sillar yj"1]0 aquesto: 
E F E M E R I D E S 
TOMA DE CARTAGENA, POR JAIME EL "CONQUISTADOR" 
Febrero lo. de 1265 
en ocasiones repetidas, -ka propa-
ganda, que no es el anuncio, es hoy 
si en cualquier aspecto en que haya; 
ido erróneamente empleada no res-
la pe -
la rueda voladora del progreso de ^ ponde a la verdad del hecho cern-
ios pueblos. Ya se practique en el i probado, tómase entonces tan inú-
orden privado, para dar a conocer; til como perjudicial. La estadística ¡ 
nna mercancía o una nueva confec- es el principalísimo venero de que ¡ 
ción, ya para más altos fines, poli- se nutre, y, por suerte, sus datos ne-
ticos, educacionales, sanitarios, la ¡ cesitan que sean verídica y sólida-
propnganda en el mundo moderno mente comprobados. 
ea una actividad tan beneficiosa co-. Para Cuba, la creación de la 
"Cartagena es 
más codiciada 
que arrulla con sus ondas 
la mar salada". 
De esta suerte, cuando los ára-
bes invadieron a España intenta-
ron quedarse con ella, cosa que 
realizaron a mediados del siglo 
ría aún si no hubiese sido por 
Jaime el Conquistador, pues aun-1 
que en 1244 se apoderó de ella,: 
ól apoderarse del reino de Mur-
cia Fernando el Santo, los moros 
la volvieron a tomar poco des-
pués. 
Brava fué la campaña que don 
Jaime realizó, tomando Villena, 
Elda, Elche, Orihuela y otras va-
nas plazas más, que entre todas 
sumaban 28, incluida Cartagena, 
que cayó la última, hace hoy 660 
años justos, si no se ha equivoca- ] 





V IMPRESCINDIBLE J 
indispensable Pudiera, decirse, nueva compafxía, presidida como se! VIII incluyéndola en la provincia! Demás está decir que Una véí. 
recuperada volvió a perder el nom-1 
DuerVrta tranquilo córt un mos-
quitero. Sirven a rodas las 
camas. 
T . R U E S G A & C o . 
C U B A 1 0 3 - T e l . M . 3 7 9 0 
y probarse con ejemplos irrefra» halla de un cubano representativo 
grables, que una nación, un pueblo.; de tanto valer moral o intelectual, 
una sociedad, una inüustrla, pros- i como nuestro excelente amigo el 
peran o se estacionan, en grado se-j licenciado D. Jesús María Barra-
mejante al de una inteligente, aci qué, y de la que forman parte 
tlva y bien encaminada propaganda. 
Pero no cabe negar que esta cla-
se de campaña, exige, de los vque la 
Carlos Miguel de Céspedes, enérgico 
tipo representativo de la nueva ju-
ventud, pudiera ser inicio de una 
era nueva en la evolución de nues-
emprenden. Idoneidad probada en j tra riqueza pública y privada, dentro 
el conocimiento y estudio del medio | y fuera del país, sobre todo, si en 
social en que se aplica. En Coba,' la dirección inmediata y técnica de 
una política de este género, ya nea1 sus actividades logra el auxilio de 
nrorujaOa por una sociedad priva j competentes e Idóneos colaborado, 
da, ya por el propio Estado, requle- j res 
N o t i c i a s d e l M u n i c i p i o 
musulmana c'e Toleitola con el no-
te de "Cartayanach-el-Hali". 
ENTRE LUZ Y AGOSTA 
bre de "Cartayanach-el-Hali". . . fT ".7 
Bajo ese nombre tan desfigu- digo, si es que eso en vez de nom-; 
bre no es un perfecto estornu-
do. . . 
rao, permaneció largos anos en 
manos de los moros ypermanece-
iíuestros bombones de frutas son 
los mte deliciosos. Las materias 
primas que empleamos están selec-
cionadas de entre las mejores. 
L A G L O R I A 
S O L O , A R M A D A Y C« . 
LUYANO. Habana 
Unión de Fabricantes de Ta-
bacos y Cigarros de-la Isla 
de Cuba 
I í O S P R E S U P U E S T O S | 
Todavía no se ha resuelto nada 
FIESTAS EX "LA PURISIMA 
El Alcalde ha participado al sô  
en los diversos cambios de impre-i ñor Presidente de la Asociación de 
siones efectuados en esos días por j Dependientes del Comercio de la Ha-
los señores concejales, con respecto; baña, haber dispuesto que ¡a Banda 
al proyecto de presupuesto ordianrio| Municipal de Música asista hoy a la 
confeccionado po reí Ejecutivo Mu-̂ Casa de salud "La Purísima" y ame-
nicipal para el ejercicio ordinario!nice el acto que allí se «elebra para 
por el Ejecutivo económico de 1925¡ bautizar el nuevo pabellón de enfer-
a 19 26. ! medadea tilíntales y el edificio desti-
Es tan radical el cambio que 8« nado a la cocina 
Introduce en el capítulo de, gastos. 
1 3 C T S . B O T E L U 
A G U A E V I A I S 
EN CAJAS DE 60 
EN LAS MEJORES DROGUERIAS. 
LA CARRETERA CENTRAL 
El señor Carlos Miguel de Céspe-
des ba remitido al Alcalde de la Ha 
que los concejales desean conocer a 
fondo el proyecto antes de «mirlr 
opinión acerca del mismo. 
Los Ingresos se calculan en mu-
chas partidas tomando como fuada-jbana una circular que ha enviado 
mentó los ingresos obtenidos por »li también a los demás alcaldes de la 
Municipio en el año de 1923a 1924,| República y gobernadores provincia-
por lo cual el reajuste se hace 80-|les, Interesando la remisión de de-
bre bases que, según los comentarios | terminados datos, que necesita para 
opositores del proyecto no tiene ra-j terminar un trabajo que está últi-
zón de ser, puesto que los progresos mando acerca del proyecto de oons 
ANUNCIESE EN E "DIARIO 
D E L A MARINA" 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico 4ei Koinltal Baa Praaoiaoo té 
Paula. Medicina CJenerai EspecialtsU e* 
Enfermedades decret&a y da la PlaL 
Teniente Rey, lu. altea Consultas: la-
ñen, miéraolea j «leraaa, da I a t. Te-
léfouo Jt-«733. No baos viallaa a da-
de la población son Inequívocos. 
El Alcalde, por su parte, deseoso 
de contar siempre con una situación 
administrativa sólida, económicamen 
te hablando, es partidario del rea-
juste a base de reducir algo loa 
grandes sueldos y 
fijas de gastos. 
Sólo hasta el día 15 del actual 
mes de febrero pueden hacerse in-
clusiones al presupuesto según de-
termina la Ley de Impuestos Muni-
cipales; pero teniendo en cuenta la 
expresada opinión del Alcalde, es de 
suponer que vete todos, o casi to-
dos los acuerdos referenes a crear 
nuevos gastos para el próximo pre-
supuesto 
trucclón de la carretera central. 
DEJíUNCIA 
En la Alcaldía se ha recibido ayer! 
un escrito del capitán al mando de: 
ciertas partidas i la Tercera Estación de Policía, de-
nunciando frecuentes escándalos en 
el cabaret "La Taverne", situado en 
la calle de Blanco esquina a CoWn. 
En su escrito el capitán de la Ter 
cera Estación propone al Alcalde que 
retire la licencia a eje cabaret. 
P A R A H A C E R R E G A L O S 
Cuando se acerque el santo de una amiga, de un familiar, o de 
la novia, no vacile en venir a VENEOIA en busca del obsequio 
Tenemos para damas, caballeros y jóvenes, muchos artículos pri-
morosos propios para regalos. Nuestros precios, facilitan la com-
pra, por Teducidos. 
> 9 i 4 
V E N E C I A 
L O S AtOJiSKlKJ» D M L 
M I E N T O 
A*U.NTA-
La Secretarla de Gobernación ha 
Entre los concejales no hay toda-" recordado a la Â a'̂ Ma su clt.nilai-
vía Igualdad de pareceres en esto de 4 de febrero de 1909, referente 
asunto del presupuesto, pues aun- a Q11̂  I03 municipos envíen al cita-
q"ue algunos desean el reajuste pro- do departamento del Estado, dentro 
yectado, otros se oponen tenazmen- del término de cinco días de su apre-
té a tomar esa medida. bación, los acuerdos que-adopten los 
ayuntamientos, con expresión pred-
io LAVANDERIA DEL HOSPITAL sa de las fechas 
MUNICIPAL Gobernación interesa osos acuer-
do scon debida prontitud, para c.ue 
De conformidad con los proyectos no se de el caso de que las actas de 
aprobados por el Alcalde se han aprobación lleguen fuera de término 
terminado los trabajos que desde ha- 'para ser suspendidos los asuntos a 
ce varias semanaa se venían «foc-!que se contraen, si es que infringen 
tuando para dotar al Hospital Mu-
nicipal de una lavandería propia. 
El contratista ha dado ayer por 
terminadas las obras, y en breve oj 
Alcalde Sr. Cuesta hará la recep-
ción oficial de la misma. 
Con esta Innovación se ha logra-
la L e y , 
A L C O R R E C C Í O V A L 
O B I S P O 96 
ENRIQUE FERNANDEZ LLAMAZARES 
TELF. ¿•8201 
Bajo la presidencia del señor 
Francisco Pego Pita, y actuando de 
Secretario el señor José C. Beltróns, 
celebró ayer la junta general reg'-i 
mentarla correspondiente al primer 
semestre del año social de 1924 a 
1925, esta corporación. 
Leída y aprobada el acta de la 
Junta general ordinaria que se efec-
tuó en 30 de julio de 1924, se en-
teró la junta con agrado del infor-
me resumen de los trabajos realiza-
dos por la Junta Directiva durante 
el citado primer semestre y el cual 
fué objeto de unánime aprobación. 
Para formar la Comisión 3e Elec-
ciones, que tiene por objeto prepa-
rar en su oportunidad una candida-
tura para la renovación de la mitad 
de la Junta Directiva en el próximo 
mes de julio, fueron nombrados los 
asociados señores José Angueíra, 
Juan García y Calixto Rodríguez 
Maurí. 
Se acordó, luego, que se conteste 
nna carta recibida de los agentes del 
Departamento del Tesoro en Was-
hington, señores R. Edwln Joyce Jr. 
y J. M. Young, informándoles que 
la Corporación no tiene conocimien-
to de que los fabricantes de tabacos 
y cigarros de este país usen en el 
presente ni hayan usado nunca 
whiskey de la marca americana Bour 
bon ni de ninguna otra marca, y que 
para la fabricación d̂  sus productos 
los fabricantes de Cuba sólo usan 
el tabaco cosechado en sus vegas, 
sin mezclarlo con licores ni con sus-
tancia alguna. 
Después se cambiaron impresiones 
sobre distintos asuntos de actuali-
dad, y terminó la junta a las 3 y 
media. 
J 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático por oposición de la Fa* 
cuitad de Medicina. Vías Urinarias, 
tnfermedades de señoras y de la san-
gre. Consultas de 2 a 6. Ncptuno. 125. 
C 9067 Alt Ind 7 oc 
Al Juzgado Correccional de la Ŝ cl 
ción Tercera han sido enviadas ayer 
por el Jefe del Departaipento de Go 
do facilitar las labores de lavado en,bernaclón, señor Treto, 159 notifi 
el Hospital, consiguiéndose, además, caciones de muJtaB que importan 
una economía para el tesoro municl- 532 pesos, de infractores morosos; 
pal de más de 700 pesos mensuales, y al Juzgado Correccional do la Sec 
que se gastan en lavanderías partí» ción Cuarta 154 multas por Igual 
culares, |causa, que importan 293 pesos. 
D E " P A L A C I O 
UNA INVITACION 
Ayer visitó al Jefe del Estado 
una comisión as la Directiva del 
Centro de Dependientes, para invi-
tarlo a! acto ae inauguración del 
nabellón "José Estrada", que será 
destinado a enfermedades nerviosas. 
Como dicha inauguración tendrá 
efecto hoy, el señor Presidente ro-
feó le excusaran por tener que mar-
char a las siete de la mañana a Ma-
túnza^ para asistir a una fiesta de 
carácter patriótico. 
W . D A M R O S H 
Ayer tarde hizo una visita de cor-
tesía a! Presidente de la tRepú-
bllca el Director de la Orquesta Sin-
fónica de New York, ceñor Walter 
Damrosh. 
DECP.KTO^ 
Por decreté piesldendal se ha 
dispufsto: 
—Destinar la suma de $3.073.84 
a pagar atenciones pendientes de la 
Embajada de Cvba en "Washington. 
—Abonar la cantidad de $1,245 
al funcionarlo diplomático señor Al-
fonso Forcade y Jorrín como dife-
rencia de haberes. 
—Abonar $750 00 al doctor Ne-
mesio Ledo y Se'jo por concepto de 
dietas respecto a una comisión es-
pecial que hubo de confiársele, tam-
bién en el servicio diplomático. 
—Dejar sin efei'to la inacuatación 
de una fianza de $500.00 prestada 
por la Compañía Unión Agrícola en 
J O S E O J E D A M I R E L E S 
Se desea saber el paradero de JO-
SE OJEDA MIRELES, natural de 
Galdad (Canarias), para asunto que 
le interesa muy urgente. Diríjanse 
a F. Iglesias, 700 Greenwich St.f 
New York City. 
ANALISIS DE ORÍ NA 
Completo $4.00. Pnrcin] $2.00. 
Se practican Análisifi Químicos. 
Jiaboratorlo Analítico del , 
D»-. EMILIANO DELGADO 
SALI D 60, bajos TEL. A-8822. 
C 167 
L I Q U I D A C I O N 
Sigue con éxito para el público 
de todos los cuadros pintados por 
artistas españoles que fueros expues 
tos en el DIARIO DE LA MARINA, 
los precios, la calidad de las ooras 
y la variedad de firmas donde los 
coleccionistas pueden aprovechar pa-
ra enriquecer sus museos y colec-
ciones. 
Obispo 4 2 bajos. 
4401 - 2d-31 B 
favor del procesado José Guillermo. 
—Indultar a Serafín Tomé y Jó-
se Garzón de las penas de 180 días 
y 14 años, 8 meses y 1 día que les 
fueron respectivamente impuestas 
por el Juez Correccional al primero 
v en causa por homicidio al segun-
6' i 
© l o l o s D i o s e s 
c o n o c e n e l o r i g e n 
d e l a G o Í A 
A s í d e c í a n 
l o s a n t i g u o s 
H o y e n d í a se s a b e q u e e l c a u s a n t e 
d e é s t a e n f e r m e d a d t a n d o l o r o s o , e s 
e l A c i d o U r i c o p r e c i p i t a d o e n f i n a s 
a g u j a s a l r e d e d o r d e l a s a r t i c u l a c i o * 
n e s d o l o r i d a s . 
L a s c o n o c i d a s t a b l e t a s d e A T O P H A N , 
d i s m i n u y e n l a p r o d u c c i ó n d e A c i d o 
U r i c o , l o s o l u b i l i z a n e v i t a n d o q u e s e 
p r e c i p i t e a l o s t e j i d o s , y f a v o r e c e n a s í 
s u r á p i d a e l i m i n a c i ó n 
E n t a l f o r m a , A T O P H A N c o m b a t e 
e f i c a z m e n t e e l R e u m a t i s m o y l a G o -
t a y t o d o s l o s m a l e s q u e t i e n e n s u o r i -
g e n e n l a s u p e r p r o d u c c i ó n d e A c i d o 
U r i c o . C o n s u l t e a s u m é d i c o 
A T O P H A N 5C vende e n todas las f a r m a c í a í 
e n tubos or ig inales4 'Scher ing**» que contie* 
nen 2 0 c o m p r i m i d o s de 1¡2 gramo. 
^ T O P H A N 
" S C í f E R I N G ' 
¡Como va cediendo U 
tos, cómo se alivia el 
dolor del pecho y cómo 
se facilita la expectoración con las primeras dosis de 
G U A Y A C O S E ! Es el remedio por excelencia para 
las bronquitis agudas y crónicas, porque posee la acción 
bactericida y expectorante del guayacol, combinada 
con la virtud reconstituyente de la SOMATOSE. 
Además, su tercer componente, el calcio, obra de mo-
do muy favorable sobre la circula-
V ^ T o T ^ S . CÍÓn* ^0r tant0, *a G U A Y A C O S E 
. produc* un triple efecto: desinfecta 
\ las vías respiratorias; devuelve al 
E * . R | enfermo las fuerzas y hace desapa-
recer el malestar ocasionado por 
las irregularidades del sistema 
circulatorio. 
Preicríta. también, por Íoí mejoref mé¿\-
coi en loi casoi de influenza, resfriado! del 
pecho, pulmonía y tuberculoris pijnrionar. uayacose 
E L S E C R E T O D E L A S I M P A T I A 
Consiste en ver el lado bueno de 
las cosas: quitarle hierro a las ma-
las, y tratar de buscarle siempre so-
luciones armónicas y gratas a los 
asuntes de la vida, dándole su bro-
chazo de humorismo hasta a un 
regaño de la suegra; o a la deuda 
del casero. 
Las arrugas verticales en el ros-
tro indican cosas muy poco agrada-
bles y dan aspecto funerario y de 
pésame. 
En cambio las arrugas horizon-
tales o atravesadas son generalmen-
te producidas por la risa y la ale-
gría del buen vivir. 
Tal es el procedimiento que le 
vale a Don Hermo las simpatías ge-
nerales y las solicitudes de las be-
llas entre las cuales salpica pemar-
tinianamente su existencia. 
M u j é r e s l y : P e m a r t í n , h a s t a i e l f i n ¿ > , 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y t u m o r e s 
MONSñRRATE No. ¡ íh CONSULTAS DE T a 4. 
Especial para ¡os pobres de 5 y media a 4. 
M U E B L E S A P L A Z O S Y A L C O N T A D O 
A TODAS PARTES DE LA REPUBLICA 







SURTIDOS COMPLETOS DE MUEBLES FINOS Y CORRIENTES 
Vendemos más barato que nadie y con miz facilidades a plazos. 
" L A F A V E 7 T E " 
AVENIDA DE ITALIA 44 (antes Galiano) Teléfono M-8380. 
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B U R L A B U R L A N D O 
Por ALVAREZ MARRON 
z 
IX> DEL SANATORIO PAR\ MUJERES 
Acabo de recibir una carta en la serán, ya »e comprenderá el por 
que entre otras cosas de substancia cué desempéñalas poi mujeres. To-
eo me pregunta: "Usted, señor Ma- do ello bajo la superior Inspección 
rrón, cuo tantos saludables conse- de los señores de la Directiva, como 
jos ba dado a laa muchacbaa españo- abora lo están los pabellones de los 
las que vienen a Cuba a ganarse bombres. Es m ŝ- si este departa-
la vida, ¿por qî á nc nos da su pare- mentó lo ameritase, yo no pondría 
cer sobre la creación de una casa reparo en que se le pusiese una Ad-
de aaiud para la mujer española por j ministración inoependiente, 
las sociedades regionales españolas?"! Sobre si dejaría ganancias o pér-
Vh paisano. . j didas el establecimiento del sanato-
Ante todo mil gracias al paisano rio femenino no es cosa que pueda 
que en tanto paiece estimar mi opi- predecirse No obstante, tenemos el 
nión sobre el asunto, quizá mucbo ejemplo de otros sanatorios de mu-
más de lo que va1e: y en cuanto a jeres de los que no bay noticias de 
lo demá-b. "voy cecile". ¡que Ies vaya de- todo mal desde el 
Opino, desde luego, que las so- punto de vista económico. Aparte 
ciedad3s españolas hâ sta el presen- de esto, aunque nuestro sanatorio no 
ti establecidas por acá para "bom-
bres solos" tienen la obligación de 
extender sus ênificios a las mujeres 
dejase ninguna utilidad, aunque de-
jase algunas pérdidas, ¡bien perdi-
das vayan!, porque esta es empresa 
U N A M A N Z A N A A L D I A 
MANTIENE ALEJADO AL MEDICO 
TOMANDO 
S I D R A G A I T E R O 
JUGO PURO DE LAS MEJORES MANZANAS DE ASTURIAS 
A L E J A R A D £ U S T E D T O D A S L A S E N F E R M E D A D E S 
De venta en todas partes 
Recomendada por la Academia Científica de Londres 
— S i m e f a t i g o , s i m e 
m o j o , o m e d a n c a l a m b r e s , o 
r e u m a , o d o l o r e n c u a l q u i e r p a r t e ; 
a l g u n a c o n t u s i ó n , c a t a r r o , b r o n -
q u i t i s , e t c . , e l 
L I N I M E N T O 
D E S L O A N 
m e al iv ia cas i al instante. N o creo h a y a 
otro remedio tan necesario y beneficio 
para la humanidad.— 
M A T A D O L O R E S 
de 
Espalda, Pecho y Cin-
tura; R e u m a t i s m o , 
C i á t i c a , Neuralgia, 
Calambres, G o l p e s , 
Accidentes, etc. 
No requiere fricciones 
Penetra por si sol*. 
No ho querido meterme en los mil 
detalles y minucias que la creación 
sus compatriotas.. 7 hasta a las que pe la que ha uc tomar parte, más ^ sanatorio como el que se de-
no lo pon; pero 'tomo yo no tengo ei corazón que el cebro, y el cora-. p.ga tiae conslg», por no ser tiempo 
l̂ oz ni ôto más que en el Centro zón no calcula... to i avía de entrar en pormenores No 
Asturiano, a Sifti dirijo principal- En cuanto a foe derechos de las ^ Lecbo más que recoger una aspl'i 
mente osle escrito. Tal vez hubiera asociadas, aparta del de beneflcen- ración todavía &"8o raga e Impreci-j 
sido d-5 mayor eficacia el exponer cía, instrucción y recreo, yo no les ^ pero general y poderosa, de la! 
verbalmente estas ideas en una jun- concedería ningún otro. Me refiero colonia asturiana. A los hombres 
ta, poro tropezaría para ello con dos a los da ser electoras y ©legibles, de activos. Inteligentes y previsores 
Inconvenientes ipsnperables: el pri- asistir a las Juntas y .de tener en con que siempre ha contado nuestra 
mero, el de mi nulidad absoluta para ellas voz y voto. Nada de eso les 
hablar eu público, y el segundo, el hace falta. Lo principal, o mejor 
temor de acrecentar el número de dicho, lo único que la mujer Inml-
los oradores de !a casa, aunque me grante necesita es la proteoclón mo-
sint'esa "mismamente" un don Mel- raa y el auxilio en sus enfermeda-; 
quiadeiT. des. Bueno, algo más: tendrán el i 
colonia correaponde la ejecución de 
eBh. magna obra, que será de honra 
y gloria para el.»os y de honor y glo-
ria para el nombre asturiano ©n la 
América. 
Pero "clfiámonos al asunto" como derecho de petición y de queja que 
en el mismo Centro se dice con fxe- ejercerán por escrito para ser dlsou- | 
cuencla despuós de dos o tres horas tido ®n la8 Juntas de directiva y1 
d-e divagaciones Yo creo que el Cen- generales. MI -feminismo" no pue-
tro Asturiano 'dchb" de tomar muy ñ̂  llegar a más Estimo y respeto 
en serio este problema del amparo demasiado a las mujeres para que-
do la mujer y procurar su solución rer êr'as metida* en burundangas 
a la mayor brevedad posihle; y opi- electorales y en las Indecencias de 
no que "puede" llevar a cabo esa ^ política... ¡Dios nos ampare! 
bumanltsLrla empresa con más fací- ¿Ellas en campañas electorales? 
lídad y desembarazo que cualquiera ¿Ellas en las Juntas? ¿Ellas con voz 
de los demáá centros regionales. * voto?... SI los hombres solos no 
El Centro Aaturíeno posee en su acabamos do entendernos, precisa-
Quinta de Salud una inmensa ex- mente por nuestra maravillosa fe-
tensifin de terdrnf hoy dedicado a '•.undldad oratoria, ¿qué no serla una 
;a producción de forrajes y verd,u- Junta con e! refuerzo de dos o tres-
ras, en ed que s« puede edificar un clentas mujeres?... iLa de vámo-
espléndíoo sanatorio para muejeres, nos, JuanI... 
con la natural y necesaria Indepen- j AIg0 eg neoe3ario áecÍT soure el 
dencia ael de lo- homres. Claro que r̂<ladOT0 h.u&90 áfú problema, que 
no se pide ni so espera que ê e sa- „ la parte eco^n.^a. Só̂  que las 
notorio femenino surja completo y cargag q.ue hoy pesan 6(>bre «,] Con-
por arte mágico de la noche a la tro Asturiano, con la construcción 
n. aña ra. pero -íc n̂ ede empezar por óel niievo y nUevos pabello-
dos o tres pabellones con capacidad pe8( e, aljruma(lcTP. Aquí no vale 
en conjunto para unas 200 enfermas, pnTqUe estei como 
Etta runtidad es el promedio qu- yo be dlcJ)0 ̂  no w problema ̂  núme 
ros, sino de cor,!7Ón y de conelfjn-
cla. Los números nos aplanarían; 
pero hay que ver que de mayores y 
más difíciles empeños que el que 
ahora se propon̂  ha salido airoso el 
Centro Asturiano, puede que por eso, 
calculo sobre las 3.000 asociadla 
que por de pronto puedieran ingre-
sar en c] Centro Como en esto •'e 
los números no ando muy boyante, 
pondrá lo q-ue Iw comerciantes al 
final de la liquidación de sus cuen-
tas, "salvo erro- u omisión" que por pueato ^ allí dond<i 
no alcanzaba el poder de su bolsi-
llo, si esto realizaron los "ho no-
noa* de i Centro eu provecho propio. 
. qu¿ nc podrán hacoi al trat̂ rs*» do 
Los dedos suaves, blancos, sonrosados, 
son autoritarios como cetros de reina 
para manejar los corazones! 
La mujer que conoce esto, hermosea sus ' 
uñas con el uso diario de los productos de 
manicura Jtjo»*, la marca favorita. 
Los estuches de manicura ÍÍP** contienen to-
dos los requisitos para el pulimento perfecto— 
pasta.blanqueador, polvo compacto, removedor de 
la cutícula, lima, palillo de naranjo. Todo lo que se 
requiere para ser perfecta"hasta la punta de los dedos,' 
Estos artículos se venden ya sea sueltos o en estuches 
convenientes y atractivos de tres 
distintos tamaños. Todo es de la insuperable 
calidad fruí» 
De venta «a BvUeaa, Drocneilaa, Perf *. metida y ra lo* mejores Eatabledraienioth 
¿fBOBÂ IUlftCITOIMOnBMa s 
ftarta CHICAGO U. S. K. Londres' RODOLFO QUINTAS, Rfi>r—ntmnt» C«n*ulndo 42 Habana 
solo puede afectai en poco el resul 
tado definitivo. 
La administración de este "depar-
tamento» femenino'' puede depender 
de la Admlnlsiración general de la sus compañeras i» sts compatrl-» en 
"Covadonga" y puede ser atendido de sus hermanab? Dudar de lo que 
por el mismo cuerpo facultativo, con í-odríau hacer sería como dudar de 
c) necesario aumento de personal, los arrestos del corazón asturiano. 
Los empleos subalternos como en- Y oso no puede ser. lEsa duda nos 
fermeroa, auxiliares, sirvientes, etc., mataría!... 
A N T I G J A D t P E L l O N 
BILLETES DE LOTERÍA 
A tos Colectores: no vendan sus colecturfas sin 
conocer antes nuestro precio. 
Servimos con prontitud las órdenes del Interior, 
al tipo más barato de plaza. 
P E Ñ A y V E G A 
Av. de, Brasi. 1 0 ^ Ĉ AN I f í N A H O Y T " R E Y 
LOS NIÑOS. 
TTn adulto puede estar delgado 
y al mismo tiempo tener buena sa-
lud, pero una criaturita, o un niño 
pequeño, debe sér gordo y rollizo. 
Y sin embargo, cuantas criaturaí 
y niños se uos presentan flacos, ex-
tenuados y faltos de sangre, prin-
cipalmente a causa de que el apa* 
rato nutritivo de su cuerpo está 
desarreglado de alguna manera. 
La medicina nauseabunda y de 
mal sabor, repugna a los adultos 
y es el horror de las criaturas. Na 
cabe duda que su frecuente inefi-
cacia, se debe, cuando menos en 
parte, al disgusto que les causa— 
al choque al sistema. Esto sucede 
especialmente con el aceito de hí-
gado de bacalao, en la forma de lai 
composiciones ordinarias y anti-
cuadas, que tan amenudo se lea 
obliga a tomar. E l antiguo terror 
de esta valiosa aunque repugnante 
medicina, desaparece con la trans-
formación que ha sufrido en la 
PREPARACION de WAMPOLE 
la cual es tan sabrosa como la miel 
y contiene una solución de un ex-
tracto que se obtiene de Hígados 
Puros de Bacalao, combinados con 
Jarabe de Hipofosfltos Compuesto 
y Extracto Flúido de Cerezo Sil-
yestre. Parala reposición de niños 
pálidos, raquíticos y demacrados, 
nada hay tan bueno como nuestra 
{^reparación. Crea sangre nueva y es facilita desarrollarse hasta lle-
gar a ser hombres y mujeres sanas. 
El Dr. J . Le-Roy y Cassa, Secre-
tario General de la Academia de 
Ciencias Médicas,dela Habana,di-
ce: " E l sabor agradable de la Pre-
paración de Wampole la hace una 
medicina de inestimable valor en 
las enfermedades de la infancia." 
La original y gennina Preparación 
de Wampole, es hecha solamente 
Íior Henry K. Wampole & Cía., nc, de Filadelfia, E . U.de A., y 
lleva la firma de la casa y marca 
de fábrica. Cualquier otra prepa-
ración análoga, no importa por 
quien esté hecha, es una imitación 
de dudoso valor. En las Boticas* 
ANUNCIESE EN E L "DIARIO 
D E L A MARINA" 
M A R I E T T A 
P I N T O R A 
de aceite puro de Hnua para ea» 
aas de madera. 
Acabado de Concreto para las 
fachadas de edificios de man-
posterla. 
Pintura Mate, de aceite, para 
paredes Interiores. 
Oxido Rojo y Grafito para re-
jas de hierro. 
Plnturs. para Piso», Tlníea y 
Barnices para puerta de entrada. 
Pintura pwa AutomOvlle*. 
Aparejo. Esmaltes y Barnices 
en diferentes tonos, con brillo y 
mate especialmente para mue-
bles. 
Una pintura para cada uso 
Todas nutKtra» pintaras están 
llstai para usarse. 
tJnlooe Slstrlbuidorei i 
rhe Marletta Paint A Color 
of Oub». 
Neptnno 116. Tel. M-4081« 
Babona. 
M097Í alt. 4d-T 
j j N o p u e d e s d a ñ a r m e 
í | | | a m i ^ o , l i s o — 
m l f í e n í h o l á t í i m 
S e v e n d e e n b o t i c a s 
y d r o g u e r í a s 
R E F R E S C A 
r 
A l cambiar de ropa al 
n i ñ o evite irritacio-
nes r o c i á n d o l o c o n el 
mi pa ra N i ñ o s 
R E A L S I D R A A S T U R I A N A " C I M A " L A M E J O R D E T O D A 
F O L L E T I N 106 
R J J I T A B O S 
Novela «n tres partea 
' . Por 
JULES MARY 
TERCERA PARTE 
(!>• Tenta «a la Llbrarta "La UnAerna 
poeala", Pl y Kareall. (antea ObUyo) 
una actitud muy grave qu« no le una pensión mexqulna. . . En el ho-¡aterrado—, no te comprendo... ¡cartas: "Una mujer representará uu Después de Iq cual, añadió con Y, apoyando su vigorosa mann «n 
era habitual. ' ¡tel tiene su habitación y su cubler —Te creía más inteligente, —di- importante papel en tu existencia... melancolía: |ei hombro de Bastián aterrado aña 
Le dlevó a an salonclto completa- to.. . y puede decirse que esto ealjo el otro con desdén—. Manleór.iTú causarás su desgracia, o ella cau- —Más valdría no consultar nun- dló: ' 
mente vacío, en el que sólo quedaban todo.. . lAh! ¡Tu Bastlana es una¡para cobrar la prima de veinticln-isará la tuya... Eso depende do ca a las sonámbulas... Así no ten-| —No hay que hacer mentir « la» 
ya las cuatro paredes, pero al que^chlca listal... |co mil francos, ha tratado, por dos aquel de vosotros dos que se sacrlíi-idría uno que hacer lo que ellas sonámbulas, trae mala suerte» 
por precaución, había hecho llevar ¡ Bastián se contentó con cruzar las veces, de entregarnos a la policía, qû  por el otro..." Por último, quieren.. . Pronosticaron que nunca I —Cartucho por última vtm T * . 
Cartucho dos sillas dA anea, de lámanos. [a mí y a mis compañeros... La se-lcousultó las líneas de la mano:,serás otra cosa que el pobre escla-iflexiona! ' ' 
cocina. i —Pues bien voy a decirte algoigunda vez qu6 lo Intentó, fué ayer ¡"Pronto ocurrirá una catástrofe que Vq de tu corazón y serás esclavo! —¡Vaya! ¡Te dien mm ^ * Cartucho dos sillas de anea, de la manos. 
—¡Siéntate, compañero! Un día I que te agradará. . .'creo que si Man-i ̂  te mueras... Predijeron! masiado'memo f—gritó el bandido 
que me encontraste ante tus obras'león reventase, la linda rubia ten-¡dar; la segunda, ya tuve pruebas. . . jpleto tu existencia 
maestras en el palacio de la Indus-'dría derecho, al contraer segundas 
tria me preguntaste cómo conocía i nupcias, a llevar la corona de Uc-
yo a Gaspar de Manleón. Yo no te res de azahar. 
y luego, ha-i que le sacrificarías.. 
—¡Cartucno! 
—i Oh! no necesito darte más ex-
plicaciones, pero tú te preguntas cómo estoy yo tan bien enterado... ¿tú no piensas en? 
—¿En qué, compañero? 
(Continúa» 
medio de aquel escándalo, entró 
Kultabós, tímido... azorado... le 
había llamado Cartucho... y él acu-
día a aqit̂ la extraña cita porque 
Babia que cuando Cartucho le citaba 
era que alguna cosa grave se pre-
paraba. 
Martes, a las once y media. 
Cartucho le esperaba desde hacía 
media 'hora en el piso bajo, en un 
salón que servia de guardarropa. 
Examinaba a todos los que Iban lle-
gando. 
El fué quien ayudó a Bastián a 
quitarse-el abrigo. 
— ¡Ven! —lo dijo. 
Y, de reptente. Cartucho adoptó 
contesté... en aquel momento... 
Hoy estoy dispuesto a darte una ex-
plicación . . . Atiende... 
Pintoresco y burlón siempre, no 
obstante su afectada seriedad, Car-|E8 muy sencillo... Algunas confl-
tucho contó cómo (habla trabado .dencias do Manleón me hablan ho-| 
amistad con Manleón, qué servicios cho sospechar va la verdad... Lue-'go 
le había prestado éste, y de qué na-
ituraleza había sido su complicidad. 
—Es, como he tenido eJ honor de 
'decírtelo, querido... Estas cosas 
daiaban de antes de su boda con tu 
linda amiguita... Y continuaron 
df|pué3, porr.J'.e tan pobre estaba 
Manleón de soltero como de casa-
do. 
—¿Qué dices? 
¿Qué harías tú en mi lugar? jrás que corten la cabeza a otro. . .-iría recompensado tu sacrificio, pues-!tí. ¿I0 oyes' iVete' cí !reSf POr 
—Cartuqho, ¿vas a asesinar a ese| —¿y se han realizado todás esas!10 (lue Bastlana será causante de tu mino y déjame en paz 
hombre? ¡predicciones? —preguntó Cartucho 'desgracia... y por último, ¡predi- '"* 
—No te asustes, Jo haré con todaj —Durante mucho tiempo me piso- Jeron que yo m̂  haré cortar la ca-
dellcadeza. . . irá bien servido. tearon, como a un pobre tnimal,!1,6211 Por tl! Ya que lo han pronos-
—¡Cartucho, dtesgraciadol pero,|pero al fin acabé por encontrar al-ltica<io' 68 preciso que se cumpla 
¡mas compasivas. No tengo derecho iIlue3tro destino... 
Miércoles, a las ocho 
Bastián ha pasado la noche ei 
vela. Aún está aterrado por las úl 
go. en cierta ocasión, sorprendí la! El bandido se estremeció leve-
verdad completa... mente y su mirada se ensombreció 
Y refirió la aventura de la ca-
lle de Hondón. 
—¿Qué tal. chico? ¡Salvé la rlf-
tud de tu Bastlana! 
—¿Qué quieres que haga por tí, 
Cartucho? ¡Pídeme la vida si la ne-
cesitas!... ¡Te la doy, jíorque has 
salvado a mi Bastlanal. . 
Luego, murmuró, muy quedo: 
—Oye, ¿no te acuerdas?... ¿No 
te acuerdas de la predicción que Me-
- Y o no entro en cuenta... Ya'^A8/..^! ^ _^tlma. 
hablaremos de eso 
Júrame, 
¡Continúa' |C.artucho' ^e no cometerás un ase-' — 'slnato 
—La verdad. . . Es raro que tenga —No sólamente no tengo que pe-
yó que contarte los chismee de la dirte ningún favor, compañero, sino 
buena sociedad. SI en vezj de des- que, por el contrario, voy a hacerte 
preciar mi compañía, me hubieses uno... 
visto con más frecuencia, te hubie-i —¿A mí? 
a quejarme demasiado de la vida;! —Cartucho, estáa loco... Escú-tlmas palabras de Cartucho l Jí* 
—¡En la Justicia en el castl- hay personas que me quieren... Y . ^ ^ ^ t o s en t í . . . Me asustas... demasiado bien ¡ay» nu el Lrma 
^ • ^ J ^ ^ t l U ^ tú' ^ ^ Quisieras... fe» Ca^.horr°r . . tamb^ 7' «de-no de JuLa cumplirá s ^ a m e ^ ! 
Y él. Bastián, ¿qu$ liará? 
Veinte veces se levanta para sa 
—La mujer que ,ha representado ¡"'"Ĵ Matár a Ma^IoA», « !ir: ,CO? la tención de correr a 
un importante papel en mi vida, es Blnatr Es S n r ,,n« . un *3e-|hotel de Manleón. • 
lia te hizo, y de la que me hizo i Bastlana Yo no he sido causan-|8,n^¿;ame. ^ítUCho a fuerza^ t e m h ^ T ^ 8,1^ 
a mí la sonámbula de la feria del,te ^ su desgracia. . . y n, sé cómo| _¿Me pi'de8 la Tda" del h o m b r e ! ^ b é r a T n ^ U ^ l T a , e s ^ 
qUe mató a tu padre, del .hombre ber. . 
que hizo morir a tu madre de des-
Trono? 
—-Sí.. 
—Repítela, a rer si las do8 es-
tán , conformes 
será ella causante de Ja mía 
es aún un secreto del porvenir. 
Pero yo me sacrificaré por ella 
piempre, siempre... La catástrofe 
Mella me dijo, después de ha- ^ que habló Mella, es el accidente 
ber consultado las borras do café. eu el que ma Produje las quemadu-
"Serás víctima de tu corazón. . . |rnB•• • 
porque nunca tendrás valor para ser —Hacen mal en burlarse de las 
ras enterado por mí,, como yo me| —Sí. Desembarazándote de Man-|malo... Todo el mundo te pisotea-jsonámbulas. . . Mella acertó al do-
enteré por Chopinette y por el mis-.león. Benclllamente. . . 61 Bastlanajrá. como aplastamos a un animal decir eso... Tu vida cambió por com-
mo Manleón... A pesar de todos sus enviuda, ¡queda libre! |Dlos en los caminos...*' También pleto. . . ¿Qué mA«« 
millones, Manleón está reducido al —Cartucho, —repuso Bastián,íui« dijo después de ponauitar Jas1 —Nada már 
¿Es dejando a Cartucho eonvertli 
esperaclón?. . ¿Me pides |a vida se en un asesino, como va a pagar e 
de ese hombre, tú, Rultabós?... amor adivinado en la linda Juana 
—Sí, —dijo con voz débil Baa- ¡Salvar a Manleón. nq; serla Insul 
tar la memoria de Clalrejoie y de 1; 
Siniestro, Cartucho se levantó, so bondadosa y linda Valentina! 
Irguió, pareció crecer. ¡Pero salvar a Cartucho d« a 
—¡Tan verdad como eres un pa-ímísrao! 
panatas. que mañana a estas horas 
habré arrancado el alma a Man-
león, si es que la tiene I . . . 
Y, ¿cómo hacerlo, sino advirtlen 
do a Gaspar el peligro que coi re? 
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C o n s é r v e s e S a n o 
R o b u s t o y V i g o r o s o ; 
L e a l o q u e d i c e l a C i e n c i a 
Tanto si nos gasta como no saberlo, 
nn kecko absoluto que d e s p u é s de 
los 30 a ñ o s de edad el cuerpo humano 
empieza a envejecerse, deteriorse, a 
decaer en resistencia al desgaste que 
la naturaleza le impone. 
¿ Qué hacen las personas prudentes 
y precavidas? Fortalecer su organis-
mo avies que se note el primer indicio 
de depres ión. L a sangre es el fluido 
vital que determina el grado de robus-
tez, y el hierro en la sangre (indicado 
por los g l ó r o l o s rojos) a su vez deter-
mina la calidad de aquella en elemen-
tos vivificantes. L a proporción de 
hierro en la sangre disminuye con el 
desgaste natural de la vida activa. 
Siendo así es prudente emplear 
Hierro Nuxado por una temporada 
tres o cuatro veces al año. Obra como 
alimento para la sangre y aporta 
nueva reserva de fuerzas a todo el 
organismo. Contiene.Jiierro orgán ico 
como el hierro natural de la sangre 
humana a la que se asimila pronta-
mente, en combinac ión con gliceit>-
fosfatos y otros valiosos ingredientes 
fortificantes. Hierro Nuxado es re-
comendado por autoridades m é d i c a s 
precisamente para enriquecer la san-
gre y tonificar el sistema nervioso. 
Constituye, pues, una excelente medi-
da de precauc ió» para evnservar t i 
organismo robusto y vigoroso. Todas 
las buenas farmacias io venden. 
A S I L O C R E O Y O 
L o s I n t e s t i n o s D e l I n f a n t e 
• ^ o Deben Fallar Un Solo Día 
S i el n i ñ o está pál ido, malhumorado,coIéríco , l lorón; si parece bilio-
so o si muestra repuls ión por los alimentos es porque esta estreñido. 
• E l L A X O - P E P - S E N del D r . Caldwelles ideal para el estreñimi-
ento. S u sabor delicado lo Hace grato al paladar de los n i ñ o s y sus 
maravillosos efectos se deben a sus ingredientes que son no s ó l o 
laxantes sino también sedantes y tonificantes. Por esto el L A X O -
P E P - S E N además de limpiar las vías intestinales regulariza la ac-
ción de los órganos digestivos, mejora el apetito y permite asimilar mejor. 
Compre un irasco en la botica o pida una muestra gratis usando el cupón 
adjunto. q)e renta en todas las farmacias y boticas 
Fabricantes Exclusivos: 
P E P S I N S Y R U P C O M P A N Y , Monticello, I I L , U . S . A . 
P R U E B E E L L A X O - P E P - S E N A C O S T A N U E S T R A 
Sw. Ptpdn Srrup Co.. Depto. A L Monticello, HL. E. U . A . 
Sírvase remitirme, gratis, una muestra del L A X O - P E P - S E N , el 
laxante más agradable y eficaz, tanto para niños como para viejos. 
Direcdón 
U n amigo que yo tengo, 
inteligente abogado, 
me ha remitido hace días 
una carta protestando 
'de unos versos que nace poco 
p u b l i q u é . Dicho trabajo 
refer íase al asombro % 
que e x p e r i m e n t ó mi á n i m o 
al saber que en Yanki landi 
t e n í a un americano 
una c o l e c c i ó n de sellos 
valuada en yo no sé cuanto 
(un m i l l ó n , o dos millones, 
o cosa a s í ) - C o m e n t á n d o l o , 
me e x t e n d í a y criticaba 
(con cierta prudencia, c laro) 
esa a f i c ión anodina 
de coleccionar pedazos 
de papel que nada tienen 
de mér i to al fin y al cabo. 
Y efice mi buen amigo 
qne como que soy profano 
en la materia, no puedo 
darme cuenta del encanto 
que encierra el hallar un selli 
q u j haya sido codiciado. 
" i Q u e s a t i s f a c c i ó n tan grande 
(me dice) experimentamos 
cuando conseguimos uno 
que nos fa l taba!" No es raro ti 
y eso yo no lo discuto; 
p e r o . . . ¿ y d e s p u é s de encontrarlo? 
¿ Q u é resuelve una estampilla 
que viene de mano en mano 
conduciendo hasta microbios? 
¿ Q u é tiene de extraordinario? 
¿ S u valor? Y a lo supongo; 
mas, ¿ q u i c o me niega, ¡ c a n a s t o s l 
que es v í í o r muy relativo? 
U n sello p o d r á n valuarlo, 
en mil pesos; pero, para 
quien r o sea aficionado, 
a fé que ese mismo «ello 
no vale ni dos centavos. 
, No pasa así , por e j e m p l o . . . 
¿ c o n q u é d i r é ? . . C o n un cuadro. 
Ante un lienzo se e x t a s í a 
el m á s lego, el m á s profano 
(auqfjue no le reconozca • 
su m é r i t o ) , porque hay algo 
en él que atrae y reduce 
y que mueve a contemplarlo. 
¿ Y q u i é n es el que, no siendo 
f i laté l ico , da un paso 
por contemplar un sellito 
que no despierta entusiasmo? 
Nada, lo dije y lo vuelvo 
a decir: ese trabajo 
de coleccionar los sellos 
podrá tener mucho encanto; 
pero lo mismo sería 
coleccionar corchos raros, 
palitos de tendedera, 
o cordones de zapato» . 
E s así , mi buen amigo, 
y excuse que haya tardado 
en contestarle su carta , 
que a m í l l e g ó de milagro 
a pesar de que t ra ía 
el sello reglamentario. 
Sergio A C E B A L . 
m 
D i i T i C J B . C a l d n r e l J ' s 
L a x o - P e p - S e n 
Í 3 > 
OS cah líos constituyen el marco de la cara* 
que parecerá tanto más linda y seductora, 
cuanto más bello sea aquel, 
O N D U L I N A 
Es la loción por excelencia 
para rizar el cabello y ondularlo. 
F i o r a l i a M a d r i d 
¡torBARCELÜ 
F o r t a l é z c a s e 
T o m a n d o e l 
G R A N V I N O 
SI Bat*4 no e s t á conforme coa s u J 
«spejQolus , vea a i 
A c e b a l d O p t i c o 1 
É n " L a Duquesa" San R a f a e l 2* ¡ 
e 9498 a i t i a a '¿4 oc 
E L M E J O R 
A P E R I T I V O 
I 0 T I C I A S D E L P U E R T O 
Alt. 
IJOS Q U E E M B A R C A R O N ; 
E n el vapor americano " C u b a " • 
embarcaron los s e ñ o r e s J o s é P , L ó 
pez; J o a q u í n F l o r e s ; Fe l ipe ISsteba-
nez; Franc ibco G a r c í a ; M o i s é s B u s -
tillo y s e ñ o r a ; J o s é P é r e z ; F r a n c i s -
co Apango; Marcel ino Vega; Grego-
r ia Iglesias y f a m i l i a ; Mario G u i -
l l a n ; J u a n C a s a n o v a ; Cecil io T o r a l ; 
E m i l i o G a r c í a ; J o s é Caste l lanos: 
Ete lv ino R o d r í g u e z ; L u i s V a l d é s ; 
Lorenzo Rivoro Morales; R e g l a B a -
rroso; Natal io A r r í e t e ; F r a n c i s c o 
Cueto; Celest ino D í a z y otros . 
" E L . " C O L O J I B I A " 
i Procedene de s a n F r a n c i s c o de C a ' 
l i fornia, v í a P a n a m á , l l e g ó ayer el 
i va for amer icano " C o C l o m b i a " que 
• trajo carga general y 26 p a s a j e r o s . ! 
¿ l e g a r o n en este vapor Nathan W ' 
B l a n c h a r d y s e ñ o r a ; Car los M . C a l -
vo; Vicente F e r n á n d e z ; A lber to 
L e ó n y otros . 
V e n c e r o m o r i r 
es el dilema que todo .hombre tiene 
al venir al mundo. S i usted siente 
decaimiento de á n i m o , falta de ape-
tito; cansancio f ís ico, es que su san-
gre es tá fa l ta de g l ó b u l o s rojos y 
propensa a la anemia y la tuberculosis. 
Ustea necesita hierro y fós foro para _^ 
vencer. 
Usted debe tomar inmediatamente el 
**noSO 
j a r a b e d e 
H I P O F O S P 1 T O S 
S A L U D 
Mis de 30 afSos de éxito creciente. Aproba-
do por la Real Academia de Medicina. m Pcchece tooo frasco que do Uctc en la etique- BBS^á 
ta exterior HIPOFOSFITOS SALUD en rojo. t S J ü 
L a Academia Pedagógica del 
Dr. Vicente Lancha 
E n la vec ina v i l l a de Guanabacoa, 
funciona hace tiempo la Academia 
de P e d a g o g í a , preparator ia parai 
maestras, que dirige con seguridad y 
acierto e l doct íor Vicente ¡Lancha, 
Inspector del Distri to E s c o l a r de 
Guanabacoa, y un consagrado a l a 
e n s e ñ a n z a destde hace a ñ o s . 
L a v ida escolar de la Academia , 
fe desenvuelve dentro de un r a d í o 
de a c c i ó n a m p l í s i m o y sus resu l ta -
dos p r á c t i c o s son de u n f lorecimien-
to admirable ; por todo ello ea dig-
na del mayor encomio l a labor que 
vealiza e l doctor L a n c h a , con un 
s ó l o punto de m i r a s : L a e n s e ñ a n z a 
de la juventud cubana sobre basee 
s ó l i d a s , Indestruct ibles . 
Sabemos de fuente autor izada que 
en no lejano tiempo el doctor L a n -
clia, a b r i r á en nuestra capital u n a 
gran academia, a v a l o r á n d o l a con sus 
prestlgloo y su c u l t u r a . 
E L " E F F T M G H A M 
E s t e vapor americano l l e g ó 
Hamburgo con carga g e n e r a l . 
de 
N . G e l a t s & C o . H A B A N A Agmar Í O S ~ m 
V e n d e m o s C h e q u e s d e V i a j e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e ! M u n d o 
? ' C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n L a s M e / o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I O N D E C A J ñ D E A H O R R O S " 
M t w Deffctta a fói Secsfc, h & t í i h t e t * 3 p M 6 0 A t c C 
Todm atlas afersdsae» pmeáe» efectuarte también f/or canta. 
E L E S T R A D A P A L M A 
E l f e y y E s t r a d a P a l m a l l e g ó de 
K e y West con 20 kagones de carga 
genera l . 
I f ' 
E L "CTCBA" 
i E l vapor amer icano C u b a , l l e g ó 
j de T a m p a y K e y W e s t con c a r g a 
¡ g e n e r a l y 198 pasajeros . 
L l e g a r o n en este vapor el nuevo 
Ministro de Santo Domingo en C u -
ba, s e ñ o r R i c a r d o P é r e z Alfonso y 
el Ministro d é l o s Es tados Unidos en 
M ó j i c o s e ñ o r J a m e s R . sheffteld, 
a quienes se les dispensaron las cor-
1 testas de es t i lo . . 
S e ñ o r e s Anton ia A . ' P e r n ú n d e z . 
I Ber ta M a r t í n e z ; Aure l io Arredondo 
;y t ñ o r a Margar t ia R a m ó n ; R a m ó n 
ipobl t ; Gustavo Lobo; J e s ú s y M a r í a 
' V a l l a d a r e s ; Ar turo s a l n z ; C a r o l i n a 
R o d r i g u e » y otros . 
T a m b i é n trajo este vapor devuel-
tos por las autoridades de inmigra-
c i ó n un polaco y un i ta l iano . 
E i i • , A i « r o N s o x m 
i Anoche t o m ó puerto, procedente 
' d é la C o r u ñ a . el vapor e s p a ñ o l " A l -
f o n s o X I I I " que trajo carga general 
y pasajeros que s e r á n despachados 
hoy. 
E L " M A N U E L A R X T J S " 
E l vapor correo e s p a ñ o l "Manue l 
A r n u s " l l e g a r á en la m a ñ a n a de hoy 
de Barce lona y escalas con carga 
general y pasajeros . 
E L " S I C O C T 
de G a l i c i a f u é expedido un pasaje ' 
de tercera clase para e l vapor E d a n . ' 
a favor de l a s e ñ o r a R a m o n a G a r c í a ! 
que e s t á muy enferma y deseaba traal 
ladarse a su r e g l ó n ; p^ro el m é d i c o i 
de a bordo le a c o n s e j ó que no em-
barcara por su mal estado de s a l u d . ] 
U n hi jo p o l í t i c o de dicha s e ñ o r a | 
la r e c o g i ó en la E s t a c i ó n de la P o - | 
l í e la del Puerto a donde h a b í a sldoj 
conducida y la l l e v ó a su c a s a . 
Procedente de s a n F r a n c i s c o de 
Cal i forn ia , v í a P a n a m á , l l e g ó a y e r 
tarde el vapor excursionista Man-
c h u r l a que trajo 109 pasajeros pa-
r a la H a b a n a y 149 en t r á n s i t o . ! 
| Todos los pasajeros eran tur i s tas . 
B L " S X B O X E T " 
i 2 n v i a j e extraordinario l l e g a r á boy1 
de New Y o r k para seguir a puertos 
mej icanos del Golfo e l .vapor ameri - l 
cano s iboney que trae carga general! 
y pasajeros . 
• 
S A L I D A S D E A Y E R 
¡ A y e r sa l ieron los siguientes vapo-j 
res: E l E s t r a d a P a l m a y e l C u b a ' 
para K e y W e s t el T u r i s t a para C r i s I 
| t ó b a l , el Robert E . L e e para N e w j 
l Y o r k ; e l e s p a ñ o l Antonio L ó p ^ . 
para New Y o r k C á d i z y B a r c e l o n a ; 
los ingleses B r i n k a r k para Boston; 
el Datchot para F í l a d e l f l a ; e l m e j i - ¡ 
cano M é j i c o para ÑfW Y o r k ; los ho-j 
.landeses Waseennaar para Matanzas ' 
jy Adam para R o t t e r . 
E L 4 , E B R O " 
M a ñ a n a lunes l l e g a r á de N e w 
Y o r k el vapor i n g l é s E b r o , que trae 
carga general y pasajeros . 
E L " F L A N D R E 
i E l vapor correo f r a n c é s 'F landrea ' 
l l e g ó de la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a f r a n -
cesa, l l e g a r á del 3 a l 4. del c o r r í a n 
¡ te procedente de Sa int Nazaire y es-
X O F U E ¿JOMgSSDA calas y puertos del norte de E s p a -
Por la Benef icencia de Natura les ña con carga general y pasajeros . 
E l vapor noruego "Slcco" 
! aver de Norfo lk en l a s t r e . 
S A N A T O R I O D R . P E R E Z - V E N T O " " 
E n f e r m e d a d e s r .erviosas y m e n t a l e s . P a r a S r a s . e x c l u s i v a m e n t e . 
C a l l e B á r r e l o , n ú m e r o 6 2 , G u a n a b a c o a . / 
E l e g a n c i a y D u r a c i ó n 
J l f e d ü s f f o l e p r o o f 
SO N l a s m e d i a s q u e l a s d a m a s e l e g a n t e s e l i g e n p o r s u b e l l e z a y d u r a c i ó n . 
S u t e j i d o e s h e r m o s o y e x t r a o r d i n a r i a ^ 
m e n t e r e s i s t e n t e . S e a m o l d a p e r f e c t a m e n t e 
a J a p i e r f t a d á n d o l e u n a f o r m a m á s a t r a e 
t i v a y a r t í s t i c a . 
S u s m ó d i c o s p r e c i o s e s t á n a l a l c a n c e d e 
t o d o s . 
Agente* «xdturros j Diatriba Uioraa 
A D 0 T Y N U Ñ E Z , F r e o . V i c e n t e A g u i l e r a N o . 2 , H a b a n a 
iMIMIIIIf))!l>lliliMMMMMMIIIt; '»<. M1M»M• M11»11MMtH UHtMiII .1»M f • »MMIMIMi lH»C 
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A N O x c m 
H A B A N E R A S 
P R O G R A M A D E L D O M I N G O 
E N L A M E R C E D 
U n a boda hoy. 
L a pr imera de F e b r e r o . 
C e l é b r a s e a las once y inedia de 
ta m a ñ a n a en el templo de la Mer-
ced la de la s e ñ o r i t a L o l i t a A j u r i a 
7 el joven Ignacio de Almagro . 
Of ic iará en la ceremonia M o n s e ñ o r 
Manuel R u i z , Obispo de P i n a r del 
BODA D E I , G H A H MTJWDO 
R í o , en la ac tua l idad Adminis trador 
A p o s t ó l i c o de la A r c b i d i ó c e s i s de la 
H a b a n a . ' 
A p a r e c e r á la a r i s t o c r á t i c a iglesia 
engalanada con plantas y con flores 
por el gran j a r d í n de los A r m a n d . 
Boda del gran mundo. 
A s i s t i r é . * 
E S P E C T A C U L O S 
S N T R E I.OS D E I . D I A 
B a T a C l a n . 
F u n c i ó n tarde 7 noche. 
L a pr imera a las dos y media y la I 
nocturna, como de costumbre, a las: 
nueve menos cuarto , r e p r e s e n t á n d o s e \ 
en ambas C a c h é z tu», la nueva rev i s ta 
aue nos ha dado a conocer Madamej 
Ras imi . 
R e g i r á n precios reducidos, a base | 
de dos pesos y medio la luneta, con i 
bu entrada correspondiente. 
E n Mart i . y 
Dos funciones hoy. 
Se d a r á D o ñ a F r a n c i s q u i t a , gran 
éx i to de la semana, tanto en la ma-
t inée como por la noche. 
Son de una a n i m a c i ó n tradicional 
las matines del coliseo de la calle de 
Dragones. 
E s t a r á hoy muy concurr ida . 
L u c i d í s i m a . . . 
E n el P r i n c i p a l va L o C u r s i en 
m a t i n é e , r e p r e s e n t á n d o s e en la fun-
c ión nocturna L o s Cuatro Robinso-
ncs , comedia g r a c i o s í s i m a . 
Y en Campoamor , antiguo C a p i -
tolio, nuevas exhibiciones de B e a u 
B>ruiTuiieI, c inta grandiosa imponde-
rable . 
V a en las tandas elegantes. 
T a r d e y noche. 
A m o r p u e s t o e n r a z ó n 
T C o s S e n t i m i e n t o s ( T a r i t a t i v o s d e l a 
S o c i e 6 a 6 C u b a n a 
C O X C I E R T O 
ZiA S I N F O N I C A D E N U E V A Y O R K 
E n Payret . 
G r a n concierto esta noche. 
Pr imero de abono que ofrece l a 
Orquesta S i n f ó n i c a de Nueva Y o r k . 
D a r á comienzo a las ocho y media 
con arreglo a un programa que se 
in ic ia con Ja obertura Oberom de 
Weber , para f inal izar con el C a p r i -
cho E s p a ñ o l de R i m s k y - K o r s a k o f f . 
L a junta de damas del Asilo y Cre-
che del Vedado; esa ins t i tuc ión que 
vale lo que un titulo de nobleza del 
c o r a z ó n de la mujer cubana, obe-
deciendo los mandatos de una pas-
toral del Obispado de l a Habana , ha 
dispuesto que este a ñ o no sea un 'jai-
le de caridad el que subvenga a los 
gastos del Asilo y C r e c h e . 
E l dinero necesaric- para las aten-
ciones de esta m a g n í f i c a obra se reu-
nirá de manera mas s impát i ca y cris-
t iana. 
L a señora Josefina Embi l de K o h -
ly ha regalado un solar valuado en 
diez mil pesos. L a junta de damas, 
de la que es leader la señora L i l y H i -
dalgo de Conil l , construirá a sus ex-
pensas, con materiales que regalan 
varias casas de construcciones y bajo 
la d i recc ión gratuita de los arquitectos 
señores Vega y Robert, una casa en 
ese solar, valuada en ocho mil pesos, 
n valor total de diez y ocho mi l . 
Eso es lo que ha de rifarse, con 
s u j e c c i ó n al úl t imo sorteo de la Lote-
b l a n c o ^ ^ l e ^ r o 
ría Nacional del mes de Mayo próxi -
mo venidero. 
L a s papeletas, al precio de peso y 
medio, se v e n d e r á n en los Almacenes 
F i n de Siglo. 
L a junta de damas del Asilo y a han 
'tomado papeletas por valor de cinco 
mil pesos. 
Se a g o t a r á n tfdas en fecha próxi-
m a . L o garantizan los sentimientos 
caritativos de la sociedad habanera . 
E n t r e sus diversos n ú m e r o s figu-
r a el Abentl l icd de S c h u m a ñ n . 
Durante el d ía pueden adquir i r se ! 
las localidades que han quedado dis-" 
ponibles en la C o n t a d u r í a de Payret . 
Se ha fijado el precio de la luneta 
con entrada en siete pesos. 
Y en cinco la butaca. 
D E L D I A 
L a fiesta h í p i c a . 
E n "el H i p ó d r o m o de Marianao. , | 
Por la noche, el Cas ino , en suj 
acostumbrada a n i m a c i ó n d e ' l o s do-
mingos. I 
E l S e v i l l a - B í l t m o r e , donde r e i n a r á 
el baile, en su alegre roof, con l a 
F I E S T A S V A R I A S 
j gran orquesta de V í c t o r R o d r í g u e z 
Y la fiesta de la tarde. 
E n Almendares . 
G r a n té de los domingos, d e s p u é s 
de las carreras , en la terraza del ar i s -
t o c r á t i c o hotel . 
E s t a r á a n i m a d í s i m o . 
G O C E U S T E D S E 5 Í O R A 
U S A N D O M E D I A S D E S E D A 
V A N R A A L T E 
Finas , delicadas, m a g n í f i c a s y de 
p r o l o g a d a d u r a c i ó n , por au al -
ta cal idad. 
L a s Medias de Seda 
J V f \ N R f t f t L T E 
R A A L T E 
(Sdk ótockings 
(fall fxuhiontd} 
No se pasan 
Todas se garantizan 
S i se pasan, se cambian por otra* 
Se hacen con Sedas especiales, escogidas y en todos lr£ colores 
de moda . 
L a d u r a c i ó n de las Medias de Seda V A N R A A L T E . las paga con 
exceso. Uselas . 
Producen el placer de nsar lo mejor . 
P í d a s e Medias de Seda V A N R A A L T E 
E x í j a l a s . No es. Posible que su tienda no las tega 
As i los titula su autor . . . Unos 
versos de don Luis de G ó n g o r a , el 
c l á s i c o que en su segunda é p o c a 
c u l t i v ó aquel e n m a r a ñ a d o lengua-
je , tan del gusto de muchos genios 
incomprendidos de ahora, que lo 
Varros horros en los gusto», 
aldeana, que revrteniaí. f 
por mostrarse que en tu lumbre 
mil corazones se queman. 
A lo simple nos ^uer ímos ; 
sea nuestra fé de Otra» 
cada cual siga su artojo, 
pues que la gracia no es deuda. . . 
Si quieres temr visi'as, 
sin miedo puedes tenerlas; 
y aunque yo es té un solo auo^ 
vé galana a la merienda; 
y si a mi me consíd^:&n. 
déjame ser Peronir?l!a3. 
Y a no quiero que me digas 
que, un señor cruz bermeja. \ 
te promete montes da oro 
por galopar en tu vej.x. 
NI tampoco que te tañan 
con cajas y con trompetas, 
a que seas capitana 
de faldel l ín por bandera-
Porque pienso que lo dices 
Quiere usted, señora , leer lo que 
m a ñ a n a diremos acerca de la R o p a 
de cama? E n esa re lac ión de S á -
banas, Fundas y Cuadrantes, p o d r á 
imitan fervorosamente, inocentes de 
su pecado. U n poco c í n i c o s , cier-
tamente, estos versos del plateres-
co sevillano, que t a m b i é n padec ió 
el defecto de ser Periquito entre 
ellas. 
aplicando la conseja, 
para que ligeras anden 
mis pesadas faltriqueras. 
Bien se me trasluce a mí 
que el arco de amor se flecha 
por las poderosas manos 
de Su Consejo de Kac:enda. 
Venus la diosa de Chipre, 
ya es' matrona genovesa; 
guarismos sabe tu n ño: 
multiplica, suma y resta., 
Y a el rapaz anda vestido, 
las alas aforra en tela; 
v el que esperanzas comía, 
pavos come, tortas c e n a . . . 
Por eso aldeana mía, 
quiero yo seguir la reta 
de aquellos cuya« entrañas 
parecen carne y son piedras. 
Si no merezco tus glorias, 
no me revistas tus penas; 
v si por dicha te agrado, 
m á s verdad y menos tretas. 
usted encontrar algo muy pareci-
do a la ganga. De veras . 
Y los Retazos > D ó n d e dejamos 
los Retazos? M a ñ a n a , asimismo, ha 
blaremos de ellos. 
H e aqui dos colores que no son co-
lores, y que, sin embargo, son siem-
pre colores de molda, 
j L a tela toda blanca y la tela toda 
| negra son dos telas que recomiendan 
siempre todas las modas y todos los 
modistos. 
L a experiencia nos dicta estas pa-
labras, que valen por consejes. 
A tal extremo, que hemos estable-
cido, con carác ter permanente, un de-
partamento—uno de nuestro» catorce 
nuevos departamentos— a las telas 
de vestir blancas y negras. 
A l l i se e n c o n t r a r á n , desde hoy las 
telas de esos "colores" en tcidas las 
calidades. 
S u particularidad de permanencia 
en la moda obliga a reunirías en un lu 
gar permanente. 
L a func ión crea el organismo; la 
necesidad la costumbre. Acostumbren 
' se, pues, cuando vengan a buscar te-
J a s de vestir blancas o negras, a di-
rigirse al departamento especial don-
de las hemos agrupado. E n la am-
pl iac ión recientemente hecha en el k»-
cal Agui la , 8 0 . 
Y h á g a n s e a la idea inalterable de 
que en ese departamento es tá siem-
pre la tela de ese carácter que se pre-
cise, en cualquier g é n e r o , en cualquier 
precio y para cualquier uso. 
Pretendemos haber montado de ma-
nera perfecta un departamento de te-
las blancas y negras admirable, a la 
altura del prestigio de estos géneros 
eternamente de últ ima moda . 
U n a p e q u e ñ a re lac ión , tomada al 
azar, d a r á una idea de leí bien surti-
do de nuestro nuevo departamento de 
telas blancas y negras. 
He aqui la p e q u e ñ a r e l a c i ó n . 
Sedas:—Georgettes . Crepés maro-
caines. Crepés de la C h i n a . Crepés 
de C a n t ó n . Crepés - sa t in . Charmeuses. 
F a y a s , C r e p é s - M o n g o l . C r e p é s - R a d i a n 
te. Crepés Fulgurante . Alpacas V e -
los de seda para vestidos. Velos de 
seda para mantos. Granadinas para j 
mantos. Chiffones. Crepés romanos. 
Otomanos. Tafetanes. Mesal inas. 
M o a r é s . R a s o s . Crepés Meteoro. Se-
das Espejo. Buratos. Jerseys. F a y a s 
satinadas. Etaminas de seda. Tercio-
pelos-chiffon. Terciopelos para som-
breros. Duvet inas . Granadinas bro-
cadas . F a y a s brocadas. Cantones 
brecados. Marocaines brocados. Cre-
pés de la C h i n a brocados. 
L a n a s : — Gabardinas. P a ñ o s - c h a r 
meuse. P a n a s , C r e p é s . A l p a c a s . E t a -
minas. P a ñ o s de damas . P a ñ o s - s a t i n . 
Velos de lana. Sargas. Ottlhtianos. 
C r e p é s . . . 
E n fin, todo lo que se fabrica en 
géneros blancos y negros. 
S in olvidar los voiles, batistas, wa-
randoles, organdis, c repés , holanes, 
soisettes, libertys, satenes, otomanos y 
muchas otras telas de hilo y a l g o d ó n . 
Z E N E A 
( N E P T U N O ) 
Y S A N 
N I C O L A S ; 
D I A B E T I C O S 
P A N I N T E 6 H A L 
A l a s m a d r e s 
llamamos la atención hacia el Im-
portante valor alimenticio y diges-
tivo que cara sus hijos tiene el 
P A N ZZTTEOBAZ. 
rsuBaderí» y Dulcería 
« L A G U A í t ^ l A , , 
AafelcB 7 Estrel la T e l . A-a022 
i . IM_MBaaaHMaaaaK£«MiUAa<!<-~T''•aBiiw 
I A N Ü E V A V M I N A 
C A b A D E P R E b T A M O b D E 
P E R n A S Y F E R H A M D E Z s . £ < 
¡ ^ ü c í d l r i c a e d o í e i v E i e o 
dinero 3 muy bdjo interés sobrédlh* 
j é i y vátores cotltábln en pidió. 
C m m/ido enbrilldnfo y/odd cidxde 
joyeridfmy Objetos defántdud. 
B E R N A Z A Ó . H A B A N A 
S O N U N A 
L a s e l egantes lo d i c e n . 
S o n u n a m a r a v i l l a los m o d e -
los d e c a l z a d o f ino p a r a se-
ñ o r a s y n i ñ o s que t iene 
L a a t r a c t i v a p e l e t e r í a d e 
N e p t u n o y S a n N i c o l á s . 
T R 
C O N C I E R T O 
E n el M a l e c ó n por la B a n d a de M ú -
sica d e l E s t a d o Mayor G . del EJér-
eito. 
Hoy domingo 1ro. de F e b r e r o de 
193^. 
A las 8 p . m . 
1. —Paaodoble " L a s Corsar ia s" , 
F . Alonso. 
2. — O v e r t u r a " M a ñ a n a , tarde y 
noche en V I e n a " , S u p p é . 
3. — " I n v i t a c i ó n a l V a l s " , Weber . 
4. — S e l e c c i ó n de la Opera " C a r -
men", Bizet . 
5 . — " L a g a r t e r a n a s " , ( B a i l e T o -
ledano) (a p e t i c i ó n ) , Pacheco. 
6. — C r i o l l a "Quisqueyana", L . 
Casas . 
7. — D a n z ó n "Mujeres y r e m a r t í n " 
O. M a r í n . 
8. — F o x T r o t " I Cr ied for you", 
L , Freed". 
J o s í Mol ina Torres , M . M . 
C a p i t á n Jefe y Director de !a B a n -
da de M ú s i c a del E s t a d o Mayor Ge-
neral del E j é r c i t o . 
D R . D A U S S A 
T U B E R C U L O S I S ( $ 1 0 ) 
A s m a , Co l i t i s , D i a b e t e s 
I a 3 . S a l u d 5 9 . 
T e l é f o n o s B r a i 
T í p c T N a v i f 
e s 
C815 A l t . I n d . 26 E . 
S I U S T E D N E C E S I T A 
Artículos de F E B K S T K R I A , do I .OZA 
y da C R I S T A I i E K I A , cómprelos en 
IíA Z i L A V E , Neptuno 106, entre Cam-
panario y Perseverancia, Telf. A-4480. 
L A C A S A 0 L A V A R R 1 E T A 
A U 14 d lo. f. 
NO TIENE SUCURSALES 
H e r m a n o s A l v a r e z 
N e p t u n o y S a n N i c o l á s 
T e l é f o n o A - 7 0 0 4 
J Q - J E I 
(HJI^lURiA PE ptUKO CARBON] 
! 
I d - l o 
S e h a t r a s l a d a d o a l a A v e . 
d e l B r a s i l ( T e n i e n t e . R e y ) , 
f r e n t e a i Inst i tuto P r o v i n c i a l 
e n d o n d e c o n t i n u a r á a t e n -
d i e n d o los c l ientes , c o m o 1j 
v e n í a h a c i e n d o . 
A l c a n z a n g r a n d e s d i s t a n c i a s 
P a r a alcanzar la mayor distancia posible con su apa-
rato receptor, para trabajos precisos de laboratorio, l a se-
seleccion lóg ica de t e l é f o n o s es la marca Brandes, tipo 
"Navy". 
A d e m á s de su tono igualado, estos te lé fonos , por sus 
caracter í s t i cas , son s? sensitivos. 
U n alambre de r^dio frecuencia, debidamente protegi' 
do y bornes interiores son dos detalles importantes que 
eliminan ruidos mol?.5tos. 
Dis tr ibuidoras p a r a C u b a 
C I A . T V E S T I X G H O U S E E I í E O T R K i X T E Í t X A C O X A X . 
Banco Nacional de C u b a 
H a b a n a , C u b a . 
G E N E R A L E l í E C T B I C O O . 
D E OITBA 
. . . Apartado 1 6 8 9 . H a b a n a , Cuba. 





D E A G U A C A T E 
D E N u e v a 
A n u n c i é s e e n e l " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
E n e r o 29. 
F I E S T A P A T R I O T I C A 
C o n mo^lTo de ce lebrarse el na -
tal icio del Apdstc! Mart í , tuvo lu-
gar en el d í a de ayer u n a manifes-
t a c i ó n escolar poi los a lumnos de 
las E s c u e l a s Pabllcar. con sus profe- | 
sores a l a cabeza1 a c o m p a ñ a d o s de i 
la B a n d a Munic ipa l , Autor idades y ¡ 
I muchos padres do fami l ia . 
L o s manifestantes . desde el local 
¡ c¡ue ocupan las E s c u e l a s se dirigie-
j r o n a l P a r q u e J o s é Ma. Bolafios. 
D e s p u é s de reunidos ante l a ima-
I gen del A p ó s t o l que se h a b í a colo-
í c a d o a l l í con a n t i c i p a c i ó n r l i r el S e - , 
¡ c r e t a r l o de la Junta de E d u c a c i ó n . 
| s e ñ o r l ino Bermeosolo, los n i ñ o s 
i fueron recitando p o e s í a s y pronun-
I ciando discursos bajo la d i r e c c i ó n del 
culto director s e ñ o r Gonzalo Aver-
¡ h e t f , siendo los m á s alusivos al ac-
i to los de las n i / ía s H i l d a Izquierdo 
i y M a r í a del C a r m e n Acosta , las cua-
¡ l e s fuoron fel icitadas por sus profe-
sores . , 
Inlcir.do e l desfila los n i ñ o s fot-
ron depositando f.ores ante la I m a -
gen do M a r t í , como ofrenda al que 
lo s a c r i f i c ó todo per la l ibertad de 
su patr ia . 
Mi f e l i c i t a c i ó n a l s e ñ o r Averhoff 
y d e m á b c o m p a ñ e r o s de p r o f e s i ó n 
por s n labor desplegada en pro de 
l a e n s e ñ a n z a . 
B A N Q U E T E H O M E N A J E A L D R . 
E V E R H D O A . J E R E Z 
E n el d í a de ayer , a las siete de 
l a noche, se l l e v ó a cabo un ban-
TiUote en el hotel " L a Dominica" , d-j 
ibl parMcular amigo s e ñ o r Antonio 
P e n a , fniciaxio por entusiastas admi-
radores de l doctor Jerez, hace poco 
llegado de E u r o p a , entre ellos los 
«.efiores J o s é L . E g u s q u i z a , R a m ó n 
B l a n c o y Jomé M. Perdomo. 
E n t r e los comensales he podido 
anotar a los s e ñ o r e s L u i s P é r e z A r -
g ü e l l e s . A lca lde Munic ioa l ; Sever la-
no Pul ido . C o n s e í e r o 'Provincial y 
Jefe del Par t ido L i b e r a l en esta lo-
ca l idad , R a f a e l R o d r í g u e z . P o l i c í a 
E s p e c i a l del G o b e r n ó C i v i l ; doctor 
Domingo B i lbao . Antonio Ma. Bi lbao . 
J o s é M. A c o » t a . Fe l ipe E g u s q u i r a , 
J u a n J . A r t e a f a y J o s é R a m o s . 
A l destaparse el c h a m p á n in i c ió 
los br indis el jovon y futuro candi-
% ¡ i o s de SP 
L A S D f l M f t S E L E G A N T E S 
no ú s i a r a n de u s a r " L E M í " 
U m E T R E I N E 
P R A D O 1 0 0 
^ G I N E B R A A R O M A T I C A D t W O L f t 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
t : e n l a R e p ú b l i c a : : 
P R A S S E & C P . 
T e l é f o n o A - 1 6 9 4 - O b r e p í a , 1 8 - Habana 
dato a la A l c a l d í a s e ñ o r J o s é M. 
Acosta , quien con su elocuente pala-
bra nos explica 1̂ acto que se rea-
l i z a b a , ponliendo de manifiesto las 
grandor- dotes de caballerosidad que 
enaltecen a l s e ñ o r Jerez. 
Hizo el resumen el s e ñ o r Rafae l 
¡ R o d r í g u e z , quiun con la faci l idad de 
j pa labra acostumbrada, m a n i f e s t ó que 
| jo que h a c í a n ios amigos del doctor 
j Jerez era pagarlo una deuda a l a 
l^ue se hizo acreedor durante sai au-
sencia en el extranjero, demostrando 
con su consecuencia lo mucho que 
quiere a este pueblo. 
E l m e n ú f u é rervido bajo las ór-
denes del s e ñ o r Ricardo Iznaola , 
maestro repostero de, Hote l . Iznao-
la nos c o l m ó do atenciones, hablen-
do saiiido todos loo asistentes a l ta-
mente satisfechos del esmerado ser-
vicio y exquisito m e n ú . 
F E R N A N D E Z H O Y O S 
Corresponsal . 
A Ñ O X C I I I D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 1 d e 1 9 ^ d F A G I N A S I E T E 
I H A B A N E R A S 
Y A C H T C L U B 
U n a gran f!-?sta. 
lucimiento ? x c e p d o n a l . 
Q u e d a r á con la fecha de ayer en 
(a h is tor ia del H a b a n a Y a c h t C l u b 
perpetuando el recuerdo de su mag-
ol f icencia . 
U n té que puede s e ñ a l a r s e entre 
'es acontecimientos sociales m á s bri-
Uantes de la e s t a c i ó n . 
¿ C ó m o describir lo? 
No l a i n t e n t a r í a nad ie . 
B a s t a r á a l cronista con ^aT 'una 
Idea de su esplendor y de su ani -
m a c i ó n -
No i-retendo m á s . 
Imposible de todc punto . 
E s t o sentado a modo de necesaria 
« a l v e d a d , emprendo una r e s e ñ a que 
h a b r á de resentirse por fuerza de 
omisionec tan repetidas como sensi-
bles . 
L a a m p l i a y I r j o s a sa la del nue-
vo edificio resultaDa insuficiente pa-
r a el baile dentro del c í r c u l o que 
dejaban las mesas distribuidas a su 
a lrededor . 
L a terraza , a su vez, a p a r e c í a l le -
n a de mesas de an extremo a otro. 
P a s a b a de quinientos el n ú m e r o 
de cubiertos que se s irv ieron en la 
Imponderable fiesta de a y e r . 
E n su apogeo l l e g u é . 
A la ca ida y a de la t a r d e . 
Bebo empezar anotando un party 
de honor, que era el de los distin-
guidos esposos Alberto de A r m a s y 
Conchita F e r n á n d e z , con nn grupo 
de matr imonios del gran mundo 
formado por Guillermio L a w t o n y 
Merceditas de A r m a s , E l i c i o A r g ü e -
l ies y M a r í a L u i s a Menocal, EJoy 
M a r t í n e z y Mercedes Montalvo, P a n -
cho J u a r r e r o y Glor ia E r m a n n , R a -
fael Menocal y Nena V a l d é s F a u l i , 
Pepe M a r t í y T s t ó Bances y J u a n 
flPedro B a r ó y Cata l ina L a s a , en la 
que era de a d m i r a r una toilette de 
tono negro avalorada por joyas mag-
n í f i c a s . 
P a r e c í a presidir el elegante grupo 
¿)na belleza por todos proc lamada . 
¿ C u á l otra que Ana M a r í a ? 
L a l inda A n a María Menocal . 
U n party de Si lv ia A r ó s t e g u i , la 
adorable S i lv ia , organizado con pa-
rej i tas de j ó v e n e s y muchachas del 
modo siguiente: 
Nena Velasco 
y Ju l io Bat i s ta . 
C u c a SánchtiZ Montoulieu 
y Pepito Mendizabal . 
Ofel ia L a r r e a 
y K a ú l F o w l e r . 
LoJa M e n d ü á b a l 
y J o h n H e r n á n d e z . 
Per l i ta F o w l e r 
y A r t u r o Mora. 
C h o n a M a r t í n e z 
e Ignacio Montalvo. 
P o r ! a " C r e c h e " d e l V e d a d o 
R E L O J E S D E P U L S E R A 
E n oro, para cabal leros; de oro y 
platino, y platino con bri l lantes , para 
s e ñ o r a . Ofrecemos modelos de gran 
or ig ina l idad , con m á q u i n a s de abso-
lu ta g a r a n t í a . 
« L A C A S A D E H I E R R O " 
O B I S P O , 6 8 . O B E B L L Y , 5 1 . 
M a r í a Matilde A r ó s t e g u i 
y Pedro M . Sonsa. 
R a q u e l S á n c h e z Montonlieu 
y Gui l l ermo BaJt. 
T e r i n a Sousa 
y F . de l V a l l e . 
M a r í a L u i s a K o h l y 
y Antonio G a r c í a . 
C a r m l t a M a r t í n e z Pedro 
y P a ú l Mendoza. 
Nena Montalvo 
y Gustavo G . del V a l l e . 
M e c h é R o i g 
y R a ú l Mendoza. 
S i lv ia A r ó s t e g u i 
y Alberto Be l t . 
U n party de matrimonios s i m p á -
ticos y distinguidot: que con M a r i o 
Angulo y la b e l l í s i m a Josefina S a n -
doval, tan a irosa y tan interesan-
te, formaban A g u s t í n A l v a r e z y Mar- | 
trarita Scul l , Alberto Angulo y B l a n - ' 
quita Sevi l la y Ernes to Angulo y 
C l a r a L u i s a Día,z. 
A d e m á s , e l doctor A n d r é s Angu-
lo y su esposa tan gentil y tan gra- i 
ciosa, L o l i t a Coss io . 
Y las s e ñ o r i t a s C a r m e n y Hor ten- ' 
s ia Angulo completando l a r e u n i ó n . 
Un1 party del doctor Gonzalo Pe- i 
droso y s u interesante esposa, Cuca 
V i l l a l b i , entre el que se contaban 
los j ó v e n e s esposos J o s é de J e s ú s 
P ó r t e l a y S i lv ia M a r t í n e z , Gui l l ermo 
V i l l a l b a y C u s i t i P ó r t e l a y el doc-
tor Jacinto Pedroso y Chei ta A r ó s t e -
gui, tan a irosa y tan elegante. 
E n una mest , los distinguidos 
esposos Alonsito F r a n c a y Mirei l le 
Garc ía , John R i v e r a y Mercedes A l -
varez F l o r e s , T i n M a r t í n e z y Sari ta 
Coni l l y T o m á s M a c h í n y S a l o m é 
S a n t a m a r l n a . 
U n party elegante. 
De tres matr imonios . 
J o s é R e n é Morales y Hortens ia 
í c u j l , Jul io F o r c a d e y A n g é l i c a Pe-
dro y Ra fae l Posso y A m a l i t a A l - [ 
v a r a d o . 
L a mesa del doctor F e l i p e M e n c í a 
y su gentil s e ñ o r a . Zenaida G u t i é -
rrez , con los distinguidos esposos 
Pepe P.ionda y C h e c h é P é r e z Chau-1 
mont, las s e ñ o r i t a s F lorence Stein-1 
har t y S a r i t a G u t i é r r e z y los j ó v e -
nes F r e d S á n c h e z , L u i s G . E s t é f a -
ni y E n r i q u e Godoy. 
U n a mesa de la bella y m u y gra-
ciosa s e ñ o r i t a Josef ina V a l v e r d e . 
Mesa prec iosa . 
Adornada por 1? C a s a T r i a s . j 
T e n í a por c o m p a ñ e r o l a s e ñ o r i t a 
Valverde a l joven Gustavo P é r e z 
Abren , siendo sua invitados, por pa-
re j i tas , los j ó v e n e s y s e ñ o r i t a s que 
ce expresan a c o n t i n u a c i ó n : 
T r i n i M i m ó <q 
y Baldomero T. Va l l e . 
Graz i e l l a R o c h a 
y Manolo M i m ó . 
Mise Montero 
y Antonio Va lverde . 
H i l d a Lecuona 
y J u a n L u i s R o d r í g u e z . 
Isabel L e c u o n a 
y W i l l l a m Ski l ton. 
U n party que presidido idealmen-
te por Consuel ito L á m a r de Mendo-
za t e n í a por gala a Rosar io Arango 
de K i m i e l á n , L o l i t a H e c h a v a r r í a de 
4 ? 
1 
O D A l a prensa ha dado cuenta 
de la j u n t a celberada el l u -
nes en la residencia de la se-
ñ o r a L i l y Hidalgo de Coni l l . y de 
r ó m o todos los que pueden, y todos 
los qu'í u leren , — s i n apenas poder, 
—acudieron a l lamamientp de esta 
p e q u e ñ a y gran mujer , dispuestos a 
aceptar cualquier clase deobligacio-
nes . . . 
Nuestro l á n g u i d o e s p í r i t u de aso-
c i a c i ó n , generalmente de siesta y re-
poso, solo necesita a veces de u n a 
voz, para erguirse y rea l i zar empre-
sas inesperadas y enormes por su 
magnitud y trascendencia . E s a voz, 
ha sido hoy, la do L i l y Hidalgo de 
C o n i l l . Voz suave, que apenas se 
oye y que sin embargo, a r r a s t r a con 
la potente serenidad de los r í o s pro-
fundos y tranqui los . Voz de leal tad 
y de amor q-ue sabe de la pa labra 
justa uc ha de un ir lasvoluntades 
dispersas, y que ignorando el obs-
t á c u l o y la farsa , l lega a l fondo mis-
mo del c o r a z ó n para discutir a l l í , 
mano a mano, con lo mejor y m á s 
f í n c e r o de nosotros mismos. 
E n ese plano, tan fecundo como 
poco transitado, fe ha decidido y 
aceptado, cuanto haya que hacer este 
a ñ o en beneficio de la Creche del 
Vedado. 
E n a ñ o s anteriores, é l camino es-
cogido fué 'tal vez m á s amable y 
a tract ivo . Marchamos sobre flpres, 
encajes y tafetanes, y acaso, m á s de 
una vez, la embriaguez de io s u p é r -
fiuo y seductor, nos hizo- olvidar la 
bermosa finalidad de nuestros es-
fuerzos . . . 
Hoy, el sendeio es m á s á r i d o , pe-
ro sin duda m á s conciso y p r á c t i c o . 
• E n t r e construir ruches y guirnaldas . 
f construir un hogar, existe una di -
ferencia fundamental muy digna de 
tenerse en c u e n l : . . Y as í lo ha de-
mostrado la sodenad en pleno. Ape-
nas esbozado el hermiso proyecto, 
cada persona se ha dicho: " Q u é 
puedo d a r ? " Y se ha regalado el 
terreno, los planes, los j o r n a l e s . Se 
I ha firmado otarta-3 para todos los 
'mater ia les necesarios . Se r e g a l a r á n 
las puertas, los jardines , las insta la-
ciones, y cada m u l e r hal la y dist in-
guida se ha constituido en obrero 
; de la gran obra a rea l i zar . 
I A h o r a bien los oue no hemos po-
dido regalar cemento ni ladri l los , 
solo tenemos un modo de ayudar , o 
sea: comprando o vendiendo pape-
letas para l a mencionada r i f a . S i 
empleamos en ellas l a mitad sola-
mente de lo que h u b i é s e m o s gastado 
en s'ed vs y blonda*, muy pronto h a -
bremos realtzado gran parte de la 
1 obra, y co nuna gran venta ja sobre 
lo que hicimos ep a ñ o s anter iores . 
Y es que a l contr ibuir a sostener 
} el Hogar de c lamos de n i ñ o s desva-
lidos, puede ser que solucioneros 
t a m b i é n el problema do nuestra pro-
pia v ivienda. 
E l ideal , desnudo y solo, por her-
! moso que sea, es cosa demasiado su-
t i l , y no resul ta nunca palanca s u -
ficiente p a r a mover la voluntad po-
pular . 
P o r eso hay que convenir en que 
I la Direct iva de la Creche del V e -
. dado ha estado a c e r t a d í s i m a a l con-
seguir dar forma viable al gran pro-
blema de pedir, dando. . . 
A n a María B O R R E R O 
F a n t a s í a s F r a n c e s a s 
E x t e n s í s i m a h a s i d o l a c o l e c c i ó n d e f a n t a s í a s q u e h e m o s r e c i -
b i d o e n a d o r n o s d e t o c a d o r , c a r t e r a s , b o l s a s , v a n i t i s , c o l l a r e s , 
a r e t e s , g a r g a n t i l l a s , p e b e t e r o s , p e r f u m a d o r e s , b o m b o n e r a s , p o l -
v e r a s , e t c . T o d o s é s t o s e n c a n t a d o r e s a d o r n o s q u e d e l e i t a n a l a 
m u j e r y d a n r e a l c e a s u b e l l e z a l o s h e m o s m a r c a d o , i n v a r i a b l e -
m e n t e , a n u e s t r o s y a p o p u l a r e s P R E C I O S D E A L M A C E N . . 
E n t r e l a s c a r t e r a s q u e h e m o s r e c i b i d o h a n l l e g a d o m o d e l o s 
v e r d a d e r a m e n t e c a u t i v a d o r e s . N o p i e r d a l a o p o r t u n i d a d d e a d q u i -
r i r a l g u n a d e e s t a s f a n t a s í a s a n u e s t r o s p r e c i o s d e p r o p a g a n d a . 
L ñ E L E G A N T E 
M I M I A Y C O l í P O S m TElEfONO A-3372 
D o s G a s a s 
PRECIOS DE 
ALMACEN 
l A E l E G A N T W E P I i O 
N t P T U N O 4 8 . TEltrONO M-1799 
L i n g e . r i e 
C a m i s a s b o r d a d a s , f i n í s i m a s , c o n c in tas y f e s t ó n , a $ 9 . 2 0 l a m e d i a 
d o c e n a 





H e m o s r e a l i z a d o i m p o r t a n t e s r e b a j a s en los p r e -
c ios d e n u e s t r o s a r t í c u l o s , c o n e l f in d e a m i n o r a r las 
a c t u a l e s e x i s t e n c i a s y d a r c a b i d a a n u e v a s r e m e s a s 
q u e nos l l egan . 
L A C A S A Q U I N T A N A 
L a C a s a de los R e g a l o s 
B N una vidriera de Gal iano ex-j hibimos camisas de d ía de fi-
n ís ima batista, con fes tón , cintas al-
rededor del escote y bordados— doce 
diferentes—, hombro "Imperio" y el 
llamado " p r á c t i c o " , tallas del 42 al 
56, que hemos marcado, para la V e n -
ta-Obsequio, a $ 1 . 7 0 una y $ 9 . 2 0 la 
media docena. 
E n el Departamento de ropa inte-
rior de señora y corsés pueden ver us-
tedes todo lo/ que ha sido remarcado 
• para la Venta-Obsequio. 
Camisas de noche y de dia, y con 
! encajes y bordados, juegos de opal de 
¡2 y 3 piezas, blancas y en colores. . . 
U n a variedad fabulosa de ropa in-
• terior fina, exquisita, de las m á s acre-
¡ ditadas procedencias, \ a precios tan | 
' extremadamente baj . t ! . . . 
H e a q u í la razón de que E l E n c a n -
to venda diariamente tantos ajuares 
de nov ia . . . 
" V e Q t a - O b s e q u i o " 
2d-l Anuncios T R U J I L L O M A R I N 
TEL. A.2859 AVE, DE ITALIA 102 
M O D E L O S D E 
V A J I L L A S 
L 
S T E es e l n ú m e r o q u e t e n e m o s en 
d i f e r e n t e s t ipos de v a j i l l a s d e p o r -
c e l a n a , d e los a c r e d i t a d o s f a b r i -
c a n t e s e u r o p e o s R o s e n t h a l y 
E p i a g . 
7 ^ O D A S son d e los m á s m o d e r n o s es-
tilos y d e c o r a d o s p r e c i o s o s . E n 
P A R I S - V I E N A p u e d e u s t e d elegir 
d e s d e l a v a j i l l a d e m e n o r cos to 
h a s t a l a m á s l u j o s a en a c a b a d o de 
a z u l c o b a l t o y g r e c a s d e o r o en 
r e l i e v e . 
T O D O E S T A M A R C A D O C O N P R E C I O F I J O 
I — ^ = 1 I = E 3 [ = 
• 
" T I 
i e = l I 
l d - l o 
E S D E que hemos iniciado nues-
^¡d tra gran Venta-Obsequio ve-
n imos ofreciendo, d í a a d í a , referen-
cias de las rebajas que hicimos en 
¡ todas las secciones de la c a s a . í 
Hoy insistiremos brevemente en las 
¡ te las . A la extensa re lac ión , y a pu-
|blicada, de las que hemos remarcado 
para la Venta-Obsequio, debemos 
i agregar las que siguen: 
S e c c i ó n de F a n t a s í a s 
Foulares, crepés y georgette estam-
pados , en varios d i s eños , completa-
¡mente nuevos; los de $ 3 . 5 0 , ahora a 
¡ $ 2 . 5 0 , y los de $5.50. ahora a $4.00 
Velos y georgettes bordados— 30 
¡ e s t i l o s — : 1 is de $ 1 2 . 0 0 , ahora a 
! $7 .50 y $ 8 . 5 0 . 
Brocado de metal—varios estilos 
—de -$8 .50 , ahora a $ 5 . 5 0 . E l es-
¡ trecho— 20 combinaciones, ^propios 
i para trajes de c a r n a v a l — , de $ 4 . 0 0 , 
|ahora a $ 2 . 2 3 . 
I Tissu Lame en colores, de $ 7 , 5 0 . 
ahora a $ 5 . 5 0 y $ 3 . 0 0 . T i ssú Meta-
lina en 15 cohres , de $ 2 . 5 0 , ahora a 
' $ 1 . 7 5 . T i ssú de fibra, en 50 colores, 
de $ 1 . 2 5 , ahora a 65 centavos. 
S a t é n de obra, en diferentes esti-
os, t ambién propios para trajes de 
Carnava l , de 75 centavos, ahora a 
¡ 5 0 . 
Magnolia y crepés mercerizados — 
• infinidad de estilos—, de $ 1 . 3 5 , aho-
ra a $ 1 . 0 0 . 
Mañana.. . 
M a ñ a n a nos referiremos a cltros de-
partamentos, cuyos precios para la 




Q u i é n no p e l e a , c u a n d o le d a n u n c a f é c u a l q u i e r a e n l u 
gar de l r i q u í s i m o y s in rival d e 
" L A F L O R . D E T I B E S " 
B o I í t m 3 7 , T e l f » . A - 3 8 2 0 j M - 7 6 2 3 . 
r 
V E R S A L L E S " 
L A C A S A D E L A S V A J I L L A S 
O b j e t o s d e A r t e , A r t í c u l o s d e ñ a t a , P o r c e l a n a s , L á m p a r a s . 
V a j i l l a s , e tc . 
Z E N E A ( N e p t u n o ) 2 4 . T E L E F . A - 4 4 9 8 
C 932 1 d SO Anuncios T R U J I L L ¿ ' ^ A ^ í l í f 
m m \ m en 81 D l f t R l O D E L f \ M f l R I N ñ | 
E l r e r l d c o d e M a g o r G l r c o l a G l ó n . 
B E N E J A M 
L I Q U I D A 
E N S U V E N T A 
F I N D E I N V I E R N O 
Todcs los zapatos finos de la 
e s tac ión . E s su costumbre de to-
dos los a ñ o s . 
P a r a S e ñ o r a s : L o s hay de cha 
rol, gamuza negra, gamuza de co-
lor F a w n , gris y otros colores de 
moda, raso negro y de colores y 
blancos, tisú de plata y oro y 
otras pieles m á s y en todos los 
tacones. Zapatos de sport hay 
estilos muy bonitos. 
Los precios s e g ú n la calidad 
sen $1.99, 2 .99, 3.50. 3.99, 4 .99, 
5.99, 6.50. 7.50, 8.50. 9.99 y 
$ 1 1 . 9 9 . 
P A R A N I Ñ O S : Los hay de to-
das clames de pieles colores y 
t a m a ñ o s tales como charol , raso 
negro, amarillos, resados, azules, 
blancos, p u n z ó etc. y de combi-
naciones. T a m b i é n con suelitas 
dobles. 
Precios s e g ú n los t a m a ñ o s y 
calidades a $0.99. $1.50, $1.99. 
2.50, 2.99, 3.50, 3.99 y 4 .50 . 
M O D E L O 4916 
De charol $ 3 . 9 9 . De raso ne-
gro $ 4 . 9 9 , lo hay con t a c ó n ba-
j o . 
M O D E L O D E L U J O 843 
De raso n e g r i $ 8 . 5 0 . De raso 
color rubio, l a parte calada de 
piel carmelita, $ 9 . 9 9 . L o hay 
con tacón bajo-. 
M O D E L O 2099 
De gamuza gris $ 3 . 9 9 . Otros 
modelos mas a este precio y a 
$ 4 . 9 9 . de gamuza T a w n y de 
piel de otros colores. 
M O D E L O 5 1 H 
De charol, t a m a ñ o s del 5 a l 
8 $ 2 . 9 9 . del 81/2 al 11 $ 3 . 5 0 . 
L E E L U N E S D E 
L A E A S A . C R A N D E 
S O N t i N I C D S 
C o l e g i o " L O P E Z S E Ñ A . " 
Dirigido por el s i s tema de los principales colegios part icu lares 
de los 'Estados Unidos . 
Ivimiiado n ú m e r o de a lumnas por a u l a . A t e n c i ó n i n d i v i d u a l . En 
s e ñ a n z a segura del i n g l é s . Profesorado competente qu-j educa a la 
par que i n s t r u y a . S ó l o para n i ñ a s y s e ñ o r i t a s . 
" E l c o l e g i o q u e d e s a r r o l l a l a p e r s o n a l i d a d " 
C o n c o r d i a 2 5 T e l . A - 1 4 4 1 
4122 2d-3lK5 
OE A. 
M O D E L O 5 0 1 . Cal idad de lujo. 
Todo de charol y con combi-
naciones gris o carmelita, tama-
ños del 1 al 5 $ 2 . 9 9 . del 5 a l 
8 $ 3 . 5 0 . del 8^2 al 1] $ 3 . 9 9 y 
del 111/2 a l 2 . $ 4 . 5 0 . 
M A G N I F I C A O P O R T U N I D A D 
P A R A H A C E R S E D E U N P A R 
D E Z A P A T O S F I N O S P O R P O -
C O D I N E R O 
Ai interior lo« remitimos con 3 0 
centavos extra P A R A G A S T O S 
D E T R A N S P O R T E . 
4 y e l e ^ B e n e ^ o i n 
ÜUR'ESE de esa 
cruel enferme-
dad como «• 
han carado mi-
les de enfermos 




Renovador do A. 
Gómez. Unico re 
medí» «onocldo 
basta floy que 




saa d* U San-
re. 
I>B VENTA TUS DWOGTJKMAfl T 
_ FABAIAGGAA 
SMOVADOB 
l G O M E 
B a z a r I n ^ t w ' 5 F ^ t a e l I I h n j ^ i a 
MAS A N A - C O B A 
n n m 
R 0 B 
L A F F E C T E U R 
( ñ m amarillo) 
CELEBRE DEPURATIVO 
Tratamiento eficaz, 
sin peligro de los accidente» 
déla Sif íHSm 
B. BBRRÉ. BLOTTtÉRB p O». 
#. fhíé DombasU. Parí». 
• J L 
A I S U N C I E S E E N E L D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
P A G I N A G C H O D I A R I O D E U M A R I N A F e b r e r o 1 d e 1 9 2 5 
a n o x c m 
C ñ R T E L D E T E A T R O S 
R E G I N O L O P E Z E N P A Y R E T 
HACIONAI. (Paseo de Marti esquina a 
Saa Bata») ) 
C o m p a ñ a del Ba T a Clan de P a r í s . 
A las dos y inedia: Cft*hei ca (Tape 
eso). 
A las o?ho y tres cuartos: la revista 
Cachez Ca. 
esqtuna «•AYUET 'Pase ode Mr.rl San 3'jai; 
A las ocho y media: concierto por ^a 
Orquesta Sinfónica de N>\v York. 
P a i N C I P A i D E i A C a W . D I A (Anl. 
mas y Kuineta) 
Compaain de Comedia dlr'glda por el 
primer ac'-or José Rivero. 
A las dos y media: la comedia en 
tres actos, de Jacinto lipravente, Lo 
C u r f . 
A las nije\e: la cmoedla en tres ac-
tos, de Enrqiue García A'.varfz y Pedro 
Muñoz S3ca, Los Cuatro Pobinsones. 
M A R T I (Dragones esqoin» a Zuineta) 
Compafi-a cóiñico-lli lea española di-
rigida por el compositor Amadeo V i -
ves . 
A ¡as S y 45: la comedia lírica de 
Federico He mero y (}uilI*rrro Fernftn-
aez Shaw y ei maestro Amadeo Vives, 
Dofia Franclsqulta. 
A las do3 y media: Doña Francis-
quita. 
A X S A M B B A (Consulaao esquina a Vir -
tudes) 
, Compañía de zarzuela de Regino Ló-
pez. 
I A la sd ts y media: Lo?os y cuerdos; 
L a Revista Loca. 
A las ochu menos cuarto: Del solar 
al convento. 
j A las mitve y cuarto: L a Revista 
! L o c a . 
A las diez y media: Locos y cuerdos. 
CTTBAZro (Avenida de Ital ia y Juan 
Clemente Zeuea) 
Compañía de zarzuela cubana. 
A las .ios y media: pel ículas; Los 
d e s c a m i s a d o s L a Habana por dentro; 
números de variedades. 
A las ocíio: cintas cómicas; el saine-
te ¡Se acabaron las botellr.s' 
A las nueve y tres cuartos: pel ículas 
cómicas : L a Habana por dentro; núme-
roá de variedades. 
ACTÜAXXDADES (ATemfla a« B é ' g l O 
entre xT'jptuno y Animas) 
De una a seis: cintas cómicas ; co-
medias y revistas; Una conquista difi-
cultosa, por Jack Hoxie; Riqueza con-
tra nobleza. 
A las siete y tres cuartos: cintas có-
micas v «cv is tas . 
A las ogho y media: Una conquista 
dificultosa. 
A las nuove y tres cuartos: Riqueza 
contra nobleza. 
Al final de cadr tanda acto lH va-
riedades por la bailarina y coupletista 
Ana PetrDwa. 
H O Y , E N M A R T I , " D 5 M F R A N C I S Q U I T A " 
X.O Q U E E S "IiA B E 
Sabido es ya del público lector que 
la obra de deout y que ha de ser base 
de la corta teitiporada de l;./:;no Ló-
pez en Payre l es la ú l t ima bril lantí-
sima producción de Villoch titulada. 
Lia Revista Loca, musicalizada por el 
maestro Jorge Anckerniann. 
E s a obra, ha sido calificada por al -
gunos como la más bella y entretenida 
de las escritas por Don Federico V i -
iloch en vista del tu resonante que 
ha obtenido en el coliseo de Consulado, 
donde se estrenará y en donde viene 
siendo representada ya más de treinta i o 
chs sin que una sola deje de leñar 
el teatro el públ ico . 
L o que no se ha dicho, es la oausa 
de esos llenos y esos aplausos. L a re-
.'ista loca, contra lo que frecuentemen-
te ocurre en obras de es género, po-
see un alto valor ideológico: a tra-
vés de sus cuadros, brillantes de co-
lor y de gracia, se mantiene, constan-
temente un carácter de razonada crí-
tica a los hechos más notables de la 
actualidad nacional. El lo responde, des-
de luego, a las exigencias del arte y 
a la comprensilón d« Villoch, sobre la 
condición educativa que para el pue-
blo ha de tener toda obra teatral. 
Aquí en las más de las ocasiotios 
renegamos e Impugnamos lo nuestro 
por solo ser nuestro. Contra esa abe-
i ración, va enderezado el primer cua-
dro de la obra que se refiere al éx i to 
del teatro Insubstancial extranjero con-
tra el triunfo de nuestro teatro; el 
segundo cuadro es una exposic ión hu-
morística, admirablemente presentada. 
V I S T A X.OCA" 
del Ba T a Clan, «1 tercero una brillan-
¡ te lección a los tránsfugas polít icos, 
dada por Regino sobre un terreno en el 
que hay que conceder la eminencia a 
ese admirable actor; el cuarto arreme-
te de lo lindo, pero con gracia irre-
sistible contra la inmigración indeseable 
que ha convenido nuestras cailes y 
piazas en un mercado colosal de ven-
dedores de corbatas y baratijas; el 
quinto, expone los funestos resultados 
de las amnis t ías ; y ios demás cuadros, 
hasta el octavo, final de la obra, pasan 
revista a los descubrimientos en Mar-
te, dando lugar a escenas de un pro-
digioso colorismo. 
L a revista loca, se diferencra en esos 
particulares de la revista francesa y 
la española .en las que se barajan los 
elementos que más pueden herir los 
sentidos en forma agradable pero &»n 
intención alguna de enseñanza . 
E s a hermosa obra de Villoch será 
estrenada en Pay-ret, la noche del mi6i-
coles próximo, debut de Regiino; y a l -
ternará con ella, en el cartel, la de 
Agus t ín Rodríguez titulada E l balan-
ce del año. 
También será estrenada en el curso 
de las pocas funciones. E l agua de 
Vento, obra de palpitante actualidad; 
y será representada) nuevamente. L a 
isla do las cotorras ahora que es tá en 
' el candelero el tópico de su naclonali-
i dad. 
i L a s localidades para las primeras 
• funciones es tán a la venta en la con-
taduría de Payret . 
R 1 A L T 0 
LA M E J O B M A T U T E E D E L A H A B A N A 
Una mat lnée como hay pocas ea la: 
que se e fec tuará en el c iña preferido de 
ias familias y de los n i ñ o s oomenzan-
do a la una hasta las cinco, con rega-
los y las pe l í cu las " L a Vida de un 
campeón" por Jack Dompsey, "Los de 
a galope" por B l l ly Sull ivan, "Castigo 
de la generosidad" por Herbert Bawlin-
son; "Dias de pago" por él s impát i co 
Charles ChapHn (CteuiIUltas). " E l ra^ 
Eabundo millonario" por Charles E a y 
y John OHUert, y el estreno en Cuba 
de la pel ícula de acc ión "A trompada 
limpia" por Tom Kennedy. 
En las tandas de cinco y cuarto y 
imeve y media ú l t i m a exhibic ión de l a 
preciosa pel ícula por l a sugestiva Ma-
r f Prevosst, " L a reina del hampa". 
Alas ocho y media "A trompada l im-
pia" por Tom Kennedy. 
Mañana, por ú l t i m a vez la gran pro-
ducción por Alma B o ñ n e t "Como nn 
ciclfin en aras del amor". 
E l día 3 y 4 estreno de "Corazones 
vaclos'U-por L i l l l a m R i c k y John Bo-
wer. 
Una de las escenas m á s graciosas del tercer acto de "Doña Franclsqulta" 
la maravillosa obra del Maestro Vives, que se representa en Marti con éxito 
creciente. 
Loa Mosaico» Martí ofrecidos en la 
tarde de de ayer por el filustre Maes-
tro Vives, obtuvieron éxi to bri l lantís i -
mo. E l selecto programa, que incluía 
el juegúete cómico Pa que le vi a usté 
hablar! . . . y varios números a cargo 
de Matilde Martín, Peñalver, Palacios, 
ballarrinas y coros, agradó muchís imo . 
V la distinguida concurrencia que lle-
naba el coliseo de las cien puertas aal'ó 
sa t i s f ech í s ima del brillante espectácu-
lo que ofrece el maestro Vives, como 
una atenoióñ especial a la Rocledad de 
la Habana. 
Por la noche, con un teatro lleno 
a reventar, se representó Doña F r a n -
clsqulta, el éxilto teatral más* grande 
que /íp reconoce en Cuba. L a obra 
maestra de Amadeo Vives fué aplaudida 
con entusiasmo, como en las represen-
taciones anteriores. T , cosa curiosa, 
algunos números que habían pasado 
inadvertidos antes, fueron aplaudidlos 
ayer. xEso demusetra que Doña F r a n -
clsqulta, en Cuba como en España, 
gusta más cuanto más se la v e . . . 
Mary Isaura, Matallde Martín, la se-
ñora Doval, Carlos Rufart, Antonio Pa-
lacios y Jorge Ponce fueron ovaciona-
dos en sus papeles respectivos. T tam-
bién recibieron aplausos el cuerpo de 
baile y los coros. 
Hoy, domingo, se ofrece en í l a r t í 
una matinee a las 2 y media. Cubre 
el cartel de la función diurna Doña 
l^ranciaquita. 
Y por la noche, a las ocho y 45 
¡ se representará también la obra maes-
tra del gemial Amadeo Vives: Doña 
Franclsqulta, 
L A T E M P O R A D A P O P U L A R D E L U P E R 1 V A S C A C H O 
Como ya se ha anunciado, el día 10 
de este mes se inaugurará en el rojo 
col'seo la nueva temporada por la com-
pañía mexicana dirigida pqf Lupe R i -
vts Cacho. 
E s a temporada, que ha de ser muy 
corta, pues la notable artista tiene que 
embarcarse el día 17, será a base de 
nuevas obras, seleccionadas y depura-
das de todo aquello que no sea pura-
mente del folklorlsmo mexlcaon; y de 
precios populares. L a luneta costará 
solo un peso. 
L a s obras serán puestas en escona 
en la misma forma que han de serlo 
én la temporada que, en Madrid, ha 
de efectuar la s impát ica y notabil ís i -
ma primera tl^le ^ e x l c a n a . 
Veremos, pues, la esencia del mexi-
canismo en su f»se literaria y musi-
cal. 
L a Compañía de Lupe R'vas Cacho, 
viene reforzada y las nuevas obras 
perfectamente montadas. 
Será sin duda la temporada que se 
Inicia el día 10, fecunda en novedades 
y en fiestas de arte amable y sugos-
tlvo. 
R I A L T O 
H O Y , DOMTl>JGO, L A M E J O R M A T L V E E D E L A H A B A N A 
Desde )a una hasta las cinco de la tarde, tildo alegrf? 
R I S A S B U L L A S L O S NI-ÍOS C O N T E N T O S 
E s t r e n o en Cuba de la fenomenal p e l í c u l a tíe a c c i ó n . 
A I R O M P A O A LIMPIA 
por el colo<so del Oeste, rey de 
las praderas. 
T O M K E N N E D Y 
L a vhla do un m m p e ó n 
por J a c k Dempsey 
S h e r l o c k H o l m e s 
el famoso detective en las 
aventuras do Conan Doyle. 
" L o s de A Galope" 
por B y l l y Su l l i van . 
D i a s d e P a g o 
por el c é l e b r e Char les ChapHn. 
( a ) C a n i m i a s . 
E l MILLONARIO 
VAGABUNDO 
por e n a n a s R^y 7 John Qibert 
Muchas cintas c ó m i c a s . 
Grandes Ita^aloH. 
F n las tandas e leganles d^ 5 y í4 y O H 
L a R e i n a d e l H a m p a 
Por la v ivaracha chiqui l la Mary P R E V O S T . 
R I A L T O 
H O Y H O Y 
Tandas Elegantes 
">14 t 9 H 
Presentamos a la " D i v i n a " 
M A R I A P R E V O S T 
( O o m e r c d ) 
L a " intranqui la" , la l inda y jov ia l es tre l la; la mujer que 
mejor y mu? sabe amar en el Cinema, caracterizando su 
I I 
Una p e l í c u l a r a r a , ú n i c a e Inesperada, con 
M a r í a Prevost y John Rocho 
U n a P r e s e n t a c i ó n " F e n i A n d e í " . 
C ía . C i n e m a t o g r ó f i c a C u b a r a . Vlr tndes , 30. 
C 1074 
C i n e L A R A 
P R A D O Y V I R T U D E S , 
( F r e n t e a l A n ó n ) 
H O Y , D O M I N G O l o . H O Y 
T a n d a « de ias 5 y 7 a 9 % . 
P e l e a n d o s e G a n a 
P o r J a c k D E M P S E Y 
E l G a v i l á n N e g r o 
E L 
Por H a r r r C A R E Y 
I d 1 
F A U S T O 
5 % H O Y D O M I N G O l o . H O Y 
G R A N E S T R E N O - E N C U B A 
L a C a r í b b e a n F i l m C o . p r e s e n t a & 
93Á 
L a egreg ia 
y b e l l a a r t i s t a P O L A 
D E E L A N O E S 
( P o r J A C K I E C O O G A N ) 
SM. T a n d a s F l e g a n t e s , 9 ^ 
T u y a H a s t a 
l a M u e r t e 
Por Monte B L U E y B e v e r l y 
B A ^ N E . 
C 1068 l I d 1 
H a b a n a , 30 de E n e r o 1925 
g r e s . G a r r e r á y M e d i n a 
Affn í la £*» C i u d a d -
E s t i m a d o s sofloresr 
H a Tlato anunciado en los p e r i ó d i c o s , que ustedes a é dls-
nonen a estrenar en "Campoamor", el d ía 5 de F e b r e r o p r * . 
ÍTmo l l S S a p r o d u c c i ó n ' T R E S S E M A N A S " . Í H m a d a por 
la G Ó L D W I N C O S P O L I T A N , Importante c o m p a ñ í a productora 
n o r t e a m e r i c a n a . 
Y o . q u é he l e í d o Ja novela y tenfo un g r a n I n t e r é s , muy 
e ip l i caMe. de v e r Ja p e l í c u l a , para renovar la intensa emocifin 
d ^ a e r a d ó que con dlchU lectura d i s f r u t é , t ras de fe l ic i tarles 
d i todo c o r a z ó n por habfer adquirido los derechos <J*9u exhi-
b i c i ó n en este p a í s , deseo due ustedes me iaiorxaan. *»a precios 
de las lunetas p a r a l a noche del estreno. 
Oesae hace tiempo se vienen exhibiendo aftffttnaa p d í c u l a s 
buenas en C u b a ; pero sus propietarios, h i endo a larde de 
u n a a m b i c i ó n desmedida, o de una d e s c o n s i d e r a c i ó n infinita 
para el pueblo que paga, lo han hecho a precios a todas luces 
privat ivos para l a m a y o r í a d é l o s asiduos concurrentes a 
esos e s p e c t á c u l o s . 
E n espera de Ja I n f o r m a c i ó n que pido, 7 cou « r a d a s a n -
tlciipadas, quedo d^ ustedes, affmo S . ^ S ^ 
Sa lvador A r e n a l . 
V ir tudes 9 a * 
H a b a n a , S I de E n e r o de 1925 , 
s r . s a l v a d o r ñ r e n a l 
Vir tudes 93, C i u d a d . ñ 
Muy s e ñ o r nuestro: 
E n nuestro poder su atenta car ta de fecha 30 d.e los co-
rr ientes . 
Mucho agradecemos los elogios que dedica a l a p e l í c u l a 
" T R E S S E M A N A S " que estrenaremos e L d í a 5 de F e b r e r o en 
el nuevo teatro "Campoamor". 
A u n q u e reconocemos que " T R E S S E M A N A S * * es n n a pe-
l í c u l a muy superior , en todos sentidos, a cualquier otra estrena-
da hasta el d í a , nosotrog no pensamos a l t erar los precios de 
a d m i s i ó n para s u estreno, es decir, los que acostumbramos a 
sefialar para e l estreno de nuestras p e l í c u l a s . 
Deseamos l levar a l á n i m o do nuestro pueblo, antes que na-
da, la seguridad de que nuestra a c t u a c i ó n como importadores 
de p e l í c u l a s n u n c a se a p a r t a de las p r á c t i c a s comerciales 
m á s correctas y j u s t a s . 
Creyendo haber destruido sus infundados temores, nos 
brindamos de usted a í f m o s . y s s . s s . . 
C a r r e r á y M e d l n » . 
c i o s : 
4 
S A N A H O G O 
LA CRUZ ROJA D E L ASIATICO 
LAS PRIMERAS CUCHARADAS 
ALIVIAN E L ACCESO. 
SANAHOGO cura il asna más rsbildi. 
SE TENOE EN TODAS LAS BOTICAS 
y m Im Drogseda* Sarrt, Mimas, TiqndMt 
Burmi y MajA j Colomer. w 
DepMts: EL CRISOL. Ntptmo y Manta*, 
r 
C A M P O A M O R 
H O Y 
P R I M E R A G R A N M A T I N E E 
A l a u n a y m e d i a H O Y 
L a g r a c i o s a c o m e d i a de B U D Y M I S S I N G E R 
N O T E C A I G A S 
• D e g r a n r i s a . 
L o s ep i sod ios 1 y 2 de la g r a n serie 
A M B I C I O N Y P A T R I O T I S M O 
L A R R Y S E M O N , e l grac ioso c ó m i c o en 
U N C A B A R E T D I V E R T I D O 
S u m á s j o c o s a c o m e d i a . 
W I L L I A M D U N C A N e n e l d r a m a 
L A B A L A P E R D I D A 
L a c o m e d i a d e l c ó m i c o J 0 H N N Y H I Ñ E S 
T O M A S I T O C O N T R A B A N D I S T A 
y e l d r a m a d e m a c h a a c c i ó n , t i t u l a d o : ^ 
L A C A R R E R A F E N O M E N A L 
P o r . S N O W Y . B A K E R . . G L A D Y S B R O C K W E L L y O T R O S 
N O D E J E D E V E R E S T O S C U A T R O E S T R E N O S 
c 1069 J I d l o 
j v o o a m e n í o efe ( T r J e y 
l u j o *2xfrtsbQrdzj7<SLriQ 
e 1075 T í d-Io 
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A n u n c í e s e e n e i " D a r i o d e l a M a r i n a 
H O Y • T E A T R O " 1 " - H O Y 
M a t i n é e a l a s 2 V z » N o c h e a las 9 . 
L a R e v i s t a d e l a S o r p r e s a , l a m á s l u j o s a 
C A C H E Z C A 
T A P A T E E S O 
L a m á s a t r e v i d a y m á s a t r a c t i v a d e la C o m p a ñ í a 
B A - T A - C L A N 
L U N E T A $ 2 . 5 0 . P R E C I O S P O P U L A R E S L U N E T A $ 2 . 5 0 . 
c 1070" 
$ 2 . 5 0 . 
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C a r t e l ú e G l n e m a í ó g r a í o s 
SAMPOAMOS (XnaustrU e i a i ü a a » San 
J o s é ) 
A las c lncj y cuarto y a laa nueve y 
media: Beaa Brummel o E l Idolo de 
las Mujeres. s 
De onca .1 cinco: Novedades interna-
cionales á5; las comedias Un cabaret 
divertido. No te caigas y Tnmasito con-
trabandista; episodios primero y segun-
do de Ambición y patriotismo, por Ne-
va Gerber j Edmund Cobb; L a carrera 
fenomenal, por Snowy Baker; Una bala 
perdida, por WlUiam Duncan. 
A las once y a las seis y media: pe-
l í cu las c ó m i c a s . 
A las jeho: episodios de Ambición y 
patriotismo; «1 drama L a carrera fe-
nomenal. 
f a u s t o (Faseo da Marti esquina a 
Colón) 
A las dos y media: Vaya un ojo; epi-
sodio cuarto de PeJeando gana, por 
Jack Dempsey; L a venganza roja, por 
Dorothy Dalton; E l silbato, por W . S . 
H a r t . 
A las cinoo y cuarto y a las nueve y 
tres cuartos: estreno de 1* cinta en 
ocho actos Hombres, por Pola Negr¡ ; 
una revlsca de asuntos internacionales 
y una cinta a colores. 
A las ocho: la comedia en dos actos 
Vaya un ojo. 
A las ocho y media: Murmuraciones, 
por Helalne ammerstein. 
VEBDTJN (Consulado entre Animas y 
Trocadero) 
A las siete y cuarto: Actualidades 
y Los salvavidas, por H^.rry Pollard. 
A las ocho y cuarto: Cuerdas del co-
razón, por Will iam Farnum. 
A las nueve y cuarto: Seis días, por 
Frank Mayo y Corinne Griff i th. 
A las diez y cuarto: L a emancipación 
de la mujer, por Fay Compson. 
N E P T i m o (Juan Clemente Zenea y 
Perseverancia) 
De una y media a cinco: Se solicitan 
niños y Poeta de barrio; Fotones, por 
L a r r y Semon; E l silbato, por Will iam 
S . Hart; Los clientes de su esposa, por 
Monte Blue y Marie Prevost. 
A las cinoo y cuart" y' a n s nueve y 
media: Los Diez Mandamientos, por 
Teodoro Robers, Charles de Roche, Rod 
L a Roque, Leatric© Joy. Nita Naldl, 
Agnes Ayr»8 y Richard Dix. 
A las ocho: Los clientes de su es-
posa. 
G R I S ( E y 17. Vedado) 
A las .los y media: Vaudevil'e J i - ' , 
Roque domestlcador; Los a galoiíe; 
Anda ligero, por Richard Talmadge. 
A las ocho y cuarto: Vaudeville M . ; 
Roque domesticador; Los de a galope. 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
cuarto: Los Diez Mandamientos, por 
Teodoro Roberts, Nita Naldi. Charles 
de Roche, Leatrice Joy, Richard Dix, 
Ju l ia Faye y Rod L a Roque. 
VTlIéSOV (General Carri to y Padre 
Váre la) 
A las do*: L a s delicias r'el matrimo-
nio, por Harold Lloyd; A' borde del 
desierto, p'ir Buck Jones; las comedias 
Golpes y dinamita y L a conquista de 
un liaren. 
A las cinco y cuarto y 1 Ins nueve y 
media: Los Diez Mandamientos, en 14 
actos. 
A las ocho y cuarto: Los delicias del 
matrimonio. fiJS 
B I A I . T O (Nepttmo entre Conrolado y 
San Miguel) 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
y media: L a Reina del Hampa, por Ma-
iry Prevost. 
De una a cinco y de siete a nueve y 
media: L a vida de un campeón, por 
Jack Dempsey; Los de a galope, por 
1 Bi l ly Sullivan; A trompada limpia. 
T K Z A K O K (Avenida Wllson entre A y 
Paseo, Vedado) 
A las tres y a las ochn: E l Marima-
cho, por Vanda Vi ly; Por ganar una 
1 mujer, por erbert Rawlinson. 
A las cinco y cuarto y ?. las nueve y 
¡media: Los Diez Mandamientos, por 
¡Leatr ice Joy, Nita Naldi, Agnes Ayres, 
Estelle Taylor y Teodoro Robers. 
I N G L A T E R R A (General Carrillo y E s -
trada Palma) 
De una a cinco: Pájaro de muerte; 
Delicias del matrimonio, por Harold 
L'.oyd; Pegar o no pegar, por Viola Da-
na y Adolfo Menjou. 
A las ciaco y cuarto y a las nueve y 
tres cuartos: Los Diez Mandamientos, 
en catorce actos. 
A las ocho y media: L a s delicias del 
matrimonio. 
U R A (Industrl aesquina a San J o s é ) 
De dos y media a cinco y media: 
E l cobrado»-; L a sombra do Rosalía, por 
Helaine Hammerstein; L a asesina, por 
Agnes Ayres; E l Vagabundo de F l a n -
des, por Jackie Coogan. 
A las cinco y media: E l cobrador; 
L a asesina. 
A las ocho y media: E l cborador; L a 
sombra de Rosa l ía ; E l vagabundo de 
Flandes; L a asesina. 
I i A R A (Pasee de Martí esquina a Vir -
tudes) 
De una a cinco y de siete a nueve y 
media: cin'-is cómicas; epipod'o 3 de la 
serie Peleando se gana; Gl Gavilán Ne-
gro, por Harry Carey; E l Vagabundo 
de Flandes por Jackie Ciegan.' 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: Tuva hasta la m aerte, por Mon-
te Blue y Beverly Bayne. 
O E I M P I C (Avenida WUson esquina a 
E . , Vedado) 
A la una y media: cinta? c ó m i c a s . 
A las tres: episodio quinto de L a s 
dos n iñas de Par í s ; Raclando por ca-
sarse, por Fatty Arbuckle. 
A las siete y media: epívodio quinto 
de L a s dos niñas de P a r í s . 
A las ocho y media: Pablando por 
casarse. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
media: Los Diez Mandamientos, en 14 
i actos. 
I M P E R I O (Consulado entre Animas y 
( Trocadero) 
De una n siete: L a herradura de la 
j suerte; E l Gavilán Negro, por Harry 
¡Carey; E l Vagabundo de Plandes, por 
í Jackie Coogan; Tuya hastp. la muerte, 
1 por Monto Blue y Bever'y Bayne; epi-
j sodio tercero de Peleando se gana, por 
j Jack Dempsey. , 
A las sieto y media: L a herradura de 
la.suerte; episodio tercero de Peleando 
se gana. 
A las ocho: E l Gavilán Negro. 
A las nueve: E l Vagabundo de Plan-
des. % 
A las diez; Tuya hasta 11 muerte. 
H A B A N A P A R K 
Positivamente debutarán, la próxima 
•emana, en Habana Park, las nuevas 
atracciones contratadas. 
Con ello cumpl© la Empresa su pro-
pós i to de renovar con frecuencia ŝ us 
espectácu los , que debutárán en brsve 
bou más valiosos aún q u ^ los que ac-
tualmente funcionan. * 
Uno de estos espectáculos es la gran 
compañía de Enanos, que bailan, can-
tón, tocan distintos Instrumentos y bo-
xean, todo ello magiatralmente. 
Otro de los espectáculos es la Troa-
pe de Elefantes, maravillosamente 
amaestrados y que trabajan en jom-
binaclón con la Troupe de Pulgas. Ksta 
combinación es verdaderamente sensa-
cional . 
Con los números ctados, vienen lin-
das muchachasv arnera-canas 'para el 
circo de agua, y con ellas el célebre gor-
dlto, que tanto hizo reír al público 
tn la anterior temporada. 
A pesar del costo que representan 
las nuevas atracciones, los precios de 
entrada al Parque y a lo edistlntos es-
pectáculos no serán alterados. 
Hoy, como domingo, matinee, y por 
la noche, función popular. 
Funcionarán todos los aparatos y 
atracciones y tocarán las dos orques-
tas del parque. 
1 " Y " G R I 
( V E D A D O ) 
H O Y D O M I N G O 1 H O Y 
L a Suprema c r e a c i ó n del cinema, la grandiosa pdicula 
L O S O I E Z Í N D 1 I N Í 0 S 
C I N E 0 L 1 M P I C 
Hoy e» la matinee d§ las 3, epi-
sodio 6 de la valiosa serie L a s dos 
Ñiflas de Par í s y Fatty Arbuckle tn 
Rabiando por Casarse. 
Tandas elegantes de 5 y cuarto y 9 
y media Caribbean F i l m presenta ur.a 
joya suprema producida por la Para-
mount interpretada por un grupo de es-
trellas titulada Los dez Mandamientos. 
Mañana en las tandas de moda de 
5 y cuarto y 9 y media González y 
López Porta presentan la graciosa co-
media interpretada por la linda actriz 
Viola Dana y el gracioso actor Tota 
Moore titulada Labios Rojos. 
Martes 3 Emilio Glr.one y Frank Sala 
en la grandiosa producción titulada Ca-
denas de Amor y Odio. 
Miércoles 4 y jueves 5 Mary Me L a -
ren en la producción titulada: Perlas 
Amor y Odio. 
T e a t r o I m p e r i o 
C o n s u l a d o , 1 1 6 . 
T e l f . A - 5 4 4 0 
Hoy Domingo 1 Hoy 
E n M a t i n e : y N o c h e 
P e l e a n d o s e G a n a 
p o r J A C K D E M P S E Y 
E l G a v i l á n N e p 
p o r H A R R Y C A R E Y 
l í V A G A B U N D O 
D E f l A l í S 
p o r J A C K I E C O O G A N 
I Ü Y A H A S T A I A 
m i 
L A S D O S G R A N D E S F U N C I O N E S D E H O Y E N 
E L B A - T A - C L A N 
yo pecábamos de exagerados al afir-
mar que "Cachez Ca" la revista estre-
nada el jueves por la noche, había da 
constituir el triunfo máximo de la pre-
sente temporada.. . 
Anoche, en su tercera, representación 
—con motivo de la función homenaje a 
los señores Vitry y Randall. tornóse a 
llenar el teatro absolutamente, y de un 
público ansioso, dispuesto a todo por 
admirar la nueva producción del Ba-
Ta-Clan. 
Por otra parte, la hermosura extra-
ordinaria de sus escenas, entre las que 
descuellan una del magní f ico actor m' 
Uandall. en castellano; y otra basada en 
"cuadros vivos" sobré relieves pompe-
yanos: sin olvidar por cierto Ta titula-
da " E l sueño del fauno" son de impor-
tancia visual tan grande, captan desde 
el primer momento el espíritu del espec-
tador tan absolutamente, que se cotn- ' 
prende perfectamente ía sugest ión que ' 
ejercen sobre la concurrencia, que sei 
multiplica noche a noche. . . 
Otro hallazgo definitivo lo forma el | 
cuadro final que cierra la obra con i 
ternuras encantadoras y dulc í s imas de- • 
¡ icaifizas. "Je cherche Titmo", (Busco 1 
a Tlt ina) , t i tú lase , y en verdad que es • 
un confite en el que no sabemos q u é . 
admirar más, si la Idea que lo Inspirfti 
o el conjunto art ís t ico capaz de lle-
varlo a cabo sin estridencias de mal 
gusto . . . 
"Cachez ca" vuelve a escena hoy, en 
las dos funciones dominicales. Tanto en 
la de las dos y media como en la d© las 
ocho y tres cuartea t erá representada 
íntegra y en ambas tambt¿n regirán 
precios reducidos a base de $2.50 l a lu-
neta con su entrada. . 
Cierra su temporada trlunfalmente 
el "Ba-Ta-Clan". Sin duda alguna, esta 
mat inée de hoy s«rá la ú l t ima qua se 
cfrezca al púbüco de la H a b a n a . . . 
L O S C O N C I E R T O S D E L A N E W Y O R K S I M P H O N Y 
E s t a noche, a las 8 y media en p u n -
to, ofrecerá su primer concierto núbli-
co, en el teatro Payret. la grandJosa 
Orquesta Sinfónica de New York, que 
tan gran éxito obtuvo en su primera 
audición privada para la Sociedad Pro 
Arte Musical. 
L a New York Simphony, como todos 
saben, no es solo la mejor orquesta 
sinfónica de los Estados Unidos tvno 
también una de las primeras en el mun-
do, según opinión unánime de ios crí-
ticos europeos que tuvieron oportuni-
dad de escucharla cuando v i s i tó Fr . in-
Q'a, Invitada especialmente por el Co-
bierno. 
Walter Damrosch, director d ela Or-
questa Sinfónica de New York, goza 
do la m á s alta reputación, y su nom-
bre puede ser colocado entre los de esos 
grandes directores contemporáneos que 
llenan con su gloria la historia mu-
sical de nuestro tiempo. 
L o s conciertos de la Sinfónr'ca de 
New York en la Habana han desperla-
do extraordinaria expectación, habién-
dose cubierto un abono magníf ico, de 
cuatrocientas lunetas y trelnta"y cuatro 
palcos, que bate el record de abono 
para esta clase da espectáculos Uri-
cos. 
L a s localidades' sobrantes se han ex-
pendido rápidamente en la Contaduría 
, del Payret , siendo muy probable que 
| numerosas personas se vean imposi-
bilitadas de aslstr a este prmer con-
I cierto hoy por falta de localidad. 
I E l segundo concierto público de la 
| New York Simphony Orquesta se efec-
| tuará el próximo día 3, a la mtsma ho-
ra y en el mismo teatro Payret . 
L a s localidades para la segunda y 
l ú l t ima audición es tán ya a la venta 
'en la contaduría del teatro. 
V E R D U N T R I A N O N 
p o r M O N T E B L U E y 
B E V E R L Y B A Y N E 
c 1067 I d - l o 
H é r o e s d e v e r a s 
És el hombre que en la plenitud 
de sus a ñ o s , luce joven y como tal 
a c t ú a . P a r a conservar de la juven-
tud las e n e r g í a s y las fuerzas f ís i -
cas, hay que a y u d a r f á la naturaleza , 
darle p a r í e de lo que desgasta y na-
da mejor que las P i ldoras Vi ta l inas . 
que so venden en todas las boticas y 
en su d e p ó s i t o E l C r i s o l , Neptuno y 
M a n r i q u e . H a b a n a . Hombre de 
edad que loma Vi ta l inas , pronto es-
tá como un pollo. A s í son de efec-
tivas. 
A l t . l o . F . 
Hoy la platea de este s impático (efe 
tro se verá .invadida por una pl.jyado 
d- damas y damltas que en la contem-
plación de tan admirable obra lucirán 
sus encantos, haciendo con ellas una 
función Ideal. L a empresa ha seleccio-
nado para hoy el mejor programa de la 
Habana, A las 7 y cuarto una Actua-
lidad y la comedia por el s impát ico có-
rneo Harry Pollard titulada Los Salva-
vidas a las 8 y cuarto Cuerdas del Co-
razón por el sinfpát'co actor ídol de 
todos WiUlam Farnum .Un drama oe 
amor de grandes emociones y de inte-
resantes escenas (la empresa recomien-
da esta pe l ícula) a las 9 y cuarto ! 
Seis Días en 9 actos por Frank Mayo ; 
y Conrlnne Gri f f th . E s un drama óe ! 
amor intenso, de más avasalladora pa- \ 
s lón en que dos amantes se ven en- | 
cerrados en un aposento durante se.si 
días y relata como convirtreron el tiem-
po en una completa agonía y terminan-
do en el más tierno amor, y a las 10 
y cuarto L a Emancipación de la Mu.ler 
en 7 actos, por F a y Compsom. Si el 
interés de la mujer no es el inte-
rés del hogar,v-Jiasta dónde hemos do 
llegar. E s t a pel ícula demuestra a cuán 
dolroso y alto precio, paga la mujer 
su emancipación (No deje de verla,,) 
Mañana E l Rey del Circo por Mdx 
Linder. E l Bar S.;ntestro por Mitchí l le 
Lewis y Se Necesitan Esposas por "Wi-
lliam Husel . 
Hoy en la tanda de las 5 y cuarto 
y 9 y media L o s Diez Mandamientos. 
A las 3 y las 8 E l Marimacho por Wan-
da Wil ly y. Por ganar una mujer. 
Mañana Lunes n las 6 y cuarto y 
9 y Inedia Del Abismo a la Cumbre 
por George O'Brien. 
A las 8 Servicio Secreto por May 
All ison. Martes Día de Moda Lab'os 
Rojos por Viola Dana y Tom Moore. 
Jueves, Perlas Amor y Odio por Ma-
ry Mac L a r e n . 
Viernes Día de Moda. E l Bandido de 
Bagdad, por Douglas Fairbanks . 
" C I N E L I R A " 
Í E A Í Í Q " W l 
Para hoy la Empresa de este ciegan- ( 
te sa ló» ha seleccionado un regio^y. 
colosal programa. 
Gran mat inée corrida de un* y media 
a cinco y media. Revista Fox número 
32, " E l Cobrador", divertida comedia 
en' dos actos, estreno de la regia cin-
ta especial titulada " L a Sombra de Uu-
salía" por l a s impát ica Helaine Ham-
merstein. L a Caribl»&an F i l m presenta 
el regio estreno de la auper producción 
titulada " L a Asesina" por Agnes Ay-
res. González y López Porta presentan 
el reglo repriss titulado " E l vagabun-
do de Flandes" por Jackie Coogan. 
Tanda elegante a las cinco y media, 
" E l cobrador", comedia en dos actos 
y la super producción " L a Asesina", por 
Agnes Ayres. 
Por la noche gran función corrida a 
las ocho y media con el mismo progra-
ma de la matinée. 
T e l é f o n o M - 5 8 ( Í 3 
Hoy , Domingo, l o . H o y 
€olosa l matinee a las 2 p. mr. 
H A R O L D Ii .L.OYD, en la co-
media en 7 actos, *SLfAS D E -
L I C I A S D E L M A T R I M O N I O " . 
B O U C K J O N E S , en el d r a -
ma en 6 actos, " A L B O R D E 
D E i L D E S I E R T O " . 
A L A L P, en la comedia en 
2 actos " L A C O N Q U I S T A D E 
U N H A R E M ' . 
L a comedia imper ia l , en 2 
actos, " G O L P E S Y D I N A M I -
T A . " 
N I Ñ O S 20 ota. 
L U N E T A . . . . . . . . . 40 cts. 
V I E R N E S 
6 
R I A L T 0 
S A B A D O 
L a F o x F i l m p r e s e n t a r á l a sub l ime c i n t a 
En W e "loglatena" 
5 Í 4 , T a n d a s E l e g a n t e s , 9% 
p. ni . 
Ke-estreno dg la "Obra m á x i m a 
del cine en 14 actos. 
L o s D i e z 
M a n d a m i e n t o s 
( G r a n o¡ i i f -'-n en ambas 
( tandas . ) 
N I Ñ O S 30 cts. 
L U N E T A 60 cts. 
P r e c i o s a p e l í c u l a e n d o n -
de se d a a c o n o c e r la e f i c i e n -
c i a y e l v a l o r de las h u m i l -
des te le fonis tas . 
M A Ñ A N A L U N E S . T A N D A S D E 3 1 4 y 9 1/2: 
¡¡COMO UN C I C L O N ! ! EN A R A S D f L AMOR 
C i n e m a I n g l a t e r r a " 
Colosal i n a t i n é e e de 1 p. m. 
a 5 y cuarto p. m. 
" P A J A R O D E M U E R T E " 
Re-estreno en 7 actos, por 
Vio la D a n a y Adolfo Menjou, 
" P E G A R O NO P E G A R " 
v Re-estreno en 7 actos, por 
Haro 'd I X O Y 1 D 
"DAS. D E L I C I A S D E i L M A -
T R I M O N I O " 
L U N E T A 
N I Ñ O S . 
40 cts. 
20 cts. 
M a ñ a n a , en W I D S O N . " L A 
M U J E R D E S P R E C I A D A " 
per A l m a Rubens y Conrada 
Nagel . 
M a ñ a n a , en I N G L A T E R R A , 
" A N D A L I G E R O " , por R i c h a r d 
Talmadge . 
M A R T E S , 3 y M I E R C O L E S 4: 
" E L B A N D I D O D E B A G D A D , 
por Doug'as F A I R B A N K S . 
c 1077 I d - l o C 1079 I d l o . 
!4 IMA ¿SCEMA DEL PJ&ZCGO 
Magistral p r o d u c c i ó n con el má? grandioso pró logo que ha tenido pe-
l í cu la alguna, y en cuya i n t e r p e l a c i ó n figuran grandes estrellas 
T H E O D O R E R O B E R T S , E S T E L L E T A Y L O R , C H A R L E S D E R O C H E , 
R I C H A R D D I X , J U L I A F A Y E , N I T A N A L D I Y R O D L A R O Q U E . 
E n gran Director de la P A R A M O U N T , . C E C I L B . D E M I L L E , crean-
do esta pe l ícu la , ha dado a l cinema un tesoro de infinitas idealidades 
M U S I C A E S P E C I A L A T O D A O R Q U E S T A 
Repertorio exclusivo de la C A R I B B E A N F I L M C O . 
Consulado n ú m e r o 112 . 
C 771 
o 107." I d - l o 
W A L T E R D A M R O S C H , D i r e c t o r 
o n í u n 
G E O R G E E N G L E S , M a n a g e r 
V i s i t a a l a H a b a n a p o r i n v i t a c i ó n of ic ia ] d e l G o b i e r n o C u b a n o 
P R I M E R C O N C I E R T O P U B L I C O R O Y , D O M I N G O , P R I M E R O D E F E B R E R O A L A S 8 Y 3 0 
E N E L T E A T R O P A Y R E T 
P R E C I O S : 
G r i l l e s c o n o e n t r a d a s . " $ 5 0 . 0 0 
P a l c o s p r i n c i p a l y p l a t e a i d i d , 
P a l c o s 2 o . p i s o , i d . i d . . . . 
L u n e t a 
B u t a c a 
D e l a n t e r o de t e r t u l i a . . . . 
T e r t u l i a 
D e l a n t e r o de p a r a i s o . . . . 
P a r a i s o • • 
4 5 . 0 0 
4 0 . 0 0 
7 . 0 0 
5 . 0 0 
2 . 5 0 
1 . 5 0 
2 . 0 0 
1 . 0 0 
L A S L O C A L I D A D E S ¿ E D E S P A C H A N E N L A C O N T A D U R I A D E L T E A T R O ' P A Y R E T " 
i 
C A H P O A h O R . 
I N D U S T R I A Y S A N J O S E 
H O Y 
9 V i 
H O Y > 
5 VA T A N D A S E L E G A N T E S 
C u a r t a e x h i b i c i ó n d e l a o b r a l a m o s a e i n m o r t a l e n los e s c e -
n a r i o s d e d o s c o n t i n e n t e s 
B e c a B r u m m e l 
E L I D O L O D E 
L A S M U J E R E S 
• i 
J o t m B a r r y m o r e 
E l H o m b r e - C u m b r e d e l a e s c e n a d r a m á t i c a c o n t e m p o r á n e o c a -
r a c t e r i z a n d o a l i n s c i e n t e " B R U M M E L " 
M ú s i c a C l á s i c a A d a p t a d a 
2 5 p r o f e s o r e s b a j o l a d i r e c c i ó n d e l m a e s t r o R o i g 
U n a e x t r a o r d i n a r i a p r e s e n t a c i ó n " F E R N A N D E Z " 
C o m p a ñ í a C i n e m a t o g r á f i c a C u b a n a . V i r t u d e s No . 36. 
c 1083 ld-1 
" C A M P 0 A M 0 R " 
J U E V E S 5, V I E R N E S 6, S A B A D O 7 y D O M I N G O 8 
T A N D A S E L E G A N T E S 
C a r r e r a y Medina presentan ap r e d u c c i ó n : 
T R E S S E M A N A S 
( T H R E E W E E K S ) 
Con O O N R A D N A G f l L y A I L E E N P R I N G l i E 
Romaneo que el mundo j a i n á o l v i d a r á ! 
• Nadie ha escrito has ta hoy una novela de amor m á s interesan-
te que esta de E l i n o r G l y n . L a pe l í cu la sobrepasa a l a novela en 
encanto, belleza y e m o c i ó n . 
I ¡ E S T A E S L A P E L I C U L A 5 U E T O D O S D E S E A N V E R ! ! 
Repertor io : C A R R E R A Y M E D I N A 
L A B R A 33 
C 1072 
S u s c r t e e a l " D i a i i o d e l a M a r í a " 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 1 d e 1 9 2 5 
A f l O X C I I I 
E F E C T O S S A N I T A R I O S 
(Viens de la pág ina siete) 
« Co.. Antoiíin Rodríguez, Purdy 
'ing Co. y principales cas^s del Interior. 
Stamlard ^attitar»'ÍPfe. Ce. 
VíttsbT rgh. 
Henderson T r a -
Tn tíjialQ'aídr caía, por peqnefa fiue se*, siempre 
hay espacio para m< cuarto de baño "STANDAUD" 
como é t t ' . Tan tOio hacen falta cinco piea cuadra-
ooa" _ IM ^. . *. \ P e r n á n u e z C a s a s , N e n a T r é m o l s de D e l doctor Alfredo Castro y s e ñ o - 1 
L v X ^ n t ! f n ^ - ^ ^ I ^ T V n T>r.! r ^ . ' M a c i á ' B e b é V incnt de Mendoza y r a , P a n c h i t e P é r e í Vento, con sus 
tV \enta por: J sé Alio & Co., S. en C. Pons, Cobo . x-__„ , - . . , „ , . ' , , , , . "1., • T I 
-Nena Gamba da Z a l d o . dos adorables h i jas . S i l v ia y L e o -
E n una mesa, c i doctor 'Pablo Mi - ñ o r . 
! m ó y s e ñ o r a , P i l a r G u t i é r r e z , con Del doctor Armonio R i v a y s e ñ o - i 
BJmma Cast i l lo de G a r m e n d i a y las r a , 'Catal ina M a m r i ; de los j ó v e n e s ' 
; s e ñ o r i t a s Amel ia Ort iz y E m m a K o - esposos F r a n c i s c o Viane l lo y M a r í a ; 
sa G a r m e n d i a . T e r e s a 'Pedroso, del s e ñ o r R a m i r o j 
| E n otra mesa, el doctor Miguel G ó m e z de Molina y s e ñ o r a , Nieves: E 
¡ A n g e l A g u i a r y su elegante esposa, M u ñ o z ; de l s e ñ o r R u b é n L ó p e z M i - i lumeiTen 8o 
Oficina en la Habana: Kdl.icio Banco del C a u d i 518 
Teléfono BK-3341. 
H A B A N E R A S 
M I O FLORES 
P O E S I A S S E L E C T A S 
Los amantes de las poesías be-
llas y los admiradores del ex-
celso poeta colombiano, en-
contrarán en este volumen, 
no solamente sus mejores poe 
sias. sino que en él están re-
copiladas las poesías que él 
ni as amaba y que recita¿% 
constantemente. 
También figuran en este to^ 
l ú m s n ademas de sus poesías 
más escogidas m ichos de los 
versos que publicó con el so-
bre titulo de F I L I G R A N A S , 
F L O R E S N E G R A S , G O T A S 
D E A J E N J O y A G U A S F U E R 
T E S . 
forman un vo-
de 254 páginas. 
F A J A S Y 
impreso en magnifico papel, 
siendo su precio $ 1 . 2 5 
Por el D r . OCTATZO K O I T T O X O 
j E s p e r u z a Sol is , con l a s e ñ o r a I a - r a n d a y s u b lla esposa. M a r í a I s a -
1 bel de Oña y una s i m p á t i c a pare j i ta , l e í S u á i e z ; del s e ñ o r Antonio J . 
¡¡ i i ie eran la encantadora A l i c i a So- M a r t í n e z y s e ñ o r a . K a t t y B e t a n c o u r t ! E g a — a j y btt t r a t a x z s v t o ao 
lis y el querido c-onfrére de E l H©- del senador Faus to G . Menocal y su j T T T A i 
raido, Miguelito B a g u e r . gentil esposa, O í e l i a B r i t o ; del doc-
U n party s i m p á t i c o . , tor Mol ler y s e ñ o r a , C a r m i t a S a m -
De cuatro matr imonios . pera: del s e ñ o r F r a n c i s c o P a l m a y 
Garl i tos Montalvc y S o f í a B a r r e - eu interesante esposa. A l i c i a I z -
ras , L a u r e a n o L ó p e z y C a r m e l a A l i ó , quierdo y entre otros muchos m á s a 
I C h u c h u B a r r a q u é y B e r t a Ponce e que mi memoria no a lcanza el del 
; I smael Gpenaga y A r m a n t i n a P a s a - querido doctor D á m a s o Pasalodos y 
lod^Bi gU d i s t ingu ida esposa, E l o í s a F e -
Una mesa m á s de elemento joven bles con su graciosa y muy bonita 
digna de s ingular m e n c i ó n . fcjja E l c i s i t a P a í a l o d o s . 




M a r í a Antonia A g ü e r o y Montero 
ordenada en parejas de este modo: 
Mar ía L u i s a G ó m e z Mena 
y Manuel A n c e l G . del Va l l e . 
Isabel i ta Rasco 
y Tomas i to T e r r y . 
Cusuca Giberga 
y J o s é , O ñ a . 
P o r a X a z á b a ! 
y Gernrdo G u t i é r r e z . 
Nena A r ó s t e g u l 
y L u i s Moas. 
Ivonne Giberga "* 
y Cuco J iménez .^ 
Moraima N'azábal 
y Roberto Suero. 
Conchita G i b t r g a 
y F e r n a n d o S t é f a n i . 
Mar ía Antonia A g ü e r o 
y Pedr inky R . Capote. 
E r a n las chaperon's las s e ñ o r a s 
M a r í a V í v a n c o de G ó m e z Mena y 
F f l R ñ R E O f t L O S 
L a s m á s selectas y mejores 
l lores son las de " E L C L A V E L " 
Bouquets para novias y r a -
mos de tornaboda desde $ 6 . 0 0 
a l de mejor c a l i d a d . 
Cestos de mimbres. C a j a de 
flores y Ramos a r t í s t i c o s para 
regalos y felicitaciones desde 
$ 5 . 0 0 en adelante . 
A r p a s , H e r r a d u r a s y L i r a s 
preciosas para regalar a Ia3 
artistas, de $10 .00 a l a m á s 
va l io sa . 
Banderas , Esoudos, E s t r e l l a s 
y letreros de florea naturales 
para artistas y actos p a t r i ó t i -
cos, desde $ 2 0 . 0 0 . 
E n v i a m o s flores a l a H a b a -
na , al interior de la I s l a y a 
cualqnier parte del mundo . 
F L O R E S Y C O R O N ñ S 
Hacemos adornos de Iglesias 
F de casas p a r a bodas y fiestas 
desde el m á s sencillo y barato 
a l mejor y m á s extraordinar io . 
Centros de nwas a r t í s t i c o s y 
originales para comidas y ban-
quetes desde $ 3 . 0 0 en ade-
lante . 
Espec ia l idad en ofrendas f ú -
nebres de Coronas, Cruces , Co-
j ines y Columnas tronchadas, 
desde $"5.00 a } * m á s suntuosa . 
Cruces-Sudario para colocar 
sobre el f é r e t r o , ofrenda muy 
f ú n e b r e y del mejor efecto, des-
de $30 .G0 ¿ a s t a 1 7 5 . 0 0 y 
$100 .00 u n a . 
Sudario de tu l para cubr ir e l 
f é r e t r o tapizado de f l o n s se-
lectas y essogidas, de $ 1 0 0 . 0 0 
hasta $ 2 5 0 . 0 0 uno. 
V I S I T E N O S O H A G A S U S P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
J A R D I N " E L C L A V E L " 
ARMAND Y klERMANO 
General lee y S. Ji/lw. - Telfs. f 0 -72 ]£ fO-7029 fO-7937 f-3587 - MariaBM 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S 
J 
Que c i t a r é especialmente. 
E r a e1. de las bellas s e ñ o r a s A m e -
l ia Mar ín Cadaval de F e r n á n d e z 
B lanco y Ros i ta C a d a v a l de R a y n e r i . 
E n t r e las dos, descollando como 
una flor, estaba S a r i t a C a d a v a l . 
S e ñ o r i t a l i n d í s i m a . 
E n c a n t a d o r a ! 
Su presencia ayer en el t é del 
Va<-Jit C l u b l a s e ñ a l a ol cron i s ta 
como la r e a p a r i c i ó n de una belleza. 
P o r aquel los salones c r u z ó , de-
jando a su paso estelas de elogio,] 
la ideai , la fascinadora S a r i t a . 
A l a z a r e indist intamente c i t a r é 
de l a concurrencia , ta l como vienen 
sus nombres a mi ya fatigada me-
moria , dist inguidas s e ñ o r a s . 
F e l i c i a Mendoza de A r ó s t e g u i , Jo -
sef ina E m b í l de K o h l y y M a r í a G u -
t i é r r e z de P ó r t e l a , d is t inguida es-
posa del Secretario de H a c i e n d a . 
R e g i n a Truf f in de V á z q u e z Be -
(FonencU Oficial a«l Sexto Con^reio 
Médico Kaclonal) 
E s una obra esencialmente 
! práctica, tanto para el médico 
en general como para el en-
fermo de Diabetes, que tiene 
en él un manual de su enfer-
medad. . 
Contiene una expl icación clara 
y sencilla d'íl tratamiento de 
esta enfermedad por medio de 
la insulina, ú l t imo descubri-
miento de la Ciencia Médi-
ca para la cura do la Diabe-
tes 
Un tomo en 4o. encuaderneau 
en rúst ica $ 1.50 i 
.. - \ 
AUTOSUOZSTZOZr POR L A CADBWA 
S U G E S T I V A 
A J U S T A D O R E S 
D e s e a m o s r e c o r d a r l e , e s t i m a d a se-
ñ o r a , que e n n u e s t r o D e p a r t a m e n -
to d e C o r s e t s de l a P l a n t a A l t a , 
t enemos a s u d i s p o s i c i ó n u n es-
p l é n d i d o sur t ido d e F a j a s y A j u s -
tadores d e m a r c a s a c r e d i t a d a s . 
W A R N E R 
D e este f a b r i c a n t e le o f r e c e m o s 
lodos los m o d e l o s que h a p r o d u -
c i d o ú l t i m a m e n t e i n c l u y e n d o l a 
f a m o s a F a j a O r i e n t a l y e l W r a p -
A r o u n d R e d f e r n , en todos los ta -
m a ñ o s . 
os modelos 
l a n z a d o a) 
M a r í a Montoro de Seig l ie . 
E n una mesa , la « « ñ o r a M a r í a ' Ho, P i i a r c i t a Ponce de Val iente 
G u t i é r r e z , d is t inguida esposa del se- L o l a Soto Navarro de L a s a , 
nador Rosendo Col lazo, con sus dos 
h i jas , las s e ñ o r i t a s Georgina y Ma-
ría T e r e s a Collazo, tan bonitas, tan 
elegantes s i empre . 
E n otra mesa, la dis t inguida fia-
ma María L u i s a G c v í n de T a r a f a y 
P a u l a del Pino de P o r t a . 
G e n t i l í s i m a . 
R a q u e l M^ntoulieu de S á n c h e z , 
M a r í a C a b r e r a de F o w l e r y M a r í a 
E s p e r a n z a L a s a de Montalvo . 
Nata l ia A r ó s t e g u i de S u á r e z , S e l 
sus h i jas tan interesantes. L a u r a , l a da C a b r e r a de la T o r r e y Rogel ia 
| teftora de G ó m e i del V a l l l . y G r a -
zie l la , l a g e n t i l í s i m a G r a z i e l l a T a r a -
fa, con el conocido y muy s i m p á t i c o 
ioven R e g í n i t o T r u f f i n de compa-
ñ e r o . 
Otros parties m á s . 
E n gran n ú r \ e r o . 
De los j ó v e n e s esposos T o m á s F e -
lipe Camacho y P i lar L e ó n y el doc-
A l t u z a r r a de Rocafort 
L a Marquesa de V i l l a l t a . 
G r a z i e l l a E c h e v a r r í a . 
Y entre las s e ñ o r i t a s , las Mart í -
nez A r m a n d , 'Josefina y Nina , tan ' tkadic ionks P B U ü a n a s , 
encantadoras . polnRiHardK 4PalImii- Kdl.cl16n 
I publicada baju los auspicios 
Mercedes M a d r a z c . del gobierno del Perú o ilus 
Ü e rojo , l i n d í s i m a . trada por Fernando Marco. 
Tomo I V . 1 volunitn ta 4o. 
Por el D r . R A S O A K 7aAOZ<OW8XZ 
Obra destinada para lufe que 
quieran librarse de sufrimien-
tos f í s icos y morales, para 
los qüé deseen comiuistar 
íoas tantemente mayor éx i to 
en sus activldadea, y pan* 
cuantos anhelan ser "dueños 
de si mismos y dominar la 
vida. 
A la legada del señor Praglo-
•\vski a la Habana, se suscita-
ron en la Prensa varias po 
' l émicas en pro y en contra 
de la eficacia de su ciencia, 
habiendo logrado demostrar 
el autor quc aus curas, eran 
"basadas únicamente en la 
A U T O S U G E S T I O N , cuyo plan 
de curación es tá expuesto d a 
ra y sencillamente en esta 
obra. 
Precio de cada ejemplar encua-
iernado en rúst ica * 1.00 
U L T I M O S IiZBROS R E C I B I D C S 
VOCABLiL-AHIt) de refranes y 
frases proverbiales y otras 
fórmulas comunes de la len-
gua castellana en que van to-
dos los impresos antes y otra 
gran copla, que Juntó el 
Maestro Gonzalo Correas» 
Van añadidaa las declaracio i 
nes y aplicación adonde pa-
reció ser necesaria. Al cabo - | 
se ponen las frases mas lle-
nas y copiosas, 1 tomo en 4o. 
encuadernado en pasta . . . $ 4.50 1 
T R E O 
P o d e m o s b r i n d a r l e 
m á s nuevos que h a 
m e r c a d o . 
G E O R G E S 
F a b r i c a n t e f r a n c é s de g r a n n o m b r e entre las d a m a s e l e g a n t e , 
d e P a r í s . A c a b a m o s d e r e c i b i r a lgunos tipos de sus f a j a s r c -
d u c t o r a s d e g o m a e n t e r i z a q u e so(i lo m e j o r e n s u c l a s e . 
L A F R A N C I A O b i s p o i | Aguacate 
L A C A S A D E M O D A E N T R E L A G E N T E B I E N 
V E N D E M O S B ñ R f l T O 
í n esta "VENTA REBAJADA" hmos puesto unos 
precios Baratísimos. VEA MJEcTRAS VIDRIERAS. 
" L A C A S A P E R E Z " 
Mari? T e r e s a F a l l a , Nena Velasco . ¡ rü3tiCa j 
ÍOT Mario D í a z C r u z y Nena GuMé- E s t h e r H e r r e r a . Cor in i ta Garc ía , L o - ul. CARDENAL." c i s Ñ f c R Ó s ! 
l i ta V a r o n a . Margot del Monte. 
Nena M o r é . 
L i n l a entre las l i n d a s . 
Y L u i s a Carlota P á r r a g a . 
T a n n irosa . 
L a orquesta del C a f \ o . la del j o - i cuando yo k r a niño. 
- en viol inista E n r i c M u d r i g ú e r a , se £ ^ ^ i & Ó ^ S a p U 
rrez de Celis 
Del doctor Bosque v su dist ingui-
s e ñ o r a , -Tula Torra lbas . con los 
j ó v e n e s esposos Gustavo Ster l ing y 
Olga Bosfjue y la a irosa y muy be-
l?a T u l i t a Bosque . 
De l s e ñ o r R a O ! Godoy y s e ñ o r a , 
A l i c i a L ó p e z A l d a n a , tan elegante condujo admirablemente 
biempre. | L a fiesta del1 sAbado p r ó x i m o en 
Del s e ñ o r Gonzalo Calvo y su jo- e! T e n n i s es probable que obligue a 
ven esposa, Merceditas V a l d é s C b a - transfer i t . el t é de esa tarde en la 
c ó n , donde resalgaba la encantadora g i a n sociedad de la P l a y a . 
F i l L i Morales . , N a d t hay acoidado, s in embargo, 
Del s e ñ o r Johanet y sus h i jas , con c a r á c t e r of ic ia l . 
Margar i ta y Conchita , a cual m á s Y a so s a b r á . . . 
graciosa, a cua l m á s bonita . 1 E n r i q u e F O N T A N I L i L S . 
31t vida y sus obras. (Los 
grandes hochos de los Gran-
des hombres). Hechos mas 
notables de la vida de este 
gran estadista relatados a los 
niños por el P . Fé l ix Gar-
c ía . 1 tomo en 8o. tela 
2.80 
,80 
C a m i s e r í a y R o p a H e c h a 
N E P T U N O 7 9 
J 
ASOCIACION D E PROPIETA- S T V £ £ a i ! £ : ° R r ^ 4 | 
RIOS, INDUSTRIALES Y V E - 0 Secretar io: Sr. J o s ó D í a z . 
Vice-secretarlo: Sr . Mateo D í a z . 
Tesorero: Sr . Camilo Blanco . 
V i c e Tesorero: Sr . Manue l Día/-. I 
"Vocales: los s e ñ o r e s Bernard ino j 
Acosta S i lva , Ja ime T r i l l a , Mir .uo l 
CINOS D E CERRO 
E n l a casa Be l lav i s ta 15, h a "elo-
brado J u n t a Genera l l a A s o c i a c i ó n 
de Propietarios , Indus tr ia l e s y veci-
nos de loa Repartos Chaple , Betan-
court y otros barrios del C e r r o , pa-
r a elegir l a nueva Direct iva . 
No p r e s e n t á n d o s e m á s (que una 
candidatura é s t a f u é proc lamada en-
tre Aplausos. 
Componen la candidatura los se-
ñ o r e s siguientes: 
conta-
da por si mismo. Adaptación 
española de R . M. Tenreiro. 
1 tomo en 8o. cartoué 5 0.80 
L A £.oí- íRITUAL.IDAD D E L A 
MUSICA (Opúsculo) , por An-
tonio M. Abellán. con un pró-
logo del doctor E . Alfonso. 
1 tomo en 8o, rústica $ 0.40 
D E L A F E L I C I D A D (Eternas 
inquietudes), por V . García 
Martí, con un prólogo de D . 
Ramón del Valle Inclán. 1 
tomo en 8o. rúst ica J 0.80 
L A MUSA L I R I C A (Amor, i 
Odio, Desesperanza)—Poes ías 
por Lorenzo Cernuda. 1 to 
tno en 8o. rúst ica $ 0.80 
E L S U E S O D E A N T O N I O . — 
Novela por Evelina Le Mai-
re. Vers ión espafiola del 
francés por Joaquín Gallar-
do. 1 tomo en 4o. r ú s t i c a . . $ 0.30 
SO Y Co. Avenida Italia 62. Aparrado 
SO L Co. Avenida Italia 62. Apartado 
1113. Teléfono A-495S. Habana. 
Ind . ?4 m. 
ANONCIOS 
CUBA 
g Q u c coso, m e j o r que. 
T O M E S 1 E M 
V I N O T D E 5 U \ 
P P E D I L - E C T O D E S . S . M . M L O S * R E Y E S » D E E S P A Ñ A 
W E l Ñ / r • A . v 
T E L E F O N O M - 1 6 2 / O D R A P L A 1 1 v 1 3 
M a r t í n . J u a n Naranjo , Benito Ig l^- i ANUNCÍESE £N E l . ''DIARIO 
sias , N i c o l á s F igueras , Manuel R a - ' 
mos, Miguel P é r e z S u á r e z , E d u a r d o ' I k C í A M A f t l N A ^ 
F . de L a r e n a y Gabino Lorenzo . V i * " " " V I ™ 
Se a p l a u d i ó la labor l levada a ca- l '• 
be por la Direct iva actual , esperan-1 
do que Jos nuevos miembros le l a , 
J u n t a de Gobierno, p r o s e g u i r á n l.--8¡ 
trabajos comenzados por a q u é l l a en i 
beneficio de los barrios del Coorro. I 
J A R D I N " L A A M E R I C A " 
E l Mejor Situado de la República 
Inmensa variedad en Flores finas para 
Obsequios, en Cestas, Cajas o Ramos 
Modelos Exclusivos de Bouquets de 
Novias y Ramos de Tornabodas. 
Plantas de Salón, de Jardín, 
Frutales y Arboles de sombra. 
Hacemos Ofrendas fúnebres: 
Coronas. Cruces, Anclas, Cojines, 
Columnas Truncadas, etc. 
tjpicialldad ia Sudarios, tapizados con flor» 
Precios Sin Competencia. • 
Haga su pedido por el teléfono 
F - 1 6 1 3 
O R O S A , B O U Z A Y C»,CALLE 2 a i N A A 8 
ANUNCIO DE V A DI A 1 
Esprrfttltab 
y Fariñas 
«snxfttFTpxltM 112?» IM*** ,«-3710 
L e Jt*¿íf b c o W 
I Coní«cclon«B Mtllo parUrlAn- "Vestido* ! 
^ de 935.00 a (10.00. Oran Eurtido en c*-
inl íones de bol&n, Isordados a mano. 1 
Alt. 10 d lo. 
i r 
D 
A N O S 
E U R O P E O S 
P L E Y E L . 
R O N 1 S C H 
C H A S S A I G N E 
B O G S I V O I G T . 
Unicos representantes para l a 
Isla de C u b a 
M m a c é n de M ú s i c a , R a n o » e 
Instrumentos y C a s a Exfitora 
Á N S E L H & b P E I 
OBISPO IZr T C L A Í T L ' 
E l I n s e p a r a b l e 
l a M u j e r M o d e r n a 
Porqoc f u é e l C E Ñ I D O R T R E O , qoicn e v o l u c i o n ó l a 
industria c o r s e t e r a » sust i tuyendo l a s duras bal lenas por l a 
dúct i l goma e l á s t i c a de s u famosa e Inimitable T r e o O t e x . 
E l C E Ñ I D O R T R E O , p r o v e y ó a l a mujer del medio h i -
g i é n i c o , c ó m o d o , p r á c t i c o , magnif ico , de sostener sus c a r n e s , 
modelar s u cuerpo, s in v i o l e n c i a , s i n r e s t r i c c i ó n mortificante* 
E L C E Ñ I D O R " T R E O " 
Como consecuencia de a s i d u o s y continuados estudios, modi-
f i ca , transforma, s iempre provechosamente, sus modelos; de 
a h í h a surgido s u B A t y D A A N C O R A , que sostiene el diafragma 
y s u P A N E L B A C K , que s u j e t a l a espalda 7 vigoriza a donde 
ex i s ta l a debilidad f e m e n i n a . 
Estas ventajas son patentadas y no l a s proporciona 
al públ ico ninguna otra marca de Faja o Cenldor. 
A d e m á s de s u s reconocidas 7 ventajosas propiedades, l o s pro-
ductos T R E O , en todos s u s modelos, CeSldores , F a j a s » etc.* 
se hacen a precios m ó d i c o s , a u n los m á s f inos , 7 l a mano de 
obra siempre es e smerada h a s t a en los baratos . 
hay en todas l a s T i e n d a s que quieran s e r v i r debidamente a l 
público» y l a d a m a que s e p r e d e de elegante debe exigir 
T R E O , a s i a s e g u r a p a r a s i , perenne s a t i s f a c c i ó n 7 comodidad. 
P i d a e n s u T i e n d a l o s N u e v o s 
M o d e l o s T R E O . 
R E P R E S E N T A N T E S E X C L U S I V O S 
l ^ A G ü i A R i o s B R A N D 0 N Y R O D R I G U E Z H A B A N A 
Alt . 5d-lo . 1 
A f l O X C I I I D I A R I O D L U M A R I N A F e b r e r o 1 d e 1 9 2 5 P A G I N A O N C E 
^ ) , 
Jceitfí de Palma y Oírve— 
nada más—le dan a Paimo&v* 
su color verde natural 
1 0 C t S . 
L o Q u e T o d a M u j e r 
D e b e S a b e r 
U n a mujer pasa por hermosa y joven sí s ó l o so 
Cutis es c laro, suave, l í m p i d o y lozano. T a l 
belleza seductora que todo hombre admira, cua l -
quiera mujer puede poseer. 
£ 1 secreto es asiduo cuidado y completo aseo del 
cutis c o n aceites de P a l m a y O l i v o , que Cleopatra 
usaba en el tocador y en el b a ñ o para retener s u 
juventud y acrecentar su hermosura. 
Estos mismos aceites b a l s á m i c o s , e s tán hoy m e z c l a -
dos c i e n t í f i c a m e n t e en el j a b ó n Palmolive. 
Manera correcta de usarlo 
U v e s e toda suciedad, sudor y c o s m é t i c o s c o n 
Palmolive. D e s p u é s e n j u a g ú e s e . 
E n seguida f ró te se suavemente e l cutis con bastante 
de su espuma untuosa, hasta que penetre bien en 
los poros de la cara , cuel lo y brazos. A h o r a , 
e n j u a g ú e s e completamente c o n agua fría. 
Eáte tratamiento de belleza tres veces al día, es el 
m á s eficaz para conservar e l cutis suave, fresco, 
lozano y juvenil . 
E n un cutis así cuidado puede ü d . usar cuanto 
polvo y colorete desee. Pero j a m á s se acueste U<L 
antes de lavarse estos c o s m é t i c o s c o n Palmolive. 
T H E P A L M O L I V E C O M P A N Y (Debware Corp.) 
Fabntamttttmmtu* ¿t U Crma dt Aftitar, SUmfxmy Talca Pohu&gi 
' ' ^ÁpájrtádñT ' 28SO 
¿ D O N D E C O M P R A 
O D . S O S M I I W 
D o n d e q u i e r a q u e u s t e d l o s 
c o m p r e t e n d r á n q u e c o b r á r -
s e l o s m á s c a r o s q u e e n c u a -
l e s q u i e r a d e n u e s t r a s c a s a s . 
J ^ u e s t r o s u r t i d o e n J u e g o s d e 
M i m b r e i t a l i a n o e s e x c l u s i v o 
e n l a H a b a n a . T e n e m o s d i -
v e r s i d a d d e e s t i l o s y l o s e s -
m a l t a m o s a g u s t o d e l c l i e n t e . 
fijo c o m p r e m i m b r e s s m v e r n o s 
y g a n a r á u n 3 0 p o r 1 0 0 ? n 
s u c o m p r a . 
m m i m y h a b a n a , s a n r a f a l L y c o n s u l a d o 
BlLASCOAIN 6 r 4 
D E S A N I D A D 
S U B - D B L E G A D O * 
E l nspector G e n e r a l de F a r m a c i a I 
nos part ic ipa que h a sido nombrado 
Sub-delegado de F a r m a c i a del Dis -
trito J u d i c i a l de P a l m a Sorlano y 
£ a n L u i s , Oriente, el doctor B e r -
nardo R o d r í g u e z Prado gue renun-
c i ó el cargo . 
U C K J i C I A D E 
E S T A B L E C I M I E N T O 
S e l ian concedido por la Secreta-
ría de Sanidad las s iguientes l icen-
c ias : 
Teodoro Roose l t 4, bodega; 10 de 
Octubre 611, f g ó n ; Sol 64. f i g ó n : 
R o d r í g u e z 63 entre F l o r e s y S e r r a -
no, venta l e g í a : d l o r l a 225, tren de 
lavado: Dragones por R a y o , puesto 
de f r u t a s . S 
Se :ban denegado E * o b a r 12i8, 
fundidor de meta les . 
I N G E N I E R I A S A N I T A R I A 
Se han aprooado los planos s i -
guientes: 
Avenida de l a R e p ú b l i c a Menocal , 
do V i d a l y B l a n c o : Chaple 6j6 m!2, 
de A r a c e l i a Sotolongo; T . B l a n c o 
entre P a j a r i t o y Menocal , de Igna-
cio F r e y r e ; 8 n ú m e r o 11 entre 21 
y 23, Vedado, de R a m ó n V . Colom-
l/res; G ó m e z entre Santo S u á r e z y 
Santa E m i l i a , de Constant ino F e r -
n á n d e z : P á r r a g a entre Patrocinio y 
C a r m e n , de Manuel F e r n á n d e z ; S a n 
F r a n c i s c o entre 10 y 11, de J o s é 
A . P u i g : Recreo P l , de Claudio fPe-
f a ; Zequelra 27, de Alfredo G a r c í a ; 
L u i s Estevez y Sola , 8|24 m{38, de 
Sa turn ina G a r c í a ; S a n F r a n c i s c o en-
tre 10 y 11> Gasa A y B . de J o s é 
A . P u i g . 
V I D A C A T O L I C A M U N D I A L 
IUW î mili 
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P E L E A 
A L E M A N I A 
Discusiones sobre e l CVmooMato 
en B a v i e r a . — H a comenzado ya a 
discutirse en el Par lamento b á v a r o 
la c o n s t i t u c í o n a l l d a d de laa disposi-
ciones del Concordato estipulado en-
tre la Santa Sede y aquel Gobierno. 
E n la pr imera s e s i ó n celebrada con 
este objeto a la c u a l se ha l laron pre-
sentes el P r i m e r Ministro , el minis -
tro de Culto, e l de Hac ienda y e l de 
Jus t i c ia , un orador nacional is ta , a 
quien apoyaron los socialistas p i d i ó 
que se propusiera la d i s c u s i ó n , de l 
Concordato, por no haber podido es-
tudiar s u contenido los diferentes 
partidos, d i s t r a í d o s como se h a b í a n 
hallado con la c a m p a ñ a electoral. Se 
propuso t a m b i é n por los social istas 
que se env iara el Concordato al G o -
bierno C e n t r a l y a las tres Univers i -
dades del p a í s para que examinaran 
la completa conformidad de sus dis-
posiciones con las leyes constitucio-
nales a lemanas y b á v a r a s . L a ma-
y o r í a de la asamblea r e c h a z ó las 
propuestas del orador nacional is ta 
y de los social istas. E l P r i m e r Minis-
tro, Held r e p i t i ó la d e c l a r a c i ó n he-
cha tiempo antes por el Canci l ler 
Marx, de que el Gobierno de B e r l í n 
no hal laba o b j e c c l ó n alguna respec-
to a los a r t í c u l o s del Concordato. E l 
Gobierno b á v a r o y bus partidos se 
mostraron m á s bien dispuestos a 
acelerar lo m á s posible la d i s c u s i ó n 
a fin de obtener cuanto la aproba-
c ión del Par lamento . 
E l ministro de Hac ienda , d e c l a r ó 
a la s e s i ó n que, s e g ú n las disposi-
ciones dol Concordato, el Es tado de-
b e r í a sufragar a l a Igles ia C a t ó l i c a 
la suma de unos tres millones de 
marcos anuales. 
C u a d r o do loroso .—Tal es s in du-
da el que nos presenta el padre E h r -
har t Schlund en su reciente libro i n -
titulado "Paganismo n e o - g e r m á n i c o 
en la A lemania actua l" . E n ese l ibro 
expone el padre l a serle numerosa 
.de nuevas sectas rel igiosas que h a n 
brotado en Alemania d é s d e la gue-
r r a a esta parte fundadas todas el las 
en la Idea nacional ista . Descubre, 
por tanto, l a profunda angust ia es-
p ir i tua l en que se ha l lan tantas a l -
mas, que se esfuerzan en vano por 
a lcanzar la verdad sobrenatural , bus-
c á n d o l a fuera de l a ú n i c a recta vía 
que conduce a e l la , cua l es l a traza-
da por la Iglesia Católica:. 
E n este ciego e m p e ñ o de servir 
a Dios a la "alemana", ofrecen a l 
gusto de cada uno las siguientes di -
ferentes "Iglesias"; l a l ibre comu-
nidad de la vida a l emana , e l car te l 
de Weiraar , la doctrina de los ale-
manes creyentes, el orden g e r m á n i c o , 
el ani l lo g e r m á n i c o , l a comunidad 
alemana-creyente, l a comunidad de la 
r e n o v a c i ó n a lemana , la orden alema-
na , la orden de los buscadores de 
Dios, la orden de los j ó v e n e s a lema-
nes, la comunidad de la fe a lemana, 
¡ la l iga a lemana, l a r e l i g i ó n patria , 
la Igles ia a lemana de Dios, la re l i -
g i ó n nacional e s c í t i c a - g e r m á n l c a de 
hombre-dios E a . la l iga de l a Iglesia 
a lemana, la u n i ó n del trabajo por 
el cr is t ianismo a l e m á n , l a Iglesia ale-
mana y la r e l i g i ó n Haeusser , el par , 
tldo radical cristiano y otras, cuya 
total idad Iguala y aun supera l a 
m ú l t i p l e variedad de denominaciones 
nacidas dentro de la secta angl lca-
na y los c ismas y h e r e j í a s preceden-
tes. 
C o n f u s i ó n de e s p í r i t u que es el 
fruto l e g í t i m o del Ubre examen de 
Lutero . 
P o n e e n c o n o c i m i e n t o de su n u m e r o s a y d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a q u e a c a b a d e r e c i b i r , u n a i n m e n -
s a c a n t i d a d d e 
M U E B L E S 
P a r a s a t i s f a c e r e l m á s de -
p u r a d o gus to a r t í s t i c o a l m i s -
m o t i e m p o q u e p r á c t i c o s p o r 
s u so l idez v e l e g a n t e c o n s -
t r u c c i ó n . 
V A J I L L A S I C R I S T A L E R I A 
D e l o z a , s e m i - p o r c e l a n a y 
p o r c e l a n a d e " L i m o g e s " , p u -
d i e n d o c o n f e c c i o n a r su v a j i -
l l a c o n la c a n t i d a d d e p i e z a s 
q u e d e s e e . 
V i s í t e n o s y se c o n v e n c e r á . 
D e " B a c c a r a t " e n g r a n 
v a r i e d a d d e g r a b a d o s y di-
ferentes f o r m a s , a s í c o m o 
t a m b i é n , o b j e t o s p r o p i o s p a -
r a r e g a l o s e n c r i s t a l y l o z a . 
D E A B R E U S 
P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
a l t í o F 
¿ 1 
USTED no venderá, sino • 
anuncia en los p e r i ó d r s • - i 
" es leído en toda 
la • • • • • • 
E n e r o 29. 
S O L E M N E S H O X R A S F U N E B R E S 
E n el d ía de hoy se h a a celebra-
do en nues tra parroquia solemnes 
honras f ú n e b r e s por e l a lma del que 
en vida f u é don R a m ó n F e r n á n d e z 
y F e r n á n d e z , fallecido en la provin-
cia de A s t u r i a s , en s u pueblo n a t a l 
P á r a m o , el d í a 8 de diciembre del 
a ñ o 192 4 a una avanzada edad. Sus 
hijos residentes e n este pueblo. Re-
f e r e s Celest ino y Manuel F e r n á n d e z 
C a s t a ñ ó n , comerciantes de esta p ía 
za, ofrecieron por el a l m a de su pa-
dre, una misa cantada, oficiando en 
este acto, nuestro querido p á r r o c o 
don J o s é A b á s e l o . E l coro estuvo i n -
tegrado por las s e ñ o r i t a s T e r e s a y 
Generosa F e r n á n d e z , L i d u v l n a Gon-
z á l e z , B l a n c a de L e ó n y las n i ñ a s 
Zenaida G e r o n é s . Jus ta G o n z á l e z y 
la s e ñ o r i t a C a r m e n F e r n á n d e z . 
Al l í v imos a las s e ñ o r a s Mercedes 
Miranda de Sa las , B a l d o m e r a P é r e z 
de F e r n á n d e z , E u g e n i a Rodr ígrue t 
de F e r n á n d e z , Consuelo R o d r í g u e z de 
C a s t a ñ ó n , M e c í a s de G o n z á l e z , C o r -
dero de V a l d é s , Chaple de T u ñ ó n , 
V i u d a de A r o c e n a , S a r a M a r r e r o , 
E L C I E L O 
D E T U C A R A . . . 
esti tan sereno cuando parpadean tra-
viesamente sus dos •lucero»»; esti tan 
hosco y encapotado cuando ello* se 
anublan. 
LOS OJOS ENCARNADOS» 
L A MIRADA M U E R T A ; 
P A R P A D O S G R A N U J I E N T O S ; 
L A S LAGAÑAS Y O R Z U E L O S 
nnnea molestan ni molestarán al qne 
ae lava diariamente con 
M U R I N E 
P a r a l o s O j o s 
i Siempre brillarán en sa roitro esos dos 
; fanales, ain nubes ni imperfecciones. 
QtstrttnUo por U 
17. & A . C O R P O R A T I O N 
i ChAtUsoogm, Ten o., B. O. A. 
; EaUa», Cuba. — México, O. H. 
Barranqnilla, ColomU*. 
FUa d Fonet» "Orno Embettecsr las Ojos-. , 
>NUNCIO OE VSQIA 
A G R A D E C I M I E N T O 
L o e s e ñ o r e s Alfonso y Hermanos , 
propietarios del establecimiento de 
v í v e r e s " L a P r i m a v e r a " , de Melena-
del S u r , nos escriben atentamente , 
para qup por é s t a medio, expresemos I 
su agradecimiento a las autor idades 
y pueblo en general con motivo de 
'a eficaz ayuda que lea ofrecieron la 
madrugada del pasado d í a 26 de 
enero, cuando un voraz incendio 
a m e n a z ó con des tru ir completamen-
te sus propiedades. 
Quedan, pues, ccmplacidos , dichos 
comerciantes. , 
L I G A S 
P A R I S 
NoHayContactodeMetalConlaPiel 
U n a M u e l a P i c a d a 
I m p i d e C o m e r y B e b e r 
RELAMPAGO, cura loa dolores de n a » 
las en unos segundos. No hay más que po* 
mtr RELAMPAGO, en na algodón, colocart» 
ea la muela y se acaba el dolor. 
R E L A M P A G O 
N O Q U E M A L A * B O C A 
Któos o mayores, todo el qne safra dolo-
res de muelas, debe osar RELAMPAGO. 
Busque V. RELAMPAGO, siempre cara do-
tares de muelas. 
Todas te B o t o venden RQAMPAGO 
U s e C r e m a 
d e A f e i t a r 
A N U N C I E S E E N E " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
P O N G A 
1 2 
p u l g a d a 
e n l a b r o c h a 
h ú m e d a 
F r ó t e s e l a b a r b a 
y v e r é c u a n t a 
j a b o n a d u r a . 
C O L G A T E ' S 
Rapid Shave Cream 
( C r e m a d e A f e i t a r ) 
S u a v i z a l a b a r b a , e n l a 
b a s e d e l p e l o , f a c i l i t a 
e l c o r t e o e l a n a v a j a 
y d e j a e l c ú d s f r e s c o , 
s u a v e , a t e r c i o p e l a d o 
Colíaft y Co.. Aritncl 2 y 4. Rabcna. 
C O L G A T E ' S 
ANUNCIO L/C V ADIA 
E s tiempo d e 
C o m p r a r u n a s 
n u e v a s ? 
L a s L i g a s P a r í s s o n s i e m -
p r e s u p e r i o r e s a s u p r e c i o . 
C o m p r e o t r o p a r p a r a q u e 
e s t é c o n c o m o d i d a d e 
h i g i e n e , 
FABRICANTES 
A S T E I N & C O M P A N Y 
CUcago^II n i . NewYorW.N.T. 
U. S. A. 
Ange l ina P é r e z de F e r n á n d e z , G a r 
c í a de P é r e z y Quevedo de F e r n á n 
dez. 
S e ñ o r i t a s Ce l ia R o d r í g u e z , D o r a 
Acosta , B l a n c a de L e ó n , Rafae la y 
M a r t a Soto, M a r í a Josefa P é r e z , T e 
resa , C a r m e n y Generosa F e r n á n d e z , 
Leonc ia Acea , Precent lna P é r e z , Mer-
cedes M e c í a s y otras s e ñ o r i t a s que 
en este momento no recuerdo. 
Cabal leros D r . Melchor G o n z á l e z 
Acosta , Carlos Quevedo, doctor O r -
lando G a r c í a Queredo, J o s é y R l c a r 
do F e r n á n d e z Caff tañón, Celest ino 
G o n z á l e z . J o s é L ó p e z F o j o , J o s é L i a 
guno, F e r n á n d e z F e r h á n d e z , J o s é 
Alonso, J o s é M a r í a F e r n á n d e z , R a -
fael V a l d é s y Manuel F e r n á n d e z . 
A este acto se e x c u s ó por es tar I n -
dispuesta, l a s e ñ o r a M a r í a Mendoza 
de Bai ley , esposa de l adminis trador 
del central "Constanc ia" y nues t ra 
amiga la s e ñ o r a A u r o r a G o n z á l e z ' d e 
S u á r e z . 
Nosotros pedimos a l A l t í s i m o r e -
poso eterno para e l a l m a del que 
f u é en l a t i e r r a , modelo de laborio-
s idad y estimado de cuantos k> co-
n o c í a n por la bondad de su c o r a z ó n . 
C a r i ñ o s o para con todos loS suyos, 
generoso con los desral idos . Descan-
se en paz. 
S e r a f í n Onoto L e l r r 
C o r r e s p o m a L 
N U E S T R O R E G A L O 
P o r 
T E N E M O S 9 0 0 P A R E S 
P I E L C O L O R B E I S C O M B I N A D O C O N G A M U Z A D E L 
M I S M O C O L O R , 2 1 / 2 A L 8 . F I N I S I M O S . P A R A E L 
I N T E R I O R , 3 0 C T S . M A S . 
t i 
V E R S A l L L E S " 
H E R M A N O S D I A Z . - N E P T U N O Y C A M P A N A R I O 
¡ A N O N U E V O , V I D A N U E V A ! 
E S E L D E S E O D E T O D O S . 
S I S U E N F E R M E D A D P E R S I S T E , S E R A I N U T I L 
T O D O P R O P O S I T O D E R E C T I F I C A C I O N . 
B A S T A D E V A C I L A C I O N E S Y G A S T O S . 
D E C I D A S E A U S A R E L M E J O R P R O D U C T O 
H O Y C O N O C I D O . 
U R E T R I M A 
( I N Y E C C I O N E S ) 
D E G R A N E X I T O E N E L T R A T A M I E N T O D E L A S 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
D E VENTA E N D R O G U E R I A S Y FARMACIAS 
L O M F J O R P A R A S U S C A N A S E S L A 
T I N T Ü R A F R A N C E S A V E G E T A L 
« a ZiA m a s s n r o x u b A ra ATLZOAM 
Tim t s i q u e s z x j t s o & a x x j o b Da t o s a s 
JDB T B H T A M B B O O V X U A B , TAMMAOXAM T S ^ D E a i A g 
P A G I N A D O C E 
D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 1 
A f l o x c m 
B E S A N C n S P I R I T U S 
l 
L o s m é d i c o s 
l laman al aceite de 
H í g a d o de Bacalao» 
que Noruega ha coa-
tribuido a l m u n d o » 
u n o de los m á s /_ 
grandes b ienes ¿ f 
para la huma* J | 
nidad. Siendo C f 
u n a c o m b i n a » 
c i ó n de elementos 
nutritivos y medir i 
cinafcs, n i n g ú n £' 
o tro p r o d u c t o 
ha probado ser 
tan valioso para 
la salud. 
E m u l s i ó n de Scott es 
m á s puro aceite de h í g a d o l 
de bacalao de Noruega, en 
forma agradable al paladar y „ 
fácil de digerir, u n út i l í s imo" 
t ó n i c o para debilidad general, 
para personas a n é m i c a s , para 
asegurar el buen desarrollo de 
los n i ñ o s , etc., etc. 
P ida siempre la l eg í t ima 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
En^T0 25. 
TJKA B O D A 
™ j f Car idad han c o n t r a í d o matr l - i 
l i i t lehTi!i R o d r ^ e z S á n c h e z y e l ' 
^t^mado joven s M o r R a m ó n Mnro 
7 Azconovieta. 
L a boda f u é en la int imidad a1 
del luto qae guarda la novia.} 
D E A M O R | 
Una nota s i m p á t i c a doy a cono-I 
ter hoy a los lectores del D I A R I O . 
Son relaciones que han comenzado 
con las m á s r i s u e ñ a s de las esntran-1 
zas . i 
Oficiales y a . 
F o r m a n esta s i m p á t i c a parej i ta l a ! 
gentil y bella s e ñ o r i t a Mar ía G u a r - j 
diola y Rabelo . competente Profeso-! 
ra de Corte y Costura e h i j a del e s - ¡ 
timado caballero s e ñ o r Pepe Guav-
dlola y Campanlon i . i 
E s su elegido e l estimado y co-! 
rrecto joven s e ñ o r doctor J o s é C a - ' 
barga y Al fonso . 
L a boda no s é h a r á esperar mu- ; 
cho . 
L A T R I S 
H a quedado abierto y a un abono' 
para cuatro funciones en el Teatro 
Príncipjal de esta ciudad r.l^-x l a ! 
C o m p a ñ í a d ^ Operetas de la s impa-i 
tica art i s ta E s p e r a n z a I r i s , í d o l o de 
iodos los p ú b l i c o s . 
E l competente y activo empresa- ' 
r io teatral s e ñ o r J o s é F . M é n d e z . ¡ 
ha hecho la contra ta . 
E l debut s e r á el 19 de febrero. I 
Nuestras principales famil ias se 
han de abonar a las veladas de lalrad<)r. reunido en s - s i ó n secreta on! 
^ el Círcu lo J u d a s M a r t í n e z Molet» de 
boches de a l e g r í a nos esperan. ¡ e s ta c iudad, ha acordado entre otras 
¡ e c s a s no aceptar la renuncia do suj 
cargo de Presidente del Part ido C o n - ; 
las servador de este T é r m i n o al s e ñ o r 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
M U V I M J K - V H ) IMS \ lAJAitfÚfl k 
O T R A S N O T I C I A S 
C O M I S I O N D E A L l S T A > a E > T O 
• 
A y e r fueron a C o l ó n , para m á s 
tarde vis i tar otras poblaciones de 
la provincia de Matanzasy de ia de 
Santa C l a r a , el teniente Is idro F r a u 
co Beato, el teniente medico A r m a n -
do de la T o r r e y G a r c í a ; y e l solda-
do sanitario Manuel C u i r i n o P i e d r a 
que forma n í a Com's ion de A l i s t a -
miento del E j é r c i t o N a c i o n a l . 
y fami l iares de ambo;», 
tor S i m ó n . 
J a r u c o : V 
T R E N A S A N T I A G O DE CVBA 
Ma- ba: Abelardo Tous y í a m l l í a r e s . S a n 
-a lv . . íJu i ra C l a r a : Maxlmiao U t r e r a ; los re-! 
í e 'la R'-vai a asuntos de la A d u a n a , i resentantes E c h e v a r r í a y Espumosa ; . 
Fovino G r a n d e ; Franc!s« o L . G o n z á - s e ñ o r e s C . T o r r e s y Ponce i r t í n e z . | 
E L P L A Z A 
"i. a e s t á n tocando s su fin 
grandes reformas y obras que se es - :Manuel M a r t í n e z Moles y E c b e m e n 
tun llevando a cabo en el acredita- d í a . Senador de la R e p ú b l i c a , 
do Hotel P l a z a , del s e ñ o r J e s ú s So- E s t e acuerdo se le ha becha saber 
l is . frente al Parque S e r a f í n S á n - l y a . 
ebez. 
Dicha casa ha de quedar montada J E E Z M U N I C I P A L 
a todo lujo y con grandes c o i u o d i - ¡ H a sido nombrado Interinamente | 
dades para los h u é s p e d e s . ¡ j U o z MunJcipal de esta c iudad el jo - i 
" ven abogado s e ñ o r Manuel Carlos í 
I O D O S L O S T R E N E S P A R I R A N | G u t i é r r e z y J i m é n e z . 
E N G U A Y O S 
Por acuerdo d„ la A d m i n i s t r a c i ó n 
del F e r r o c a r r i l Centra l tomado re - l 
cientemente, todos los trenes de v í a - ! 
eros inclusin-e el R á p i d o p a r a r á n e n ' d » 
B I E N V E N I D O 
Procedente de esa Capi ta l , lugar 
la E s t a c i ó n d0 G u a y o s . 
S E N S I B L E l A L L E O r M I E N T O 
H a dejado de existir e<i esta c iu -
dad, rodeada de todos sus hijos y 
d e m á s famil iares , la respetable y 
su residencia, ha llegado a esta 
ciudad el r ico hacendado s e ñ o r i P a -
l l o Bravo y J i m é n e z en u n i ó n de 
su esposa, la s e ñ o r a María P u i g . 
I X l I I I S I O N A T U N A S 
ia . r . - . i . t - y \ l̂ a. A d m i n i s t r a c i ó n del F e r r o c a -
distinguida s e ü o r a M a r í a de, la N a - j r r l í Espirifcuano (antes Vallle) co-
ti^idad Carbonel l y F i g u e r o a , her- r rerá un tren excursionista el pr i -
maua de aquel inolvidahle patriota w e r domingo de Febrero coi: motivo 
que no hace mucho f a l l e c i ó en esa do la t e r m i n a c i ó n del m a g n í f i c o mue-
Capi ta l , s e ñ o r N é s t o r Leonelo C a r - lie del P'iprto de T u n a s de Z a z a , 
bonell y F i g u e r o a . | L a e x c u r s i ó n s a l d r á de esta a las 
E i acto de su entierro f u é una ¡ s i e t e y luéuui do ia m a ñ a n a , 
verdadera m a n i f e s t a c i ó n de duelo . ¡ Irá nuestra B a n d a Municipal , ce-
1 dida por l a A l c a l d í a . 
N O L E A C E P T A N L A R E N U N C I A | Se p a s a r á un d ía e s p l é n d i d o . 
E l E j e c u t i v o del Part ido Conse S E R R A . 
A V U E L T A A B A I O 
E l Adminis trador del Banco de 
C a n a d á en la L o n j a del Comercio 
s e ñ o r J o s é F e r n á n d e z f u é ayer a P i -
n a r del R í o . 
E S P E R A N Z A I R I S 
I * 
A y e r por la noche en el pr imer 
j tren f u é a Cardonas la C o m p a ñ í a de 
| E s p e r a n z a I r i s y por el tren' de la 
¡ t a r d e lo hizo, con las principales par 
tes de la C o m p a ñ í a la ce lebrada rtls 
i ta 
T R E N A G U A N Í 
Por este trenfueron a P u e r t a de 
Golpe: Fe lo D*íaz; Obas y s m i t h . 
¡ C o n s o l a c i ó n del Sur doctor Atana-
'sio H e r n á n d e z ; Pe^e ¿ a b a l a ; P ^ r o 
I P r a t s y su h i ja M a r í a T e r e s a ; s e ñ o -
ra del doctor E v e l i o A lvarez del 
¡ R e a l y su hijo Pedro; , s e ñ o r a de P i -
j n a ; s e ñ o r i t a s L o l i t a del Pino y T i -
i ta L e a l . C a n d e l a r i a : J . L a v a r r e r e . 
' G ü i r a de Melena: L u i s K . M a r t í n e z . 
P i n a r del R í o : J o s é V a l d é s L e ó n ; 
S i m ó n V e l a y fami l iares ; Narciso y 
Antc«i iü V.ni l lo . M á n t u a : e l p á r r o c o 
de aquel lugar Padre E s p e l t a . Sau 
C r i s t ó b a l : J u a n C a r b o n e l l ; doctor S 
M a r t í n e z . San J u a u y M a r t í n e z : J a 
cinto A r g u d í n . L o s P a l a c i o s : J u a n 
D o r t a . Gabr ie l E n r i q u e R o d r í g u e z . 
Paso R e a l : Doctor J u a n M a r í a Gon-
z á l e z , s a u L u i s : el p í r r o c o de aquel 
lugar Padre M a r t í n e z . 
C H O Q U E D E T R E N E S 
E n el ctiucho " C a r o l i n a " , un tren 
de c a ñ a del centra l " T r i u n f o " choco 
con un tren extra de fragatas vac ían 
quedando la v í a i n t a r r j m p l d a ; a1 
personal nada le p a s ó pero el mate-
r i a l s u f r i ó bastante . 
Con este motivo el tren de v ia ja -
ros que sale de la T e r m i n a l a las 
8 y 20 de la m a ñ a n a v a r i ó su ruta 
yendo por el r a m a l de Fonce a Jo-
ve l lanos . 
T R E N D E C O L O N 
I 
E s t e tren l l e g ó retrasado a l i s ' 
íí y 10 en lugar do la una y 50 y i 
por el de Campo F l o r i d o , los domo-
res O r l l z Casanova y R a b a s s a . Ma-
tanzas: Alejo sotoloncro; L u í s L ó -
pez. C á r d e n a s : Lorenzo E l g a r r o s t a . 
Car los Manuel y Adolfo H e r n á u d c z 
A v i l a : Ignacio E s c o b a r y f a m i l i a -
r e s ; Ulpiano Montes , d o c t o r G a r -
f i a Conde y fami l iares ; e l r e p r e s e n -
tante a la C á m a r a N ^ k A d á n . C a n -
j l r a l S tewart : e l ingeniero D e m e t r i o 
P o r este tren fuerou a Guanrána-1 Cast i l lo P o k o r n y . C a m a g ü e y : s e ñ o - ! 
mo: nuestro amigo al Director *e r a de M o j a r r l e a y f a m i l i a r e s ; Adolfo 
" L a Voz del Pueblo" d í a q u e l l a vi e á n c h e z M i r a n d a . Santiago de C u -
ria Sfifidr J o s é V á z q u e z Savoi; 
U n z a s : F r a n c i s c o M f m : 
(I 
J o . . . . , 
lez; J o s é del B a r r i o H e r n á v d d S . C a s Matanzas: e l senador M a n u e l de v e -
c a j a l : Santiago R í v a y s e ñ o r a . C o - r a V e r d u r a ; J e s ú s M e n d e r s o u f<»rro i 
l ó n : R a m ó n Col lazo; ' . o s é Mayoz; carr. ' ieio muy aprec iado . G i e n f u e - I 
Consejero del Consejo de Matanzas , gos: Manuel B l d e g r l n ; d o c t o r Ma-j 
a c o m p a ñ a d o de sus fami l iares : doc- u:"cl R a m í r e z m é d i c o de a q u e l puer-j 
tor Rafae l R o d r í g u e z . P e r i c c . J . to. s e ñ o r a Isabel F l o r i d i d e T r u j l I 
P \ l z u g a r a v J r . C a m a g ü e v : doctor Ho. Segundo V i l a . ganct i s p l n í u : ; 
A n d r é s 'Juevas: Ju l io D o m í n g u e z P é doctor F e l i p e G a r c í a L ó p e z . C a l b a - ; 
rez; lí istavo P é r e z , c a denas: Ce l - d ó n : Alfredo E s c u d e r o . O s v a ' i l o A c e 
so Lore'izc ; Fe l ipe D i i l z a i d e s ; ó el bo; Claudio M a r t í n e z . S a g n a l a 
Tírrocarrilero Sant i i ? ' - A r a g ó n B a - G r a n d e : Ignacio B e g u e r i s t a i n ; L l b e j 
3-amo: aocter Tomas E s t r a d a s i e r r a , rato L ó p e z ; Abelardo C r e s p o ; Abe- , 
C i e n f u e / o s : ii)-- j ó v e n e s tenientes del l ardo Cepero; Benito M é n d e z . C e n - ¡ 
E . . \ . Miirrelino Ma- t lnez ; L ó p e z ^ r a l A n d r e í t a ; J u a n de D i o s C a o X s . , 
Cnrujedo Pardo L ó p e z ; C a r l o s d'.-l C e n t r a l Santa A m a l l a : A n t o n i o G * r 
C a s t i l l o , s a n t a C l a r a : M . Melendtz; c í a . C a m a j u a n l : Manuel N ú ñ e z . R e i 
R a m ó n .Vig-jr.!: Manuel A m a r o . Ccí' medios: G e r m á n C a r r i l l o . C a l i m o t o : ) 
Ice Rojas* C a i l o a R o d r i g u e : . Jovc - B e r n a r d o Sard i f ia s . C á r d e n a s : se - ! 
(lanos: 1 v-v l l - ¡ r ígner ; M a r t i » H e r ñ o r a Dolores A r a g ó n ; P e d r o V a l d é s , 
u á n d e z Cons^f-ro del Conseje P r o - y f a m i l i a r e s . P i n a r del R í o ; e l ge-l 
v inc ia l de Matanzas que gestiona en n e r a l F a u s t i n o G u e r r a y y P u e n t e . ; 
é s t a , obras para aquel T é é r m í n o . 
P lace tas : s e ñ o r a A u r o r a V a l m a ñ a a E L A D M T S T S T R A D O R DEL» C E N - ' 
de Y o r k ; s e ñ o r i t a A m é r i c a A l m e i d a . , x k a l " t a W U j W U ü * : 
Sagua la Grande: Manuel Concep-, 
c i ó n ; Gerardo A g u i a r ; J u a n Royo.1, L l e g ó a y e r m a ñ a n a de l c e n t r a l ; 
Antonio E s p i n o s a . R a n c h u e l o : be- "Velasco ' que a d m i n i s t r a , e l corone l , 
gundo Reimonde y f a m i l i a r e s . S a n - Ju l i o gangu i ly . 
ta A m a l i a : muv m e j o r a d í ) e l hacen-; 
lado L a u r e n t i n o G a r c í a ("padre, acom V I A J E R O S Q U E L L A G A R O N 
p a ü a d o de su s e ñ o r a . C e n t r a l Mor- Por distintos trenes l l e g a r o n de! 
cedes: L u i s J i m é n e z si» s e ñ o r a C o n S a n t a C l a r a : e l coronel I n d a l e c i o Pe 
suelo G a r c í a Vega y. sus h i j o s . S a n - rez J a r a m l l l o ; C a s i m i r o C a s a s ; Die-
tiago de C u b a : J . N . C a y r o ; J . go N ú ñ e z e h i j a s . M o r ó n : Antonio 
W T a l t a b u l l ; J o s é P u j o l s . R o ^ n e : Moreno . B a r a g ^ á : J . A . L ó p e z F l e i 
J o s é Antonio Bon i l l a y f a m i l i a r e s , tas Ciego de ^ .v i la : R i c a r d o G r o m l l ; 
P í d r e c i t a s : Aure l io P é r e z . C a m a j u a Santos D u a r t e . G é s é p e d e s : A n d r é s 
n i : Rigoberto L e y v a . | Dug las Santiago de C u b a : Pedro 
i i C o r t é s P é r e z ; H o r a d o F e r n á n d e z ; 
T R E N A J A G Ü E Y t G J í A N D E A . del V a l l e e h i jo ; L u i s F e r n á n - ¡ 
F u e r o n por este tren a B a t a b a n ó : ,deB. C a m a g ü e y : F r a n c i s c o S a r l o l ; 
J o s é G o n z á l e z ; R u b é n R o j a s ; M a r i a F e l i c i a n o Monaga y f a m i l i a r e s ; Do-
no P a d i l l a ; Hel io V i d a l B e j u c a l : mingo F u e n t e s y s e ñ o r a . F o m e n t o : 
el comandante d e l ' E . Mariano F e r n a n d o T r o n c ó s e . H o l g u f n : Mi-
B o b a u . J a g ü e y Grande M a r í a L u i - guel Ange l Z a y a s . F l o r i d a : doctor^ 
BU Duarte de E s p i n o s a y sus hijog, R o s e l l . 
Q u l v i c á u : Josefa A lonso . 
L a Gota y el Reumatismo 
Puerto que tanto l a gota como el 
reumat i smo se deben a la reten-
c i ó n de sustancian excrementicias 
como el á c i d o ú r i c o y los uratos , es 
evidente que la mejor manera de lo-
g r a r el a l iv io de esas afecicones es 
causando su e l i m i n a c i ó n del s istema. 
Sí bien es posible obtener al ivio 
temporal de los dolores de la gota 
y e l reumat i smo por medio de agen-
tes para uso interno o externo, como 
anodinos y l inimentos , s iempre es 
m u c h í s i m o mejor emplear una pre-
p a r a c i ó n que ocasione la e l imina-
c i ó n de l a causa fundamental , au-
mentando l a a c c i ó n funcional de los 
ó r g a n o s excretor ios . 
Ss lv i tae aumenta la a c c i ó n disol-
vente d ó la sangre en el á c i d o úri-
co y los uratos, haciendo que sean 
m á s f á c i l e s de expeler del s i s t ema . 
Con e! empleo de esta prepara-
c i ó n »e acortan los ataques de gota 
y reumat i smo , y s u r e p e t i c i ó n se 
ev i ta , invariablemente!. t o m á n d o l a 
con cons tanc ia . 
Debido a l a completa ausencia 
de peligros en su empleo, Salvitae 
es, lndudablemente; el agente tera-
p é u t i c o m á s digno de confianza pa-
r a l a gota o e l reumat ismo c r ó n i c o . 
a l t . 
ANUNCIESE EN E L "DIARIO 
DE I A MARINA" 
Q u í t e l e l a tos antes 
de que empeore 
De lo contrarío, si no la remedia • 
tiempo, puede hsaerse crónica. L a 
Miel de Alquitrán de Pino del D r . 
Bel l , hace soltar laa flemas, calma 
la irritación de la garganta y quita 
la tos casi en el acto. Está com-
puesta de las mismas asadieinaa 
modernas que prescribe al baen 
doctor, más el seguro y antiguo 
remedio casero, el jarabe de alqui-
trán. Bs muy sabrosa y ios niños 
la toman con gusto. No es nociva 
En las Farmacias 
F O U E H I E R 
m 
B R O N Q U I T I S 
T O S 
C A T A R R O S 
y c u a l e s q u i e r a 
I a f e c c i o n e s p u l m o n a r e s 
estin iamediatamente aliviadas 
y desapñrooen luego tomando las 
C á p s u l a s C r e o s o t a d a s 
del Doctor FOÜRNIER 
. « j a s C á p s u l a s son prescr i tas por los 
pr inc ipa les m é d i c o s del mundo entero. 
QEPOSnOS 9n TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS y DROGUERÍAS. 
T R E \ D E P I N A R D E L R I O 
I uerUi do Golpe: Pas tor Zubzea-
r r e t a . A r t e m i s a : Manue l Domin-
guoz. P i n a r del R í o : la F e ñ o r i t a 
Rosi ta H e r n á n d e z Dova l , s e ñ o r a R o -
siua Regg i ; s i m ó n ; doctor A r m a u -
jd;» R o d r í g u e z : A r m a n d o Menocal y 
l.<-cr.ora, l a s s ñ o r a v iuda de Vetra; 
! F r i n c i s c o G u t i é r r e z . G a b / i e l - s e ñ o -
1 r i ta doctora Consuelo l i a i z á n . . 
T R E X D E COLO?» , 
C ; t e r a l R a m ó n Montero; s e ñ o r a T.r, 
lores Canes de Otelza y y s u h i jo 
Mart ín! . G u a n a b a c o a : Antonio L ó -
pez R u b l o . Campo F l o r i d o : F i t a H e r 
n á n d e z ; Inocente R o g g l ; s e ñ o r i t a 
M a r í a T e r e s a M é n d e z y su hermano 
N a r c i s o . Minas: R e u é C a n o . 4 
. . V I A J A R O S Q U E S A L I E R O N _ 
F u e r o n a M o r ó n : Aurel io Mul f t i ; 
T a c a j o : «señora C a r i d a d B e c l a tíe 
P é r e z F u e n t e y sus h i j o s . Ciego de 
P A R A E L A C I D O U R I C O 
Uno de los mejores d i so lvente s de l 
á c i d o ú r i c o es el " B E N Z O A T O D E 
L I T I N A B O S Q U E " , — C o n s u uso de-
saparece la gota, r euma, y o t r o s do-
lores como c i á t i c a lumbago , etc . etc. 
L a mayor parte de las a g u a s mi -
nerales de fama un iversa l , c o n t i e n e n 
L l t í n a y de é l en gran p a r t e l a ac-
c i ó n a bu presenc ia . L a c a n t i d a d de 
L l t í n a encerrada en n n f r a s c o de L l -
t í n a dei D r . Bosque e q u i v a l e a un 
gran n ú m e r o de l i tros de l a m e j o r 
agua minera l , a d e m á s debe a g r e g a r -
se a esto la pureza del m e d i c a m e n -
to y la constancia de su e f e r v e s c e n -
c i a a l ser disuelta en un p o c o de 
agua, c o n d i c i ó n ind i spensable p a r a 
que l a L l t í n a sea absorv lda y e j e r z a 
sus beneficiosos efectos. S e vende 
en todas las F a r m a c i a s de l a I s l a . 
N O T A : — C u i d a d o con l a s I m i t a -
ciones, e x í j a s e el nombre B O S Q U E 
que garant iza el producto. 
I d - l o . 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
( C o n t i n u a c i ó n de l a J u n t a Gen e r a l o r d i n a r i a a d m i n i s t r a t i v a ) 
U l t i m a P a l a b r a 
d e l a G i e i n c i a 
F r a n c e s a 
s 
5 o 1 
~ ^ T < , 
0 R e c o n s t i t u y e n t e 
I n f a l i b l e y 
R á p i d o . 
J . C ü M B E F R É Y R O U X 
N B P T U N O 2 5 5 - A P A R T A D O & 3 3 - T A - 7 3 4 9 - H A B A N A . 
W e s t í n g h o u s e — 
u n n o m b r e y u n a g a r a n t í a a l a v e z 
IA c u e s t i ó n d e l a c a l i d a d d e l a l á m p a r a e l é c t r i c a e s a l g o q u e *S n o s i e s n p r e r e c i b e l a d e b i d a c o n s i d e r a c i ó n d e p a r t e d e l 
c o m p r a d o r . I n ú t i l d e c i r q u e n o r e s u l t a h u m a n a m e n t e p o s i b l e 
e l s a c a r t o d a s l a s l á m p a r a s a b s o l u t a m e n t e p e r f e c t a s . E n l o s 
t a l l e r e s d e l a W e s t í n g h o u s e , s i n e m b a r g o , l a s l á m p a r a s s e 
p r u e b a n y e x a m i n a n u n a p o r u n a , y s ó l o l a s b u e n a s s e e m 
p a c á n y o f r e c e n e n m e r c a d o . 
L a W e s t í n g h o u s e t o m a t o d a s l a s p r e c a u c i o n e s p a r a n o c o m -
p r o m e t e r s u p r e s t i g i o t r a d i c i o n a l c o n u n p r o d u c t o d e f i c i e n t e . 
W E S T I N G H O U S E E L E C T R I C I N -
T E R N A T I O N A L C O . 
Edificio Banco Nacional de C u b a . 
T e l é f o n o M-7977. Habana . 
De orden del s e ñ o r Presidente de de la noche, v para poder p e n e t r a r 
este Centro A s t u r i a n o 36 anuncia , en e] local en que se celebre s e r á r e -
p a r a conocimiento de los s e ñ o r e s so-quls l to indispensable el de p r e s e n t a r 
clos. que el m i é r c o l e s p r ó x i m o , d í a a la C o m i s i ó n el recibo que a c r e d i t e 
cuatro de Febrero , conU5uar^> 80 los estar a l corriente en el p a g o de l a 
salones del palacio del Centro G a l l e - c u o t a social . 7 el carnet de identlf i -
go, la c e l e b r a c i ó n de la J u n t a G e n e - c a c i ó n . 
I ral ordinar ia adminis trat iva corres-
' pendiente ai cuarto tr imestre de mi l Habana , 31 de E n e r o de 1 9 2 5 . 
novecientos veinticuatro. E n r i q u e C i m a . 
L a J u n t a d a r á comienzo a las ocho S e c r e t a r l o . 
C 1 0 6 2 A l t . 2 d - l 
D . D . D 
T a m b i é n 
A l i v i a r á a l J d 
D . D . D . 
Unas cuantas gotas de este l íquido m a r á -
villoso sobre cualquier enfermedad de 
la piel, y toda molestia e irritación desa-
parecen como por encanto. 
De venta en todas las Farmadaa 
Use también el Jabón D . D . D.—• 
excepcionalmente puro 
E X I J A N S E I A T A 5 COn niOÜfTA EN 
C O N L A L E C H E 
« c e v i t a n e f i c a z m e n t e ; 
t o d o s l o s p e l i g r o s d e 
i o f e c c i ó n q u e 
c o n s t a o te m e n t e s e 
p r e s e n t a n c o n e l u s o 
d e l a l e c h e c o r r i e n t e . 
Jamas se ha reportado la 
menor ¡nfeccldn con el uso 
d C D R Y C O r 
^e venta en Farmacias 
y Droguerías. 
u s e 
3C ] E = ] D C 
N A T I O N A L , C A S I N O 
M a r i a b t o 
C O M I D A , B A I L E , R U L E T A » K E N O 
S e r r i d o a l a C a r t a 
J U E V E S Y S A B A D O S , T A B L E D ' H O T E , $ 5 . 0 0 
E N R I C M A D R I G U E R A , e l c e l e b r a d o v io l in i s ta , y s u o r q u e s t a d e N e w Y o r k , L o n d r e s y P a r í * 
T e l é f o n o » : F O - 7 4 2 0 , F 0 . 7 4 7 2 
H . D ; B r o v n , D i r e c t o r G e n e r a l . F r a n k J . B r u e a , A<fcin*n*atra^OT G e n e r a l . 
D r . I . R O D R I G U E Z M O L I N A 
P r o f e s o r de E n f e r m e d a d e s d e l a s V í a s U r i n a r i a s e n l a 
U n i r e r s i d a d d e l a H a b a n a 
C i r u j a n o d e l H o s p i t a l C a l i x t o G a r c í a 
E x a m e n d i r e c t o d e r í ñ o n e s , v e j i g a , e l u 
C o n s u l t a s : d e 1 0 a 1 2 d e l a m a ñ a n a y d e 3 a 6 d e l a t a r d e . 
L A M P A R I L L A , 7 8 . T E L E F O N O A - 6 4 5 4 . 
¿ Q U É E S L O Q U E N E C E S I T A N 
l o s D E B I L I T A D O S , l o s F A T I G A D O S 
aquellos que tienen débiles los P U L M O N E S y ios BRONQUIOS? 
Un ANTISÉPTICO y un RECONSTITUYENTE 
P a r a c a s o s t a l e s , n a d a c o m o la 
S O L U C I O N P A U T A U B E R G E 
que en forme apropiada, rotme el antiséptico y el reconstituyente m á s 
poderosos, la C r e o s o t a y el C l o r h i d r o í o s í a t o d e G a l . 
Constituyo «1 remedio eoberano contra loa CATARROS, laa BRONQUITIS 
crónicas, la GRIPE, «1 RAQUITISMO y la ESCROFULA. Aumenta el 
a p e t i t o y laa f u e r z a s , agota las s e c r e c i o u e s y previene la 
T U B E R C U L O S I S 
M O D E R N A 
S I N T E C L A S 
A N E M I A - F A L T A d a F U U R Z A S 
P O B R E Z A d e l a S A N G R E 
C O L O R E S P A L I D O S ^ y ^ 1 
C O N V A L E C E N C I A 
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L a R e g i s t r a d o r a S T . L O U I S 
E S T A G A R A N T I Z A D A C O N T R A D E S C O M P O S T U R A S 
L A M A S B A R A T A Y M A S R A P I D A 
F E R N A N D E Z Y M E N D 1 0 L A 
H A B A N A T E L E F O N O M ¿ 5 3 6 . 
A Í O X C I I I D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 1 d e 1 9 2 5 P A G I N A T R E C E 
P e r k s J u z g a d o s d e I n s t r u c c i ó n 
1 .N A S I A T I C O K E S U I . T O M U E R T O tencia condenatoria, o b l i g á n d o l o a l 
AtEl i A L StiSB A K R O L L A D O F O K ;ago de d icha deuda . Que d e s p u é s , 
U X i X ^ Ü i fcn sieie de Octubre del a ñ o que se 
cita, a nombre gel que abora é l re-
L o s vigilantes 343 y 1314 de l a presení-a e s t a b l e c i ó ante la autor idad 
Qumt x E s t a c i ó n de P o l i c í a , r e c o - ¡ t i r i l , a n á l o g a di l igencia de cobro 7 
tiieron del pavimente a l medio d í a esta vez por :a s u m a de 12.250; 
ue ayer a un a s i á t i c o como de unos que habiendo sido condenado en la 
35 a'ñoí de e d a ü , en la esquina que nueva o c a s i ó n a l pago t a m b i é n de 1 
forman las cal les de Campanario y esta acreencia , Alvarez , con el fin I 
A n i m a s , el cua l , s e g ú n rumor que | de demorar las di l igencias del em- ' 
dichos agentes recoj ieron en el lu-1 bargo que ^e decretara entonces, • 
fear dá l suceso, habla sido arrol lado 1 d e p o s i t ó en el Juzgado la cant idad 1 
niomantos antes per un F o r d , que que h a b í a de sai l a t i s f echa con el 
d e s a p a r e c i ó precipitadamente, tan produc'o del mismo y que se iba a 
pronto se d iera cuenta su driver de : real izai d i s p o n i é n d o s e de una f inca 
la gravedad del accidente . de su propiedad denominada "Mari -
E i lesionado, que f a l l e c i ó a l s e r , melena", en una fianza representa-
Instalado en la mesa de operaciones da en la p ó l i z a n ú m e r o 13656, de la 1 
del Segundo Centro de Socorros, pre- C o m p a ñ í a "LA H a b a n e r a " , 
tentaba las siguientes heridas: se - j Que d i s t r a í d o ^ d e este modo el em- i 
gun certificado d o doctor C a b r e r a : ; bargo. t r a s p a s ó iuego los dominios j 
c o n t u s i ó n y hematoma en la r e g i ó n de este su ú n i c o bien a una Sociedad | 
frontal derecha, otra en el arco su- a n ó n i m a que ahora t ra ta de conti 
perci l iar i z q u i e i d o : otorragia epi-
taxis, c o n t u s i ó n en la r e g i ó n sacroxi 
lu i r se y en l a que por aportar el 
terreno de referencia se le recono-
frac tura de los huesos tibia y ' cen $300.000 de capital , previo con-gea 
p e r o n é izquierdee . 
Con antecedente* e l Teniente Del -
gado, de guardia en la e s t a c i ó n que 
a c t u ó en el caso, de que el bodeguero 
de la esquina de dichas callea Jo-
sé R o d r í g u e z Casariego , s a b í a e l 
n ú m e r o del v e h í c u l o , se c o n s t i t u y ó 
en el establecimienl'o, declarando 
R o d r í g u e z , ser in< iertb que tal cosa 
supiera; pues « n loe momentoe que 
venio de e n t r e g á r s e l e $200.000 en 
acciones de la m'sma, a l portador y 
$100.000 en numerar lo efectivo. 
E l interesado no ha hecho a ú n 
su d e c i a r a c l ó n . 
I 
A G E N T E I N T E R M E D I A R I O D E 
D R O G A S D E T E N I D O 
L o s Exper tos 27 y 29 arres taron 
ayer a Armando Blanco F l g u e r a s , 
e e ^ d e s a r r o l l ó el accidente s ó l o s in - oe Guanabacoa , de 29 a ñ o s de edad 
t l ó una voz de c ó j e l o . 
A l c a d á v e r se le ocuparon 3 o 
centavos y un sombrero de f ie l tro . 
y vecino de Campanar io numero 127, 
el cuaj f u é sorprendido en un s i l l ó n 
de l impiabotas que t rabaja , en la 
esquina de las calles de San J o s é 
y A m i s t a d , en los momentos que 
hac ía entrega de r n papelillo conte-
I N F R A C C I O N D E L C O D I G O P O S 
T A I i P O R V I O I i A C I O N D E 
C O R R E S P O N D E N C I A . niendo drogas heroicas a un sujeto 
Ante el oficia; de Carpeta de la que se i d e n t i f i c ó con la consigna de 
P r i m e r a E s t a c i ó n de P o l i c í a c o m - G o y l t o . 
parecieron ayer los s ú b d i t o s extran- i Auto, el oficial de guardia en d i -
j ere s L i n n e Oujo y ArroyQ, n a t u r a l ; cha Je fa tura d e c l a r ó el arrestado 
de F r a n c i a , de 22 a ñ o s dte edad y i que el producto ocupado se lo en-
vecina de Presidente Zayas n ú m e r o ; tregaba un tal L u l e Monsdn, con en-
5 y L . Maclean Beers , sin otro ape- | cargo de hacerlo l legar en esa forma 
í H d o de Ing la terra , de 52 a ñ o e y i a los clientes que t e n í a , 
d u e ñ o y vecino de la A g e n d a de I D E X U X O I A P O R E X P E N D I O D B 
¡Negoc ios establecida en la m i s m a O P I O 
cal le de O'Rel l ly n ú m e r o 9 y medio. E l Juzgado de I n s t r u c c i ó n de la 
Ambos a c o m p a ñ a d i o e del v ig i lante | T ercera r e c i b i ó en el d í a de ayer 
n ú m e r o 330, N. C a r d o n a . ¡ u n testimonio de lugares procedente 
D e c l a r ó la Oujo que f u é has ta ha- ] del Juzgado de I n s t r u c c i ó n d ¿ C a -
ce pocos d í a s empleada de la agen- j m a g ü e y , por e l cual se le exhorta 
c í a de Beers , ea la cual r e c i b í a a l - 1 para que c o n s t i t u y é n d o s e en la ca -
g ú n tiempo toda su correspondencia, | He de Z a n j a n ú m e r o 6, domici l io 
as í como la de un hermano suyo! del a s i á t i c o d u e ñ o de un e s t a b l e c í -
l lamado J u a n ; que una vez ausente miento instalado a l l í , proceda a ocu-
de aquel lugar, e x t r a ñ a d a de no j par la existencia de opio a que en 
recibir cartas , I n q u i r i ó de Beers s i | denuncia se refiere J o s é G o n z á l e z , 
a lguna h a b í a en su poder para e l la , de aquel la p r o v l c c l a . 
P R O C E S A D O S 
E l Juzgado de I n s t r u c c i ó n de l a 
Segunda S e c c i ó n «v nel d ía de ayer 
No P e r m i t a D d . Que e l 
C a t a r r o lo C o n d u z c a a 
Una M u e r t e P r e m a t u r a 
E l Peligro R e a l del Catarro Cons is te en que , por lo c o m ú n * 
no se C o m p r e n d e n sus Verdaderos Peligros. E l 
C a t a r r o es l a Avanzada de l a Muerte 7 T r a e 
Consigo Numerosas Enfermedades . 
Observe U d . a den personas en la calle, en el teatro, en una 
reunión, en cualquier parte. Setenta y cinco de ellas se van a 
casar por segunda vez. Pero su novia no es la novia joven y 
amorosa. Su novia es la muerte. E s la sombra de dedos afilados 
y huesosos, que sigue a sus v íct imas por todas partes. Sü verda-
dero nombre es el catarro. Se oculta siempre bajo el velo denso 
de la enfermedad. Ud. le da diversos nombres, como enfermedad 
del es tómago, intestinos, pulmón, ríñones, hígado, debilidad, 
catarro de la vejiga o bronquitis. 
Detrás de todas ellas está la sombra fatídica, el catarro, la 
nov^a de muerte. L o único que puede derrotar a este terrible 
destructor es P E - R U - N A , el meior restaurador de la salud que 
se haya conocido. H a desprendido a millones de personas de 
entre los brazos huesosos de la novia de muerte. A millones de 
personas les ha permitido vivir muchos y felices años de salud. 
P E - R U - N A destruye el catarro de una manera absoluta y 
segura. Salva a. muchos, de las temibles enfermedades que por 
lo común originan de lo que puede considerarse tal vez como 
un catarro sin importancia. E n la enfermedad o el desamparo, 
encontrará Ud, siempre al restaurador de la salud, la alegría y 
el vigor, P E - R U - N A ! 
T H E P E - R U - N A C O M P A N Y 
C O L U M B U S , O H I O E . U . A . 
D E G Ü I N E S 
E 
L A S R Í . ALICIA M C . 
D . 
S A C R A -
L A S F I E S T A S D E G U I Ñ E S E X H O -
N O R D E § ü P A T R O N O , S A N J U -
L I A N 
Como siempre Que se t r a t a de hon-
r a r a su Patrono, G ü i n e s sabe exce-
derse en hermosas F i e s t a s c í v i c o - r e -
ligiosas para celebrar la tradic ional 
j o m a d a que marca el calendario . 
E s t e a ñ o han sido, pues, t a m b i é n 
m u y solemnes y c o n c u r r i d a s . U n 
tiempo e s p l é n d i d o ha sido un factor 
decisivo p a r a el é x i t o que la Comi-
s i ó n de Feste jos ha obtenido, y de 
bido a esta c ircunstancia el campesi-
no del t é r m i n o y los pueblds^vecinos 
han acudido como nunca p a r a au-
mentar e l concurso. 
E l d í a 27, a d e m á s de las muchas 
diversiones populares, hubo en la 
P a r r o q u i a polemne f u n c i ó n re l ig iosa 
en la que cantaron las n i ñ a s del Co-
legio de las H e r m a n a s de l a C a r i -
d a d . 
E l 28, solemne Misa cantada de ! ̂ n ^08 Intermedios de los fuegos to- sus respectivos b a ü w Qae han re-
tres sacerdotes en la que o f i c i ó el i ca^a hermosas piezas modernas l a sultado especialmente concurridos. 
Rdo . C u r a P á r r o c o P . Manue l Bo - ' B a n d a Munic ipa l que dirige el maes 
H A rATiT.ECIDO 
( D E S P U E S D E H A B E R R E C I B I D O L O S S A N T O S 
M E X T O S Y L A B E N D I C I O N P A P A L ) 
Y dispuesto su ent ierro p a r a hoy, domingo primero de 
F e b r e r o a las nueve de la m a ñ a n a , , los que suscriben, su es-
poso e hi jo , t ienen el hoi^or de invi tar a eus amistades para 
a o o m p a ñ a r e l c a d á v e r desde l a casa mortuor ia . H a b a n a nú-
mero 20, bajos has ta e l Cementer io de C o l ó n , favor q u j se le 
a g r a d e c e r á eternamerfte. 
H a b a n a , 31 de enero de 1 9 2 5 . 
A L B E R T O M A H U R I . — A U R E L I O M A R L B a . 
C t a . I d . i A r o . 
her, con s e r m ó n que dijo M o n s e ñ o r 
Santiago A m i g ó , Protonotario Apos-
t ó l i c o . L a orquesta f u é d i i ig ida por 
el conocido maestro S. P a l a u , orga-
nista de la Catedra l de la H a b a n a . 
P o r la tarde s a l i ó la p r o c e s i ó n del 
Patrono formada por Inmenso n ú -
mero de devotos dej Santo Patrono, 
amenizada por la B a n d a Munic ipal . 
U n gran casti l lo de fuegos art i f l -
tro R o j a s . 
L a C o m i s i ó n de F i e s t a s , compues-
ta del P . Boher , P á r r o c o A m a d o Gon-
F u i m o s obsequiados por la Comí - z á l e z , 2o. Jefe de P o l i c í a , y el s e ñ o r 
s l ó n de F i e s t a s con un banquete-al 
1 muerzo en el Hotel " E s q u i n a de T e -
j j a s " . E n t r e los comensales vimos a l 
j s e ñ o r Alca lde Munic ipal , Supervisor 
¡ Teniente G o n z á l e z F a c e t , Jefe de Po-
¡ l i c ía , s e ñ o r e s R o l d á n y K a u r e l l , con 
los sacerdotes que~ "vinieron p a r a 
Benito R a u r e l l , puede sentirse satis-
fecha del é x i t o obtenido. 
Nosotros, en nombre del D I A R I O , 
la fel icitamos como se merece . 
E l CorresponsaL 
c í a l e s se q u e m ó en el P a r q u e central as is t ir a l a f iesta y ayudar a l s e ñ o r 
que f u é celebrado por la ab igarrada P á r r o c o . 
muchedumbre que lo presenciaba. L a s sociedades locales organizaron 
ANUNCIESE EN E "DIARIO" 
DE L A MARINA 
nuel Roda , e s p a ñ o l del mismo domi-1 I N S P E C C I O N O C N - ^ J 
c i l i o . E l juez de I n s n u o c i ó n de la Sec-
E l primero Iba recorriendo l a 11-1 c i ó n C u a r t a , l icenciado Saladrigas 
nea por e l centre y a l t ra tar de a c o m p a ñ a d o del actuarlo s e ñ o r R e -
huir le a un t r a n v í a f u é arrol lado yea sa c o n s t i t u y ó ayer en la casa 
por otro, el n ú m e r o 68 de J e s ú s A y e s t e r á n n ú m e r o 10, d e p ó s i t o de 
del Monte, Calle de Agui la , que en ' l icores de J . V l l l a r u e V e n el que se 
d i r e c c i ó n contrar ia v e n i a l E n el 
cuarto centro de socorros f u é asis-
tido de contusiones en la cabeza y 
cuerpo y f e n ó m e n o s de c o n m o c i ó n 
c e r e b r a l . 
E l motorista de! citad/b t r a n v í a 
d e c l a r ó un Incendio el pasado jue-
ves por l a tarde . 
Abier ta a preencia del s e ñ o r V I -
l larue l la c a j a de caudales del de-
p ó s i t o fueron hal ladas las ipól izas 
del seguro de incendio por valor 
Domingo Prieto L ó p e z , e s p a ñ o l de de $ 1 5 . 0 0 0 de la C o m p a ñ í a de Se-
23 a ñ o s , vecino de P á r r a g a n ú m e r o 
15, q u e d ó en l iber tad . 
U N A U T O M O V n C H O C O C O N 
UN C A R R O D E H I E L O 
E n la madrugada de ayer, a las 
ruatro y media, se d i r i g í a por el 
puente Almendares en d i r e c c i ó n a 
la H a b a n a el a u t o m ó v i l n ú m e r o 
12214 que c o n d u c í a el 
no d á n d o l e en principio e x p l i c a c i ó n 
a l g u n a , que d e s p u é s r e c i b i ó de par-
te de é s t e tree cartas dir ig idas a 
el la, pero completamente abiertas , 1 d i c t ó auto de procesamiento en c a u - i C^tavl-» RIvero Urbino, de 19 a ñ o s , 
sa por In jur ia s contra Won L a n Glp cecino d(» V e l á z q u e z n ú m e r o 10. ?:n 
o Manuel Cantero , c o n s i g n á n d o s e l a 1̂ v iajaba como pasajero Mario MI-
c b l l g a c l ó n de apud- acta , o sea , p r e - j - ^ n Rivero , de C u b a , de 35 a ñ o s , 
sentacion p e r i ó d i c a . vecino de Malo ja n ú m e r o 88 . De!an-
Otros procesados del Juzgado de I te ^ a u t o m ó v i l que Iba a mucha 
la T e r c e r a S e c c i ó n lo fueron Ma-
nuel S i e r r a C id , en causa de lesloi-
siendo una de las tres para su her 
mano, a l interrogarle e l motivo le 
' c o n t e s t ó qne lo h a b í a hecho por 
error , de lo cual duda, est imando 
m á s bien que lo hic iera de m a l a fe. 
Beero por su parte declara ante 
, l a p o l i c í a el n^smo motivo que d i -
j e r a a L i n n e , agregando que a abr i r 
las car tas no lo Indujo ninguna m a -
la in t e n c i ó n . 
E l acusado f u é remtldo a l V i v a c 
y habiendo conocido del caso el J u z -
gado de I n s t r u o t l ó n de la P r i m e r a 
S e c c i ó n la causa a que este d l ó l u -
gar se r a d i c ó por el delito de I n í r a c -
c i ó n del C ó d i g o P o s t a l . 
Q U E R R L L A C R I M I N A L P O R 
I N S O L V E N C I A P U N I B L E 
E l doctor Basi l io P é r e z f o u s s l n , 
Abogado, cubano, con bufete abierto 
en Te jad i l l o n ú m e r o 43 en esta c i u -
dad, ayer ha piesentado quere l la 
c r i m i n a l a nombre de Rafae l W . 
M a r t í n e z contra J u l i o Alvarez y A l -
varez, de nacional idad mexicana, ve-
cino de Prado n ú m e r o 4, en ««"ta 
c iudad y Maceo n ú m e r o 25, en G u a -
nabacoa por un delito de Insolven-
cia punible . » 
Ref iere el doctor Pouss ln en su 
escrito, y como antecedente primero, 
que Ju l io Alvarez fué por él acu-
sado en 21 de Febrero del a ñ o p r ó -
ximo pasado, o demandado en cobro 
de pesos a n t » el Juzgado de I n s -
t r u c c i ó n del Es tb , h a c i é n d o l e rec ia - I Milagros se encontraban recorriendo 
m a c i ó n de l a iruma de $ 4 . 5 0 0 que l a l í n e a del t r a n v í a l ^ n p l á n d o l a loa 
•le adeudaba en concepto de bono- e m p l e a d o » de la H a r a n a E l e c t r i c , 
aar los; que en 4 de noviembre del J o s é F e r n á n d e z , e s p a ñ o l , de 49 a ñ o s 
propio a ñ o , dicho Juzgado d i c t ó sen- y vecino de Milagros y Sola y Ma-
velocldad cruzaba e! puente un ca-
rro de hielo de " L a T r o p i c a l " gu'a-
ues por Imprudenc ia , f i j á n d o s e l e do por eJ carrero Domingo Ol iva 
fSOO para poder goaar de l ibertad. 1 G o n z á l e z , de 20 a ñ o s de edad y ve-
Y A n d r é s Avel ino L a r r l n a g a y L a - j ''ino de Amenidad, en el Cerro , acom-
r r l n a g a por parric idio , frustrado con , pafiado de P l á c i d o S u á r e z F e r n á n -
e x c l u s i ó n de toda f ianza . ! dez, da 29 a ñ o s , vecino de Monte y 
E N P O D E R D E U N N A R O O M A N O Z u l u e t a . 
R E C L U I D O E N L A S A L A C A S T R O A l tratar e l auto de pasar a l ca-
garos L iverpoo l and London Globe, 
correspondientes a los a ñ o s 1922-23 
y 1923-24, no ñti l a corriente de 
1924-25, e n c o n t r á n d o s e solamente e l 
recibo de haber sido abonado el I m -
porte del seguro. 
D e c l a r ó el s e ñ o r "Vlllaruel que Ig-
noraba si t e n í a es» p ó l i z a su aboga-
chauffeur do o «i estuviera traspapelada en su 
c a s a . T a m b i é n fueron encontradas 
'as p ó L i a s de .«pguro de dos auto-
nióvüef: por $ 2 . 5 0 0 cada uno y una 
pól lz . . por valor de $ 5 . 0 0 0 de la 
U n i ó n Nacional canccTada. 
Ki df pó l to -ío 1 iguo a l de V i i l a -
rtltfi de Afredondo, no estaba as-;-
gurade, habiendo sufrido grandes 
desperfectos por ei fuego y por ha-
berse derrumbado el techo. 
D E Í E N t D O P O R E S T A R R E C L A -
M A D O E X V A R I A S C A U S A S 
Por orden del Jefe de l a P o l i c í a 
Secreta, los detectives D'ávila y H e r -
sala n ú m e r o 1618 que a l reg i s trar-
le le o c u p ó varios palel l l los de he-
r o í n a cuya procedencia no supo ex-
p l i c a r . 
S e rac t l can Investlgaclonee por 
la P o l i c í a para aver iguar quien I n -
troduce en el Hospital las drogas . 
U N L I M P I A V T A S F U E A R R O L L A -
D O P O R U N T R A X V L A 
E n la cal le de 10 de Octubre y 
n á n d e z arres taron a Benigno Sar -
&E H A L L A R O N D R O G A S t ro de hielo, é s t o se c o r r i ó a l a de-' miento R í o s , de E s p a ñ a , de 47 a ñ o s 
H E R O I C A S "echa del puente y como el chauf-1 y vecino de H . U p m a n n ú m e r o 19, 
© n l a S a l a Castro del Hospi ta l feur por la velocidad que l levaba no que se encuentra reclamado en cau-
Cal lxto G a r c | a , se ha l lan recluidos pudo frenar a tiempo, el auto c h o c ó sa por i n f r a c c l ó ú del C ó d l g q Posta l 
por Ingerir drogas heroicas Eugenio con el carro d e s t r o z á n d o s e ambos en el Juzgado de I n s t r u c c i ó n de l a 
C é s p e d e s Sola, de Orlente, de 30 v e h í c u l o s . 
a ñ o s y Miguel P e l e g r í n E n r i q u e , de ; RIvero , el chauffeur y M i l l á n fue-
36 a ñ o s . E s t e t e n í a en «u poder1 ron conduaidos a lEmergencIas ^ 
varios papelillos de h e r o í n a y C é s - Ol iva y S u á r e z a l qnlnto centro de 
pedes le p i d i ó que l e d iera uno de socorros . 
e l los . A l negarse fPe legr ín , C é s p e - j RIvero U r b l n a presentaba contu-
des le d e n u n c i ó a l vigilante de la sienes en l a reglan m a m a r i a izquier-
da y f r a c t u r a de la sexta cost i l la 
del «mismo lado, epistaxis y (yinmo-
c l ó n cerebral , y M i l l á n contusiones 
en las reglones lumbo costal Izquier-
da y la frac tura de la octava cos-
t i l la y la . c l a v í c u l a Izquierda . 
Ambos se encaentran graves . 
Ol iva s u f r i ó u n a c o n t u s i ó n en la 
cabeza y S u á r e z contusiones y des-
garraduras menos graves en l a ca -
beza y r e g l ó n I l iaca derecha . 
Por hal larse guardando cama los 
cuatro lesionados no pudieron ser 
presentados a l juzgado de Instruc-
c ión de la S e c c l ó p C u a r t a . 
S e c c i ó n T e r c e r a y en el de la Se-
gunda S e c c i ó n por estafa . 
F u é remitido al V i v a c . 
R O P O 
D e n u n c i ó a la Serreta , Abelardo 
V a l d é s , vecino de J u a n Abreu n ú -
mero C. que violentando l a puerta 
de su domici l io lo f.ustrajeron pren-
das líú'f valor de $'*?C. 
D E S A P A R I C I O N 
R a m ó n DIegue? V i l a r l ñ o , de 23 e 
I , en el Vedado, d e n u n c i ó a la Se-
creta que de su domicil io falta hace 
o í a s Manuel Otero Otero, de 12 a ñ o s ' 
de edad . 
O T R O R O B O 
E n el T e j a r C u b a situado en la 
V í b o r a , le sustrajeron a J o s é R o -
d r í g u e z Prletro , e s p a ñ o l , de 55 a ñ o s 
prendas por valor de $14 y de un 
b a ú l que v l o l é n t a r o n ropas por valor 
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C' •"'la Trust Ridf. 
Jílclru da Compras NITROGENO, ACIDO FOSFORICO Y P O T A S A 5f tTI5FRC 
U( ttV( 
P o n e m o s e n c o n o c i m i e n t o d e l p ú b l i c o e n g e n e r a l , q u e e l 
J u e v e s 5 d e F e b r e r o a b r i r e m o s u n a n u e v a c a s a e n l a . c a l l e 
d e J . C . Z e n e a ( N e p t u n o ) 6 5 e n t r e G a l i a n o y S a n N i c o l á s , 
d o n d e p o d r á n e n c o n t r a r l o s m i s m o s a r t í c u l o s , p r e c i o s y 
b u e n s e r v i c i o q u e e n n u e s t r a c a s a p r i n c i p a l d e M a r t a 
A b r e u ( A m a r g u r a ) y H a b a n a . 
N e v e r a s " C P s Y S T A L " 
N e v e r a s " M A J E S T I C 
C o c i n a s de G a s " A - B ' 
C o c i n a s de estufina " V A P O " 
C a l e n t a d o r e s " H U M P H f U E Y " 
M a q u i n a s de lavar " S A V A G E " 
A c c e s o r i o s de B a ñ o 
Gab ine te s y M e s a s de C o c i n a 
A r e l l a n o y C í a 
CASA PRINCIPALi 
MíST-íASSli? (AUGURA) V BADANA 
teuaoo»!, H A B A N A 
SUCUPSAt 
T E L . M TOSO 
4 
U n a G o m a B u e n a M e r e c e 
u n a B u e n a 
C á m a r a 
P a r a s a c a r m a y o r p r o v e c h o 
d e s u s g o m a s u s e c á m a r a s 
r o j a s D u n l o p , c u r v a d a s a 
l a f o r m a d e l a g o m a . 
L a s c á m a r a s D u n l o p n o c u e s -
t a n m á s q u e c u a l q u i e r o t r a y 
l e d a r á n m a y o r r e n d i m i e n t o . 
T o d o s l o s b u e n o s g a r a g e s 
v e n d e n g o m a s y c á m a r a s 
D U N L O P 
D U N L O P R U B B E R C o . ( L t d . 
B I R M I N G H A M , I N G L A T E R R A 
D E P O S I T A R I O 
W i l l i a m A . C a m p b e l l , í n c . 
P d t c . Z a y a s ( C T R e i l l y ) 2 y 4 , 
H a b a n a . 
Buenas carreteras, prosperidad para todot 
DUNl 
P ^ ^ P A G I N A C A T O R C E 
D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 1 de 1 9 2 5 
A f J O X C I I 1 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
U P E R S E C U C I O N R E L I G I O S A E N F R A N C I A 
Convencidos los c a t ó l i c o s france-
ses de que la protesta a i s lada carece 
ac la precisa eficacia, una notable 
í i g u r a del catolicismo f r a n c é s — e l 
general C a s t e l n a u — h a tomado a su 
cargo el organizar l a o p o s i c i ó n de 
los c a t ó l i c o s a l Gobierno, fundando 
la F e d e r a c i ó n Nacional C a t ó l i c a , 
E s t e organismo, aun en e m b r i ó n , 
e s t á destinado a recoger las fuerzas 
dispersas del catolicismo f r a n c é s , 
c o n c e n t r á n d o l a s y u n i f i c á n d o l a s . T i e -
ne su domicil io social en P a r í s . 
Por s i alguien dudase de la nece-
sidad en que se b a i l a n los c a t ó l i c o s 
de F r a n c i a de unirse para la co-
m ú n defensa, surge ahora una cues-
t i ó n g r a v í s i m a . E l Gobierno se pro-
pone, a l parecer, monopolizar en 
hayan v is to" .—De la Crolx de P a r í s , 
ó r g a n o de los c a t ó l i c o s franceses. 
D O M I N I C A I V D E S P U E S ' D E E A 
E P I F A N I A 
Santo Evange l io 
E l Evange l io de la misa de esta 
Dominica es del c a p í t u l o V I I I . ver-
s í c u l o s 3̂ a l 27, s e g ú n San Mateo: 
" E n a q u e U t i e m p o : E n t r a n d o Je-
s ú s en un barco, le s iguieron sus 
d i s c í p u l o s y sobrevino luego un 
grande alboroto en la mar , de modo 
que las onda.; c u b r í a n el barco; m á s 
E l d o r m í a . Y se l legaron a E l sus 
d i s c í p u l o s , y le despertaron dicien-
, do: S e ñ o r , s á l v a n o s , que perecemos, 
fcenanza. E l general Caste lnau hacei y j e s ú s les dice. . Q u é teméIs> hQm. 
un vibrante l lamamiento a los caToll- bres de poca fe? y l e v a n t á n d o s e a l 
eos ante la inminencia del pel igro: 
" S i estamos bien informados—di-
ce—se prepara un proyecto de ley 
i f • j • a ii i. • ZÍ . i ios nombres se marav i l laron y en la oficina de monsieur Albert , que' ' 
suprime de un plumazo la l ibertad i d e c í a n : ¿ Q u i é n es é s t e que los vien-
^ C R O N I C A D E 
T R I B U N A L E S 
punto, m a n d ó a loa vientos y a la ¡ 
mar, v se s i g u i ó una grande bonan- j 
za. Y l h i l l  
de e n s e ñ a n z a " . 
Luego' a ñ a d e : 
. " L a m a s o n e r í a i n s c r i b i ó muy cla-
ramente en su programa de dictadu-
r a esta odiosa vuelta a la t i r a n í a 
de las conciencias y de las famil ias 
creyentes. E l G r a n Oriente t i ra del 
•cordón y los polichinelas guberna-
mentales hacen los gestos m á s odio-
eos, s in temor de lanzar a l p a í s a 
los horrores de una guerra c iv i l . Por -
que se trata de una verdadera gue-
r r a c ivi l . 
U n a vez j n á s el bloque de las iz-
quierdas miente descaradamente, in -
noblemente en su programa far i s ia -
co". 
Cree el general Caste lnau que ha 
llegado el momento de que los ca-
t ó l i c o s a c t ú e n violentamente, s i pre-
ciso fuera, para evitar el despojo 
de que quiere h a c é r s e l e s v í c t i m a s . 
L o s c a t ó l i c o s no se* d e j a r á n des-
p o j a r — a f i r m a — s i n la m á s encarni-
tos y la mar le obedecen? 
R E F L E X I O N ' 
¿ Q u i é n p o d r á referir las persecu-
ciones que desde su origen viene su-
friendo la Igles ia de Jesucr is to? E u 
ios tres primeros siglos de su exis-
tencia v l ó s e combatida por los t i -
ranos de R o m a . E n los cuatro su-
cesivos, por los herejes que sembra-
ron la c i z a ñ a del error en el campo 
e v a n g é l i c o . Sigue la E d a d Media, en 
que se v i ó u l t r a j a d a por mult i tud 
de sus hijos , dominados de torpes 
pasiones. 
Durante el Renacimiento vuelven 
a desgarrar las h e r e j í a s su i n c o n s ú -
til t ú n i c a . A fines del siglo pasado, 
l e v á n t a n s e contra la iglesia los en-
ciclopedistas, falsos sabios o f i l ó s o -
fos, que, no contentos con comba-
tir las verdades reveladas, intentan 
hasta destronar a l mismo Dios O m -
zada resistencia, de una l ibertad t a n ' nipotente. E n los tiempos que corre-
penosamente arrancada a la t i r a n í a 
de otro tiempo. < 
Desde 1850 y 1875, la l ibertad de 
e n s e ñ a n z a ha entrado tan profunda-
mente en nuestras ideas, en nues-
tras costumbres p ú b l i c a s , que todos 
los legisladores de la tercera r e p ú -
blica, que violaron o muti laron m á s 
o menos p é r f i d a m e n t e esa l ibertad 
en 1880, 1901 y 1904, se defendie-
ron ^on e á e r g í a contra la a c u s a c i ó n 
que se les hizo de quererla destruir 
y restablecer el monopolio univers i -
tario. C r e í a n que se les h a c í a la m á s 
u l tra jante y m á s inmerecida de las 
Injur ias . L a h i p o c r e s í a es a ú n un 
homenaje que el vicio rinde a la 
v i r tud . 
Pero he a q u í que se nos anunc ia 
hoy un proyecto de monopolio esco-
lar del estado laico. ¿ S e r á n verdad? 
. ¿ H a b r e m o s llqgado a eso? L o s odios 
de la m a s o n e r í a las pasiones domi-
nantes de jacobinismo radica l t ien-
den en estos d í a s de la pots-guerra, 
a l d ía siguiente de una gloriosa epo-
peya de fraternidad francesa, a des-
g a r r a r una vez m á s e l pacto de la 
paz rel igiosa y social por el restable-
cimiento del monopolio y la aboli-
c i ó n p u r a y simple *le la<libertad de 
e n s e ñ a n z a . E s t o colma toda medida. 
E s una po l í t i ca de demencia, a la 
cua l no nos resignaremos ni nos so-
meteremos". 
mos, en nuestros propios d í a s , vemos 
las Comunidades religiosas a r r o j a -
das de sus p a c í f i c o s asi los; el clero 
joven molestado para que no siga 
su v o c a c i ó n ; los dogmas m á s sagra-
dos combatidos y escarnecidos; e l 
sacerdocio blanco de ca lumnias en-
venenadas por I m p í a s d o c t r i n a s . . . . 
¿Qué haremos ante t a m a ñ o s males? 
E n pr imer lugar, no aumentar la 
a m a r g u r a y dolor de nuestra Madre 
a m a n t í s i m a , la Igles ia , con nuestras 
infidelidades. Luego no imi tar con 
palabras ni con hechos a aquellos de 
nuestros hermanos que la combaten. 
Rogar, por ú l t i m o , con perseveran-
cia a Jesucristo S e ñ o r nuestro, dí-
c i é n d o l e unidos todos en unos mis-
mos sentimientos de amor y c o n f i á n -
z a : ¡ S e ñ o r s á l v a n o s , que perecemos! 
E l m á s c o n v i n c e n t e a r g u m e n t o q u e p o d e m o s o f r e c e r a q u i e r 
e s t é in t ere sado en a d q u i r i r u n c o c h e q u e r e ú n a a l a c a l i d a d d e su 
m o t o r y b e l l e z a d e d i s e ñ o , u n p r e c i o r e d u c i d o , es e l n ú m e r o incon-
table de c a r r o s H U D S O N q u e i c í u a l m e n t e e s t á n e n m a n o s de nues-
tros sa t i s f echos c l i ente? 
E l n u e v o m o d e l o S e d a n de s iete p a s a j e r o s , m o n t a d o s o b n 
el f a m o s o chass i s S U P E R - S I X , se d e s t a c a , tanto p o r su v a l o r i n t c í n 
seco , c o m o p o r s u p r e c i o a s o m b r o s a m e n t e r e d u c i d o , c o m o u n a o t e r -
ta ú n i c a , de i n c o m p a r a b l e s v e n t a j a s . 
L A N G E M O T O R C O H P A N Y 
A v e n i d a de W a s h i n g t o n N o . 1 2 , ( a n t e s M a r i n a ) , H a b a n a 
J 
C U L T O C A T O L I C O P A R A H O Y 
E n los diversos templos las mi -
sas rezadas y cantadas, que se acos-
tumbran a celebrar, los domingos y 
d e m á s d í a s festivos. 
G r a v e es la medida que el Gobier-
no f r a n c é s p l a n e á , y por mucho qu^ 
sea su sectarismo, ha d- tropezar con 
enormes inconvenientes se trata en 
rea l idad de una r e a c c i ó n absurda, 
contrar ia a la marcha del mundo 
culto, opuesta a las conveniencias, y 
a las necesidades p ú b l i c a s , ru inosa 
para el Es tado y reveladora de las 
impaciencias y de los odios m a s ó n i -
cos, ahora que cuenta con agentes 
sigilosamente introducidos, d i s tra-
yendo la a t e n c i ó n de los electores, 
en el Par lamento y en el Gobierno. 
E l car te l de izquierdas, ya que no 
cumple sus promesas sobre la re-
baja de los impuestos, l a v ida c a r a 
y el a lza del franco, se entretiene en 
hosti l izar a los c a t ó l i c o s , procuran-
do con esta d i v e r s i ó n e s t r a t é g i c a 
desviar la a t e n c i ó n del p ú b l i c o de 
aquellos problemas vitales. N i " L ' 
H u m a n i t é " , ó r g a n o comunista, s a 
deja e n g a ñ a r por la maniobra n i 
otros d iar ios que tampoco tienen 
nada de c a t ó l i c o s y algunos tan au -
torizados en l a o p i n i ó n nacional de 
F r a n c i a , como " L e Temps", reco-
mienda a l Gobierno que abandone 
esa p o l í t i c a agresiva y perturbadora, 
tnteramente inapropiada a las pre-
sentes c ircunstancias , en que es ne-
cesar ia m á s que nunca la paz in-
terior para hacer frente a tantas 
dificultades con que el pa í s tropie-
za en s u obra de f o r m a l i z a c i ó n y 
estabil idad. E n este orden de ideas 
se manifiesta t a m b i é n la L i g a repu-
bl icana presidida por Mil lerand. 
L O S S I E T E D O M I N G O S H E S A N 
J O S E 
Hoy dan comienzo en los t e m p l ó s , 
los Siete Domingos en honor a San 
J o s é , 
L o s programas de estos cultos co-
rresponden a la S e c c i ó n de Avisos 
Religiosos. 
V é a l o s en esa S e c c i ó n el piadoso 
lector. 
U L T I M O S M O D E L O S D E 
H E R R A J E S 
P A R A C O N S T R U C C I O N E S 
n M O D E R N A S . 
V E A N U E S T R O E X T E N S O 
S U R T I D O Y P R E C I O S 
M e n É d e z y t 
IMPORTADORES DE ftRRtTERÍA 
P A D R E V A R E L A N O S . 6 9 y 7 1 , A N T E S B E L A S C O A I N 
; T e l é f o n o s : A - 7 6 0 1 y M - 9 4 1 6 
C U L T O C A T O L I C O P A R A M A 
Ñ A Ñ A 
ult ind. T T ^ T c T 
A U D I E N C I A 
R E C U R S O C O N T E N C I O S O 
Ante la Sa la de lo C i v i l de la A u -
diencia, se ha establecido por la So-
ciedad en Comandi ta de R i e r a , R o -
che y C o m p a ñ í a , recurso contencioso-
adminis trat ivo , contra r e s o l u c i ó n 
de la J u n t a de Protestas de 17 de 
Septiembre de 1924, -referente al 
aforo practicado en una i m p o r t a c i ó n 
de grasa , dedicada a la f a b r i c a c i ó n 
de j a b ó n . 
R E C U R R E E L D R . H E R R E R A 
S O T O L O N G O 
E n la m a ñ a n a de ayer, p r e s e n t ó 
escrito el doctor Pedro H e r r e r a So-
tolongo, por el que Interpone recur-1 
so de Inconstitucionalidad, en v í a de! 
a p e l a c i ó n , contra sentencia de la S a - j 
la de lo C i v i l de esta Audienc ia , que | 
a c o r d ó , al igual que al doctor J o s é I 
R . Cano , tacharlo de la l ista de can- j 
didatos, electos a Representantes , 
por el Part ido L i b e r a l . 
L a Sa la r e s o l v e r á el lunes sobre 
la a d m i s i ó n del r e c u r s o . 
E l doctor J o s é R . Cano, a ú n no 
ha presentado ^recurso, pero lo h a r á , 
a m á s tardar , el lunes . 
S E Ñ A L Á M I E N T O S P A R A H O Y 
S A L A P R I M E R A 
Contra Josi F e r n á n d e z , por lesio-
nes . Defensor doctor M á r m o l . 
C o n t r a Mario P é r e z , por impru-
denc ia . Defensor doctor G u a s . 
Contra J o s é S u á r e z , por robo. De-
fensor doctor A r a n g o . 
S A L A S E G U N D A 
Contra Avel lno Garc ía , por estafa. 
Defensor doctor G i b e r g a . 
Contra E n r i q u e Veranes , por dis-
p a r o . Defensor doctor S a r r a í n . 
C o n t r a Santiago L l i n a s . por robo. 
Defensor doctor Demestre. 
S A L A T E R C E R A 
Contra R a i m u n d o A r a g ó n , por 
a l lanamiento . Defensor doctor E c a y . 
Contra E v a n Danson, por d i sparo . 
Defensor doctor C a s a d o . 
S A L A D E L O C I V I L 
Juzgado del Oes t e .—Roge l io San-
drino contra NIx B r o s . I n c . E j e c u -
t ivo. Ponente Presidente L a n d a . 
Letrados V i u r r ú m y Q u i n t a n a . Pro-
curadores Royo y M e n é n d e z . 
Juzgado del N o r t e . — J u a n y Do-
mingo Baneteche contra herederos, 
sucesores y causahablentes de M a r t í n 
Bidegorry . Mayor c u a n t í a . Ponente 
Presidente L a n d a , E s t r a d o s . 
Juzgado de G u a n a b a c o a . J . Orte-
ga y H e r m a n o contra Manuel B a l -
zola . Menor c u a n t í a . Ponente M . 
E s c o b a r . Le trados Masforrol l y Mar-
t í V i v e r o . Procuradores B a r r e a l y 
B . G r a n a d o s . 
Juzgado del S u r . — G u s t a n o Pino 
cesionario de Carlos M á r q u e z contra 
la C o m p a ñ í a Indus tr ia l de Cuba , S . 
A . Procedimiento hipotecario . Po-
nente M . ' E s c o b a r . 
' J u z g a d o del S u r . — C o m p a ñ í a Na-
cional de Planos y F o n ó g r a f o s S . 
A . contra I n é s Prerdes , «obre resci-
s i ó n de contrato . Menor c u a n t í a . 
Ponente M . E s c o b a r . Le trado L a r r i -
naga . Procurador O'Re l l l y . 
Juzgado del S u r . — M i g u e l C a r r e -
ras contra Sociedad Pardo y Compa-
ñ í a . E j e c u t i v o . Ponente M . E s c o -
bar . Le trados de A r m a s y C a r r e r a . 
Procurador G r a n a d o s . 
Juzgado del O e s t e . — M . J . B r a n -
denstein Co 
n o 
r e s u c i t a 
e l 
c a b e l l o a m e r t o ; 
p e r c 
q u i t a 
l a c a s p a 
y 
r e s t á u r a 
e l , 
c a b e l l o e n f e r m e 
N o se d e b e p r o m e t e r lo que no! 
se h a de c u m p l i r : s i s u calva 
d a t a de a ñ o s , n a d a se l a cura-
r á ; p e r o s i e s r e c i e n t e , s i los bul. 
b o s c a p i l a r e s e s t á n v i v o s toda, 
v í a , a c u d a p r o n t o a l ú n i c o reme-
d io e f i c a z , e m p i e c e h o y m i s m o a 
a p l i c a r s e l o c i o n e s de 
c o m p u e s t o e x c l u s i v a m e n t e do 
p l a n t a s t r o p i c a l e s , e x t i r p a d o r da 
l a c a s p a y l a s e b o r r e a , que , nu-
t r i e n d o l a s r a í c e s a ú n v i v a s , ro-
b u s t e c e r á lo q u e q u e d e de s u ca-
b e l l e r a y le d e v o l v e r á t o d a o par-
te de l a p e r d i d a . 
D e s d e q u e s e i n i c i a l a ca ída , 
todos los d í a s m u e r e a l g ú n ca-
be l lo . C u a n t o m á s p r o n t o acuda, 
m á s s a l v a r á . 
V é n d e s e K a l y - K o m o s , a do> 
pesos c a d a f r a s c o , en t o d a s las 
f a r m a c i a s y E l E n c a n t o y F i n de 
S i g l o . D e p ó s i t o g e n e r a l , en la 
F a r m a c i a d e H a b a n a e s q u i n a a 
M e r c e d . 
T e l é f o n o s M - 2 7 6 0 y A - 9 1 5 1 . 
! quidadora de D . D ó r d o b a y C o . con--
tra R . O c h o a . Mayor c u a n t í a . P» 
| nente M . E s c o b a r . Letrados Pinos 
¡ C a i ñ a s . P r o c u r a d o r C á r d e n a s . 
Juzgado de l E s t e . — L u i s M . R » ! 
| d r í g u e z c o n t r a J o s é F e r n á n d e z . M « | 
i r o r c u a n t í a . Ponente M . Escobar . 
, L e t r a d o s R . C á r d e n a s y H . R . Ecay. 
I'i o -M . doves R . .ce y P r a t ? . / .1 
I .luzjrado del Si.:z>. - - KmelLfid 
Garcíi) contra M a : tic! C i 'íáy;». Me 
¡ n o c u a n t í a . i i^nto. Presidenli" 
i l . ' . n c ' : . L e t r a d o Suáre? . So la . I'i 
1925, a las tres y media dp :a l a r - L o s organizadores de este benofi- L a semana p r ó x i m a e s t a r á el^ C l r 
de, r e n d i r á el arte un nuevo home-'cio han sido l a s "Damas de la C a - culai* en las Reparadoras 
naje a la ' C a r M a d C r i s t i a n a " 'r idad" con su d i g n í s i m a Pres identa 
L a patrocinan las Damas de la la s e ñ o r a María F r e i r e de L ó p e z ; 
Santa C a r i d a d e H i j a s de Mar ía , en favor las Hermanas de l a C a r i d a d y l . i-Ce lebra m a ñ a n a nuestra 
Madre la Iglesia, la P u r i f i c a c i ó n de de las n i ñ a s pobres de la Dominical . H i j a s de M a r í a 
Nuestra S e ñ o r a y p r e s e n t a c i ó n del ' Eminente s art is tas d« l a Habana Direct iva de las "Damas de l a C a -
N i ñ o J e s ú s en el templo. ¡ t o m a r á n parte en la f u n c i ó n . • j r i d a d " : 
No es fiesta de precepto, pero la [ E n t r a d a : $ 0 . 3 0 . Pueden conse-j Pres identa: C r a . Mar ía F r e i r é . 
Ig les ia desea que los fieles que pue- guirse en el Colegio "Nuestra Se-! V i c e : S e ñ o r i t a Mati lde C e ñ a l . 
dan as ist ir a la misma honrando a ñ o r a de R e g l a " y ea el "Centro E s - I Secretar ia: S e ñ o r i t a C a r m e n A n i -
J e s ú s 
parte 
ñ a ñ a . 
M a r í a 
en el 
y J o s é , que tomaron p a ñ o l ' 
gran Misterio de ma-
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
Reg la , 1 de Febrero de 1925 
P R O G R A M A 
L a Mil ic ia Josefina en junta ge-
neral , ha acordado nombrar m a d r i -
nas de San J o s é , a las siguientes aso-
ciadas: s e ñ o r a s E l v i r a Machado de 
G. Machado, A n d r e a H e r n á n d e r de, 
A . B a r r e r a s . Condesa de Buena V i s - : Bfaaurk. 
ta. Ange la R o i g de Cano, F r a n c i s c a n o m b r a d o 
F l o r e s de Apodaca, Mercedes Mon- ¿ o o m l ) a n a d o 
talvo de E . M a r t í n e z , Mar ía M a r t í n e z r'e ,pr 
viuda de P l á , Nena Soto Navarro de l 0 
por 
la banda ¡ 
P r i m e r a parte 
Himno Nacional , por 
" E s p a ñ a I n t e g r a l " . 
1 . — M i deber. Discurso por la 
Ha s e ñ o r i t a C a r i d a d S e n t í 
do . 
V i c e : S e ñ o r a Doloces M i r . 
T e s o r e r a : S e ñ o r a V i r g i n i a R i c h 
V i c e : S e ñ o r a Reg la Portad. 
Consejeras: S e ñ o r a B e r t i n a 
¡ O r d e ñ a n a ; s e ñ o r a Nata l ia F e r n á n 
dez; s e ñ o r a Rosar io L l a n e r a . 
Domingo ( I V d e s p u é s de la E p i f a -
n í a ) . — S a n t o s E f r é n y Sigeberto, 
confesores; Ignacio y Ceci l io , m á r t i -
r e s ; santas B r í g i d a de Escoc ia , y 
Ver id iana , v í r g e n e s . 
C e l é b r a s e a Nuestra S e ñ o r a del 
B u e n Suceso. 
.'.iíci .  re-r. l  
contra Miranda Gutié-1 c ;:-t .or V e i g a . 
r r e í ^y C o m p . Mayor c u a n t í a . Po-] 
nente M . E s c o b a r . Le trados M e n c í a ' 
y M a z a . Procuradores B a r r e a l e 
I l l a s . 
Juzgado del N o r t e . — C o m i s i ó n L i -
Co i . t enc ioso -Admin i s t ra t ivo . v | 9 
Ir»; i-? v M a r t í n ' .^ i i lra Ayuntamií-litfl 
de í d i t i a g o de l-.s v'-^as Toncriti 
R A iowta . L o t r i c . o '.íiv^rc y MaTll 
n^ ; P r o c u r a d o r ; í» .nduio . 
} L a s misas que hoy se c e l e b r a r á n 
.•e- a las seis y media en e l templo de 
(San Franc i sco s e r á n apl icadas por 
Santa V e r i d i a n a , v irgen. De pa-
dres pobres y piadosos n a c i ó en F l o -
rencia , nuestra Santa , e s m e r á r o n s e ¡ 
. en educar la en las sanas doctrinas de 
e : la r e l i g i ó n de J e s u c r i s t o . Como l a ' 
p o s i c i ó n de los autores de su vida i 
era humilde, e n t r ó de s irvienta en [ 
casa de un s e ñ o r rico, donde p a s ó los | 
primeros a ñ o s de su j u v e n t u d ; 
Como sus deseos eran poderse en-
tregar l ibremente a la o r a c i ó n y a la a de V ienafk i , por el el eterno descanso de la s e ñ o r a M a - ; T r e S a r 'V , ' " T , T , . 
Vudmista J o s é V a l l s , nuela Veiga de M i r a , a m a n t l s i m a ^ n t e m p l a c i ó n de los inefablas mis-
1 piano por el insit'- madre del s e ñ o r Remig io C . Mira , j terios de nuestra santa R e l i g i ó n , se 
Car los F e r n á n d e z . ' ¡ D i r e c t o r de la rev i s ta e u c a r í s t i c a 1 r e t i r ó a un desierto cerca de F l o r e n 
D ú o ' F a v o r i t a " , Doni7 . í t t l , j ' E l A m o r de los A m o r e s " , 
la encantadora s e ñ o r i t a Nena [ J U B I L E O C I R C U L A R 
E s t á fuera de duda que el desig-
nio de p e r s e c u c i ó n religiostf es cosa 
puramente m a s ó n i c a y auspic iada 
por el Gobierno, solamente para 
complacer a la secta que ejerce so-
bre él una influencia dominadora. 
Herr io t se percata de la t o n t e r í a que 
hace c r e á n d o s e innecesariamente la 
enemiga de una gran masa de opi-
n i ó n neutra l y facilitando armas a 
sus adversarios p o l í t i c o s . A s í le da 
vueltas a lo de la s u p r e s i ó n de la 
e m b a j a d a en el Vat icano, y preten-
de que en lugar de un embajador 
sea un observador quien le represen-
te a l Gobierno f r a n c é s en la Santa 
w ^ f ^ o f e ^ & í mM*mi*8eiior¡ta crist,na 
V . F e r r e r T á c i t a A . F a i s á n de H . F e - i 5 _ _ R o m a n z a , por el s e ñ o r Faus to 
rrer , Mar ía Arrondo de P ichardo , !Alvarez 
Mar iana de la T o r r e v iuda de R . M e n ' 
doza. C a c e t a de la Torre v iuda de 
na a la capil la de las Reparadoras . 
U N C A T O L I C O . 
D I A l o . D E F E B R E R O 
E s t e mes e s t á consagrado a la 
P u r i f i c a c i ó n de l a S a n t í s i m a Virgen . 
Jubileo C i r c u l a r . — S u Div ina Ma-
6 . — R a p s o d i a H ú n g a r a 6. L l s z t , j jestad escá de manifiesto en l a igle 
por el c ra inenU pianista Car los F e r - s ia de las U r s u l i n a s . 
Ktnd-3lan, tfaría Reales de M. A l v a - n¿n( jez 
rez R u e l U o , M a r í a C a n o u r a de J . | 7 . — M i s s F l a n , del gran c o m p o s i - i ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ " ^ ^ ^ 
F e r n á n d e z , P i l a r Penichet . Antonia tor F r . Manueü Sancho, ejecutada fcÉ———-"—^— 
Carrereado C h á v e z , Mar ía ^Esperanza por dist inguidas artista. , reg lanas . 
Intermedio amenizado por la c é l e -
bre banda " E s p a ñ a In tegra l" . 
Segunda parte: 
1. — C r i s a n t e m o . C a n c i ó n de Go-
tardi , por la insigne contralto s e ñ o -
r i ta Nena P l a n a s . 
2 . — " L a Duquesa T o r e r a " , por la 
p e q u e ñ a ar t i s ta Matilde Codon, 
c ia , donde pudo satisfacer sus ar-
dientes ans ia s . E l S e ñ o r que la te-
n í a dest inada para otros fines le or-
d e n ó tomase ej h á b i t o de 1^ tercera 
orden de San Franc i sco como efecti-
vamente lo hizo, abandonando al 
efecto su amada so ledad. Establec i -
da en el concento, f u é modelo de 
grandes virtudes, siendo su vida 
e jemplar hasta e l a ñ o 1242 que se 
v e r i f i c ó su dichosa muerte . 
M i m a 
O b s e q u i a m o s c o n u n a l a l a d e 5 0 0 g r a m o s de A L I -
M E N T O E L E S a las p e r s o n a s q u e nos d e m u e s t r e n p a d e c e r 
de C O L I T I S , p a r a c u y o e f ec to p r e s e n t a r á n u n a r e c e t a de 
su m é d i c o . 
E l A L I M E N T O E L E S c u r a r a d i c a l m e n t e la C O L I T I S 
p o r c r ó n i c a y r e b e l d e q u e s e a . 
H a b a n a , E n e r o 3 0 de '92'. 
M . C A B R E R A Y C í a . , S. en L . A C O S T A N o . 4 3 . 
I d - l O 
r 
Berna! de B e r n a l . J u l i a Saturio de 
Penichet; Mar ía Morales de T o r r i e n -
te. Ros i ta H e r r e r a de Sibredo, L o l a 
de P. Rubido y Marquett i , L u t g a r d a 
Reyes v iuda de M a r t í n e z Quintana , 
Josefa F e r n á n d e z v iuda de G a r c í a . 
S e ñ o r i t a s E l v i r a Machado J r . , Ne-
ne Soto Navarro , A s u n c i ó n y M a r í a 
Teresa G a s t ó n y Rose l l . E m n a Mon- a c o m p a ñ a d a al pian por la s e ñ o r i t a 
| tijo, A s u n c i ó n R u i z , C a r m e n B a d í a ¡ M i l a g r o s C o d o n . 
| y Lují Zuaznavar . 3 . — C é l e b r e c a n c i ó n e s p a ñ o l a y 
I Comunicadas a estas asociadas d ? ' g u a j i r a por el renombrado b a r í t o -
l la Mi l i c ia Josefina, han aceptadojuo P . Ignacio Maestro J u a n , C , M. 
Sede. tan a l ta d i s t i n c i ó n . | 4 . — S e l e c c i ó n de " A l d a " , V e r d i . 
Entre tanto , la v ida cara sigue su I , A s í mismo acorf íó la junta que es-1 por los afamadosp rofesores J o s é 
m a r c h a ascensional. E l pan ha subi- l 03 ',ombre1s 86 in9Criban on un a r - | V a l l s y Car los F e r n á n d e z , 
do, desde que ocupa el Poder Mr l".5110.0 « " " ^ r o . quo s e r á colocado en 5 . — R o m a n z a de la opereta " L a 
Herr io t , de 1.25 fraWcos el kilo a 1 ? Úe San J o s é ' al larto ^el ¡ P r i n c e s a de los Ba lkanes" , por l a 
1.40; y el í n d i c e general de precios; t3"5 ?; - • . eminente soprano s e ñ o r i t a Pedova-
acusa t a m b i é n un alza sensible. E s ' ^ ° b h f C 1 0 n e S d,e eSta3 m ^ K B l -
que no bajan ni los imniiesto^ ni lV SOn celar por eI culto rte San I 6 . — " L a par t ida de A l v a r e z " . 
C g ^ i S ^ V Í n " Í Ó n de 18 MülC!8 ^ o - ^ n d é n e s p a ñ o l a por el gran barí -
tranjero . Y d e s p u é s de las segurida- ^ ^ i ^ r d r i n ^ t V i é « " ^ ^ 
des prometidas de que e l presu- U l l ec i endo el notable pintor Pad™ 
puesto se e q u i l i b r a r í a sin r e c u r r i r Jacinto H e r n á n d e z de 
c íón de la M i s i ó n . a nuevos e m p r é s t i t o s , dec lara He rr io t en la C á m a r a dei Diputados 
( s e s i ó n de 7 de noviembre de 1924) 
que es absolutamente necesario cu-
brir el dé f i c i t de 4,000 millones que 
existe en este ejercic io . A l efecto. ;GRA.NDI<>SA P U N C I O N 
se va a emit ir un e m p r é s t i t o por el 
E s t a d o f r a n c é s en las condiciones 
m á s onerosas que hasta a ho ra s i 
la 
7 . — " D ú o de l a Bohemia'", por los 
efiores Antonio P l a n a s y F a u s t o A l -
Congrega- ! \ j i rez . 
( o n r l u s i ó n . — C o m o f ina l , se pon-
Es tas Madrinas de San J o s é , re- d r á en escena " B l Afinador", c é l e -
m i r i n por Semana Santa una pal- l i e comedia en dos acto*», de V i t a l 
xna r i z a d a . A / a que hSL conqui8tado o v a c i ó n I n - , 
¡ t e r m i n a b l e del p ú b l i c o . 
B E N E F I C A L a i n t e r p r e t a r á n estupendos ar-
™ ^ C E N T R O K S P V S O L ( M a r t í ' istas de la H a b a n a . . 
c,, 34, .Rt'*la) E l resumen a cargo del s e ñ o r 
L l domrngo primero de febrero delMonfort , grandilocuente orador . 
l l l S & f t O R I ! ! ¿ i p a r a c u r a r s u e n f e r m e d a d 
d e l a O R I N A n o h a c e u s o d e l a s 
S A L E S K O C H 
C o m e t e u n a t o r p e z a g r a n d í s i m a 
Con la« S A L E S K O C H conseguirá seguramente hacer deeapareoer « n 
antigua enfermedad secreta que no ha podido vencer. 
T SIN SONDAJES N'I O P E R A C I O N E S T S I N M O L E S T I A S . CONSTOTTI-
rf, con las S A L E S K O C H la düatacWn de sus E S T R E C H E C E S , haciendo 
qu>e pueda emitir la orina oon facilidad, ¿in molestias y sin esa lentitud 
desesperante. 
C O N S E G U I R A con las B A L E S K O C H que las M O L E S T I A S y D O L O R E S 
al orinar desaparezcan, calmando al mtvmenta esas punzadas, esos esco-
zores o doloves, que al empezar s orinar, durante la micción o a l fin de 
ella a usted tanto le hacen pa4ecer. 
CONSEGUIRA con las S A L E S K O C H . que los C A L C U L O S T A R E N I -
L L A S sean disueltos, haciendo su expulsión insensible y modificando la pro-
pensión de su orlnai a esas, nuevas formaciones calculosas. 
C O N S E G U I R A oon las S A L E S K O C H , que su catarro a 1» veJU» sea 
curado, haciendo que su orina quede limpia de los posos blancos, rojizos, 
purulentos o de sangre, que a usted tanto le preocupan. 
L A S S A L E S K O C H no tienen rival por tn acción rápida y ssgTira p«/-
r» curar todos los padecimiento^. C O N G E S T I V O S O I N F E C C I O S O S deJ apa-
rato urinaria, por su acción desinfectante en medio a loa l ln» enérgico. 
L A S HAL2DS K O C H sustituyen oon ventaja a las aguas minerajes de 
indicación SS^rato urinario. 
81 desea má» explicaciones, pida a la C L I N I C A M A T E O S , A R E N A L 1, 
M A D R I D (ESPAJÍA) el m é t o d o explicativo infalible. L A S S A L E S K O C H 
están a la venta en la Habana, en la farmacia Taquechal. Obispo, 87 y 
Droguería Sarrá, 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s 
c u B 
A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o e 
A 
I n c e n u í u 
L a p r e f e r i d a p o r p a t r o n o s y o b r e r o s . 
L a p r i m e r a e n e s t a R e p ú b l i c a e r a c c i d e n -
t e s d u r a n t e e l t r a b a j o . 
" E s t a C o m p a ñ í a t i e n e r e s e r v a s t é c n i c a s 
p a r a p e n s i o n e s a o b r e r o s p o r m á s d e 
^ 8 0 0 . 0 0 0 . 0 0 . " 
Of ic inas Edificio del Banco Racional de Cuba 3er. 
T e W o n o s N o s . M . 6 9 Q 1 M - 6 9 0 2 « - 6 9 0 3 
A P A R T A D O 2 5 2 6 «• ftflBAN/l 
J 
\ 
A R c r x c r a W & K T E E I A F e b r e r o 1 d e 1 9 2 5 F A G I N A Q l i l K C E 
F E R R O C A R R I L E S UNIDOS D E 'ÜÍERCADO L O C A L 
L A HABANA Y ALMACENES D E A Z U C A R 
D E R E G L A LIMITADA Sostenido esturo ayer el m e r c a -
d a local de a z ú c a r . 
Se exportaron para Nueva Y o r k 
A D M I X I S T R A C I O X G E X E R A O \12^00 6aC0S embarcados por é l . 
H a b a n a , enero 30 de 1925. W e r t o dp Nuevitas y con destino a 
¿ -Señor Director de D I A R I O D E i-A f ^ ^ ^ | 
M A R I N A , 1 7 . 0 0 0 sacos¿ embarcados por; 
• • H a b a n a . ¿ ' i e n f u e g o s . 
S e ñ o r : 
A c o n t i n u a c i ó n tengo el gusto dfi| L a s exportaciones efectuadas d u - ! 
fac i l i tar le los detalles de los pronc- raute la aeniana por los dlsttatos 
tos brutos estimados en nuestra r r - j p Q ^ ^ , ¿e ia R e p ú b l i c a fueron la 
c a u d a c i ó n durante la semana pwftt ' ¡«antldatt de 6 C 0 . 4 9 6 pacos de a z ú -
da, correspondiente a esta Emu' t - sa c.ar 
y a la H a v a n a C e n t r a l Ra i l road Coju- I 
panr . mercado de Nueva Y o r k estu-
'vo sostenido, v e p o r t ú n d o s e Las s i - - ' 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A gulentes ventas: 
H A B A N A 
24 de enero de 
Remana termiuada 
^"24 d é enero de 
' n 9 2 5 
E n igual p e r í o d o 
del a ñ o .1924 $ 
2 4 . 0 0 0 sacos de C u b a a fe 2 7 ¡ 8 2 
cpntavoai l ibra costo y flete embar-
que de F e b r e r o a refinadores y 10 
n i ¡ sacos (de Cuba a 2 2 7 ¡ 3 2 centa 
655 .1391). 03 vos l ibra costo y flete embarque 
de Febero a ref inadores . 
6 1 5 . 8 1 S . S S i 
. ! L a s ventas de a z ú c a r e s de Cuba 
mo a 
T o t a l $ 
Di ferenc ia de m á s 
este a ñ o 
T o t a l Desde el l o . 
de ju l io . . . . $ 1 0 . 5 1 9 . 9 7 0 . 9 1 
F u igual periodo 
4 0 . 1 8 0 . 1 5 efectuadas en el Mercado de Nue-
va Y o r k , durante la semana, fueron 
1 3 2 . 0 0 sacos a base de 2 13 |16; 
2 718 y 2 2 7 Í 3 2 centavos Ubra cos-
to y f lete. 
De Puerto R i c o se vendieron 60 
del a ñ o 1924 . 
Di ferencia de m á s 
cote a ñ o . . . 
$ 9 . 4 4 3 . 5 4 1 . 2 4 mi l s a c ó s a 4 . 5 9 centavos costo, se 
guro y flote. 
T I A V A N A C E N T R A L 
1 . 0 7 6 . 4 2 9 . 7 0 Muelen hasta la fecha 
¡ t r a l e s . 
R A I L R O A D j 
169 cen-
-ezi O O M P A i r S 
Semana terminada 
-¿•en 24 de enero 
" d e 1925 . . . $ 
E n igual p e r í o d o 
* ^'del a ñ o 1 0 Í 4 . $ 
D i ferenc ia de m á s 
este a ñ o . . J 
T o t a l Desde el l o . 
detjulio. . . . . 
E n igual .per íodo 
^ - d e l a ñ o 1924 . 
E l Centra l Por F u e r z a est ima la 
' p r o d u c c i ó n de su za f i ra en 17.5.000 
'sacos; el C e n t r a l Toliedo en 358.000 
S 78 .277. .^6 sucos y el C e n t r a l Ciego de A v i l a 
•en 1 5 0 . 0 0 0 sacos . 
| 7 2 . 4 2 9 . 3 1 • 
, L a s existencias de a z ú c a r e n . la 
$ 5 . 8 4 7 . & 5 plaza de Cienfuegos hasta el 23 de 
E n e r o a s c e n d í a n a 1 0 3 . 3 1 6 sacos . 
$ 1 . 8 7 7 . 3 4 0 . 7 4 i 
Di ferencia de m á s 
este a ñ o . . . 
T . 
$ 1 . 8 0 8 . 2 6 3 . M 
$ 6 9 . 0 7 6 80 
P . M A S O N , 
MOVIMIENTO DE CABOTAJE 









I X F O R A L A C I O N G A N A D E R A 
L A V E N T A E N P E E 
E ] mercado cotiza los siguientes 
precios: 
Vacuno de 7 1|4 a 7 1¡2 contar 
Vos. 
C e r d a d e 1 0 a l 2 y l ] 2 centavos 
j \ del p a í s y de 13 a 14 y 1|2 cen-
tavos el amer i cano . 
L a n a r de 7 y 1|4 a 8 1|4 centa-
ros. 
obar. 
M A T A D E R O D E L U Y A N O 
L a s reses beneficiadas en esto 
Matadero se cot izan a los silgulen— 
les precios: 
Vacuno de 25 a 27 centavos. 
C e r d a de 38 a 48 centavos . 
Manifiesto de cabotaje del vapor cu-1 
t a ñ o L a Fe, capitán Lancara, entrado! 
procedente de CjMbarlén y escalaa y | 
cons=ignado a la Empresa Naviera do. 
Cuba. 
D E CA I B A R I E N 
Cuban Air Products 13 cilindros. 
Codlna Pérez, 7 sacoa avellanas. 
J . Oles. 94 barriles botellas vacias. 
J . Sastre 2 l íos suela. 
J . G . VHa 159 barriles botellas. 
Moría y Ca, 51|4 pipotes vacíos . 
Muñlz y Uno. 10 l íos de hilo maja-
gua. 
M. García 40 tercios tabaco. 
Moría y Ca, 86 envases. _ 
M. Varas 5 l íos suela. 
Mlflano lino. 1 lio suela. 
V . Rodríguez 2 Id. id. 
O. C. Stapleton 1 tambor pintura. 
Pita Hno. 1 saco frijolea. 
P . Etchevery ¡S2 fardos y l íos suela. 
R. Dusaaq y Co. 75 tercerolas, 
miel. 
t . Peo. Water Co 37 barriles agua-
S. Castro 18 l íos suela. 
S. Shoe Mfg. Co. 3 id. Id . 
Varas Hno. 2 Id. Id . 
V . Ruiz Gamlz 1 tapa pedestal, 1 ca-
ja piezas. 
W. India. 
J . Antiga 1 garrafón miel. 
W. India 184 envases. 
CARGA P A R A T R A S B O R D A R E N L A 
H A B A N A 
P A R A G I B A R A 
F . Pascual l tordo tabaco, 
T O U R I S T A S C U B A N O S A P A L M B E A C H , F L O R I D A 
S A U D A S D I A R I A S , I N C L U Y E N D O D O M I N G O S 
P O R L A " R U T A D E L A F L O R I D A " D E L A P . & O . 
6 h o r a s de v i a j e p o r m a r E N L O S R A P I D O S V A P O R E S " C U B A " , G O V E R N O R C O B B " Y " N O R T H L A N D " y 1 0 e n e l l u j o s o t r e n " H A V A N A S P E C I A L " 
P R E C I O D E L P A S A J E D E L A H A B A N A A P A L M B E A C P 
f p 2 7 « 3 8 
rooooc 
J l m l o c r a -
lÍCá CdSd f i c d de h v i ~ 
dd p l d c o u l e r a 
q u e h a c e e l 
l o a m t d e n 
P á l m B f d c h 
f l o r i d d 
' d l u h ' e n I d . 
M d r d v i l l o s a 
P I d y d d e 
P d l m B & c k 
T l o r i d s 
¿ £ ¿ " R o y d l P o m c i d n ^ ' ' ú r d r z d i o s o H o t e l er? P a l m S e a c h » f i o r i d d i s 
D I A R I A M E N T E E S T A N S A L I E N D O F A M I L I A S R E S I D E N T E S E N C U B A H A C I A P A L M B E A C H H O S P E D A N D O S E E N E L R E G I O H O T E L " R O Y A L P O I N C I A N A " 
P A R A I N F O R M E S , R E S E R V A C I O N E S E N E L H O T E L , V A P O R Y T R E N E N L A O F I C I N A D E P A S A J E S D E 
T H E P E N I N S U L A R A N D O C C I D E N T A L S T E A M S H I P C O M P A N Y 
P L A C I D O N o . 3 ( a n t e s B e m a z a ) , T E L E F O N O A - 9 1 9 1 
R . L . B R A N N E N , 
A g e n t e G e n e r a l 
Bit 
Reses Bacrlflcadas en este Mata- PARA puerto padrr 
l e r o . 
V a c u n o , 1 0 2 . 




,. J^as reses beneficiadas en este 
Matadero se cotizan a los sflgulen-
tes precios: 
• H 
Vacuno de 25 a 27 centavos. 
C e r d a de 38 a 48 centavos . 
L a n a r de 45 a 50 centavos. 
O. C. 2 cajas chorizos. 
PARA VITA 
S.. L . C. í cajas chorizos. 
ARANCELES D E ADUANA 
E l d í a de m a ñ a n a , lunes a la? 
cuatro de la tarde c e l e b r a r á una 
s e s i ó n semanal la C o m i s i ó n de A r a n j ^ y , , 
celes de la F e d e r a c i ó n Nacional de jul io . 
DE HACIENDA 
E L E S T A D O D E L T E S O R O 
H a s t a el d í a 30 de E n e r o , la 
xcoscaso r a grajnos DE ckxcaoo existencia en efectivo en 'la Tesore 
r ía G e n e r a l era d 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S N O -
T A R I O S C O M E R C I A L E S D E 
L A H A B A N A 
Entregas futuras 
CHICAGO, Enero S I . 
T R I G O 
e $ 2 5 . 7 9 6 . 5 7 6 . 5 2 . 
Y lo recaudado por e l E s t a d o en „ ;i o/v j i j i « i ' j i j S E . UnMofl vista |los 30 d í a s del citado mes asciende L'on(ires cable 
Cotización oficial del 31 de Enero 
do 1926 
S I E . Unidos cable 
Mayo. . . . 










a l a s u m a de $ 9 . 5 8 2 . 4 5 2 . 6 7 . Londres v i s ta . . 
Londres 60 d|v 
P a r í s cable. . , 
P a r í s vista . . 
Bruselas vlcta 
España cable . . 
España visúa . 
134 % 
loo % 
Corporaciones E c o n ó m i c a s para t r a aePtleml)rG 136 3/t 
tar dg l a reforma de la T a r i f a de) A V E N A A b r e 
tíero 
derechos de i m p o r t a c i ó n de loa ^ r - ] 
Reses sacrif icadas en este Mata- t í c u l o s comprendidos en los tres úl Mayo. 
L A S D E U D A S D E L A 
R E P U B L I C A 
H a s t a el 31 de este mesaointoard 
H a s t a e l 31 de Dic iembre del a ñ o £^^'*vlJt '^k 
_ ! l 9 2 4 , s e g ú n datos facilitados en l a i z u r i c h vista . . . . 
135 vi iSecretar ía de Hacienda, laS deudas Hone Kons vista 
*W g de la R e p ú b l i c a de Cuba tanto de 
* e m p r é s t i t o s Interiores como exterio 
Cierre ¡res asciende a $ 9 9 . 7 6 8 . 8 0 0 . 0 0 0 
Julio 
V a c u n o , 3 2 f . 
C e r d a , 2 8 7 . 
L a n a r , 1 6 2 . 
E N T R A D A S D E G A N A D O 
. . . . 63 
. . . . 64 
. . . . o3 % 
C E N T E l i O 
Abre 
timos grupos de la Clase I del A r a n septelmbre 
icel vigente o sean "Minerales , E f e c -
¡ t o s de C r i s t a l y Vidr io y A l f a r e r í a , 
efectos de barro y porce lana". Mayo 177 í4 
I A d icha r e u n i ó n que t e n d r á l u - U u i i o 1&4 
gar en las Ofic inas de la P e d e r á - i S e p t i e m b r e " " •• 134 
c i ó n , edificio i - la L o n j a de C o m e r fxoduotos dei. pxterco 
c ío n ú m e r o 442, p o d r á n as ist ir los 
De C a m a g ü o y l l e g ó un tren con comerciantes Importadores de las ^ ^ ^ t e c a * 1 " " 








- j a pro-
51 consumo, de los cuales vinieron ductores nacionales de las m i s m a s ' 
12 consignados a Sera f ín P é r e z , 1 para exponer ante l a C o m i s i ó n r e - S S S ? * l« 
para Alberto Escobar y los 2 res- ferida las observaciones que estl 
tantes para Be larmino A l v a r e z 
Cierre 




Chrlstlanla v is ta . 
Eslocoimo . v i s t a . . 
Montreal vltta . . 
l ienln vista . . 
1 132 D. 












1 |1G D. 
Promedio oficial de la cotiza-
ción de los azúcares 
E l promedio onclal aa * cnerdo 
con el Secreto ntuaero 1170 par» 
la libra de azúcar centrlfuff!» po'^i-
rlzaclón £S, en alinacóa, es como 
D E DICiriMBKOB 
Primera gnlncena 
Sabana » . 468280 
Matanzas 3.520120 
Cárdenas . . . . . . . . 2.457111 
Manzanillo . . .*.' . . . . 3.440932 
gagna 3.484667 
Cienlueroi 3.48019? 
EXPORTACION D E AZUCAR 
L a s exportaciones de azúcar reporta-
das ayer por las Aduanas en cumpli-
miento de los apartados primero y oo-
tavo del decreto 1770, fueron laa s l -
eruientes: 
Aduana de Nuevltas: 13,500 sacos.— 
Puerto de destino: New York . 
Aduana de Ñipe: 17,000 sacos. Puer-
to de destino: Fl lad^lf la . 
Aduana de Cienfuegos: 10,000 sacos. 
—Puerto de destino: New Y o r k . 
IT otarlos de cumo 
Para Cambios: Antonio Palacio. 
Para intervenir en la cot ización o í l -
cial de la Habana: Armando Parajón y 
Pedro A . Molino. 
| Vto. Bno. . AndrC-s R . Campiña, Sln-
i dlco-Presidente; Eugenio E . Caragol, 
Secretario Contador. 
men convenientes sobre los respectl. 
Jso se regis traron má^ entradas , vos g iros . 
USTED, SI E S B JEN ESPAÑOL. 
D E B E L E E R 
N O V E L I S T A Q U E V E N D I O A S U P A T R I A " 
f POR 
' " E L C A B A L L E R O A U D A Z ' 
I SENSACIONAL HISTO RIA D E ACTUALIDAD 
? U N V O L U M E N D E 1 2 0 P A G I N A S T R E I N T A C E N T A V O S . — P A R A 
E L I N T E R I O R , C U A R E N T A C E N T A V O S 
^ P E D I D O S : " L A M O D E R N A P O E S I A . P I Y M A R G A L L 1 3 5 . 





L A T I N T A D E H O Y 
E n su local de la calle de B a r a -
tillo n ú m e r o 1, c e l e b r a r á hoy a la ,—• ' 
1 p . m . , la A s o c i a c i ó n de Detal l ls- e gnla social , a l mismo tiempo que 
tas, bu anunciada j u n t a general A d - eh p r o c e d e r á a l a c o l o c a c i ó n del re-
mlnls trat lva , a l mismo tiempo que trato de su presidente en el s a l ó n 







ACERCADO DE VTVEBES 
N U E V A YORK Enero 81. 
Trigo rojo invierno 2.¿1 8|4. 
Trigo duro invierno 3.16 8|4. 
Heno de 22.00 a 24.00. 
Avena ,ie 70 a 76. 
Afrecho a 29. 
Manteca a 17.70. 
Harina de 10.25 a 10.75, 
Centeno a 1.82 1|2. 
Grasa de S.&0 a 8.75., 
Maíz a 1.47 1|8. 
Oleo a 10.62. 
Aceite semilla de algodón a 10.80. 
Arroz Kancy Head üe 7 50 a 8.00. 
Bacalao de 13.00 a ;6.00. 
Cebollas de 2.75 a 3.00. 
Frijoles a 10.50. 
Papas de 2.40 a 3.75. 
M E R C A D O S E V T V E B E a 
D E C H I C A G O 
C H I C A G O Enero 31. 
Trigo rojo número 1 a 2.15. 
Trigo número 2 duro a 1.97. 
Maíz número 1 mixto a 1.17, 
Maíz número 2 amarillo a 1 
Manteca a 15.85. 
Avena número 1 blanca a 60 1|2 
Costillas a 15.37. 
Patas a 17.50. 
' Centeno i 1.66 3|4. 
Cebada de 94 a 1.02. 
7. 
S E A L Q U I L A 
E n el mas bello edlfi- dicha planta con ventila 
cío de la Habana, se a l - clún y luz naturcl sufl 
quila una hermosa plan- cíente para adaptarlo d' 
ta baja, con mas de 800 Igual modo a Oficinas • 
metros de superficie, lu- a lmacén de cualqule 
Jocamente decorada, con cl„ase ^„rn(ercan,cia8-,»D0i 
mostradores, columnas edificio es tá sltun 
do en una de las mejo 
y escaleras de mármol. r M ryaulnas del barrí 
adapftada propiamente , „ . . . . . . t . i t - „, , 
_ comercial. E n el propi 
para un Banco o E m - edificio se alquilan am 
presa de Importancia; y ventilados de 
cuenta además con un parlamentos para Oflc: 
sótano con mas de tres ñas %, precios muy me 
metros de puntal y de derados. Puede verse 
la misma eztensldn de todas horas. t 
Edificio de la ' 
C O m A n i k CUBANA DE ACCIDENTE? 
Amargura Vo. 11 
P R O D U C T O S D E P E T R O L E O 
R E F I N E R I A B E L O T 
O F I C I N A P R I N C I P A L : O F I C I O S 40. A P A R T A D O 1393 
H A B A N A , C U B A 
C í e s 
g a s o l o t 
B F N C I N A 
L U Z B R I L L A N T E 
P E T R O L E O R E F I N A M 
G A S O I L (para motorei> 
F U E L O I L (para motorea) 
T R A C T O R I N A (para traetorat) 
E S T U F I N A (para cocinas) 
C O C I N A S , R E V E R B E R O S Y 
C A L E N T A D O R E S D E E S T U F I -
N A . 
A C E I T E S L U B R I C A N T E S 
C R A S A S L U B R I C A N T E S 
B U N K E R O I L ( p e t r ó l e o para 
fearcoft) 
F U E L O I L ( p e t r ó l M par& t d -
¿mmt) 
P A R A F T N A 
E S T E A R I N A 
V E L A S 
B O M B A S Y T A N Q U E S P * S A 
G A S O L I N A 
E S T A C I O N E S E N R E G L A . B E L O T . M A T A N Z A S . C A I B A R I E N . N Ü E . 
V I T A S , A N T I L L A S . S A N T I A G O D E C U B A . M A N 2 A N I L U D Y C I E N -
F U E G O S 
E S T A M O S E N C O N D I G O N E S D E H A C E R E N T R E G A S D i T & . 
D O S N U E S T R O S P R O D U C T O S , E N C U A L Q U I E R C A N T I D A D Q U E 
S I D E S E E . P O R B A R C O S D I R E C T O S , P A T A N A S . C A R R O S - T A N -
Q U F S . T A M B O R E S . B A R R I L E S Y C A J A S . 
J 
C o m p a ñ í a k J a r c i a d e M a t a n z a s , S . A . 
A V I S O A L O S T C C I O N I S T A S 
E l lunes 9 de Febrero del co-
rr i ente a ñ o , a las 3 p . m . se cele-
1 b r a r á en el local de l a C á m a r a de 
Comerc io , I n d u s t r i a y N a v e g a c i ó n , 
A m a r g u r a n ú m e r o 11, en esta c iu-
dad, la J u n t a Genera l ordinaria de 
Accionistas de la C O M P A Ñ I A D E 
J A R C I A D E M A T A N Z A S . S . A . con 
objeto de someter a la a p r o b a c i ó n 
de la J u n t a : 
l o — E l acta de la s e s i ó n anter ior . 
2 o — E l Ba lance G e n e r a l . 
3o—-La Memoria A n u a l . 
4 o — L o s d e m á s asuptos Que debi-
damente a la m i s m a se so-
metan . 
P a r a tomar parto en dicha J u n t a 
^ e n e r á T , los Accionistas d e b e r á n 
depositar sus certificados de Accio-
¡nes en la S e c r e t a r ! » de la Compa-
ñía , con cuarenta y ocho horas de 
a n t i c i p a c i ó n , por lo menos, a la ce-
: l e b r a c i ó n de la J u n t a , recibiendo 
# el Secretario o V i c e Secretario un 
certif icado con el nombre del depo-
¡ pitante y n ú m e r o y clase de accio-
nes depositadas, que les s e r v i r á 
para ser admitidos a la J u n t a y pa-
ra recoger su* acciones d e s p u é s de 
celebrada é s t a . No n e c e s i t a r á n l le-
nar esos requisitos los tenedores de 
acciones nominat ivas . 
L o s accionistas podrAn delegar 
su r e p r e s e n t a c i ó n en cualquier otro 
accionista por escr i to . 
H a b a n a , l o de F e b r e r o de 1925 
Antonio S- D E lí l ' S T AM A N T E , 
Secre tar lo , 
c 1061 I d - l 
XiAS P A P A S E N CHICAGO 
C H I C A G O Lnero 31. 
L a s papas blancas de Wisconsln. en 
sacos, so cotizaron de 1.05 a 1.10 el 
Quintal; de Minnesota y North Dakota, 
a 1.25; papas rosadas de Idaho, de 2.35 
a 2.60. 
PKOhOSi lCO D E TIEMPO 
PARA HOY 
C O M P A Ñ I A T E R R I T O R I A L . S . 1 
O ü B A NtT M 9 . 7 0 Y 78. 
Por acuerdo do l a J u n t a Direct iva | C o m p a ñ í a , ca l le Cuba , n ú m e r o e 78 ¡ 
de la C o m p a ñ í a T e r r i t o r i a l S. A . se i y 78, altoe, 
d t a por este medio a los s e ñ o r e s H a b a n a , 29 de E n e r o de 1925. 
Accionista^ para la J u n t a anual , que I Y * 
na de celebrarse e l d í a 13 del p r ó - j G O N Z A L E Z D E M E N D O Z A 
\imo mes de F e b r e r o a laa 3 U ' 
de l a tarde, en laa Oficinas de la 
C a s a B l a n c a , enero 31. 
D I A R I O , H ab an a . 
Estado tiempo s á b a d o 7 a. m., 
I Es tados Unidos p e r t u r b a c i ó n en 
grandes lagos y extremo norto y a l -
tas presiones en resto territorio. Gi>;-
' fo M é x i c o buen tiempo, b a r ó m e r r o 
! alto, vientos del nordeste ai sudesto 
j moderado a fresco. P r o n ó s t i c o I s l a : 
buen tiempo en g é n e r a l hoy y el d r -
| mingo excepto algunos nublados y 
! a lgunas loviznas hoy en m l t a l oc-
{ cfdental temperaturas frescas vlen-
í tos del nordeste al sudeste modera-
j dos a frescos. 




C O N V O C A T O R I A 
Se convoca a todos los Accionis tas de l a Sociedad A n ó n i m a " P O -
L I C L I N I C A R O O S ' E V E L T " , para la J u n t a Genera l E x t r a o r d i n a r i a que 
se c e l e b r a r á a las diez de la m a ñ a n a del d í a 14 de F e b r e r o p r ó x i m o 
en la casa C h a c ó n n ú m e r o 223, p a r a dar cuenta del estado de l a l i -
q u i d a c i ó n de la m i s m a y resolver sobre su l i q u i d a c i ó n def in i t iva . A d -
* ¡ue la Junta se c e l e b r a r á cua lqu iera que sea e l n ú m e r o de 
los Accionis tas presentes, que todos los acuerdos se t o m a r á n por m a -
y o r í a de los votos concurrentes y a^ que no pueda asis-
t ir a la Junta tiene e l derecho de hacerse representar por c a r t a de 
a u t o r i z a c i ó n otorgada a otro A c c i o n i s t a . 
H a b a n a , E n e r o 31 de 1D25. 
J . F . F I G Ü E R O A , 
Secretario 
4 c 1060 3 d - l 
A S E G U R E S U S E 6 0 N 0 M I f \ S 
Guarde sus ahorros por p e q u e ñ o * que l ean en 
tas Sucuraalet de este Banco, donde estarán tegu-
ros y a u m e n t a r á n a razón del 3 % de rateré» anual 
abonado trimestralmente, 
T t i e R e n a l B a n k o í G a n a d a 
Acthro, Msu de $570.000.000 
676 Sacona les en el Monde 
66 Sacnna le s en C o b a 
S o c n n a l Principal en C a b e 
A G U I A R , 75, 
m m i 
F E B R E R O 1 D E 1 9 2 5 D I A R I O D E L A M A R I N A P R E C I O : 5 C H Í T A V O S 
B O L S A D E L A H A B A N A 
Rlffe el mercado con buena tendencia 
«n lus principales valores, especlalmen 
te, en ios Ferrocarriles Unidos, Ferro-
carri l de Cuba, preferidas; Havana 
Electric y Nueva Fábrica de Hielo. E n -
tre los valores industriales se nota a l -
guna irregularidad. 
Los valores de Havana Electric tle- . 
nen buena uemanda, siendo sus precios Banco Territorial ' benef 
firmes, y los Ferrocarriles Unidos van Trust Co tSMJM cir-
consolidando sus cotizaciones. ! culacióii . . . . . . . . . . 80 
Bancu ue Prés tamos soore 
nal do Hielo 
Bonos Hip. C a . Curti-
dora Cubana 
A C C I O N E S 
Banco Agrícola . . . 
Banco Territorial 
Comp. Vend, 
E n las Navieras se nota alguna pe-
sadez, reflejando el nuevo retraso en 
el pagó de dividendos a las preferidas; 
es t imándose que esa pesadez que hoy 
se advierte, es sólo por el momento. 
Los talores del Hispano Americano 
de Seguros continúan con tono flojo. 
Firmes los bonos de la República; las 
emisiones de la Havana Electric, los 
bonos de la Cervecera y los bonos de 
los Unidos. 
L o s bonos de la Licorera Cubana es-
tán más sostenidos, e irregulares los 
de la Papelera y Manufacturera. 
Mañana se cotizan excupón loa bo-
nos de Cuba del 4 1|2 por 100; los del 
6 por 100 emis ión de los 10 millones; 
los bonos de Gibara y Holguín; los bo-
nos de Havana Electric consolidados y 
bonos Matadero Industrial . 
También se cotizaron exdividendo las 
acciones cumunes de la Compañía de 
Jarcia de Matanzas. 
Cerró el mercado bien impresionado. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A J j 
Bonos y ObUgaclonei Comp. Vend 
5 R . Cuba Speyer . . . . 97 100 
6 R . Cuba D . Int . , . . 91^ 93% 
4% R . Cuba 4 1|2 por 100 SoVi 92 
B R . Cuba 1914 Morgan 96*4 — 
5 / R , Cdba 1917 Puertos 96% 98 
5% R . Cuba 1923 Morgan 98% 99% 
6 AyiritaTi'entQ Habana 
l a . hpoteca 101 110 
8 Ayuntain lento Habana 
2a. hipoteca 94 100 
8 Gibara-Hoiguln, prime-
ra hipoteca Nominal 
6 F . C . Unidos, Perp»-
tuas 80 —> 
6 Banco Territorial, sene 
B. $2.000.000 en cir-
culación 74 — 
6 Gas y Electr ic idad. . , 105 120 
5 Havana Electr ic R y . . 96*4.100 
b Havana Electric R y . 
H . G r a i . (10.828.000 
en circulación . . . . 
6 Electr ic S . de C u b a . . 
6 Matadero l a . hlp . . 
C Cuban Telephone „ 
« Ciego do Avi la 
7 Cervecera I n t . , prime-
ra hipoteca 
6 Bonos F . del Noroeste 
de Bahía Honda a 
Quane (en circula-
ción ^1.000,000 . . 
7 Bonos .Acueducto Cien-
fuegos l. Nomlral 
Bonos C a . Manufactu-
rera Nacional . . . . B7% 68 
Bonos Convertibles Co-
laterales de la Cuban 
Telephone C o . . . . Nominal 
Obligaciones C a . Urba-
nlzadora del Parque 
y Playa de Marianao Nominal 
Bonos Hipt. Consollda-
v ted Shoe Corporation 
(Ca. Consolidada de 
Calzado 
Bonos ¿a. hlp. Ca. P a -
pelera Cubana. . . . 
Bonos hip. C a . Lico-
rera Cubana . . . . 















Joyería (J50,000 en c lr 
curación) , . 
F . C . Unidos 84 87 
Cuban Central, pref. . „ Nominal 
Cuban Cena al, comunes . Nominal 
V. C . Gibara y Uolguln. Nominal 
Cuba R . 11 80 — 
biiectric . de Cuba . . . . Nominal 
Havana Electric preferida^ 103 103% 
Havana Eifectric . comunes. 90% 92% 
eléc tr i ca ue c>. tiplritus. 
Nueva Fábrica de Hie lo . . 269 — 
Cervecera I n t . pref. . . 
Lonja dei Comercio, pref. 100 — 
Lonja del Comercio, com. 
Lonja del Cocercio, com. 115 — 
C a . Curtid-ira Cubana . ... 
Teléfono, prefer idas . . . .. 98% 99% 
Teléfono, comunes . . . . 100 125 Intf Telepi.cne and T^l©-
graph Corporation.. M . 92% 92% 
Matadero luaustrial . . . . Nominal 
Inuus erial Cuba Nomuial 
7 por 100 Naviera pref. . . 77% 84 
Naviera, comunes 27% 29 
Cuba Canu preferidas .. 
Cuba Cañe comunes . ... • 
Ciego de Avi la • 
, por 100 Cubana de Pesca 
y Navegación (en circu-
lación $550,000 pref . . . 100 — 
Ca. Cubana de Pesca y Na-
vegación (en circulación 
$1.100.0)0 com 25 35 
Unión Hispano Americana 
de Seguros 13 20 
Unión Hispano Americana. 
beneflciarias 2 4 
Union Oil Co. $650,000 en 
circulación 
Cuban Tiro and Rubber Co. 
preferidas Nominal 
Cuban Tira and Rubber Co. 
comunes Nominal 
7 por 100 Ca. Manufacture-
rera Nacional, p r e f . . . .; 
Compañía Manuiaoiurera 




7 OiO C a . Nacional de Per-
fumería pief. $1.000.000 
en circulación, p r e f . . . . 55 
Ca Nacional de Perfume-
ría $1.300.000 en circu-
lación, comunes 12 
C a . AcueJucio Cienfuegoa 
7 OjO C a . de Jarcia de Ma-
tanzas, preferidas.. . . 79 
C a . ue Jarcia de Matanzas 
comunes.. 18 20 
C a . Cubana de Accidentes 
L a Unión Nacional, Compa-
ñía Genera, de Seguros 
y Fianzas, pref 
Idem Idem beneficiarlas. 
C a . Urbanizadora del Par-
que y Playa de Maxlanao, 
preferidas 
C a . Urbanizadora del Par-
que y Playa do Marianao, 
comunes Nominal 
C a . de Construcciones y 
Urbanización, p r e f . . . . Nominal 
C a . de Construcciones J 
Urbanización, comunes ., Nominal 
Consolidated Shoe Corpora-
tion (Compañía Consoli-
dada de Calzado) pref., 
en circulación $300,000.. 18 50 
C O T I Z A C I O N M 
L A P E S E T A 
L a p e s e t a e s p a ñ o l a s e c o t i z ó 
a y e r a l c i e r r e d e l m e r c a d o , a 
r a z ó n d e 
6 P E S E T A S 
9 7 C é n t i m o s 








L A SUBASTA D E A Y E R E H 
E L BANCO NACIONAL 
S O L O E L N A T I O N A L C I T Y Y EX» 
R O Y A ! i B A N K O H C A N A D A 
H I C I E R O N P R O P O S I d O N E i S 
Segrún b« habla anunciado, ayer . 
CAMARA D E COMERCIO 
CUBANA 
l i A P R O R R O G A D E L T E R M I N O 
P A R A P O N E R E N V I G O R E l» 
D E C R E T O 1761 
B l Honorable S e ñ o r Presidente 
R e v i s t a d e V a l o r e 
(Por nuestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K , enero 31. 
E l Interés especulativo en la breve I 
ses ión de hoy se concentró principal-1 
mente en las acciones petroleras y las j 
ferroviarias del Sur y Sureste, que1 
continuaron su avance debido a una 
gran acumulación de dichos valores i 
mientras el resto de la Ustti se movia I 
dentro de estrechos e irregulares l íml- i 
tes. L a s transacciones volvieron a ser 
de gran volumen. 
Tldewater fué la divisa que más i 
sobresal ió en el grupo petrolero, avan-; 
zando 6% puntos a 148^2. Cosden ga-
nó más de dos puntos a 35 y las emi-
siones Pan-American, Maracalbo, Sin-
clair and Standard Oil de New Jersey, 
avanzaron un punto. 
Missouri, Kansas-Texas comunes y 
preferidas, Southern Rallway y Wab-
ash preferidas "B" establecieron tipos 
elevados a 33%, 86, 85% y 43%, res-
pectivamente. Southern Rallway can-
celó sus ganancias y cerró fraccional-
mente m á s bajo. New York Central 
cerró cerca de un punto más alto, a 
123%. 
Commerclal Solvents, que reciente-
mente registró una sensacional ganan-
cia, perdió hoy debido a las opera-
clones persiguiendo beneficios Inme-
diatos. L a s acciones "A" perdieron 
16% puntos a 160% y las " B " 8 pun-
tos a 167. .Jlíack Trucks perdió 1% de 
punto en el d ía . 
L a s acciones industriales se movie-
ron dentro de limites estrechos. Uni-
ted States comunes cerraron sin cam-
bio a 126% y Baldwln, American Can 
y Studebaker mostraron algunas pe-
queñas bajas. L a s emisiones preferi-
das de Bethelehem avanzaron hasta 
nuevos niveles, ant ic ipándose al anun-
cio de las condiciones de un ofreci-
miento de valores a los empleados de 
la corporación. United Fru l t avanzó 
6% puntos a 217%. 
E l cambio extranjero desplegó un to-
no m á s firme, pero las transacciones 
estuvieron encalmadas. L a demanda 
de la libra esterlina avanzó % cehttu 
vo a cerca de $4.79% y los francos 
rfanceses se cotizaron alrededor de 
6:42% centavos. E l cambio griego es-
tuvo pesado con motivo de las noti-
cias que circularon referentes a que 
el Gobierno de Atenas habla roto sus 
relaciones con los turcos. 
U 0 L S A D E NEW ÍORK 
j E N E R O 31 
I P u b l i c & m o t l a t o t a l i d a d 
M e las t r a n s a c c i o n e s e n B o -
nos e n l i B o l s a d e V a l o r e s 
i de N e w Y o r k . 
B O N O S 
1 2 . 3 9 4 . 0 0 0 
A C a O N t S 
1 . 0 8 2 . 4 0 0 
. • e 
L o s c h e c k ? ¿ a n j e a d o * e n 
l a " C k a r í n g H o n s e " ' d e 
N a e r a Y o r k , i m p o r t a r a n : 
8 8 9 . 0 0 0 . 0 0 0 
C O T I Z A C I O N - D E L 
F R A N C O 
E l f r a n c o f r a n c é s s e c o t i z ó 
a y e r a l c i e r r e d e l m e r c a d o a 
r a z ó n d e 
1 8 F R A N C O S 
4 5 C é o t i n n o s 
p o r cauia d o l l a r . 
B O L S A D E N E W Y O R K 
Acuerdos adoptados por la 
Asociación de Representantes 
de Firmas Extranjeras en su 
ses ión del día 29 de Enero 
de 1925 
J U N T A D I R E C T I V A 
E X T R A O R D I N A R I A 
Convocada esta J u n t a exclusiva-
mente para dar p o s e s i ó n a los nue-
vos miembros de la J u n t a Direct lTa 
electos en la J u n t a Genera l O r d i n a -
ria del d ía 16 de E n e r o , f u é cumpl ida 
la convocatoria d á n d o s e l e s p o s e s i ó n 
de sus cargos a, los s e ñ o r e s M a r c ó , 
Pres idente; Ortega Segundo, Vice-
presidente; J u a n E . Sur i s , V ice T e -
sorero; y A n g e l F . A n g e l , N i c o l á s 
H e r n á n d e z , Justo R o d r í g u e z , Ju l io 
Zumeta , S e b a s t i á n Soto, F é l i x G r a -
nados, Manuel C . Tel lo , J o s é Codi-
na y Sandalio F e r n á n d e z , V o c a l e s . 
J U N T A i D I R E O T I V A O R D I N A R I A 
R e v i s t a d e A z ú c a r 
(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA YORK, enero 32. 
E l mercado del crudo sostuvo un to-, 
fno firme hoy, pero se advirt ió menos 
interés por parte de los compradores, 
i L a s negociaciones efectuadas desde 
el cierre de ayer sobre 29.000 sacos 
de Cuba, inmediato embarque, desde 
2% a 2 27/32 centavos costo y flete 
a un operador y una ref inería hicieron 
subir los precios en el día de hoy. L a 
National compró 10.000 sacos de Cuba, 
entrega en lap rimera quincena de fe-
brero, a 2 27/32 centavos costo y fle-
te. E l interés de compra estuvo apa-
j rentemente confinado a las posiciones 
I más cercanas, por las cuales se hu-
} hiera ¿agado 2% centavos. L a s notl-
j c ías cab legráf l eas informan la venta 
I de dos cargamentos de Cuba al Reino 
j Unido a 13 chelines 9 peniques costo, 
' seguro y flete. E l precio local conti-
núa de 4.62 a 4.65 centavos. 
r U T T J R O S S S A Z U C A R C R T D O 
E l mercado de futuros en crudos 
abrió desde un' punto más alto a uno 
más bajo, fluctuando los precios den-
tro de un margen estrecho y con ven-
tas de 14,00 toneladas. A veces el mo-
vimiento de compra fué general, con 
el apoyo da W a l l Street. Los intere-
ses cubanos fueron vendedores de di-
ciembre, ha l lándose en el lado de la 
compra una casa algodonera con rela-
ciones en Europa. 
Cierre i Loulslana 011 
Maracalbo . . 
40% Miami Copper American Beet Sugar . . . . t. 
American Can 164% i Missouri Pacific Ral lway American Car Foundry 
American H . & L . pref 
200 issouri Pacific pref 
71% IMarland OH 
American Locomotlve H B ^ ' M a c k Trucks Inc 
American Smelting Ref., 
American Woolen . . . . 
American Metal 
Anaconda Copper Mining 
Atchison - •• 11"?* 
Atlantic Gulf & W . I . pref. 
American Water works . . . . 
Atlantic Coast Line i ? ? ^ 
Baldwln Locomotlve Works 
Baltlmore & Ohio 
Bethlehem Steel . . 
Beechnut Packing 
100 | Maxwell Motor 
61% Magma Coppe •• 
50% n Y Central & H. River 
43 N Y N H & H 
Northren Paccific 
37% National Blscuit 
36% Nati Supply 
Otls Elevator 
132% philadelphia Co 
79% Pacific Oil Co. i 
51 pan A m . Petl . & Tran Co. 












Brown Shoe . . •• 73% | penSyivannla 
28% ¡ peoples Gas 
l*9%|Pierce Arrow 
Central Leather 18%jprressed Steel Car 
Calf . Pet. 
Canadian Pacific 
Cerro de Pasco 53 "i 
Chandle rMot -30% 
Chesapeake & Oblo R y . 
C h . Ml lw. & St . Paul pref. 
Chic . & N. W 







Cast Iron Pipe 179 
Coca Cola 
Col F u e l 
87% 
45% 
Punta Alegre Sugar . . . . 
Puré Oil . . •• •• •• • ; • 
Postum Cereal Comp. Tnc, 
Producers & Refiners O i l . 
Phillips Petroleum Co. . . 
Royal Dutch N . • 
Ray Consol 
Reading . . ' 












Consolidated Gas . . . . . . . . 76%|standr o i l California 
Com Products 
Cosden & Co. 
3»% I Standard Oil of Indians 
35 




D-u Pont M41i 
Cuban American Sugar New 
Cuban Cañe Sugar pref. 
David son. 
Endlcott Johnson Corp 68% 
St Louís & St. Francisco . . 
St! Louis & St. Francisco pref 
St . Louis Southwestern . . '... 
Sears Roebuck 
Sinclair Oil Corp 




Famous Players ' studebaker Corp •• 44 
Stdard. Oil (of New Jersey) , 
.» Stewart Warner 
b" 'Shell Union Oil 
a las diez de la m a ñ a n a se l l e v ó a d« la R e p ú W i c a h a expedido e l s i -
efecto la subasta de importantes edi- g u í e n t e Decreto: 
ficios pertenecientes a l Banco Nacio-
P O R C U A N T O : P o r Decreto 1761 
de 19 de Diciembre p r ó x i m o pasa-
do, publicado en l a Gaceta Ofic ia l 
del ¿53 del mismo mes, se e s t a b l é e l e 
ron determinados requisitos para 
l a c o m p r o b a c i ó n de los valorea de 
las m e r c a n c í a s en r e l a c i ó n con las 
nal , y en los cuales se encontraban 
ins ta ladas d is t intas sucursales del 
Interior. 
Aunque é l edicto se habla hecho, 
como saben nuestros lectores por sie-
te edificios no M presentaron propo-
siciones m á s que por tres, o s é a s e los 
correspoiKlienteg a Ciego de A v i l a , 
Jovel lanos j P lacetas , y en la s i -
guiente forma: E l Nat ional C i t y 
B a n k , o f r e c i ó pagar l a misma cant l -
dad s e ñ a l a d a e ¿ el edicto por e l l ^ 8 ^ P i l l e a d o en dicho p e r i ó d l -
edificio de Ciego de A v i l a y e l R o y a l 
l-or los de Placetas y J o v é l | a n o s , pa 
M E R C A D O 1 0 C A I 
D E C A M B I O S 
Quieto y con otno indeciso rlgi6 ayer 
el mercado local de cambios. 
L a l ibra esterlina, la peseta, los 
francos franceses y las liras Italianas 
dlspoelclones Contenidas en los ar-1 raantienen tirmeza en sus tipos, 
t í c u l o s 97, 98 y 100 de las Ordenan i No se efectuó operación alguna entre 
zas de A d u a n a s , cuyo Decreto co- bancoa y ^^neroa. 
m e n z a r í a a regir a los 30 d í a s des 
gando t a m b i é n las mismas cant ida-
des s e ñ a l a d a s . Por e l edificio de 
Jovel lanos t a m b i é n se recibieTon pro-
posiciones de un s e ñ o r de dicha lo-
co . 
P O R C U A N T O : L a C á m a r a de 
Comerdlo, I n d u s r i a y N a v e g a c i ó n 
de l a Lsla de C u b a s,e ha dirigido i par\81D«ibie " T " . . . . . . . . 5 .43 
ahy Secretario de Hac ienda expo- i Par ís vista 
COTIZACIOWBS 
Valor 
New ork cable 
New Yorjc vista 
Londres cable. . 
Londres v i s t a . . 




R i é n d o l o las dificultades con que i (?bl« | H Í 
ca l idad nombrado M a r t í n H e r n á n d e z , ' t ^ J el coinercto en ^ e r a l pa- Hambur=c 
que t a m b i é n pagaba la totaUdad i n - ' á a r e l debldo cumplimiento a lo 
dicada estatuido en efl citado Decreto 1761, 
Como es n a t u r a l no se r e s o l v i ó na- ;en Taz¿n dei COTto tiempo e s t í p u l a -
da en definit iva por la J u n t a L»i- ¿ o para Ja vigencia del mencionado 
quidadora, que t e n d r á que someter ;j)ecre¿0< 
el resultado a l a O o m l s i ó n T e m p o r a l 
de L i q u i d a c i ó n B n a c a r i a , pero en c a -
so que este ú l t i m o organismo acepte 
P O R T A N T O : E n uso de mis fa-
cultades Const i tucionales y ilegales 
las proposiciones hechas, s e r á n e c e - ¡ a propuesta del Secretario de H a -
sario que s é le adjudiquen a l R o y a l lCC!en¿a. 
B a n k of C a n a d á , por haber sido e l l 
pr inc ipa l postor, y s e ñ a l a r s e debida- R E i S U E t L V O : P r o r r o g a r por t r e í n 
mente en el edicto que se a d j u d i c a - ¡ t a d í a s a contar desde esta fecha, 
r á n a l pr inc ipal , o s é a s e a l que s e j i a s e ñ a l a d a en el aludido Decreto 
España cable 14.34 
España vista 14.33 
Ital ia cable 4.19 
lat l ia vista 4.18 
Bruselas cable 5.22 
Bruselas vista 5.21 
Zurich cable 19.34 
Zurlch vls*a 19.33 
Amsterdam cable 40.30 
Amsterdam vista 40.29 
Toronto cable % D. 
Toronto vista % D. 
Hong Kontr cable 58.26 
Hong Kong vista 66.06 
Se a p r o b ó el acta de la s e s i ó n a n -
terior. 
E l s e ñ o r Presidente I n f o r m ó sobre 
el problema de los comisionistas en 
la L o n j a del Comercio . E n v is ta de 
no tener noticias oficiales de las re-
formas y adaptaciones l levadas a ca-
bo en los estatutos de dicha Corpo-
r a c i ó n en r e l a c i ó n con las alegacio-
nes y demandas establecidas por esta 
A s o c i a c i ó n se a c o r d ó ' s o l i c i t a r de la 
L o n j a tuviera l a bondad dq enviar 
nota de sus acuerdos en r e l a c i ó n con 
este par t i cu lar ; y en caso de ser 
ciertas las informaciones publicadas 
por Jos p e r i ó d i c o s se acuerda que 
por Secretar la sq redacte una expo-
s i c i ó n |continente de determinadas 
Mes 
Febrero „ m 
Marzo . ,.i . 
Mayo. . „ 
Junio. . 
Julio. ,,. ,. 





General Asphalt . 
General Motors 3 , 7 ¿ ! S a v a g e Arms 
Goodrich ! Standard Gas & Elec 
Great Northern 
Great Northern Iron Ore 
Gulf States Steel . . . . 
General Electr ic ¿ua 
Hayes Wheel • i * 
Hudson Motor Co. . . 35% • 
I n s p i r a t l o n ^ . . ^ ^ . . ; ; ; ; ; ; 56% ¡U. S. Industrial Alcohol 
6 m 
8̂ % 
Texas Co .• • 










Internatl . Mer 
Internatl . Mer 
Mar. com 
Mar. pref 
13% IU. S. Rubber 





Í ^ H i n t Oií & Gas P 22%|Waba-sh p r e f ^ A 59* 
Independent Oil & Gas Westinehouse 74% 
Kansas City Southern 1 w n ^ f w » r 1«% kel ly S p r i n t Tier ^ ' l í l ^ O v ^ pref 75  
S r V a l f e T " ~ " 7 6 5 . W h l t e Motors 74 
MERCADO DE GñlWBIOS 
Abre Alto Bajo V t a . C r r e . 
2.80 j 
C O T I Z A C i O I T E S M O K E T A M A S 
N U E V A Y O R K Enero 31. 
Inglaterra: C * r a e s t e r m ^ 4 ; 7 W l ^ ^ ^ ^ 
Ciudad ¿e Lyon, 6 por 100 de 1919.— i 
Cierre 85 114. _ , inift I 
Ciudad de Marselle, 6 pu;- ..00 re 191» 3 
Emprést i to alemán del ' jJ3r 100 de vista - 4 " » ^ 
3 1 l K e l u r l í n a e T í i k s % W 1̂76% 1 m ^ Á ü o ^ S -3|4: bajo 95118; cierre 
francés del 7 por 100 de 
bajo 91 1.2; c i n e 
2.97 2.98 2.96 2.97 2.97 ^ " ' ^ ^ ^ e t a s 14.32 ,98 118. 
3 . 0 7 ¡ | ^ i a a : | ^ c o s vista . . ^ L S S S S g f ^ 
8.12 3.13 3.12 3.12 3.12 ¡ F r a n c o s ca^1 o.ee 
8.22 3.24 3.22 3.23 3.23 
3.22 3.24 3.22 8.23 3.23 
AZTTCAR R E F I N A D O 
Aunque parecía existir alguna Incer-
tldumbre acerca de la tendencia del 
precio del azúcar refinado, los acon-
tecimientos de la semana contribuye-
ron, al menos en parte, a restaurar la 
confianza entre los compradores, los 
que desean ahora realizar compras al-
go mAs libremente, cubriendo en oca-
siones los requerimientos de diez días 
y hasta dos semanas. Existe l a creen-
cia do que el azdcar, a los precios ac 
clos que f luc túan desde 6.86 a 6.00 
centavos. 
E l mercado de futuros en refinado 
estuvo nominal. 
observaciones que es conveniente, tualeSf est4 relativamente barato y 
hacer a la L o n j a sobre c o m i s i ó n de muchas de las compras han sido he-
arbi tra je , modelo de contrato y c u a n - ! chas por los manufactureros, quienes, 
t ía de la cuota establecida a los so- s e g ú n se dice, tienen contratado un 
cios de tercera c a t e g o r í a , teniendo; periodo de entregas mensuales a pre 
en cuenta que no dis frutan de igua-
les derechos la o r g a n i z a c i ó n y desen-
volvimiento de sus J u n t a s Genera -
les de asociados. 
Se acuerda interesar de los aso-
ciados remitan a S e c r e t a r í a un ejem-
plar de los modelos que usan ac tua l -
mente p | r a sus contratos y se nom-
bra una c o m i s i ó n compuesta de los 
s e ñ o r e s Ortega, N i c o l á s H e r n á n d e z 
y Mor í s para que, con v is ta de los 
antecedentes que sobre este par t i cu-
lar sq cometan a Ja S e c r e t a r í a , re -
dacte y sometan a Ja J u n t a Direct iva 
un proyecto de modelo ú n i c o para 
todos los contratos que deben veri f i -
carse entre asociados e Importado-
res de la R e p ú b l i c a . 
Se l e y ó diversa correspondencia y 
se trataron otros apuntos de I n t e r é s 
general , s u s p e n d i é n d o s e l a J u n t a a 
las 7 y 30 p . m . 
interesase dentro de Jas bases esti 
pil ladas por mayor cant idad de los 
edif ic ios . 
T a n pronto resuelva Ja C o m i s i ó n 
Tempora l , Informaremos a nuestros 
lectores. 
R e v i s t a d e C a f é 
(Por nuestro hUo directo) 
1761, para Ja vigencia dej m i s m o . 
E ^ Secretario de Hac ienda queda 
encafgado dej cumplmlento de lo 
dispuesto. 
DaMo en ej Palac io de Ja P r e s i -
dencia, en Ja H a b a n a a ve intMn 
d í a s - d e i mes de enero de m i l nove-
cientos ve int ic inco. Alffredo Zayas . 
P r e s i d e n t e . — C a r l o s iPortela. Secro. 
tario de H a c i e n d a . 
N U E V A Y O R K , enero 31. 
E l mercado de futuros en café abriO 
desde sin cambio a 14 puntos de alza 
hoy, respondiendo a los cablegramas 
del Brasi l , vendiendo de 20 â 25 pun-
tos s o b r í los precios de ayer a l rea-
RESUMEN SEMANAL D E 
Nueva Y o r k , E n e r o 80 de 1925. 
( P o r OabI©) 
Los Representantes de Firmas 
Extranjeras y el problema de 
Isla de Pinos 
N o t a s d e W a l l S t r e e t 
(Por nuestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K , enero 31. 
L a perspectiva para la Industria na-
viera en 1925 es m á s favorable que 
en 1924, y las utilidades de las com 
pañlas irán mejorando, s e g ú n P . V . Q 
Mitchell, director general de la Red 
Star Line, subsidiarla de la Internatio-
nal Mercantile Marine Company. 
Un aná l i s i s del Informe de la Uní 
ted F r u l t Company para 1934 pone de 
relieve que las utilidades sólo fueron 
de $3.670,208 sobre $50.737,561. L a 
compaflla ganó $17.29 por acc ión en 
1924, contra $28.09 en 1928., 
Suiza: F r n c o s . . 
Bé lg ica: Francos vista 
Francos cable 
I ta l ia: L i r a s v i s t a . . . . 






Suecia: Coronas 26.93 
Holanda: Florines 40.-» 
Noruega: Coronas , 7 , 
Grecia: Dracmaa -in Á 
Dinamarca 1, qo 
Checoeslovaquia: Coronas. . . f'Jff-, 
Yugoeslavla: Diñares J e oír 
Rumania: L c l s , S * : f * 
Polonia: Marcos ¿X 
Memanla: Marcos (el bi l lón) 23.80 
Argentina: Pesos . * 9 i H , / 
Austria: Corona» 0.0014% 
Bras i l : Milreis < . . . . ll\5,6,on 
Canadá: Dólares • . . 99.31|32 
Emprést i to holandés doi fi por 100 de 
54.—Alto 103 1|2; bajo 102 7|8; cierre 
1M 7¡8. 
Empréstl'.o argentino del 6 por 100 
de 1957.—Alto 95 1|2; bajo 95; cierro 
95 1|2. v 
Emprést i to de Chile del 7 por 100 de 
1942.—Alto 101; bajo 100 5|8; cierre 
ICFl. 
Emprést i to de Checoesl )vaqula. 8 por 
100 de 1951.—Alto 100 1|2; bajo 100 \\% 
cierre 100 112. 
PTiATA- Xta, XSAXKAJS 
Plata en barras. 
Plata española . 
«9% 
63% 
BOI .SA U E M A D R I D 
M A D R I D Enero 31. 
L a s cotizaciones del día fueron las 
siguientes: 
L i b r a eslerlina: 37.95. 
Franco: S i . 47 . 
B O I . 3 A D E B A X C E I i O S A 
B A R C E L O N A , Enero 31. 
E l dollar aln cotizar. 
S O I i S A D E PAJt lS 
P A R I S Enero 81. 
Los precios estuvieron hoy irregu-
lares. 
Renta del 3 por 100: 48.46 frs . 
Cambios sobre Londres: 88.55 f r s . 
Emprés t i to del 5 por 100: 58.70 f r s . 
E l dollar se cot izó a 18.48 f r s . 
B O L S A D E D O N D B E S 
L O N D R E S Enero 31. 
Consolidados por dinero: 67 718. 
United Havana Rai lway: 89 114. 
Emprést ico Bri tánico del 6 por 100: 
101 1|2. 
E m p r é s t i i o Británico del 4 112 poi 
100: 97 114. J 
A g r i c u l t o r e s : 
I N S E C T I C I D A CUBANO 
5i4iV m m o LABRADOR 
D E S T R U Y E L A MOSCA NEGRA, 
HORMIGA. B I B I J A C U A , E T C . 
Df: arques de ¡a Torre 97 
S E PACHiZTAN M U E S T R A S 
T E L E F O N O 1-2490. HABANA 
C lüft&l Ai* Ind 4 d 
D R O G U E R I A r 
S A R R A 
L A M A Y O R 
CURTE A-TODA» LAS FARMACIAS. 
ABIERTA TODOS LOS DIAS Y LOS 
MARTES TODA LA NOCHE. 
E DOCTOR CRESPO 
L a Junta Direct iva de la Asoc ia -
c i ó n de Representantes d^ F i r m a s 
E x t r a n j e r a s a d o p t ó el acuerdo de 
transmit i r el siguiente cable a Mr. 
Owens. Presidentg del Copgreso Co 
merc la l del Sur , sobre el Prob lema 
MERCADO AZUCARERO * M* ^ 
"Dotr O w e n s . H o t e l Ans ley , 
At lanta , G a . L a A s o c i a c i ó n de Re—j 
presentantes de I^irmas E x t r a n j e -
r a s una vez m á s expresa su o p i n i ó n 
¡ favorab le a la r a t i f i c a c i ó n del T r a -
L a r e r l s t asemanal de los seflo-- tado H a y Quesada u n á n i m e m e n t e 
res C z a r n l k o w R l o n d a y Compaf i í a aceptado por el Congreso Comerc ia l 
ipubllcnda a q u í hoy, t rae l a slgulen- del S u r y expresa su confianza en 
te Interesante i n f o r m a c i ó n sobre el los esfuerzos de su persona con los 
L a National City Company ha ter-
minado en el dia de hoy las negocia-
clones para l a compra de una emlsiOn 
de $15.000.000^ de bonos al 7 por 100 
de la Saxon Public Works, I n c . . slste-! bajo 100.24; cierre 100.24 
BONOS D E X.A. U B E B T A S 
N U E V A Y O R K Enero 31. 
Libertad 3 112 por 100: Alto 101.19; 
bajo 101.15; cierre 101.16. 1 
Primero 4 por 100: sin cotizar. 
Segundo 4 por 100: sin cot'zar. 
Primero 4 114 por 100: Alto 101.31; 
bajo 101.28; cierre 101.31. 
Segundo 4 1|4 por 100; Alto 101.4; 
bajo 101.2; cierre 101.3. 
Tercero 4 1)4 por 100: Alto 101.18; 
bajo 101.15; cierre 101.15. 
Cuarto 4 1|4 por 100: Alto 102; bajo 
101.30; cierre 102. 
U. S. Treasury 4 por 100: Alto 100.26 
ma eléctrico controlado por el Estado 
de Sajonia, en Alemania. L o s bonos 
se ofrecerán probablemente la semana 
p r ó x i m a . 
Es te es el primer flnanclamiento a 




•4Oomo consecuencia do l a c o n t i -
nua demanda de crudos por parte 
leoi popicione^ 
H o y se dirige a P i n a r del R í o , el 
doctor Bernardo Crespo, Jefe de la de los refinadores, 
S e c c i ó n de V e t e r i n a r i a de la Secre- cercanas , e l mercadlo esta s e m a n a 
t a r í a de Agr i cu l tura , con objeto de reaccionado nuevamente, h a b l ó n 
inspeccionar el ganado que existe dose efectuado operaciones de a lgn-
lizarse algunas operaciones que se I en la G r a n j a E s c u e l a de aquella pro- n » importancia a 2 875 centavos 
creen hechas por cnenta de casas b r a - i v i n c i a . costo y flete ( 4 0 5 centavos) 
e i l eñas . Mayo avanzo a 19.72 y cerró: . E n e l R e i n o Unido los a z ñ c a r c s 
a 19.68 mostrando al cierre el merca-i M E R f A n O H F A I r ñ T U W ' V Checo'eslavia h a n experimentado 
.do en general un avance neto de 15, « i l j l V V m / V ULt m i U V / U V i l „ „ nuevo aumento, c o t i z á n d o s e aho 
r a a 18 |8 ( 3 91 centavos ) . En c a m 
senadores americanos etn favor ¿ e 
J C u b a " . 
M A R C B . 
Pres idente . 
a 20 puntos. L a s ventas se calcularon 





Septiembre . . . . 17.74 
Diciembre 17.05^ 
COTIZACION OFICIAL D E 
PRECIO D E AZUCAR 
A l cerra.- ayer el mercaflo fle ^Tewl*,'0 0̂!> a z ú c a r e s blancos de la nue-1 
York, se totizd el algodón como sigue: ¡va z a f r a de J a v a pnra enrega do 
J u n i o a ul io y de J n l i o a Agosto, I Enero 23.51 
Marzo 24.67 
Mayo * . . 24.10 
Julio m 24.32 
Octubre 24.07 
Diciembre 24.13 






inuostran alguna f lojedad, pues se DeduclAafI l o r rt procefllm.ento 8eflal<4. 
l ian hecho ventas a 17\7 1|2, costo, do en ei Apartado Quinto del 
flete y seguro ( 8 . 7 8 en favos) t am- ^ decreto 1770 
'b ién en posiciones cercanas . | . . ' J . V . V. KgJJJ 
R E V I S T A D E B O N O S 
(Por nuestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K , enero 31. 
E l mercado de bonos cerró el mes, 
cot izándose las obligaciones a los más 
altos precios del dia . 
L a fuerza actividad de las emisio-
nes ferroviarias del Sudoeste continua-
ron en la sesl in ^e hoy realizando 
U. S. Treasury 4 "|4 por 100 
105; bajo 104.28; cierre 105. 
Inter. T e l . and T e l . Co. Alto 93; 
bajo 93; cierre 93. 
V A i O R E S CT7BA170S 
N U E V A Y O R K , Enero 81. 
Hoy se registraron las tiguientes co- \ 
tizaciones a la hora del cierre para los 
valores cubaros: 
Deuda Exterior 5 1|2 por 100 1953.— 
Alto 98 1|2; bajo 98 112; cierre 98 1|2. 
Deuda Exterior 5 por 100 de 1924.— 
Alto 97; üajo 97; cierre 97. 
Deuda Exterior 6 por 100 de 1949.— 
Cierre 95. 
Deuda Exterior 4 1|2 por 100 1949.— 
Cierre 82. 
Cuba Railroad 6 por 100 de 1952.— 
Alto 85 ¿¡2; bajo 85 1|2; cierre 85 112. 
Havana B- Cons. 5 por 100 de 1952. 
—Cierre »3 1|2. 
V A L O R E S A Z T T C A S E B O a 
N U E V A Y O R K Enero 31. 
r . 1 „ „ „ American Sugar Reflning.— Ventas 
mayor número de compras que las _ A l t o 62.BbaJo 6 i : c^rro « 
acostumbradas los sábados . L o s rumo- Cuban Amprican Sugar Co.—ventas res acerca de nuevas efusiones conti-
nuaron suministrando motivos para la 
acumulac ión de tales bonos, como 
Frisco, ajustados del ,6, International 
Great ' Northern ajustado del 6. K a t y 
ajustados del 6. Southern Pacific del 
4 Chicago and Alton del 3% y Rock 
island refundidos del 4. Es taa eml-
sienes alcanzaron gananclaa que fluc-
tuaron de 1 a 3 puntos. 
L a fuerza de las obligaciones petro-
leras se sostuvo bien, avanzando Ske-
lly del 6% dos puntos a otro nivel a l -
to y Sinclair y Pan-American continua-
ron ganando terreno. Marland del 8, 
Bln embargo, perdió 6 puntos. 
1000. — Alto 31; bajo 30 6|8; cierre 
30 518. 
Cuba Cañe Sugar Compaay.—Ventas 
200.—Alto 13; bajo 13; cierre 1S. 
Cuba Cañe Sugar, preferidas.—Ven-
tas 300.—Alto 67; bajo 57; cierre 67. 
Punta Alegre Sugar (Jo. — Ventas 
1100.—Alto 43 1|2; bajo 43; cierre 43. 
BONOS E X T R A N J X B O O 
N U E V A Y O R K Enero 31. 
Ciudad de Burdeos, 6 por 10 de I f l V . 
Alto 84 3 1; bajo 84 3|4; cierre 84 8|4, 
D O M I N G O 
In fanta y M a l o j a , 
San Miguel y Oquendo. 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 614 . 
Milagros y San A n a s t a s i o . 
L u y a n ó n ú m e r o 1 1 3 . 
J e s ú s del Monte 4 0 2 . 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 218 
Cerro n ú m e r o 7 5 5 . \ 
Cerro n ú m e r o 440 . 
17. entre F y G , (Vedado) 
Santa R i t a 28 . 
Z a n j a y Soledad. 
Neptuno y E s c o b a r . 
Maloja y San N i c o l á s 
A g u i l a n ú m e r o 2 3 6 . 
E s c o b a r y P e ñ a l v e r . . 
Revi l lagigedo y A p o i a c a . 
Belascoain n ú m e r o b46. 
Consulado n ú m e r o 95 . 
Obispo 2 7 . A 
L a m p a r i l l a y V i l l e g a s . 
L u z y San Ignac io . 
Infanta y San J o s é . 
P r í n c i p e n ú m e r o 1 9 . 
C a s e r í o de L u y a n ó . 
Avenida de B é l g i c a y Teniente-
R e y . 
B e l a s c o a í n n ú m e r o 1. 
F e r n a n d i n a 7 7 . 
11 y M . , ( V e d a d o ) . 
Santos S u á r e z y S e r r a n o . 
C á r d e n a s y Monte . 
C o r r e a 3 2 . 
Aven ida de Wlison 109 
Estrada Palma 69. 
CLEAR1NG HOUSE 
L a s compensaciones efectuadas ayer 
ror el Clearlng House de ia Habana as-
cendieron a $3.412,055.25. 
F A R M A C I A Y D R O G U E R I A 
L A A M E R I C A N A 
G A L I A N O Y Z A N J A 
A B I E R T A T O D A L A N O C H E 
L O S S A B A D O S 
TeUfronoa: A - 2 1 7 1 | A - 2 1 7 2 ; A - 2 1 7 a . 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a ^ T r o p i c a n 
• . • , V -
P a r a enalquler reolamarldn em al 
servicio del p e r i ó d i c o dlrl jaee a l 
l é f o n o M-8404. centro p r l r a d o . P a r a 
el Cerro y J e s ú s del Monte, l l a m a a l 
1-1994. P a r a Marlanao, Co lnmbla . 
P o g o l o t Ü j B u e n R e ^ o . F . O . 7090 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
r 
S E G U N D A S E C C I O N 
L a P r e r e a Asociada es la dc lca 
q j e poseo el derecho ás ut i l izar, ca-
r a reproducir las jiotlcias cable-
g r á f i c a s que en feste D I A R I O se pu-
bliquen as i como la i n f o r m a c i ó n lo-
c a l que en el mismo se inserta. 
J 
C O N L A V I S I T A A L O S E S T A D O S U N I D O S D E L 
S E C R E T A R I O D E H A C I E N D A M E X I C A N O N O S E H A 
R E S U E L T O N A D A P A R A E P A G O D E L A S D E U D A S 
A c o n s e c u e n c i a d e l a s g r a n d e s d i f i c u l t a d e s s u r g i d a s c o n 
« u s o b r e r o s , l a i m p o r t a n t e c o m p a ñ í a p e t r o l e r a L a C o r o n a se 
v i o e n l a n e c e s i d a d d e m a r c h a r s e d e M é x i c o p a r a C u r a z a o 
H A P R E S E N T A D O L A R E N U N C I A D E S U C A R G O E L S R . R O M E O 
O R T E G A , S U B S E C R E T A R I O D E G O B E R N A C I O N 
E n v i s t a d e q u e p o r , m e d i o d e l c o n t r a b a n d o " d o c u m e n t a d o ' * se 
v e n í a d e f r a u d a n d o a l g o b i e r n o e n m á s d e m e d i o m i l l ó n d e 
p e s o s m e n s u a l e s , se i m p o n d r á n s e v e r a s p e n a s a los c u l p a b l e s 
(SERVICIO RADIOTELEGRAFICO AYUDA ,DE LOS FERROCARRUtE 
D E L " D I A B I O D E L A M A R L N A " ) 
N E W Y O R K , E n e r o 3 1 . 
E N e l t ranscurso de l^s conferen-c i a s extraofS.cial9 celebradas , l a s emana pasada entre ios 
banqueros Internacionales y el Mi-
nistro de Hac ienda mexicano, s e ñ o r 
Alberto J . P a ñ i , a nada tangible se 
ba llegado en definit iva, respecto a 
la r e a n u d a c i ó n del pago de Intereses 
sobre la deuda exterior de M é x i c o . 
A s í lo a n u n c i ó boy Mr. T h o m a s W . 
L a m o n t , presidente del C o m i t é I n -
ternacional de Banqueros de M é x i c o , 
poco antes de sa l i r para Nassau , don-
de p a s a r á una corta temporada de 
A pesar de l a í n d o l e extraof ic ial 
de la visita del Ministro de Hac i enda 
mexicano, los banqueros es t iman que 
se ha aclarado en mucho la s i t u a c i ó n 
de la deuda, siendo de esperar la 
c o n c e r t a c l ó n de un pronto arreglo 
con poca dif icultad, s iempre que Mé-
xico se muestre deseoso de reanudar 
sus pagos. E l s e ñ o r P a ñ i saldrá, el 
domingo por la noche para la C iudad 
de M é x i c o . 
E L G O B I E R N O M E X I C A N O C E R R A -
R A S U A G E N C I A C O M E R C I A L 
E N N E W Y O R K 
N E W Y O R K , E n e r o 3 1 . 
E l Gobierno Mexicano a n u n c i ó hoy 
que el d í a l o . de Febrero c e r r a r á su 
agencia comerc ia l en é s t a , cumpl ien-
do as í parte del programa e c o n ó m i c o 
que se t r a z ó , y una vez que haya 
efectuado su ú l t i m a sal ida el vapor 
M ó d i c o , esperado en é s t a para el 
m i é r c o l e s , q u e d a r á suspendido el 
servic io que t e n í a establecido con 
New Y o r k , mediante la Mexlcan 
F r e e Ports L i n e . 
E l Consulado Mexicano en é s t a se 
h a r á cargo de los asuntos de la 
agencia comercia l . 
Con la s u s p e n s i ó n del servicio con 
New Y o r k , e l Gobierno p o d r á aumen-
tar las facil idades del transporte de 
carga y pasajeros entre M é x i c o y 
los puertos del Golfo, y a m p l i a r su 
t r á f i c o de cabotaje . 
R O M E O O R T E G A D I M I T I O L A STJB-
S E C R E T A R I A D E L I N T E R I O R 
C I U D A D D E M E X I C O . E n e r o 31. 
Romeo Ortega, Subsecretario del 
Inter ior , ha dimitido, y se anunc ia 
que s e r á enviado en una m i s i ó n es-
pecial a E u r o p a en vez de n o m b r á r -
sele para el cargo de Procurador Ge-
neral ¿bino se esperaba. T o d a v í a no 
se ha designado la persona que ha 
de sust i tu ir le en la S u b s e c r e t a r í a del 
I n t e r i o r . 
R E N U N C I A D E U N S U B -
S E C R E T A R I O 
C I U D A D D E M E X I C O , E n e r o 31. 
H a presentado la renunc ia con 
c a r á c t e r de Irrevocable al s e ñ o r P r e -
sidente de l a R e p ú b l i c a , el l icenciado 
Romeo Ortega, actual Subsecretario 
de G o b e r n a c i ó n . SegQn los rumores 
c irculantes s e r á nombrado para sus-
t i tuirle el Procurador de J u s t i c i a . 
A S O C I A C I O N B E C E S A N T E S 
C I U D A D D E M E X I C O , E n e r o 31. 
Se ha formado una Sociedad inte-
grada por teídos los elementos de 
ROS EN LAS MEJORAS 
C I U D A D D E M E X I C O . E n e r o 31. 
E l G e n e r a l Cal les , Presidente de 
la R e p ú b l i c a , r e c i b i ó ayer a un gru-
po de empleados de F e r r o c a r r i l e s . 
P r o p u s i é r o n l e dichos empleados e l 
u n á n i m e acuerdo de que se e f e c t ú e 
una s u s c r i p c i ó n mensual con objeto 
de ayudar a l Gobierno en las mejo-
ras que de necesidad hay que hacer 
en los F e r r o c a r r i l e s nacionales. 
E l Pres idente a g r a d e c i ó la oferta 
s i g n i f i c á n d o l e s que no p o d í a resolver 
ese asunto hasta no concluir las me-
didas 'de reajuste que se vienen lle-
vando a cabo . 
SE MARCHO "LA CORONA" 
C I U D A D D E M E X I C O , E n e r o 31. 
L a c o m p a ñ í a petrolera " L a Coro-
n a " ha abandonado el territorio n a -
c iona l . L a s importantes r e f i n e r í a s 
de esa E m p r e s a se han trasladado 
para la I s l a Holandesa de C u r a z a o . 
L a s dificultades con que ha tropeza-
do con sus . obreros han sido la causa 
de tomar esa rad ica l r e s o l u c i ó n . 
A H M E D Z C G U E L E C T O P A R A 
S E R P R E S I D E N T E D E 
A L B A N I A D U R A N T E 
S I E T E A N O S 
R O M A , enero 31. 
S e g ú n noticias de T i r a n a , la 
asamblea constituyente albanesa 
ha elegido a Ahmed Zogu como 
presidente de la repúbl ica por 7 
a ñ o s . 
Ahmed Zogu f u é caudillo del 
movimiento que en fecha reciente 
derrocó al gobierno del Primer 
Ministro F a n Noli . L a cons t i tuc ión 
de Albania , que es tá basada en 
la de los Estados Unidos, fija la 
capital federal en T i r a n a . E l re-
gocijo es general en lodo el terri-
torio a l b a n é s . 
I N D I G N A C I O N E N G R E C I A 
P O R L A E X P U L S I O N D E 
P A T R I A R C A C O N S T A N T I N O C H I C A G 0 ™ ° 3 1 
V e i n t e c o m p a ñ í a s d e b o m b e r o s no p u d i e r o n e v i t a r l a t o t a l P Q R ^ Q g T R A B A I A D 0 R E J 
d e s t r u e d ó o de - ^ 0 d e d i e z p i sos a y e r e n 0 i i c a g o ^ 
H a n e n v i a d o u n a n o t a e n é r g i c a 
a T u r q u í a d i c i é n d o l e q u e ese ac to 
es u n a m a n i f e s t a c i ó n m u y host i l 
L L A M A M I E N T O D E L A R Z O B I S P O 
A T O D A S L A S I G L E S I A S 
P o r l a a s a m b l e a se h a e n v i a d o 
a todos los p a r l a m e n t o s d e l 
m u n d o l a n o t a c o n l a p r o t e s t a 
¡ A T E X A S , enero 3 1 . 
N O P U D I E R O N L L E G A R A 
N I N G U N A C U E R D O E N L A 
C O N F E R E N C I A D E O P I O 
P o r l o t an to , s igue en p ie e l 
p r o b l e m a r e l a t i v o a s u p r i m i r los 
f u m a d e r o s e n e l L e j a n o O r i e n t e 
L a e x p u l s i ó n de Constant inopla . i 
del Muy Reverendo Constantino, P a - ! 
I t r larca E c u m é n i c o de l a Igles ia Ca-j 
! t ó l i ca Griega ha causado gran ex-i 
c i t a c i ó n en todo el territorio h e l é -
nico y se considera grave la s i t ú a - a i . h a l l a n a tarada*: 
J c l ó n . E l gobierno de Atenas aun no A a . e m a s se ftallan a t a c a d a s a e 
i ha adoptado ninguna r e s o l u c i ó n acer d i c h a e n f e r m e d a d 2 2 p e r s o n a s , 
i ca de este asunto . L 11' t -an i_ 
' E l exministro de la G u e r r a P a n - ! h a H a n a o s e 3 0 e n o b s e r v a c i ó n 
galos, d e c l a r ó que no p o d r í a obte-j 
nerse n inguna s a t i s f a c c i ó n por me- E L G U I A S E P P A L A E S T A C E R C A 
dio de medidas p a c í f i c a s y que solo r c T D u V u r T n r D r u D T X i r 
la fuerza de las armas h a r í a entrar ULL L o l K L L n U UL D L n K J . I N U 
en r a z ó n a T u r q u í a . 
FüOT>AOIOX 1>B U N B A N C O 
A G R I C O L A 
C I U D A D D E M E X I C O , E n e r o 31. 
Con un capi ta l Inicial dé un m i l l ó n 
i pesos se fundar 
cola en L a L a g u n a 
nos pof e l duplo de dicha c a n t i d a d . 
L a s oficinas principales r a d i c a r á n en 
San Pedro , Colonias C o a h u i l a . 
L A S N A C I O N E S I N T E R E S A D A S 
N O S E H A L L A N C O N F O R M E S 
i 
E n v i s t a d e l d e s a c u e r d o q i » 
h a y c o n e l c r i t e r i o a m e r i c a n o 
v o l v e r á a r e u n i r s e l a c o m i s i ó n 
G I N E B R A , enero 3 1 . 
L o s jefeg de las delegaciones en 
Atenas , .enero 3 1 . S e c r e e q u e sus 2 0 p e r r o s 
R e i n a la mayor i n d i g n a c i ó n en to- p o d r á n h a c e r e l r e c o r r i d o 
da Grec ia ante l a e x p u l s i ó n por el go- , . . . 
bierno turco del R d o , P . Constanti - l l e v a n d o e l a n s i a d o s o c o r r o 
no, P a t r i a r c a ' S c u m é n l c o de la Igle-
sia C a t ó l i c a y griega hay n^otivos pa- NOME, A l a s k a , enero 3 1 . 
r a "creer que el goblerny proteste de! Cinco personas h a n muerto de dlf-
la e x p u l s i ó n ante el T r i b u n a l de la t e r í a , v e i n t i d ó s casos h a n sido con-
H a y a con el p r o p ó s i t o de que si T u r f irmados y tre inta personas se « n -
q u í a hace caso omiso del veredicto cuentran en o b s e r v a c i ó n durante Ja 
de dicho tr ibunal , r e t i r a r á el repre- epidemia que se ha producido en es-
sentante d i p l o m á t i c o griego en A a - | t a c iudad, s e g ú n se a n u n c i ó hoy 
gora . 
E n t i é n d e s e que el Gobierno ha tag, a 200 mi l las a l oeste de Ruby , 
i n n a veintena de c o m p a ñ í a s de bom- I A R F P I Í R Í Í f A H F R M A N i 
í b e r o s que acudieron a l lugar del In-,11/1 A L T U E l U f l A l V 
Cinco personas perdieron l a v ida ! cendio. L o s ocupantes de la casa noi 
y otras cuatro recibieron her idas tuvieron bastante tiempo para ves- | 
cuando un Incendio d e s t r u y ó eeta i t lrse y abrigarse para la b a j a lem- A c u e r d o t o m a d o p o r l a f e d e r a c i ó l 
madrugada una casa de cuatro, pi- peratura que r e i n a b a . i J 1 » k t t 
sos, compuesta de diez y seis deparj L o s estudiantes ae l a xJniversi-1 a l e m a n a d e ' " ^ ^ J 0 ' r e P r e s e * 
tamtntos , en la Ca l l e 59 esquina a flad de Chicago que t ienen clubs, en; d e c i n c o m i l l o n e s de t rabajadores 
Blackstone A v e n u e . Se ignora tam- las cal les cercanas a la casa incen- | 
b i é n el paradero de otras dos de las diada prestaron auxil ios I 
100 personas que v i v í a n en la cu j Muchos de los residentes de los E L D I S C U R S O D E L ü H i E R C A U S C 
s a . departanjentos de la casa s in ies tra- R I T F V A T M P R F Q T n N C N P A R T r 
E l edificio era viejo , pues databa: da se s a l a r o n l a n z á n d o s e desde las1 D U i : ' a A « B T I I Í A I U I I L I l T A K l 
de la é p o c a de l a E x p o s i c i ó n Un lver - ventanas a las redes, mientras otras! 
sal y f u é pasto de las l lamas ráp i - , c ruzaron por medio de tablones a A , , ^ CU ~ U 1 • T » ' 
damente a pesar de los esfuerzos de las casas vec inas . ^o iones a , A u s t e n C h a m b e r l a i n se l a m e n t o 
- _ _ ^ _ ^ _ _ _ — _ — _ — _ ^ _ _ 1 _ _ _ ^ _ _ _ _ _ _ - _ _ > _ _ _ _ _ _ > ¡ d e l tono a g r i o en que se h a l l a 
c o n c e b i d a l a r e s p u e s t a a l e m á n ' 
| B E R L I N , enero 31. 
i L a c o m i s i ó n e jecut iva de la Fe-
Aerac ión A lemana l e í T r a b a j o . q:u 
representa a 5 . •niñones de o')-'-roa 
e s t u d i ó hoy la s i t u a ? ¡ : , i der ivada di 
'a f o r m a c i ó n del .toJente gobie.rn< 
conservador del Dr . i i a n s Li i t lzer , i 
a n u n c i ó que defenlc? h a ¡a repúoi i -
¡ ca a toda costa cun'ie. los j taque! 
tanto de Jos n a c i o n a I r a s alerii i i jcs 
u n i r l a s . 
" E l proletariado no debe o-vidai 
j a m á s que todo ataqin a la repúbl i -
ca y a su c o n s t i M c i ó n pone en pe-
ligro los derechos y las l iber iade i 
del obrero a l e m á n " dice una de las 
i 1 resoluciones de la l í e d e r a c i ó n del 
A u n q u e , s e g ú n los r u m o r e s , b i e n ; T r a b a j o . Recuerda d e s t . u é s los ser-
p u d i e r a r e s u l t a r q u e n o ' f u e r a I v i c i ° 8 ^ t a f ^ vor ?a clase obro-
. ^ . ; ra a i p a í s y declara que siempre apo-
c i e r t a n i u n a c o s a n i l a o t r a j yo le* Ideales d e m o c r á t i c o s y repu-
' i blicanos. 
L O s A N G E L E S , C a l . . 3 1 . 
E l c a m p e ó n mundia l de peso com- vjj DISCURSO D E L DR. LUTHKR 
pleto, J a c k Dempsey y el c a m n e ó n ! HA CAUSADO BUÍ5NA IMPRESION 
mundia l de la carca jada cinemato-l ex FRANCIA 
H A N O C U R R I D O C I N C O 
' D E F U N C I O N E S P O R L A 
E P I D E M I A D I F T E R I C A 
C A U S A N H I L A R I D A D L O S 
R U M O R E S C I R C U L A N T E S 
D E D E M P S E Y Y C H A P L I N 
A m b a s p e r s o n a l i d a d e s , e n e l 
m u n d o d e l p u g i l i s m o y d e l c i n e , 
o c u p a n l a a t e n c i ó n p ú b l i c a como de los com 
D E M P S E Y Q U I E R E C A S A R S E Y 
C H A P L I N , D I V O R C I A R S E 
enviado una nota muy e n é r g i c a a a las tres de la tarde de ayer, so 
la Conferencia In ternac iona l d e l ^ s autoridades de Angora Indican- espera llegue esta tarde con 300,000 
Opio no lograron l legar hoy a un do 9ueesa e x p u l s i ó n constituye una unidades de anti-toxlna, .enviadas l>or 
acuerdo sobre el problema de la su-! v i o l a c i ó n de las obligaciones con-: el doctor J | B . Beesen de A n c h o a -
p r e s i ó n de los fumaderos de opio en l r a í d a » Por T u r q u í a . ' e n v ir tud del ge a 275 mi l las a l sur de N e n a n a . 
«-—* — ei L e i a n o OrienTf» m m n «« psnpra-i reciente tratado, y e n t r a ñ a un actOj L a J u n t a local de sanidad espera 
e f u n d a r á un Banco A ^ í - : * 1 ^ ^ hosti l idad hacia G r e c i a . poder controlar la epidemia cuando 
t l r á n bo-1 porteri en nombre de los Egtadoa! E l Par lamento se h a declarado llegue el s u e r o . 
Unidos el Vizconde Cec i l por lng la - l e s ta noche en receso por 48 horas , ^ ^ ^ ^ , ^ ^ « t , t . ra. 
t é r r a y otro8 delegados decidieron!0 máa con e l 0^eto de que el Go-1 L L F f i O A B E H R T S G L E O N A R D S K -
dar a conocer p ú b l i c a m e n t e su act i - ib iern0 Pueda estudiar la situación.1, PPjLLLA C O N L A A N T I - T O X I N i . 
tud en la r e u n i ó n que ha de ce le - lcuya gravedad no o c u l t ó e l presiden' 
M E J O R A JyVJÍA E R A R I O 
C I U D A D D E M E X I C O . E n e r o 31. 
L a s condiciones del E r a r l o Nacio-
n a l han mejorado . Se tienen noti-
brar esta tarde la c o m i s i ó n c o n j u n 
t a . 
N inguna de las potencias euro-
peas con colonias e ne l L e j a n o Or len 
te m o s t r ó deseos de aceptar ei 
te del Consejo en la c h a r l a que sos-j A N C H O R A G E , A l a s k a . enero 8 1 . 
tuvo con los corresponsales de pren, L e o n a r d Seppal la y su equipo de 
s a . 20 perros que se esperaba l legasen 
L a A s a m b l e a Nacional ha envía-1 a f ^ m e , . A l a s k a . en e l d í a de hoy 
do una protesta a todos los parla-! con anti-toxlna para combatir la epi 
c í a s de que existen en c a j a en la criterio americano respecto a que ia lmento3 del mundo contra tal expul- -demla de difteria h a llegado casi a l 
T e s o r e r í a la cant idad de cuatro mi-
1 Iones de pesos. 
A G E N C I A R TECNICAS D E 
P E T R O L E O 
C I U D A D D E M E X I C O , E n e r o 31. 
E l ingeniero s e ñ o r Santiago Gon-
zá lez Cordero, ha sido nombrado por 
la S e c r e t a r í a de Indus tr ia para for-
mular la r e g l a m e n t a c i ó n de las agen-
cias t é c n i c a s de p e t r ó l e o con objeto 
s u p r e s i ó n de los fumadores de o p i o , s i ó n y. a su vez' el Arzobispo d e ' m a r de Behr ing , s e g ú n las ú l t i m a s 
debe comenzar inmediatamente . sitt Atenas h a r á un l lamamiento a todas noticias recibidas en esta c i u d a d , 
tener en cuenta la r e d u c c i ó n del cul-,1*13 i&lesias cr i s t i anas . WT. . _ T 
tlvo del opio en C h i n a y el contra-l L a prensa ateniense publica hoy! S E P P A T L A C O R R E C O N S U T R I -
bando que se hace desde dicho p a í s ! div€rsos sueltos que prueban la In- N E O C E R C A D E L E S T R E C H O D B 
a los m á s p r ó x i m o s I tensa i n d i g n a c i ó n popular que pre- B E H R I N G 
jvalece, t i ldando de acto de violen- A N O H O R A G E , A l a s k a , enero n . 
hÁ C O M I S I O N CONJUTÍTA D E L A ' ^ a y de afrenta a l mundo c iv i l iza- S e g ú n las ú l t i m a s noticias a q u í re-
C O N F E R E N C i \ D E L O P I O S E V O L - do ^a e x p u l s i ó n del p a t r i a r c a . A l g u - c ibidas, el gula L e o n a r d seppa la 
nos p e r i ó d i c o s no ocultan s u te- cuya l legada con var ios cientos de 
mor de que el accidente tra iga gra- tubos de suero a n t i - d i f t é r i c o se es-
V E R A A R E U N I R 
NO ERA CANJEABLE 
G I N E B R A , enero 3 1 . 
L a c o m i s i ó n conjunta de l a con-
de ev i tar las dificultades surgidas , ferencla internacional de opio. c o m ' ^ A C O M I S I O N M I X T A D E L A JA 
entre las S e c r e t a r í a s de Hac ienda y. puesta de miembros de la pr imera ' ' " 
A g r i c u l t u r a . j y segunda conferencia y f o r m a d a ' 
con el p r o p ó s i t o de hacer un estu- | 
dio de la s u p r e s i ó n do l i s f u m a d o - , G I l s T E B R A ' en€ro 31 
res en el L e j a n o Oriente , no pudo| 
l legar esta tarde a un acuerdo res-i 
pecto de los diversos criterios que! 
existen entre las delegaciones amerl- l 
canas y europeas .adoptando la re -
s o l u c i ó n de volverse a reunir el p r ó 
ximo marte s . 
ORDENES AL EMBAJADOR EN 
WASHINGTON 
valer cesantes, los cuales han pre- | Iraude. como resultado del contra-
sentado los Estatutos debidamente observando por el F i s c o de la A d u a -
C I U D A D D E M E X I C O . E p e r o 31. 
A l E m b a j a d o r de M é x i c o en W a s -
hington, s e ñ o r Tel lez, se le han da-
do instrucciones en el d ía de ayer , 
para que marche a ocupar su destino 
hoy m i s m o . 
Se supone extraoflolalmente que 
lleva Instrucciones para fermentar 
las relaciones entre M é x i c o y los E s -
tados Unidos y establecer e l inter-
cambio de los egtudiantes unlyers i -
tarios, a s í como la f o r m a c i ó n de nue-
vas bases del Tratado Comercial . 
GUERRA AL CONTRABANDO 
C I U D A D D E M E X I C O . E n e r o 31. 
Se trata de evi tar por todos los t u ó el entierro de S. Glenn Y o u n g . 
medios posibles, i m p o n i é n d o s e penas' miembro prohibicionista del K . K . K 
s e v e r í s i m a s a los responsables del ¡ v u e l v e a a sumir i;rave cariz la s i -
t u a c i ó n en H e r r í n , el Sherif f G a -
l l ighan y el jefe de P o l i c í a . W a l k e r . 
R e p r o d ú c e n s e l o s d i s t u r b i o s 
e n t r e l a f u e r z a p ú b l i c a 
5 e l K . K . K . 
HERRIN, 111. enero 31. 
Viendo que s i n haber t r a n s c u r r i -
Se asegura que los turcos han decla-i 
rado q u » su r e s o l u c i ó n aboliendo eli 
do aun 48 horas desde que se efec-(Matriarcado no constituye v i o l a c i ó n ; A 1 - ^ L Í 0 ^ . ' í . 
a lguna del tratado de L a u s a n a . 
legalizados. 
Mi l lares de hombrea se han adhe-
rido y t ra tan de luchar para sust i -
bando '"documentado" que se viene 
na de la Ciudad de J u á r e z . 
S e g ú n c á l c u l o s , dichos fraudes i m -
tuir a los elementos extranjeros en ¡ portan seiscientos mi l pesos mensua-
toda clase de empleos y trabajos . [ les . 
decidieron pedir conjuntamente esta 
noche que se proclame la L e y M a r -
cial en la localidad. . 
T a l p e t i c i ó n f u é hecha al tenien-
te general B l a c k , en un te legrama 
fechado en M a r i ó n , lugar donde el 
jefe W a l k e r se ha l laba esta tarde 
C O O L I D G E F E L I C I T A A L R E Y ' U N C H A U F F E U R i E Q U E R E L L A f ^ i s t T t . h " ^ ^ ^ 
C O N T R A E L J E F F E R E A L I S T A J s a i ;0118^10^! ;^ .1 . « i w -
l rrvv i n a i m r T i * E1 Jef6 h a ^ a pedido al p o l i c í a 
L t U l N U A U L ' t l Haro ld C r a i n . s impatizador del K l a n . 
B O R I S , D E B U L G A R I A , E N E L 
A N I V E R S A R I O D E S U N A T A 
L I C I O 
S O F I A . E n e r o 3 1 , 
E n t r e los mensajes de f e l i c i t a c i ó n ^ ^ 1 1 de alqui ler f u é hallado en es 
g r á f i c a . C h a r l e s C h a p l i n , han sido 
duranto las ú l t i m a s 24 a c r a s obje - ¡ pARIS> enero n , 
to de una e s t é r i l caza por parte de J1 . ^ tt 
L e o n a r d Seppala, que s a l l ó de K a l i0g chicos de la prensa ^ discurso que el D r . H a n s L u -
Dempsey es soltero, s e g ú n p r o p i a ' t h e r ' Canci lker A l e m á n , p r o n u n c i ó 
d e c l a r a c i ó n , j u l o r e casarse y trata anoche en B e r l í n a los corresponsa-
de hacer comnatibleg 1̂ matrimonio les la prensa ex tranjera , '.̂ n eJ 
y el pugi l i smo, cual trato acerca de la idea ds se-
C h a p l i n e s t á casado y algunos del guridad, ha causado m á s b i e i una 
los fami l iares de su* esposa I n s i n ú a n i m p r e s i ó n favorable en los <ilTcn}oñ 
que muy bien pudiera volver a que-j ó f i c i a i e s franceses, s e g ú n se «leducd 
darse s ó l o s i se conf irman los r u - ; de los comentarios que se ü i c i e r o u 
mores de que su fel icidad d o m é s t i c a ; en ellos durante el d í a de hoy, 
no es muy completa . Pero ni Cha- ! Se a d v i r t i ó sin embargo, gran rc-
pUn n i Dempsey quieren admit i r lo' serva respecto a cua lquiera oferta 
que se les atribuye j ambos poseen eventual por parte de A l e m a n i a pa-
fieles servidores que d a n con lai r a un pacto de g a r a n t í a . L o s funoio-
puerta en las narices a l curioso lm- | r.arios de Q u a l d'Orsay d i jeron qua 
pertinente que se atreva a compare- p r e f e r í a n esperar a ver en quo Ter-
cer en sus respectivas mans iones . | ma se hacfa la oferta( por ai c o c t > 
Dempsey se hal la no obstante dis n ía al e s p e c í f i c o sobre lo que B9 
g S * * ; ^blflar de ¡ g P ^ b a b l e ma- d i e r | l e ¿ r a un acuerdo> 
r i i ? s/n V o L ? aD0S1? del Se cree que de todas maneraa, 
r ing s in volver a pelear, de su nro-i . , , j • 
ximo bout si no m re t i ra o no sei cx,s1ten. poca,3 Probabil idades ao uuf 
casa pronto, o de ambas cosas a la! cualquier oferta por parte de A l e 
veZ i m a n í a sea aceptada a menos de qua 
A C h a p l i n no le da la gana de! lleve la g a r a n t í a de una tercera po-
h a b l a r . tencia. 
Y el resultado ha sido una serie 
de complicaciones Informativas que! A U S T E ? Í C H A M B E R L . M N LAMETE 
han dado lugar a mi l versiones y ru- i T A E L T O N O E N Q U E E S T A C O N 
mores, muestifa de los c u á l e s son' O E B I D A L A N O T A ALEMANA 
los s iguientes: 
R u m o r e s sobre C h a p l i n : Chapl in] B I R M I N G H M , Ing la terra , enero 31. 
^ S á ? " ^ no J u t 0 ^ s i l Haciendo uso de l a palabra en un 
^ r n «n " í í l , * 6 miSm0 te.Ch0' banquete dado a q u í esta noc l i . . el pero sus habitaciones separadas; 
de viven juntos en la a r m o n í a mas ab-
300 m i l l a s hasta K a l t a g donde efec soiuta ¡ e s t á n tratando de l legar a 
tuaba el ú l t i m o relevo de su t ra i l l a . ! un "arregio f inanciero" a base de i 8-1 caint,io de notas efectuado recien-
Seppala se p r o p o n í a a t a j a r a través1 divorcio; los fami l iares de Mrs i t ó m e n t e entre los al iados y A i - in i-
J u ia respecto a la o c u p a c i ó n do C e -
nia y a las obligaciones a lemanas 
m t r a í d a s bajo el tratado de V e r s a -
u ta l cosa de arreglo f i n a n - ' ^ diciendo que lamenta p r o í u u -
muy R e ^ ^ cierto es| damente e l tono agrio en que e s a 
t r larca E c u m é n i c o de l a Ig les ia C a - : ^ Í J t l % o m s m&9 q i í r e n <iivorclarse. concebida l a respuesta dada por A 
t ó l i c a Gr iega , no p o d í a ser técnica-1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ e recibido acusaba1 R , , m ° r e 8 80!>re ^ p s e y : Demp-
mente objeto de canje a causa « 4 . 1 Í ^ t 4 S flJ^^W^fi m 5 ¡ S ^ l ^ V * ^ ^ CÍne-
que l l e g ó a Constantinopla d e s p u é s ! f ^ * * ^ E s t e l l e T a y l o r ; no es 
ri^i oT-micHVin — c e r c a a e i i-aso ae Norton, r a m u i - t á n casados pero se van a rasai 
del a rmis t i c io , i I/.o^iAn de l E s t r e c h o de B e h r i n g 
v í a i m a s consecuencias. pera hoy en Nome. . A l a s k a . c o r r í a 
esta noche con un trjneo arras trado 
por 20 perros en las proximidades 
D e s p u é s de seguir una r u t a Ministro de Relaciones E x t e r i o r e s 
Sir Austen Chamber la in hizo a l u s i ó n 
si a r m i s u c i o . c a c l ó n 
L a c o m i s i ó n r e c o m e n d ó que al P a con s „ 
t r iarca se le permit iera permanecer 
en T u r q u í a , pero el gobierno de A n 
m a n í a , y e l discurso pronunciaoo 
ayer por e l Canc i l l er L u t h e r , 
"No es con discursos como se so-
os pero se van a casar lucionan los grandes asuntos inter-
¡ h o y ; no. es ment ira , se van a c a s a n nacionales", dijo Mr. C h a m b e r ' a i n , 
con sus perros esquimales a toda ca-¡ el d í a 20 de mayo; ¡ q u é v a ! , lo que! - y no estoy dispuesto a entrar en 
j pasa es que van a ap lazar la bodaj unag controversias presentadas de 
i hasta que Dempsey pelee con una tal manera" . 
que le ' 
ue Demp-, j y ^ Q ^ u ^ d o x D E L P H K S l -D I F T E R I C O A NOMLE P O R 
E L A I R E 
sey se ha ret irado y a del r i n g ; pue-
Jde decirse s in temor a equivocacio-
'nes que Dempsey se va a r e t i r a r el 
E n las ú l t i m a s horas del' d í a de 20 de mayo; no, no tiene I n t e n c i ó n 
hoy a c t i v á b a n s e en é s t a los prepara-
C R E E N S E L O S A L I A D O S E N K l ! tlvos p a r a el vuelo que el av iador 
C A S O D E I N T E R V E N I R E N L A E X R o y S . D a r m i n g se propone hacer 
P U L S I O N D E L P A T R I A R C A ORTO«i hasta Nome. l levando desde Nenana 
D O X O \ 1,100.000 unidades de suero ant l -
1 d i f t é r i c o , que sal ieron es ta m a ñ a n a 
L O N D R E S , enero 3 1 . I de Seattle. por vapor. 
D E N T E E B E R T OON L O S NA-
C I O N A L I S T A S A L E M A N ! > 
B E R L I N , E n e r o 3 1 , 
T a l c u a l se est ima oficialmente el r w - i r T O D citm V A T QFM V A 
asunto en Londres , la e x p u l s i ó n del t L U U L I U K OUW l A l J C I l T ü 
P a t r i a r c a griego por el gQiierno M E J O R A N D O 
turco pudiera muy bien obligar a 
G R A D U A L M E N T E 
P A R I S , E n e r o 31 , 
E l chauffeur Bajot . en cuyo auto-
que le devolviese 
"apalear a l pueblo'' 
la chapa, por 
en plena calle 
los gobiernos aliados a intervenir en pekjx . E n e r o 31, 
el caso . No obstante. l a E n t e n t e se E1 V e c t o r S u n Y a t Sen. jefe del 
ha l la h l a expectat iva . 'gobierno del S u r de C h i n a , estuvo 
L o s observadores polLoos dicen m á s d é h n &n0<.h d e s p u é s de l a ope 
que los turcos sostienen hal larse au- rac^ón se leepract.1c6 para extiv-
torizadQs por el tra ado de L a u s a n a ^ ^ MgKdo, r e g í s -
de re t i rarse , n i se c a s a r á hasta que 
vuelva a pelear; no p e l e a r á hasta que L a t irantez de relaciones que exis-
se ha^a casado; s á b e s e de buena t ía entre e l Presidente E b e r t y loa 
™ t ™ í l , Í r * t a n iSUSm! COm? 86 _Case' nacionalistas alemanes. motivo de 
oue el P r i m e r Vicepresidente del no v o l v e r á a pelear; ¡ q u é se va a casar ¡ s e g u i r á peleando!; (en se-
creto) no se lo digan a nadie. J a c k 
se ha peleado con su manager J a c k 
K e a r n s ; ¡ m e n t i r a ; é l y K e a r n s son 
los mejores amigos del m u n d o . 
Premedi tada o inconscientemente 
Re lchs tag H e r r Graef se negase a 
efectuar, con otros funcionarios par-
lamentarios , su acostumbrada vis i ta 
al Jefe de la n a c i ó n el ocho de F e -
brero, t e r m i n ó hoy cordialmente en 
el caso es que esos dos s e ñ o r e s son un ban(luete dado a l nuevo S ^ ^ t e 
hoy el centro de la a t e n c i ó n p ú b l i c a ! del doctor H a n s L u t h e r , por los os-
en é s t a la bella c iudad de L o s A n - i 1)OSOS E b e r t , 
geles. C a l . ! _ _ 
tade 
du'rante la n ¿ c h o del s á b a d o . ^ ^ S m ^ 
n e g ó el hecho que *e le a t r i b u í a . ! est iman que los turcos se h a - , K ? P ° n d 1 6 ' embargo. a l t r a t a -
recibidos hoy. con motivo del 31 ani- r " 0 . ag0nizante e l jov^n Phl l l lppa diciendo que no se hal laba armado. ¡ ^ comprometido a no molestar a l ,1™6"40' 7- en la ^ hoy su 
versar lo del natalicio del R e y Bor i s . i ^ ^ f ! n noviembre de 1923. se h a ! W a l k e r hizo detener a Smith bajo 
de B u l g a r i a , hay uno del Pres idente : ? u f e l a d ° C ° n t r ^ 61 p,adre del ÍOVen la acusaC1011 de Perturbar el orden 
Coolidge. q i ü e n hace constar a l m o - i ^ r ^ l i s t a ^ e x - d ^ u 
n a r c a f u "alta c o n s i d e r a c i ó n y mejo- ^ ^ j ^ ^ a W ^ * 
res deseos . H a - d a d o lugar a mu-
ches comentarios el hecho de que 
fuese é s t e e l ú n i c o telegrama de fe-
l i c i t a c i ó n dirigido correctamente, o 
s ea : " A l R e y de los B ú l g a r o s " . L a s 
d e m á s c a n c i l l e r í a s d ir ig ieron 
D e s p u é s de m á s de un a ñ o de in-
v e s t i g a c i ó n . L e ó n Daudet se d i r i g i ó 
a los tr ibunales a principios de es-
ta s emana formulando acusaciones 
sus c,mtra cinco personas que aseguran 
mensajes A I R e y de B u l g a r i a . estuvieron compl icados ,en la muerte 
|de su h i j o . D e c l a r ó Daudet que el 
E l comandante Roberto "W. D a -
vls. de l 13» de I n f a n t e r í a , ha llega-
do esta noche en c o m p a ñ í a de dos 
tenientes, con ó r d e n e s del general 
B lack de estudiar la s i t u a c i ó n y 
rendir un informe. 0 
Aunque el Sheri f f Gal l ighan , ene-
migo reconocido del K l a n . habla pe-
dido var ias veces el e n v í o de tropas 
al Condado de Wi l l iamson . esta es 
la pr imera que sol ic i ta la dec lara-
O N D F A F N M O S C U L A E N S E Ñ A crimen f u é de c a r á c t e r p o l í t i c o y ci-\cl6n de la L e y M a r c i a l , mediante la 
U H U L A t n m U ^ L U L A t l W H H I M ^ log nombreg de an ^ m l s a r / de cual las autoridades civiles queda-
po l i c ía y un ex-oficial del servicio l r á n por completo a merced de las 
secreto y el d u e ñ o de un e s t a b l e c í - 1 m i l i t a r e s - , 
miento como autores del cr imn E1 ieíe Wa1-ker f u t en1un t ,emP0 
del K u K u x K l a n y hoy lo persigue 
T R I C O L O R D E L A R E P U B L I C A 
F R A N C E S A 
M O S C U , enero 3 1 . 
L a bandera tricolor de la R e p ú -
blica francesa ha ondeado h o y en 
M o s c ú por pr imera vez desde la c a í 
da del r é g i m e n zar i s ta . E n t r e los 
acordes de l a Marsel lesa tocada por 
La orquesta de la Opera, del E s t a d o , 
la bandera francesa fué Izada con 
todo ceremouilal en ed m á s t i l defl 
edificio de la müslón de auxi l ios 
Nansen, q u e psovisionalmente ser-
v irá de local a ¡a embajada france-
s a . No se hal laba presente n i n g ú n 
funcionario gubernamental o ex-
tranjero . 
E L V A P O R B A J 0 G U I A S E H U N -
D I O , P E R E C I E N D O C I N C O 
H O M B R E S 
S E V I L L A , enero 31 . 
E ] vapor Bajogu la se h u n d i ó 
de he 
cinco tr ipulantes . 
E L K . K . K . L U C H A T O D A V I A 
P O R S U H E G E M O N I A E N 
K A N S A S 
^ ^ n v ™ ^ 1 ^ ^ ^ 1 " d i s c u s i ó n susci tada entre W a l -
J O V E N M A R I A D I X 0 N | k e r y Smi th , tuvo origen en las de-
«t^ot tx- o-. (c laraciones hechas por el pr imero 
B E R L I N , enero t t . 
patr iarca , a lo que contestan ios | t emperatura era c a s i n o r m a l . 
otomanos que l a e x p u l s i ó n del pa-
tr iarca no e n t r a ñ a I n t r o m i s i ó n algu-
na en el pa tr iarcado . ; mamiento a los creyentes para que ® ! _ _ a ^ ^ . ^ l . ? 6 601611(10 ahogados 
E l t r i b u n a l mixto de turcos y protesten contra la Qícpulsión d e l 
griegos que h a b í a tenido ante s í la P a t r i a r c a y exi jan su r e p o s i c i ó n , 
c u e s t i ó n f a l l ó en definit iva que el] " L a hosti l idad de los turcos con-
asunto no c a í a bajo ¿u j u r i s d i c c i ó n - 1 tra los crist ianos, manifestada en 
A s e g ú r a s e oficialmente que el go-1 tantos actos de indiscutible bruta l i -
bierno griego e n v i a r á inmediata-! dad", -ilce e l l lamamiento". . "Mía 
mente una e n é r g i c a nota al gobier- cu lminando en la e x p u l s i ó n del P a -
ño de Angora protestando contra la t r i a r c a Constantino de la Sede que 
e x p u l s i ó n de Constant inopla del P a - o c u p a b a . " 
tr iarca Constant inos . D e c l a r a r á en: " L o mismo que hace cien a ñ o s 
su susodicha nota que la e x p u l s i ó n ahorcaron ni P a t r i a r c a Gregorio V . 
constituye una f lagrante v i o l a c i ó n de as í hoy ante íol ojos del :."iu:ido el-
los compromisos c o n t r a í d o s por T u r vi l izado y ftesiteaca&io ¿os tratadc-3 
q u í a en, v irtud de Itratado referente in ternac i jna .e s , han expalsudo a 
a G r e c i a . ' Constantino V I con el objeto d«> abo-
S ú p o s e esta noche de fuente auto- l i f el p a t r U r s í d o qui» durante d -
r l z a J a que el gobierno griego ha de- glos enteros ha sido centro d̂ t fé 
cidido mantener en filas a los rec lu- y de c i v i l i z a c i ó n que c o n t r i b u y ó mu-
tas del cupo de 1923, cuyo licencia-; cho a la r e g a . u • ir.'.^n de E u r o p a " , 
con motivo de l a I n v e s t i g a c i ó n ¡ miento h a b í a sido ordenado y a . " E s t e aeto de los turcos c:;nHiltu-
Marie Dixon, joven que f u é ex - -ab ier ta sobre el tiroteo del s á b a d o 1 ye un golpe v i ta l dado a la existencia 
pulsada de F r a n c i a en fecha rec ien- i por l a noche. E n las ú l t i m a s horas i E L A R Z O B I S P O D E A T E N A S H A C E de la C r i s t i i n l a i i en t i erras q r e to-
te d e s p u é s de haber sido detenida, 'del d í a de hoy el J u r a d o p r o m u l g ó ; U N L L A M A M I E N T O A T O D A S L A S d a v í a se l i a l l - i bajo la d o m i n a c i ó n 
trente a l¿i res idencia del E m b a j a d o r un veredicto asegurando que e l S h e - i I G L E S I A D E E U R O P A Y A M E R I C A otomana. R i a m o s a ;os jefes di-
Ruso L e ó n i d a s K r a s s i n o c u p á n d o s e l e ' riff Ora Thomas m a t ó a Young . quej" [ las Igles ias de' E u r o p a y A m é r i c a ! 
un revolver en ?u bolsa de m a n o j é e t e m a t ó , antes de mor ir y h a l l á n - ¡ A T E N A S , enero 3 1 , que l e v a n t . n sus, voces de prc ios la 
p r e t e n d i ó la noche pasada ser a d m í - ' doce fatalmente herido, al Sher i f f I E l Arzobispo de Atenas , en men- y exhorten a sus n n e n n e s a interve-
tfda en l a casa de! Prof . Albert E ins -1 Thomas y que E d . Forbes y H o m e r i s a j e que d i r i g i ó a todas ^as í g l e - nir en favo;: del desagravio d*> rse 
tein, el famoso bombre de c iencia i W a r r e n . las otras dos v í c t i m a s , fue- i s ias cr i s t ianas de ios Es tados U n i - atropello inflingido a l a cr i s t iandad 
a quíe- ' , s e g ú n se d e c í a , h a b í a a m e - i ron asesinadas por personas deseo-i do, I n g l a t e r r a y otros p a í s e s euro- y ex i jan l a r e s t i t u c i ó n del P a t r i a r c a , 
nazado de muerto . j nocidas por el J u r a d o . ipeos y norteamericanos , hace un lla-^ a su s e l e " . 
H O T E L A L A M A C 
B r o a d w a y & 71st. Street, 
New Y o r k City . 
E L H O T E L D E M O D A 
'• D i r í j a s e a l 
Gerente General 
del 
Depart imento Hispano, 
Sr . Antonio A g ü e r o . 
E L H O T E L P R E D I L E C T O 
D E L O S H I S P A N O S 
T O P E K A , K ^ n s a s . E n e r o 3 1 . 
E l K . K . K . ha hecho saber hoy 
que t o d a v í a lucha por Implantar su 
h e g e m o n í a sobre e l terri torio \de í 
Estado de K a n s a s . Declarado hace 
tres semanas fuera de l a ley por el 
T r i b u n a l Supremo, los abogados de 
la o r g a n i z a c i ó n secreta presentaron 
hoy un recurso negando j u r i s d i c c i ó n 
a los tr ibunales menores que í n t e r -
v inieron en el caso y pidiendo una 
r e v i s i ó n de la c a u s a . 
^.os recurrentes presentan su ac-
c i ó n de modo que facil ite una posi-
ble a p e l a c i ó n al T r i b u n a l Supremo 
de los E s t a d o s Unidos. 
B a s ó s e e l E s t a d o de K a n s a s al de-
c larar i legal al K . K , K . en que 
esta secta funciona con miras a una 
util idad e c o n ó m i c a y, como corpora-
c ión extranjera , se h a l l a obligada a 
efectuar l a I n s c r i p c i ó n correspon-
diente en las oficinas del Gobierno 
B A N L S L C O N 
B O M B A 
DIARIO DE LA MARINA F e b r e r o 1 d e 1925 a ñ o x c m 
o Domínguez Lvchó Bravamente Antes de Caer Vencido por Olano 
Comienza Esta Tarde el Campeonato Inter-Facultades en el Stadium 
EN E SEXTO ROUND. RIOS PARO L A T E L E A 
PARA E V I T A R L E MAYOR CASTIGO A LALO 
Cheo Hernández pitcheó muy REGATAS DE Y A T E S E S - Metoqnah ha sido multado y DERECHO Y L E T R A S INAUGURAN E S T A T A R D E EN 
M u y p o c a s v e c e s se h a d a d o u n a p e l e a d o n d e se h i c i e r a t a l d e r r o -
c h e de v a l e n t í a y deseos de v e n c e r , c o m o ese s tar b o u t de a n o c h e 
L a l o - C i r i l í n . 
bien, pero por un error de T R E L L A POR L A COPA suspendido un mes por la 
él, hicieron tres carreras CARREÑO A LAS 9 A. M. Comisión Nacional de Boxeo 
E STADIUM E L I N T E R - C O L E G I A L DE B A S E BALL 
l-Alo Domínguez, el viejo luchador, 
cay6 luchando como un bravo, rodó una 
y dlea veces sobre la lona; pero se le-
vantaba tan rápidamente como cala, 
para responder con el golpe violento y 
fiero, ya sin medir el peligro y sólo 
por el Instinto que le guiaba por el 
camino del tr iunío tantas veces reco-
rrido iJor é l . 
cambio, ao coneervaba s er in j y con-
fiado . 
Salieron de sus esquinas como dos 
fieras, en violenta acomet'da, y Clrl l ln 
cae sobre !a lona por efecto de un cru-
zamiento de izquierda y derecha que 
realiza Lalo sobre su cabeza; R í o s le 
cuenta hasta nueve y se jcvanta, se va 
sobre Lalo > se faja a corva distancia. 
Los años, que pesan como cortina Ambos púgi les usan las dos manos; pe-
de plomo, rindieron al maestro en la ro ClrUIn, más Joven, m&s recio, de 
Jornada de anoche, al enfrentarse con brazos más largos y de más alzada 
un muchacho como Clrilín Oiano, Igual que el maestro, logra pegarle a és :e 
mente bravo y dispuesto <l salir por la en la quijada con swinga, con hooks, y 
puerta grande, con muchos eneros me- con todo el dlclconarlo de! boxeo que 
nos sobre sus lomos y un acopio de 
energías que maravil la. Nucha gente 
concurrió ai Colón Arena, pues el arras-
tre' de Lalo es mucho; es seguramente 
uñó de los pugilistas cubanos que más 
s impat ías , más adeptos ha sabido 
atraerse por su comportamiento correc-
to, por su honrado proceder. Hasta la 
noche de .iyer sostuvo en su cintura la 
Imaginarla faja del peso ligero de Cu-
ba, una faja que pedia a giitos el p ú - . 
bllco que se la mostraran, la que no • partidario 
apareció por ninguna pane, a«-<ibando ; J'0- ovaciona 
fanát icos por aquietarse. Y a lo he 
clasifica la gradación y iugar de los 
golpes. Lalo va de cara sobre la lona; 
pero se levanta y pega, vuelve a caer 
y vuelve a levantarse sin esperar el 
conteo del referee; no permite que le 
cuenten con la rodilla doblada, quiere 
estar de pie frente a su contrario. Pero 
cae una y otra vez, cuatio, c inco . . . el 
sonido met¿l¡co del gongo lo encuentra 
completamente groegy. 
Jül pübilco, el 7o por 100 que era 
del viejo león, entre ellos 
a Lalo y Je hace cobrar 
alientos; nsl sale en la arrancada del 
dicho en ocas-ón anterior: es necesario, segundo que logra convenir en honro-
ImprescindiMe, que la Comisión Ñacio-1 ?as ^a^1.a -̂ 9a,na 5 l ,5?r^ro . y *l.(lUÍ!ít°' 
n'il de Bo.\>o compre las fajas para los I ' 
distintos pesos, que asi será algo real i 
lo que se discuta y se pueda mostrar a 
la curiosidad del públ ico . 
La'o y Ciri'ín subieron a las tablas 
con un peso idéntico, 132 libras y me-: 
dia. Pude notar que Clrll ln se mostra-
ba de color cenizo y en extremo ner-
vioso en su esquina espe-randt que el 
pongo lo lanzara sobre Lalo, quien, en | 
E l " A l m e n d a r e s " f i ldeo m u y b i e n , 
s o b r e s a l i e n d o e n ese t r a b a j o . 
A l i e n , L u n d y y U o y d . 
Los guerrilleros del Marlanao volvie-
ron a enfrentaras ayer con el team i ra -
buco del Campeonato, y a pesar d.» r a 
pesares puede decirse que si j.o ll^-ga 
a ser por un imperdonable error Ja Chco 
Fernández en el segundo acto, los ala-
cranes salen cel terreno sin ponzoña, 
pues ese mal tiro d* Cheo v i p. r 
ties carreras a loa fHf%*B en un .nnirg 
qpe debió haber Vdo shunk. 
Los muchachos Jo Mérito Arosta na 
ko desanimaron por oso, y mucho metfc't 
el lanzador Hernánd-.-z que s iguió t i t -
cheando tan bien como si nada . l iub;íse 
pasado. Y fué tan ihtMSQfC&R ^u labor 
que nada más que dos c-arroras pu'jie-
ron hacerle en el resto Je ios sitie 
irmlngs restantes. 
E l Marianao k>gr5 dos carreras en el 
cuarto acto en el c i . i i dlt-rr-n trea hits, 
y uno de ellos, el qut dló Marrollno u.ie-
rra fué de esos sal tarin¿s , (¡uí? al ÍT a 
flldearlo Lundy p a r í rjal izar u.i dou-
ble-play, sa l tó por ecbsái su f-aheza. 
Luego hizo una anetaj l in más en la 
por un hit de C o r n a . 
flld.>6 horrores, so-
bresaliendo en ese trubajo los yankees 
Lundy, Lloj'd y Alien. 
A continuación va si sroro: 
E n l a m a ñ a n a de h o y t e n d r á 
l u g a r l a r e g a t a de y a t e s de 
v e l a t ipo E s t r e l l a p o r l a c o p a 
C a r r e ñ o , s i e n d o su i t i n e r a r i o 
d e s d e e l r í o A l m e n d a r e s a l a 
p l a y a de M a r i a n a o . L o s y a t e s 
que c o n t e n d e r á n s o n d i e z , to-
dos h e c h o s e n e l A s t i l l e r o 
C r i o l l o c o n m a d e r a s f i n a s d e l 
p a í s . E s t a es l a s e g u n d a de 
las r e g a t a s de v e l a d e l a a c -
t u a l t e m p o r a d a i n v e r n a l . 
KO DAMOS CARNET 
nos A las numerosas personas que escriben desde poblaciones del inte-
rior do la «lepúbllca pidiéndonos la re-
presentación sportiva de esta sección 
en sus localidades, tenemos que decir-
les que nos es imposible aceptar sus 
ofrecimientos debido a las múl t ip les 
dificultades que ello nos representarla. 
Xo podemos ofrecer carnet ni menos 
servir gratis ol periódico a nadie, no 
Importa la recomendación que aporte a 
su ge s t ión . Toda persona que tenga a 
bien remitirnos una información "bien 
redactada" de sports, con una firma 
que garantice el escrito de "ser cier-
to lo que dice en él", le agradecere-
mos el servicio. 
los fanát icos lo aclaman frenét l camen- i «"i."14 *ntraaa 1 
te. E n el quinto decide Ciril ln acortar I ^ ^ ^ m e n a a r e 
la pelea y demuestra que tenia ener-
g í a s guardadas para supeiar al maes-
tro; y en ¿1 sexto le deja ir sus brazos 
largos con los extremos enguantados. I 
y Id cara de Lalo se convierte en un { A L M E I ^ D A R E S 
punching bag. Y a no puede; ahora si 
que se rinde, mejor dicho que cae, pero 
él no se rinde, lo acabarán los go'pes, 
y é s t o s repiquetean sobre su anatomía; | d^ i jo 
cae y se levaiua para recibir de nuevo [ Aijan 
el castigo implacable de 'Clr l l ln , que' 
no tiene pieaad, pues detrás de sus gol-
pes e s t á el triunfo con el titulo del 
peso ligero de Cuba, con la faja quo 
le ha do comprar la Comisión Nacional 
de Boxeo. Renueva su infernal marti-
lleo sobre Lalo, quo ya es sólo una 
masa inerme que da cabezazos en la 
lona y se prende como unas piltrafas I 
de las sogas . . . estaba completamente; Totales 
noqueado y su amor propio lo impedía ' 
estarlo. Ríos, el referee inconmovible, 
levantó e) brazo dereclto del vencedor. 
Clrll ln Olano habla conquistado . en 
buena lid, en fiera lucha, la fa ja del» 
peso ligero de Cuba. 
L a s demás tuvieron muy poca Impor-
tancia; la de Lalo-Clri l ln las borró, 
aunque diré que la primera fué tablas, 
la segunda la ganó Cepero a CulMmber 
por k. o. y la tercera resultó cuelas 
entre la Pantera y Eladio Herrera. 
G U I L L E R M O P I . 
FEDERACION OCCIDENTAL 
DE F 0 0 T B A L L ASS. 
O r d e n de j u e g o s p a r a h o y , 
D O M I N O 1 D E F E B R E R O 
D E 1 9 2 5 , E N A L M E N D A R E S 
P A R K 
L a C o m i s i ó n N a c i o n a l d e JSoxeo , e n J 
su j u n t a r e g l a m e n t a r i a , c e l e b r a -
E l R e c t o r de l a U n i v e r s i d a d l a n z a r á l a p r i m e r a b o l a y e l d o c t o r C í e 
m e n t e I n c l á n i z a r á l a b a n d e r a d e l c h a m p i o n . — E l j u e g o d a r á co 
m i e n z o a las dos y l a e n t r a d a s e r á gra t i s p a r a t o d o e l m u n d o . 
Se Inaugura esta tardo en el Sta-,dente de la Asociación de Estudiante» 
d a e n l a t a r d e d e l í u e v e s Ú l t i m o dium ÍJ« la Universidad el Campeona- de Medicina y D-lrector de Sports de 
. i , ' to de Base Bal l Inter-Facultades, 
a d o p t ó los s iguientes a c u e r d o s : cándoles enfrentarse a los teams De- las * 
i recho y Letras y Ciencias. i de e; 
t i — A P R O B A R el Informe del dootor 
Ramón E b r a y Santos, Delegado en las 
peleas efectuadas el día 26 del actual 
en el Stadium do la Arena Colón, pro-
moteadas por los seftores Santos y A r -
tigas. | 
2. — D E J A R I N C U R S O en multa de 
$100.00 al boxeador No. 170, John *lc- , 
toquach (Chelf), por infracciones co-
metidas en el r ing. , 
3. — S U S P E N D E R POR U N M E S a l . 
boxeador No. 170 John Metoquach 
(Chfljf) por haber sido D E S C A L I F I C A -
DO por el Arbitro Fernando de h s 
to- misma, para que reparta flores 
"carlbitas" que c'oncurran al 
esta Inauguración del Campeonal 
E l Juego~'está S e ñ a l a d o "para las dos de base ball Inter-Facultades, 
de la tarde, teniendo en cuenta la ce | ^ entra<ja es absolutamente gratis 
remonta del lanzamiento de la prime-; Log paiC03 han sido distribuidos ei 
ra bola, que es tá a cargo del doctor jtr(> jas farnnias por Invi tac ión. 
Hernández Cartaya, Rector de la Uni- j jan s.do ya designados los umpl 
versldad, y del izamiento de la bande-1 para eBta contienda entre estudiante 
ra del champion del afto anterior, la j-)e scorer oficial actuará el conocí 
del Club Derecho, lo que hará, el doc- f&n&uc0 hípico José Martel, que 
tor Clemente Inclán, presidente de la e se encuentra ú l t imo en lat-- seit 
Comisión Atlét ica Universitaria. j clones, es un verdadero experto lleva 
Los teams que hoy contenderán se do anotaciones. 
encuentran perfectamente preparados i—— ' 
para la lucha. Los futuros abogados 
cuentan con ün excelente pitching 
V C H O A 13 
If. . . 
3b. . . 
L'.oyd 2b. . . 
Charleston cf. 
Mackey c. , . 
Lundy s s . . . 
Ramos rf . . . 
Rodríguez 
Cooper p. 
I b . 
E N S U V E N T A 
"FIN DE INVIERNO" 
T o d o s los z a p a t o s de l a e s t a c i ó n , h o r m a s n u e v a s c o n 
sue las d o b l e s c o m o es m o d a y d e toda c l a s e d e p ie les y c o -
lores . P r e c i o s s e g ú n los esti los y c a l i d a d e s , $ 2 . 9 9 , $ 4 . 9 9 , 
$ 5 . 9 9 , $ 6 . 5 0 , $ 6 . 9 9 , $ 7 . 9 9 .y $ 8 . 5 0 . 
De piel graneada de escocia, 
negro, amarillo claro, y amarillo 
oscuro, con doble pise» o sin él 
$ 7 . 9 9 . 
De piel c lara, también oscura 
y de piel mate negro. $ 5 . 9 9 . 
A L I N T E R I O R L O S R E M I T I M O S C O N 30 C E N T A V O S E X T R A P A -
R A G A S T O S 
B A Z A R I N G L E S 
S a n R a f a e l e I n d u s t r i a . 
P E I M B E H 
¡3 9 0 
M A R I A N A O 
V C H O A E 
Ldpez 2b 4 0 
Quintana ss 4 0 
Estrada r f 6 . 0 
Fabré -cf 3' 1 
Correa 3b 4 1 
Pérez Ib 3 1 
Guerra If 4 0 
Cárdenas c. 4 0 
Hernández p * 3 
Arango x 1 0 
Palmero xx 1 0 
Totales 38 3 10 21 11 
Anotación por entradas: . 
Almendares . . . 030 100 001— 5 
Marianao . . . . 000 210 000— 3 
S U M A R I O : 
Three base hits: Cooper, Al ien. 
Two base hits: Dreke, Rodríguez . 
Sacrlflce hits: Ramos. 
Stolen bases: Charleston, Lundy, 
L loyd . 
Struck outs: Hernández G, Cooper 4. 
Bases on balls: Hernández 2, Cooper 
dos. 
Dead balls: Cooper a Fabré . 
Time: 2 horas. 
Umplres: González (home) Magrlfiat 
Scorer: Julio Fránquiz . 
Observaciones: x bateó por Hernán-
dez en el 9o. xx bateó por López en 
el 9o. 
C a m p e o n a t o R e g i o n a l . S e -
g u n d a c a t e g o r í a . A las 1 2 . 3 0 
p . m . E s p a ñ a v s . G i j o n é s 
R e f e r e e : S r . D a n i e l C a b r e r a 
C a m p e o n a t o r e g i o n a l . P r i -
m e r a c a t e g o r í a . A l a 1 . 4 5 p . 
m . F o r t u n a v s . R o v e r s 
R e f e r e e : P a b l o F e r r e - E l í a s 
A l a s 3 . 1 5 p . m . O l i m p i a v s . 
V i g o . R e f e r e e : J u l i á n A l b i s u 
J u e c e s d e l í n e a o f i c i a l e s : 
S r . J o a q u í n M o n t a n e r 
S r . J o s é A l v a r e z 
D e l e g a d o D e p o r t i v o : 
S r . A d o l f o F . de A r r i b a 
CUBA COMPETIRA POR L A 
F A J A MUNDIAL D E L PESO 
LIGERO 
I n v i t a c i ó n q u e remi te l a C o m i s i ó n 
d e N e w Y o r k a l a d e C u b a , p a -
r a q u e m a n d e su r e p r e s e n t a c i ó n 
staff. L a novena de Letras y Ciencias, • Ríos , por Fouls . E s t a fuepenaión ven-, como h<imos dlcho anter,orm¿ntei ts £ , ] 
más débil en el Campeonato, pero no 
obstante que sorprenda, puesto que 
tiene a Flgarola de catcher y Andino | 
de lanzador, que si viene en condiciones, j 
van a pasar trabajo los playera de la 
i novena de Derecho para sacarle la bor ; 
I la del cuadro. 
Medicina no se presentará a los fa - ! 
i nát lcos hasta el jueves próximo. 
CLUB GIJONES 
cerá" en 25 de febrero próximo. 
4 . — D E J A R I N C U R S O en multa de 
110.00 al boxeador No. 91 Pedro Fron-
tela y $5.00 a cada uno de los lo-
xeadores No. 190 Martín Péres 9 242 
Armando Garay, por no presentarse al 
reconocimiento facultativo. 
6 . — D E J A R pendiente para la ¡cesión 
próxima, escrito del promotor No I I 
Santos y Artigas, de fecha 24 del ac-
tua<l, sobre las fechas. 
6. — E L E V A R al Honorable señor Se-
cretarlo de Gobernación, la M E ^ O I U A 
A N U A L a que se contrae el Ar_.Í3ulo 
I I del Reglamento Interior de esta Co-
misión, y 
7. — D E A C U E R D O CON E L A R T í C L -
L O v i g é s i m o quinto del .Reglamento 
vigente, se deja en S U S P E N S O P R O -
V I S I O N A L M E N T E el Articulo fDéci-
nv> noveno del citado Reglamento en 
el sentido, que en los casos que la 
Con^aión le crea oportuno, se podrá, 
A U T O R I Z A R que un boxeador tome 
parte en una nueva pelea a los S I E T E 
D I A S D E S P U E S de la ú l t ima pelea 
efectuada. 
L L A M A D A Y T R O P A 
DOMIIOrO 
P A R A H O Y 
Por este medio se avisa a todos 1c 
jugadores del club Gijonés para qt 
concurran hoy domingo a las doce n 
<v la calle Cristo S7, de donde se sa 
que . drá para los terrenos de Almendarc 
se enfrentará al Letras y Ciencias. ¡Park con bandera y m ú s i c a . No del 
E l doctor López del Valle, Presiden-i faltar un solo player g i j o n é s . 
te de la L i g a Inter-Facultades, ha de- \ 
legado en el doctor F i f i Bock, presl- • Capitán, Moro. 
SARAZEN C O R R E R A EN E L 
METROPOLITAN HANDICAP 
CON 128 LIBRAS 
L 0 U I S CURS QUIERE C O N -
QUISTAR NUEVAMENTE LOS i 
L A U R E L E S D E CAMPEONA 
TO D E B I L L A R 
N U E V A Y O R K , enero 31. 
L a famosa potranca de Mrs . W . K . 
Vanderbllt, Sarazen, correrá con el peso 
máximo de 128 Ibs. en el Ketropolltan 
Handlcap, c lás ico evento anual de la 
temporada de Belmont Pnrk. Hay han-
dlcapeados para esta carrera 102 pura-
sangres. 
Figuras a la. cabeza de la l is ta los 
tres vencedores de Eplnnrd, que derro-
taron a la estrella del turf francés , 
en las tres carreras especiales laterna-
cionales celebradas la pasada tempora-
da. Sarazen, que venció en la Tercera 
Espacial de Latón la, leva un margen 
de ventaja de dos libras sobre Ladkln, 
caballo que perteneció a Mr. Belmont 
y vendido recientemente a W . Averell 
Harrlman, que derrotó n Bplnard en la 
segunda especial. 
Wlse Counaellor, magní f ico animal 
kontucklano que ganó la Primera Espe-
cial, e s tá aparejado con Ordinance, otra 
Escr i ta en Inglés ofrecemos a nuea- ex-estrella Belmont, propiedad hoy do 
tros lectores la Invitación cablegráf lea i Mrs. Payne Whltney. con un handlcap 
que la Comisión de S ó x e o del Estado • do 124 libran. Chlhowee rapidís imo 
de New York hace a la de Cuba para | purn-asangre del Oeste, figura en quin-
qué remita su representación al tor- to lugar con 123 libras, o sea una libra 
neo del que ha de salir el Campeón ! m á s que las Impuestas a Had Play, dsl I 
Mundial del peso ligero, plaza vacan- | Establo Rancocas. 
te por la retirada voluntarla de Ben-
ny Leonard que la ocupaba: 
"New York, 30 enero de 1925. 
Comandante Augusto W . York, 
Jefe del Cuerpo de Señales , 
Habana. ) 
New York State Athletlc Commlsslon 
contemplates holding an ellmlnatlon 
tournament in the Llghwelght div is ión 
35 pounds to decide successor to G L A S G O W , Escocia, enero 31. 
Champion Benny Leonard retlred. | E l k y Clark de Glasgow, ganó el cajn- ' 
Would your honorable body lend assls- • peonato de peso mosca de Europa esta 
tance If we decide to proceed by na- noche, derrotando al pugilista belga 
mlng the leadlng contender of thát di- ' Mlchael Montreul er una lucha a 'O 
visión In your country and extend to rounds. Clark ganó por puntos, 
the one so chosen our Invitación to, e i luchador de Glasgow llegó a per 
en^r the tournament. , campeón de la Gran Bretaña con la 
Daniel K . SkilUng, Secrejary New 1 rterrota ^ infllgi6 a K . d K e l l ^ ¿e 
Clark es el nuevo campeón 
europeo del peso mosca 
I B 
York State Athletic Commlsslon.' 
Este telegrama será sometido a 
Comisión Nacional de Boxeo en 
próxima reunión .—YORK. 
los del Liceo de Casa Blanca 
AL IMIZAit ENERO 
P A J I I S , enero 3 1 . 
LouIb C u r s , el v e t e r a n a c a m p e ó n p 7* ^ ^ 7 " 
b i l lar i s ta Que se r e t i r ó en 1811 a l [£$ t S t T e l l a S 0 6 l a S t r O V S . 
ser derrotado en P a r í s por WlWití 
Hope, v o l v e r á a reaparecer taco en 
mano en ®1 campeonato europeo pro 
fes ional de bi l lar por tres bandas 
abierto hoy en es ta . 
H a y inscriptos 15 candidatos que 
representan a F r a n c i a , B é l g i c a , E s p ü . 
fia, Holanda y Qhecoeslo-vaquia. L o s : 
Inscriptos han sido divididos en t r e a | 
grupos de los cuales, los dos mejores 
j u g a r á n en el roun^ f i n a l . No toma' 
parte e l c a m p e ó n bi l larista R o g e r j 
C o n t i . 
Vuelve el Invierno por sus fueros y r á f a g a s de su g é -
lido aliento son estos dias de fri que tornan a sentirse. 
E l Carnaval se acerct y srxá, entre helados soplos, por 
donde discurrirá la alegre, caravana que plagie, un jubiloso 
coso, las piruetas de MyniQ, el mi to lóg i co dios de la locura 
y de la bur la . 
Los paseos y bailes que se avecinan, requieren la p (se-
s ión y el uso de un traje elegante. Ninguna oportunidad 
para adquirirlo, de corte implecable, calidad excelente, es-
tilo de moda y pinta selecta, que la que ofrece nuestra 
V E N T A D E E N E R O , donde puede encontrarse, en tejidos 
de pura lana y en variados modelos, desd $30.00 a $55.00. 
NELS0N P. DAVIES GANA UN 
TORNEO D E GOLF EN S T . 
PETERSBURG», F L A . 
S T . P E T E R S B U R G , P í a . enero 3 1 . 
Ne l san P . Davies , de Cleveland, 
¡ g a n ó el torneo semi invernal do goif 
Ctílebrado en el L a k o w o o d Country 
Club de esta derrotando a F . J . 
Hea th , de Charlotte , N . C . 5 y 4 en 
el match f inal a 36 holea r e ñ i d o hoy. 
j W I L L I E P L A N T B A T E E L R E -
C O R D M U N D I A L A L O S T R E S 
M I L M E T R O S 
E s t a tarda jugarán en terren «s <J» 
Laureano Park ep Casa Blanca, loW 
fuertes y disciplinados teams quo ini-
cian estas cortas Hnca^. Dado el u i j l -
bre de los contendientes, promete ser 
un desafio muy interpeante. 
E l Liceo de Casa Blanca -iprovacha 
ecta oportunidad, para retar a todos 
los clubs do placer y nmateurs, que 
se encuentren capacitados para jugar 
con él en sus terrenos, j los que ello» 
designen. 
Dirigirse a Manuel Fuente. Coloma 
Plymouth en un bout a 20 rounds ct-
Itbrado en el mes de marzo ú l t i m o . 
JAC0M1N0 VS B1LLIKEN " ' 
E n Lawton Park sa jugará hoy do-
mingo el tan anunciado juego entr* 
las potentes novenas Jacomlno y Bi l l l -
ken. Este juego tuvo que ser suspen-
dido el pasado domingo por ser duelo 
nacional. 
N O T A : — E l Bill lken acepta el reto 
que ha lanzado el club Chicago en la 
plana de sport de E l P a U . Pueden 
contestar a S imón Izquierdo, Concep-
ción 66 .Víbora. I 
número 11, Casa Blanca. 
Véase el Une up: 
J . Varona p. A . Torrens, p. J . Pérez 
n. O . Chacón c. J . Gómez I b . H . 
Pajare l 2b. G . Pérez 2b. t ) . UUlvarr i 
8b. J . Torrens ss. I . Montells !t. 
P . Rey cf . M . Osorlo cf. J . Gutié-
rrez r f . 
E S E L R E L O J D E M í W O R P R E C I S I O N . • 
M A S E C O N O M I C O Q U E E L 
C U A D R A N T E S O L A R 
O M E G A n o f a l l a n u n c a 
R E P R E S E N T A N T E S : 
JESÜS PATINO i 
P L A C I D O 31 ( B E R N A Z A ) 
G E N E R A L CAORILUO 3© 
H A B A N A ^ 
l d - l o 
i i i i i í t i i i 
B O S T O X , Enero 81. 
E l record mundial para lc^ tres mil 
metros en pista cubierta, fué batido 
aquf esta noche cuando el andarín neo-
yorquino Willle Plant derrotó a l cam-
peón de Italia Ugo Frigerlo. 
A l ganar, Plant mejoró en 1 115 de 
segundos el record por él m4smo esta-
blecido en 1922, creando 3 la vez una 
nueva ma'-ca de 20 minutos 52 4]5 se-
gundos. 
Frigerlo entró en ter«ar lugar con 
dos tercios de vuelta de desventaja res-
pecto a Plant. E . G . Wllson entró en 
segundo con un handlcap de 40 segun-
do». Paa^o Nurml ganó la carrera es-
pecial a ios milla» venciendo a cuatro 
compatlrota* suyos. Corriendo reloj on 
mano, intentó batir el record estable-
cido en 1!»2? por J o l e ^ R a y pero se lo 
impidió el hecho de que la pista fuese 
de 12 vueltas por mil la . Su tiempo fué 
9 minuto» 16 i | l segundos, o sea 4|5 
de segundos máa lento que la marca 
de record. 
E . E l (Laddle) Myers, de Chicago, 
batió otro record m á s p a r í pista cu-
bierta al paitar con péirtig» una altura 
de 12 pies 10 5¡S pulgadas. E l propio 
Myers bahía establecido en 1922 el re-
cord anterior de 12 pies 8 1¡4 pulgadas. 
B O M B A 
W E S T C O " 
L A M E J O R P A R A 
S E R V I C I O D O M E S T I C O 
L A B O M B A D E L S I G L O 
S I N C O R R E A S — S I N M U E L L E S — S I N V A L V U L A 0 
S I N E N G R A N E S — S I N T I S T O N E S — S I N R O C E 
— S I N S E S G A S T E — 
D I R E C T A M E N T E A C O P L A D A — U N A S O L A P I E Z A E N M O V I M I E N T O — G I 
R A S O B R E D O B L E J U E G O D E B O L A S — S I L E N C I O S A — T O D A D E B R 0 N C F 
— D U R A D E R A — E C O N O M I C A — 
V E N O ñ fl V E R L ñ 
E N A C C I O N 
E N L f l C A L L E C U B A 
E S Q U I N A A C H A C O N 
V I C T O R G . 
D I S T R I B U I D O R E S : 
M E N D O Z A C O . 
C u b a N o . 1 . T e l é f o n o M - 7 9 6 3 . 
alt . 4d á 
a r o x c m D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 1 de 1 9 2 5 P A G I N A D I E C I N U E V E 
Almendares y Marianao Jugarán Hoy por la Mañana el 2.° de la Seri 
Havana Electric Librará Hoy Dura Batalla con la Célebre Hallo] 
FRONTON HABANAMADR D | Nadadores que tomarán ¡ parte en el Campeonato de 
Natación de San Agustín 
¡ H O Y ! 
N U E V A T Q B K , enero 31. 
Hilen "Waimvrl&ht y Helen Meaney. 
miembros del team femenino olímpico 
d« natacifin de los Estados Unidos, sa-
lieron hoy para San A^rustln. Florida, 
con el objeto de tomar parte en el cam-
peonato internacional que allí se cele-
brará del 10 al -4 de Febrero. 
Gloria y Gracia, quisieron, con Misa Wainwright que intentará este 
el pueblo soberano; pidió permiso pa- toda su alma; pero no pudieron. No lo verano cruzar nado el Canai de la 
ra entrar; entró cantando el Himno permitía la bonita Maruja, que ayer Mancha, e s tá inscripta cara 7 de los 
egregio de su entusiasmo; cantando se nos reveló fenómeno de los primeros ; campeonatos. Mlss Meaney compet irá 
ocupó l lenó y abarrotó todas las loca-' cuadros. .en los eventos de releva y lanzamento. 
lidades de as'iento y de a pie del gran I ¡Choca, chiquita linda! 
Habana-Madrid, y cantando esperó a j Del últ imo, del fenomenal, del caos | 
que comenzara el vaivén de su día, , y de la hecatombe de todos '.os días, 
que es el sábado, el dia del maná, por- • esperábamos todos los fanát icos del 
que el domingo no damos un golpe los soberano pueblo la mar de cosas; pero 
fanát icos del cuco frontón. Y cuando sólo nos dló con un formidable des-
C o m o todos los s á b a d o s , c o n c u r r i ó a l H a b a n a - M a d r i d e l e n t u s i a s -
t a f a n a t i s m o . — U n p r ó l o g o b o n i t o . — M a r u j a y M a r í a C o n s u e l o 
d e r r o t a n a G l o r i a y G r a c i a . — E n é e l f e n o m e n a l , no e x p l o t ó l a 
d i n a m i t a . M a n o l i t a y J o s e f i n a q u e d a r o n e n 1 7 . 
Como era sábado popular, se reunió chada 
encanto en las narices. 
Desde ayer, todos chatos! 
Lo pelotearon, de blanco, Manolita 
y Josefina, y de azul la Elbarresa y 
Lol ina . Nada de sustos, de emociones 
y de conmociones, de saltos veniales, 
ni de sobresaltos mortales de necesi 
POSTALES DE ORIENTAL 
PARK comenzó el va ivén guardó silencio el entusiasta pueblo soberano. 
Ulacia y Esqulvel de blanco, pelo-
tearon el prórogo, de 25 tantos, de la 
Tarde, contra los azules Pis tón y Joa-
quín. Fué un buen partido, desd^ el 
tanto inicial al tanto final. Muy bien 
peloteados todos sus tantos, 
decenas: su quinquenio final. Empata 
ron en una, doce v quince. Y cuando • el tanto de cobrar. Sólo la guasa fué serán de seis evento*. > en Ja de i . ^ -
Pis tón v Joaquín "hacían 25. los dos, blanca. - se ofrece un injoiesante har.di-
blancos "estaban en los de San Mateo. Fué azul, porque las dos celestes j u - i cap a cinco y medio f urlongs. .-on l'.s 
Aplausos a la pareja triunfadora. (garon preciosamente a la pelota, Y I siguientes probables cindidatos; Hlgh 
Como sábado del entusiasta pueblo jporque las blancas no estaban en s i . ! Skip, Irish Frieze, Cuba Encanto, Je-
poberano, la empresa nos casó un par- i Montaron la paragTierl», y no hicieron wel. V . D . , Adorable, Tesuque. Dantrer 
tldo soberano para que fuera encanto, más que dar sombrillazos a la pelota. Gross. Peter Brown y Randal's Uoyal 
emoción y sobresalto de la scgupda | Se quedaron en 17. 
Algo triste. 
Mañana se inicia en Oriental Parle 
un periodo consecutivo de fiestas 1,1-
i picas, sin el receso h i l i t u i l de ; j s lu-
Nada. Ni un pitoche! Todo azul . ; "es' hasta ei primerc de marzo. s 
Azul el peloteo, azul el tanteo y azul íunc iones extraordtoarina de los htaes 
tanda de la tarde. De blanoo .Gloria i 
y Gracia, y de azul. Maruja y Mar ía ' 
Consuelo. 
Un gran empate en una y otro for- ¡ 
midable en tela. "Una docena verda-
deramente fenomenal. 
Después , aunque nadie contaba con 1 primera quiniela, 
la Maruja, esta Maruja, respaldada I Aplaudió el eoberano. 
por los bríos, laa arrogancias el gra-1 Y la segunda se la l levó Pepilla, la 
L a diosa de la gránelo, de la linea 
de la belleza, Carmenchu, se l levó la 
-loso movimiento y el "ahí va" de la 
gran leona, acabaron con la pareja 
blanca, a la que abandonaron en los 




gran función por 
DON F E R N A N D O 
la 
DOMINGO 1 D S P E B K E K O 
A DAS a 113 2 V 
Primor partido b 25 tantos 
Paquita y Carmenchu, blancos. 
Sara j Aurora, azules 
A sacar blancos y azules de' cuadro 11 
Primera quiniela 
Lol i ta; Paquita; Encarna; 
Angela; Carmenchu; Aurora 
Segundo partido a 30 tanto» 
Sagrarlo y Lolina, blancos. 
Lolita y Gracín, azules 
A sacar Mancos y azules del 10 1(2 
Segunda quiniela 
Lol ina; Contuelln; Gracia; 
M , Consuelo; Joseflnr.; Elbarresa 
Tercor partido a 30 tantos 
Manolita y Josefina, blancos. 
Elbarresa y M. Consuelo, azules 
A sacar blancos del cuadro 10 1|2; 
azues del 11 O 




$ 3 . 5 4 
P I S T O N y J O A Q U I N 
letos. 
Los blancos eran UlacU y Esqulvel; 
se quedaron en 21 tantos y llevaban 
39 boletos que se hubieran pagad 
$3.87. 
Red Legs y Great Norther soporta-
rán iguales pesos en la justa a milla 
y octavo de esta tarde, 110 libras t¡ue 
no les restará faculUdes a esos bue-
nos ejemplares. E s t a Justa será sin 
duda de gran interés para la af ic ión . 
Oscar Pernia caut ivó a hípicos pro-
pios y ex traños ayer tarde con sus dos 
fenomenales montas sobre Momen'um 
y Attorney. Pemia con sus re^isntes 
magistrales montas ha venido a c o r f -
borar el vaticinio hecho sobre su bri-
llante futuro cuando la mayoría lo vela 
actuar con indiferente atenc ión . 
Los bookmakers se mostraron libera-
les cotizando 100 a l a Fox Glove. el de 
la extrema retaguardia «.n la quinta, 
carrera és ta en la que terminó terctio 
Cacambo un 50 a 1. 
SI paplto Júpiter 3e apiada de los 
hlp'cos la pista deberá estar tn muy j 
Un excelente programa se ] 
ha combinado para la tarde 
de hoy en Oriental Park 
A L M E N D A R E S Y M A R I A N A O 
H o y p o r l a 
m a ñ a n a , a 
l a s d iez , s e 
e f e c t u a r á e n 
A 1 m e n -
d a r e s P a r k 
e l s e g u n d o 
e n e u e n t r o 
entre los " e l e f a n t e s " de M é -
r i to A c o s t a y los " a l a c r a n e s , ' 
de d o n A d o l f o L u q u e . 
H o y p o r l a m a ñ a n a es f á -
ci l que p i t c h e e e l r u b i o g u a -
n a b a c o e n s e , E m i l i o P a l m e r o , 
q u i e n si d e r r o t a a los a z u l e s , 
s e r á o b s e q u i a d o p o r M é r i t o 
c o n u n a e n t r a d a p a r a las c a -
r r e r a s d e c a b a l l o s , a c o m p a -
ñ a d a de v a r i o s " t i p s " . 
P o r l o s a z u l e s p i t c h e a r á 
A c o s t i c a o R o g a n , m á s b i e n 
este ú l t i m o , p u e s sOn los d e -
seos de L u q u e g a n a r los t r e s 
j u e g o s d e l a a c t u a l s e r i e p a -
r a a s e g u r a r e l t r a p o d e 1 9 2 5 . 
BASE B A L L EN B E L O T 
C i n c o c a r r e r a s p a r a " s p r i n t e r s " y 
las dos f ina les a l a r g a d i s t a n c i a . 
Cinco justas para sprinters y las dos 
ú l t imas a distancias respectivamenre ce 
milla y octavo y milla y 1|16, compo-
nen el interesante programa que ofre-
ce la d'rección de Oriental Park a la 
distinguida legión de h íp icos que hry 
dcuningo se trasladarán a los belRs 
dominios del Cuba-América Jockey Club, 
para gozar una deliciosa tarde de bu 
sport favorito. v 
Ocupa el puesto de honor en el pro-
grama de hoy la quinta a seis furlongs 
con premio de $800. que discutlr4a en-
tre otros buenos veloces ejemplares 
True American, Annie Lyle , Twilight. 
Hour. Cream Puff y Jewel B . T>. Esto 
es el único evento de handicap en el 
programa. 
Extensos grupos irán al po-it en la 
totalidad del programa, y en la ttexta 
a milla y octavo se batirán los muy 
reconocidos stayers o jemplares de lar-
gas distancias, Gp.il Ford. Hi l lman. 
C . Christle Holters, Red Legs, Great 
Northern, y "Whlppett. 
Otra Interesante justa será sin duda 
la cuarta a seis furlongs, al discutir-
se por los consistentes ejemplares Sls-
ter Sue, Brass Band, Dustman. Galeón, 
The Almoner, Judge Hlckman. Hullo, 
Havana Electric Neptune y Liege. 
Como un día festivo luc ía ayer tar-
de Oriental Park. atestado de especta-
dores que gozaron deliciosa tarde da 
sport de calidad, produciéndose reñ-idas 
contiendas en la. mayoría de los «ven-
tos, a pesar del estado del piso, que 
la buena temperatum de ayer favore-
ció grandemente pars^ ofrecer mejor 
traves ía a los tboroughbrods en los sie-
te turnos del programa, y que para 
esta tarde deberá estar en buenas con-
diciones. 
Oscar Pernia el Jockey estrella ídolo 
de la af ic ión loial y de muchos extra-
ños, realizó una de sus magistrales 
irontas a bordo de Momentum el gana-
dor de la qu'nta. a l t;ue siguieron en 
los otros dos puestos J . B . Brown y 
F R O N T O N J A I - A L A I 
A L A N O C H E D E C R 0 D E L S A B A D O C O N C U R R I O E L E N T U S I A S T A 
F A N A T I S M O E N P L E N O , M U Y A U M E N T A D O P E R O S I N C O R R E G I R 
S e e s p e r a b a c o n a n s i e d a d el p a r t i d o de l a H o r a G r a n d e . — E l mons-
t r u o de las mi l e s de c a b e z a s se a s o m a b a a la c o n t r a c a n c h a . E r 
e l f p r i m e r o r o d a r o n a l a c a t á s t r o f e M i l l á u y A n g e l . E s t a b a en 19 
p o r 1 0 y les g a n a r o n E l o l a y A r i s t o n d o . 
E L F E N O M E N O Y A N S O L A . Q U E E S T U V I E R O N E N 
Q U E D A R O N E N 2 3 
H O Y , G R A N F U N C I O N P O R L A N O C H E 
4 P O R 4 . 
AtTMXNTADOS: E R O S H í C O R R E - Llega y sigue, remonta los vein.e. (1l>-
OJR ! mina y lleva por delante toda .a d í c t -
Cuando anoche, se hizo la luz en el ' na final; llega a los 30. oyendo la ova-
veterano Jai-Alai , advertimos que t n ¡ ción que el fanatismo, enloquecido por 
i todas sus amplias y riogar.i .-á lo<,;il d a - ¡ el arranque, por el empate, por «1 paj . 
i des habla llovido un enorme g e a t í j <ie y por la llegada a la meca, les trluuta 
' todas las ciases socia'os y .soAallstas, puesto en pie. 
sí que también algo oolcneviquvs, to-1 Desde el tanto ci-» arranque, hasta 
dos los fanát icos J2 la ciudad y sus j el tanto final Larrusca^n. Marc-ílino y 
primorosos barrios haofan üesctndido 1 Gómez estuvieron colosales. A Erúo-
a Concordia y a Lucen-» p.ira estar a u n - ¡ za le quitaron la pilota, o se la 'Jií--
tos a las formldabun discordias que | ron forzada inutilizando sus arr ígan-
habrían de florecer 1 combates f<>r- c ías , obligándole a pifiar, por forz.ir 
mldables en la noche del sábado, noche y Ansola, que habla jugado muy bitn 
fenomenal; noche de Oro deslumhrado- hasta el empate, le cayeron como Ite-
ra; noche de gracia, porque a las no- ¡ nes hasta que lo destrozaron y lo u-
ches de oro del palación del grito, de raron por lo alto. Quedaron en 23. 
los tantos y de los tontos, acuJen unas E l peloteo ti vo momentos e-mipen-
Hoy domingo habrá un "Interesante., 
buenas condiciones para las justas de , desaf lo entre el San José da lag L a j a s ^acambo• Momentum con la ayuda de 
esta tarde. |y Bei0t Pernia pudo salir airoso d.» tan r u i a 
E x i s t í inusitado entusiasmo por ver I P o r M r e l n « ^ f "n 
l ¡ÍU I W A C C D A D T C Ü\T I A D A T O A en acción al San José, que viene Pre- . í , 6 3 ^ 0 ^ ^ Donal i el jockey . e J . 
o a MAS SPORTS EN L A PAG. 20 ^ 0 ^ ^ ^ y dispuesto a u - ^ r r ^ s ^ W i 3 ^ . r ^ 
' le habla pegado con el látigí/ al rodea: 
Vrimera quiniela: 
OARÜSXKCEU $ 3 . 8 4 
Tantos». Btos. Dvdo. 
Lol i ta 

















S E L E C C I O N E S D E S A L V A T O R 
5 112 
P R I M E R A C A R R E R A . — ( R e d a m a b l e ) . 
P C B L O N E S . — P A R A EJEMPIiARITS D E 3 ASOS V X A S P R E M I O $600 
ESTADO D E LOS CLUBS EN 
E N E L CAMPEONATO 
NACIONAL 
r^gnndo partido: 
A X U T . M $ 4 . 6 7 
CEN E A P R I M E R A S E R I E ) 
A . H . S c . M . G . E . Ave. 
Almendares. 








M A R U J A y M . C O N S U E L O . Llevaban 
40 boletos. 
Los blancos eran Gloria y Gracia; se 
quedaron en 23 tantos y 'levaban 63 
bol«toB que se hubieran pagado a $3.07. 
Segunda quiniela: 
j o r a p i r a $ 2 . 6 4 





J O S E F I N A . . . . b 
M . Consuelo 1 
12 13 l(í 18 
Total de juegos celebrados: 66. 
( E N Z.A S E O E K O A S E R I E ) 
A . M . I I . M t . G . E . A v e . 
Almendares. 































BOOXWOOD E S "UN 8 U P E R P A N G U E R O 
*»ao* ObaerraoloaM 
JBoxwood 1 112 
King Coi© , . . 110 
Beg Pardon 112 
Jacobean 112 
Queens Own 11! 
Si e s tá listo ganará . 
Descuéntese su ú l t ima . 
¡Hasta cuando, Conuqulto! 
Algunas carreras son buenas. 
Hijo del célebre Stalwart, 
Bodanzky H2Este judio ruso pudiera sorprender. 
También correrán: Nuyaka, 112; Solomons Favor, 110; Plurallty. 112; Grey 
Glrl , 105; Confederacy, 107; Chicken, 107; Kelneth 112; Qlenlevlt. 112; Miriam 
Wood, 105; Queen Esther. 107 y PÍA*a.quana. 107. 
$ 3 * 3 2 
S 3 12 
Total de juegos celebrados: 32 
E I B A R R E S A y L O L I N A . Llevaban 45 
boletos. 
Los blancos eran Manol' ía y Jose-
!f ina; se quedaron en 17 tartos y lleva-
ban 35 boletos que se huoieran pagado 
a 14-18. 
REBAJAMOS 4 0 % 
S E G U N D A C A R R E R A . — ( R e d a m a b l e ) . 
S E I S r i R I i O N K S . — P A R A E J E M P L A R E S D E 3 A5tOS Y M A S . — P R E M I O $000 
SH1NE ON S E R E VKNCKR A Q U I 
Caballos Petos Obaerraelonee 
Shlne On 106 Y a est4 má:4 que madero. 
Roidgoid 106 L a clase de la carrera. 
Black Ninach 95 E n fango ha corrido bien. . 
Zainer 113 E l peso pude perjujdicarlo. 
También correrán: St Angelina, 108; Traviata, 106; Monsoon, 113 y Long 
Green, 111. 
ar 
la curva que da entrada a la recta f i-
nal . 
Los Stewards suspendieron a Pemla 
mientras llevan a cabo una investiga-
ción de los hechos. Pern'a mani fes tó 
que si pegó a Me Donald fué sin áni-
mo de hacerlo, pero que como la ter-
zón corría tan pegado a él, e incli-
nado; hostigando a Momentum pudo 
haber dado con el lát igo al Jockey que-
joso en vez de a su cabalgadura; aña-
diendo que se proponía exponer a los 
Stewards tan pronto lo llamen a ha-
cer sus descargos su inocencia en el 
incidente que ha or'ginado la acción 
investigadora. 
Momentun partió al frente al darse 
el goo y James Brown lo retó en el 
poste del úl t imo octavo, donde comiín-
í ó a cobrarle mucho terreno teniendo 
que va lérse las para mejorar su posi-
ción por la parte exterior de la pista. 
Parthema la favorita del primor even-
to no tuvo contrarios, marchando al 
mujeres como si allí fuese a celainar-
ee un concurso mundial de bellezi. 
¡Qué mujeres! 
Los fanát icos llegaron aumsntadot>: 
pero sin corregir, o lo que es lo nvs-
mo, todos incorregibles. Los h u r g u é i s , 
abultados de vientre y graves de cara, 
en laa canchas; los aplaudientes entu-
siastas, en el tendido; la gracia do Di is 
en los palcos y los protestantes gritan-
tes, en las altas y relnotas grad. i í . De 
botelleros y de garraionlstas no ha-
blemos, los habla en todos \oi lugar;3. 
pero eso si, a pie, como las distingui-
das grullas. De modo y manera uue 
sobre el oro de la contracancha s<) aso-
maba anoche el eiiorme mónstrao te 
los millares de cabezas, o lo que S'-an, 
porque las hay que parecen cabozas y 
en realidad discurren como los quesos 
de bola. Y la bola, rasgando los corti-
najes del oro, sal ló cantando, arqueada, 
majestuosa, b'anca como un copo de 
nieve. 
dos. 
I iAS Q U I N I E L A S 
Por a' no jse lleví.ba el partido móns-
truo, el Fenómeno se l levó la primera 
quiniela. 
—;Qué abusadol! 
Y de la segunda, se encargó Altá-
mira. 
Hoy domingo, gran funcióri. Por Jn 
noche, a la mismi hora de todos k i 
d ías . 
F . R I V E R O . 
DOMUiGO 1 D E ¡L L A S 8 12 
l ' E D R E R O 
P M 
Prime:- partido a Ál tantos 
Tabernilla i Júuregui, b'ancos, 
Gárate y Odrljzola, azules 
A sacar b ancos y azules del 9 1|2 
E A G R A N C A T A S T R O F E 
Llegamos a tiempo de presenciarl.i 
Y ocurrió en el primer partido ría ¿."i 
tantos, prólogo de la gran noche dtl ! 
sábado. E n el partido que disputaron, 
los blancos, Elola y Aris tón , contra 
Primera quiniela 
^azalis Mayor; G^mez; Aristondo; 
Aitamiru; MaHiAn; Aband» 
los azules, Millán y Angel. L a salldn 
fué azul, la primera decena azul v ^asl 
teda la segunda del mismo color. Sen-
cillamente, porque los dos azules entra-
ron dando una brava espantosa »' pa-
loteando como todos los fenómenos y 
fenomenitos del Cuadro. Y estabrn 
mondos, lirondos y tan obesos qu',- no 
cabían en si de (.aitisfaiclón. Estaban 
en los 18 cuando Irs dos blancos es-
taban en el pelao diez. 
Más. como en la pelota, como en to-
das las cosas de este picaro mundo, 
se da lo de los ú l t imos serán los pri-
meros; las cosas dieron un cambuTi.o 
que produjo más victimas que 1)3 te-
rremotos del Japón. 
Elola, el caballero de la orden de 
los siete pelos, y su C07iipa, el sereno y 
frente en todos los poster para ganar, rtraiiauUo Aristondo. que habían er>-
la meta con ancho margen delante do trado alg0 bast^eantes, camblarm loa 
C . J . Cralgmllle y Llbono. L a según- j bastones por dos cestas de las i.v's 
da fué para el semifavorito Richard i cortantPH v lpnta mllv lí.rif£lmA0.J 
T E R C E R A C A R R E R A . ( R e d a m a b l e ) . 
S E I S PXTRLOXES.— P A R A E J E M P L A R E S D E 3 ASOS T MAS. 
C O Q I I N A E S L A C E A S E S S U P E R I O R 
Oaballoa 
- P R E M I O (600 









Mess K i t 113 
También correrán; 
Serbi.-yi, 113. 
Por algo es hija de Ballet . 
Un toro en el fanguito. 
Es tá ahora de rach^ Parsone. 
Pudiera llegar m á s c i rca . 
Sus mejores en el fango. 
lllndoostan, 113; Bi l l Blackwell 113; Wlthout, 111 y 
P O R H A C E R R E F O R M A S 
T R A J E S P A L M - B E A C H , 
(Genuino) 
T R A J E S D E C A S I M I R Y G A -
B A R D I N A , de $25.00, a . . . 
T R A J E S D E C A S I M I R , de 
$28,00, $30.00 y $32.00, a . 
T R A J E S D E C A S I M I R , de 
$38.0(f, $40.00 y $45.00, a . 
T R A J E S D E C A S I M I R , gran 
variedad de modelos y colores, 
de los afamados fabricantes 
"Hart Schaffner & Marx" , a . 
P A N T A L O N E S D E F R A N E L A 
gris y de rayas, fabricados por 
" H a r t Schaffner & Marx", a 
C A M I S A S C R E P E D E S E D A , de 







1 0 . 9 5 
1 4 . 9 5 
2 0 . 9 5 
2 5 . 9 5 
2 9 . 9 5 
1 1 . 9 0 
5 . 9 5 
fc C U A R T A C A R R E R A . — ( R e d a m a b l e ) . 
S E I S PXTKEONES.— PAr.A E J E M P L A R E S D E 4 ASOS Y M A ^ . — P R E M I O $600 
H A V A N A E E E C T K I C E S UN T O R I T O 
buen avance final aventajar al favo-
rito Corenne, seguido é s t e en show por 
Litt le Smile de 6 a 1. Sobre Attorney 
de tres a uno se luci5 por segan^! i ve^ 
ayer tarde el sobresaliente jockey Os-
car Pernia, que extrajo al ganador í̂ u 
mejor esfuerzo en los dos ú l t imos sal-
tos para arrebatarle a Hutchisoa un 
triunfo que parecía tener ya en casa. 
E l tercer puesto fué para Apology. f:i-
voritÍA'mo é s t e . Tanlac de diez a uno 
fué el de mayor dividendo, cerrando :a 
tarde hípica con su fácil triuafo de 
la sépt ima en la que pagó a los c.vlvoe 
$20.50 por cada petos. Va' . i El l io 
fué de los restantes el que más 'uciia 
le dló hasta cerca de la meta, dottde 
retrocedió algo para acabar en tercer 
lugar, detrás del segundo Peperete, fa-
vorito de 8 a 5 
Segundo partido a 30 tanto* 
Hermanos Cazalis, blancos. 
Lanuscatn y Marcelino, ajíulei 





E O * PAGOS D E A Y E R 
Primer partido: 
V.1.A-ÍCOS Í 3 4 1 
E L O L A y A R I S T O X D O . L .cvabin lî ú 
boletos. 
Los azules eran Millán y Auge'.; to 
quedaron en 23 tantos v lluvab&i 151 
boletos que se hubieran pagado a $ i . 0 i 
Primera quiniela: 
E R D O Z A M E N O R 
Caballo^ Pesos Observaolonae 
Ha-wana Electric 104 
Hullo 104 
Neptune 113 
Brass Band 108 
Liege 106 
También correrán: Sister Sue, 
ner, 111 y Judge Hlckman, 103. 
X>»nca ha estado mejor. 
L a eminencia. . . corona. 
¿Qué hará sin Pernia? 
Otro qu.e tien^ chance. 
L a atacaron los alemanes. 
102; Dustman. 109; Galleon, 108; The Almo-
Q U I N T A C A R R E R A . — ( N o R e d a m a b l e ) . 
t^EIS P U K E O N E S . — P A R A E J E M P L A R E S D E 3 A550S Y M A S . — P R E M I O $800 
TRV E A M E K I C A N E N Si P I s T A 
Caballos Pasoi Observaciones 
iTrue American 110 Está corriendo en forma. 
IJewf»ll:V. D . . , 107 Un gran chance. 
¡Coral Iteef 106 E s de buena calidad. 
Ir ish Frieze . i 110 Con Perna era pe lgros í smo . 
Cream Puff Solamente sorprendiendo. 




i M E J O R 
AFEITADA 
$ 2 . 5 5 
Tar.to» Btofc. Dvde. 
E R D O Z A Menor 
Cazalis Menor 
Gómez 
Larruscaln . . . . 
Marcelino . . 
Juarls i i 
Segundo paitiao: 
A Z E i . T P 
Hablan hecho una racha de quince Utu-
tos, mientras los dos perdientes no hi-
cieron más que un par. Se quedaron en 
25. F u é entonces cuando tembló l i tie-
rra y sobrevino la catástrofe iIjV -l3--
pón. 
¡M'llán l lamó varias veces al cielo y 
no le oyó! 
E A HORA O R A I T D E 
Dieron las diez. Se hizo el gn.-'e y 
/profundo silencio que precede a laa 
grandes traxedfjM. E l n ónstruo se po-
ne en pie, los ojos relumbran, las paran 
toman color de cera corazones hr.-
cen un pnm pnm \\ palpttAÍ que ?e oye. 
L a Hora Grande, la t tügcia, ia <l-3 1 i 
duda, la del misterio, l i de la Uí.-r blj 
incógnita comienza. 
De Blanco, Eusebio. Erdoza y An-
sola. 
Y de azul, Larruvcaiu, M a r c e . l u y 
Gómez. 
Pelotean. Pelotean l e í dos bian'.os 
con rudeza, con gal lardía, con b n v i ' v , 
forjando una salida que empequeñece ••A 
trio, que no puede contener. L a r r u s -
caln mal. Maree-lino mal, Gómez muí] 
E l dúo es tá en'once, "el trío •en CUÍthrc. 
Cunde el desaliento y la desesporau/a. 
Aerogramas a Gómez. "SI ust-id^s rio 
se unforman y conformán en forma, 
no estamos conformes. Les gritamuos , j 
lo de Despierta Tropical. Firmamos: ^ 
Varios Fanát icos ' ' . No contestaron !cs 
hombres, pero sí las cestas, que se pu-
sieron a tono Verdaderamente íen-mio-
nal. Larruscaln grita y pega. Marce-
lino es un volcán, vomita lava y Gó-
mez levanta como una g r ú a . Todo «,9to 
hace pifiar al Fenómeno y descompo-
nerse Ansola, el permanece en ;a 
qivetud de catorce y el trío avanzando 
Iracundo como los ciclones, .^uue. se 
aproxima y llega. 
¡ Iguales a 14! 
$ 3 . 9 2 
L A R R U S C A I N . MAUCELíNG y CO.MKx. 
Llevaban 321 boletos. 
Los blancos eran Erdov . Menor y 
Ansola: quedaron eu tantos y 
üevaban ;j64 boletos que se hubieran 
pagado a Si'MD. 
üegnnds enmela: 
A E T A M I R A $ 4 . 8 4 
Tanto» Hto* Pvrf» 
Luc io . . . 
Aristondo 
Machín. 
A L T A M I R A . 
Teodoro.. . . 
4 84 
6 4S 
V E A S E a RESULTADO DE 
LAS C A R R E R A S DE A Y E R 
EN L A PAGINA 20 
y Chile. 110. 
P A N T A L O N E S D E F R A N E L A blanca y de rayas, 
$ 8 . 2 5 y $ 9 . 7 5 . 
$6.50, 
L A C A S A del PUEBLO 
EGIDA 18, E N 1 R E MISION í G W 
a l t . ld -3 0 
S E X T A C A R R E R A — ( R e d a m a b l e ) . 
MI L E A T OCTAVO. P íVKA £JKMFI<AR£S DE 4 ASOS Y MAS. 
R K D l E G S R E S Z t T R L A D I S T A N C I A 
- P R E M I O S700 




110 Debe partir en punta. 
106 Su últ ima fué buena. 
101 Le agrada el recorrido. 
Hijo de Brromstick. Whippet 104 Hijo de BrromstlcK. 
También correrán: Hillman C . 115 y (Jreat Northern. 110 
1 M I L L A Y 
Cabulloa 
S E P T I M A C A R R E R A . — ( R e d a m a b l e ) . 
i^B. P A R A E J E M P L A R E S DB 4 ASOS Y M A S . — P R E M I O $700 







Locarno ; :: iS? 





Neapolltan . . 
i Locu.st «Leaves . á. 
Tammén correrán: 
Bt Patd ios: Happj¡ 
Su última fué roagnlfic.i. 
Necesita un jockey fuerte. 
Peligroso el hijo de Luke McLuke. 
Tiene bastante chance. 
Este examina la pizarra. 
Ilead, Colusión. 98 
103 y Copyright Momeiits. 
9 
3 
B A Z A R C I N C I N N A T I 
L i q u i d a c i ó n d e t o d o s 
l o s t r a j e s d e c a s i m i r 
a p r e c i o s T e r d a d e r a -
m e n t e s e n s a c i o n a l e s 
S a c o , 
P a n t a l ó n 





E G I L ) O 2 3 
P A C T K A VEINTE 
r — ~ ~ m _ D I A R I O D E L A M A R I i 
LOS GRANDES PROGRESOS DE L A ASOCIACION . . . ^ 
I I   U I N A F e b r e r o 1 d e 1 9 2 5 a r o x c m 
(Vione de la I •'igina) 
Colell , Aurel io F o r t a n a y Mas. Ni-
c o l á s Ruíz -y Madef.o. Manuel Garc ía 
y F e r n á n d e z , Gaspar Otero y G u t i é -
rrez, Manuel Ta l l e fbea Iralzoqui . Mi-
guel Michaleno y Llaguno. Rafae l 
Mart ínez Tortosa, Manuel P é r e z Be-
nitoa, J o a q u í n Díaz V i l l a r . Domingo 
Clemente Mozo, Manuel F a r i ñ a s Gon-
zá lez , E l o y G u e r r a Rivero , Rafae l 
RIvas A j a . Ja ime P lan io l y E r c a l e s , 
Ricardo Puente y Caballero, Macario 
Cucul las Hidalgo y Ale jandro Bola-
ñ o s y Sancio , 
L o s Presidentes de las Secciones 
de I n s t r u c c i ó n , de Propaganda, de 
Recreo y Adorno, de Intereses Mora-
les y Materiales y de la C a j a de Aho-
rros . 
Por el Cuerpo M é d i c o , el director 
doctor Bernardo Moas y por el cuer-
po administrat ivo de " L a P u r í s i m a 
C o n c e p c i ó n " , s e ñ o r Aedo. 
Poco m á s tarde los invitados y los 
de la A s o c i a c i ó n r e c o r r í a n el nuevo 
p a b e l l ó n " J o s é de la E s t r a d a " , a .ro-
gantc exponente de lo que puede la 
n'.oui.'lidad de los hombres en su 
cristiano amor al dolor. 
E l p a b e l l ó n e s t á dividido en dos 
partes: enfermos nerviosos y enfer-
mos mentales, cada uno de los :ua-
les a su vez e s t á n separados por pe-
q u e ñ o s pabellones aislados y comu-
nicados entre sí por g a l e r í a s Interio-
res perfectamente cubiertas y venti 
ladas que los independiza y comuni-
ca f á c i l m e n t e . E l ingreso al p a b e l l ó n 
es por medio de una amplia escal i 
nata de m á r m o l , portal que da acoe^ 
bo a un v e s t í b u l o a l que se abren dos 
amplios salones, uno para recibir 
visitas y el otro dedicado a e s p e c t á c u -
los como cines, representaciones, con-
ciertos, conferencias, etc. para cuyo 
efecto l l e v a r á un p e q u e ñ o escenario. 
E l a la izquierda, s e g ú n se entra os 
la dedicada a los enfermos nerviosos 
y tiene dos pabellones dedicados a 
nervios en tratamiento que a d e m á s 
.tengan necesidad de sociabilidad y 
sea posible tenerlos juntos , v i g i l á n -
dolos eflicazmente. A c o n t i n u a c i ó n 
hay un p a b e l l ó n de c r ó n i c o s incu-
rables y luego dos pabellones para 
aquellos enfermos nerviosos que ten-
gan necesidad de estar aislados, te-
niendo un total de veinte y cuatro 
celdas con su lavabo de agua corrien-
te y capacidad para la cama de un 
enfermo y su a c o m p a ñ a n t e s i lo ne-
cesitare, pudiendo t.vnb'ién dedicar-
lo al tratamiento de los intoxicados 
con drogas herol&as. L a parte de la 
derecha es la dedicada a los enfer-
mos mentales o los vulgarmente l la-
mados "locos" y consta de un pabe-
l lón de tranquilos, uno de semi-tran-
quilos, uno de b a l n e a c i ó n prolongada 
en el cual b a ñ a d e r a s especiales i r á n 
junto a la cama de modo que el en-
fermo pueda ser transportado fác i l -
mente de un lugar a otro. Hay ade-
m á s dos pabellones destinados a fu-
riosos con capacidad para treinta y 
dos celdas; cada celda es un local 
perfectamente aireado y ventilado 
de cuatro metros por cinco de capa-
cidad con una gran r e j a y puede ser 
perfectamente a ireada, venti lada y 
vigi lada desde un pasillo anexo. E n 
cada celda existe su inodoro, su t ra -
gante de piso para fáci l l impieza y 
un vertedero donde se pueda conec-
tar una manguera y dar b a ñ o s de la 
temperatura que se desee. A l fondo 
hay s i tuada una e n f e r m e r í a para los 
enfermos con enfermedades corrien-
tes, un local para los operados y le-
jos y bien apartado y aislado un lo-
cal para infecciosos. A l centro de 
este vasto p a b e l l ó n va un local para 
consultar, un gran comedor capaz 
para todos los enfermos, un gran fre-
gadero, cocina, departamento bidro-
t e r á p i c o completo con duchas de 
p r e s i ó n , p i t ó n , bañadíeras , Imasaje, 
etc . E s t e p a b e l l ó n va enclavado en 
un á r e a de diez mi l metros cuadra-
dos rodeado todo de altas y decora-
das tapias con el fin de que en sus 
jardines y portales Interiores puedan 
cdlocarse los enfermos y donde se 
d i s p o n d r á n mesas de damas y a je -
drez, bokeres, tennis, frontones, J a i 
Alai , s iembras, jardines , parque in-
g l é s , etc . A u n cuando el dicho an-
tiguo de que "la locura se disuelve 
en el agua" no es estrictamente cier-
to, se ha tenido un especiallsimo cui-
dado en escoger y separar los ser-
vicios sanitarios de este p a b e l X n 
que sean de acuerdo con los d i s e ñ a -
dos especialmente para este p a b e l l ó n . 
Todos los profesionales abandona-
ron el nuevo p a b e l l ó n haciendo elo-
g loó de sus admirables condiciones 
h i g i é n i c a s conforme a lo que dispo-
nen los tratados modernos para esta 
clase de sanatorios. 
T a m b i é n vis i taron el gran p a b e l l ó n 
"doctor Bernardo Moas" y el pabe-
l lón-coc ina , cal ir ' icándolos de m a g n í -
ficos y de ú n i c o s . 
E n el Comedor, parte alta del pa-
b e l l ó n - c o c i n a , la Direct iva o b s e q u i ó 
h los cultos invitados con un e s p l é n -
dido l u n c h . 
B r i n d ó e l Presidente, s e ñ o r Ave-
lino G o n z á l e z , de aquesta breve y 
flocuente manera: 
S e ñ o r Secretarlo de Sanidad. 
S r . Director General de Sanidad. 
S e ñ o r e s M é d i c o s : 
L a " A s o c i a c i ó n de Dependientes 
del Comercio de la H a b a n a " que es 
txponente noble y generoso de la 
magnifica obra de c o o p e r a c i ó n , de 
solidaridad y de mutual ismo hlspa-
no-cubano b r i n d a r á desde hoy a l 
pa í s y a los que en é l residen, una 
nueva m a n i f e s t a c i ó n de su progreso 
y d , su amor a los hombres. E l nue-
vo %.aatorio para enfermedades ner-
viosas y mentales que a c a b á i s de vi-
s i tar es un testimonio de la coope-
r a c i ó n social puesta a l servicio del 
p a í s y t a m b i é n de que nos ocupamos 
de que el Cuerpo M é d i c o de Cuba 
tenga oportunidades, al ampl iar las 
Quintas de Sa lud , para lucir , br i l lar , 
t r i u n f a r . 
No somos oradores los que estamos 
a l frente de las Juntas de Direct iva: 
somos hombres de a c c i ó n . Con lo di-
cho, pues, he sintentizado nuestro 
pensamiento, 
Grac ias , mil gracias en nombre de 
la A s o c i a c i ó n de Dependientes del 
Comercio, por habernos honrado con 
vuestra visita a la C a s a de Salud So-
cial y estudiad ahora la forma para 
que podamos sernos ú t i l e s r e c í p r o c a -
mente y beneficiar c i e n t í f i c a , m ó d i -
ca y soclalmente a los asociados en 
genera l . 
S e ñ o r e s visitantes, levanto mi co-
pa y brindo por C u b a y por E s p a ñ a 
y por toda la A m é r i c a , bajo cuyo 
cielo tiene la A s o c i a c i ó n de Depen-
dientes del Comercio sus gal lardas 
inspiraciones y o b t e n é i s , vosotros, 
hombres de c iencia , Indiscutibles 
triunfos. 
He dicho. 
Grandes ap lausos . 
L e c o n t e s t ó el doctor Porto. Se-
cretario de Sanidad, profundamente 
sorprendido ik»r la arrogancia del 
nuevo p a b e l l ó n : por el progreso que 
para Cuba representaba en el orden 
de su cul tura , su ciencia y su amor 
a la caridad y a l dolor . 
T e r m i n ó brindando por la grandeza 
de la A s o c i a c i ó n ; por el progreso de 
sus hombres dirigentes, y por la con-
secuencia entusiasta de sus asocia-
dos, que nos enaltecen y nos honran 
manteniendo en su g a l l a r d í a estos 
sanatorios, s in ejemplo en todo el 
mundo. 
Calurosa o v a c i ó n . 
H a b l ó d e s p u é s el doctor L ó p e z del 
Val le , con c a r i ñ o , con elocuencia, con 
amor, elogiando el esfuerzo de los 
hombres que fundaron estas asocia-
ciones y estos sanatorios, y los m é -
dicos que- presidieron el formidable 
esfuerzo para ser lo que son . "Son 
tan grandes, que yo hablando^ de 
ellos, mundo adelante, r ec lg í todo el 
aplauso que el mundo debía a l es-
tuerzo y a la grandeza, aplauso que 
honra a Cuba, que honra a E s p a ñ a , 
que es portento de trabajo; porten-
to de amor crist iano: portento de 
los sabios m é d i c o s y hombrea que 
los d ir igen . * 
G r a n o v a c i ó n . 
Y d e s p u é s de muy bellas palabras 
el Director, doctor Moas, coincidien-
do con el Presidente, con el s e ñ o r 
Secretario de Sanidad, con el doctor 
L ó p e z del Val l e , dando las gracias 
a todos, q u e d ó terminado tan bri l lan-
te ac to . 
(Viene de la primera p&slna) 
L o a lesionados dec lararon . Díaz 
dijo que sin saber por q u é y transi-
tando por Salud y Oquendo, se s i n t i ó 
herido: y Covarrubiaa d e c l a r ó que 
dos individuos, a loa que no conoce, 
le hicieron varios disparos, h i r i é n -
dole. 
G a r c í a hizo gran resistencia a la 
P o l i c í a a l tratar de l levarlo a l Hos-
p i ta l . 
R o d r í g u e z y Díaz son vecinos y 
amigos, y Covarrubia enemigo 
I m a s S P O R T S 
K E S U L T A D O D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
M A T A N C E R A S l 
PSZBTERA C A R R E R A . — P r e m i o 1700—Para ejemplares de 4 aAos y 
Mo UecUunable. 6 Furlunes. 
m&s.— 
Caballos F i a . 
Parthema. 
de Charles J . 
R o d r í g u e z , por lo cual se puede de- L i^ÍÍ^r 
Cralgmlle 








Tiempo: 1.21 3|B. Ganador, potranca de 4 años, hi ja de Rapld Water-Fl l l -
ClUClr que lo ocurrido f u é que a l en- gree, propedad de Sunfíoweer Stable. 
contrarse en Salud y Oquendo con También corrieron: Serblan. Daddy Wolf, Countess Clarid^e y Loch Leves 
Covarrub ia . Díaz y R o d r í g u e z , dlspu-j bbocxda carrera.—Premio $700.^Para ejemplares de 4 aflos y m á s . — 
taran, sobreviniendo la c u e s t i ó n yiReclamablo. Seis Furlones. ' 
resultando Díaz herido por un d i spa - | 
ro de r e v ó l v e r hecho por C o v a r r u -
Lias y é s t e de un navajazo de Rodr í -
guez. 
Caballo» LVs. Jockey n a . 
E L E T E R A O TEVIO 






P o r el gastado timo de l a l lmosi ,a 
despojaron a un campesino de 81)0 
pesos.—Se g a s t ó 915 en Ir por el 
dinero a su pueblo, r e g a l á n d o l e ade-
m á s varios pollos a l que le e s t a f ó . 
Belle Fay 
E n la S e c c i ó n de Expertos se j í g Tinie 
p e r s o n ó anoche, l lorando, Pedro Tiempo: 
Guerrero Mageni, de 31 a ñ o s 
Richard Murray. (flold) . . 11B Banks 
Captain Kinnarney ,.. 107 Charles 
Coilision 102 McDonald 
Tiempo: 1.20 3|5. Ganador, Jaca de 5 a&os^ hijo oe Meridian-Queen of P»-
radlse y propled;ul de A. L . Brlggs. • 
También Qgrrleron: Happy Momenta Verdl Loon, Califa, Mayroae y Oay 
Decelver. 
F U f i S T A DE R A N G O 
3D1 d í a a leta . 
L a ofrecen con mottvo del baut l -
eo de su hija Georgiaa , los j ó v e n e s 
y dsltlnguldos esposos Paquita Mo-
rales Paaalodoa y " R icardo R o d r í -
guez Caceres . 
E n plena tarde . 
I n l c l á n d o s e c o n la ceremonia bau-
t ismal que t e n d r á efecto en la C a -
pi l l i la del Palacio E p i s c o p a l . 
R e c i b i r á a l l í las sagradas aguas, . 
La l inda pouppee que es fruto ú l t i -
mo de la u n i ó n de tan s i m p á t i c o ma 
tr lmonio . 
D e s p u é s en la Quinta de la P l a -
ya que es residencia d é l o s esposos 
P a s a l o d c s - C á c e r e s se c e l e b r a r á una 
f iesta. 
Se b a i l a r á . 
Y habrá para todos obsequios de 
ü c a d o de quiens en Matanzas e l ar 
te exquisito de hacer de su casa m 
e d é n , de encantar a sus h u é s p e d a 
y halagar a todos como nad ie . 
P a r a esa fiesta vienen de L 
H a b a n a , Camillas var ias , emparen 
tadas con esos distinguidos amigo? 
y entre otras la del doctor D á m a a 
Pasalodos, la de V a r o n a s u á r e z ; 
la de R o d r í g u e z C á c e r e s . 
P a r a esta fiesta ha hecho una in 
v l t a c i ó n s e l e c t í s i m a el doctor R o d i 
guez Cáceres y s u s e ñ o r a . 
A s i s t i r é . 
E X C E P C I O N A L 
T E R C E R A C A R R E R A . — P r e m i o $600.00.—Para ejemplares de tute afloe,— 
Keclamable. 5 1|2 Furlones. 
Lbs. Jookey • t . 
1.15. Ganador, 




potranca d« 3 aflos. 






c i ñ o de Madruga, sabada del Robe, 
exponiendo que h a b í a sido t imado 
D e c l a r ó que h a l l á n d o s e ayer en 
Obrapia entre /% uiar y Cuba, se le 
a c e r c ó un Individuo p r e g u n t á n d o l e 
por una calle y un nombre de - un 
doctor que él no c o n o c í a . Es tando 
hablando con él ee a c e r c ó otro in-
Tamblén corrieron: Clara Belle. Crlmp 
hija de 
Ear„ AJtoBloom y The Creóle. 
C U A R T A CARRERA.—Premio J600.00^-Par8 ejemplares de 4 aflos y m&a.— 
Reclamable. 5 1|2 Furlones. 
Caballos I/DSL Jocfy 







Attoo 107 Gevlng 
Corenne . , 102 Alien 
Uttle Smlle 10» McDonald 
Tiempo: 1.12 4!5. Ganador, i&c& de 6 aflos hijo 
dlvlduo al que el primero c o n t ó que propiedad de C . Mauldlng. 
era de Santo Domingo y tenia en- Ta'nbíén corrltron: Lafe M . , Pr ívate Peat. Leslle y Solomons K l l t s . 
cargo de su padre, que e s t á m u n é n - QUXNTA c a r r e r a — P r e m i o $600.00—Para ejemplares de 4 aflos y m á 
dose de un c á n c e r en el e s t ó m a g o , Reclamable. 6 113 Furlones. 
de entregar 8,000 pesos para los po- CsbAiioa bree y que por creerlos buena gen? 
te les iba a dar el dinero. $4.000 Momentum. 
Vbm. í o o t e y ert. F i a . Ob 
Cabnlloa 
a cada uno, si le daban g a r a n t í a su 
ficiente de que no se q u e d a r í a n 
m á s que con mil pesoe cada uno. 
L l o r a b a tanto el dominicano, que 
al buen Guerrero se le sa l taron las 
l á g r i m a s t a m b i é n , y entrando en 
un c a f é cercano al lugar en que se 
encontraban, le dijo que Iba i r a 
buscar el dinero a Madruga, lo que 
hizo, yendo en un a u t o m ó v i l que le f iu^hi lon 
c o s t ó 16 pesos, y a d e m á s , como le Apoiogy , 
hab ía sido tan s i m p á t i c o el dominl- Tiempo: 
cano, le trajo varios pollos para que p 
b ' ^ e r a un arroz con ellos a su sa-
lud. 
E n t r e g ó | 8 0 0 recibiendo un pa-; 
quete que contenia, s e g ú n v ió a l Caballos 
abrirlo, cinco pesos en plata, dos ~a . 
tuercas y un tornillo y varios pa- p^perette. 
113.80 | 4.60 
4.90 
116 Pernla 
James B . BroSm. ^ 107 McDonald 
Caeambo. 108 Banftft 
Tiempo: 1.14. Ganador. íaca de 6 aflos, hijo <k 
propiedad de H . Torrtente. 
También corrieron: Betty Mae, Kendall, Copyright, Duak, Bvrett and Pretty 
y Fox Glov©. 
1 8.00 3.20 
8.40 
j r l g u n - M e d d l l n í Hannah 
Abí el Concierto del M i é r c o l e s . 
No se ha dado en Matanzas otra 
fiesta de esta í n d o l e que haya teni-
do la demanda de localidades, el en-
tusiasmo de nuestro o ú b l i c o , las s im 
p a t í a s de toda la p o b l a c i ó n , como 
esa que o f r e c e r á en Sauto la gentil 
cantante cubana E n m a Oero . 
Se ha vendido e l teatro todo. 
Agotados primero los palcos de 
platea, comenzaron a venderse los 
de segundo piso, h a b i l i t á n d o s e tam-
bién las dos entradas a la p í a t e 
que han sido adquir idas como pal 
eos por famil ias d i s t i n g u i d í s i m a s . 
Se han vendido t a m b i é n los Gr* 
l l é s . 
Y hasta la hora que escribo ei 
tas l í n e a s , dos { fas antes del coi 
cierto h a b í a vendidas trescienta 
cincuenta lunetas . 
Quedan s ó l o diez por co locar . 
Que se v e n d e r á n t a m b i é n con la 
localidades altas por las que ha 
así mismo gran d e m a n d a . 
L O S D I A S D E USA D A M A 
De la sefiora de E s t r a d a . Helo y su onomjst lco . 
De la elegante, de la dist inguida; ge v e r á hoy muy a g a s a j a d a , 
y muy bella s e ñ o r a Candlta Hey- j u é v e n l e estag l í n e a s co nel sa . 
drlch y H e r n á n d e s . ¡ l u d o muy afectuso de q^ien es viejo 
Ce lebra en eata fecha de l a C a n - amigo de los suyos, la f e l i c i t a c i ó n 
de lar ia la elegante dama su nata- m á s cumpl ida del c r o n i s t a . 
E N E L A C L A -MAGNA 
i 
SERTA CARRERA,—Premio 1700.00 .—Para ejemplares de 4 aflos y m á s -









$ 5 . 1 0 
6.40 
1.58 115. 
de J4 A 








1 Milla y E0 Yardas . 
$700.—Para ejemplares de S aflos y m á s . 
I>b«. Jockey Bt. 
$20.50 
peles de p e r i ó d i c o s . 
D E N U N C I A D E E S T A F A 
. E n la Je fa tura de la Secreta de-
n u n c i ó ayer el s e ñ o r Manuel Qne-
vedo, vecino de L a g u n a s 56, geren-
te de la Anglo Cuban Import ing 
Company, que e n t r e g ó hace mes y 
medio a Armando A. P é r e z vecino 
de Manzana de G ó m e z , departamen-
to 506. $2.298-20 para pago de de-
rorhos de varias m e r c a n c í a s propie-
dad de la sociedad referida, para su 
e x t r a c c i ó n de loa muelles. 
A pesar d&l tiempo transcurr ido 
ni las m e r c a n c í a s han sido entre-
gadas ni devuelto el dinero, conside-
r á n d o s e estafado en la cant idad re-
ferida. 
QT7EM ADtTR A S 
TU. 
$ 7 . 7 0 
4.80 
BU. 
• • 109 Roach  7.7 $ 5.00 
94 Charles .  8.60 
Valn El l le 97 Yerrat 4.60 
Tiempo: 1.56 115. Ganador, Jaca de 9 años, hijo de Toddlnston-Lemoo nro-
plednd de M . Khores. 
También corrieron: Lastlngr Love, All Irlsh. Yermak, Balfaur y Oex. 
Correspondió a Holguin . . . 
(Viene de la primera pAgrlna) 
E s t h e r R o d r í g u e z Calde la . espa-
ñ o l a , vecina de Corra les 15 6. « u f r l ó 
graves auemaduras al p r e n d é r s e l e 
el vestido con una vela que tenia 
puesta en el suelo. F u é asist ida en 
el P r i m e r Centro de Socorro. 
NOTICIAS D E SANTIAGO DE 
OÜBA 
Santiago de Cuba , enero 81. 
D I A R I O M A R I N A . — H a b a n a . 
E n la Capi l la de la Sagrada F a -
mil ia , de Vista Alegre, se c e l e b r a r á 
m a ñ a n a una solemne misa conme-
morando el d é c i m o aniversar io de 
su 
E s admirable la o b r a . . . 
(Viene de la primera pág ina) 
los ciegos. Hag. imos todos, gaoero-
^nmento, piadosamente, p a t r i ó t i c a -
mente por sa ldar la cuanto antes . 
Hagamos punto en este Inconteml-
ble alegato, que tiene tanto de cier-
to como de sabido y nadie lo Igno-
ra, para probar, brevemente, 2ue la 
I n s t i t u c i ó n " V a l e n t í n H a u y " es ya 
f u n d a c i ó n y oficiando el A d m i - f lKo máa y algo mejor que un asilo. 
U n a conferencia anoche . 
L a p r o n u n c i ó ante el auditorio 
m á s selecto, m á s numeroso, el doc-
tor J o s é Roslnyol , joven C a t e d r á t i -
co de aquel Centro Docente . 
con f é r v i d o patr iot i smo. 
Y ta nelocuentes eran sus pala 
bras, tan l lenas de amor y de razo 
namientos que el aplauso ahogab 
sus p á r r a f o s antes de ser termina 
Conferencia m a g i s t r a l . ! dos, y las ovaciones se s u c e d í a n una 
Cuyo tema de actual idad g r a n d í - tras o t ras , 
s ima: " L a c u e s t i ó n do Is la de Plvj V a y a mi enhorabuena al confe 
nos", gupo desarro l lar el doctor R u - rencista por e s á su magis tra l pero 
s lnyol con entusiasmo, con calor y r a c i ó n de anoche en el A u l a Magna 
E L V E L A S C O 
De nuero abierto al p ú b l i c o . 
E s t á a s í desde la noche del sá -
bado ese Res taurant y Café de fren 
te a l Parque , que es anexo a l G r a n 
Hotel de su nombre . 
Cerrado por un largo tiempo a b r i ó 
bus puertas el s á b a d o constituyen-
do un verdadero acontecimiento so-
cial ese ac to . 
Desf i laron por esa sa la del Cafó 
"Velasco", nuestras m á s ce l ebrada 
bellezas, nuestras mujeres m á s . ele 
gantes . 
NI un instante quecTaron desocu 
padas las mesas donde se formabai 
grupos s i m p a t i q u í s i m o s . 
Y como en el Café , en el R e s t a n 
r a n t . 
Pedidas con altcipacidn las m e 
sas r e u n í a n s e a l l í en grand dlnnei 
personas c o n o c i d í s i m a s . 
D E D I . E L O 
L a ftMn'íla Qua. í l«- l la . 
Un cable rec ib i i o en l a H a «ana 
por el distinguidp caballero ¿ a h a -
rtor GoAd el la , letr ^ . j t.u -seos d í a s 
ia irl-»tH 11 eva d3l fall- , .-f i leno de 
•u sefu/ra m a d r e . 
F a l l e c i ó en I t a l i a . 
Pero tuvo el consuelo antes de 
morir de abrazar a l hijo que e i a 
su a d o r a c i ó n y a los nietos que co-
n o c í a , en el reciente v ia je que hi-
cieron a I t a l i a los esposos Guaste-
,1a H e v d r l c h . 
Veinte afios de estancia en C u b a 
estuvieron separados el sefior Guas 
tc l la y su f a m i l i a . Y hace s ó l o dos 
meses que tras esa larga ausencia 
volvieron a abrazarse I03 q>ie tau".o 
Be q u e r í a n . 
L l e v e n estas l í n e a s a Don S a l v a -
dor Ouaste l la , a s i como a su espo-
sa la dist inguida dama Marta Hey-
dr ich , mi p é s a m e sentfdisimo 
S ANÜHIZ YAGO 
nlstrador A p o s t ó l i c o Mon^efior Z u -
bizarreta y c a n t a r á n durante loa 
oficios dletinguidas s e ñ o r i t a s san-
tiagueras. 
E s un centro docente; el que a l l í 
a c u d a — y las puertas s iempre e s t á n 
abiertas para quienes q u i e r a n — v e r á 
ante todo una Sbla de clase, un au-
a, aunf.ue modestamente dotada, per 
ahora y de tod^s f-erá culpa que s i -
ga asi a l g ú n tiempo m á s . 
V E N D I O L A S M A Q U I N A S 
E s t a noche se c e l e b r a r á en el 
Club San Car los nn baile, a conti-
n u a e l ó n del escrutinio que veri f i -
cará en e l Cer tamen de los Juegos i Y en el au la , ú n i c a por ahora ya 
F lora le s Hiepano-Anti l lanos. ' que s ó l o una se puede sostener to-
E n el teatro Oriente d e b u t a r á es- ' d a v í a . Be v e r á una Maestra de Ole-
ta noche la c o m p a ñ í a de operetas goa, una c iega qun a l l í a c t ú a de mo-
E n la Serreta d e n u n c i ó ayer Mr.' 'que dirige l a tiple argent ina I n é s Co Inenarrable , dicho sin asomo de 
Abraham Taffso. vecino de Compoe- B e u t t I . j Msonja—Impertinente ahora m á s 
tela 157. que Esteban Varona , ve-1 . . . a i . l L . r i , , K que n u n c a — n i a larde de innecesaria 
c i ñ o de Sol 94, le hab ía a lqui lado' 5 V I s t a Alegre Club ce o b r a r á Illdul la> 
tres m á q u i n a s de escribir que ha- ' m f a n ^ UD£} « ^ P á t i c a fiesta p a r a , « 
blan desaparecido. , solemnizar la c o l o c a c i ó n de la p r l - ! V e r á s e a l l í a la s e ñ o r i t a J u a n l -
mera piedra de la Avenida del R e - ' ta Schardt Cortez graduada en la 
parto Vi s ta Alegre. L a s obras esta- Univers idad de Ind iana y notable ex-
rán a cargo del distinguido ingenie 
ro J u a n R e a l . 
GOYA. 
D E OBRAS PUBLICAS l E DIA EN WASHINGTON 
E l representante social .sta Be iger 
a - a l t ó al grupo insurgente en la Cá-
l i ü r a de Representantes c a l i f i c á n d o -
la de inconsistente. 
E l subinspector sefior Mario D í a z 
y el detective s e ñ o r Leopoldo Cie l , 
pract icaron luvestig-aciones, ocupan-
do una de las m á q u i n a s en Facto -
ría y Corra les y deteniend al Varo-
na, que ha vendido otra de las m á -
quinas alquiladas. 
I n g r e s ó en el V i v a c . 
L I M P I E Z A D E T R A G A N T E S Un brillante acto 
E l Ingeniero s e ñ o r E m i l i o Maza. 
Jefe de a D i v i s i ó n del Alcantarl iado, 
ha informado a la Je fa tura de la C m 
dad sobre la l impieza general que se 
ha realizado por obreros de ese de-
partamento en los tragantes del a l -
cantar i l lado. 
L a C á m a r a a c o r d ó poner a v o t a -
c i ó n el martes p r ó x i m o la c u e s t i ó n 
de la d e v o l u c i ó n a l S é n e d o del pro-
j-i?cto de aumento a los empleados 
postales. 
(Viene de la primera página) 
RESULTADO DE LAS C A R R E -
RAS D E MIAMI 
PREVES RA C A U K E R A . PUTMIO $1,000 
Seis Parlones. Tiempo: 1.15 
Tamblé ncorrleron 
Ccthleen Nihoulihan, 
P A R A E L P U E N T E MI R A L L A R 
E l departamento de E s í a d o r e ' t e -
y'» su sproestas contra el embargo de 
c etado por la G r a n B r e a ñ a contra 
E l Jefe del Negociado de Cal les y ^ p a p a a m e r i c a n a . 
parques se ha dirigido en atento es 
crito a l Ingeniero Jefe de la Ciudad, 
Interesando la c o l o c a c i ó n de bombi-
llas e l é c t r i c a s y recomendando n u -
merosas reparaciones en el Puente 
M i r a m a r . 
Iva C o m i s i ó n de agr icu l tura d e c i -
dió c i tar a los miembros de la comi-
E ó n que d e s i g n ó el Presidente Coo-
1 'ge- a fin de que informen verbal -
r.c-nte acerca de varios extremos. 
cultural y que ahora t e n í a la alta 
honra y la s a t i s f a c c i ó n de que este 
acto cu l tura l no s e r í a el primero ni 110 
el ú l t i m o . 
E l JoVen F r a n c i s c o L a n c í s , P r e s l 
dente de la Sociedad de Conferencias , Re(1 
oizo un breve discurso haciendo re-
lac ión del programa de esta presti-
giosa A s o c i a c i ó n . 
L a bella s e ñ o r i t a y genial recita-
dora B l a n c a Doplco, r e c i t ó la "Mon-
t a ñ a y C o b a r d í a " de Ñ e r v o , y " E r a fieid, .107. 
un A ire Suave" de R u b é n Darlo . 
Admirab le r e s u l t ó el trabajo 
perta en su espec ia l idad. 
L a Profesora s e ñ o r i t a Schardt en-
s e ñ a a l l í a otros ciegos, magis tra l -
mente, s í ; pero ello no dice bien 
r ó m o e n s e ñ a esta privi legiada Maes-
tra. E s preciso as is t ir a una de sus 
c lases—sin que precise para ello la 
venia de n a d i e — p a r a conocer el 
grado de ternura con ' que rea l iza 
tu noble sacerdocio, q u é formas tan 
delicadas emplea para corregir loa 
defectos en el trabajo de sus a l u m -
nos, c ó m o hace ¡ l e g a r con sus pala-
bra e n s e ñ a n t e el halago que Ion 
riegos no pueden ver en su peremne 
sonrisa de verdadera i luminada, e l la 
Mlke Morrissey, c''ne 63 t a m b i é n ciega, desde su i n -
Flanter y Clean fanc ia . ^ 
Asis t imos a ana clase de e á c r l t u -
skgunda cAJbRSBA. P R E M I O $1,000 ra, por el s:3toina B r a i l l é j * actua-
seis Puriones. Tiempo: 1,16 2[5 : ba la s e ñ o r i t a Schardt con dos cie-
gos, los j ó v e n e s Manolo L e ó n Dios y 
Rafae l Soto lon?o . 
j Q u ó d e l e i t a c i ó n tan imra 7 con-
movedora la de ellos a l escribir al 
dictado, c a s l - h á b l l e s ya manejando 
E l pintor de m u j e r e s . 
Se e s t á tratando de hacer en M a -
tanzas una gran E x p o s i c i ó n de las 
obras del I lustre ar t lu ta . i 
L o conocen todos. 
Y saben de su arte ú n i c o en 
la c o n f e c c i ó n de retratos femeninos. 
E n un c a t á l o g o quetengo a l a 
vista se destacan f iguras tan dist in-
guidas de la sociedad habanera, co-
mo Si lv ia H e r n á n d e z de Rivero , Mi -
na P é r e z Chaumont de Truf f ln , Ma 
ría L u i s a de la Torr iente y Broch , 
Henrriette L e m a t de B a r r e r é y la 
g e n t i l í s i m a Condesl ta del R i v e r o . 
Retratos que hablan con la dulce 
e x p r e s i ó n que s ó l o Sanchiz Yago ha 
podido l levar a l c a r t ó n . 
De l levarse a efecto esa Exposi -
c i ó n se e n c a r g a r í a e l pintor de tra-
bajos que quis ieran e n c o m e n d á r s e -
le . 
B u n a oportunidad para tanta be-
lleza matancera como florece hoy en 
esta sociedad de c o i ^ e r v a r s iempre 
en pr imavera , lo que p! tiepipo y los 
a ñ o s m a r c h i t a r á n d e s p u é s ' . 
Cua lqu ier referencia para encar-
gos al pintor p o d r í a dar las la C r ó -
nica, ya que en car ta que acabo de 
recibir me honra con e?a representa-
c i ó n el s e ñ o r Sanchiz V a s o . 
V o l v e r é a ocuparme pronto de es-
te t e m a . 
E N G A G E M J B N T 
F o r m a l i z a d o a y e r . 
Compromiso amoroso que a n u n c i é ' 
bajo el velo de la i n c ó g n i t a hace a l -
gunos d í a s y que hoy tiene confir-( 
m a c l ó n fel iz . 
I n t e r e s a n t í s i m a la parej l ta que 
bace oficiales sus a m o r e s . 
Cuyos nombres no son otros que 
E s t h e r Escobar y Manuel de J e s ú s 
A r a ñ a . 
Una gran f igura T s t h e r E s c o b a r . ! 
Que br i l la con el mismo e s p í e n - ! 
dor que en nuestra saciedad por su 
belleza, en ese campo del arte del 
que es refulgente s t r e l i a . 
Muy culto, muy s i m p á t i c o y muy 
correcto el Joven Maní - e l de J e s ú s 
Araña , es de ese Liceo nuesiro, de 
sus c lubman m á s qopridos . 
Ante el odetor J u a n de la C r u a 
Escobar , C a t e d r á t i c o de nuestro I n s 
tituo hizo la p e t i c i ó n ei rendido ga-
l á n . 
Todos les s o n r í e a esos novios . 
Cuyo compromiso c á b e m e la sa -
t i s f a c c i ó n de ser el pr imero en dar 
a conocer. 
V á y a l e s a ellos a l par que a l a 
sociedad matancera l?, buena nue-
va, mi f e l l c i t c l ó n s i n c e r í s i m a . 
Wlld Lañe. 112. (K. Ambrose). $11.10 
$7.10; $4.70 Ben Franklln. 110. ( E . 
lUnz j t t l ) . $11.80; $6 10. Half Pint. 
( J , Callahnn). $6.10. 
Star Glr l 105. ( J . P o l í n ) . $14.20; 
$6.80; $4.10. Wlnnle O'Wynne, 105. 
( F . Stevens). $36.40: $11.90. Kirk-
(W. Ke l l ev ) . $7.40. 
corrieron: Hazy, Akbar, 
Chapnel y Lady Flnnell . 
N U E V A S E S C U E L A S 
S e g ú n nos i n f o r m ó el Ingeniero 
^fior Pablo U r q u í a g a . Jefe del N e g ó 
dado de Construcciones Civ les y MI 
litares, en breve c o m e n z a r á n las 
obras para la c o n s t r u c c i ó n de dos ca 
sas escuelas, una en C a l b a g u á n y 
otra en Zaza del Medio. 
Dichas escuelas s e r á n de azotea, 
con dos aulas y el costo de cada una 
asciende a la cant idad de diez mi l 
pesos, 
A L O S C O N T R A T I S T A S 
A los contratistas A , V a l d é s y Com-
pañía , se les ordena nuevamente re-
t irar los escombros y sobrantes de 
los materiales que se emplean en la 
r e c o n s t r u c c i ó n de las callles> 10 cual 
contribuye a iVÍLruiir los tragantes 
del a l cantar i l lado . 
SEN E F E C T O 
P o r r e s o l u c i ó n del Ingeniero Jefe 
(!e la Ciudad , quedan anulados todos 
(os permisos que fueron concedidos 
ton anterioridad a la r e c o n s t r u c c i ó n 
fle la soalles, para romper el p a v i -
pento y se hace públ co para general 
tonocimiento, que en lo sucesivo bo-
lamente se Hi i tor izará abrir las ca-
aes para hacer entronques, antes de 
iue sean r e p a r a d a s . 
% E ] brigadier general Mitchel l dijo 
m la C o m i s i ó n de a e r o n ú t ca de la Cá 
niara dp Representantes que el testi— 
Tionio de los oficiales del e j é r c i t o f\ 
d' l a mar ina e s t á n refrenados algu-i 
m veces y de manera indirecta por^ 
L disci'plina. 
T R E I N T A Y S E I S K 0 R A S S E P U L -
T A D 0 V I V O E N U N A C A V E R N A 
" P s i c o l o g í a de Bryon" , l e í d o por su tpecera caiireua. premio $1.000 ' ^ * u . 
autora la Interesante s e ñ o r i t a A I I - , 1 ^ " « ^5 J ^ ^ e de "a maestr 
cia "Mac C a r t y 





p u n z ó n y cuan mayor y m á s In-
re trata en el sem-
a a l leer los es-
Callahan) $3.60 crltos de sus Inteligentes a lumnos! 
( J . Stevens) 
E l doctor J u a n J . Remos , ilustre>$3.30. Frosty Boy, n i . ( E . Uenzetti).] Se ven en el au la de ia s e ñ o r i t a 
También corrieron: ü i s s Mazie y K e - . S!c^ar(jf algunos trabajos en guano, 
lltrnv/ri. 
a-Juo»burn entry. 
CU A S T A C A U R E B A . PRKMIO f l 500 
Coral Cables Handicap 
6 12 Purlouea. Tiempo 1.06 15 
G L A S G O W , K y , enero 3 1 . 
Apris ionados í u s - p i e s entre tone-
ladas de rocas desprendidas, tendi-
do sobre vria espesa capa de agua y 
fango, y atormentado por horribles 
dolores, el ciudadano F l o y d Col l ins , 
de 3 ^años* de edad, co-propietario 
de las Cuevas dt C r i s t a l cercanas 
a la Cueva del Mammouth de é s t a , 
b a i l á b a s e esta n.->che en impotente 
sltuac.ÓD a pesa»" de los esfuerzos 
de 200 hombres oue, trabajando en 
turnos continuos para salvarlo, lu -
chan dosde hace 36 horas , 
Co l l ins e m p e z ó ayer a p r i m e r a 
hora a explorar una nueva cueva 
pero o c u r r i ó un desprendimiento y 
q u e d ó sepultado v i v o . 
L a noche pasada d e s c u b r i ó s e su 
angustiosa s i tua/ . - ióa. Inmediatamen-
te, las cuadr igas de t r a b a j a d o r a 
empezaron a abr!" un t ú n e l que ya 
ef-ta noche se ha'l&ba a 4 pies de d s-
l a n c í a del I - f V I z cuando se vieron 
deten'dor fJft* la presencia de un du-
r í s i m o p e ñ a s c o . 
C a t e d r á t i c o de L i t e r a t u r a de nuestro 
Instituto, i i r o n u n c i ó u n bello dis-
curso . 
Y c e r r ó la velada una Marcha F i -
nal de la Banda de la Marina Na-
cional , mientras que la concurrencia 
era e s p l é n d i d a m e n t e obsequiada con' Braedalbane 
pastas y ponche. lu lÍBf¿) . - | í % ; i 
E l acto r e s u l t ó b r i l l a n t í s i m o y de ( J . Stevens). $6.60. 
ello puede sentirse orgul losa la So- También corrieron: Brlc«, F lnn L&e, 
c í e d a d de Conferenc ias . 
B u e n principio, a fe. 
Y A N O I N T E R E S A A H E N R Y 
F O R D E L N E G O C I O D E L O S R A -
P I D O S D E M U S C L E 
y Barney Google, 
D E T R O I T , Mica . , enero 31 
H e n r y F o r d Im hecho hoy en esta 
confeccionados por los ciegos. Son 
admirables y dotados de una s lmpá^ 
•lea de l icadeza . Y e s t á n en venta, 
i lector . 
i 
I E n un encerado esmpea nn m a p a 
c w i a i a K ^ V r ^ w Ü ^ C u b * en que hay escritos en ca-
26. (R. W i - ractere5i B r a m é l0S nombre8 de los 
lugares Importantes y s e ñ a l a d o s con 
conohita? los accidentes principales 
del rolieve g e o g r á f i c o de nuestro 
p a í s . i 
Y hay, ante todo, sitio y oportu-
nidad para la visita que debe^ ^a-
cer c u a n í o s quitaran— basta para 
ello q u e r e r — m e i o r a r l a actual mo-
d e s t í s i m a i n s t a l a c i ó n . 
Todo 1c aiobu, en fin, ñ o vale lo 
que el recuerdo de que pronto la Ins-
t i t u c i ó n " V a l e n t í n H a u y " cuente 
,con aquello que necesita 7 espera 
d« usted, lector . 
/ U N A C O M F A R S A 
P a r a el C a s i n o . ofrezca en la presente temporada la 
L a organiza una s e ñ o r i t a tan gen- culta sociedad h í s p a n a , 
t l l ' como Nena H a z a la l inda sobri- D a r é los nombres do las s e ñ o r i -
nita del Presidente de aquel la I n s - tas que forman ese ggrupo de Nena 
t l t u c i ó n spfio-r -̂-" (̂m'o M e n é n d e z . . H a z a . 
Comparsa n u m e r o s a . L o prometo a s í para las próxinv&s 
Que a s i s t i r á uioaod los bailes que "Matanceras" . 
E L B E A Ü B K t M E L í l j 
L a gran f i l m . i E n lujo, en arte , en elegancia, tle-
Se e x h i b i r á en el Teatro Velasco neel Beau B r u m e l l bien ganada fa-
el p r ó x i m o d ía siete s e g ú n anuncian ma en Cuba de ser la p e l í c u l a me-
los carteles del favorecido T e a t r o . I j o r que se ha ezhibido en sus T e a -
H a b l é ayer del "eau B r u m e l l ' . I t r o s . * 
C i n t a que ha hecho furor en l a ' L a s localidades pueden apartarse 
Habana y para conocer la cual hay desde hoy en la C o n t a d u r í a del T e a -
gran e s p e c t a c i ó n en esta c i u d a d . ¡ t ro "Ve lasco" . 
L A S R A . D E B Y R N E 
E l v i r a Miranda . 
S u f r i ó ayer una c a í d a , f r a c t u r á n -
dose un pie la dist inguida dama que 
goza en esta sociedad de tantos afec-
tos. 
Al cuidado de su asistencia e s t á 
el doctor Feder ico E s c o t o . 
T a n pronto se supo l a nueva en 
Matanzas, acudieron a aquel la resi-
dencia de la calle de 24 de Febro.ro 
y Bonifacio B y m e , numerosos ami-
gos de los esposos B y r n e - M l r a n d a , 
para interesarse por s u s a l u d . 
E l Cronista hace votos fervientes 
por el pronto restablecimiento de la 
Eeüora Mirando de B y r n e . 
QTUNTA C A R E K H A . P R m t l O $1,500 
TZio McA licter Hotel Handicap 
1 Milla y 60 Yardas. Tiempo: 1.48 1¡5 
Mlsalonary, 116. (M. Buxton). $5.40 
$3.30: $3.00. Corlnith, 120. ( I . Par-
k t ) . $3.00: $ » . 7 0 . Bai l Gee 100. ( F , 
Stevejia). $3.30. 
También corrieron: Cloister a Brun-
nell . 
L A U L T I M A N O T A 
P a r a una promesa . Intentar hoy s iquiera dar un refle-
L a de la r e l a c i ó n de las suntuosas , jo de esos actos, s e r í a tarea superior 
S E X T A CARRTKA. P R E M I O $1.000 
6 12 Furlones. Tiempo: 1.07 3 5 
Uproar, 111. ( I . Parke) . $14.80; 
fiestas de ayer en nuestra b a h í a y en 
el Cast i l lo de San Severlno. 
F i e s t a s que p r e s i d i ó e l i lustre P r i -
mer Magistrado de la N a c i ó n , doctor 
Alfredo Zayaa y Alfonso, coa todo 
su G a b i n e t e . 
a mi voluntad. 
¡ H a y tanto que e s c r i b i r sobre 
ellos! 
L o h a r é m a ñ a n a . 
Manolo J A R Q U I N . 
unas d e d a r a c i o m * r e a f i r m á n d o s e en ?<-90; l ' - K * . F ™ 1 * * c^ok' l08- t s . i 
eus manifestaciones anteriores de ^ í a S ) . ^ X . $ 3 1 0 ' 110- ( J - L A c u d a , 
que "YO no e s t á interesado sn ex- También corrieron: Minua. Oíd Broad- 06 109 • 
practicando a s í y en bien 
Jroa uc U3 '€^n luz" de Cuba }o que con 
ulotar la r iqueza natural de los rá- way LAdy Cholpe. Ponjol. Pat Casey ¡af lerto e v a n g ó l l . o a f i r m ó if rulen al 
pidos di- Muscle '. pero a ñ a d i ó que ^ 0 , a n e * South Breege. 1 decIr: "Haz^ al hombre feliz y lo 
es tá dispuesto a t-oopetar con el Go- s épt ima c a r r e r a , prfmio « i r r o l iarás bueno". 
blerno en la e x p l o t a c i ó n de los mis- a Milla y 70 Yardas, « e m p o 1.47 « * ] ¡ y es tan poquito lo que un ciego 
mos, c o n v i n i é n d o l o ? en una gran fá- glr Gienn tog. ( K Noe)t 115.90; necesita para sur feliz! Acuda us-
brica ó e ni tra .os dest inada a pro- f7 . l0; $4.30. Lanoll. 114. <T. Way- ted lector. Acuda pronto ' 
Dr . MacMMlan. 95. , D l o j se lo p a g a r á . 
¿OUIERE ÜD. DAR A CONOCER UN PEOD'JCTO NÜEVO? 
A N U N C I E L O E N E L 
ducir a bajo costo lob abonos q u í m i - ' ^ v j j i a í l l 'Jl ' C 
eos qur nece^iUn loa agricultores r a m ü ^ n /.orrier¿n: 
de N o r t e - a m é r i c a . 
Tlcker. J ickaon 
«•water Girl , Coeur D'Oor y Mystio. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
R . Oliveros. 
A K O X C T I I D I A R I O I A F e b r e r o 1 d e 1 9 2 5 P A G I N A V E I N T I U N A 
A U T O M O V I L I S M O Y A V I A C I O N i 
Por F E R N A N D O P E Z O I I T I Z . d i r e c t o » d « l " A U T O M O V I L D E C U B A * * 
LOS NUEVOS MODELOS "STUDEBAKER" DE 1 9 2 5 
E n t r e los ntrevos preciosos mode-, ble en vez de la n u e r a capota f i j a 
los de a u t o m ó v i l e s 1925 ocupa uno Studebaker , ea de esperar que las 
de loa primeros lugares los autonn>- ventajas de esta nueva y or ig inal 
vi les Studebacker , f á b r i c a , que capota s e r á n obvias para todos los 
hue-ga hablar de la seriedad y e l coinpradore.s. Cuando se sumini.stra 
c r é d i t o que por espacio de muchos ia capota plegable, las cortinas '.ate-
utos ha mantenido. ra les son "del tipo removible, mon-
I tadas en var i l las de acero para 
L O S N U E V O S M O D E L O S D U P L E X at ianzar las en su lugar y eliminfir 
S T U D E B A K E R i el af lojamiento. 
E l D ú p l e x - F a e t ó n y el Duplex-
Vn coche abierto que se convierto en Roadster sobre Chass i s Special &ix 
coche cerrado en cinco gegundos • j. y Standard Six, y e l D ú p l e x - F a e t ó n 
L o s nuevos a u t o m ó v i l e s Studeba-
k e r D ú p l e x - F a e t ó n y Duplex-Roadster 
Introducen una cual idad enteramen-
t* nueva en v e h í c u l o s a motor. E s -
ta cual idad consiste en que los due-
fios de tales coches que desean la 
v e n t i l a c i ó n y viveza del coche abier-
to, pueden a l a vez obtener e l con-
fort, l a p r o t e c c i ó n y aspecto-majes -
tuoso del coch<> cerrado. B a s t a lle-
var ia mano a las nuevas cort inas 
de rodil los de que va dotada l a ca-
pota f i ja Studebaker, para ba jar las 
y hacer a s í l a t r a n s f o r m a c i ó n desea-
da. " . i 
L a c o n s t r u c c i ó n de l a c a r r o c e r í a ! 
de los Studebaker D ú p l e x es d í f e r e n - 1 
le a la de todos los d e m á s tipos. L a | 
e s tructura de la capota o techo es 
de acero prensado y los m á s finos 
excelentes tej idos de cubrimiento . ' 
Una1 luz de techo es equipo de i luminado indirectamente por u n a 
norma en el S e d á n y Duplex -Fae - luz o c u l t a . 
t ó n B i g Six, y en el S e d á n Special j E l interruptor del encendido y l a 
Six. manec i l la de tiro del o b t u r á d o r del 
E n t r e los detalles del S e d á n B i g S f ' . ^ ^ i S ^ Í • J S S 2 t fb ler0 i „ . . 1 . , . _ . ae Instrumentos, a l lado de la co-Slx>y Special Six se cuenta un her ^ ^ ^ 
mos o florero de c n s t a l taLado . ¡ E n log modelos B i g s i x y , i 
L o s modelos cerrados B i g Six y ' coches cei rados Special glx hay una 
Special Six e s t á n provistos de nace- l á m p a r a con c o r d ó n de e x t e n s i ó n , ! 
ser de tocador, y juego para p e r í u - i e n el tablero de ins trumentos . 
madores. E n e l tablero de instrumentos v a 
L a a r m a z ó n y las secciones que dnn ^ nuevo motor B i g s i x — p l a n t a do fuerza en un idad; s i s tema de l u 
forma son de acero prensado, esto brlcaci6n p0r pres i5n; c i g ü e ñ a l t r a b a j a d oa m á q u i n a en todas las su-
incluye las dos secciones de cuarto^ perficieis. cojinetes principales excepcionalmente grandes y guarnecidos j r r e t e r a del campo 
a t ó r a l e s " desde el trente h a s t a . de bronce> E n e l B i x Six, ha" alcanzado cali-
, A, , I colocada una a trac t iva placa de for-
L a s c a r r o c e r í a s taene asideros de ^ oyaiada) para las inici¡üeB 
propietar io . 
Todos los modelos T a n provistos 
de faros nuevos y m á s hermosos . 
L a s luces laterales de estaciona-
miento son de nuevo d i s e ñ o . 
U n a ojeada a las i lustraciones a d -
juntas , revela a l instante la elegan-
c ia de este hermoso D ú p l e x . S u 
parte posterior de redondos contor-
•nos hace resa l tar s ü s r í t m i c a s l í n e a s 
jde marcado a trac t ivo , 
j Y su belleza de forma es Iguala-
¡ da en la e legancia y p e r f e c c i ó n de 
j sus detal les . E l amplio y profundo 
I c o j í n y el alto respaldo del asiento 
i e s t á n tapizados de c u e r o . E l t a -
b l e r o de instrumentos es de acaba-
do de noga l ; 
L a fuerzh del motor Special S i x 
con su funcionamiento silencioso y 
exento da trepidaciones, responde 
idealmente a todas la-? neces idades . 
H a y en é l fuerza de reserva para 
l a a c e l e r a c i ó n i n s t a n t á n e a y p a r a 
embestidas de velocidad por l a c a -
 l f   
a t r á s , l a s e c c i ó n del tren posterior 
y l a s dos secciones verticales do la 
parte de a t r á s . 
Seis l igeros arcos de acero solda-
nes e l é c t r i c a m e n t e a los cuartos la -
terales soportan el tejido del teono. 
tanto el exterior de cubrimiento co-
ico el inter ior de forro. E n ninguna 
parte de la capota de los nuevos mo-
delos D ú p l e x se usa tabla cubierta 
de papel o chapas de madera. 
L a capota se hace por l a Stude-
baker para a u t o m ó v i l e s Studeba-
ker . De consiguiente, sus l í n e a s "om-
blnan armoniosamente con las l inces 
sobre Chasais B i g Six, e s t á n equi-
pados con c a r r o c e r í a de nuevo tipo, 
originada por la Studebaker, la cual 
tiene capota que forma parte í n t e -
• dad en su m á s a l ta e x p r e s i ó n , fun-
portezuelas en e l inter ior 7 en ' J | c lonamlento e s p l é n d i d o , ' tamafijo 
exter ior . |conveniente, ampl io e spado y con 
E n todos los Modelos B i x S^S 7 for t . 
Special Six, a s i como en el C u p é de «Equipo extra se h a l l a r á en atmn-
gral con ¿a c a r r o c e r í a , y cortinas de jcinco asientos, e l S e d á n y l a B e r l i - dancia i l i m i t a d a . No hay nada m á s 
rodillos a prueba de las inclemcin-
Has del t iempo,' las cuales hacen po-
sible la t r a n s f o r m a c i ó n i n s t a n t á n e a 
de modelo abierto a modelo c e r r a -
do y v iceversa . No hay n i n g ú n otro 
a u t o m ó v i l en 'el mercado que tenga 
este tipo de c a r r o c e r í a . 
L a capota f i ja es equipo de nor-
ma, pero el comprador puede sacp^ 
de l a c a r r o c e r í a . T o d a l a c a r r o c e r í a ger en su lugar ¡a capota plegable, 
y l a capota const i tuyen u n a sola con cort inas laterales removiblsa. 
unidad. - I L a 8 l í n e a s de la c a r r o c e r í a de to-
L a s c o r t l n M de rodil los Studeba-! do3 los modelos son nuevas y, dis-
t intivas. ker son una I n n o v a c i ó n d is t inta y 
completamente nueva, introducida 
por pr imera vez por la Studebaker 
como u n a nueva cual idad de los Nuo 
vos Modelos D ú p l e x . L o s rodi l los 
•van montados uno l igeramente so-
L a s c a r r o c e r í a s de todos los mo-
delos e s t á n a menos a l tura del sue-
lo, í 
L a s capotas son m á s bajas. 
E n todos los coches hay parabr i -
bre el otro, de suerte que cuando ¡ ̂ a8 mejorados de una sola pieza, .na Standard Six, hay nuevos table- que comprar , 
se ba jan las cort inas é s t a s caen un» j E n todog ^ modelo8 " S1tmiais-jroa de Instrumentos de hermoso di- b l é n ha sido 
¡ t r a n l impiadores a u t o m á t i c o s de p a - i ^ ñ o . acabados de nogal amer icano , m á s fuerza y 
rabr i sa 
V i s t a de a r r i b a del nuevo chass is Special S ix . L o s robustos Largueros 
del bastidor e s t á n unidos por siete t r a v e s a ñ o s . E l engranaje de d irec -
c i ó n e s t á especialmente d i s e ñ a d o p a r a uso con n e u m á t i c o s "balloon". 
E l famoso motor tam 
mejorado . Tiene a ú n 
mejor funcionamiento 
E n los modelos D ú p l e x y C u p é - especialmente a a l tas ve loc idades . 
El" postigo de v e n t i l a c i ó n de nue- ' Roadster S tandard S i x son de € » - ¡ B I verdadero significado de todo 
l levar l a mano a la "ortl-] y , b l i é eg acclonaQ0 ¡ malte negro, acabado de raso ¡ esto lo p o d r á n aprec iar solameuta 
b a j a r l a y su je tar la bien j u s - » ' • instrumentos ba- los propietarios que hayan conducido 
en s u sitio en un abr i r y , D u p l e I y é l ' C u p ^ j o vidrio ovalado sobre un fondo el B l S Six ^ ™ " X * n por tanto sus 
sobre otra a modo de so lapa y dan 
p r o t e c c i ó n contra el viento y contra 
las Inclemencias del tiempo. 
Ba . í ta l l  
n a para 
c e r r a r de o j o s — y en otro Ins tame 
Be puede sol tar y a r r o l l a r h a c l é n - I 
dola desaparecer por completo. E n , 
< luco segundos convierte un coche i 
tíe cerrado en abierto y v ice-versa . 
Aunque el comprador puede ob 
tener l a acostumbrada capota plega-
i 
irírinrrirtffi 
G R A T I S A L O S Q U E 
S U F R E N D E H E R N i A l 
L a m a r a v i l l a de la é p o c a — l o usar 
actualmente miles de enfermos d? 
Hernia, comunmente l lamada que 
bradura o r e l a j a d u r a . 
L o s S T U A R T S A D H E S T V E P L A 
P A O - P A D 8 obtuvieron ( la medal la 
de oro en R o m a y Grand Pr ix en P a -
r í s , "Póngase en condiciones de desei 
r h a r su ant igua t o r t u r a . Cese de em j 
pobrecer su salud con esas bandas 
de acero y goma . L o s P L A P A O - P A D S 
•on tan suaves como el . terciopelo, 
f á c i l de ponerse y cuestan poco. No 
tienen trabi l las , hebillas o muelles J 
E s c r í b a n o s u n » tarjeta postal o 
lleno el c u p ó n adjunto y a vuelta do 
correo r e c i b i r á muestra de P L A P A O , 
junto con un libro do I n f o r m a c i ó n 
como regalo del 
E L X U E V O S T U D E B A K E R B E R L I N A B I G S I X D E 7 A S I E N T O S . 
( L a s c a r r o c e r í a s de berl ina t a m b i é n se sumin i s tran en chass ises Special 
Six y S t a n d a r d S i x ) 
Roadster Standard Six e s t á n tap iza - . plateado, que comprende, re lo j , de esquina opalinas y l u z de techo, 
dos de cuero l e g í t i m o . ' v e l o c í m e t r o , Indicador de l a preside: L a indiv idual idad de l a B e r l i n a 
E n todos los modelos cerrados , del aceite, indicador del nivel4 de la B i g Six so a c e n t ú a a ú n m á s por sus 
cual idades de funcionamiento . E s 
un coche especialmente d i s e ñ a d o , 
con grandes recursos de fuerza y, 
funcionamiento, parat responder aj 
todo requisito de servicio propio del 
un coche de siete as ientos . 
L a B e r l i n a sat isface admirable-
mente la demanda de aquellos que 
desean lo mejor en a u t o m ó v i l e s . 
E l asiento del conductor e s t á se-
j parado . del compartimento trasero 
por un tabique de vidrio con ven-
tanas c o r r e c i z a s . De ese modo con 
¡Ta B e r l i n a se tiene el mismo retiro 
Ique con una L i m o s i n a . m á s con una 
I ventani l la abierta hac ia el compar-
[tlmiento del conductor, ae puede 
conducir a voluntad por e l p r o p ! » 
t a ñ o igua l q,ue un S e d á n . 
L a B e r l i n a e s t á tapizada del me-
jor " m o h a i r " . E n t r e s u equipo se 
puede c i tar un neceser de tocador, 
a v í o s para fumadores, f lorero, lacea 
ElASTICIDAD-DURACION-RESISTENCIA 
H e a q u í l a s p r i n c i p a l e s y m á s 
i m p o r t a n t e s c u a l i d a c í e s q u e p o s e e 
e l e x c e l e n t e m a t e r j a l a c o r d o n a d o 
" S u p c r t w i s t " , 
D i c h o m a t e r i a l t i ene u n a res i s -
t e n c i a q u e s o b r e p a s a a l a d e c u a -
l e s q u i e r a o t r a s c u e r d a s n o r m a l e s . 
A u m e n t a a l a v e z l a f l e x i b i l i d a d 
d e l a s g o m a s n e u m á t i c a s " b a l e n ' * 
d e p a r e d e s l a t e r a l e s d e l g a d a s , d á n -
do le a l a r m a z ó n a q u e l l a res i s ten-
c i a q u e s ó l o se cons igue c o n go-
m a s h e c h a s c o n " S u p e r t w i s t " . 
" S u p e r t w i s t " , m a t e r i a l u s a d o 
e x c l u s i v a m e n t e p o r l a C o m p a ñ í n 
G o o d y e a r , p r o t e g e a las G o m a s 
N e u m á t i c a s G o o d y e a r " B a l ó n " 
c o n t r a las r o t u r a s y r e v e n t o n e s , 
o f r e c i e n d o a l a v e z a los a u t o m o -
v i l i s ta s l a m á s a b s o l u t a c o m o d i d a d 
y l a m á x i m a s u a v i d a d a l v i a j a r . 
GOODYEAR SiGNIFICA LARGA OURAC 
excepto el C u p é - R o a d s t e r , se usa ta-
p i c e r í a de "mohair" l e g í t i m o . 
E n loa Roadsters y en los C u p é -
Roadster Standard Six hay un nue-
, vo compartimiento para paquetes 
SeQpr Stuart , Con- I ^(.ir^f, HaI nsÍPntn 
eernlente a la hernlaT absolutamente " b 61 ab,euto gratis 
No le c o s t a r á nada hacer esta, 
prueba: por lo tanto, no e n v í e dine-
ro, s ó l o su d i r e c c i ó n , hoy. 
R e m i t a C u p ó n a Ion 
P A F L A O L A B O R A T O R I O S Jnc 
8361 S tnar t R ldg . St. Lou i s , Mo 
E . U . A . 
P o r u n a muestra de F l a p a o 
y ei l ibro del s e ñ o r Stnart , 
acerca d e l a c u r a c i ó n de las 
hernias , absolutamente g r a t i s . 
N O M B R E 
D I R E C C I O N 
L o s nuevos cojines y respaldos 
e s t á n colocados en p o s i c i ó n que a jus -
ta a l cuerpo. 
L a s ventanas de todos los mode-
los C u p é de 5 asientos, Vic tor ia , Se-
dan y B e r l i n a , l levan cortinas ae 
seda. 
L o s modelos B i g Six. los modelos 
cerrados Special Six, el S e d á n y el 
C u p é Standard Six de cinco asien-
to.-, e s t á n dotados de espejo retros-
cópico^ 
L o s modelos D ú p l e x - F a e t ó n y Se-
d á n e s t á n provistos "de descangapia 
y portamantas . 
L o s modelos cerrados do. cinco y 
de siete asientos, y el V ic tor ia Spe-
7r^- . . clai Six, van provistos de luc^s de 
- ^ o i ' j 03qUina para ]a lectura. 
gasol ina y a m p e r í m e t r o , en 
los modelos. 
E l grupo de Instrumentos 
todos grandes n e u m á t i c o s " b a i l ó n " , las 
ruedas de madera a l n a t u r a l , 7 e l 
e s t á radiador niquelado de vivo l u s t r e . 
e i m c o c h e mm w d o s l i t r o s 
P r i m e r p r e m i o , 1 9 2 4 : , 
C a r r e r a d e 1 . 0 0 0 mi l las e n los A l p e s a u ^ h a i i a n o ? . 
P r a n e r p e r n i o d e r e g u ¡ a r i d ? . d , 1 9 2 4 . 
C a r r e r a d e 8 5 0 m i l l a s e n ios A l p e s suizo.;. 
f 
f»e d e s e a n r e p r e s e n t a n t e s e x c l u s i v e ! 
S o l a m e n t e se c o n s i d e r a r á n o f e r t a s d e c a s a s p r o f e s i o n a l e s d e p r i m e r o r d e n que y a p o -
s e a n l a o r g a n i z a c i ó n n e c e s a r i a . 
5 0 C . AmmMA AUTOMOBILIANSALDO 
C a s d l a P ó s t a l e 4 5 2 T U R I N , I T A L I A 
E L N U E V O S T U D E B A K E R D U P L E X - F A E T O N 
A S I E N T O S 
B I G S I X , D E 
M A G N A V O X 
T I P O " V 
n C u b a Estados L" nidos. 
L a s ventajas sou: 
1— L a mi tad de la capacidad 
i n t e r n a . 
2 — Alta a m p l i f i c a c i ó n . 
3 — F i l a m e n t o de larga vida 
i—Menos corriente en e l f i la-
mento. 2 d é c i m o s de Amp 
^—Menos ru idos . 
6—Se hace la s i n t o n i z a c i ó n 
mas precisa y selecta y la 
r e p r o d u c c i ó n m á s c lara • 
| - I M K l U L I I > O l í i v S 
E l e d r i c a i E q a i p m e n t 
C o m v a n y o f C u b a 
ÍANO X o 39 . H A B A N A s 
H X K K 
X X X X 
V U L G A R I Z A C I O N E S T E C N I C A S 
L A R E S I S T E N C I A D E L A I R E Y E L P E R -
F I L A D O D E L O S C O C H E S 
S I E T E i nadas a d i s m i n u i r aquel la , hasta l a la velocidad, a d e m á s de a l g ú n 5tro sus l í n e a s generales v que represeu-
j s i s t e m a t i z a c i ó n de s u estudio no se factor menos importante . tan una gran resistencia 
¡ l o g r a r o n resultados precisos Que pu-1 L a res is tencia que opone el a ire snnnmroTT,^ ™ - % ' t 
" " " " ^ V d i e r a n s e r v i r de base f irme p a r a una j a todo cuerpo en movimleoto es tan- r a h r i « í « ^ Jemp ' Un pa ' 
a p i i e a c i ó n rac ional de dichos estu- to mayor cuanto m á s grande es l a i M r ^ T qa . Un í"611"0 Ü'J 
superf ic ie perpendicular a l movnmien ^ L d 0 a l tUra ' 
to de dicho cuerpo . ¡ w m ^ t ^ 1 ? - A u n a ve-
loeidad de <2 k i l ó m e t r o s por hora , 
pjr r r r t r i r T n i r v T v u este Parabr i sa ret ta m á s de dos ca-
y no podiendo pract icar e l estudio I ^ w ^ r x ^ j x ^ x r . i \ | ballos de la potencia del motor, 
de sus leyes de m a n e r a sastistacto-1 L a ley general se e n u n c i a con l a ¡ c o m o . s e g ú n la f ó r m u l a m á s a r r i b a 
i l  i s 
dios . 
I L a a e r o d i n á m i c a se puede l e c i r 
que n a c i ó con la n a v e g a c i ó n a é r e a . 
r í a en todas las condiciones, surgie- i f ó r m u l a 
ron las experiencias de laboratorio . R — K S V 2 
E l dispositivo tipo para estas ex- L _ . „ . . „ , ' 
1 en l a cual R es l a res is tencia; S la E n los primeros tiempos del auto- periencias . en principio, es el idea-
de l a " s e c c i ó n maestra" , o sea la 
é f 
m ó v i l los constructores s ó l o se preo- do por E l f f e l . conocido genera lmen- . fi . 
cupaban, para aumentar la velocidadj te con el nombre de " t ú n e l " . Se com | cu¿rDO * 
de los coches, de aumentar l a po^en pone de u n a vasta c á m a r a provis ta ! 
cia del motor, bien por perfecciona- en uno de sus extremos de un poten' - „ 
mientoe m e c á n i c o s , bien por a u m e n te venti lador que asp ira e l a i r e y l o ' - velocidad en metros por segun-
de área m á x i m a que 
presenta a l movimiento ex 
presada en metros cuadrados; V 2 
apuntada se puede admit ir prac: i -
CMttente que l a resistencia (es direc-
tamente proporcional al cuadrado de 
l a velocidad, se c o m p r e n d e r á como 
en los coches destinados a desarro-
l lar altos promedios h á y que vlgi-
l a r hasta los m á s nimios detallas 
Pero a l entrar en r e g l a m e n t a c i ó n locidad que el experimentador desea; I h!. ^ i ^ í ^ 3 - , ^ 6 1 mÓVÍ1' 8 U P o n i ^ -- - x — — «t—• • i do que nos hal lamos en una a t m ó s -
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nc^ establecidos e m p í r e a m e n t e . J t í 
n o r m a l ,en cuanto a presiCli sentaoan formas que "cortaban" -1 
a una temperatura m e d i a . ¡ a i r e , como se d e c í a vulgarmente 
m Pero la e x p e r i m e n t a c i ó n probó so* 
del motor, mejorando su rendimien- puje del a i re sobre e l cuerpo ensa-1 t ^ ^ ^ F ^ ^ Í 1 ; 1 ^ P A C - , bradajnente que no radicaba a q u í e í 
to m e c á n i c o . A las carreras se de- y a d o . lxJn «*^1S»TE.NCIA D E L A I R E quid de la c u e s t i ó n . E l a ire , fluido 
be, pues, el perfeccionamiento del „ _ De los ensavos hectios oí "t-r, comPresiblg, no es de d i f í c i l uptip 
U n a vez conseguido ¿ssto. v in ieron 5 S S ¿ 5 * a L^™P , *? ímp<>- modelos reducidos, resultaba o n f i M n la a l avance no era precisamente 
los estudios sobre cuestiones que oibilidad" de experimentar sobre mo- _ . f : „ . L _ ^,._8:.rcsultaDa 9ue 61 el í r a b a i o a , , , HlZ??1*^*1? 
2 j _ d é l o s de 
de aeroplai 
b a j a , pues, 
d é l o s reducidos, y con los menores i ̂ " J " , 1 1 1 1 1 ^ 1 1 mo(l0' PU6S d« ^ 
detalles reproducidos exartampntp , ̂ PeTlen( , ias r igurosamente compro 
; oadae. se deduce que cerca de tres ^ ' i A — ~ " 
. c u a r t a s partes de la potencia d ° l • • Un caPricho' sino del con. 
l e í a n los efectos de l a resistencia que d a r en re sumen . ' ' " * j J n o t o r se deben emplear en vencer I T ^ T ^ l 0 ' l a _ P r á c t i c a 
ei a ire opone a todo cuerpo en m o r i - L a m n t ^ i * .1 — j l a res is tencia del a i r e . De dos 
Porma como resbalan por «aclaua 1» • ;n;ento. f a eete conoclml 
"rrC.rfí4'. % ^ l n " ^ l , H c ¿ r T . i ' ' v"'™ se subordinaron a l 8 , 
las carreras de a u t o m ó v i l e s , l i m i - en el otro extremo del t ú n e l se co-
lando la potencia del motor. loe loca el objeto cuya res is tencia a l a i -
constructores aguzaron l a invent iva re se quiere conocer, y por medio 
a fin de conseguir un mejor r é g i m e n de un d i n a m ó m e t r o se mide el em 
hasta entonces no hablan l lamado 
gran cosa la a t e n c i ó n y e n t r é ollas 
la de la res is tencia a a ire y mane-
r a de d i sminu ir la lo mas posible . 
L A R E S I S T E X C X l D E L A I R E 
Aunque e m p í r i c a m e n t e , ae cono-
enores | 
reproducidos exactamente . 
De esta m a n e r a se han formulado 
leyes f í s i c a s precisas, que vamos 
resistencia 
de c a r r o c e r í a romas por d e b u t e y 
aplastadas en s u parte posterior, n i 
n ó , de que esta forma aguda a v a d a -
ba a la r e u n i ó n de los filetes d.-
ro encima de l a c a r r o c e r í a no I 
duciendo remolinos y por i0 £ai , .y 
(Contiaúa t a p^siiia vciutirtu" 
W T N A V F F m D O S 
AWU A L 1 1 1 
D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 1 d e 1 9 Z b 
A . U T O ' M O V I L I S M O Y A V I A C I O N 
F o * P E R H A N O O L ĵ PEZ O R T I 2 . Director d» i " A U T O M O V I l C E CUBA' 
LA GOODYEAR ZEPPEUN CO. CONSTRUIRA 
E l DIRIGIBLE MAS GRANDE DEL 
Antes de entrar on detalles sobre 
los problemas del d i s e ñ o eu la cons-
t r u c c i ó n de ifna nave r í g i d a con ca-
pacidad para cinco millones de pies 
c ú b i c o s , v e n d r í a bien el dar a cono-
cer el por q u é de nuestros planes 
en construir tal n a v e . 
E l Shenandoah con una capaci-
dad de 2.115,000 pies c ú b i c o s de gas 
puede, d e t e n i é n d o s e unas veces pa-
r a abastecerse de combustible, .hacer 
u n v iaje de 9,000 mi l las alrededor 
-de los E s t a d o s Unidos y r e g r e s a r . 
E l Z R - 3 , o L o s Angeles , v o l ó desde 
l a parte central de E u r o p a a t r a v é s 
del A t l á n t i c o hasta " L a k e h u r s t , N . 
• J . " para ser entregado a la M a r i -
na de los Es tados ' Unidos, un v iaje 
de m á s de 5,000 mil las , s í e n d 0 U 
jornada m á s grande s in hacer Du-
r a d a l levada a cabo por un v e h í c u -
lo hecho por el hombre . 
¿ P o r q u é no d e b i é r a m o s estar con-
tenroa con é s t o Por el presente y se-
guir mejorando en todo lo posible 
lo que a t a ñ e a esta nueva nave a é -
-rea , en vez do proyectar una el do-
ble m á s grande? 
L o m á s importante es que la nave 
a é r e a alcance su maytjr grado de 
eficiencia en sus m á s grandes unida-
^des. Mientras m á s grande, mayor 
*Berá su poder de s u s p e n s i ó n (capa-
cidad para c a r g a r ) en p r o p o r c i ó n 
a l t a m a ñ o . 
L a s pr imeras naves a é r e a s cons-
• truidas por el Conde Z e p p e l í n po-
•dían l levar solamente de diez al vein-
te por ciento de s u . peso como car- i 
.ga o pasajeros . E l Z R - 3 puede lle-
v a r el 50 ó 60 por ciento, 
r. De otra manera , el ZR-IT inflado 
con gas y bajo una temperatura nor-
r i a } , y condiciones de p r e s i ó n , pesa-
b a cuando v a c í o 45 toneladas, pero 
'pudo levantar un total de 90 tone-
l a d a s , siendo distr ibuidas entre l a 
gran cantidad de combustible nece-. 
Bilado para un viaje s in escala, acui-
te y agua, t r i p u l a c i ó n , e tc . 
E l Z R - 3 s a l i ó de F r i e d r i c h s h a f e n 
'con 29 toneladas de gasolina como 
combust ible . U n poco menos de 
toneladas fueron gastadas en el v ia -
. je de 5,000 m i l l a s . 
I U n a nave el doble m á s grande que 
e\ Z R - 3 no n e c e s i t a r í a doble cant i -
dad de combustible o t r i p u l a c i ó n , y 
t e n d r á un considorable porcentaje 
•do espacio mucho m á s grande para 
[pasajeros , correspondencia, e tc . 
I Upa nave de diez mil lones de pies 
c ú b i c o s podría l l e v a t u n a mayor pro-
. poic ionada c a n t l d a * de carga, que 
una nave de 5 millones de pies, y 
p o d r í a volar alrededor del mundo 
en un vuelo « in eifcala, — p o d r í a ha 
.cerlo en cualquier d i r e c c i ó n — alre-
dedor del E c u a d o r o alrededor de 
loa F o l o s . 
De cualquier modo es muy l ó g i c o 
e l empezar primero por el t a m a ñ o 
intermedio de una nave de cinco mi-
llones de pies c ú b i c o s y conocer sus 
p r o b i e n a s antes de d^r el s iguien-
te paso . 
A i proyectar el d i s e ñ o de la nave 
de cinco a seis millones de pies c ú -
bicos, estamos a f r o n t á n d o n o s con 
u n problema nuevo . E s t a nave s e r á 
e l doble m á s grande que cualquiera 
que se haya construido (no obstan-
te la G r a n B r e t a ñ a ha cerrado con-
tratos por dos naves de cinco m Alo-
nes de píps c ú b i c o s , d i s e ñ á n d o l o s pa-
r a un contacto m á s r á p i d o con sus 
posesiones m a r afuera con una pro-
yectada ruta de Ing la terra a Mal ta , 
P o r p . W . L I T C H F I E L D 
Í V l c e n r e s U l e n t e y Director G e n e r a l de "The Goodyear Zep-
p e l í n Corporat ion") 
E l zeppclln " L o s Ange les" <Z R 3 ) 
entonces a M e s o p o í a m l a , a la I n d i a , dar a c o n t i n u a c i ó n las c a r a c t e r í s t í -
los Es trechos y A u s t r a l i a » . a s de d icha nave, aproxlmadamon-
E n proyectar el d i s e ñ o de una n a - j * e » 
ve, hay que tomar en cuenta mu-1 L a capacidad de los sacos de gas, 
chas consideraciones. De l uso que s e r á de unos cinco a sejg mil lones 
se le qu iera dar a é s t a depende mu 
cho el d i s e ñ o de la m i s m a . 
Si la nave es para el comercio y 
^ a j e de 6,000 a 8.000 m i l l a s . 
¿ Q u é aspecto t e n d r á la n a r e ? 
Si se d i s e ñ a para transporte a 
t r a v é s de los mares como nave co-
merc ia l , tomando el l u g a r de los 
barcos y dand0 un servic io de dos 
d í a s entre Nueva Y o r k y Londros 
para todos aquellos pasajeros para 
quienes el tiempo e3 m u y importan-
te y los cuales v i a j a r í a n m á s s i les 
fuera posible hacer ida y vuelta en 
una semana o diez d í a s ; nosotros 
podemos imaginarnos una barqui l la 
para pasajeros , a lo largo de l a qul-
l l la con una cubierta pr inc ipa l con 
s i l las p l e g a d i z a » , camas conforta-
bles, servicio de comedor, b a ñ o s de 
ducha y todo lo que es ^ nenecasrio 
para hacer de ello un v ia je de io 
m á s c ó m o d o sin dif icultades de nin-
guna c lase . 
Muchas han sido las p r e s í u n t a s 
acerca de c u á l s e r á el costo del v i a -
j e . Miles de v ia jes fueron hechos 
por Zeppellnes a t r a v é s de E u r o p a 
antes de la guerra y por tres o cua-
tro meses d e s p u é s que e m p e z ó é s -
ta hasta que dichas operaciones fue-
r o n suspendidas por la O o m l a l ó n 
A l i a d a , y durante ese tiempo v iaja-
ron unos 35.000 pasajeros s in la 
m á s l lger* dificultad E l Bodensee 
hizo v ia jes regulares de la frontera 
de Suiza a B e r l í n y ocasionalmente | 
a Es toco lmo d e s p u é s de l a guerra j 
bajo toda clase de condiciones a t - , 
m o s f é r i c a s y a los mismos precios! 
de transporte ' por t r e n . 
D e s p u é s de todo no creo que h a - ! 
y a a lguien hoy en día que pueda; 
en forma alguna d ú c u t i r sobre e l ! 
costo de v i a j a r en dichas naves, de-j 
bido a que la experiencia hasta boyi 
en d'a es muy l i m i t a d a . | 
L o que se puede decir es que los) 
de pies c ú b i c o s . 
B l Shenandoah tiene 680 pies de 
argo y 7.S de d i á m e t r o . E l Z R - 3 o 
e s t á construida para hacer viajes L o s Angeles , algo m á s corto y an-'zeppellnes ofrecen hoy e n d í a una> 
rápido^, entonces algo del cargamen- cho, tiene 660 pies de largo y u n a | n u e v a y m á s r á p i d a m a n e r a dei 
to puede ser sacr i f icado. S i prime- a l tura de 1 0 1 . 6 pies . E s t o da u n ^ r a n s p o r t e de larga d is tancia , y que' 
rameute se construye para el trans- indio de delgadez a l Shenandoah x^elel futuro ofrece muy i l i t e r e s a n í e s 
porte y la diferencia de 10 ó 15 mi - 8 . 7 , o s é a n s e 8 . 7 veces tan largo adelantos . L03 E s t a d o s Unidos pue-
llas de velocidad por hora no es como su d i á m e t r o . E l radio de l jden contar hoy en d í a con la expe-
de gran importancia , los ingenieros 2 R - 3 es aproximadamente de 7 . l í . 1rjencla de c o n s t r u c c i ó n y o p e r a c i ó n 
tl«:ner que tomar esto en cuenta pa-^ ^ proyectada nave de cinco mUlo-,( le zeppelines obtenida durante 26 j 
ra hacer su t r a b a j o . §1 la nave e s t á ' p e s de ple8 c ú b i c o s puede tener una B-fioa. E l l a t len^ las ventajas de losi 
des gnada pt-ra v i a i a r sobre la t ie- ' longitud de 860 a 930 ptes. el d i á - m é t o d o s de f a b r l c a c t ó n americanoa, | 
r r a , wipor gamos entre los dos ocea- .metro m á s grande de unoe 115 a ^ temperamento, recursos y acorné* i 
nos, la a l tura que debe ser a l c a n z a - ' i ? 0 nies. una a l tura total, o s é a - timlento de los mismos, m á s e l ihe | 
da, la parte superior de la nave to- se tomando en c o n s i d e r a c i ó n la bar- de tener un gran continente y j 
mn parte muy interesante en ello, cni i te controladora, de m í o s diez ¿o* Inmensos o c é a n o s en donde ope-
'Supongymos que la nav^ venga de pies m á s alta, y con un p e q u e ñ o T a - | r a r 8ln molestar a n a d i e , 
s u v l f j e de regreso do L o s Auge- dio de 7 . 5 . Que faltan por r e s o l v w plertoa! 
les para New Y o r k con combusti-j V a m o s ahora a ca lcu lar la maqui- problemas y vencer c iertas dlflcul-1 
Mo, tiene que pasar este peso n i á x ) - ; n a l i a necesaria para esta nave, co- tades es solamente un e s t í m u l o p a - ¡ 
mo por las M o n t a ñ a s Rocal losas , y | m c de u ñ ó , , 4,000 caballos de fuer- r a A m é r i c a el proseguir a ganar pa* 
en ias m á s altas altitudes la pre- za tomando en c o m p a r a c i ó n los mi l r a este p a í s las mejores ventajas 
sió7i del a ire es menor y la tempe- quinientos caballos de fuerza del a e r e o n á u t i c a B y a sea en é l sentido j 
r a t v r a m á s b a j a , afectando ambas shenandoah y dos m i l del Z R - 3 . .comercial c- de defensa, 
cosas la fuerza de s u s p e n s i ó n del , una maquinar ia de esta clase. | Y a sea los problemas que se nos 
gas . [una nav^ debiera desarrol lar una presenten ellos p o d r á n s er resueltos 
SI l a nave e s t á d i s e ñ a d a para for-!velocidad de 80 a 85 mi l las por ho- si tomamos la» ventajas que nos 
mar parte de l a escuadra , hac iendo-ra , y v iajando a una velocidad má-1 presenta 'este p a í s , ayudados con 
cortjoa pero r á p ' d o s viajes , t e n d r á x ima , l levando todo e l combustible m.etra f é y d e t e r m i n a c i ó n 
L o s O f i c í a l e s de " T h e Goodyear 
T i r e & Rubber C o . " quienes toma-
otros requerimientos distintos a la posible para su consumo, pasajeros , 
de una n a v e g u e .?ea ( 'est irada pa.-a carga , correspondencia y otras co-
t í t .nusportt cié pasajeros, corres- sas; no debiera tener dif icultad a l - r o n los derechos del Z e p p e l í n para 
poiidennia, carga y otras cosas s imi- guna en hacer un v i a j e de unas seis Norte A m é r i c a , s e r v i r á n a la nueva 
lares, s in hacer escala a l g u n a . mi l mi l las sin hacer escala a lguna , subs id iar ia " T h e Goodyear Z e p p e l í n 
L o s prin-eros pasos para construir Sí la nave se l l eva a una velocidad Corporat ion" incluyendo á E . O . 
una nave d eeista especie, es el sa- de 75 mi l las por hora , p o d r í a reco- w i i m e r , presidente de l a Direc t iva , 
ber las rutas y fines a que esta na- r r e r una dis tancia de 8,000 mi l las y o . m. Stadelman, pres idente . B . 
ve s e r á sujeta , para d e s p u é s hacer s in hacer escala a lguna , o s é a s e una a . L e h m a n anter iormente de l a 
el d i s e ñ o de la m i s m a . tercera parte de l a dis tancia a i r e - ¡ C o m p a ñ í a Z e p p e l í n en P r l e d r l c h s -
De todos modos tenemos que re- dedor del m u n d o . ihafen, y pr imer oficial en e l v ia je 
conocer el Interes p ú b l i c o en la C o n ' respecto a l cargamento pue- t r a s a t l á n t i c o en el Z R - 3 ; y doctor 
"Goodyear Z e p p e l í n Corporat ion" do l l evar poco m á s o menos unos K a r t Arns te ln , Ingeniero Jefe de l a 
por tomar los primeros p a s o á en 50 a 125 pasajeros, de tres a seis pr imera C o m p a ñ í a Z e p p e l í n , y f a - ' 
construir el pr imer super z e p p e l í n toneladas de correspondencia y has- bricaute del Z R - 3 y de unos 100 ze-
americano, y posiblemente podremos ta 12 toneladas de carga , en e8te;ppellnes, t o m a r á cargo de la V lce -
'presidencia de la C o m p a ñ í a . 
E l doctor Hugo B c k e n e r , pr inc i -
pal de l a Z e p p e l í n y comandante del 
Z R - 3 en s u viaje de entrega, s e r á 
miembro de la J u n t a de Directores 
de l a Goodyear Z e p p e l í n , siendo l a 
presencia de estos tres cabal leros se-
guridad absoluta de que la expe-
r iencia en la f a b r i c a c i ó n de Zeppe-
Hnes e s t a r á a la d i s p o s i c i ó n de los 
E s t a d o s U n i d o s . 
" D E L S A L O N E X P O S I C I O N D E N E W , Y O R K " 
E l nuevo tipo Chandler presentado en l a E x p o s i c i ó n de í i e w Y o r k , E s e l " T o n r l n g Sport" 5 pasajeros 
d i s t i n g u i é n d o s e por la moldura r e c t a a todo lo largo de la c a r r o c e r í a , por sn parabr i sa de una h o j a , para-
brisas laterales y una nueva forma de montaje del c o j í n delantero p a r a m a y o r confort . S u color es un 
tono gris verdoso con acabado D u c o . 
L A F U E R Z A 
d e l c o j i n e t e d e b o l a s S K P n o e s t á 
s o l a m e n t e e n s u n o t a b l e y a d m i r a b l e 
c o n s t r u c c i ó n , s i n o t a m b i é n e n t o d o s l o s 
d e t a l l e s d e l c o j i n e t e , c o m o a s i m i s m o e n 
la s b o l a s , c u y a p r e c i s i ó n y r e s i s t e n c i a 
r e p r e s e n t a n l o m á s p e r f e c t o q u e l a 
i n d u s t r i a d e h o y o u e d e p r o d u c i r 
C O M P A Ñ I A S K P D E C U B A , o r e i l l y 2 ^ - h a b a n a . 
E l A U M E N T O D E L 
A U T O M O V I L 
Desde e l momento que se i n T « n - [ 
t ó la m á q u i n a de vapor, se t r a t ó de | 
construir v e h í c u l o s que se moviesen 
gracias a l mismo pr inc ip io; y a s i 
Stephenson h a l l ó la s o l u c i ó n en l a 
locomotora sobre carr i les , otros 
construyeron coches a modo de d i -
l igencias, en los que la m a q u i n a r i a 
h a b í a substituido a los caballos, pa -
r a m a r c h a r por c a r r e t e r a s . . 
Pero entonces, el ensayo prema-
turo, porque ni la m á q u i n a de vapor 
m i s m a era lo indispensablemente 
perfecta, n i las industr ias m e t a l ú r - i 
gicas y m e c á n i c a s rud imentar ias de I 
aque l tiempo p o d í a n proporc ionar ' 
los d e m á s elementos complementa-1 
r í o s del coche a u t o m ó v i l . i 
Hubo de pasar cerca de un siglo 
has ta que el motor de c o m b u s t i ó n 
interna a p a r e c i ó y se p e r f e c c i o n ó a l 
punto de ser utilizado en las duras 
condiciones en que t r a b a j a en u n 
a u t o m ó v i l . 
Mientras tanto, l a e lectr ic idad 
h a b í a nacido y «e h a b í a desarro l la -
do en condiciones de poderse em-
plear en la t r a c c i ó n . 
Nos e n c o n t r á b a m o s , pues, con tres 
medios para obtener el movimien-
to de los v e h í c u l o s a u t o m ó v i l e s . L a 
m á q u i n a de vapor, el motor de com-
b u s t i ó n Interna y la e lectr ic idad a l -
macenada en acumuladores , y, de 
hecho, existen a u t o m ó v i l e s y camio-
nes movidos por los tres procedi-
mientos; pero, por razones que a q u í 
no nos interesan, lo cierto es q ü e l a 
preponderancia casi u i í i v e r s a l ha s i -
do del vehíc ir lo accionado con motor 
de c o m b u s t i ó n interna, o m á s exac-
tamente, de e x p l o s i ó n , que ut i l i za 
como combustible l a gaso l ina . 
De esta suerte, el p e t r ó l e o , padre i 
de l a gasolina, que tuvo una c ierta i 
¡ Q Ü E N O S E D M , A P 0 L 0 N K ) ! 
¡ E S T A S H E C H O U N H A B I T A N T E ! 
C O n P M T E Ü N " E S T R E L L A " Y T E L L O V E R A N I A S P E S E T A S . 
j & l a u t o m u n d i d 
M O D E L O 1 9 2 5 
S u n u e v o m o l o r C o m i n e n l c j r e s c o n s i d e f a d o p o r l o s e x p e r f o s c o m o 
e l 4 c i l i n d r o s m a s e f i c i e n t e c^ue s e F c i b n c a c i c u a l c j u i e r p r e c i o . 
s z e o s s e o 
T I P O S P O R T . 
J . U L L O A y O 
PASEO DE MARTI (PRADO) 3.5y7-TELS.M7'952-SERVI C I O Y R E P u E S T O S t C A R C E L (9 
T I P O S T A N D A R D 




E l N u e v o F a e t ó n - D u p l c t S í u d c b a k e r B i g Six de 7 Pataferot, 
En 30 Segundos— 
pnede converarse d Fae-
tón Dúplex en coche ce-
rnido, y viceversa, snnpk-
tnenxe bajando los cierres 
laterales de rodillo, sin 
salir del coche. Esta co 
raaerisaca es exclusiva, dé 
Studebaker. 
F A B R I C A N T E S 
v 
D E 
T 3 E L L E Z A d i s t i n t i v a c a r a c t e r i z a c a d a p a r t e d e l o s m í e * 
v o s a u t o m ó v i l e s S t u d e b a k e r . £ 1 r a d i a d o r a l t o n i q u e » 
l a d o , c u b i e r t a r e c t a d e l m o t o r y p a r á l e n l o s a n c h o s , h a c e n 
i n c o n t r a s t e b e l l í s i m o c o n l a s e l e g a n t e s l í n e a s d e l a c a r r o 
: e r L a , y e l a s p e c t o d e r o b u s t e z d e s u s n e u m a t i c o s " b a l l o o n " . 
^HE STUPEBAKERCOPORATIOW OF AMERICA, Soatti Bend, JndJanM, E. 17. A. 
Los modeíoo mhmrto* paedm oquípmne coa ompot* ptafmdimm mn iu£mr de U DvpJax 
W I L U A M A . C A M P B E L L I n c 
P r e s i d e n t e Z a y a s 2 y 4 , H a b a n a . - C u b a 
V E H I C U L O S D E C A L I D A D P O R 7 3 A ^ O S 
importanc ia a mediados del Islglo 
pasado, cuando se empleaba p a r a , 
a lumbrado, ha pasado a tenerla pre-
ponderante, pr imordia l , cuando ha j 
venido a ser el al imento, por el mo-
mento indispensable, de los millonea 
de a u t o m ó v i l e s que pu lu lan sobre 
las carreteras de todos los p a í s e s ; 
de los modernos buques de guerra, y 
de cuantos aeroplanos c iv i les j m i -
l i tares surcan los a ires . L a p o l í t i c a 
del p e t r ó l e o es uno de loa peones 
m á s importantes en el tablero de las 
relaciones internacionales , y el dis-
poner o no de p e t r ó l e o constituye 
hoy para un p a í s uno de los pi lares 
de au independencia . 
Pero y a sea porque las existencias 
de p e t r ó l e o , probablemente de o r í 
gen an imal y p r e h i s t ó r i c o , se s u o o 
nen l imitadas y p r ó x i m a s a a g o t a r 
se, o sea porque h a y p a í s e s c u y 
subsuelo no disuone de tales r e c u t 
sos, lo positivo es que se t r a b a j i 
con ahinco en la busca de c o m b u a 
(Continúa en la página v e i n t l r é s ) 
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A U T O M O V I L I S M O Y A V I A C l O N i 
P e r F c R N A N O O L j F I Z O R T I Z , Oirsoter d « l • • A U T O M O V I L D C CUtfA1 
£ L ALIMENTO DEL AVTOMOVIL 
(Vene de la página ve int idós ) 
tibies sean l í q u i d o s como la gasoli-
na, o * s ó l i d o s o gaseosos, que pue-
dan subst i tuir a esta en los motores 
de los v e h í c u l o s m e c á n i c o s . 
Tocante a E s p a ñ a , en diversas 
ocasiones se c r e y ó encontrar indi - ; 
clo8 de yacimientos de p e t r ó l e o , y 
especialmente en la provincia de C¡i- | 
diz so hic ieron sondeos de a lguna j 
importanc ia ; pero se a c a b ó l a p a - ¡ 
c iencia de los exploradores o el di-1 
ñ e r o antes de obtener el anhelado I 
l í q u i d o . A h o r a h a n vuelto a in i c iar - j 
ee en la P e n í n s u l a sondeos de esta i 
clase, y hay tres o cuatro Sociedades | 
que e s t á n trabajando en t ierras del 
N a v a r r a , Vascongadas y A r a g ó n . 
Cuál s e r á el resultado, es d i f í c i l ase- ' 
gurar lo; m á s si realmente los yac i - l 
mientes corresponden a ensenadas i 
del que f u é mar t r i á s i c o , en. E s p a ñ a ¡ 
h a b r á r a z ó n para tener esperanzas, 
pues toda» nuestra r e g i ó n orienta!, 
do norte a sur , c o n s t i t u y ó l í m i t e s 
de dicho m a r . Tengamos o no inte-
reses en las mencionadas Sociedades 
investigadoras, debemos desear to-
dos, como automovil istas y como es-
p a ñ o l e s , quo consigan uu buen é x i t o 
eü sus sondeos. 
Pero se obtenga o no p e t r ó l e o , 
s iempre queda en pie el futuro ago-
tamiento de los manantiales , y as í . 
é i de prevenidos tratar desde aho-
ra de obtener el aprovechamiento 
de otra clase de combustibles. E n -
tre los l í q u i d o s que pueden emplear-
se, y se ut i l izan ya en cierta medi-
da, f iguran el alcohol y el benzol . 
Reciente a ú n el recuerdo de los d í a s 
de la guerra , durante los cuales, a 
falta de gasolina, tuvimos que re-
c u r r i r a toda clase de substitutivos, 
no es preciso explicar que el alcohol 
jr el benzol hacen andar los a u t o m ó -
viles; pero entonces, hechas las 
mezlclas s in la p r e p a r a c i ó n debida 
y s in los elementos en debidas con-
diciones, los resultados eran bastan-
te precar ios . 
E l empleo permanente dei alcohol 
se ha discutido mucho en F r a n c i a 
en los ú l t i m o s tiempos, a causa de 
las grandes existencias que de este 
l í q u i d o t e n í a almacenado el Es tado 
como sobrante de la f a b r i c a c i ó n de 
explosivos durante l a g u e r r a . .Ade-
m á s , a causa de la ley seca en los 
Es tados Unidos y de la t irantez da 
relaciones con Alemania , los v i t icul-
tores franceses h a b í a n perdido dos 
consumidores i m p o r t a n t í s i m o s , y ya 
que no p o d í a n dar sa l ida a sus ca l -
dos en forma de vino, necesitaban 
venderlos en el propio pa í s trans-
formados en a lcohol . De a h í la mez-
cla del 10 o del 15 por 100 de a l -
cohol con el 90 o el 50 por 100 de 
gasolina o de benzol, que con el nom 
bre de "Combustible Nacional" t r a -
taba el Gobierno de hacer emplear 
a los a u t o m ó v i l e s . ^ 
Tampoco es a q u í o c a s i ó n de ex-
pl icar las razones que al l í han I 
opuesto a l empleo del alcohol de vi -
no y de remolacha; s ó l o d iremos | 
que ni s iquiera se considera tal em-
pleo como una p r e p a r a c i ó n para ca-
so de guerra , porque entonces vol-
v e r í a a necesitarse todo el alcohol 
para la f a b r i c a c i ó n de explosivos y 
r e s u r g i r í a el problema de la falta 
de combustible para los motores . 
Se consideran, en cambio, « n á s 
interesantes los trabajos encamiiui-
dos a ut i l izar toda clase de aceites 
pesados, especialmente los vegeta-
les . 
H a r á unos tres a ñ o s , estaba ex.-
puesto en el S a l ó n del A u t o m ó v i l 
de P a r í s un motor en el que se fun-
daban muchas esperanzas . E r a el 
motor Tartra i s -Pe#geot , que, s e g ú n 
d e c í a n , e ra capaz de andar hasta con 
aceite de h í g a d o de bacalao, y, s e g ú n 
tengo entendido, se han hecho con 
él muy satisfactorios ensayos, apl i -
c á n d o l e en autobuses y hasta en au -
t o m ó v i l e s Me tur i smo . E l que ha-
yan paado tres a ñ o s desde que se 
d ió a conocer, o mejor dicho desde 
que se a n u n c i ó , no debe deanimar 
a los que esperan tener a u t o m ó v i l 
cuando puedan al imentarle con los 
restos de la comida: la puesta en 
punivj, como se l lama en t é r m i n o s 
m e c á n i c o s a la o p e r a c i ó n de af inar 
un invento, es algo c o s t o s í s i m o y 
lento, y as í se comprende que re-
sulte el escollo de la gran m a y o r í a 
de los inventores . 
Hace pocos meses, una casa f ran-
cesa constructora de a u t o m ó v i l e s do 
gran renombre, nos trae otra buena 
not ic ia . Acaba de efectuar largas 
experiencias con un coche que mar-
cha con c a r b ó n vegetal . Y a puede 
imaginar el lector la trascendencia 
de el lo. ¡ E n lugar de estar en ca-
sa encogidos junto a l brasero, el 
c a r b ó n de é s t e se lleva a l quema-
dor de nuestro a u t o m ó v i l y hemos 
convertido en sportsman, gozando de 
las delicias del aire l ibre I 
H a s t a ahora no se ha consegui-
do hacer m a r c h a r un motor de ex-
p l o s i ó n , n i aun de c o m b u s t i ó n inter-
na, uti l izando directamente los com-
bustibles s ó l i d o s . E l c a r b ó n se em-
plea t r a n s f o r m á n d o l o en gas pobre . 
Si teniendo el c a r b ó n incandes-
cente, se hace pasar por su masa una 
corriente de a ire , se forma el gas 
a n h í d r i d o c a r b ó n i c o ( C O » ) , que es 
el producto de la c o m b u s t i ó n com-
pleta del c a r b ó n en ascuas, c e d e r á 
a é s t e parte del o x í g e n o y q u e d a r á 
reducido a ó v d o " c a r b ó n i c o i .CO9). 
bustible puesto que puede combi-
narse de nueve con o x í g e n o para 
i-unstituir el antes citado (CO'> . 
Asi, pues. íá corriente de aire que 
¡ n r a v i c s a una ma^a de c a r b ó n in-
cindescente, puede sal ir convertida 
i-n una mezcla del n i t r ó g e n o (gas 
inerte) que e n t r ó , ó x i d o de carbo-
no, un poco de metano, algo de o x í -
geno libre y un poco de h i d r ó g e n o 
resultante de la humedad del car-
b ó n ; esa mezcla cr; lo que se l lama 
gas pobre. 
E l aparato en donde se produce 
se l lama g a s ó g e n o . S i se coloca uno 
de estos t-paratos en un a u t o m ó v i l 
y se hace l legar al motor el gas po-
bre mezclado en una p r o p o r c i ó n con-
veniente con a ire , como ahora se 
hace con 'a mezcla de gasolina pul-
verizada y aire , podremos conseguir 
que se ponga en movimiento . H a y 
que tener presente que, a volumen 
igual, la pr imera de las mezclas en-
c ierra menos poder c a l o r í f i c o que la 
segunda—un 30 por 100 menos—; 
y como la potencia de uu motor de-
pende de las c a l o r í a s desarrol ladas 
en su interior, ej a u t o m ó v i l movido 
con el gas pobre v e r á su potencia 
reducida casi en una tercera parte, 
comparado con otro igua'. de gasoli-
n a . 
A V I S O 
T e n e m o s e l g u s t o d e s o m e t e r a l a c o n s i d e r a c i ó n d e n u e s t r o s f a v o r e c e d o -
r e s y d e l p ú b l i c o e n g e n e r a l , l a n u e v a l i s t a d e p r e c i o s q u e e m p e z a r á a r e g i r 
d e s d e e s t a f e c h a , p a r a l o s d i s t i n t o s t i p o s d e a a t o m ó v i b s B U I C K : 









M o d e l o 2 5 - 2 5 . U p o T u r i s m o d e S e r i e , 5 p a s . $ 




2 5 - 4 5 
2 5 - 4 9 
2 5 - 5 5 
2 5 - 5 1 
2 5 - 5 0 
2 5 - 4 8 
2 5 - 4 7 
2 5 - 2 5 
2 5 4 5 
2 5 - 4 9 
C u ñ a „ „ 2 
T u r i s m o G r a n d e , 5 
7 
S j o r t „ 5 
S j d a n E s p . „ 5 
L i m o - S e d a n „ 7 
C o u p e „ 4 
S : ¿ a n „ 5 
T u r i s m o E s p e c i a l 




E s p e c i a l G r a n d e 5 „ 
E s p e c i a l G r a n d e 7 „ 
B u : n a s f a c i l i d a d e s p a r a e l p a g o . 
R U E D A S D E 
M A D E R A 
1 . 5 9 5 . 0 0 
1 . 5 6 5 . 0 0 
1 . 9 2 5 . 0 0 
2 2 7 5 . 0 0 
2 3 7 5 . 0 0 
3 . 4 0 0 . 0 0 
3 . 4 7 5 . 0 0 
3 . 0 0 0 . 0 0 
2 . 4 0 0 . 0 0 
1 . 7 9 5 . 0 0 
2 3 0 0 , 0 0 
2 . 6 5 0 . 0 0 
E x t r a por 
r u e d a s de a l a m b . 
8 5 . 0 0 
8 5 . 0 0 
1 2 5 . 0 0 
1 2 5 . 0 0 
1 2 5 . 0 0 
1 2 5 . 0 0 
1 2 5 . 0 0 
1 2 5 . 0 0 
1 2 5 . 0 0 
8 5 . 0 0 
1 2 5 . 0 0 
1 2 5 . 0 0 
M E T R O P O L I T A N A U T O C O M P A N Y 
M a r i n a , n u m . 6 4 . H a b a n a . 
VA nuevo modelo Sedan Do L u x e "Ulevelancl". Se distingue por sus l í n e a s puras > bel las y por s u de-
l icado color Diab lo a z u l . 
V U L G A R I Z A C I O N E S T E C N I C A S 
(Viene de la página veintiuno) 
trenando el coche, r e s t i t u y é n d o l e , 
en puequefia parte, la e n e r g í a gasta-
da en la p e n e t r a c i ó n del a i r e . 
Con todo, no eran las mismas las 
E L L E M A D E 
D E L A G E ' 
E S 
" N E P A I R E Q U U N E C H O S E 
M A I S L A B I E N J A I R E 
ca, en un medio uniforme, no se are -
n í a n con las condiciones de un co-
che, que á pesar de es tar rodeado 
completamente por e l a ire , tiene de-
bajo de é l , y a muy poca distancl ív , 
el sue lo . L a capa de a ire que se 
las condiciones en el laboratorio I h a l l á por debajo del coche es lamí" 
a e r o d i n á m i c o que en l a pieta o en na<ia, con p r o d u c c i ó n de abundan-
la c a r r e t e r a . E l hecho de estar los tes remolinos que res tan velocidad 
experimentoe del laboratorio p n n c i - i a i Coche. 
p á l m e n t e destinados a la a e r o n á u t i -
I N Y C C C I O N 
Q n G R A N D E 
rCura de 1 a 5 d ías las 
enfermedades secretas 
por antiguas que sean, 
sin molestia alguna. 
ES P R E V E N T I V A | 
Y CURATIVA 
U n a s o l u c i ó n era construir el co-
cha m á s alto, pero asi s ó l o se con-
segu ir la un aminoramiento de los 
efectos de la proximidad del suelo, 
a d e m á s de que hac ia pel igrar la es-
tabil idad del coche, factor no des-
preciable sobre todo en los cochas 
de c a r r e r a s . 
L A R E S I S T E N C I A O P U E S T A P O R 
L A S D I S T I N T A S F O R M A S 
E i ^ el esquema adjunto se dan a l -
gunote valores del coeficiente K se-
g ú n las diversas formas . 
Hemos dichp ya que en una su-
perficie plana de u n metro cuadra -
do, K es igual a 0*08. E n un c ü i n -
aro de 0'03 metros por 0*06 m . , de 
0'07. E n un cono de á n g u l o agudo, 
| oscila, s e g ú n eete á n g u l o , de 0*35 a 
, 0'20. 
1 L a mejor forma es la de l a ú l -
t ima f igura D , del esquema, cuyo 
coeficiente K es Igual a O ' O l . , 
F i a t y H a w k e r , este ú l t i m o levan 
do a cabo sus pruebas en l a pista de 
Brook land , l legaron a resultados 
m a g n í f i c o s . L a s consecuencias de 
estas y otras experiencias han dado j 
por resultado el perfilado, semejante 
en l í n e a s generales, de los coches 
creados para las velocidades. 
E n e l G r a n Premio de F r a n c i a del 
pasado a ñ o se p r e s e n t ó una inno-
v a c i ó n , cuando y a se c r e í a en v'as 
de e s t a b i l i z a c i ó n a la forma af i lada 
de las c a r r o c e r í a s . Nos referimos al 
Vo i s in y a l Bugat t l que recordaban 
un tanque por su forma achatada . 
con el fondo del coche muy a ras del 
suelo y completamente plano, para 
evitar los remolinos del aire l a m i -
nado entre el coche y e l suelo, o a l 
menos, dada l a poca cantidad de 
aire que pasa por tan l imitado es-
pacio, que aquellos sean de escasa 
importanc ia . 
A posar de que las velocidades lo-
gradas en d icha prueba por los dos 
coches citado^ no fueron sino lige-
ramente inferiores a las de los de-
m á s , formas tan es trafa lar ias no han 
prosperado ni aun en los coches de 
c a r r e r a s . 
C l a r o que l a c a r r o c e r í a fusiforme 
presenta un inconveniente de orden 
p r á c t i c o : ¿ c ó m o hacer con el la algo 
confortable y elegante a la vez? P e -
ro sobre este punto tienen la pala-
bra los carroceros . 
San L á z a r o 297 
Agentas Exclusivos» para C u b a 




La raja, herrnoiamtnfp acabada, se ha pro» 
vectado para dar cabida en «u interior a 
todai las batería*. No requiere antena 
exterior ni conexión a tierra. Se suministra 
con ecis Radiotrons I V-199 y Radiola 
Altoparlant^. 
i * $286.00 D e l é i t e s e c o n u n 
R a d i o l a S u p e r - H e t e r o d y n e 
í M ú s i c a c I á s i c a , c u a r t e t o s de c u e r d a , p i e z a s v o c a l e s , 
d u l c e s c a n c i o n e s c r i o l l a s , J a z z ! G o c e o y e n d o l a s 
m a g n i f i c a s a u d i c i o n e s t r a n s m i t i d a s p o r e s t a c i o n e s 
p r o p a g a d o r a s a m u c h a s m i l l a s d e d i s t a n c i a . 
C o n l a p o t e n t e R a d i o l a S u p e r ' H e t e r o d y n e d e se i s 
v á l v u l a s , l a d i s t a n c i a e s f a c t o r s i n i m p o r t a n c i a . 
T o d o s l o s n ú m e r o s d e l p r o g r a m a s o n fielmente 
r e p r o d u c i d o s , y l o s s o n i d o s e m e r g e n l í m p i d o s 
y s o n o r o s d e l a l t o p a r l a n t e . 
" H a y R a d i o l a s a l a l c a n c e de todas las fortunas** 
R a d i o C o r p o r a t i o n o f A m e r i c a 
DUtrihuidorti para Cubar 
GENERAL E L E C T R I C WEST1NGHOUSE E L E C T R I C 
COMPANY OF CUBA INTERNARON A L COMp£mr 
Apartado 1689 National Bank Bulldlne 
Habana, Cuba of Cuba, Habana, Cuba 
Eite símbolo de excelencia es su tarantía. 
Teléfono M.7555 
C n a de las novedades de l sedan " C l e v e l a n d " es e l nuevo s is tema de í 
parabrisas de doble v e n t i l a c i ó n mostrado en el grabado. S u m o v i m i e n -
to es ú n i c a m e n t e Tert lcal por medio de una manigueta desde l a parte 
Miperior. Se puede g r a d u a r eu forma que a.justandu perfectamente en 
s u niarco deja t o d a v í a una abertura inferior cjiie deja pasar a ire para • 
las p iernas . . S i se rteMlrmJ.- m ú s . c i e n » toda a b e » t u i a , qnedando her-
m é t i c o a prueba de a g u a \ a i r e . 
R a d i o l a 
Marca Pegimada 
i í C D f A V E I N T I C Ü A T R O ú I A R I O DE U MARINA F e b r e r o I d e 1 9 2 5 
a n o x c i n 
A N U N C I O S C L A S I f l C A D O S D E U L T I M A H O R A 
VARIOS 
ALQUILERES 
CASrAS Y PISOS 
VEDADO 
H A B A N A 
CASA D E APARTAMENTOS 
Acabada de construir. Apartamentos» 
A M U E B L A D A , S E ALQUILA UNA CA-
sa a familia de buenas referencias y 
garantía, en la calle 27 entre J y K 
yo . 9. Informan: T e l . F-2139 o A-91Í2 
4556 7 fb. 
SE NECESITAN 
CRIADAS DE MANO 
P R O F E S O R A GRADUAL»A D E S O L F E O 
y pipno, con unas horas libres, da cla-
ses a domicilio. Examina «n <ei Conser-
vatorio. Teléfono F-3174. 
4667 4 fb. 
URBANAS URBANAS 
V E D A D O . C A L L E 15 E N L A C A L Z A D A D E L A R E I N A 
URBANAS 
E N L A C A L L E D E C O N C O R D I A 
casa de dos plantas, acabada de í a - y ^ 3 :untas 0 separadas que Vendo edificio de dos plantas, mide 
desea colocarse una sesora es- t r i car , desocupada para facilitar su „~ „ , ' ( . 1 1 400 '7 Dor 31 metros. S e compone de za-
paftola, de mediana edad, para limpieza " • f r- lftnnft miden de trente en lOiai ••**"y jy por Ji u ic i tüo. ^ r ^ ^« 
de casas por horas o bien de 7 a 7. .venta, con garage, en ¡ M O . u w . mík t rne . nrnnio oara hacer grandes ech-1 cruán, sala, recibidor, cuatro cuartos 
Tiene buenas recomendaciones. No tie-, metros, propiu pata uau i 6 t . KvaKn» A* aona rali*.,,» 
ne inconveniente de limpiar oficinas. M I G U E L F M A R Q U E Z C u b a 50. ficios por departamentos aun cuando grandes, con lava dos ne agua caiientt 
~ * jas casas es tán en buenas condiciones | y fría, b a ñ o intercalado, comedor a 
Vedado, calle 19, cerca de Parque, y producen unos 1.200 pesos de ren-, fondo cocina y patio. Altos, i g u a l a 
de dos plantas, propia para numero-i ta mensual. Prec io $200.000 o s e p a - ¡ a os bajos f a b n c a a c n de pr imera 
radas. Dos a $65.000 y una $70.000.1 cielo raso, techos m o n o l í t i c o s . frent« 
V E D A D O . S E A L Q U I L A UNA MO-
derna y bonita casa en la calle Dos, 
entre 13 y 15. Informan F-5072. Pre-
cio: $130. No tiene garage. 
4576 4fb. 
Para informes Estrel la 24, antiguo, ba-
jos. 
Y MANEJADORAS 8 e « ó b a ~ j o v e n , i > • - : • DESEA 
colocarse para limpieza por horas. Tie-
• •. — I ne referencias de donde ha estado, lim- ¿a familia en $23.000, 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A piando.. Calle 8 No. 190 entre 19 y 21, ; C " ^ ^ • v w -
para comedor, de madiana edad, con re-j habitación 20. i w t o t ti-i i-< \»\ rx-w ir7 f-A. cA 
comendaclón. Calle 12 No. 14 entre 111 4577 3 fb. M l G ü t L Y. MAtik^Jt,/., C u b a 
Oigo oferta justa. Trato directo con de canter ía . Renta $290.00 mensua 
— -r* !>' 13, Viedado. 
605 fb. 
trico de la Habana, 
misma. 
U o 4190 
Informes en la 
1 fb. 
P R O P I A P A R A A L M A C E N 
S e alquila la amplia casa Acosta D, 
entre Inquisidor y S a n Ignacio, con 
400 metros de superficie. 
M I G U E L f . M A R Q U E Z 
en la casa de enfrente. Informan A-6420 
4592 5 fb. 
COCINERAS 
UNA E S P A D O L A D E S E A C O L O C A R S E 
[de costurera. Sabe coser y cortar y 
(ayuda a la limpieza y también una ma-
nejadora, muy cariñosa para los n iños . 




departamento A l a e n t r a d a ! S e solicita una cocinera peninsular,'un matrimonio español , de MO-
del Vedado, toda asistencia; baño coni i - ftfír;n Concor- '^ ' sin niños' desea hacerse cargo 
agua caliente, garage si lo desea / s e ; ^ ^ P a /P,en SU onci0. en V.oncor j d é c i m a casa_ para encargados. Saben 
alquila a personas de moralidad y edu- dia 125. Que se presenten de 11 a " 
2 de la tarde. 
5 d lo . f. 
cac ión . F-40S3 
463 fb. 
-ba 50. 
5 d lo. f. 
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y L U Y A N O 
4634 3 fb. ' 
cumplir con su obligación y en la mis 
ma se ofrece un señor para sereno. I n -
forman Maloja 123 altos, habitación 21 
4613 3 fb. 
- • — ^ D E S E A C O L O C A R S E UN M U C H A C H O , , , • . ^ oavtI 
r r D C A A U C n r f r \ T A D k R A 5ara ^y™]*^ de mee mico, que sabe ¡ V e n d o casa de dos plantas tabncada PJSJ [ A C A L L E D E A G U I L A , D E S A N a M F D T A 
FERSONAS DE IGNORADO t U T S Z s & S S i J S ™ ¿ S : • « * • w » « » 2 2 . o o o . m t S u a o S s A K 
clos 36, altos.- i H F COr* 
P A P A n r o n : 4623 3 ^ M i G U F J . r marouf.z , j.ci-- A nunfoc R a . . 
B A R R I O D E C O L O N 
Vendo casa nueva en $32.000. 
M I G U E L F . M A R Q U E Z , C u b a 50. 
F R E N T E A L P A R Q U E M E N D O Z A 
persona interesada. 
Informa M . de J . Acevedo. 
Obispo 59- altos 
Departamento 4. 
T e l . M-9036. 
les. Precio $38.000. Oigo oferta. T r a 
to directo con compradores. 
Informa M . de J . Acevedo. 
Notario Comercial 
Obispo No. 59 . altos 
Departamento 4 
l e í . M-903C 
4539 3 f. 4539 3 f. 
PARADERO 
U N H E R M O S O C H A L E T S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E P R O F E S O R A D E I N S T R U C C I O N 
Se alquila en punto alto y fresco 1 « ( j o s é FernAndez. Lo desea su cuñado Elemental 
la VIb ' 
Lázaro 
de la 
«age y todas ias cohiodldades y es un 
sanatorio por sus condiciones, en punto [ • • 
alto e hig iénico y siendo por contrato | 17 4 D 1 A C 
se reoaja el precio. Informan en el Y A K - l l / U 
número 12. 
2433 1 ^ 
I E L F . M A R Q U E Z 
C u b a 50. 
í ora, Vista Alegre 14 entre S i n jVajentfn Eayarii ara aí,untos de fami-, muv bueñas' rlferencias se Jíre^e nara 
y San Anastasio, a dos cuadra.. lla Heinii f4 1 dnr clases a d o m l c ^ A v ^ 
Calzada con ocho cuartos, gran ga-t 4C32 23 fo. ¡fono U-1473 umicul0- Avlsos a l 
C U A D R A D E G A L I A N O 
D E N C O R D I A A N E P T U N O 
S E S O L I C I T A UX SOCIO CON S8.000 
V I B O R A . SK A L Q U I L A ENT S. ANAS- ! para un negocio. Puede verse el inte-
tasio, 99, entre San Mariano y Vis ta resado. Inquisidor 17 t'e 10 a 12. Pre 
P A R A B O D E G A , S E A R R I E N D A L N 
hermoso local preparado para estable-
cimiento, en uno de los mejores puntos 
de la Víbora. Informan en Somerue-
los y Mis ión. Bodega. Teléfono A-7 734. 
4549 3 Feb. 
ORAN BAÑO MODERNO, DK C U A T R O 
piezas, cocina de gas y servicios apar-
te para criada, -ff ^qui la ^ ' ^ ^ i IVBOTJKDOMM. N E C E S I T A M O S VA-
l ázaro 317 A «ntre ^ n t ranasco > S E A L Q C Í L A N L O S ALTo.S D E R E - ! r i o s para la venta del Anís Cazalla y 
i.spada frente al ^ i ; ° , ;"c ^ - ¿ e a ! medio8. 75. en Lmyanó, a media cuadra.] Anigado dulce . .EI Paduano". Tienen 
n ^ s a l a . ^ S ^ ^ j i ^ ^ ^ ^ S ^ T s \á& la calzada y frente a la nueva Igle- qiIe Her personas con aptitudes. Damos 
y uno pequeño. Precio JSO ^mensuales. ^ compUesto de terraza, sala, recibí- bUena comisión v también sueldo al que 
Alegre, casa de portal, sala y tres cuar-
tos con cocina de gas y servicios. Prín-
cipe Asturias, 1. Teléfono 1-3011. 
4544 8 Feb. 
runte por Velasco. 
432G 5 f 
fb. dor, tres cuartos, baño completo, come' dor al fondo ,cocina de gañ y cuarto y 
servicio de criado. Informan en Uni-
versidad 15. Teléfono A-3061. 
4547 • 10 Feb. 
L a llave e informes en el 317. 
4555 ______ 
6 E A L Q U I L A L A HERMOSA X M o -
tilada ¿asa de Picota 51 do reciente 
construcción. Consta la planta alta de 
sala, recibidor, 3 cuartos, baño Inter-
calado, comedor al fonda cocina de gas, E N L A C A L L E ARMAS 44 E N T R E 
cuarto' y servicio de criado y lo mismo I Milagros y Santa Catalina, frente a l 
la planta baja. Informan: San Rafael parqUef se alquila la bonita casa com-
iiOmero 113." . _ 'puesta de portal'^ala, saleta, tres cuar-
4581 6 fb. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
cusa calle Desagüe esquina a San Car-
los frente al Nuevo Frontón. 
4583 _ _ _ _ _ _ _ 3 ib . 
BE A L Q U I L A N L O S A L T O S DIÍ-íTITlOS 
No 157, con sala, saleta, tres habita-
ciones y servicios sanitarios modernos. 
E l papel dice donde ^ ^ ¡ ^ , . " ^ 2 2 V I B O R A . E N L A C A L L E DH L A W T O N 
toriua Sr . Alvarez 
los! 
4Ci9 
lo merezca. Rivas y Compañía. Lampa-
rilla 31. 
4595^ 7 fb. 
S E S O L I C I T X UNA J O V E N ESPAÑO-
la, do 25 s. 30 años. fina, que sepa ser-
vir mesa y que tenga buenas referen 
c í a s . J e s ú s María 33. T e l . A-1768. 
4517 3 fb. 
tos, servicios intercalados, comedor al 
fondo patio y traspatio, con una habi-
tación alta con sus servicios y con una 
entrada independiente. L a llave en l a | d a s para shampoo y cejas. T a m b i é n 
bodega. Para míls informas BU dueño. 
Solicito buenas manicures y emplea-
Romero. Edificio Casteleiro. Oficios 18 
departamento 204. Teléfono M-4323. 
4587 4 fb 
450( fb. 
muelles en las calles oTe Acosta e In-
COMPRA Y VENTA D E F I N - K u ¡ ^ - " c h o frenle y , prc . 
c i ó razonable. 
Vendo gran edificio de 4 plantas. B a , 
jos dedicados a comercio. Altos, casa Vendo e s p l é n d i d o edihcio de 4 p lan-
de h u é s p e d e s . Renta $800.00 mensua- tas mide 6 x 22 metros total 132 me-
les en dos recibos. Precio $115.000.! tros. S e compone de sala, comedor. 
Tiene en los altos 30 habitaciones, recibidor, tres cuartos, b a ñ o intercala-
Vendo casas antiguas, cerca de los Trato directo con penona interesada.1 do, servicios de criados, todos los pi 
P A R A A L M A C E N E S 
CAS S O L A E E S YERMOS Y 
ESTABLECIMIENTOS 
COMPRAS 
M I G U E L F . M A R Q U E Z . C u b a 50. 
Informa: M . de J . Acevedo 
Obispo No. 59 , altos 
Departamento 4. 
T e l . M-9036. 
4339 3 f. 
MANUEL L L E N I N 
El D I A R I O DB L A M A K I N A sa com-
place en recomendar este acreditado co-
rredor; compra y vendo casas, solares 
y establecimientos. Tiene inmejorables 
referencias. Dom.'dlio y oficina. Figu-
ras 78, cerca de Monte. T e l . A-6021, 
de 11 a 3 y de 6 « » de la noche. 
4543 10 f 
URBANAS 
peluqueros. Bien pagados. Mada 
G i l . Obispo 86. 
4554 5 fb. 
ib , 
• esquina a Santa Catalina, se alquilan 
iuiios altos compuestos de gran salón de j A G E N T E S . S O L I C I T A N S E V E N D A 
I comer, sala, gabinete, tres ^espaciosos} diario, dos despertadores grandes. E l ( a l frente 
me V E N D Q G R A N C A S A E N UNA A V B 
nida Reparto Santos Su&rez, 2 plantas^ 
jardín, portal, sala, comedor, cocina y 
un cuarto criados, baño. Inodoro, pa-
tio, traspatio y los altos escalera de 
mármol terraza, tres cuartos, vestlbu-
lo, hall y cuarto de baño, 8 x 38 en 
Escobar, cerca de S a n L á z a r o , casa 
t V ^ T « S r t l H N LA CALLE B. GRAN ESQUINA 
$25 000- Vendo edificio d ? 3 plantas, con 536 
M I G U E L F . M A R Q U E Z , C u t a 50 mctTOi' P 0 ^ 1 a ,do8 calle8* ^ d í n , . * ? ' 
l a , saleta, comedor, cuarto de criado 
V E D A D O . C A L L E C 
sos iguales. F a b r i c a c i ó n de pr imera , 
lechos m o n o l í t i c o s . Renta $ 4 1 5 . 0 0 
mensuales o sean $4 .980 al a ñ o . de-
ducido contr ibuc ión y agua d e j a el 
9.56 por ciento neto. Precio $45 .000 . 
Trato directo con compradores. 
Informa, M . de J . Acevedo 
Notario Comercial 
Obispo 59- altos 
Departamento 4. 
T e l . M-9036 . 
4539 3 f. y servicios, cocina reposter ía patio, 
garage para dos m á q u i n a s , cuarto d e ' S A N u ^ A R Q D E G A L I A N O A B E -
. chauffeur. Primer piso, gran terraza, L A S C O A I N 
L a s a de una planta, con j a r d í n , por-i ,1 » i - u* l^>^w/au^ 
f , l . , 1» 1 * » í • r 4 hermosos cuartos con esplendido ba- , ¿#. • t ^ 
Í i n ^ ñ o , hal l , comedor; tercer piso un gran i V ^ d o esplendido eAf i c io mide 6 x 
4 p a n d e s cuartos, saleta de comer al sa lón To¿eado ¿e L a fabr¡ca . 6 metros. Se compone de sala come-
t i n V ^ l T COClna, nnA' c i ó " to<k ^ prir^era. m o n o l í t i c a , d e . * * cuartos b a ñ o intercalado, co-
mcio de criados y garage en $23.000. ]os rasos prccio %A3 m ^ (y, 0ferta. lc ina. servicios. Altos gua l e s a los ba-
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C u b a 50. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E SUA-1 cuarto dormitorios, gran baño cocina Alem/in, garanti¿ados por cinco años 
i r L ^ t f ^ o ^ s S a 8 . ^ S o r S Vendo c s ^ i n a ^ establecimiento en 
lez 109 "con sala, saleta, 4 habitaciones, de gus, dobles servicios. Precio de aL-
sai'ón de comer al fondo y demás ser- quiler |GO.00. L a s llaves al lado, por 
vicios No les faltan nunca el agua. 'Santa Catalina. Para informes en ge-
, L a llave en los bajo». Informa eañor neral. Yodado, calle Dos No. 3 Telé-
Alvarez Mercaderes 2?. altos. _ fono^F-jjOOO. 
4018 3 fb. 4590 5 fb. 
Se alquila la casa baja S a n Miguel 5 5 , 
y 57 .Tiene sala, hall , tres cuartos, 2 f e alquila en lo mas sano y fresco de 
batios y su cuarto de b a ñ o con todos ¡ia V í b o r a los bajos de moderna cons-
sus aparatos. L a llave en la bodega truccion Armas 65 , a una cuadra del 
que tocan once veces intermitente y 
puede vivir divinamente bien. E s el 
negocio inmejorable para personas que 
quieran trabajar poco y ganar mucho. 
E l A l e m á n . 
4635 10 fb. 
S E O F R E C E N 
tro cuartos, uno alto, cuarto de crla-
dOS, baño Intercalado, $12.000. Informa 
el señor Gonzálee, calle de Pérez núm. 
50, de 2 a 6 entre Ensenada y Atarés . 
4087 3 f 
de la esquina. Informan en 23 esquina 
a I . No. 181. 
4520 7 fb. 
Parque Lawton . compuesto de portal, 
sala, recibidor, b a ñ o intercalado, cua-
tro habitaciones, comedor a l fondo, 
servicio de criados, todo muy amplio, 
CRIADAS D E MANO 
Y MANEJADORAS 
S^alqui lan los altos de Casti l lo es- L a ^ e„ |os ^ m ó d i c o A ^ ^ J ^ 0 ^ ^ K ^ ^ T ^ -
H A G A S U P R O Y E C T O 
Vendo en la Avenida de Menocal y San 
francisco, 1.000 metros de terreno; es 
negocio para el qua quiera fabricar es-
l tabieolmiento, y varias casitas, por ser 
esquina. Mide por tían Francisco 40 
metros y 2» por Menocal. Tiene agua 
y alcamaniii 
por el trente, uoy lacliidades para 
qulrirlo. Para mas informes en tíanta 
Emil ia id entre Paz y UOmez, Gervasio 
Alonso. Telé lono 1-6472. 
2481 i f b . 
SH A L Q U I L A N L O S ESPACIOSOS A L -
tos, recién construidos. Calzada del Ce-
rro 651 esquina a San Pablo, com-
puestos de sala, y comedor, 4 f'-^arta-
mentos, baño intercalado y CJU itador, 
cuarto alto de criados y serx ê, 
cina do gas y terraza al fondo. In . -
man en los bajos. A-7554. 
4639 S f-. 
quina a C á d i z . L a casa tiene sala, co- 'pej¿fon(> ¡ , 3 3 0 4 
medor, tres cuartos, b a ñ o intercalado, 45^5 
con todos sus aparatos. L a llave en la ¡ •. 1 
bodega de los bajos. Informan en 23 ^ CERRO 
esquina a I No. 181. 
4520 7 fb. 
O'Farr i l l No. 13, una hermosa casa 
sala, saleta, comedor, buen b a ñ o , co-
cina y servicio de criados, con cuatro 
cuartos y dos m á s para criados, es 
moderna y punto alto. Informan en 
la misma. 
ind. I fb • _ 
Desde Febrero primero podrán alqui-
larse las lujosas casas Consulado 7 y 
9 (casi esquina a Prado) acabadas 
de construir con todos los adelantos 
modernos. S i t u a c i ó n ideal, muy fres-
cas, por su proximidad al mar; des-
de sus balcones d o m í n a s e el paseo del 
Prado. Precios razonables. Informes 
en la misma. 
4591 10 fb. 
4 fb. 
MARIANAO, CEIBA, 
COLÜMBIA Y POGOLOTTi 
nejadora. Tiene buenas referencias. 
Informan T e l . A-8958. Calle de Vives 
No. 140. 
4562 3 fb. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola, para chauffeur c»3* particu-
dora. Tiene buenas referencias. Infor-
man en Lampari l la 44. 
4633 3 fb. 
CRIADAS P A R A LIMPIAR 
• HABITACIONES Y COSER 
D E — C O L O C A R S E U N A MUCHAcha 
esi QQlk. para comedor o criada de cuar-
tos.. Tiane buenas referencias y buena 
r e i i c s e n t a c l ó n . Informan al Teléfono 
A-3478. 
4550 3 Feb. 
la V í b o r a , en punto inmej'orable. 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C u b a 50. 
5 d lo . f. 
' Í 2 5 5r00la $245'()0 raenSUale3' PreCÍ0 
Informa M . de J . Acevedo 
Notario Comercial 
Obispo 5 9 , altos 
Depto. 4. 
T e l é f o n o M-9Q36. 
4539 3 f. 
A V I S O I M P O R T A N T E 
SI usted desea vender alguna de sus 
propiedades o comprar o hipotecar, pue-
de usted llamar al Teléfono A-0062, 
donde será, usted sumamente servido, 
pues cuento con grandes compradores 
que al momento realizan cualquier opo-
raolén por Q.j < que sea. Muestro lema 
es seriedad onradez. Informan V i -
driera del (—- i£l Nacional. San Ua-
fael y Belascjain. Sardiñas . 
10600 30 en. 
H A B A N A 
G R A N L O C A L 
N E P T U N O . 2 2 9 
P r o p i o p a r a m u e b l e r í a , u o tro g i - | s E a l q u i l a n dos habitaciones 
. . . i , a hombre» solos o matrimonio sin nl-
r o , se a l q u i l a ese g r a n S a l ó n , tO-1 ños que no cocinen. E s casa particu-
d . j , , • * - i lar y tiene todas las comodidades y se 
O C O r n d o , piSO de gran i to , m i d e ¡ exigen referencias 
S e alquila residencia amueblada 
frente al lago, en el Reparto 
Country Club . Precio $275. In-
forma: Garc ía T u ñ ó n . Aguiar y 
Muralla. T e l é f o n o A-2856. 
4560 5 fb. 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R CON 
tres meses en\ el país , desea colocarse 
en caéa de poca familia para limpieza o 
L E A E S T E A N U N C I O . L E C O N -
V I E N E 
Si desea comprar una casa, en Santos 
Suárez o en el Reparto Ampliación Men-
doza, tengo casas desde ICOOO hasta 
$25.000. También tengo en la parte alta 
de estos repartos, los mejores lolares 
/yermos, si quiere fabricar. Vendo una 
finca en la provincia de la Habana y 
otra en Matanzas. SI necesita casa o 
terreno para fabricar en Habana o Ve-






Faz y Gómez o llame a Gervasio Alonso 
al Teléfono 1-5472. 
2481 2 fb 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA — 
para criada de cuarto. Sabe zurcir y 1 V E N D O MI CASA A C A B A D A D E F A -
tiene buenas referencias. Informan en bricar, J e s ú s del Monte, a una cuadr» 
el Teléfono I-485S. 
4499 3 fb. 
CRIADOS D E MANO 
4552 
Oficios 86. altos. 
6 fb. 
EN G E R V A S I O 16. CON L A S COMO-
3 4 6 m e t r o s . P r e c i o , $ 1 8 5 . 0 0 . S e 
d a c o n t r a t o . P u e d e Verse e l l o c a l . 1 clldades necesarias, a muy bajo precio 
a todas h o r a s . I n f o r m a n , en (^1 
S E O F R E C E UN B U E N C R I A D O D E 
ir-ano, peninsular. Tiene recomendación 
de las casas que trabajó . También se 
ofrece un joven español, para portero, 
camarero, dependiente o sirviente clí-
nica. Habana 126, T e l . A-4792. 
4.';07 3 f 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN JA-
ponés. criado de mano; hace dos años 
l l ano , 7 6 . T e l é f o n o M - 4 6 3 2 . 
C 1086 5 d 1 
S E A L Q U I L A 
L O C A L P A R A C O M E R C I O 
P A D R E V A R E L A N U M E R O 9 5 
4607 4 fb. 
B alquilan habitaciones, propias para 9"e e s t á en «l pa í s acostumbrado a 
matrimonio pequeño o para caballeros!b"6113-» ca»as- Sabe trabajar, para fo-
sólos , en Gervasio 16, ú l t imo piso. F a - * 0f \°* »queRh^*reJ?r »Inf0.rmanT:(, Je!us 
mllia honorable, luz, ventlaclón y aseo! ^ Mo"*? J2_B. Tintorer ía . Japonés . 
4570 3 fb. 
del onta 525. 
¡Teléfono 1-6245. 
4578 3 fb. 
^ T ^ l ^ ^ u n ^ ^ E l ^ o ^ 1 D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E S 




Luz. V é ñ t l K 5 d « " y aVeo'.' Precios | j ^ . o d« ¿ ^ ^ Í S * * kÍS-^M*' 
trabajar y es hombre honrado. Infor-man: Teniente Rey 
4616 T e l . M-3064. 4 fb. 
COCINERAS 
•SE A L Q U I L A N E S P L E N D I D O S A L T O S 
modernos, de nueva construcción, en la 
i alie Príncipe 23 112 compuestos de sa-
la, saleta 4 cuartos, doble servicio y 
f-ocina de gas, dos meses o fiador. L a 
llave su dueño en los bajos. 
4628 5 fb. 
O ' R E I L L Y 3 0 
Se álquilan dos hermosos locales, pro-
pios para establecimientos. Informes: 
Jesús María 33. D r . Perdomo. Teléfono 
A-17tíC. 
4519 4 fb. 
L O C A L E N O B I S P O 
3 f b. 
ALQUILO H A B I T A C I O N P E Q U E R A , ! 
propia para hombres solos. Más infor-
mes: Amistad 62 entre Neptuno y San j 
Miguel. T e l . A-3S.51. 
4505 6 f b. • » 1 • -• 1 • —en 
— ,r.T>T^>rTI^.. ' ; D E S E A C O L O C A R S E C O C I N K R A Q U E 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S , j (luerma en la coiOCaci6n. Monto 23. Ho-
tel B . de CoKJn. Entrada por Cieníue-
g-o». Teléfono A-1671. 
4614 3 fb. 
altas, en casa de estricta moralidad, 
muy ' frescas, con magníf icos servicios, 
sanitarios, sitio céntr ico . Acosta 32. 
Informan en los bajos. También se al-
quila el zaguán . „ • 
4586 8 
S E A L Q U I L A E N CASA P A R T I C U L A R • 
COCINEROS 
una h a b U a o l ^ sola.^ « M J g V mo™: | € : i ; I: M, r o C I S E I * , . -: I - : I - • 
trimonio sm 
lidad. Informan en Villegas 
4588 fb. 
del tranvía, portal, sala, saleta, cuarto 
baño intercalado, comedor, despensa, co-
cina, garage. Jardín dos cuartos altos, 
servicios de criados J18.000. Puede de-
jarse J8.000 en hipoteca al S 0i0. Pra-
do 29, bajos. 
U O 3148 81 en. 
E N C A L L E D E L E T R A M U Y C E R C A 
V E D A D O | D E L A L I N E A 
a , . r> 1 1 c 1 • 1 Vendo regia casa que mide 1.316 me-sa de esquina en Calzada tabncada L ^, 1 1 1 
tros, esta en la acera de la sombra. 
S e compone de jardines, portal, ves 
ido y le pasa el tranvía . . J „ _„ * ¿ c nATi 
. Do  í ad - ia todo c08to cn *0->."W 
M I G U E L f . M A R Q U E Z 
Quba 50. 
t í b u l o , recibidor, sala, hal l , gran co-
,'medor seis cuartos dormitorios dos ba-
j ñ o s , cuarto de criados, cocina, repos-
¡tería, garage y cuarto para el chauf-
1 ' ^ feur. Precio $75.000. Trato directo con 
C e r c a de Paseo, entre 21 y 2 3 , a la P*"0114 interesada, 
brisa, vendo casa de una planta conj Informa M . de J . Acevedo 
N E P T U N O M U Y C E R C A D E L A 
U N I V E R S I D A D 
Vendo edificio de 2 piantas, mide 6 x 
i 8 metaos total 108 metros. S e com-
pone de sala, comedor, tres cuartos 
b a ñ o intercalado, cocina, servicios, en-
trada independiente para criados. L o ; 
altos iguales a los bajos. Renta $150 ' 
Precio $17.000. Trato directo cor 
compradores. 
Informa M . de J . Acevedo. 
Notario Comercial 
Obispo 59- altos 
Departamento 4. 
T e l . M - 9 0 3 6 . 
4539 3 f. 
5 d lo . f. 
techos m o n o l í t i c o s , en solar comple-
to, en $33.000. 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C u b a 50. 
5 d l o . f. 
Notario Comercial 
Obispo 59 , altos 
Depto. 4. 
T e l é f o n o M-9036. 
4539 3 f. 
los rasos, toda decorada, pisos de már-
mol. Otro edificio aparto para los cr ia -
E N L A C A L L E D E F I G U R A S Y dos, con todas las comodidades nece-
saias. Precio $175.000. Oigo oferta. 
Trato con persona interesada, informe 
personal. 
V E N D O . E N L O M E J O R D E L A C A -
G R A N E S Q U I N A E N L A M E J O R L L E 23 . G R A N E S Q U I N A 
A V E N I D A Y E N L A P A R T E M A S A L - C h a l e t que mide 22.66 x 24 metros. 
T A D E L V E D A D O , E N A C E R A de ^aj'os jardín portal, rala, v e s t í b u l o , 
" ^ comedor, pantry, cocina cuarto de 
B R I S A Y S O M B R A criado patio, | a r a g e y cuarto de chauf-
¡ feur . Altos, 4 hermosas habitaciones. 
L u j o s a residencia de 2 plantas, a todo!f0n } ™ ? ' a,I/]:ente f Ifondo-
confort, rodeada de hermosos j a T d i - : L a fabncfc,on rí í>no. , , t1"' ^ o s .ra-
_ i • i i sos de primera, r rec io $55.000, oiko 
nes, parques a la inglesa, hermoso ga-! , , K- . i- ' * 
. » • i r i • loterta. trato directo con persona in-
rage p%ra tres maquinas, la fabrica-;4 . 
c ión toda de primera m o n o l í t i c a , c i é 
B E L A S C O A I N . G A N G A 
Vendo en la calle da Figuras, entre 
Escobar y Belascoain, acera de la som-
bra, un hermosís imo terreno que mide 
30.30x22; se e s tá derrumbando para 
venderlo junto o por parcelas; es punto 
do jrran porvenir, fresco y ventilado, 
frente a un gran parque, donde el m á s 
triste se alegra con sy vista y a 20 de 
los carros; vayan y contemplen si es 
verdad lo que digo. Para este negocio 
pueden tratar con su dueflo personal-
mente en San Rafael y Belascoain, V i -
driera del Café . Teléfono A-0062. Sar-
diña. 
Informa M . de J . Acevedo 
Notario Comercial 
Obispo 59 , altos 
Depto. 4. 
T e l é f o n o M-9036 
Informa M . de J . Acevedo 
Notario Comercial 
Obispo 59 . altos 
Depto. 4. 
T e l é f o n o M-9036. 
4539 3 f. 
S E C O M P R A U N C H A L E T 
Se compra un chalet en el Vedado, de 1 
la callo Línea a la calle 23 y de la ca-
lle L a la calle Baños que tenga cinco 
cuartos por lo menos, ron garage, que 
4539 3 f. 
E N L O M E J O R D E L V E D A D O 
Vendo hermosa residencia de dos plan 
E N L A C A L L E 19, V E D A D O . V E N D O 
G r a n esquina de 2 plantas, 22 .66 x ¿ 4 
j metros. F a b r i c a c i ó n monol í t i ca , de pri-
;mera. cielos rasos. Bajos , j a r d í n , por-
tal, sala, recibidor, comedor, cocina, 
pantry, pasillo, garage y cuarto de 
chauffeur. Altos^ gran escalera de 
E N L A C A L L E D E L E A L T A D C E R -
C A D E S A N L A Z A R O 
Vendo gran casa, acera de la s o m b r a 
5.74 x 34 metros, 2 plantas. B a j o s , 
sala, recibidor, 4 cuartos, b a ñ o inter-
calado, cocina, cuarto y servicios de 
criados. Altos exactamente iguales, con 
3 departamentos m á s en la azotea . 
Renta $275. Prec io $37.000. 
L E A L T A D , D E V I R T U D E S A L M A R 
Gran edificio de 3 plantas, mide 5 . 7 0 
17 x 5C.pxetros. C a d a piso de sa la , co-
medor, 3 cuartos, b a ñ o completo, co-
cina y servicios. Renta $225.00. P r e - / 1 
c ió $28.000. 
Informa: M . de J . Acevedo. 
Obispo No. 59 , altos 
Departamento 4 
- T e l . M . 9 0 3 6 
4539 3 f. 
C O N S T R U Y O Y R E E D I F I C O 
a precifes económicos . Honradez en loi 
contrato» y trabajos a conciencia. C 
Valladares. Contratista de obras. Nep 
tuno 212 altos. T e l . U-1422. 
4610 5 f b . 
C A S A S E N V E N T A 
San Lázaro 936.000; Virtudes $25.000 
Monte $40.000; Concordia $25.000; I n . 
dustria $45.000; San Miguel $25.000 
Lealtad $28.000; Neptuno $72.000; Mer 
ced $33.000; Galiano $150.000; San L á 
zaro $25.000; Crespo $14.000; Blanc< 
$17.500; Animas $23.000; Campanan 
$11.500; Figuras $11.500. V muchai _ 
m á s . EveHo Mart ínez . Habana 66 ái '< 
2 a 5. 
4612 3 fb . 
2 0 0 C A S A S E N V E N T A 
m á r m o l , recibidor. 5 hermosas h a b i t a - ¡ f 0 V s o d ° r \ ^ 
^ ^ ^ ^ V - S i ^ ^ í ^ a P Í 0 Xn]0 y COr!fort' P m t ^ . a 31 clones, con 2 b a ñ o s intercalados, clous-! « t a M e X i e n V s ^ t n ^ o c o ^ g ^ a n U . valera el dinero. Si usted tiene alguno i ' i ^ • i „ , _„„„ . ,„„i „ i',;„„„ , ' . . 
que reúna estas condiciones y desea lOlco. rasos, techos m o n o l í t i c o s , seSt Hall, terraza al frente. Precio 
vendérlo. escríbame o l lámeme ai Telé- j fabr icac ión de primera, hermoso jar - $ 5 0 000 Infnrmi* n#.r«ftna1 
fono A-fto62. Vidriera del Café E l Na- w i , , • v^V'WW. mrorme? personal, trato dircc-
dm, elegante garage para tres maqui- to con persona interesada. 
i hipotecarla. Kvello Martínez. Habana 61 
de 2 a 5. 
4612 
cional. Sardlfla. 
4291 4-fl3- ñ a s , con dos pisos, y tres cuartos al-
G R A N E S Q U I N A M O D E R N A E N tos. hermosa sala, regio comedor. 5 
N E P T U N O . D O S P L A N T A S |cuartos c • os banos, intyca,ado8. i 
Ipantrys, cocina con calentador auto-1 ,gran cocina española, ciiolla, americana Vendo en la calle m á s comercial de 
y francesa. Parle f r a n e á i s . Inmejora- Cuba, una esquina de Belascoain a In- |mal lCO. Altos. ^ nennosas habltacio-
ibles referencia». Culto sprlo. 
CASA MODKKNA 
partamento con cocina, baño y teléfono También sale fuera 
L n la mejor cuadra de Olimpo, se l g S r Í ? 6 " Í O b a j o s . e ñ 0 r a S d0 ,T,oralidad-
4598 3 fb. 
Solí- , fanta dos piantas, rmderna, mide l&jnes con dos b a ñ o s y lavadero. Precio 
SK A L Q L ^ I L A D E - ¡ c i t a casa particular, hotel o comercio, por 20, con un gran establecimiento.! ' * ' ' i 
rentando $300 un solo recibo en $43,000 $1 ID.UW. Lhgo oferta. 1 rato directo 
I n f i r m a M . de J . Acevedo 
Notario Comercial 
Obispo 59 , altos 
Depto. 4. 
T e l é f o n o M-9036. 
3 f b . 
cede la mitad de un local con mag 
ní í f ica vidriera a la calle, vidriera 
mostrador de vidrios engrampados, ar-
matostes, etc., todo moderno y aca-
bado de construir. Es propio para jo-
y e r í a , ópt ica , sa lón de manicure, tien-
c a de efectos fotográf icos , seder ía , etc 
S e cede sin rega léa . cen contrato lar-
go y alquiler moderado. Dir í jase por 
escrito al señor J . Garc ía . Apartado 
2005. Habana . 
^512 7 fb. 
S E A L Q U I L A 
Una habitaciíih media cuadra de Monte • 
con familia que 
desee estar bien servida. Tel.'M-9205. 
4ño:, 4 fb. 
CRIANDERAS 
¿"una persona sola, o para guardar mué- . SSSSttA EBPaScJlA COV EX-
bles cnsa particulár, no hay más i n q u i - l 1 ^ * ^ K X U " A ^5' , A ^ A . i X f , 
rf. ¿ r »i9 ap-hIH 14« entr» 'cé l ente y abundante leche, desea criar 
^ í f i L f í L 1 1 3 ' S entr<,iun üiñQ en su casa. Informan calle 10 Monte y Corralea. 
4 .¡i.! fb. No. 5, Vedado. 4564 
Arranz. 
3 fb. 
H O T E L C E N T R A L 
Consulado 7". «ntre Trocadero y Colfin; 
se alquilan espléndidos departamentos 
uno a 1« «alie con agua corriente y luz 
VEDADO 
bK A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A 
casa cié mocií-rna construccifin, situada 
en la ralle 27 entre B y c . Vedado 
llene sala comedor. 4 cuartos v uno 
para cnafloñ, rioble servicio sanitario 
(.i-fto moderno, doble ll iua <ie tranvías * 
Las llaves en el piso de al lado Pre-
cio $70.00. Informes García Tuñón 
Afe-if»- v Muralla. Teléfono A - ' S ^ 
4561 5 fb. 
Asegure su dinero comprando esta casa: „ „ j , • r 
No le sale el terreno ni a í 7 5 el metro i ™ " persona interesada, informe per-
4539 3 f. 
cuando vale a ?15(í. Vidriera del Café 
E l Nacional. San Rafael y Belascoain 
Teléfono A-0062. Sardiña. 
T E R R E N O S E N LA C A L L E D E 
H O S P I T A L Y C A R L O S I I I 
Vendo tres hermosís imas parcelitas de 
terreno en la calle de Hospital, frente 
a Emergrencias, que miden 6x20 a $50 ;j 
lo mismo vendo una como las tres. E s -
sonal 
Informa M . de J . Acevedo 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Depto. 4. 
T e l é f o n o M-9036 
E N L A C A L L E D E S O L 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
Animas $30.000; Crespo *25.000; V i r t u 
des $40.000; Lagunas $32.000; C h a v a 
$33.000, J e s ú s María $35.000; Habana 
¡$27.000; Merced $70.000; Campanario 
•$30.000; San José, $36.000; Soledad, e» 
{$25.000; Malecón, $95.000; E s t r e l l a el'i-
$36.000. Evelio Martlneft Habana 6t • 
• de 2 a 5. 
; ^ i 2 _ 8_fb.__ 
D O S P L A N T A S M O D E R N A S 
Cerca de Belascoain, vendo ca»a da 
plantas, posiciones: sala, recibidor, t r « 
habitaciones, baño intercalado c ó m o d a 
al fondo, cocina, cuarto de criados, p» 
4291 para comercio, otro alto con balcón con l C H A l . F I ' E U R S á P A f í O L D E S E A CO 
muebles modernos para un matrimonio 1 locarse en casa particular o del comer 
con toda asistencia 
hombros a $35.00 con 
miten abonados a $2 
parn viajantes, desde . 
4603 4 fb. C H A U F F E U U ESPAÑOL D E S E A C O L O . t r y , cocina, cuarto y servicios do cria- I a cuatro 
• • — I carse con familia particular. Tlane ?! dos, $16,500. Edificada en 400 varas. I 4546 
V»nfíft P.i-an mAiC:~:̂  J A i í r ^ . t l 0 y traspatio, formando Invemaden 
Vendo. Uran edlhcio de 4 plantas. 4 5 0 <V>n columnas, así como para recreo el 
'metros. Bajos dedicados a comerr ín r . ^V>sl^i*8^ml8mal, rosicionea. P r e 
ÍAIf«- J ~ . . Ü T * COITlerci0- cío $16.500; de este precio se puedel ; 
Altos 3ñ departamentos. L a construoIde3ar $7.ooo a i 8 oio. informan Agruin 
c ión es de concreto y armadura d e . z l W " - Tel- M",>488- ™"c*u™ Gon 
hierro, fabr icac ión de primera Rpnta 4604 3 fb. 
t4n a 20 metros de Carlos I I I . Vidrie- • S E V E N D E E N L O M E J O R D E L A V I - ^1 000 m e n ^ n s U p J ^ U *t'«íTaa? D '• í ; ; 77 7 
ra del Café El Nacional. San U a f a e l i W a . lugar muy pmtoresco. calle Cor- ^ mensuales. Krccio $115.000. Propia para tren de lavado. V e n d í 
y Belascoain. T e l . A-0062. Sardina. | J ; ™ ' a ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Pueden A j a r s e $65.000 al 7 por cien- casa una planta, calle J e s ú s P e r c g r i 
S^^nd-°z iU.""»Ju!?J,0^ehJ.a . ,e t « e . d o s I» en hipoteca. Trato directo con los no. cerca Belascoain, azotea. M i d 
4539 3 f. 
4 fb. 
E n la misma para!cio. Tiene buenas referencias. Teléfono V E D A D O , V E N D O H E R M O S A S CAsas. , P i n t a s -ompuesto de jardín, portal, int resados 
; comida. Se ad- p- lSS' Brisa, media cuadra de 23. Jardín, por- 1 hall. sala, pabinete, comedor, pantry, 1,,,-c,C3auu»-
; 0.0ü. Especialidad! 460*' 3 fb U»!. sala' grande, cuatro habita- i cocina, seis naoitaciones doble ser\'lcío • _ -
$1.00 en adelante • - clones, cuarto de bafto completo, pan-l sanitario, cano, servicios de criados,! ".nrorm 
E n $30 un sa lón muy ?mp!lo con bal-!~ñoM de práctica y saoe bien su obli- Otra con 700 varas $18 
l i | * Ar\ j 'pac ión . Tiene buenas recomendaciones go Boilvar, 27. Depto. 
con a la calJe y en un departa-lde las casas que trabajo. T e l . F-5884. B940. Dos a cuatro. 
m e n t ó de 3 habitaciones, ambos muy 1 rrr=Rru0nt* por Bautista- , ^ 
• •• i • • 45uu u fb. 
claros y ventilados, con servicios pro-' 
,500. Lago. L a - ¡ 
4 Feb . 
. ^ i D E S E A C O L O C A U S E Ül» J O V E N E S 
píos e insta lac ión elecrnca '^ompostela 
113. entre Muralla y Sol . 
4617 ^ fb. 
pañola, para chauffeur on casa particu-
lar o de comercio, sin pretensiones. 
Informan T e l . M-607i). 
4630 4 fb. 
405. A-5966. I - i S E VENDTJ U N A CASA E N P O C I T O . I 
1 entre San Lázaro y San Anastasio, com-
i puesta de portal, sala, saleta, tres ha- ' 
V E N D O DOS B U E N A S C A S A S D E ' bitaciones, baño intercalado, comedor, 
huéspedes , buenos puntos, amuebladas, • cocina y servicios de criados y patio, 
llenas siempre, una $3,500. Otra $4,500. dos cuadras de la calzada de J e s ú s del 
Lago Bolívar, 27. A-5955, 1-5940. Dos Monte. Directamente con el dueño, no! 
garage y cuarto de criado. Demás ln- se admiten corredores. Preguntar por/ 
iformes: Te lé fonos A-6526 e 1-3218. i el catalán. j 
4748 7 Feb. 4546 4 Feb . 
a M . de J . Acevedo 
Notario Comercial . 
Obispo 59- altos 
Departamento 4. 
T e l . M-9036. 
4339 3 f. 
200 metros. T a m b i é n re presta p a n 
echarle alto». Es tá v a c í a . Prec io e> -
$9,000 y censo de $500 . M a r t í n e z 
Habana 66. M-7785 . 
4594 3 f b . 
E n $6,500 chalet ch ico , en lo mai I 
alto y pintoresco del Reparto M e n - » 
doza, V í b o r a . 4 5 0 varas . I n f ó r m a m e 
T e l é f o n o 1-4 H ' ' 
4 5 7 3 3 f b 
A R O X C I I I D I A R I O D E L Á M A R I N A F e b r e r o 1 d e 1 9 2 5 P A G I N A V E I N T I C I N C O 
M A S A f f D E U L T I M A H O R A 
URBANAS SOLARES YERMOS 
S E T K A S P A S A T'N S O L A R . TIENE 
DINERO E HIPOTECAS 
H I P O T E C A S 
Doy partidas d¿ 3, 4 .^^ 6 7. 8, 10, 12 
25 y 30 mil pesos en el Vedado, Cerro, 
Víbora y L»uyan6 del 7 al 9 en la Ha-
bana del G 1>2 al 8. L l i m e al Teléfono 
1-26 V . Paz 12 entre Santos SuArez y 
Santa Emi l ia . Je sús Vi l lamarín. 
4522 2 mz. 
Sociedades E s p a ñ o l a s 
E L ULTIMO NUMERO D E 
AGRICULTURA Y ZOOTECNIA 
PROFESIONALES 
A 3 cuadras Prado. Calle Animas,jfabrlcados treg cuartos dp madera. Po-
moderna casa de tres plantas, toda ¡cito entre 13 y 14. Informan en Tejai 
ae lo raso; mide 125 metros con s a l a . ' ^ ^ - ^ % D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
saleta corrida, tres cuartos, sa lón de | y en do un* s o l a r ex l a c a l l k ! -
mmt-r Kaño rpnta ^'OO 00 Precio: I Carmen entre Juan Delgado y Mayla Puedo facilitarle cualquier cantidad comer, oanu, rcmd p-w.^v/. ¡Rodrigue*. Mide 14x75x38. til se desea i . . , -. i »' 
$23.000. Informa: Campanena . H a - j e i 25 olo ai contado y el resto en hipo- que usted necesite, si la garant ía es. 
kana í̂ í» M.77R5 ltca •v vendo con poco de entnvla otros buena, al más m ó d i c o interés. L e hago: 
Dana DO. I V W / O J . de varias medidas y una esquina de i , .> , t al i . 1 
4593 3 fb. 2í>x40 informan: Agniar 116. E l e n - ¡ l a operac ión r á p i d a m e n t e . Absoluta ¡ 
SE V E N D E UNA CASA E X E L C A S E - ^49 
rio de Luyanó, moderna, de citarón y 
cielo raso. Se compone de portal sala 
comedor, tres habitacioner 
calado: cuarto de criado 3 
176 metros y un terreno al fondo de 
224 metros con su entrada independien-
te; esto es una ganga; la doy en $6.500 
G r a n e n t u s i a s m o de los d e l C e n t r o M o n t a ñ é s . — N o t i c i a s d e l C e n t r o 
C a s t e l l a n o . — L o s d e l C l u b C a n d a m o . — L a m a t i n é e b a i l a b l e d e 
los P r o p i e t a r i o s de M e d i n a . O t r a f i e s t a de los de A s t u r i a s 
J u v eni l 
L A E F I C I E N T E L A B O R D E L A A S O C I A C I O N C A N A R I A 
A c a b a de l legar a nuestrp p ) i e r 
el n ú m e r o I V de la m a g n í f i c a revis-
ta menauai I lus trada, A g r i c u l t u r a y 
Zootecnia, Que publica en esta c i u -
dad el D r . B e r n a r d o J . Crespo, J e -
fe de la S e c c i ó n de V e t e r i n a r i a y 
Zootecnia de ia S e c r e t a r í a de A g r i -
cu l tura . 
Viene este n ú m e r o de enero s u -
mamente selecto y de u n a Importan-
P R O r m i l A R l O S D E M E D I X A gac- ión . H a sido u n acierto de l a j c i a muy manif iesta, pues en sus uu-
oiscrecion y seriedad en las operacio-| como ya iiernos anunciado esa so S e c c i ó n de Propaganda f i jarse en l a l m e r o s o s a r t í c u l o s se describen y tra-
nes. br. G i l . N o t a r í a r.el Dr. Kosello. ¡ c l edad , c e l e b r a r á una extraordina-- persona del s e ñ o r E s c o b a r , muy ¡ t a n asuntos que constituyen t raba-
' I ^ a ñ o inter F K T A R l ^ T í M l V A R I O S Neptuno 50 altos. T e l é f o n o A-8502 . r i a Matinee bailable de p e n s i ó n en ciuerido y apreciado entre todos los jos de gran m é r i t o , dada la af in i -
y'cocina. yiid3\**OlnUl4l*\slJnx*lM\Ja f m u v u 4596 ^ u tarde del Domigo d ía 8 de F e - - elementos del referido pueblo d e ' d a d que tienen con nuestras pr iuc i -
B G D E G A S , C A F E S Y F O N D A S 
Se puede dejar algo en hipoteca. Inf or- i a precios módico» por 
man en l'ocito 11. T e l . I-2ü93 cesitar vender, no con 
sus dueños ne-
compre sin verme, 
4636 3 ID- I quedará bien servido y agradecido; no 
ot- i * cff\ A T M r^rve DI A W T A Q crea en anuncios de bombo Que no son 
B E L A S C O A I N , D O S P L A l N l A b ¡verdad. Figuras, 78. A-6021. Manuel 
Se vende una casa nu va, con estable-¡ Lienín. 
rimiento. los altos tienen sala, come- i 
baño intercalado y 
ENSEÑANZAS 
4542 Feb. 
Mueblería, de 5 a 7. Carlos Uodriguez 
4559 * 5 fb. 
SOLARES YERMOS 
VENDO B U E X A V I D R I E R A . P U X T O 
;o mejor de la Habana 8 años de con-
trato. Informes Bayona ¿0. bodega. 
Teléfono M.-Ü4b8. 
4569 fb. 
B U E N N E G O C I O 
í i ' s * vende acreditado establecimiento-de 
Hot¿l Restaurant y CaM-, situado en lo 
' i ; mejor del barrio comercial, con nueyP 
VENDO un teuue:o esquina ca-
lle San José 12 x 13, a $50; otro en t 
Hospital casi esquina a Jesús Peregri-
no a $52; otro en Florea y Enamora-1 
dos. Reparto Santos Suárez, de 28 z 
a $12. se venden parcelas de este fe"-?- ""lo 
no. Informa el señor González, calle de J de vemajoso contrato . 
Pérez. 50, entre Ensenada y Atarés , ao,anual de 00u. para más detalle» 
2 a 6. - ¡ e s c r i b a n a J e s ú s Proupin. Apartado 72b 
40S7 " No corredores. . _ 
6 fb. 
brero, l lamada a ser un gran t r i u n - ! • ¡or ida . por sus dotes de cabal lero-; pales industr ias , sobre todo en lo 
fía por la a n i m a c i ó n que existe en- &;dad y por los entusiasmos que sa-j qu^ respecta a la g a n a d e r í a y a l a 
jtre la juventud que b a i l a . i r a desplegar en beneficio del C e a i indus t r ia a z n - a r e r a , a las cuales de-
1 L a c o m i s i ó n nombrada para orga tro Cas te l l ano . ¡ d lca sus mejores « s e r i o s , profusa-
•n ízar esta fiesta, sigue trabajando DE L A A S O C I A C I O X C A N A R I A mente i lustrados y pre83a'ad08 en 
con gran entusiasmo y ,no dudamos Muy eficiente labor viene r e a l l - | forma amena e interesante. • 
que ellos o b t e n d r á n un ruidoso éx i z i u d o la S e c c i ó n de Intereses Mora-I No podemos pasar por alto la ex-
,to- l^a y Materiales que preside el Be- 'ce lenc ia de esta p u b l i c a c i ó n que se 
I E l programa de bailables s e r á el f or Manuel G o n z á l e z M a r t í n , de l a hace cada vez m á s importante y a e - | a 3, en Sol 79. Domicilio. 15, entre , 
m á s modernOí y la m ú s i c a , algo que Cjue es Vicepresidente, e l s e ñ o r T o - cesar la entre nuestro mundo c i e n t í - k Vedado, Teléfono F-1862. 
«hará bai lar , hasta a l que no sabe, n á s H e r n á n d e z G o n z á l e z y que I n - j f i c o , y entre todos aquellos j i e m e n - ! 01 T M T r . r>i tota a v r r r 
f n .ujeres bonitas y buenas b a ü a d o - t gran Vocales tan entusiastart c o - tos que se dedican a las industr ias L U L I N I L A b U S l A M A N 1 L - l N U N U 
hnsenanza -^nmarid, preparac ión ras a b u n d a r á n . los s e ñ o r e s Santiago M a r t í n P ó - | d e campo, pues a la vez que tienen I Cali© j . y 11, vedado, c i r u g í a general 
comercial y Bachillerado para j ó v e n e s P r e p á r e s e usted para esta fiesta, r.-z, Antqnio H e r n á n d e z , J o s é P r i e — ¡ e i placer de recrearse con una lee- Cirue1a de fe8Peciaiidade8. Partos. R a 
y señoritas . Esta es la Academia m á s no. h a b r á tristeza, solo a l e - t> A r m a s . F r a n c i s c o Montes de O c a . ¡ t u r a selecta y escogida, é s t a les r e - ' ^ s í o teIéfoní> F-1184-
A C A D E M I A C O M E R C I A L 
' S A N R A F A E L " 
Consulado 59. T e l é seno M-3472. 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í t 
D R . F E L I X P A C E S 
C I R U J A N O D E DA QUINTA D» 
D E P E N D I E N T E S 
Cirugía General. v 
Consultas: lunes, miércoles y vUrneí 
de 2 a 4 en su domicilio. D. entre 3 
/ 23. Teiéfono F-443t. 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r c z 
CIRLJAúO D E DA 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
Consultas de 2 a 4, snartes, jueves J 
sábados. Cárdenla. 46, altos, teléfom 
A-»102. Domicilio, Avenida de Acosta 
entre Calzada de J e s ú s del Monte J 
Felipe Poey. Vi l la Ada, Víbora, te lé fo 
ao 1-2894. 
C 6130 Ir:d 15 Jl. 
D r . A n t o n i o S . d e B u s t a m a n t e 
Profesor de Obstetricia por oposicifi» 
de la Facultad de Medicina. Especial! 
dad: Partos y enfermedades de s e ñ o 
1 ras. Consultas, lunes y viernes, de 1 
' i - » J U ' g r í a v m á s a l e g r í a sena y mas bien presentada. HaRanos 0 • _ 
una visita v ?,e c o n v e n c e r á 
4620 fb. 
C e r m á n Pad i l l a Jerez . M a t í a s G u e - | p o r t a u ñ a ut i l idad muy p r á c t i c a y 
r r a Vega , o s é H e r n á J i d e z G o n z á l e z , I p08 i¿ |ya 
D E L C E N T R O C A S T E L L A N O L c n i t o Delgado H e r n á n d e z . A l v a r o i E n t r e lo8 trabajos que mer.-.c«n 
2 a. 
D r . N I C A N O R M . B A N D U J O 
o corredores. 
'4608 
E n estos d í a s ha Ingresado en la S ^ k S " R o d r í g u e z y -A^1011^ G a r c í a mencionarse en p á r r a f o aparte va 
Casa de Salud la s e ñ o r a R u f i n a I n - mos a mencionar en pr imer t é r m i n o 
g l é s de G a r c í a , esposa a m a n t í s i m a i E n la ü l t l m a r e u n i ó n ce l ebrada! « l Qne l l eva por e p í g r a f e " E n fa- r 
ve ¡ W C T D T í M F N T í K M Í Í S I f A ciel s e ñ o r E d l i a r d o Garc ía Murugan POr este importante organismo d e l v o r del Mejoramiento ecuarlo", porjSim-6n Bol ívar (Reina)' &bí. ^ 0 3 . * ^ 
. A ^ T e t l l í ^ l u u o l V / r i miembro de la J u n t a Direct iva y da poderosa A s o c i a c i ó n C a n a r i a , des1 e l D r . Bernardo J . Crespo", que e s t á I Jéfono M-7811. Domicifio: Avenida de 
Presidente d9 la S e c c i ó n de Recreo pues de aprobarse a i s actaa d é las I 8oberbiament ei lustrado coa un g r a n ! ^ J ^ 6 " ^ ^ ^ (Reina) 88' baí0B' telé 
4515 ' 2 Mz. 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialmente. Enfermedades de Seño-
ras . Consultas de 2 a 5, en Avenida d« 
fio0 clê  SToba DenUc^ rntanío^oloí /^te- y Adorno, la' que ingresa para ser sesiones anteriores , se a d j u d i c a r o n ¡ n ú m e r o de f o t o g r a f í a s de los e j « m -
vMado blanco, cuerdas cruzadas. Aguiar operada de pert inaz dolencia, que los pedidos de V í v e r e s , Medicinas , i P:are8 que hace poco i m p o r t ó J e los! 
No .72, altos. 
4580 - . 3 fb D r . F R A N C I S C O R . T I A N T 
Especialista enfermedades de la 
r. j i ( » „ J , Qan I ÁTarn ' . .r- - j j Q„ No •72- aItos. . _ l J viene aquejando desd- hace tiem etc, para e l mes de F e b r e r o , desig-! Es tados Unidos el Dr . Crespo, el I n -
L e r c a de Intanta y o . oan L á z a r o . parmacla Magnifica ü i o r t u n i d a d . j s e «s&O • t tt^ po L a s e ñ o r a I n g l é s de Garc ía e s t á t á n d o s e luego en C o m i s i ó n a los se t i tulado ^ ' H i d r o l o g í a S u b t e r r á n e a " 
en la calle Jovellar, \endo para ™- una pô - mUy poco efectivo. V a - piano, se vendí: i y o T R E S PK- siendo muy visitada por sus amiste fcores Antonio O . R o l d á n y Antonio! por e l Ing . J o s é L C o r r a l " y el m u y , 
bricar solares a $46 el metro con U ^ poco más 0 menos g j g ^ S ^ ' S w t ! oviffc ^ r S ^ w y especialmente por l a Colonia H e r n á n d e z para que soliciten pre-1 de actual idad " I s l a de Pinos C u b a - j ^ " ¿ ^ ^ X n t e ^ u ^ C á t e d r a 
facilidades de pago. i ln formin de 3 a 4 o m en Santos ¡ industria 1G, altos. Madr.Meña. T a n dist inguida enfer— c i ó de una caja, de acero que se ae- n a " por el D r . Is idro M o n t a ñ o " . de Enfermedades de la piel y s í f i l i s ea 
^ imornici . . . • 4627 4 tb. nía e s t á bajo la d i r e c c i ó n del c o m - c e s i t a en la S e c r e t a r í a G e n e r a l . Otros muchos a r t í c u l o s valiosos | * U n l y e r s i d a d de la Habana. C ó n s u l M I G U E L F . M A R Q U E Z . C u b a i S u á e z 10 Informan . . d e m á s : A ld 
5 d lo f i ya y R o n l l . D r o g u e r í a barra . 
• • • — 4602 T J b . 
,\ LA P R I M E 
MUEBLES Y PRENDAS 
. . . . , . ._ , ¡ t a s de 9 a 12 lunes, miércoles y viernes. 
completan el sumario de A g r i c u l - ! Horas esneciales previo aviso. Consu* 
V E N D O E X V E R D A D E R A GANGA 
uno o dos lotes de 2,000 varas frente a i P O N í . A N A T E H C K W I 
calzada adoquinada, pasado 
diez minutos de la term 
vía, autos y guaguas. L i a 
tura y Zootecnia", pero no hacemos1 lado, 90, altos. Teléfono M-3667. 
m e n c i ó n de ellos, dado el poco es-1 1404 9 •A'" 
 P (. l ^ A ( i U - N ^ nnr ño yOLO A P A U T I C U L A U. COK AUSKX- ' n i 
 Luyanó. i ra oferta razonable, " - ^ f 6 * * ^ i t a r L fu dueño, se vendan los siguldntéa m0! 
Jnal por tran- poder atenderla f=u imU(>h\es: un juego de recibidor y dos tan 
no y con fru- tabacos cigarros y 9tIinta, ^ J ^ . ^ a ' . juegos de cuarto, uno color marfil y 
tules modernos $1.50 vara. Dejan parte 1 trica. Véanla >* harán negocio, 
hipoteca. Próximo se vende seis pesos, j Dragones 7 
Lago. Bol ívar 27. Depto. 405, A-5965. | 4625 
E n E l Lucero. 1-5940. Dos a cuatro. 
8 fb. 
V E N D O L O T E S D E T E R R E N O F R E X -
Uazón: Í"**o* 
otro verdj manzana. Kn proporción to-j 
do. Pueden verse en 21 entre J e I, casa 
nueva. Unica en la cuadra, en los ba- | 
G R A N C A F E Y R E S T A U R A N T 1 ¡ , . 
se vende,o 
p é t e n t e doctor Manuel Costales L a - : T a m b i é n fueron comisionados loa 
t a t ú que tantos é x i t o s viene tenlen Voca les s e ñ o r e s Benito' Delgado, Jo 
do desde el tiempo que t o m ó la D i - e é H e r n á n d e z y Antonio H e r n á n d e z , 
rt'ClVa de la C a s a de S a l u d . Desea para sol ic i tar precios y muestras; p a c i ó de que disponemos. C o n -a 
os un pronto restablecimiento de de] pedido de R o p a que se Interesa i d e á de que nuestros lectores vean 
dist inguida en ferma . [por la C a s a de S a l u d . lo nutrido que e s t á este n ú m e r o Cq o*: la Sociedad Francesa de Dermatoio 
~ ' E n t r e otros de los acuerdos adop | enero, publicamos a c o n t i n u a c i ó n e l 
N ' U E V O l > E [ L B G A D O liados f igura el do pedir d i r e c t a m e n ¡ sumarlo del mismo: 
L a S e c c i ó n de Propaganda que;te todo .el ins trumenta l p a r a surt ir j Bd l tor ia l , H i d r o l o g í a S u b t e r r á n e a , 
D R . L C A S 1 E L L S 
¡ tan acertadamente viene dirigiendo debidamente el nueva Departamen—• por el Ingeniero J o s é I . C o r r a l ; E n 
b ' - el e n t u s i á s t a -castellano Angel Mar to de V í a s U r i n a r i a s s que se h a es-i F a v o r del Mejoramiento Pecuar io , ¡ 
Klp. y Sifilografla 
Especialista en ent. írmedades uo la pie 
y de la sangre, ü¿l Hospital Saint 
Louis, de X'arls 
Consultas de 10 a 12 m. De 3 a f p m. 
Virtudes 70, esquina a Han NicolAa. 
Romil lo no descansa en su em u.blecldo en l a moderna casa de sa- por el D r . Bernardo J . Crespo; L a i \)x A l N D K A ) G A R C I A R I V E R A 
de aumentar los socios de este iud "Nuestra S e ñ o r a de la Cande-! Conferencia del D r . C h a r d ó n , P'>r l catedrát ico t i u ú a r de la Escuela de Me. 
Bolívar, 27 
Depto. 405 
4546 4 Feb. 
A-6955, 1-5940, dos a 4. Icllidades de pago. Consultorla altos de 
Marte y Helo'na. Amistad 156. Fernan-
Idez. M-331I. 
i Bodf ga en la K:tbana, muy cantinera, 
C O N F R E N T E A L A C A L Z A D A DE'cont3do Ccnsnltorta altos de Marte y 
;:ntro a'umieutando constantemen— l a r i a " y que e s t á a cargo del d o c - ' E m ü i c » C é s p e d e s ; Sobre la E x p o s i - : dicina. Enfermtdades tropicales y pa-
__s delegaciones y Delegados por tor L . . R o - j a s P l ñ e l r o . ci<jn A v í c o l a ; Estudios sobre el Wo-I ^ s ' ^ H a s . M ^ ^ a int^rna- ^ " « " ^ ^ 
seis sillas caoba y cuero en $26: una el interior de la R e p ú b l i c a . E n e l | E l Admin i s trador s e ñ o r Diego Se1 gaico de la C a ñ a , por R . M é n d e z K a - j U7.a , te léfono a-OSBÍ. 
C. 3 SO Jn. 
„ J^.srts del Montí 
es tá cerca -de Belascoaln. ^ende I*0 00 cito 
A-v/rc-rr-o AKr v/ » n r./ / ^ r n / - * rti? Precio $8.000. Sf acepta mitad <6og 
A Y L S T E R A N Y M U Y C E R C A D E ¡contado. Consultorfaí altos de Marte y 
¡Belona. Amistad 156. Fernández. 
C A R L O S I I I j Eo(je)ra 80ia enquiña inmejorables 
. . , , . f. . . .'condiciones de alquiler y contrato; ..«stA 
Vendo IOS SlgUlSntCS lotes de terreno bien surtida: la vendo en $3.000; mitad 
rnn frí-ntí* a A v f s t í r á n v ¿n*. raÜM! c«'I,t;lflo: es lina verdad ?ra ganga. Con-cón irenie a ayesteran y eos cau^í j,uUorfa a]tof< de Martc y Bt-lona. Ands-
m á s , con acera, arbolado, y calles cora" tad 156. Fernández 
puestas. P u d i é n d o s e fabricar todos C a n f l c , ^ muy acreditada y vende 314 
lotes con frente a dos calles. I»"es: es de un mismo diu-ño hace 12 aflos 
i , , | • i 1-5 zLrt r ^ Idonde gan6 mucho dinero: ventajoso 
Lote munero | , mide Z^.oU t r é m i costrato Precio $n.r>oo. Altos de Mar-
16 frente de fondo 60 de fondo totar ^ >; fe lona. Amistad 15». Fernández 
. n, , i M-3311 . 
I.Coo metros. ' 
I — 9 • j„ AC\ ( ,«„f_ [Fondas y casas de hui*,!pede.s. Vendo 
Lote numero ¿ ' mide i y . 4 ü trente,1 v.1I,i;lñ b^ho s,tios $3.000. Monte 
16.80 frente de fondo total 844 mts. -'oo. Prado $i.soo. Malecón $3.000. 
i . » o - j o<qa r 'Somcruelos $2.500. Vedado $11.000. 
Lote numero J . mide Z^.OU trente, vcanie antes de eompraf que no perde-
21.60 frente de fondo, total 844 mts.!r'1 su tiempo. Consultorio altos de Mar-
1 . , . 'V 'írt r t" V Belona. Amlstaa la6. Fernández . 
Lote numero 4, mide ZI.ZÜ frente, i c . m t . 
10.60 frente de fondo 23.65 frente J l £ ! 2 4 fb-
a otra calle, total 422 metros. Precios 
por lotes a $30.00 el metro. Oigo j V E N T A D E B O D E G A S Y C A F E S 
oferta. Trato directo con compradores. 
Informa M . de J . Acevcdo. 
Obispo 59- altos 
Departamento 4. 
T e l . M-9036. 
«ombrerí-ra fantíisía bambú en $10: un poblado de F l o r i d a ha sido nombra rrano i n f o r m ó a la j u n t a de lo sa- i m0g; T ó p i c o s A g r í c o l a s , por Miguel 
par mamparas e n $ s ; i'oa columnas d* j o Delegado de este Centro el 8e--;tlbfecho que salen los enfermos del a. V a l d i v i a - Constantino P a p o ; ! , " 
Ufofl T otros " b j ^ o f a como cíu\?rann ,"''or Santos L . E s c o b a r d u e ñ o d e M a C a s a de SalTid, los que dedican' Desde .mi G r a n j a C a r m e n , por L u i s L U K . ¿>. r i L A ¿ A 
tre Luz y Po- B a r Jerezano y Castel lano eptusias-, elogios a la S e c c i ó n de I n t e r e s e » ;qí M a r t í n e z ; Se Descubre la Peste ¡ DE LqS hospitales DK par í s , 
ta que con la c o o p e r a c i ó n de log do pro proporcionar a aquel E s t a b l e c i - ; f;uropea en ia8 aves en Norte A m é - | Knfermedade.» dei estomago e imeeti 
11 
LIBROS E IMPRESOS 
L I B R O S . . . L I B R O S 
• m á s Caste l lanos de dicho pueblo miento a r t í c u l o s de p r i m e r a cali—! r i c a por el D r J o h n ' R . Mooler; ' "o8- Nuevos tratamientos para las afe 
i s a b r á l levar los trabajos p r e l l m l n a - d a d . tanto para las comidas . c o m o | T 6 p l c 0 8 Ganaderos , por el D r . /^r-1 Ío'Í H o ^ r i ^ c o n s 1 ; ! 
re? hasta que se constituya la Dele p-'ira la F a r m a c i a , pudiendo asegurar! nar<j0 j . Crespo; R e v i s t a de R e v i s - ' 
que dist intas personas d„ otras in8-ita8> p0r' pj Dr . 'Franc i s co E t c h e g : -
t ituclones que han vteitado el S a n a - yen'. var iedades , por el Dr . Clodoal-MISCELANEA 
Evite- estorbos en casa. Compro libros, i ^ 
especlalmeryte novelas y libros de texto ¡ 
en uso actual en español . Pago los tm 
Wo^l i ̂  afin« l ^ e s precios. Hábleme por Tel. M-5591 res: » ñ  ¿erva¿ lo 16 Tercer 
4671 3 fb. 
1 1 M A R A V I L L O S O ! 
AUTOMOVILES 
Por M. Tamango. Teléfono A-0094. 
Hace 14 años que soy vendedor de lico-
res de la casa del señ Jr Ramón Cerra 
L a Española y por ese motivo conoz-
co todos los barrios de la Habana, por 
t lo cual puedo proporcionarle una bode-
, ga a sL gusto y del precio que la dc-
Ad} 3 f. Sf>:í comprando por mediación mía tiene 
'— listo,) la parantla que no hará un tnal 
¡negoc io . Véame en San Miguel y Belas-
V E N D O SANTOS S U A R E Z T VIDORA,!cottln' caf^ de 2 a 5. 
las mejores esquinas, solares y p a r c e - : . , , " 
las bien situadas, en las avenidas San-. 51 000 de contado y Sl.oOO a plazos, 
ta Catalina, Juan Delgado y Santos Suá-! ven,3o bodega sola en escul l ía: ti^p^ v l -
rez. Informan Empedrado 41. días la- í,,enda Para faTillis. Para informes M . 
uorables de 4 a 6. Teléfono A-5829. 1 TamarP0• Belascoaln y San ^liguel, de 
Arango. | ¿ a 5, cafe. 
4572 7 fb. 
C A D I L L A C 
oe vende un m a g n í f i c o Cadi l lac , de 5 
pasajeros, tipo "Sport", carrocería 
* F L E T W O O D " , ^casi nuevo y aca-
bado de pintar. Se da muy barato por j 
embarcarse su d u e ñ o . Informan en 
Manzana de G ó m e z 2 >1 de 0 a I I a . ! 
m y de 3 a 5 p. m. 
G . P . 3 E n . 
S E V E N D E N A U T O M O V I L E S 
D E U S O 
torio Canar io han mostrado su ad 
m i r a c i ó n por la o r g a n i z a c i ó n de esa 
Quinta y por el eficiente servic io 
que se dispensa a sus asociados . Y 
i p r i n c i p a l m e n t e — a g r e g ó e l s e ñ o r A d 
¡ m i n i s t r a d o r — l o que m á s c o í i s t l t u -
;ye u n honor y una s a t i a f a o c l ó n pa-
ira l a S e c c i ó n de Intereses ea que 
todos I03 socios y visitantes recono-
jeen que a pesar de la buiena cal idad 
.de a r t í c u l o s que se sumin i s t ran en 
ia casa de Salud los gastos resu l tan 
menores que loa de otras Institucio 
nes a n á l o g a s . 
C E N T R O M O N T A Ñ E S 
L a nueva Direct iva de esta Colee 
t iv idad que cada d ía toma mayores 
¡bríos y conquista nuevos puestos de 
'honor, ha comenzado a laborar s in 
A H O R R E D I N E R O . SI S U B A S T I D O R , . ' , , , ,ZT1 
tiene floja o rota la tela, no lo bote. í1680»"30 Para cumpl ir ©1 precioso 
Ilamei al A-5789 y pasará un empleado a programa expuesto y l e í d o en la to-
rtcoeerlo y lo dejaremos nuevo por po-¡ma, ¿ e p o s e s i ó n del d í a 18 del co-
co dinero. Especialidad en arreglos deirr,pnt,p. Knprn 
bastidores de n iños . Campanario 132. « " ^ ^ me8 aO L n e r o . 
4638 3 fb. Nuevos elementos de la Colonia 
-.77̂ , han aportado su esfuerzo para bien 
do A r i a s . 
NO S U F R A MAS U S E E L G R A N 
R E M E D I O P A R A C U R A R HKHI-
DAS, T U M O R E S , L L A G A S , QUE-
MADURAS, GRANOS Y TODAS 
L A S E N F E R M E D A D E S D B L A 
P I E L 
E M P L A S T O M 0 N 0 P 0 L I S 
D E J O S E G R I S I 
9 M E D A L L A S D E ORO, 9 
MAS D E 50 AfíOS D E E X I T O 
BN D R O G U E R I A S Y F A R S I A C I A S 
C 1085 7 d 1 
D I R E C T O R i O 
P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
F E L I P E R I V E R O . 
M A N U E L D E C U C A 
R A F A E L D E Z L N D E G Ü I 
A b o g a d o s 
M a n z a n a d e G ó m e z 
D p t o . 2 3 1 . T e l é f o n o M - 1 4 7 2 . 
E d m u n d o G r o n í i e r G o n z á l e z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
F r a n c i s c o A . G o r r i a r a n 
ABOGADO 
vi v n o n o q BOT ARTBR r n v „ »2 orO de contado y S2.000 a pagar $60 
\ L > p o DOS S O L A R E S CON 11. .9 mensuales vendo bodega sola en esaul-
l.or J 9 . l l varas, punto alto, dos cua- na; vende $60 diarlos: paca de alaul-
uras tranvía, cerca de Toyo. May poco,ier $50, con dos accesorias; tiene buen 
da entrada; el resto a plazos. Su due-' contrato. Más Informes Tamsire-o R,. 
ño. Fábrica D entre Santa Ana yy Santa, lascoaln v San Miiruer d» 2 a. K 'nafs 
delicia. I Teléfono ^-0094. ^ ^ " 
_ 4570 3 fb. i 
A L O S I N D U S T R I A L E S " | P?a25o0s0 ^ m ^ 0 v L f i o 5 bodegpaag^ ^ 
Manzanas y cuartos manzanas. Lea esta! c*ntr'0 ^ la Habana, 6 años de contrato. 
Anuncio y haga memoria de lo pasado, ^ alquiler muy barato. Para informes 
y lo venidero. Recuerde que en Infanta;]}arn^r^o Bí lascoa ln y San Miguel, de 
hace 10 años vendían a $12 y este a ñ o ! - a c a f é . 
se vende ese mismo terreno a $90. Su _ • 
1 arlo ganó $165.000. Trabajando! ¡•0':IeTtJa «1 centro do la Habana hace i 
A P R E C I O S I U R I S O R I O S 
W H I T E , 7 pasajeros. 
CADfM.AC, 7 pasajeros. 
8T1 ^ ÜAKER. 7 pasajeros. 
BUK..V, 5 pu-sajeros. 
B U I C K SEDAN 5 pasajeros. 
Damos facilidades en los pagos y 
vendamos a precios que son de oca-
sión. 
C E R E A L E S S I E M P R E F R E S C O S social y constluyen T o r el p r e ^ n t e l A g u i a r 73. 4o. piso. Teléfono M-4319. 
Quaker Oats en cajas de 36 y 72 latas 1 nota de s e n s a c i ó n puesto que 
1 & £ * $ & Á % r c r ^ r f e d ' ^ S j ^ n contribuido con _ su_ entusiasmo 
iu« anos no ganarla en su negocio Io J( nf5os» Que es del mismo dueño la ven- gua 
que ganó en el terreno y aparte dejft íl0 rnxiy. ba»'ata $5.000 al contado vi Regalamos en $3t0.00. 
de pagar alquiler; pu^s yo le ofrezco' [)OCo p1*5 R PaRar a plazos; se garan- Carrocería par^. guagua de 20 aslen-
"tra oportunidad; la vendo a un precia i t ' ^ , ^ 6 «Rarla S75; $30 son de! tos $200.00 
baratís imo en el Reparto Santi 
rez una o varias manzanas de 
media o cuarto manzana, con entrón- ; ; -" . ' * «"Muna. en aos recibos $150 00 
que de ferrocarril, pagando el 5 0,0 de 2,0<l0 se garantiza, a prueba Informas 
entrada y el 1 010 mensual; como usted i i , ' ' ' '¿^f0- Belascoaln y San Miguel 
verá es un gran negocio. Aquí e s tá C m - 1 d e 2 a b 
.sellas, L a Ambrosía, Lanzacorta.y otras 
Los Suá 2 " H ^ L ^ ! * Y una vidriera de tabaco-J Aproveche. 
r ¿ V £ : \ ™ f * ™ ^ A . C A M P B E L L I N C . 
O ' R E I L L Y , 2 Y 4 
Cream of Wheat, Com Flake, Shredded'a engrosar en las l i s ta de asociados 
"Wheat, Porce, Post Brand, Maíz paraique de dfa en ¿ f a a u m e n t a . 
Rositas "Yanke", Acabamos de recibir- N , , t , . 
los. Si-necesita estos art ículos le con-l . 0 sera 801o e8ta ve* la ^ <ie-
vlene pedirnos precio antes de c o m p r a r ¡ Q i q ^ m o s unos p e q u e ñ o s p á r r a f o s 
°'"" f \ o » ii(!r>r»r-i i -rKTO I Hijos de Francisco González. Cuba 83 ¡para fel ic i tar a estos nuevos dlrect l 
W I L L I A M A . C A M P B E L L m L . y ^ i o - Teléfono M-27Í1 . L o a m o n t a ñ e S e s por su labor fruc-
O ' R E I L L Y , 2 Y 4 [- ' — l ^ - l t í f e r a y de arraigos en beneficio del 
1 r N ' '' 11 " * ' ' 1 Centro M o n t a ñ é s de la H a b a n a , s im 
p á t i c a r e p r e s e n t a c i ó n de la Monta-
na en C u b a . 
C L U B C A N D A M O 
E s t e c lub en J u n t a Oenera l de 
elecciones celebrada el d ía 26 del 
corriente, ha salido tr iunfante l a s i 
g u í e n t e candidatura; 
Vice Pres idente: Antonio Tamar— 
go 
Secretar lo: J u a n G a r c í a . 
V i c e Secretario: J o s é F . R o b e s . 
VDce Tesorero: Fernando L ó p e z . 
* Vocales : J o s é M e n é n d e z E s t r a d a , 
Rogel io Cuervo, Celest ino G o n z á l e z 
F I N C A " L A C A T A L I N A 
| •— """" Dalry. Leche, excelente de vacas Jersey 
T A M Í O M F ^ D F I N O n A R A N T T - , ™ mejor producto que puede venderse 
^ A i V i L U i N r ^ U O U ' ^ í ^ ^ J - j Se reparte a domicilio en ciudad >'sus 
barrios. Precio $0.25 el pomo. Podidos 
al Teléfono F-5686. Srta. E m i l i a Tonyes 
Administradora. 
4603 4 fb. 
Z A D O S 
MANSMAN, 3 112 tons. 
B E T H L E H E M 2 1|2 tons 
B E T H L B H E M | 1|2 tons. 
W I C H I T A , 3 l\% tons 
Otro en $1.000.00 






COMPRA Y VENTA D L 
CREDITOS Y VALORES 
C U E N T A S D E L E S T A D O 
Compro cualquier cantidad en C e r -
ti f ícados de la Comis ión de Adeudos S ^ 3 ^ ^ 1 " 1 1 ^ 0 . B1^nco DIaz; A n -
, j i i i r- tomo Cuervo , L u i s D í a z Cuervo . J o -
y toda clase de cuentas contra el E s - s é V a l ( l é í j J o s é F e r n á n d e z B e r n a l -
5 mz. 
D r . M A R I O D E F R A N C O Y B E O T O 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado «4. Teléfono M-4037 
Estudio privado. Neptuno. 220, A-6850. 
C 1006 lnd 10 f 
J U A N J O S E M A Z A Y A R T O L A 
J U A N N . M A Z A Y S A N T O S 
A B O U A B O a 
Consultas de 11 a L Teléfono A-6698. 
Uabasa. 
General Carrlll-J 7ó untes San Rafael) 
1052S '0 en-
M A N U E i - J I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O ^ C A R 8 Á R C E L 0 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Kan Ignacio. 40. altos, entre Obispo y 
Obrspía, teléfono A-tt701 
Jesús Vi l lamarín. 
4523 * 
Esquina en la Habana. Vendo en la 
entre B y C, se-
T a m a ^ r V ? 0 1 0 0 0 ? " k n n ^ casa de la B . Pérez . 
S rTl T 0 - Pelascoaln 45C8 2 fb. 
VENDO POR E M B A R C A R , UN CLEV12-
land y un Hudson en ganga. Fac i l i -
dades de pago. Teléfono A-8025. 
4599 3 fb. 
MAQUINARIA 
P E R D I D A D E 
calle de M a z ó n , casi Je fraile, frente usted convendrA c o n m i ^ r n n n ^ Teo y 
al nuevo Parque "Carlos Aguirre" y ^ U d^rnejorM !c»fn?í*?ore3 ^ "a Habana 
al costado del Stadiu.n Universitario: ia a * S ^ 0 ^ 
len c o n s t r u c c i ó n ) a tres cuadras ée \ iM\éMS?^%m!&i i m i t e n pro-• 
h Ca lzada de S a n L á z a r o . Sitio i n m e - ^ ' " - ?25.ooo.PParean I n f S ^ i I 
iorable. Rodeado de m a g n í f i c a s casas . i " Be3ascoa,n v Snn M i g ^ i . c a f é . "; vendo p l a n t a e l é c t r i c a 
I i i . . . , i i V ^ e I Veiuín ^ofa „ » I nuable-. sencilla, mil quinientas b 
todas modernas. Mide el terfeno IZ.D? L ' 4 yT,ro"da: queda alquiler' 16 acumuladores cristal, 50 luces, bom- frente a Monte un srUto para Ir a Emp 
en metros, por M a z ó n . por 23.02, tam-1 A contado; Í T / o ^ 1 ^ 0 0 0 con « - o o o i b a de pozo profundo. 
4597 
M A R C A S Y ^ A l E í s T E S 
DK 
duba, 1». 
C A R L O S G A R A T E B K U 
v ABOGADO 
Te', ¡ foso A-3434 
PERDIDAS 
el C l u b , por lo cfn̂  Invita a todos 
los Candamhios d e ' l a H a b a n a que 
a u n no pertenezcan a esta sociedad! a-2435. i ' 
ja que se Inscr iban p a r a seguir co-
.mo hasta a ho ra en uno de los pr i -
| meros puestos entre los d u b s As— 
¡ t u r l a n o s de esta c i u d a d . 
Un pulso de oro con bnllantea y esme-i i i ' \ 'i' i•< i V 4 < 5 m 
raídas a una sefiora que tomó un carro1 ^ . w i w 
de JesOs del Monte en la calzada de; E l acto de toma de ^ s e s i ó n ten-
P E L A Y O G A R C I A Y ¿ A N f i A G O 
NOTAiaO P U B L . J O 
G A R C I A . F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados Agu.ar. 71. 60. plao. Telf . 
ii a i - a. m. y d e ^ a e p . m. 
D R . O M L Ü Ü F K E Y R E 
ABOGADO -i N O T A R I O f 
Asuntos civiles y mercantnes. rnvor 
dos. Rapidez en el úespacbo de las 
escrituras, entripando cou su legaLza-
Cióu consular las aestm^Jas ai «xtrao-
= = = Cristina, frente a San Francisco apeán- iUgar hoy domingo a las tres de1*,*™- Traducción para protocoIsrlos. de 
MA- rimtro Caminos frente al Café , ^ J , , . " documentos en Inglés Oficinas. Afu.ar 
u A s . teese^a?al^ tarde• eSPerando nos h o n r a r á US- ¿K. altos, teléfono I t - g g 
^ . m e t r o s , por mazon por tam- - - n^oo^ informa: Tnmnrgo BeaR- l '03 tantlu23 acumula electricidad para doiide tom6 un carro de gan J.mn i ^ e n T e T s i euen m u v 
bien en metros, que dan frente al d t i - l ^ ^ y San Ml^,e l . Café, de 2 a 5 Í< horas dai luz clara. Económica y d para regresar a su domicilio! ^ l ^ e n l . e s s iguen m u y 
o J D D • » • 'virirt^^o» m i J I fácil de manejar. Se vende por llegar I i a calzada de Cristina 54. Se suplica dos preparando la grandlos 
do Parque. Precio, por tener n e c e s i - í VMr,era,s <le tabarog y clc-arm.: la luz del tranvía a esa casa muy ba- ¡•","-
d de vender a $57 el me.ro ^ A ^ ? ™ ^ p Z . ' ™ - ¿ ^ 
de. pudiendo dejarse a censo cerca T ^ ™ / ^ 5 ? ^ ^ 405 
de $6.000. Informa su d u e ñ o los d í a s ! _ 4622 . io 
hábi l e s , de 10 a 12 a. m en la calle i ; • ~ 
d 
ted con su presencia 
^f"1,"8.. U!"a I drado 39, ciinlca del odontólogo doctor j A S T U K L 1 S IUVUMHj 
a n i m a -
grandlosa Mat i -
persona que lo haya ©r 
ntregue en el domicilio indica 
e le grat i f icará . 
4674 3fb 
nee bailable que en l a tarde del do 
mingo 15 de F e b r e r o , c e l e b r a r á n en 
S A L L S A h M D E C A L A H O R R A 
ABOGADO 
G u m e r s i n d o S á e n z d e C a l a h o r r a 
i ' B O C U D A D O a 
So hacen cargo de toda oíase o o asun-
4 Feb . 
e Obispo 59-61, segundo piso, de- t ienda mixta, fonda p a ^ d f 
artamento 16. i ̂ V o ^ d e ^ a Í S ^ T , « S 
4566 3 fb. v e ' n d e ^ O o V ^ ^ l a d . 
| l s aoy narsta rnr dMlc 
R E S T A U R A N T S T l O Ñ D A S AVISOS RELIGIOSOS 
los elegantes salones del Palacete nos judiciales, tanto civiles como cri-
de Propietar ios de Medina, del V e - mínales y del cobro de cuentas i t ra -
Badas. Bufete. Tejadillo. 1U. telefono 
e }-361l3. 
PA CASA Y COMIDA D E S35 E N y I G L E S I A D E L M 0 N S E R R A T E 
ra|a elante con todas las comodidades. ende smn oa >,:„_, -j í iat-iam luu o •
r,r dMIc^rmp 2 ^ r , O S - ^ s a de familia decente. Suárez 103, ''VKS NKGOCIO. UNA ESQUINA D E codo. X . c ^ - r . ^ ^ ^ t * ^ ™ 
i r , i n . ..... j . , , . .7 .. /-._: Tt.\f.e~~~ %«• "res' intorma por el jx20 metros e» Estrada Palma y Gni-; Telefono M-9239. 
curia, una cuadra de los carros $9 vara ' 4641 
• •tra en Lacret y Cortlni de 20x40 me- ¡ T's: • 
iros a $7 la vara . También la divido 
en parcelas y dejo dinero en hipoteca. 




DINERO E HIPOTECAS 




E N C A S A D E F A M I L I A 
Campanario 89 altos. Teléfono M-8053 
Se sirven cantinas a domicilio con pron-
titud y esmero, empleando art ículos de 
o *k InVMTAM i i nnn «1 - n A — . „ '•; primera clase. Se admiten abonados a 
3 tb. ! T O M ^ x '1¡,oc0O- íl-oOC, 11,800 12 y 13 la mesa Precios económicos . Pagos 
:?0or fien„to-_!5'00.0.: **-*0Jí: >I2.000, 20.000 \'adelTntTd0s Comida de familia. Exce-
dado . 
E s t a fiesta que estaba anunciada 
para el d ía 14. ha sido tipanferida 
para la fecha arr iba indicada, como 
;mnidad. comienzan hoy en ' deferencia hacia los Cron i s ta s de 
dicha Igles-a los siete domingos dedl- Sociedades Regionales , que a n u n -
cados al Glorioso Patriarca San J o s é . 0jan para esa nochQ l a F i e a t a de 
las Reg iones . 
L a famosa J a z z Band del "Ehn-
L a misa es a las ocho y después se 
leerán los Dolores y Gozos. 
Se suplica la asistencia a/dichos cul-
tos. 
L a Camarera. 
C1065 ld-1 
10 9 por ciento. Hipotecas: Libre , i ' ^ " ^ ^ 3 ' 
de gastos para el prestamista. Lago i1 ^ l - » / 
i BolfVar 27. A-5955, 1-5940. Depto. 403. 4624 15 fb. 
4 Feb. 
S O L A R E S A P L A Z O S 
Vendo en Santos Suárez y Ampliarían p 
Mendoza, solar de 8 por 22 con S80 de Dos a cuatro 
entrada y fl6 al mes, 11 por 30. <oon j 4546 
SlóO de #ntrada v $35 al m^f. Esquinas — — 
d¿ 18 de fondo y 3 0 / r - n t e $300 entrada i H A í ^ D H T F h l T F r A ^ 
> J60 al mes. Son taras. Puede fabri- ' rU\\J\J r i J . r ^ l C ^ M D v - v v n v v i n u i v 
< ar mañana. Doy croquis gratis. Más ^lempre que sea b'iena garantía en la; S E T R A S P A S A O S E • E N D h VWKXJS-
Informes Teléfono 1-2647 Paz No ^ . H a b a n a , Cerro, Jesüa del Monte y Ve- ra armatoste y mostrador y armario, 
•nf-e Santos Suárez y Santa E m i l i a . lda(l0 compro y vendo casas. Evelio de cedro, todo barato. 1 
MISCELANEA 
Jesns Vi l lamarín . 
4B21 
Martínez. Habana 66, de 2 a 5. 
ifiiJt a fh 
! número 4o 
PROFESIONALES 
M A S A G I S T A 
Ltyz I 
Especialista en d 
ma nervioso; par 
perador del F o x " ha sido contrata-
ida para ejecutar los bailables de un 
¡ e x t e n s o y moderno p r o g r a m a . 
ExcflusiTament^ para socios s e r á 
¡es ta fiesta, r o g á n d o l e a log mismos 
obtengan el recibo antes del d í a da 
¡la f iesta, bien del cobrador o en Se-
c r e t a r í a , San N i c o l á s n ú m e r o 130, 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Il&oana. 67. Telf. A-S812. 
Isleos, Rlste- a]tos Iog díag S a l H d ^ S a l O n 
¡rar energías , ' 
J U L I O M O R A L E S C O E L L O 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
ABOGADOS 
Edificio del Banco Canadá Departamen-
to 614. Telfs. M-3639. M-6654 
1163» 81 my. 




de 2 a 4. Escobar 47, te lé fonos M-I67a 
F-4918. 
1842 » 14 f 
D r . J U A N J . M I G N A G A R A Y 
Especialista Ue niños del Hospital Mu» 
nlcipal y ü^mergeucias Alediclnu Interna 
en general y eupeciaiidau de niños. T r a -
tamiento del iteumatmmo agudo y cró-
nico por método especial. Consultas de 
1 a 3. Campanario 57, bajos. Para po-
bres: Martes, jueves y ¿jabados. Ueco-
nocirnientos |3 .0U. Consultas J2.00. 
1882 - - 12 fb. 
D r . S A L V A D O R L A U D E K M A N 
Médico de la AsociaC'Uü Cauarui. Me-
dicina en general, especiainieiite 
Xermedades del sistema nervioso, s í f i -
lis y venéreo . Cunsuitas dianas de 1 
a 2 p. w . , en Santa Catalina, 12, en-
tre .Delicias y üuonavontura. Víbora, 
Teléfqnu 1-iOiO. Consultas gratis a loa 
pobres. También recibe avisos en Je-
bús doi Monto 662 eaquina a Vista Ale-
gre. Te lé iouo 1-170^. 
1276 31 e 
D K . ¡ M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M E D I C O C1KUJANO 
De las Facultades de Madrid y la l l á -
bana. Con 34 a ñ o s de pract.ca profesio-
nal. Eniermedades da ia sangrú, pucho, 
señoras y niños , partos, 'iratamientu 
especial curativo de laq afecciones geni-
tales de la mujer. Coiiüuitus diariaa 
de 1 a 3. Gratis los martes y viernes., 
l^ealtad S3. teiétono A-u.^u. Habana. 
2136 14 t. 
D R . R A M O N P A L A C I O 
L N r U ü V l L Ü A L i i ^ > 
D E 
S E K U K A S 
Empedrado 4Ü. De 12 a 3 . 
1830 12 f 
D r . I G N A C I O C A L V O 
M E D I C O CLKUJAMO 
COlon y Kecto, tHexnor.-i.ides). Con-
sulta de ó tt 7 p. m . . Gervasio número 
1^6. Teléfono A - 4 i l 0 . 
-fj-i 1» Feb 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Ai.us un*, uuti cux<i.uus y prusiautls 
impuieucia, esteruioad Curaciones ga-
rantidas en pocos días , ü i s t sa ia nuevo 
aiuman. D r . Jorgo Wlnlceanann. Espe-
ciaiibta alemAn recién negado, ooi^uo 
Ma. A toda ñora del d í a . 
lUáSft 2< fb. 
D r . M A N U E L G A L i G A K C I A 
id.éuico cirujano y Ajruaaute por Opo-
sic ión de ia aacuiuuz ua «Aedicina. c i n -
co añutt de mieruu «n el l iuspiial "Ca-
lixto o o r d a ' . i reo anos ue j ele ü n -
caitíado ue las balas ae iiaueruiea4aea 
iStiviosas y i'rcaaniob i^uajouados del 
nieuciunado Hubpiiai. medicina GezeraL 
i^bpeciaiuiettte eutermedadea ."•ervioiú.s 
y iUentaies. Estomago e Intesiinoa, 
ConMuitas y reconucuzuentoa. |6 de 3 
a 6, diarlas en san i>azsró, 40^ a l -
tos, esquina a 6an francisco. Te lé fo-
no u-iaxi . • • 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en las enferuieasaes aol 
estómago e intestinos. Tratamiento de 
la colitis y eatwitis por procedimien-
to propio. Consu'tas diarlas de 1 a 3 
l-ara pebres, lunes, miércolea v vi«rl 
nes. Reina. »0. * vier 
c 4¿0¿ ind 13 ma 
D R . C E L I O R . L E N D I A Ñ ~ 
Conauivas touos los días tuumes de 2 a 
4 p. m. Medicina interna especialmen-
te aei corazón y ea los pulmones, i'ar 
tes y enfermedades de nlüos . Cónsul 
taco. -u. teiexono ¿1-2671. 
D r . F r a n c i s c o Javie ir d e V e l a s c o 
Aíecc lones del corazón, pulmones es-
tómago e intestinos. Consultas los* d'a<* 
laborabrts, de 12 a 2. Horas especiales 
prsvio aviso. Salud. 34. teléfono A-á4i», 
P O L I C L I N I C A I N T E R N A C I O N A L 
T E L E F O N O A-0344 
Lealtad 112. entre Salud y Dragonea 
De U * ¿ 
27 y 2. Vedado. De 8 a 10. 
Consultas y leconocimientos o cada 
Inyección intravenosa Si oq 
DB. D A V I D C A B A K H O C A b . Enferme-
dades de señoras , venéreas, piel y aif! 
l i s . Cirugía, inyecciones Intravenosas 
para la s í f i l i s ( i \ eosa lvar tón) . Reuma-
flexlbllldad y buenas formas, garantiao m • 
reducir busto y abdomen. Trasladó el 
Gabinete. Reina Ib. altos, entre Aguila I •ntota 
y Angeles, de 2 a 6. T e l . M-6944. í^uía , 
4611 15 fb gar recibos en la -puerta 
I M P O R T A N T E : M . I G L E S I A S 
Mecánico electricista profesional. Ins-
talaciones y reparaciones en general.' tismo. ssma. tuberculosis, anemlaT'ñaJu 
Garantizo los trabajos y cobro muy ba-ldisico, etc. Anál i s i s en general S" Pu 
rato. También por una módica Iguala r a 1* sltllls, |4.00. Rayos X 
E s t a acordado no entre- ??er,h,?g0 car8:o do • « n o l o a . Teléfono I se r e g a l a n medicinas patent f« i 
J1"06*7- A LOS POÓRES "i'ic'i» 
3386 • * i Cnnanllas especiales de 4 a a 
P A G I N A V E I N T I S E I S 
D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 1 d e 1 9 2 5 
A R O X C I I l 
PROFESIONALES PROFESIONALES PROFESIONALES PROFESIONALES 
D r . J . A . H e r n á n d e z T o á n c z 
^ ^ l A L Í S T A D E V I A S U R I N A R I A S 
•Ufe. L A ASOCIACION D E D E P E N -
D I E N T E S 
Obrapta número teléfono A-4S64. 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
C I R I M AN'f» 
y médico de visita de la AsoclacJOn de 
Aplicaciones de Neosalvarsán Vtaa Un- ur^ lVÁ^T Aíf,:c<:io™* venéreas vlaa 
¿ « l a a Enrtírra£dade8 venére!18. Clatoe- ^ ^ f / ^ 3 . ^ . enfermedadc^ de ^ C U . 
topta y CkteterlBmo de .os uréteres . I ~tes- i u ^ ^ V sAbadcu. de 3 a 6. 
^omlcllio: Montt- «74. Teléfono A-9545. 
•-ouiiultas de J a «. xManrioue 10-A. al-
tQB. teléfono A-546». 
D r . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
UARGAJNTA, -muz Y OIDUS 
KepeclaUaU de la Quinta da Depen-
aientes. Consunas de * a !», lunes, miér-
í-uícó y vierneii. Eealtad, 12, telérono M-
D R . R E G U E Y R A 
D i . A B R A H A M P E R E Z Tv í lHO M A R I A N U N E Z 
^ ^ t ^ ! ^ V M r t u ^ ^ ^ ^ ^ í ^ c u l t ^ t l v a en partos. Comadrona «el Ha trasladado a \ Irtudaa 143 y medio, ¡ ^ ^ ^ ^ RaUnr nr^t^rr.^tn. ri» lo» »m. 
altos. Consultas: de 
•203. 
C 22S« 
a 6. Teléfono A* Centro Balear. Tratamiento de las em-barazadas. Inyeccionee y auAllals. Con-
D r . P E D R O M 0 N T A L V 0 401 2 -Tt. 
Pulmones, estomago e intestinos. Con 
sultas de I a 3. Honorarios cinco pe-
jaeciicina Miterna cu j;eaerai. con espe- -oa Concordia 113. Teléfono M-1415. 
• 7 1 ÍÍSLS 
D r . S A N C H E Z D E F U E N l E S 
bUD-ü:rector ael JJispensano es^tciai 
para tuberculosos, meuicina interna en 
^eaerai. esfeciaimenio cntermeuaues 
uex peono,^ luoercuiosis pu.monar y ru-
£108. Consuiiao; ue 12 u 1 ea ti, número 
^04, V eaaco. Inaustn^, 130, ue u a ti. 
'xeiefonuc A-DOSo. to-b'áO». r¿-¿'Á 8 Feb. 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sm operación, raU.cal proceoi-1 
uiienio, pronto alivio y curación, pu-
clalldad en el artritismo, reumatismo 
piei., eczemas, barros, uioera^, neuras-
tenia, histerismo, dispepsia, hlperclor-
liiüria, aciue<, colitis. Jaquecas, neu-
ralgias, parál i s i s y deiu*a enfermedades 
nerviosas. Conatiltas de 1 a 4, Jueves, 
gratis a loa pourca. EacoOar. 106. anti-1 Consulta3 de 1 a 3 p. m. Teieiono A 
Buo 7418. Industria 67. 
G I R O S D F L E T R A S 
D r . J a c m t o l l e n é n d e z M - ' " - i 
S IEDICO C I R U J A N O 
D R . A N T O N I O P I T A 
J . B A L C E L L S Y C O . 
S . e n C . 
S a n I g n a c i o , N ú m , 3 3 . 
ta . del P a c í f i c o . « los que no hace Admite carga y p e a j e r o , p a r . di- j corrwpondcncia p ú b l ^ , <|uc , ó ¡ o J 
« c a l a , con trasbordo en C r i s t ó b a l ; y l c h o puerto. ^ i n i t e en l a Admim. trac .on de 
para los d e m á s puertos de Chi le , con « 11 j rreo3, 
trasbordo en V a l p a r a í s o . Despacho de b iUeléá: De b a I I de 
: |a m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. Admite pasa jeros y carga gener^ 
incluso tabaco p a r a dichos puertos. 
Despacho de billetes • De 8 a 1] ^ 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde, 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor 
do D O S H O R A S antes de la marca-
da en el bil lete. 
L o s billetes de pasaje s ó l o s e r á n c x - ¡ """"""^ 
I n d 2 1 s P j ^ e ^ ^ 8 ^ ^ l a y i 0 P 6 ! r b S , o 8 a ' P ^ d o 8 , ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ t " ñ S ^ ^ I ^ T e 
T T T T T (Teléfono u - u i s . la salida. pedidos aasta las Ü I L Z del d í a de 
' L a s p ó l i z a s de carga se f i rmarán 
[por el Consignatario antes de correr-
. las, sin cuyo requisito serán nulas. 
la salida. 
Loe pasajeros d e b e r á n escribir so» 
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so* todas sus letra» y con la mayor d a " 
A N A L í S T S D E O R I N A Hacen pazos por el cable y fflr»n,i»-
Medlclua iiuerna. T-ktamien^o «rectlvo i Completo 2 pesca. Prado 62, esquina a I tras a corta y lar»a vista sobre New 
Q- la N e u r a s t ^ a impoieuc^ Ubesi-l ColOn. Laboratorio Ciluioo-yulmico del Iork . Londres. Parla y sobre, t o j a . 
osd, .Reuma, por la isioierapia. San Lia- ' doctor Kicardo Aibaladejo. T e l . A-3344. 
zaro, 4o ñoras de 2 a 4 p m . Ind- 8 mir 
c •¿•¿•¿•¿ ind. 3 ms 
D r . E M I L I O J . R O M E R O 
AIÜJJICO CiKUJA.NO 
Catedrauco de U Universidad Nacional. 
Médico de visita de la vtuluta Covadon-
Sa, Sub-I>iructor del Sanatorio L a Mi-
diendo el euiermo seguir &us ocupac io - ¡ latrcéa , t>an ilafaei. 113, aJtoa. Teléfo-
nos diarias y sin autor. Consultas de no M-4417. i^níermedades de señoras y 
i a & p. m. Suarez S8, Foiiciinica P . ¡niños. C:ru«u general. Consultas de 1 
Habana. Teléfono at-ffeSa, a ¿ p. m. 
C 10609 30 d 2« 
capitales y pueblos de España e l i l a s 
Baleares y Canaria.». Agentes de la 
Compañía de Seguros contra incendios. 
D R . J . L Y 0 N 
D r . A B I L I 0 V . D A U S S A 
Especialista en Tuberculosis. Curación 
por procedimientos moaernoa; cese rá-
pido de ia tos y la fiebre. Aumento en 
ei apetito y peso, detenciOu del desarro-
llo de la letiOn. Asma, Colitis, Diabe-
tes, ü c u m a t i s m o . Inyecciones intrave-
nusaa, comentes e léctr icas , mas^e . L e 
D a 11 en Helascoaln til3-L, entro Car-
men y Lagunas, de 1 a 3 en Salud o9. 
(ib) Pobres de verdad martes. Jueves, 
saoado M-7030., 
1S»7 17 f 
A L M O R R A N A S 
D R . E M I L I O B . M U R A N 
JkILLCTÚlCLÜAL Mua-UCA 
P I K L Vl^NKKUJ. S i F i L l b De la Facultad «e P a r l a Especialidad 
CuraciOn de la uretntls. por los rayos'en la curación radical de las üemorroi- i CuraclOa radical por uq ouevo proce-
ínfra-rojos . I rataiuienio nuevo y efi-iaes' 8la operaciOn. Consultas de 1 a 3 ¿nilento inyectable. Sin operación y 
cax de ia IMl'OTJW.NClA. Conaultaa do! P-.m- diariita Correa esquina a San ln-1 Bjn ningún dolor y pronüb alivio, po-
diendo «1 enfermo continuar «us traba-
jos diarios. Hayos X , corrientes eléc-
tricas y masajes, anAiiels de orina com-
pleto a l-.CO. Consultas de 1 a 5 p. m 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
C u b a n ú m e r o s 7 6 y 7 8 . 
Racen giros de todas clases soore to-
das las ciudades de Kspaña y sus per 
tenencias Se reciben depós i tos en cusa 
ta corriente 
giran letra* 
bre todos los bultos de su equipaje, su ' ridad. 
nembre y puerto de destino, con lo- t . . , . . 
das sus letras y con la mayor d a - L a C o m p a ñ í a no admit irá bulto a l 
ridad. guno de equipaje que no lleve clara- todas, sus letra* 7 
mente estampado el nombre y apelli- ridad. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir ^ 
bre todos los bultos de su equipaje 
su nombre y puerto de destino, con 
la mayor cía-
L a C o m p a ñ í a no admit irá bulto al - do de su d u e ñ o , as í como el del p u c r l S u consignatarrc . 
guno de equipaje que no lleve c lara- ' to de destino. D e m á s pormenores un-1 M . O T A I U í 
mente estampado el nombre y apelli", pondrá el Consignatario. ;SaB j ^ e i ^ 7 2 , a l to» . Tel f . A-7900. 
do de su d u e ñ o , as í como el del pucr- M , 0 T A D U T 
to de destino. De m á s pormenores im- Tdf> A.7900< 
p o n d r á el consignatario, . 
M 0 T A D U Y H a b w u . 
curta y larga vista y 
1 a 4. Campanario. 3b. Nú \h a domi-
cilio. 
C 342S 30 d 2 *. 
D R . M A N U E L B E T A N C 0 U R T 
Mas urinarias, ¿spec iatmente blenorra-
gia, violón direcia de la vejiga y la 
uretra. Consultas de 10 a 12 y de 2 a i>. 
.' rogreso, 14, enti o Aguacate y Cuín-
póstela, te ié lonos . y a-1289. 
D r . F . G A R C L \ A M A D O R 
oaleclo. 
D R . E . P E R D 0 M 0 
dan cartas do crédito sobre Londres,! S a n Ignacio. 72 altos. Telf . A-7900-
París , Madrid. Barcelona y New York, | 
> ew Orleans, Flladelfia y demás ca-
pítales y cludidea de los Estados Uní- . 
dos, Méjloo y Europa, as í como sobra' 
todos los pueblos. 
H a b a n a E l vapor 
E l vapor 
N . C E L A I S Y C O M P A T i l A 
103. Aguisr 108, esquina a Amargura. | 
Hace pagos pul* el cable, facilita cartas , 
de crédito y giran pagos por cable;' 
giran letras a corta y larga vista sobre i 
todas las capitales y ciudades imper-. 
ConsuUaa de l a *. Especialista de i > d« 7 * ^ í ® . 1 * u<^}19- <ruf^8 %,plazos, pueblos de Eapaña. Dan cartas de cr* . -
v ías urinarias, estreches de U or inaj ^ « V } ^ 0 Clínico. Merced »0 . Teléfono dito sobre New York Londres. Part i . 1 sa ldrá para 
y tsuropa, asi como sc^rc todos ios I 
' tantea de loa Estados Unidos, Méjico i 
A L F O N S O X Ü I 
a p i t á n : A . G 1 B E R N A U 
venéreo, bidrooeie, s í f i l i s , su tratamien-1 A-08<iI.. 
to por inyecciones sin deior. 
Alarla, ií ** J ü 4. Teléfono A-1706. 
• ús I 
D r . A D O L F O K £ Y E ¿ 
D R . J . M . V E R D U G O 
i .STOMAUO » INTESTINO» 
CuraciOa radical da la úlcera estomacal 
[ Estomago e intcstr.ioB. i ampartlta 74, 
altos. Consultan de K a 10 1|2 a. tu. y 
E s p e c i a l i s t a e n E n f e r m e d a d e s d e áe 1 11 2 i*- curación de ia nicera 
rv i c r - i - \ i ' [estomacal y duodenal, sin operación, 
i a r i e l , o i ru i s y V e n é r e o * 
Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
i l a s tenemos en nuestra MveCta, cona-
V E R A C R ü Z 
A L F O N S O X m 
a p i t á n : A . G I B E R N A U 
saldrá p a r a : 
i C O R U Ñ A , 
G I J O N y 
S A N T A i N D F R 
H a b a n a 
sobre el d í a 
Acaba cte regresar, deepuOs de )<aoer 
trabajado en especialidad en Parts, Ber-
lín y lyondrea H a instalado au gabine-
te en Concordia, 44 esquina a Manri-
que. Consultas: de 10 a 12 y de 4 a «. 
Teléfono A-4502. 
1113 Alt 4 d a» 
por mé iodoj eupeciaies a boras y pro-
cioa convencionaiea Teléfono M-42&2. 
«.'7 1 fb 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D . N ú m . 9 Ü . 
Te.éfouo A-UÜ61. Tratamientos por es-
pecialistas en cada enffirmedad. Meui-
cma y Cirugía de urgencia y total. 
Cuiifuitaa do 1 a & de ia tarde y de 7 
D r . R I C A R D O A L B A D A L E J O 
Kbpecialidaa en v u s urixiarias. xiata-
uiieiuo especial para ;a blenorragia, un-
potencia y reumatismo. i^lecinciuad 
Meuica y Uayos a. .fiado, ó», ebquma 
a Colüu. UonauiUut de i a J . Telefono 
C iú39 ind. 15 m 
D r . J O S E V A K E L A Z E ^ U L I K A 
CiUedrútijo de AnatouJa de la Escue-
la de Meuiciua. Director y oinijauv ü« 
iu Casa de balud ael Centro UaU3t^-
Ha trasladado su gMuinele a Uervaúio. 
1^6, altos, entre tiau l iaiael y tían Ju-
b.:. Consultas de 2 a 4. Teléfono A-4 41V 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático por oposición de m Facul -
tad oc Aledicina. Vías Urinarias. E n -
termeuaues ae señoras y de ia sansre. 
Consultas de 2 a 6. X>(eptuno V¿h, 
C722U Ind 7 A. 
D K . J O R G E L E R O V Y C A S S A 
Medicina Genera», l 'artjs , ¿.iirermedaces 
de Señoras y .Secretas. Consultas de 4 
a 6 de la tardo. Se dan boras especia-
les. Kicla 3V-A, Lomlcilio Calle 2 n ú m . 
i t i . Veoado. Telétonu P-5ott7. 
De regreso a su viaje por Europa, se 
ha vueitp a haoer cargo de su gabine-
te Uu consultas en las lloras expresa-
uas. 
1050 7 f 
D R . R U B E L A 
£SPi:CIALlSr.VA E N E N I - E l i M E D A D E S 
L E L A P Í ^ E V S A A U U E . 
Coiisuitas dianas: uo lü a 4 P. M. 
Jesús María númuro i<;. 
Curacicue.'s rupíuas por sistemas I 
moacru.jimos 
Pobres: lunes, de 11 a 12. 
Teléiono A-1Ü32 
1123 7 f 
D K . G A b K I L L M . L A i N O A 
Facultad de París , ^ariz. Garganta y 
uidoa. Visita u domicilio. Consultas de 
¿ u 5. Campanario, 67, eaguinu a Con-
«jviuíu. '..tielono A-46ü9. Domicilio, 4, 
iiaiiit.ro 205. Teléfono l<'-220tf. 
p so a 15 oc 
'TOUCÍJ^Ica r i A B A N A " 
S u á r e z . 32 . T e l é f o n o M-6233. 
D I R E C T O H F A C U L T A T I V O Dlt. F O R -
TU.NATO S. UoSUlUD. 
Medicina y Cirugía en general, jes-
peciuiibta para cada enfermed*»*. 
G R A l i S P A K A L O S P O b R E S 
Consultas de 1 a 5 de la tarde 
y de 7 a lí do ia noctie. Consul-
tas especiales, dos pesos. Eeconuci-
itientros trias pesos. Enfermedauea de 
uc-iioras y nmos. Gafgaura, r«ariz y Oí-
uos, (,ÜjUto>. Knlermeuades nerviosas, 
¿.itfimago, corazón y Fuiinoues, Vías 
(.imanas, Enienrtddades ae i» piel, E le -
>>orragia y Slfi l ia. Inyccc.ones Intrave-
liosas uara el Asma, Üeumatismu y Tu* 
Ueiculosis, Güesidad, Partos, iiemorroi-
ues, Diaoetes y enfermedades mentales, 
vio. A,uáiisis en general, ICayos X , Ma-
uajes y comentes e léctr icas . L o s U a -
taiuientos, bu., i~igos u pisgis . 'X'eiefo-
no M-&2g8. 
D r a . M A R I A G 0 V I N D É 1 > E R E Z 
D r a . M A R I A i ' L K E Z GüVIN 
M E D I C A S C I E U J A N AS 
De la Facultad de la Habana. £acueia 
Practica y Hospital fatoca de P a r l a 
beñoras, partos, niños y c i r u g í a De 9 
a l l a . m. y d e l a 3 p . m. cterv^slu 
eO. Teléfono a-ósd. 
C 508o Ind o 
L O S C O B R E S , G R A T I 3 
iSnfermedadeM del estomago, intestinos, 
Hlgaai^ l'aucreaa, Cora^óu, JUiúCin y 
Quimones. Enfermedades de señoras y 
niños, de la piol, sangre y v ías urina-
rias y partos, ouesiuad y enflaqueci-
miento, alecciones Jierviotias y meuta-
ies, enfermeuaues de los üjOb, gargan-
ta, nariz y o'oos. Consultas exiras \ i 
Uecouocímientos J2.00. Completo con 
aparatos, ¡fu.00. Tratamiento moderno 
de la sifuiH. blenorragia, tuberculosis, 
«sma, aiabetes por las nuevas tayecoio-
ues, reumatismo, parálisis , neurastenia, 
caikcer, ulceras y almorranas, i.'iyeccio-
ueu uitramusculareu y las venas iXSeo-
saivarsan) Hayos X, ultr*» violetas, ma-
bajes, corrientes eléctricas, vinedicinaiea 
alta frecuencia), anál is i s ue orina (com-
pleto $2.00), sangra, (.contoo y reacción 
ae VVaserman), esputos, heces tecules y 
liquido cétaio-raquidco. Curaciones, pa-
gos semanales, (a plazos). 
3 D E F E B R E R O 
20 D E F E B R E R O 
ando la correspondencia públ i ca . a las doce de la m a ñ a n a , llevando la i incluso to los los jmpues 
C 11021 ind. • de. custodia de loo Interesados. E n esta I otlcina daremos todos los detalles que 
se deseen. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S | 
' VAPORES DE TRAVESIA | 
D R . J . B . R U I Z ' h u • . . 
De loa h o ^ l U l e . de Fi lade l f i^ New! " 0 6 3 1 1 0 1 ^ ( 1 6 8 3 ^ 6 ^ 3 3 3 
York y Calixto García Especialista en 
venéreas. Examen visual de la uretra, . . — ~ — 
v ías urinarias, s l f i l i» y enrerraedades ¡ V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S I 
vejiga y cateterismo de ios uré teres j 
iseutuno. 81, de i a 3, 
D r . A N T O N I O C H I C O Y 
M E D I C O D E L S A N A T O R I O C O V A -
D O N G A Y H O S P I T A L D E D E M E N -
T E S 
Enfermedades mentales y nerviosaa. 
Consulta de 1 a 8 y media. Escobar, 
166. Teléfono M-7237. 
» : d - i o . E l vapor h o l a n d é s 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D 0 C T 0 K S Í I i N C E R 
Cateáratioc de Anatomía Topográfica 
ue ia r acuitad de Medicina. Cirujano 
de ia Quinta Covudongci. Cirugía 
neral. Consultas de 11 a 4, Calle N núnt. 
6, «-nti-o 17 y 19, Velado. Telf. F-¿ai3 . 
D K . G O N Z A L O M E D R O S O 
C I R U J A N O D E E H O S P I T A L MUNlCI-
P A L D E EMKHGE.NC1A» 
Especialista en Vías Urinarias y Snrer-
medades venérenn. riatoacopia y Cate-
terismo de ios uréteres. Cirugía de Vías 
Urinarias. Conaultas de 10 a 12, y de 
8 a 5 p. m. en la callo de Cuba. tíy. 
D R . A L B E R T O C O L O N 
C I R U J A S ODNTlt jTA 
Especialidad Carlos dentales, rápida cu-
ración en dos o tres sesiones, por da-
ñado que esté el diente. Tratamiento 
de la Piorrea por la Fisioterapia bucal. 
Hora f i ja a caua cliente. De S» a 5 p. m. 
Coinposteia Wt, altos, esquina a L u z . 
4024 26 fb. 
" L E E R D A M " 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a , " S , A . 
6. . A V m m o a ^ l > l « c c l 6 a Telegrtfica: .KWKJníAVB". Apart-do 1041 
A-e315.—Iníornu«i6a QvuvnX. 
A.4730, Depto. de Trafico y 
l E L E F 0 ^ i 0 S : a-3966^I)epto da Compras f ^ -y6** ' 
j*-6293.—Fnmer Esp igón da 
A-5634.—hagxuido tap lg ím da Pama. 
«ELACIOH J)E XiO& V P O U B S QTTZ B S I A N A L A OABOA KN B S T B P O H M O 
C O S T A N O R T E 
Vapor "JtJXXAN AI.OWSO" o 
sábado 31 dl l Actua l . SrectO p a r . B A11 ACO A, G L'A> TANAMO, 
S A N T I A G O D E CUBA. 
P iEJgaO T A R A P A " 
N U l i V i T A S . M A N A T I y P U E U T O 
COMPAÑIA HAMBURGUESA 
P r ó x i m a s sal idas p a r a : 
C O R U Ñ A , S A N T A N D E R , D O V E R 1 
HAMBURGO 
Vapor " H O L S A T I A " fijamente el 
de Febrero. 
Vapor " T O L E D O " , fijamente el 3 ^ 
Abril. 
P r ó x i m a s salidas p a r a : 
V E R A C R U Z . T A M P I C O Y P U E R T O 
M E X I C O 
Vapor " T O L E D O " Miirso 10. 
P R E C I O S M U Y R E D U C I D O S E N U 
Y 2 * . C L A S E 
T X K C E R A C L A S E . P A A A E L NOKTa 
D E E S P A Ñ A , 986.16 
'UESTOa 
Para máo inforraes. dirigirse a: 
¡Luis Classing. S u c e s o r de Heilbul í t 
Q a s s i n g 
¡ S A N I G N A C I O , 54. A L T O S . A P A R . 




SaldrA el sábado 31 col actual, pañi 
l l ' A D H E (Chapurra). 
S a l d r á f i j ^ e n t e e l 21 d e F e b r e r o , ^ „ ^ ^ ^ ^ u ^ u o ^ j j . 
Ueco), V I T A . BAÑES. m P E IMayari Antllui, l Iualu ,^v ^ . k\ i . u i ' m i 
COA, CLiANTANAAlO tl,oiiaer6nJ y b A M I A O O VI, 
D r . A K M A N ü O K O i G 
CIUUJANO DüfllBVJk. 
Consultas de 2 a 6, Bernaza, 49 aitoa 
C 10422 ««f d 1S a 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
CIUUJANO D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madrid y Ha-
bana. Especialidad en enfermedades de 
la boca que tengan por causa afecciones 
de las enclaa y dientas. Dentista del 
Centro de Dependientes. Consultas de 
• a 11 y de 12 a 3 p. m. Muralla 12, 
altos. 
1V20 14 fb. 
D R . J O S E F . B A L S 1 N D E 
C I U U J A N O D E N T I S T A 
De la Universidad de ia Habana y del 
Post Gradúate School of Dentlstry of 
Pbiladophia. Especialista eu Espigas, 
Coronas, Puentes y Dentaduras. Cupsul-
tas de 1 a 6 p. m. Avenida de la ile-
pública (.San i^ázaro), 60, altos. Haba-
na, teléfono A-043t>. 
2133 2S f 
D R . M I G U E L V i E T A 
ESPi¡:CL\ u i L T A 
Debilidad sexual estómago 4 xn. 'sU* 
nos. Carlos 111, -09, de 2 a 5. 
D r . J U A N R . O ' F A R R J J L L 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 2 a 4. E n Agustina y ia-
guerueia. Víbora. Teléfono 1-301». 
D r . E U G E N I O A L B O G \ B R £ R A 
^lenicma interna JL.spec:alidad aTeculo-
uea del pecho agudas y crónicas. Casos 
Júiipientes y avanzados de Tubercuiosia 
j'ulinanar. H a trasladado su domicilio 
: consultas a Animas, 1(2, <altoa> le ié -
icuu M-lGUü. 
D r . E N R I Q U F . S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica ae xa 
L'uiversiaad de la Habana, iuedicina in-
terna. Especialmente aloccionos del < a>-
xuz6iu Consultas de 2 a 4. Ctoupana-
rio, t i , bajos iteéfono A-13^4 y fm 
CÍ7 81dlo. 
Oí. V a l e n t í n G a r c í a H e n i a n d e z 
Ulicma ce consultas; L u s , 1*, M-4644. 
tiabana. Consultas de 1 a 3. Domicilio: 
Santa Ireno y Serrana, j e s ú s uoi Aton-
te, l-lb4U. Medic.na Interna 
D r . E N K i Q U E F E K i N A N 0 E ¿ S O T O 
Oídos, Naria y Garganta. Consultas, 
Lunes, Martes y Jueves, de 2 a 4 Ca-
lle O, entre i n í a n t a y 27 No hace vi-
sitas. Teiéxono U-2466. 
D R . H O R A C I O F E R R E R 
Especialista en enfermedades de los ojos 
garganta, n.^riz 7 CfédS. Consultas por 
ia mañana a .loras previamente conce-
didas, $10. Consultas de 2 a 5, J5.00. 
Neptuno 5t, altos, teléfono A-188». 
C 9862 80 d I 
D R . V A L D E S M O L I N A 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Avenida de Italia número 24, entre Vir-
tudes y Animas. Teléfono A-8533. Den-
taduras de 15 a 30 pesos. Trabajos se 
garantizan. Consultas do 8 a 11 y de 
1 a 9 p. m. L o s domingos hasta las 
dos de la tarde. 
1368 10 f 
D R . A . A L B E R N I 
C I R U J A N O D E N T I S T A t 
De la Facultad As Baltimore. Estados 
Unidos. Gabinete en Obispo 97, altos. 
Consultas de 8 a 1' a . m. y de 2 a 
p. m. Rapides en la asistencia. 
C 4291 Ind 12 m 
D r . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E J I C A N O 
Técnico especial para extracciones. Fa-
cilidades e** el pugo. Horas de oonsul-
ta d>» 3 a . ju. a 8 p. m. A los emplea-
dos del oomerclo, norsts es^ociaies pu. 
la no^ le^ T-ocadero frente ai 
café E l Día. Teléfono M-»¿8ft. 
D r . J O S E M A R I A V E R D E J A 
Partos, cniei'meuadea de señoras y nl-
Jüos, Médico de la Asociación de E m -
pitadus del Congreso y de la Sociedad 
JJijas de Galicia Consultas de 1 a 8 a 
m. y de 1 a ^ p. m. Lunes, martea 
viernes y sábados. Teléfono E-5S5;. Ca-
llo 17. 487. 
5 10163 Ind. 13 ms 
D r . J o s é A . P r c s n o y B a s t i o n y 
Catedrático de Opctacionca as ia t \ -
cultad de Medicina. Consultas, Lunes, 
Miércoles y Viernes, de 2 a 6. Paseo 
esquina a 19. Vedado. Teléfono P-4 467. 
O i n d . £S I ) . 
D R . H . P A R I L L I 
CIHUJANO D E N T I S T A 
De las Facultades de Flladelfia y H a 
baña. De 8 a 11 a . m. Extraccicnes ex-
clusivamente. De 1 a & p. m . Cirugía 
dental en gtn^ral. San Lázaro 31* y 
320. Teléfono M-8094. 
O C U U S I A á 
D R . L U I S H U r ü E T 
Partos y r ntermedades ue « e n e j a s . 
Cüusultas dt 1 a 3. Teié/.cnp F-1S48. 
H, nflmoro 3, entre 6a. y calcada. Ve-
dado. 
832^ 18 E a . 
D r . A . C. P 0 R T 0 C A R R E R 0 
Oculista. Garganta, nariz y o ídos . Con 
sultas de 1 4; para pobres, de 1 a 2; 
$2.00 a l mes. San Nicoias, &2, teléfono 
A-8627. 
D R . A B E L A R D O L A B R A D O R 
Ha trasladado sus consultas gratis, 
D R . J O R G E L D E H O G U E S 
ESP-bClAi^ ib iA ExN E.> r'i^x^JuEDADES 
D E I^OS OJOS 
y San N i c o l á s . 
Especialidad en enfermedades de so. 
¡ ñoras, partos, venéreo y s í f i l i s . Enfer. 
I medades del pecho, coraaón y ríñones, 
| en todos sus periodo^ Tratamiento d« 
| enfermedades por inyecciones intravo. 
I nos&a, Neosaivai.-aa, etc. > Cirugía es 
Profesor de Oftalmología de la U n í - ' e e n e r a i ' . 
vtrsidad de la Habana. Aguacate £7 ! ConsulUs gratis para po'.'.es, de 8 
^ ^ ce ¿í, l . l i >a m- Monte 74, entre Indio y 
de Monte 4'J. a Monte 7 4. cutre Indio > Consultas de 11 a 12 y de 8 a 3. Telé-
fono 1-2897. 
912 6 fb 
D R C . E . F L N L A Y 
D r . F r a n c i s c o M a r í a F e r n á n d e z 
Oculista del Centro Uaiiego y Catedrá-
tico por ooos lc ión de la Facultad de 
Medicina 
altos, teléfono A-4611, F-1V78. 27, Cónsul- i tas d« iü a l a y oe 2 a 4 p. m. 
por convenio. 
D R P E D R O A . B 0 S C H 
iledlcina y C'rugla. Con prerer-ncla, 
partos, enfermedades de ^lios, ael pe-
cî o y sangre. Coiií-ííUus de 2 a 4. Aguiar 
11. telefono A-648S. 
D R . R A M I R O C A R B 0 N E L L 
Especialista en earermeaaaes ar niños 
-iedicina en general. Consultas de i 
* o. Escobar, U 2 . Teléfono A-1236, Ha-
bana 
San Nicolás y pagas de 3 a 5 en San D r . L u i a R . F e r n á n d e z 
p a r a : 
V I G O . 
L A C O R L 
S A N T A N D E R r 
R O T T E R D A M 
MO (Cayu Mambí) . E A E A C O A , 
Este buqua recibirá carga a flete tórrido en combinación con los F 
* b 1 u 1 ̂ ntos -
P r ó x i m a s salidas: 
Vanor " L E E R D A W , 21 de Febrero. 
Vapor "SPAAKDNDAM". 14 de Marzo, 
Vapor •'MAASDAM•,. 4 d* Abril . 
Vapor "KDAM". 25 de Abril . 
Vapor "LEKftDAM". 16 de Mayo. 
Vapor "SPAAUNDAM", 6 de Junio. 
Vapor "MAASDAM", 27 de Junio. 
Vapor "EDAM", 18 de Julio. 
Vapor " L E E R D A M " . 8 de Agosto. 
Vapor "SPAAUNDAM". 29 de Agosto.! 
Vapor "MAASDAM", 19 de Sepbre. • 
Vapor "EDAM", 10 de Octubre. 
V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
Vnpo- "SPAARNDAM" 16 de Febrero. 
Vnp.ir "MAASDAM", 8 de marao. 
Vapor "EDAM", 2» de Marzo. 
Vapor " L E E R D A M " , 17 de Abril. 
Vapor "SPAARNDAM", 10 de Mayo. 
Vapor "MAASDAM", 29 de Mayo. 
Vapor "EDAM". 21 de Junio. 
Vapor " L E E R D A M " . 12 de Julio. 
Vapor " S P A A R N D A M ' 2 de Agosto. 
Vapor "MAASDAM", 21 de Agosto. 
Vapor "EDAM", 13 de Septiembre. 
Admiten pasajeros de primera clase 
y de Tercera OrdlnarU, reuniendo to-
dos ellos comodidades especiales para 
los pasajeros de Tercera Clase. 
Amplias cubiertas oon toldos, cama-
rotes numerados para dos, cuatro y seis 
personas. Comedor con asientos Indivi-
duales, 
Excelente comida a la española. 
P a r a rnás informes, (Erigirse a: 
R . D U S S A Q S ! en C . 
Oficios, No. 22 . Telcfonoa M-5640. 
y A ^ O . Apartado 1617. 
L L O S . PINA, C A R O L I N A , blLVEUÁi J L C A R O , I ' L U U I D A , ^ S A L E G I U A S , 
C E S P E D t S L A QUi>rlA, P A T R I A . F A L A , J A C U E I A L . CtLAMEAb, 
L A F A E L , TADOD NUMEUO UNO, A G L A . u O N T E . 
C O S T A S U R 
Salidas de este puerto todos ¿os vernes, para loa de C I E N F U E G O S , CA« 
561LDA, T U N A S D E ZajíA. J ÜCARO, áANTA CUUZ D E E SUit, MANOPLA, 
G U A Y A B A L , MAIsZAis lDLO, NlQUEttO, CAMPECHUELA. Mi^DlA L U N A EN-
I bt-NADA D C MOKA y SANTIAGO C U B A 
Vapor "IiAt M I i L A S " 
Saldrá el viernes 3C del actual, para loa puertos arriba inencionadoa. 
L I N E A i ) E V U E L T A B A J O 
V A P O R E S C O R R E O S O E L A C O M -
P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(Antes A . L O í ' t Z y C a . ) 
(Provistos de la Telejp-aí ía sin hilos) 
P a r a todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
cuns í sna tar io . 
M . 0 T A D Ü Y 
San Ignacio, 72 . altos. Telf . A-7900. 
Habaa.* 
Vspot "A.NTOLls O K L COJLI^DO" 
Saldrá de ebte puerto los d ías 10, 20 y 30 de cada mes, a las 8 p. m. , pa-
ra loa de B A H I A HONDA, R I O BLANCO. B E U R A C O S , P U E U T O E S P E U A N -
ZA M A L A S AGUAS, SANTA L U C I A , (Minas de Matabambrs), R I O D E L M E -
DIO, D1MAS. AUROi'OS D E MANTUA y L A F E . 
L I N E A D E C A I B A R 1 E N 
Vapor " I A P E " 
Saldrá todos los sábados de este gu-rto, directo para Caibariéa. reciblanda 
carga a flete corrido para Punta Alegro y Punta. San Juan, desde el miér-
coles basta las nueve do la mañana, de; ala de la saUda. 
L I N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
(8KBTZOXO O S rASAOBBOH Y C A K O A ) 
(Vxorlstos da telagi-afia inalámbrica) 
Vapor "SABANA" 
Salara de esta puerto el día 14 de Febrero a las lú a . m. , directo pa-
ra GUANTANAMO, S A N T I A G O D E CUBA, P U E R T O P L A T A . fcANTO DOMIN-
GO, SAN P E D R O D E MACOU1S (U. D) i ' U E U T O I*LATA, (Li. D) . . K I N G S T O N 
(Ja.) , S A N T I A G O D E CUBA a HABANA. 
De Santiago de Cuba sa'dra para io¡> puertos arriba mencionados el BAU-'-
do día 21 a las 2 p. m. 
I M P O R T A N T E 
Suplicamos a los embarcadores que efectúen embarque de drogaa y mate* 
riaa Inflamables, escriban claramente on tinta roja en el conocimiento de em-
barque y en los bultos, 1: palabra "PBLIGUO" De no hacerlo asi, aeran res-
ponaables de los dafios y perjuicios qu« debieran ocasionar a la demás carga. 
A I N G L A T E R R A DIRECTO 
E N 14 DIAS 
H A M B U R G O , . S O U T H A M P T 0 N 
H A V A N A 
H A V A N A P L Y M 0 U T H 
H A M B U R G O 
Servicio rápido de pasajeros y correo, 
por los hermosos buques nuevos de.J 
motor J« doble h é l i c e y de 9.SO0 tone-
ladas ae déi^piaTtttwor.to. 
RIO B R A V O RIO PANUCO 
D E L A 
" O Z E A N L I N F 
Dotados de 40 camarotes Indlvldualei 
" Suites" de lulo, c í i r a r o t e s para do! 
y tres personas, m u r e para niños, lu-
josos salones v comedores. 
. A U L T I M A P A L A B R A E N C O N F O R T 
Y S E G U R I D A D 
Estos barcos admiten únicamente has-
ta 20 pasajeros de tercera. 
" R I O P A N U C O " 
Llegará a la Habana prtteedente d» 
Veracruz el d ía 6 de V'ebrero y saldrl , 
el mismo día p a r a Plytnouth y I lam 
burgo. 
" R I O B R A V O " 
Llegará a la Habana procedente d« 
Hamburgo y Southampton el día H ; 
de Febrero, saliendo el mismo día pars ' 
Veracruz, Tamplco y Galveston. 
Para inforraes. e tcé tera , dirigirse a: I 
L Y K E S B R O T H E R S , I N C . 
Agentes Oenerales en Cuba 
Lonja 404-408. Teléfono M-tí955 «I 
C 10013 Ind. 3 n <! 
"COMPAÑÍA DEL P A C I F l C O Í 
"MALA REAlIiNGLESA* 
E l hermoso t r a s a t l á n t i c o 
í t 
A V I S O 
A los s e ñ o r e s pasajeros. Unto e r 
panoles como extranjeros, que esta 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n ingún pa-
saje para E s p a ñ a , sin antes presentar 
sus pasaportes, expedidos o visados 
por el s e ñ o r Cónsul de E s p a ñ a . 
Habana . 2 de abril de 1917. 
M . 0 T A D U Y 
San Icmado, 72 . altos. T d l . A-7900 
Habana . 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q Ü E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A , A T R A C A N A L O S M U E -
L L E S D E S A N F R A N C I S C O 0 M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R E L E M -
B A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , E Q U I P A J E S Y 
1 M E R C A N C I A S 
O R T E G A ' 
PROXIMAS SAUDAS 
r a r a V E R A C R ü Z 
Vapor correo 
E l vapor 
M A N U E L A R N U S 
C a p i t á n : E . A G A C 1 N 0 
saldrá p a r a : 
S A N T I A G O D E C U B A , L A G U A I R A , | 
t rancés " F L A X D R E " saldrá el o de . ebrero 
"CUBA"', saldrá el 4 de marzo. 
"iSSPAGNE", saldrá el 3 de AbrlL 
••CUBA", saldrá el I I de Abril . 
,. " L A F A V E T T E , saldrá el 3 de Mayo. 
"M „ "ESPAGNE" saldrá el 18 de Mayo. 
¡ P a r a C O R U S A , S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
Vapor correo francés " F L A N D R E sa ldrá el 15 de Febrero a las 1J dei d í a 
NOTA: E l equipaje de bodega y camarote se recibirá en el muelle de San 
Francisco o Machina (en donde estará atracado el vapor), solamente el dlá 14 
'de Febrero de 8 a 10 de la mañana . E l equipaje de mano y bultos peque-
íños los podrán llevar los señorea pasajeros al momento del embarque el día 
15 de Febrero de 8 a 10 de la mañana . 
i P a r a C O R U Ñ A . G I J O N , S A N T A N D E R Y S A I N T N A Z A I R E 
francés 
de 18.800 toneladas do (Je.frplazumientt 
Saldrá F I J A M E N T E el diu 1 " 3̂ 
brero. admitiendo casujeros para: % 
CORUÑA, SANTANDFR, 
l a p a l l i c e - r o c h e l l e 
y l iverpool 
Precios Incluso Impuestos: 
Primera clase: $239.41. Segund 
$180.08. Tercera, igual (íUü otras Coff 
I paulas Cocineros y repusLerod, médic 
y íamareros e s p a ñ o l e s para las tres cí 
1 tegorías ae pasaje . 
C O ^ J . O D I L ^ L . « jo> l> o u x . ÍIAP1LCZ | 
P R O X i I v l A Ü S A L I D A S 
Para ESPAÑA, FRANCIA 
e INGLATERRA. 
Vapor "OKTEíGA". 4 de Febrero. 
Vapor y o H l T . A ' ig a6 febrero. 
Wpor O K O P K S A " . n de i n a r » . 
v,apor H o ? ^ . ' -5 Mario. 
Vapor O R I A N A ' ; jj ue Abrli. 
\auor •'UliCOMA". ^e AbllL 
! Para C O L O N . puertos de 
P E R U y de C H i L L y por 
el í errocarr i l Trasaudioo 
I a Buenos A i r e a . 
Vapor " O K i T A - 4 de Euero. 
y,ai)0r . . ^ ^ ^ ^ A ^ O - . 5 do Enera 
Vapor "Etí l tO^. y. de ^eore.-a 
| Va^or U U O Y A - . « ¿e i-eorero. 
Vapor OK1ANA", -¿'t de Febrero. ! 
Vapor "LSísEQCIBO" 2 de Marzc . 
Vapor " O K C O M A " . g d; ^arzo . 
Vapor correo 
Láxaro 22», entre Helascoaln y Cerva- ¡ Ocullnta dol Centro Caaario y Médico ¡ P U E R T O C A B E L L O , C U R A Z A O , S A -
slo. 1'odos loa olas 
. : :-- 'J-22Ó9 
'.««» 
del Hospital "Merc«dee" 
C «02* Ind 10 d 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G Ü I 
Uédlco de la Casa de Beneficencia 7 
.Uat^ruidad. Eupeciallaia en las enfer-
medadea de los nliioe. MC-dicas y Oul-
rar^icas. Consulta* de 12 u. a. O, ná-
¡iicro l lt í entre Linea y ic. Vedado. 
~ m . I A G E ' 
ü e d ciña general. Lspeclaaiala eetOma-
Ito. Uebilioad seexuaL Afecciouea de se-
íu iab , de ia dangre y venérea a De o 
a 4 y a bonu* especlalea Teléfono A-
J l a l . Monte, 12«. t a u a d * por Angeles. 
C 867« '-«d. aa a ' 
D r . S U A R E Z 
L S P E C L ^ L I S T A E N A F E C C I O N E S D E 
L A NARIZ. G A R G A N T A V OIDOS 
L'esae el día primero do 182B, ia corv-
bulta será de doce a dos. Hora espu-
ela 1, llamar al M-2T83. 
10454 2» e 
D r . J U A N P O R T E L E V I L A 
E N B'EPJÍ E D A D E S N E R V I O S A S 
Colaborador dle Instituto de Investiga-
ciones Neurclógioaa .do Berl ín y del 
Liopcnsario de Profilaxia Mental de 
Parts. Consultas de 3 a ú. Aefugio, 9. 
Habana. Teléfono A4923. 
»*• 4 Feb. 
Para avisos. Te* 
' ma'- C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
"CUBA", saldrá el 27 de Marzo. 
• ESPAGNa*, 15 de Abril . 
- L A F A V E T T E " , saldrá el 15 de Mayo. 
"CUBA", saldrá el 15 de Junio. 
" E S P A G N E " . saldrá el 15 de Julio. 
"CUBA", saldrá el 16 de Agosto, 
D E L O S O J O S 
Prado. No. 106. Telf . A-1S40. 
Consultas de 9 a 12 y de 2 a S. Habana 
D r . J O S E A L F O N S O 
O C U L I S T A 
Especialista del Centro Aaturlano 
NARIZ, G A R G A N T A Y OIDOS 
Calaada del Monte, 386. Consultas de 
a 4. Teiéxono M-2330 
C Ind. 4 d 
B A N I L L A , C R I S T O B A L . G U A Y A - ' 
Q U I L , C A L L A O . M O L I E N D O , A R I - ¡ p a r a y i G O C O R U Ñ A . G I J O N y S A I N T N A Z A I R E 
C A . I Q U I Q U E . A N T O F A G A S T A , y * ^ trancéa . . L A F A V E T T E " . saldrá el 23 de M a r « 
„ "CUBA*, saldrá el 30 de Abr lL 
•^ESPAGNE" saldrá el 30 de Mayo 
" L A F A I E T T E " . saldrá el 30 d^ Junio 
V A L P A R A I S O 
sobre el 
3 D E F E B R E R O 
llevando la correspondenca públ ica . 
Vapor 
C U M A U M » 1 ' . A 5 f A L U H A l i V A S 
D r . J U L I O O R T I Z P E R E Z 
Ayudante Graduado por OposlclCu ae la 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
de la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
C E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S D E E S T A 
C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A " P A T H E " 
I M P O R T A N T E 
Buena comida a la e s p a ñ o l a y camareros y cocineros españole* 
¡ P a r a N U E V A Y O R K . 
Salidas mensuales por ios lujoso» 
trasat lánt icos " i ü B ^ O " y " E S S E Q U l B O . 
Servicio regular para cixrga y pa**" 
! Je, con trasbordo en Colón a puerto* 
. de Colombia, E c u a d o r , Come Rica í»1^ 
caragua. Honduras, Salv: dor y G u » w 
| mala. 
P A R A M A S I N F O R M E S -
D U S S A Q Y C I A . 
¡ Oficios, 30. T e i e í o a o 5 A » o 5 4 t 8 
A - 7 2 1 Í Í . 
M ! S C E i \ N E A 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do D O S H O R A S antes de la marca" 
da en el billete. 
Admite pasajeros para los puertos} 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E , P L Y M O U T H y B U R D E O S 
En esta Agencia se expiden pasajes por esta l ínea por loa rápidos y lu-
gos trasat lánt icos , "PARIS", "FRANCfi?*, " S U F F R E N " . " R Q C K A i l B E A U ' 
¡"LA HAVOIE", " L A L O R R A I N E " . etc. etc. 
• ¿ l ? l » ^ . ? i l í , . * „ < 1 $ . . ^ ^ Con8sui^mdelae su ' S e r a n o ; y carga general, in-
C 7 « l t •d 21 ag 171 
^d'o^T CuÍtro"lC, SO ta 0 para todos ,0S Puertos 
• de ?u itinerario; para Maracaibo con 
80 fo. i trasbordo en C u r a z a o ; para los pucr-
O Reilly n ú m e r o 9. 
P a r a —*• ' ' . rmc« , diri^ine a 
E R N E S T G A Y r 
Apartado 1090.—Habana. 
T e l é i o n o A - U 7 6 . 
R a d i o f o n í a . S e v e n d e un aparato R a 
o ' o t e l e f ó n i c o . R e c e p t o r "Neutrodino 
en muy buenas condiciones. Puea< 
verse y oirse e n L a m p a r i l l a y BaraU-' 
lio. S e da b a r a t o . 
4188 3 fb-
se venden n o L r . o s l i . ai.am;1'1'' 
formando ffulrnalduis (>ü;i m - ki-tí; 
de porcelana p a r a elemrúMdad > ^ a r ^ 
rollos cero >̂  dos c e r ó n . Infunnan cit-j i 
Quinta Palatino, Cerro 
C 946 
A Ñ O X C I I 1 D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 1 d e 1 9 2 5 P A G I N A V E I N T T S I E T c . 
M I S C E A N E A M I S C E A N E A 
A L A P R I M E R A O F E R T A S E V E N -
de un armatoste cedro con cristal 
biselado, propio para joyería a giro 
a n á l o g o . Bernaxa 66. T e l . A-8110 
4269 2 fb. 
B O V E D A S C O N O S A R I O A $250.00 
l iitas para utilizarlas, construida^ de 
concreto y tapas de mármol de C a ' 
n a r a , traslados de restos de un adulto 
con ca ja de m á r m o l $22. Idsm de n i ñ o . 
$18 y $ 1 9 ; I d de adulto con c a j a de, 
zinc $ M ; í d e m de n i ñ o , $13. Osarios; 
con tapa de m á r m o l , a perpetuidad, $80 i 
Recibimos órdenes para el interior. | 
L a s Tres Palmas. L a marmoler ía m á s 
grande de C u b a , de R a m ó n Mons y 
Grillo. Calle 12 n ú m e r o 229. P r ó x i m a 
al Cementerio de Co lón . T e l . F - 2 5 5 7 . 
C 188 29 d 3 
A P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S , C O L C H O N E S . C O J I -
N E S . E T C . 
D e todos estos a r t í c u l o s p r e -
senta E l E n c a n t o l a m á s e x t e n s a 
y f l a m a n t e v a r i e d a d . 
A los p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , sur t ido c o m p l e t o 
d e t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , des -
d e $ 1 . 8 0 . 
C o l c h o n e s , d e v a r i a s c l a s e s , a l -
tos y b a j o s , d e s d e $ 7 . 0 0 . 
E d r e d o n e s ( " c o n f o r t a b l e s " ) de 
s e d a , u n g r a n sur t ido . 
C o j i n e s d e c r e t o n a , d e o t o m a -
n o , d e s e d a , b o r d a d o s , d e t e r c i o -
p e l o . . . D e s d e $ 1 . . 5 0 . 
C e s t o s d e m i m b r e p a r a r o p a 
u s a d a , p a r a v i a j e y otros usos , e n 
todos los t a m a ñ o s y f o r m a s , d e s -
d e $ 1 . 7 5 . 
M o s q u e t e r o s d e p u n t o y d e m u -
s e l i n a , e n todos los t a m a ñ o s , des -
d e $ 1 . 5 0 . 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , e n v a -
r i a s f o r m a s y t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s suel tos , p a r a a p a -
r a t o s , en todos los t a m a ñ o s , des -
d e $ 5 m 
M o s q u i t e r o s sue l tos , p a r a a p a -
r a t o s , e n todos los t a m a ñ o s , d e s -
d e $ 2 . 5 0 , 
I n s t i t u t o d e B e l l e z á 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e 
P E L U Q U E R I A F R A N C F S A 
M A U R I C I O Y M O R A 
S a n R a f a e l . 1 2 . T e l e f o n o A - 0 2 1 0 
T r a b a j e s a r t í s t i c o s e n todo 10 
r e f e r e n t e a s u g i ro . 
E s p e c i a l i d a d e n t i n t u r a . 
S a l ó n p a r a n i ñ o s , maf t i cure , 
m a s a j e , c e j a s , c o r t e de m e l e n a , 
o n d u l a c i ó n M a r c e l . 
A V I S O S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
G R A N O F I C I N A D E N E G O C I O S 
T R A M I T A C I O N E S 
Asunto» Judiciales de todas clases, co-
mo civiles, criminales, contencioso ad-
ministrativo, correccionales, a cargo del 
doctor Ricardo Ponce. Tramitación de 
asuntos del Municipio, Sanidad, Obras 
Públicas , multas de todas clases, aper-
turas de establecimientos, pagos de 
contribuciones y cuantos asuntos de es-
ta Indole sa presenten, a cuyo frente 
se encuentra peñor Pedro González, 
antiguo y competent ís imo J e f é de Des-
pacho del Centro de Detallistas de la 
Habana y el cual cuenta con un perso-
nal iddneo. para servir atentamente a 
los clientes. Servicios notariales a car-
go del reputado Letrado doctor Segun-
do García Tuñón. Sé prestan fianzas 
I de todas clases y cantMades a comer-
| ciantes. Nos hacemos cargo de la ven-
I ta y compra de toda clase de establecl-
! mlentos. No cobramos cuota mensual 
de ninguna clase ni cantidades extra-
ordinarias. Tampoco tenemos agentes ni 
cobradores en la calle. Acuda a esta 
Ofici/.a y será, atendido y servido como 
aspira y se merece. Horas de oficina 
de 8 de la mañana a re ís de la tarde 
inclusive los sábados. Chacón número 
12, Departamento 107, a Ja entrada, iz-
quierda Edificio C A L D E R O N . Habana. 
4177 1 f. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S I A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A L A F R E S C A Y COMO-
da casa de Oquendo G, altos, entra 
Zanja y San José , compuesta de sala, 
comedor, ciíico cuartos, terraza y ser- j 
vicios. Informan: Teléfono A-6420, de 
8 a 11 a. m. y d e 2 a 5 p . m. L a lia- , 
ve en la fei reteria esquina a San Jo- i 
s é . 
4393 4 Feb. j 
S E A L Q U I L A E L PISO A L T O tercera l 
planta de la casa Lea.tad, 12, entre L a - i 
gunas y San Lázaro . Es tá compuesta ! 
de hermosa sala, comedor corrido, tres i 
habitaciones, lujoso cuarto de baño, co- ! 
c iña de gas, cuarto de baño e inodoro I 
de criados j dos cuartos altos con baño i 
y servicios sanitarios independientes. 
L a llave en la bodega de la esquina de 
Lagunas . Informan: Manzana de Gó-
mez, 442. Teléfono A-4(I47. 
4403 j Feb. 
S E A L Q U I L A N E N 1115 L O S B A J O S 
de la casa Refugio 6. a • media cuadra 
de Prado. Tiene sala, saleta, cuatro 
cuartos, baño, cocina de gas, dos pa-
tios. Informan en 14 n ú m . 4, Vedado, 
Teléfono F-4272. L a llave en «I alto. 
4192 4 t. 
S E S O L I C I T A 5 5 L O C A L , S I T U A D O 
en Galiano de Neptuno a Reina: tam-
bién tomarla la mitad al que convinie-
ra cederlo. Informan: Universidad 88 
entre Infanta y Cruz del Padre. De 10 
a l 2 n . m. y de 3 a 6 p. m. Apartado 
No. €8S. 
3985 1 fb. 
PE A L Q U I L A L A CASA A V E . D E L A 
! República 54 y 56, bajos, antes San Lá-
zaro a una cuadra de Prado, compuesta 
'de 4 habitaciones, sala, comedor, cuarto 
' de baño, cocina, cuarto de criados con 
(servicio sanitario y patio. Para m á s 
i informes: Malecón 12, bajos. Manuel 
j E . Canto. 
858S 1 fb. 
' E N 50 P E S O S L O S A L T O 0 D E F L O -
' rlda 88. nuevos, con wJa, saleta, tres 
; cuartos, cocina y servicio sanitaria. 
Agua abundante. Informan te léfono A-
1U01. 
242* 1 f. 
S E A L Q U I L A NLOS A L T O S D E B E N -
jumeda 46, a dos cuadras de Belascoaln 
acabados de fabricar, con sala, come-
dor, tres cuartos, cocina de gas y ba-
ño intercalado. Informan en Santa Cía* 
ra 31. 
£938 4 f 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E B E -
Inscoain y Estrella, frente a Sanidad, 
con tres cuartos, sala, recibidor, come-
dor, baño Intercalado y de criado. I n -
formes en los bajos. Propio para pro-
fesionales. T e l . A-7547. 
4000 4 fb. 
U F E C O L C H O N E S , C O L C H O N E T A S Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O L E F A B R I C A 
p u e d e u s t e d a d q u i r i r l o s e n 
n u e s t r a s c a s a s d e T e n i e n t e 
R e y y H a b a n a , S a n R a f a e l y 
C o n s u l a d o y B e l a s c o a i n 6 1 } 
R e f o r m a m o s C o l c h o n e s 
d e j á n d o l o s c o m o n u e v o s 
r A B R I C A N T C S 
A F T D O . 1997 T E L F . A 4 7 2 4 
S E A L Q U I L A N B U E N A S ACCESOrlas 1 
de dos y tres habitaciones. Zulueta, 44, I 
esquina a Apodaca, hay habitaciones a : 
diez pesos. 
4396 3 Feb . i 
S E A L Q U I L A N A L T O S M O D E R N O S I 
Lugaref^) 24, Carlos I I I , frente parque 1 
una ouadra del carrito, sala, tres cuar- I 
tos, comedor, baño y servicios criados. ' 
Alquiler 70 pesos. Informes: ilercade-
res, 27. Llaves en Jos mismos. 
4408 7 Feb. 
I N Q U I S I D O R , 3 5 A . I Z Q U I E R D A 
Se alquila este piso principal. Informan 
^n Oficios 88, A l m a c é n . 
3475 2 fb. 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P Í S O S 
H A B A N A 
í;E A L Q U I L A L A CASA. SAN R A F A E L 
51, donde por m á s de veinte años estu-
vo establecida en el giro de casa de 
prés tamos y mueblería " L a Providen-
cia". Informan calle A número 18 es-
quina a Calzada, Vedado. 
4506 5 f 
C l«ff> 
B O V E D A S . A $ 2 0 0 . 0 0 
No pague más de $200. Hechas de con-
creto, con su osario y tapas d« m i r -
mol de cuatro cent ímetros de espe-
sor, con escalón y nombre del pro-
pietario y cuando no se la den, pue-
de pasar por L a Primera de 23, Marmo-
lería de Kogollo Suárez, calle 23 es-
quina a" t. Vedado, te lé fonos F-2382, 
1F-1512, F-2957. Exhumaciones con ca-
¡Jas de mármol, |23; osarlos $60.00; de 
'madera o zinc. $15.00. Se reciben avisos 
a todas horas. 
10498 2» • 
SE TRABAJA LOS DOMINGOS 
PELUQUERIA CaóEZA¿> 
L a más grande de la Habana, r-íep-
't?no 38. A-7034. 
E l mejor regalo de Pascuas lo ofre-
ce eata gran Peluquería Cabezas, a to-
das sus dientas, y es: un bonito al-
manaque ltt2ó, acompañado de un car-
net con cinco cupones que dan dere-
cho a un servicio gratis, a un rizo per-
manente, a un curte de melena en to-
dos los estilos o un rizo de las mismas 
para ocho di as de Ouración y para los 
n iños se ie regalan juguetea y tarje-
ta para retratarlos gr^us, también su 
carnet para un pelado y rizado sin co-
brarle. 
E s muy Importante que en esta eran 
P K L U Q U E U i A C A B L B A S no hay que 
esperar turno por ningún servicio dv 
peluquería. 
Loa servicios pagos de «ata peluque-
ría son: 
Corte de melena por loa ocho 
empicados $0.60 
Cortado y rizado por los mía» 
mos , |1.00 
Cortado por el experto pelu-
quero Cabezas |1.00 
Risad.o por el mismo para ocho 
días ae duración con la on-
dulación ¿larcel fl.OO 
Peinados de moda y fantas ía 
por el gran peinador Cabe-
zas $1.60 
Manicura « » . $0.60 
Arreglo de Cejas . . . . . . . . |0.40 
Masaje fl.OU 
Klzo permanente para un año 
de duración y hecho en una 
sola hora $20.04 
Tinturas para seis meses, apli-
cación $5.00 
Por correo y Ubre de porte manda-
mos la tintura fina de U E N N E Rápi-
do. Precio $2.50. E s puramente vege-
tal y su duración es incomparable con 
los demás. 
Tónico Klzador del cabello, se riza el 
pelo a la primera aplicación. Precio 
$3.50 el estuche para el Interior. 
Lnlca peluquería que trabaja loa do-
mingos. 
Neptuno. 38 . T e l é f o n o A-7034 
C A B E Z A S 
1604 s i • 
Surtido completo de loa afamados B I -
L L A R E S marca •"•BRUNSWICK". 
Haceras^ ventaa a plazos. 
Toda elasK de accesorios para billar. 
Reparación»». Pida Catálogos y precios. 
H a r t m a n n B a j a 2 . C T R c i l l v . 1 0 2 . 
Santiago* d e C u b a . H a b a n a . 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s y N i ñ o s 
M A D A M E G I L 
O b i s p o . 8 6 . T e l é f o n o A - 6 9 7 7 . 
H a b a n a . 
C a s a l a m á s c o m p l e t a y e s p e -
c i a l i s t a en todos los t r a b a j o » d e 
c o n s e r v a c i ó n y r e a l c e d e l a B e l l e -
z a f e m e n i n a . 
E s t a Caí?2 es h o y , m á s q u e p r e -
d i l e c t a , la m i m a d a d e la H i g h L i f e 
C a p i t a l i n a , p o r l a e j e c u c i ó n p e r -
f e c t í s i m a d e sus t r a b a j o s , g a r a n -
t i z a d o s . 
D i s p e n e de 2 2 gab ine te s inde -
p e n d i e n t e s , a t end idos p o r u n e s c o -
g i d o p e r s o n a l e n i gua l n ú m e r o . 
P r o n t i t u d , s e r i e d a d , c o r v e c c i ó n . 
P A R R O Q U I A D a A N G E L 
P I A U N I O N D E SAN J O S E D E L A 
MONTAÑA 
L O S S I E T E DOMINGOS 
E l domingo lo. a las 8 a . m. dará 
principio esta piadosa devoción en la 
forma siguiente: < 
Misa armonizada. 
Comunión general. 
Lectura y gozos cantados. 
As í todos los domingos restantes. 
4410 2 Feb . 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E S A N 
N I C O L A S D E B A R I 
E l d ía 2 Festividad de.Nuestra Seflo-
ra de la Candelaria. 
A las 8 a. m.. Solemne fiesta en la 
cual predicará el 8r. Cura, Rdo. Padre 
Lobato. 
Invita la Camarera. 
IT loólas» Dlago. 
2 fb. 
C A P I L L A D E P P . D O M I N I C O S 
19 e I , V E D A D O 
S I E T E DOMINGOS E N HONOR D E 
SAN J O S E 
Empezarán el primero de Febrero 
para terminar el 15 de Marzo 
Por la mañana, a las S 112.' Misa de 
ComunMn General. ' " •Bai8a ae 
É l S S J f t r f í K ^ ' S Í " 4 81 EJ<wclclo con 
el bantlsimo manifiesto, cánt icos v «er-
M T terminando con 'la E S S í so-
t 7 fb. 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
« L H O W y i D E L O L O n i O S O S. B L A S 
o 7,, P1"*3""10 «"a- 3 de Febrero a las 
8 1)2 a . m. , tendrá lugar la tradicional 
fiesta en honor del glorioso San Blas, 
f^K. n?ABa ..de, mIn,8troa' sermón v dls-
este dli11 cordones bendecidos en 
4460 * 3 fb. 
P A R R O Q U I A D a A N G E L 
A P O S T O L A D O D E L A O R A C I O N 
rtJP1 tei"^0 primero a las 8 a. m. ten-
ará lucar la comunión reparadora. A 
¡SS * \ ™- mi3a solemne con expoel-
ción del Santíaimo y Bermón. 
4168 j ^ 
P a r r o q u i a d e J e s ú s , M a r í a y J o s é 
T R I D U O Y F I E S T A S O L E M N E E N 
l^O.VOR D E SAN B L A S 
E n los días 31 de loa corrientes 1 
y 2 de febrero, se hará el ejercicio del 
Triduo, deapuéa de terminada la misa 
de siete. 
E l próximo martes, día 3, a las ocho 
y media \ m, misa solemne ante la 
venerada Imagen. 
^Tl sermón e s t á a cargo del Excmo. 
y Kvdmo. Monseñor Santiago G. Amigó 
Terminada la misa, se bendecirán los 
cordones y se distribuirán a todos los 
fieles asistente». También ae entregará 
a loa mismos un recordatorio oon la 
imagen del milagroso santo. 
E l párroco y la Camarera señora L u i -
sa Chlappi, ruegan atentamente a loa 
devotos del Santo su as i s ténc ia a tan 
so'-emne fiesta.. 
g g ' i t 
SB A L Q U I L A E L L U J O S O PISO SAN 
Lázaro 42 y 44, con todas las como-
didades modernas. Precio $135. Infor-
mes, M-1328, Mestre. 
4514 3 f 
A L Q U I L O E N R E U N I O N NUM. 2. A L -
tos, dos casitas independientes, a $27 
cada una, con sala 'y una habitación. 
Puede verse. L a llave en el número 4. 
4529 3 f 
SD A L Q U I L A N L O S A L T O S Y L O S 
bajos de Campanario 148 con sala, an-
tesala, cinco hermosos cuartos, doble 
servicio y comedor al fondo. Puede ver-
se de 3 a 5 p. m.' Informan en I n -
dustria, 49. 
4529 3 f 
• Comerciantes. Se alquila un buen lo-
i ca l , propio para a l m a c é n en la calle 
• de Mural la . Infsrmes en la Pe le ter ía I 
j L a Americana. Belascoain 28. 
| 4423 2 fb. 
S E A L Q U I L A L A CASA L E A L T A D 24, 
jen $145. Sa l^ . saleta, comedor, 4 cuar-
l tos, cuarto criados, baño completo, con 
calentador, baño criados, moderno y de-
I corada. 1-5058. L a llave en la bodega 
¡de Lagunas. 
i 4426 3 fb. 
Hermoso local, se alquila en Monte, i 
' p r ó x i m o Mercado Unico, con 220; 
metros de superficie, propio para esta- • 
blecimiento o almacenaje. Alquiler r a - ! 
zonable. Informan: Manzana de G ó - i 
mez 260. T e l . A-2021 . 
4449 9 fb. 1 
S E A L Q U I L A N L O S COMODOS A L T O S ; 
de Infanta números 106-E y 106-C com-1 
puestos de tres hermosas habitaciones, ¡ 
sala, saleta, un departamento en la I 
azotea y todos sus servicios a la mo-1 
derna y bu terraza. Informes en San | 
Miguel, 211, esquina a Infanta. 
4351 • 7 f 
Se alquilan los altos de la casa A g u í ' 
la 5 0 esquina a Animas . Recibidor, 
sala, tres cuartos, todos con b a l c ó n a 
la calle, b a ñ o intercalado y cocina de 
gas. Abastecidos de agua con bomba 
F'rat. Informan en Pau la y Egido, can-
tina. T e l é f o n o M-9272. 
3876-98 5 F e b . 
B£ A L Q U I L A N ACABADOís D E R R -
formai^ los altos de la casa calle de 
Francisco V . Aguilera 149 entre Lea l -
tad y Escobar, compuestos de sala, co-
medor, cuatro cuantos, servicios sanita-
rios dobles, con baño completo. L a lla-
ve al lado en el No. 151. Informan en 
Habana 4S. 
39S6 1 fb. 
Se alquilan e s p l e n d í a i s bajos en Man-
rique 142. casi esquinv a R e i n a . C i n -
co habitaciones. Lujoso b a ñ o interca-
lado. S a l a . Recibidor. Comedor. Agua 
fría y caliente en todos los servicios. 
Informan en el segundo piso. 
C 11541 ind. 21 d e 
C A R N I C E R O S . S E A L Q U I L A U N L O -
cal de esquina y se dán 4 años contra-
to. Alquiler $20. Informan Cuba 91. 
esquina a L u s . Departamento 20. de 12 
a 2 y de 7 a » . 
3620 f fb. 
Cerca de los muelles, propia para a l -
m a c é n , se alquila la amplia casa Acos-
ta 5. entre Inquisidor y S a n Ignacio. 
Informes Miguel F . M á r q u e z , C u b a 50. 
. 7 d 2 0 e 
C A R L O S I I L POR M A R Q U E S GONZÁ 
lez. a una cuadra da Carlos I I L se al-
: quila una casa alta acabada de f abri-
, car, compuesta de sala, comedor, tres 
cuartos grandes de cinco metros, co-
I ciña de gas cuarto en la azotea para 
: criados, baño intercalado con baftadera 
¡empotrada en la pared, baño para cria-
idos, servicio de agua con motor eléc-
f trico y calentador de gas. Informan en 
jCarlos I I I . 1S1. te léfono A-02SL 
! 3061-62 5 f. 
S e alquila el gran local Concordia 149 
esquina a L u c e n a . frente al F r o n t ó n 
J a i A l a i y a l lado del garage E u r e k a , 
para cualquier industria o estableci-
miento. Informes: Aramburu 8 y 10 
en L a C e n t r a l 
4053 2 fb. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa Arbol Seco, número 9 esquina a 
Estrella, a media cuadra de Carlos I I I 
con sala tres cuartos, comedor al fon-
do, baño y servicios de criados, todo 
moderno, acabado de edificar. L a l la-
ve eg los bajos, te léfono 1906-F. 
391S 4 f. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E N E P -
tuno 16 con cuatro cuartos, sala, re-
cibidor, comedor j doble servicio sani-
tario. Informan en los bajos. 
4633 " 8 f. 
E N G A L I A N O 184, A L T O S , CASA D E 
huéspedes se alquila la cocina y el co-
medor. Hay abonados. Dirí janse a la co-
c ina 
4537 3 f. 
Altos de esquina. S e alquila barato 
el segundo piso de Jesús Mar ía 47 , 
?on cinco habitaciones. L a llave en 
el primer piso. Informes: Teniente 
R e y 30. T e l é f o n o 1-2022. 
4352 7 fb. 
SB A L Q U I L A N LOS MUY V E N T I L A -
dos altos de Infanta 89 entre Zapata 
y Valle, compuestos de recibidor, sala, 
don habitaciones. baño Intercalado, 
agua callente y fría, cocina y una gran 
azotea. Precio $60.00 mensuales. I n -
forma au dueño: Infanta 95. altos o 
Teléfono ü-2311. 
4425 6 fb. 
.DOS C U A D R A S D E L A T E R M I N A L . 
Agua abundante, motor. Precio $86.00. 
¡Alquilo segundo piso Meroed 70, cuatro 
i cuartos, recibidor, comedor, baño mo-
| derno, servicio de criado. Llave Com-i 
¡poste la y Merced. Ferreter ía . Dueño:1 
Reina 103. Teléfono M-8176. 
I 4410 ^ 4 fb. ( 
' P E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E NfcTP-1 
j tuno 202 esquina a Lucena. próximos; 
i a Belascoain. propios para academia o' 
I numerosa farniha, con pala, comedfir, 5 
1 cuartos, dos baños y demás servicios, 
i Informan en la mueblería de la esquina 
de en frente. Su dueño Cerro 438 B . 
i Teléfono M-9305. 
4302 | fb. 
. S E A L Q U I L A F N SAN N I C O L A S 268, 
bajos, una espléndida casa compuesta 
de sala, saleta, comedor y tres cuartos 
y servicios, modernos en $60. Infor-
man en la bodega del frente. 
4314 8 fb. 
S e alquila en Avenida de la R e p ú b l i -
ca y Arambu oru.n local de esquina 
nuevo y preparado p a r a establecimien-
to, m ó d i c o alquiler y si se desea se 
da contrato. Informan en la M a n z a -
na de G ó m e z , Departamento 2 5 2 . 
2713 3 f 
S E A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S 
baratos en el Palacio Habana; Romay 
44, también se alquilan rios pisos muy 
bonitos acabados de fabricar en Ale-
jandro R a m í r e z . Informan: E l encarga-
do en Romay, 44. 
3763 l F e b . 
L A M P A R I L L A 106, B A J O S Y A L T O S , 
para fcomercio o familia y loa baj.js de 
Jesú.i Marta 73 en $65 Informan Cal-
zada esquina a 22, Vedado. F-3J77. 
4300 1 fb. 
S e alquilan los bajos c!e Animas 123, 
compuestos de sala, saleta, 5 habita-
ciones, comedor, cocina, reposter ía . 2 
cuartos de b a ñ o para la familia, cuar-
to de criados con su b a ñ o y tres pa-
t íos . Puede verse de 8 a 11 y de 2 
a 5. Informan en la misma. 
4371 2 fb. 
Busco una casa grande, que me sirva 
para inquilinato. Tengo referencias. 
Informan: Monte 131. T e l . M-2454 . 
4200 1 fb. 
SE A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A D E 
líabana 226. Tres habitaciones y demás 
ccmódldades . Llaves o informes Telé-
fono M-1782. Aguiar 116. 
4296 1 fb 
A L Q U I L O E N $45 E S P E R A N Z A Vo. 91 
bajos. Tiene sala, comedor, dos habi-
taciones, baño, cocina, patio y traspa-
tio, clara y ventilada. E n el 91 B, 
jos e s t á la l lave. Informan F-1177 
^ "80 2 fb« 
S E A L Q U I L A L A HívRMOSA CASA, 
Virtudes 143 l!2 entre Gervasio y E s -
cobar. Consta de zaguán, sala, recibidor 
\ habitaciones, comedor, cuart». de baño 
patio, traspatio, cuarto y servicio de 
criados- y cocina. Informan en la mis-
ma y en el Teléfono U-1790 
S_fb. 
KEPTTTNO 17B. S B A L Q U I L A E L P I S O 
principal. L a llave en el segundo piso. 
Informan: Habana 86. Dpto. 310. 
4459 6 fb. 
; \ ; ( 
Se alquila la planta b a j a de General 
Aguirre 50 (antes A n i m a s ) . Tiene 3 
habitaciones, sala, comedor, cocina de 
f;as y b a ñ o . Precio $85.00 mensuales. 
L lave en el ^Ito. T r a t o : D r . L a z o . 
Aguiar 38, de 3 a 4. 
4219 6 fb. ) 
Habana . S e alquilan los bajos de 
la casa Habana n ú m e r o 3 . con co-
medor, dos cuartos, patio y s e r 
vicios sanitarios. $53 mensuales. 
Informan Arellano y Hnos. , C u -
ba 50 . Tel f . A-8297 . 
3983 f 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O D E 
la moderna casa Neptuno 58. entre G a -
liano y Aguila, compuesto de sala, re-
cibidor, cuatro hermosas habitaciones. 
S e a l q u i l a Un DISO m o d e r n o , altOS ^afio intercalado, saleta de comer, ca-
. . 7 i lentador para el baño, cocina de gas, 
d e l Cine L i r a . f r e n t e a l t ea tro instalación para el telefono, servlcloa 
'de criados, agua abundante por motor 
y demás comodidades.' L a llave en «1 
departamento del fondo interior. Infor-
man: Cuba 62, señor R . Bombaler. 
4078 2 fb. 
SB A L Q U I L A E L T E R C E R P I S O DEJ 
la casa calle de Gloria 210, A, con sa-
la y doc habitaciones, propia para hom-
brea solos. L a llave en Máximo Gópiez 
296, telefono A-3073, precio $30. 
4213 4 f 
" C a p i t o l i o " . T i e n e s a l a , s a l e t a , c o -
m e d o r , c o c i n a , s ie te h a b i t a c i o n e s 
y c i n c o b a ñ o s . D o s e n t r a d a s : u n a 
p o r S a n J o s é y l a o t r a p o r I n d u s -
t r i a . A d e m á s t i ene e n l a a z o t e a 
u n a h a b i t a c i ó n c o n su b a ñ o y es -
c a l e r a i n d e p e n d i e n t e . I n f o r m e s , 
en * E1 E n c a n t o " , 
C591 Ind 17 e 
S E A L Q U I L A E L PISO P R I N C I P A L Y 
e. segundo de la moderna, amplia y 
fresca casa Industria No. 6. acabada 
de fabricar con sala, recibidor, 4|4, sa-
lón de comer, baño de lujo, cuarto y 
servicios de criados, $150 y $120. Due-
ño 1-2450. 
8C30 2 fb. 
S E A L Q U I L A A F A M I L I A D E Mora-
lidad un piso con cuatro habitaciones, 
sala grande, saleta, comedor, cuarto de 
baño y una espléndida cocina. Tiene un 
balcón corrido de la extensión de la 
casa, que da a la calle Luz, número 3tí. 
Gana 120 pesos. También hay una her-
moso departamento de 76 pesos situa-
do frente a la plaza de Belén, en los a l -
tos del cafó " E l Cantáb'-ico". 
3767 3 Feb 
E N P R E C I O R A Z O N A B L E 
Se alquilan los lujosos bajos de la le-
tra J , de S a n J o s é 124, entre L u c e n a 
y M a r q u é s G o n z á l e z , con sala, saleta, 
tres habitaciones, s a l ó n de comer, cuar 
to de criado y doble servicio sanita-
rio con calentador. No les falta nunca 
el agua. Informa: S r . Alvarez . Mer-
caderes 2 2 , alto. E l papel dice donde 
está la l lave. 
4476 3 fb. 
S E A L Q U I L A UNA H E R M O S A CASA, 
moderna en t35. Tiene sala, saleta dos 
cuartos. Serafines 7 entrando por T a -
marindo. Dolores-Serafines, a la dere-
cha. L a llave al lado. Informan F a c -
toría 64. T e l . M;-4247. 
4472 S fb. 
S E A L Q U I L A UN H E R M O S O L O C A L , 
en punto comercial. Sirve para cual-
quier comercio o depósito con 222 me-
tros. Se da contrato. Someruelos 3. 
Telefono M-6606^ 
44S1 2 fb. 
J U S T I Z N U M . I . E N T R E 
O F I C I O S Y B A R A T I L L O 
S e alquila un a l m a c é n de dos 
plantas con 1100 metros de 
capacidad, con elevador p a ' 
ra carga, y en el tercer piso 
una vivienda independiente, 
se admiten proposiciones. 
S e puede ver a todas horas. 
Informes t e l é f o n o F -2134 . 
Ind 14 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D B L A 
casa San Lázaro 248, con sala, saleta. 
3 cuartos, baño Intercalado, cocina de 
gas, patio, traspatio. L a llave en la 
bodega de Campanario. Su precio >75 
y fiador. 
4440 8 fb-
A L Q U I L O CASA D E UNA P L A N T A 
moderna, de 10 metros de frente por 27 
fondo, pegado a Monte; punto comercial 
con cî en metros de sal^n; tres grandes 
puertas metá l icas y siete cuartos para 
fonda, t intorería y tren de lavado, casa 
de préstamos o mueblería u otro co-
mercio o industria. Informan de 11 1|2 
a 1 y de 5 a 7 p. m. 1-5865. Suárez 1 
altos. , 
4304 4 fb. 
S E A L Q U I L A E L 
G R A N D E L O C A L 
Q U E O C U P A R A E L 
C E N T R O 0 B R & 
R 0 : Z U L U E T A . 
3 7 . P R O P I O P A -
R A D A R B A I L E S 
D E C A R N A V A L 
O I G O P R O P O S I -
C I O N E S D E E M -
P R E S A R I O S . S O -
L E S . 
E c o n o m í a , 6 , c e r c a d e C o r r a l e s 
Se alquila por pisos o se arrienda, la 
hermosa casa concluida en estos d(as, 
dos plantas, con todos loa adelantos mo-
dernos; cada planta se compone de re-
cibidor, una espléndida sala, con cuatro 
habitaciones amplias, todas con su la-
vabo lo más moderno, un hermoso co-
medor, cocina amplia de gas. baño in-
tercalado completo, cuarto y servicio 
de criados, te léfono y timbre instalado 
a la moderna. L a llave de 8 a 11 y 
de 2 a 4, E l dueño, Carmen 62, verca 
de Vivé». 
3958 2 f 
S E A L Q U I L A J60 A L A M B I Q U E 4, B A -
jos. Sala, saleta, tres cuartos, baño, co-
cina gas, patio grande. Informa: V I -
vancos. Cuba 48. T e l . M-4806. De 8 
a 12 y de 2 a 6. 
8318 1 fb. 
S E A L Q U I L A N LOS F R E S C O S A L T O S 
'de Gervasio 174, entre Salud y Reina, 
agua abundante siempre, motor y tim-
bre por cuenta del dueño . Informan 
en los bajos. 
3961 « f. 
S E C E D E U N O R A N L O C A L P R O P I O 
para toda clase de establecimiento con 
sus armatostes, mostradores con vidrie-
ras, todas sirven para establecimiento 
v íveres con existencia o sm ella. E s -
pecialmente para bodega, café, lechería. 
No tiene que gastar ni un centavo, con 
mucho barrio, alquiler barato, tiene 10 
años contrato, mejor punto calle Car-
men entre Gloria y Vives. Informan: 
Carmen 46 frente a Esperanza. Te lé -
fono M-6Í73 o venga personalmente 
mejor. 
261& 3 fb. 
S E A L Q U I L A E N $300 L A P L A N T A 
baja de Carlos I I I ntraero 219, esqui-
na a Sublrana, muy amplia y fresca con 
sala, comedor, ocho cuartos y garage. 
Puede verse a todas horas. Infornfes, 
Calzada del Vedado t i . Teléfono F -
1321. 
S956 2 f 
C A R D E N A S , 52. A C E R A D E L A B R I -
sa, se alquila el primer piso, compuesto 
de sala, saleta corrida, tres habitacio-
nes, comedor, cuarto de baño y servi-
cio de criados. L a llave en los bajos. 
Informes: Amistad 81. T e l . A-0480. 
4129 1_ fb. 
P R O X I M A S A T E R L M I N A R S E S E A L -
qulian cuatro lindas casas bajas en Su-
blrana y Peflalver, con sala, comedor, 
tres cuartos, baño Intercalado comple-
to, calentador, cocina, cuarto de cria-
dos y servicios. E n la misma Infor-
man. 
4194 S f. 
N A V E 
Se alquila en la calle Enamorados en-
tre San Indalecio y San Benigno. 
4166 6 f 
S E A L Q U I L A N LOS MODERNOS B A -
jos de Manrique 117. frente a la Igle-
sia, con recibidor, sala, cuatro gran-
des cuartos, saleta de cemer, gran pa-
tío, fíuarto de criados, cocina de gas y 
doble aervlclo. Llave en el 119 tintore-
ría . Precio |110. Informes F-5100. 
4198 6 f. 
E S C O B A R 4 2 
Se alquila el segundo piso de esta mo-
derna casa, con, 3 cuartos, saleta y baño 
intercalado, agua callente y fría abun-
dante, cómoda escalera. Precio $83.00. 
Más informes en Salud 3 ' . Telefono: 
A-5418, 
408S 4 fb. 
SE A L Q U I L A N UNOS H E R M O S O S A L -
tos, acabados de fabricar en Oquendo 
No. 24, entre Salud y J e s ú s Peregrino 
Se compone de sala, saleta, comedor 
al fondo, tres grandes cuartos, un lu-
joso baño intercalado, agna caliente con 
hu cuarto de criados y sus servicios. 
E n la misma informan da 9 a 12 y do 
2 a «. 
4099 _ 1 fb. 
SE A L Q U I L A N LOS A.LTOS D E SAÑ 
Nicolás 191. muy baratos, frente a la 
Iglesia, a una cuadra le Monte; es es-
quina y a la brisa. Tienen 5 departa-
mentos, todos con vista a la calle. L l a -
ve en la bodega. Informes Teléfono: 
A.6609. Pe le ter ía L a I s l a . Monte 53. 
4093 \_ 
S E A L Q U I L A E L SEGUNDO PISO" 1)0 
Virtudes 148, esquina h Gervasio, com-
puesto do sala, 4|4, comedor al fondo, 
baño Intercalado, agua corriente y fr ía 
E n la carnicería informan. Te lé fono: 
A-4552. 
4324 1 fb. 
S E C E D E O T R A S P A S A UN L O C A L 
en lo máa céntrico de la calle Obispq, 
6 años de contrato, sin r í g a l f a . Para 
informes dirigirse al Apartado 2005. 
Habana. 
4326 6 fb. 
SB A L Q U I L A N LOS A L T O R D E C o -
rrales 96 1|2 entre Angeles e Indio, ca-
sa moderna, con cielo raso, cocina de 
gas, gran sala, tres amplios cuartos, 
comedor. Informes en Monte 5, altos. 
Sr. Gdmez. 
4247 8 fb. 
V E D A D O 
A L T O S E N $60.00 
Se alquila el segundo piso alto de la 
casa T a c ó n No. 4 frente a la Secre-
taría de G o b e r n a c i ó n . L a llave e in" 
formes en la misma. S u d u e ñ o , 1-2319 
Cr «• • • 
S E A L Q U I L A E S Q U I N A M U Y Co-
mercial, Maloja Angeles, propia bodega I agua callante y fría, fabricación de lujo. 
S E A L Q U I L A , N E P T U N O 1 4 2 
entre Lealtad y Escobar, el segundo r i -
so bien ventilado, comxmesto de recibi-
dor, sala, tres habitaciones, baño Inter-
calado de gran lujo, comedor, cuarto de 
riados, servicio ídem, cocina y pantry. 
de barrio, a lmacén v íveres , exposicio-
nes, acabada construir. Llave: Som-
brerería. Alquiler 120 pesos. Informes: 
Aguila, 62. 
2724 I Feb. 
S E A L Q U I L A N M A G N I F I C O S P I S O S 
altos, de moderna construcción, en lu-
gar céntrico, compuestos de sala, come-
dor, tres habitaciones, baño completo, 
cocina de gas, cuarto y servicios para 
criados. Agua en abundancia. También 
se alquila un departamento propio para 
oficina. Edificio Armand. Misión 1. 
8669 í fb. 
A L Q U I L O L O C A L 
100 metros cuadrados, planta baja, pro-
pio para industria chica, oficinas eomi-
slonista, por su proximidad a los mue-
lles. Narciso López 2 y 4 antes Enna, 
frente al Muelle de Caballería. 
4810 2 fb. 
propia para personas de guato. L a llave 
un el primer piso. Precio $115.00 con 
t.ador. 
8804 2 F b . 
A V E N I D A D E L A R E P U B L I C A NTUMS. 
154 y 166, entre Aguila y Blanco. Ter-
minada la construcción del tercer piso 
de esta casa, a partir del día lo. de 
Febrero se alquilan los tres pisos de 
la misma, dotados de todas la comodi-
dade para» familia de gusto. Pueden ver-
se a todas horas hábiles . Informa R a -
món Blanco Herrera, San Pedro 6, te lé-
fono A-9619. 
4363 14 f 
M O N T E . 2 1 1 . A L T O S 
fl© alquilan. Sala, saleta, cernedor, cin-
co cuartos de dormir, baño y cocina de 
gas. Informa: Enrique López. Oña. Te-
léfono A-8980. L a llave en los bajos. 
4263 5 fb. 
I N D U S T R I A . 19. ( A L T O S ) 
derecha. Se alquilan, acabados de cons" 
truir, compuestos de sala , recibidor, 4 
habitaciones, b a ñ o intercalado, come-
dor al fondo, cocina de gas y una h a -
b i tac ión con servicios de criados. L a s 
'llaves e informes en la misma, de 8 
la 11 a. m. y de 1 a 5 p . m . 
4046 6 fb. 
S e alquila Ca lzada de Zapata esquina 
a B , una nave con casa anexa, pro-
uia para taller o industria; gana todo 
$50 e informan en la bodega. T e l é -
fono F - 5 7 6 2 . 
4430 3 fb. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A C O M P L E T A -
mente amueblado, piso alto, acabado de 
fabricar, con entrada Independiente de 
los bajos; bonito gabinete co nmueblea 
de oficina y todas comodidades para 
familia. Calle Seis entre 23 y 25, casi 
esquina a 23. T e l . F-2988. 
4455 2 fb. 
l E N $30,00 UN A M P L I O S A L O N M U Y 
' claro y ventilado, dividido al centro, 
con balcón a la calle, servicios sanita-
rios propios e instalación eléctrica, Com 
postela U S , entre Muralla y Spl. 
4806 1 fo. 
S E A L Q U I L A E L T E R C E R PISO D E 
la casa de Aguiar 44. Tiene calentador 
de agua, dos habltaclone» y sala. L a 
llave en el Mercado Colón, /Zafé Siete 
Hermanos, por Zulueta. 
4362 13 fb. 
C* 958 
P A R R O Q U I A D E N T R A , S R A . D E L 
C A R M E N 
E l próximo domingo primero de fe-
brero, darán comienzo los si^te do-
mingos a l glorioso Patriarca San José. 
A las siete y media de la mañana, mi-
sa de comunión general. 
A las nueve, misa cantada con or-
questa y sermón que predicará el R . 
P . José Vicente de Santa Teresa. 
4174 1 f 
S e alquilan los e s p l é n d i d o s pisos de 
la nueva casa Aguacate 12, a una 
cuadra del Palacio Presidencial, com-
puestos de 4 habitaciones, b a ñ o inter-
calado, recibidor, sa la , comedor, pan-
try, cocina, cuarto y ^rvicios de cr ia-
dos, ag\ia caliente y fr ía . P a r a m á s 
informes su d u e ñ o : Infanta 9 5 , altos 
o Telefono U-2311. 
4424 6 í b . _ 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O . OF[CIÑA, 
etc.. ae alquila un bonito local, que 
qu.^da vacío el día primero en San Lá-
earo 224, donde es tá la Dulcería, entre 
San Nico lás y Manrlqu», la m^jor cua-
dra de San L á z a r o 
4456 - fb-
Ind 30 e 
C O M E R C I A N T E S . E N S U B I U A N A Y 
Peftalver se alquila un bonito y cómo-
do local para establecimiento. E n el 
mismo Informan. 
4196 3 ^ 
SE A L Q U I L A UN B U E N L O C A L P A R A 
puesto tle ftarfás, barbarla u otro co-
mercio. Basarrato entre Neptuno y Con-
cordia. L a llave en los altos. 
3937 2 fb. 
Aviso a los industriales. S e alquilan 
f es e sp l énd idas naves para cualquier 
clase de industria, juntas o separadas. 
Informan en la calle S a n Felipe y E n -
senada, F á b r i c a de Fideos " L a F lor 
Asturiana". 
4060 6 fb. 
S E A L Q U I L A L A CASA C A R M E N 47, 
próxima al Mercado Unico. L a llave en 
la bodega, esquina de Vives. Su dueño, 
Castillo 45. 
3727 1 f 
S O L I C I T A M O S I N Q U I L I N O S . P A R A 
Calle 6, altos, muebles de lujo, 
614, etc $170 
Calle 21, apto. 2|4, completamen-
te amueblado n o 
S U B U R B I O S 
Tulipán, Hermosa residencia, 13|4, 
sin muebles $400 
Loma Chapie, 4|4, garage, sin mue-
bles, etc 165 
Domínguez, altos, 3|4, con muebles, 
garage, tote 150 
A L M A C E N E S 
Monte, bien situado, muy espacio-
so, contrato $250 
N E C E S I T A M O S 
Parte alta de la Víbora o J e s ú s del 
Monte, caaa de más de 5 habitaciones, 
garage, etc. sin muebles, para familia 
americana. 
Para alquileres de casas y ventas de 
propiedadeí , vean antes: 
B K E R S & COMPANY ( E L D E C A N O ) 
A-3070 O'Rellly 9-112 M-3281 
C982 3d-31 
S E A L Q U I L A B No. í»5 E N T R E 29 T 
31, Vedado. Sala, comedor, píete cuar-
tos, baño completo, servicio criados, 
hall cerrado, celosía, garage, y gran 
traspatio, cocina de gas y carbón. Do-
ble linea tranvías . Llave No. 291, I n -
forman C 246 T e l . F-1294. 
4347 5 fb. 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S D E SA-
lud 27, todo en buen orden. Teléfono A-
5563. T . García y Hnos. Reina 30. 
3745 2 f. 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E A N l -
mas 64, ron sala, comedor, tres habita-
ciones, servicios modernos y cocina de 
gas Informes: Teléfono M-3598. 
4215 3 fb 
C U B A 133. E N T R E M E R C E D Y P A U L A 
se ^ ^ l i l a n los altos compuestos de 4 
cuartos, sala y comedor. Informan J . 
del Monte 661. F-6373. 
4004 4 fb. 
CAMPANAJÍIO N U M E R O 120 S E A L -
I quilan lo* bajos en 120 pesos, se com-
ponen de fala, saleta, 6 habitaciones, 
, £ran cuarto, baño, comedor al fondo, 
i servicios para criados, buena cocina, 
I patio y tr-jspatio. Condiciones fiador o 
¡2 meses en fondo. Más informes: David 
Folhamus. E n el M-9510, de 9 a 12 y 
en el A-á89&, de 6 a ». 
C760 . 6d-13 
S E A L Q U I L A MUY B A R A T A L A CA-
sa alta de la calle Jovellar 15, casi 
esquina a Infanta. E s grande y cómo-
da, muy fresca, por es t i r a la brisa. 
Informan al lado. Teléfono M-1493. 
3400 2 f 
Se alquila para comercio la casa Mu* 
ralla 67 . Informa el S r . F r a g a . Mu-
ralla y Compostela, c a f é , 
3290 6 fb. 
S E A L Q U I L A . L A CASA B E L A S C O A I N 
No. 24 A, altos, casi esquina a San Mi-
i cruel, propia para Gabinete Dental o 
¡Consultorio Médico, con sala, recibidor, 
4 habitaciones, baño intercalado y una 
gran habitación con servicios sanitaros 
jen la azotea. L a Uave en el c a f é da 
San Miguel y Lucena. 
4257 1 fb. 
EN E L V E D A D O , S E A L Q U I L A UN 
elegante piso, el segundo, derecha, con 
baño gran lujo, 4|4, y d e m á s comodi-
dades. E n el mismo piso, izquierda, es-
tá la llave. Precio $85. Se exigen refe-
rencias. A-4729. 
4457 2 fb. 
VEDADO. S E A L Q U I L A LA A M P L I A 
casa de una sola planta en la calla A 
número 20, entre Calzada y Línea, com-
puesta de jardín, portal, sala, hall, seis 
habitaciones, dos cuartos de baño nue-
vo, pantry. cocina de gas y carbón, ser-
vicio de .criados y do» cuartos para los 
misnios, garage para dos máquinas^ 
cuarto de chauffeur y servicio inde-
pendiente, patio y traspatio. Informan 
en la misma, de 1 a 4, te léfono F-54 83. 
_i236 4 C 
I O C A L P R O P I O P A R A A L M A C E N U 
ctra clase de establecimiento. Precio: 
Í 5 0 . 0 0 . Se da contrato. Tacfln 4. Te-
léfono A-6722. 
4082 1 fb. 
S E A L Q U I L A N UNOS H E R M O S O S a l -
tos en Puerta Cerrada y F a c t o r í a tie-
nen dos grandes cuartos, balcón a la 
calle y d e m á s . Ganan 26 pesos, allí in-
formar 
Í3V 
O F I C I O S . 8 6 . B A J O S 
i Se alquilan para almacén o establecí-
1miento, lo« bajos de asta casa. Infor-man en Oficios 88, a l m a c é n . 8475 « fb. 
S E A L Q U I L A 
Propia para a l m a c é n y oficinas, la 
casa Marta Abreu (Amargura) 13, cen-
tro de la zona comercial. L a planta 
I baja tiene armatostes, mesas, meso' 
;nes, carpetas, carretillas y otros ob-
jetos de necesidad en los almacenes; 
la planta alta tiene locales apropiados 
para oficinas o viviendas y en la azo" 
tea t a m b i é n hay habitaciones h ig iéni -
cas y habitables. No se alquila para 
v í v e r e s o giro a n á l o g o . Se hace con-
trato sin rega l ía . Puede verse todos 
los d ías de 7 a. ra. a 6 p. m. E n la 
misma informan. 
1 3917 U f 
Se alquilan las dos plantas bajas de 
la casa Merced 76. L a s llaves en la 
bodega del frente. Informes Villegas 
No. 80 , entre Teniente R e y y Mura-
lla. 
3289 6 fb. 
| S E A L Q U I L A L A G R A N CASa Escobar 
I 123, altos, casi esquina a Reina, com-
; puesta de espléndida sala, saleta, co-
I medor, cuatro habitaciones con su la-
i vabo do agua corriente, cocina de gas y 
\ cuarto de bañe intercalado completo con 
agua caliente y fr ía . Informan en Mon-
te. 170. Teléfono A-2066. 
_ 3788 3 F e b . 
CASA D E B E N E F I C E N C I A S E A L Q U I -
la la moderna casa de dos plantas San 
Isidro 32, admlt léndoso proposiciones 
en las Oficinas de la Casa de Benefi-
cencia, San Lázaro y Belascoain, to-
dos los días hábi les de 8 a 11 a. m. 
y de 1 » 4 p. m . 
4240 • e. 
V E D A D O . SE A L Q U I L A N L O S 
pléndidos y frescos alto», sin estrenar 
en 4 entre 17 y 15. con escalera as 
mármol, gran portal, reclbioor, s a l a 
saleta, 6 dormitorios con closets, dog 
baños de lujo, hermoso comedor pan-
try cocina; sirven para dos familias: 
habitaciones para criados y chauffeur 
con do» servicios, garage Independiente 
de los bajos y gran patio. Renta $230 
L a llave en la misma. Informan Bafloá 
No. 28 entrs 17 y 19A T e l . F-4003 
4265 2 fb. 
SE A L Q U I L A L A CASA P A S E O " l i t 
altos, entre 21 y 23, con sala, hall 4 
habitaciones grandes y una chica, 'co-
medor, baño, cocina y servicios de cria-
dos. L a llave e informes en la calle 4 
No. 164, entre 15 y 17. T e l . F-166B 
4264 3 fb.' 
\ E D A D O : S E A L Q U I L A L A CASA CA-
lie Tercer* número 45, entra B y c, tie-
ne jardín, portal, recibidor, sala inde-
pendiente, comedor, cuatro grande» 
cuartos, baño intercalado, gran patio 
con jardín, servicio de criados eaa y 
electricidad. Precio 960 al mes l lav» 
al lado. 
3762 i F b . 
V E D A D O . E N L A F E R R E T E R I A L A 
Perla, calis 17, próxima a D, se alquila 
vn local grande para establecimiento. 
Zn la misma Informan. Te lé fono F - I 8 0 i 
4080 2 fb. 
I S A VEINTIOCHO D I A R I O D E L A M A R I N A F d b r e r o I d e 1 9 2 5 
A Ñ O X C I I I 
A L Q U I L E E S D E C A S A S , A L Q U I L E R E S D E C A S A S j A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
E D I F I C I O E C H E V E R R I A 
( V E D A D O ) 
Casas-apartamentos, los m á s lujosos de 
la Habana, con todo el confort mocier-
no, compuestos de sala, hall, comedor, 
•̂«•ño Intercalado completo, cocina y dos 
o tres habitaciones. Muy frescos. To-
dos con vista a la Calzada y al mar. 
S61o para familias cortas y de estricta 
moralidad. Precios económico»-. Infor-
mes en el mismo edif;clo Evheverrla. 
Calzada del Vedado entre J e I , Telé-
fonos: F-5075 y M-2387. 
3998 11 fb 
H A B I T A C I O N E S 
Se a l q u i l ^ « . i f r e „ , e a la E . u á ó n ^ ^ « ^ una .lqui,a ^ a 
ÜC Los rtnos. una c a í a con portal, dor> cocina, baño Intercaiado y ser^-lciolja calle, en Obran ía 14 altos del c a -
jard ín . sala, saleta, cuatro habitacio-, ^ • Municipio 21 * media i a callc-
. , ' T * t . . cuadra del tranvía de Concha. Infor-
nes, piso de mosaico, servicios samta' i man en San Ignaco 5^, esquina a Amar' 
H A B I T A C I O N E S 
rios y patio. Informan en Leal tad , 40 , 
altos. T e l é f o n o A-2039 . 
G Ind 2 6 oc 
evra. t e lé fonos 1-4081. A-5409 y M-3291. « f 
4224 3 f. 
— — SB AlyQUILüW TRJES G R A N D E S 
S e alnuilan tres rasa* A* Arm n lan-• íre6Ca8 babitaclones con balcón aiquuan tres Casas OC OOS pian calle en casa rt« mnraUAaA. Se 
fé " E l Nuevo Jerezano". 
4442 
tas, situadas en •Bruzón , cas i esquina 
"VEDADO S E A L Q U I L A N LOS A L T O S 
do 23 número 456, casi esquina a 10, 41 pesos 
habitaciones, cuarto do baño, cocina y 
comedor y habitación y servicio de cria-
dos en La azotea. L a a Uaves en frente. 
Jardín L a Amér ica . 
3842 30 E n . 
V I B O R A , S E A L Q U I L A L A C A s a ca-
lle de O'Farrül. número S L esquina a a Montoro, compuestas Cada planta 
Revolución, Reparto Loma del Mazo. , , , . . . . . 
Compuesta do portal, sala, 5 habitacio- oe portal, sala, saleta, tres habitado-
r^le í ^ a r ^ ^ famÍlÍa; magnifico cuarto » - Í £ W ^ I O N ^ 8 . _ t ó ^ ü I ^ W A 
"V 
la 
Se dan y 
exigen referencias. San Miguel 92, ba-
jos, esquina a Manrique. Informan en 
el frente. 
44152 7 fb. 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S , 
Prado 101. p n esta casa de amplios de-
I partameatos de dos aposentos cada uno 
!y balcón a la calle, capaces para tres, 
'ruatro y hasta cinco personas, se ofre-
ce a familias estables, hospedaje com-
pleto, compuesto de habitación, desayu-
no y buena y abundante comida, todo 
por precio sumamente módico . 
3606 f fb. 
i S " o r m a i r e n " e r " n ú m e r o 16 de tercalado, comedor al fondo, cuarto y b6rTO<>^ ^ e ° 8 ^ 92. 
VEDADO. C H A L E T T E C H O S MONOLI-
ticos. dos plantas, cinco habitaciones, 
erarage. tres servicios, baño completo, 
calentador; se alquia en Diez entre 23 
y 25. Informan en e mismo do nueve 
a once y treinta exclusivamente. 
3744 3 f 
la misma calle. 
4404 2 Feb . servicio de criados, coc ina de gas, ca-se" a l q u i l a en jesub d e l MON-i Untador y patio. L a s llaves en la mis-
te Junto a la calzada una espaciosa ha-lina> Informan en O'Rej l ly I I , D e p a r 
bltación para ruardar muebies u otros. ' T , i g ¿i 
objetoa Se dan referencias e informes! lamento leletono m-t^A'i. 
te léfono 1-4505. 
C 968 8 d 31. 
R E V O L U C I O N 5. E X T R E P A T R O B C I -
nio y O'Farri l l . Loma del Mazo, se al-
quila; sála. trefe cuartos, terraza, come-
dor, cocina, baño, servicios, a tres cua-
dras del paradero. Llave en la bpdegn. 
3810 F b . 
S E A L Q U I L A COMODA Y HERMOSA 
casa, media cuadra del tranvía, acera 
de la brisa, San Lázaro 13 entre San 
Francisco y Milagros, l l ' j o r a . Sala, sa-
leta, tres cuartos, baño ccmpleto, cor 
de O'Farr i l l ' informes F-2809. Calle 10 ¡todos los apartos modernos, sal6n de 
No 9 entre ifl y 13, Vedado. comer, cocina de gas y carbón, cuarto y 
3 fb. I servicios de criados, despensa, traspatio 
—jrr" icon árboles frutales, entrada indepen-
S E A L Q U I L A O ? E V E N D L UNA B O - ¡ d i e n t e . L a llave en el 10. Informes te-
SB A L Q U I L A L A CASA D E P L A N T A 
baja calle O número 208. entre 23 y 21 
oon sala, comedor, tres habitaciones y 
dos para criados, cocina de gas, servi-
cios orrespondientes. L a llave se en- s  A L Q U I L A  S E V E N D E UNA  
uentra en e} número 206. Informan en casa en la Loma del Mazo No. 6. Ilefono 1-2804. 
el te léfono F-"S694. frente al Parque, con B cuartos, garu-i 3g29 
4216 3 A ge, y toda clase de comodidades. Infor-, 
S e alquila en la ral le F , entre T e r -
cera y Quinta, Vedado, un piso alto 
de moderna c o n s t r u c c i ó n y con todas 
comodidades. L a s llaves en el chalet 
de la esquina de Tercera y F . Infor-
man en Manzana de G ó m e z , Depar-
tamento 232 . 
2713 3 f 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
S E A L Q U I L A U N G R A N C H A L E T E N 
la Víbora, Reparto L a Floresta, calle 
Freyre Andrade entre Estrampes y F i -
gueroa, compuesto de Jardín, tortal, sa-
la, saleta, 4 cuartos bales y tres altos, 
baño lotercalado, comedor, cocina, agua 
caJiente, despensa, ga l er ía servicios de 
-Hados independentes. t e l é fono . 1-6358 
Informes: J e s ú s del Monte 178, bodega. 
4333 2 fb-
? E A L Q U I L A UN B U E N G A R A G E EN 
sasa particular. Informan en Benito 
Lagueruela 18, da 12 a 1 y después 
üe las 3 p. ni. 
4497 5 f 
Vlassia de V A m p u r d á . Se alquila esta 
propiedad, situada en lo mejor de la 
Víbora. Calles Carlos Manuel y Ger-
irudis. Dos plantas, con todo confort 
f comodidades. G r a n parque y j ar -
Jín. Garage. Alquiler moderado. T a m -
bién se admiten compradores para la 
nisma. D a r á n r a z ó n : Teniente R e y 14 
i l m a c é n . T e l . A-2868 . 
4479 4 en. 
3E A L Q U I L A L A L U J O S A R E S I D B N -
:la V i ü a Jul ia en Andrés, esquina a 
Jarlos Manuel al lado del Loma Tennis 
i una cuadra de Avenida Acosta y de, la 
'alzada, a S cuadras del Paradero de 
.a Víbora. Tiene Jardín, portal, sala es-
paciosa, hall, cuarto escritorio, seis 
rrandes cuartos, 3 baños intercalados, 
somedor decorado, cocina de gas, pan-
:ry, despensa, lavadero, garage con 
cuartos de criados y de chauffeur, tras-
patio, tanque de agua. Informes en la 
;squina de Andrés y Agustina. Chalet 
VMlla Alegre. T e l . 1-3233. 
4407 4 Feb. 
5E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
íropio para establecimiento o vivienda 
pn 10 de Octubre 538. Informan en San-
.u Clara 10, te léfono 1-1482. 
4349 2 f. 
¡j'FARRILL E N T R E L A O R E T Y L U I S 
KstAvez. Víbora, casa de portal, sala, 
••oraedor, tres cuartos, servicio sanita-
rio intercalado, agua fría y caliente. 
Cocina, se alquila en $35; fiador o dos 
meses en fondo. Para informes su dué-
ño, Escobar. Teléfono A-^355. L a llave 
Un un deparlamento al fonde. A e(t] vea 
lendo toda la casa en el precio de gan-
tra de $8.000, pudiendo dejar hipoteca 
áe $2.160. 
4448 ?. fb. 
SE A L Q U I L A N COMODOS Y V E N T I -
iados cuartos en Oraoa 14 a $12; en Je-
sús del Monte 156 a ?14. Estos con 
luz ,y de dos departamentos. AHI in-
forman. 
4421 í» fb. 
F b . 
man en la misma de 10 a. 
Teléfono 1-1701. 
4272 
mí a 4 p. m. 
1 fb. 
V I B O R A . S E A L Q U I L A E N 523 CON 
luz, casita interior, nueva, dos depar-
tamentos con su cocina, baño y patio 
independiente. Armas 58, frente al Par-
que. 
4335 6 fb. 
Se alquila en la calzada de Concha y 
Victoriano de la L l a m a , un piso a l -
to y otro bajo. E s casa nueva y de 
alquiler reducida L a s llaves en la bo-
dega de la esquina de Concha. Infor-
man en Manzana de G ó m e z , D e p a r 
lamento 252. 
2713 3 f 
A L Q U I L O L A CASA SAí» B E N I G N O 2 
entre Serafines y Linea, compuesta de 
portal, comedor, dos cuartos, cocina, pa-
tio y servicios sanitarios. Precio $32 al 
mes. r~ 
terior o sea al lado. M-is informes en 
la misma o teléfono 1-4243. 
3914 4 f 
na a Maarlque, bajos con entrada in-
dependiente, propia para consultas 
o f l cnaa Informan en el frente. 
4461 3 f. 
PAN M I G l Kf, NI M. 5, E N T R E P R A -
do y Consulado, se alquilan habitacio-
uéa altas y bajas; en la misma se a l -
«¡uilr, on departamento alto con balcón 
a la -^alle, luz toda'la noche. 
450i. 8 f. 
EN ROMAY, 25 
a media cuadra de Monte, departamen-
to independiente en la azotea, con una 
habitación glande y otra chiquita y 
sus servicios. Agua abundante, hay mo-
tor. Precio 26 pesos, con luz toda la 
noche. L a llave: Infanta y Santa Rosa, 
barbería. Informes: l ibrería Albela. 
Belascoaln, 32-B. Te lé fono A-5893. 
4399 7 Feb . 
E N P R A D O Y N E P T U N O . S E G U N D O 
piso, domicilio social de la Unión Cas-
. - tellana de Cuba, se alquilan dos depar-
r^mbién diquilo cuartos en el in- tamentos propios para secretarlas de 
  l l . íte I f r es en sociedades pequeña^: Informes en la 
secretarla de la misma, de 8 a 11, de 
2 a 6 y de 8 a 10 noche. 
4<13 3 Feb . 
C E R R O 
REPARTO MENDOZA, V I B O R A , SE a l -
quila la fresca y córm-da casa Cortina 
42, entre Milagros y Santa Catalina, a 
media cuadra de la Unja de Santos 
Suárez y una y media del Parque. 
3525 3 f 
CERRO. 
Márquez SE A L Q U I L A UNA Manila, a una. cuadra del «foro M-5606. 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S E N L A 
nueva casa de Someruelos 3, con her-
mosos bafios y servicio de te léfono, con 
í todos los muebles, modernos y servl-
CASIta!oto de comedor. Someruelos 8. Telé -
H O T E L T U R E S 
H A B I T A C I O N E S H A B I T A C I O N E S 
SB A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S Y S E A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S •] 
habitaciones, San Ignacio 43 y 92 esquí- tos y bajos con dos hah'.taciones m 
n« a Santa Clara, Teniente Rey 33. ciña, luz y servicios. Caile Paseo, 271 
Progreso 27, Bernaza 57, Egido 9, Sol entre 27 y 29, Vedado. " ^ 
.Casa de fatnlUaE. Alquila habitaciones 
amuebladas, agua corriente, con y sin 
remidas, servicio de ropa y criados, 
mucha limpieza, grandes bajíos con agua 
f»1a y <aliente, precios reajustados. 
Manrique. 123. entre Reina y Salud. Hay 
pianoia y radio para loe h u é s p e d e s . 
1092 7 t 
" B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L " 
H O T E L E S 
L a s mejores casas para famil iw, to-
'das las habitaciones y departamentos 
opn servicio sanitario, las m á s baratas, 
frescas y c ó m o d a s , y las en que me-
jor se come. T e l é f o n o A-9158 . L e a l -
tad. 102. 
L E A L T A D 143. E N T R E R E I N A Y E s -
trella, un departamento pequeño como 
para comercio, depósito, industria. Pre-
cio treinta pesos. L a llave e informes. 
Lealtad 165, te lé fono 1-2478, de 2 a 6 
p. m. 
4173 « t 
112 y 114 v Maloja 1S1, desde $10. $11 
$12, |1B, $16, $20, $25 y $30, en todas 
las casas se da l lav ln . 
4248 28 fb. 
SH A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S HAB1-
taclonea, propias para matrimonio a 
hombres solos con comida o sin comida 
Cienfuegos 44, bajos. 
^ 4249 2 fb._ 
CASA D E H U E S P E D E S V I L L E G A S 31 
esquina a Progreso, se alquilan her-
mosas habitaciones con lavabos de agua 
corriente para personas de gusto. Se 
prefieren nombres solos; casa nueva y 
de, esquina. 
4273 2 fb . 
C H A C O N 19, E S Q U I N A A COMPOS-
tela se alquilan hermosos departamentos 
con vista a la calle, criado y te léfono 
tranvías en la puerta; a personas de 
moralidad. 
4329 1 fb. 
3736 5 1. 
S E A L Q U I L A UN H E R M O S O C U A R T O 
con 4 ventanas, con muebles o sin ellos 
mucha comodidad y económico, propio 
para hombres sojos o dos mujeres de 
moralidad. Casa particular. Oficios 88 
letra A, piso 2. 
4331 J fb. 
paradero del Cerro, en '¿á pesos. L a 
llave en la esquina. 
4383 2 Feb. 
NAVE 
Se alquila una espaciosa nave propia 
para cualquier industria o comercio en 
la calld Ensenada. Informes: L a Cu-
u a n á . . Fá.orica de Mosaicoa. 
1064 7 fl» 
S B A L Q U I L A N L O S A L T O S AMUB-
blados de Domínguez 2. Cerro, a media 
cuadra de la calzada, frescos y con 
agua eq abundancia, tres cuartos con ba-
ño intercaJado, sala, comedor y cocina. 
También con garage y cuarto de cria-
dos, si se desea. Teléfono A-4S65, de 
8 a. m. a 2 p. m. 
4357 9 f. 
HERRERA 25, JESUS DEL MONTE. 
Pasaje, entrando, derecha, se alquilan 
dos casitas de planta baja y dos do 
planta alta, con dos habitaciones, lava 
PANTO TOMAS 1, C E R R O , S E A L Q U I -
lan las accesorias A y B, de esta casa 
por L a Rosa, ambas con capacidad y 
comodidades para corta familia. L l a -
ves en Santo Tomás núm. I y para in-
formes, San Pedro 6, te léfono A-9dl9, 
J u ü o Blanco Herrera. 
4364 14 f 
S E A L Q U I L A N hOS F R E S C O S A L T O S 
en el Cerro, oalle de Prensa 34, entre 
San Cristóbal y Pezuela; compuestos 
de terraza, gran sala, saleta, dos habi-
taciones, una con lavabo, cecina de gas 
vos, cocina, inodoro, ducha. instala-,bafio y azotea al fondo.'Su precio $15 
ción eléctrica independiente; acabados L a llave e informes en los mismos. Su 
ae fabricar; precio $20 mensuales, fia 
dor o dos meses en fondo., Informa la 
encargada, Blanca Alvaro o su dueño 
Malecón, 11,. altos, teléfono ^-9969. 
4179 8 f 
S E A L Q U I L A L A HEKMOSA CASA, 
calle Serafina y Olacia' Gana $20. I n -
forman en la bodega ¡il lado. Reparto 
Juanelo. 
4175 6 f 
S E A L Q U I L A L A CASA F L O R E S NtJ-
mero 76, en J e s ú s úA Monte, a una 
cuadra del tranvía; consta de sala, sa-
leta, cuatro cuartos, cuarto do baño, 
pantry y cocina, garage. Procio 80 pe-
sos, Iijjforman Cueto y Compañía, S. 
en C . Aguacate 63, teléfono A-3516. 
3422 5 f 
dueña en Tejadilio 34 tntre Habana 
Compostela. Altos a la derecha. 
4217 2 fb. 
44s/r fb. 
E N C U B A , 113, P O R JIÍSUS M A R I A , se 
alquilan Jos departamentos muy am-
plios con vista a la calle, casa serla y 
tranquila, es casa para famil ias . 
4398 9 Feb. 
S E A L Q U I L A UN L»EPARTAMENto 
con balcón a la calle a personas decen-
tes, casa tranquila, hay telefono. Amis-
tad, 98, altos, una cuadra de San R a -
fael. 
4397 3 Feb . 
S E A L Q U I L A E N L A M P A R I X ^ L A BS-
qulna a Bernaza, nna espléndida habita-
ción . Informan en la bodega. 
4436 2 fb. 
A L Q U I L A UNA 
en la azotea. 
O B R A P I A SB 
habitación a la calle 
muy amplia, con un gabinete de mam-
paras al frente con lavabo, lus toda la 
noche a hombrea solos de moralidad. 
Informes el portero. 
4467 5 fb. 
ZÜLUETA 36 D, A L T O S , SB A L Q U I -
la una hermosa habitación para matri-
monio o dos personas con ggua co-
rriente, con mii£blea o sin ellos. Otra 
habi{aciÓn en la azotea oon agua co-
rriente, Laa mejores referencias. 
4453 9 fb. 
cuartos y cocina. Precio $22. Infor 
man en Macedonla n ú m . 5, esquina al 
Canal. Cerro. 
4220 i f 
S E ALQUILAN 
Suárez 3, terraza, 
tro cuartos, baño, cocina, cuarto de 
criados y servicios. L a llave en los 
bajos. Informan «cléfono F-2444. 
4195 3 f. 
S E A L Q U I L A UNA FBjiCtO&Á CASA 
de mamposterla. nueva, independiente S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S . 
. í - ÍPf10 ^ " . A ? " ? a^ndíant--..,>saJsV i1©8,Juntas o separadas a personas de mo-
ralidad. Luz a todas horas, claridad, 
buenos servicios y baño; hay te lé fono 
y cocina de gas al la necesitan. Pre-
cios redlcidos a inquilino estable. Con-
cordia 161-B, altos, 187, moderno, entre 
Oquendo y Soledad. 
4Í54 2 f. 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N chi-
ca, con toda asistencia 32 pesos, tiene 
dos ventanas y otra habitación grande 
muy fresca. Reina, 131, tercer piso, en-
trada- por Escobar. Teléfono -0416. 
4390 2 Feb. 
C E R R O . SE A L Q U I L A N L O S A L T O S 
del chalet calle L a Rosa 3 A, esquina 
a Vista Hermosa, media cuadra del Pa-
r.idcro Tul ipán. Llave, bajos. Muy ba-
rato. Informan: Santo Tomás 33. 
4090 7 fb. 
C E R R O . S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
de la botica de Salvador y San Quintín, 
t nsj ATTrm santos i ua^a» ^os cuartos, cocina v baño Inter-
s l u comedor cua! Informa en la .-ol.ga. Teléfono 
EN L A V I B O R A , S E A L Q U I L A L A C A -
sa Buenaventura letra B, casi esquina 
a San Francisco, con sala, comedor,, dos 
habitaciones. L a llave en la letra C, 
dueño Máximo Gómez 295, te lé íong A-
3073. • 
4214 4 f 
Jesús del Monte 283, altos del c a f é 
de Toyo. E n eáte edificio recién cons-
1-2137. 
a<«4 8 Feb. 
Se arriendas tres fincas chicas, con 
sus casas, en la calzada de Palatino. 
Informa la señora Abreu, Quinta P a -
latino. Cerro. Telf . 1-1023. 
C 8 1 3 8 d 2 5 
la, tres habitaciones, comedor,' bafto in-
tercalado con calentador de agua, co-
cina,, servicio de criados y patio. I n -
1 orinan en 'Zapotes .y Flores, te lé fo-
nos I-40S1 y M-3291. 
4'J£r! 3 f-
V S O R A ! SE A L Q U I l - A LA CASA OEB 
trudls No. 32 A. con 4 habitaciones y 
^ i demás comodidades. Informes en la 
íruido, se alquila una casa en misma. Ultimo prtciu $^5.00. Teléfono 
S E A L Q U I L A N HERMOSOS Y ventila-
dos altos recién construidos, esql.na 
Estrada Palma y Concíjal Velga, Víbo-
ra, con recibidor, sala, tres cuartos, ba-
ño <Uercala(io y cocina. Su dueño P . 
Pérez, S lnta Catalina i 9. Teléfono A-
4<?,1 .-f 1 f. 
HK A L Q U I L A •UNA CASA E N F L O R E S S E A L Q U I L A C E R R O 561, CASI E a -
49, a media cuadra del tranvía de San- quina a Consejero Arango, un gran lo-
tos Suárez. compuesta de port^, sa- ical para establecimiento o profeslona-
UNA H E R M O S I S I M A . F R E S C A Y C L A -
ra habitación alta, 8<? alquila a matri-
monio sin niños o señoras. E s casa de 
familia. Unico inquilino. Módico alqui-
ler. Oqueiido 6, entre Neptuno y Con-
cordia. 
4368 2 f. 
C a s a completamente reformada. S e 
alquila un departamento interior, muy 
S E A L Q U I U P A R A I N D U S T K I A Í í r e s c ° y c,aro' .de habitacione!' 
^ » propio para vanos j ó v e n e s o matn-
la'casa calzaos del Cerro 745, entre T u -
lipán y Arzobispo. Tiene nave al fon-
do, con entrada por la calle de Santo 
Tomásv. L a llave al lado. Cerro 743. Co-
legio, Sr , Martines. Informan : Tul i 
pán 5. 
3070 n e 
de sala, saleta, comedor, cuatro habi-
:aciones, b a ñ o completo, con agua 
1-4381 
40&6 fb. 
S E A L Q U I L A A V E N I D A L I B K R T A D 
ibundante, caliente y fría. Servicios | No. 35, entro P . Pbey y Revolución, 
• j t r i Víbora, una casa nuáva y elegante, por-
tara Criados, intormail en la azotea.,1,^] saia( saleta, treá cuartos, baño in-
tercalado, agua fría y callente, come-
dor, i^posterla, cocina, cuarto y ser-
vicio .criada, patio y traspatio. Renta 
$75 y fiador. L a llave al lado. Infor-
Mi^n: F-2441. 
4119 3 fb. 
4387 3 fb. 
CORTA F A M I L I A V I V I E N D O MODER 
no chalet detrás Loma, del Mazo, ce-
derla habitación amueblada a caballero 
Nunca falta agua. Referencias. Gela-
bert esquina a Andrés . T e l . A-1850. 
4414 ' - 6 fb. S E A L Q U I L A UNA H E R M O S A CUAR-terla, completamente nueva; no hay 
otra igual en la Habana. San Luis y 
del t r a n v í a BE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E E S - , Irada Palma 55, muy ventilados, sala,' Quiroga, a dos cuadras 
hall, comedor, 514, y servicios, módico ¡ F-0-7603, Avenida de Commbia y Stein 
alquiler. Informan T e l . 1-1660. hart. Buen Ret<-o, Marianao. 
4439 4 fb. ! 3031 i f _ 
lea, se da barato. Queda a tres cuadras 
do la Esquina de T e j a s . 
9400 2 t 
E N L A CASA C E R R O 561 antiguo colé-
gio Esther, se alquilan habitaciones 
muy frescas y muy baratas; las hay al -
tas y bajas. E n la misma se alquila 
un gran salón al f í e n t e para cualquier 
negocio o para profesionales. Hay agua 
abundante. Informan en la misma. 
3400 , 2 f. 
monio. Otro departamento a la calle, 
muy c ó m o d o y bonito. Gal iano 5 2 , 
altos. 
4336 2 fb. 
S E A L Q U I L A N 
Hermosos departamentos do dos y tres 
habitaciones con vista a la calle, muy 
frescos; los hay con vista a l mar. Nar-
ciso López 2 y 4 antes Enna, frente a l 
Muelle" de Oaballerla y Plaza de Armas 
E s casa de toda moralidad. 
4310 2 fb. 
" E L P R A D O " . O B R A P I A ri.1 C E R C A 
del comercio y oficinas. Habitaciones 
cori vista a la calle, servicio privado 
y comida a la carta, desde $30; para 
dos 65. 
4332 1 fb. 
S E A L Q U I L A N E N M A ü Q U E S Da LJA — — • rz. 
Torre 81, frente al mlsiao parque de la.Sl; , A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N A L -
Iglesia do Jesús del Monte hermosos ta, con servicio, én tra la ^dependiente, 
departamentos con vista al parque y a)con luz, fresca y clara, muy barata, 
la calle Quiroga desde 25 posos, eon'Oasa de familia respetable, a señoras 
muy fresco* /solas o matrimonio sin hijos 
H O T E L S A N T A N D E R 
Todas las habitaciones exteriores; pa* 
ra dar a conocer laa comodidades y 
buen servicio de esta casa se alquil-» 
a precios e c o n ó m i c o s . L a casa v a co-
giendo fama de dar muy bien de co' 
mer. Belascoain 98 y Nueva del Pi lar 
1908 12 flt. 
G R A N CASA D E H U E S P E D E S . O A L I A -
no 117, altos, esquina a Barcelona, se 
alquila una habi tac ión amueblada y 
con comida propia para matrimonio o 
para dos hombres. Tiene vista a dos 
calles. Te lé fono A-SO68. 
3553 3 f. 
C U B A 40. D E P A R T A M E N T O CON V I 8 -
ta a la calle, muy fresco, (40; hay va-
rias habitaciones de $15 y $20 y una 
accesoria, propia para oficina o cual-
quier negocio. Informan en la misma 
y en Aguiar 94 Café . E l dueño . 
3712 4 fb. 
E n lo mejor de la p o b l a c i ó n , frente 
a i hotel Sev i l la , ofrecemos elegantes 
y frescas habitaciones amuebladas y 
con toda asistencia, para matrimonio, 
con balcones a dos calles y excelen-
te trato. Trocadero entre Prado y C o n -
sulado, altos del c a f é , segundo piso. 
I n d . 2 4 ¿ 
AJLQUILO C U A R T O S N U E V O S . CON 
lur, baños, lavaderos y sitio para ten-
der. Campanario 143 entre Reina y E s -
trella, encargada. 
3722 1 f 
A G U I A R 92, E N T R E O B I S P O Y O B R A 
pía,, departamentos para oficinas, hom-
bres solos o matrimonios de estricta 
moralidad; hay de 15. 20 y 26 pesos, 
cen muebles o s in: la casa m á s tran-
quila. L u z toda la noche, abundante 
agua. 
3710 9 fb. 
E n e l e d i f i c i o d e l B a n c o C o -
m e r c i a l , A g r i a r 7 3 , se a l q u i -
l a n m a g n í f i c o s d e p a r t a m e n -
tos p a r a o f i c inas . I n f o r m a n 
e n e l m i s m o . 
3156 J fb. 
E D I F I C I O , E M P E D R A D O 4 
Se alquilan magní f i cos apartamentos 
y habitaciones con vista a la calle mo-
dernos servicios, tranquilidad absoluta^ 
mucho fresco y buen elevador. Tam-
bién hay comida criolla y americana. 
4015 3 fb. 
BAN R A F A E L 44. E N T R E G A L I A N O 
y San Nico lás , se alquila una esplén-
dida habi tac ión . Informan en la Ferre-
tería . 
3490 2 fb. 
M O N S E R R A T B No. 93, A L T O S , E N T R E 
Lamparil la y Obrapía, se alquilan habi-
taciones, lavabo de agua corriente, mue-
bles o sin ellos. Precios reducidos. Más 
informes en la misma. 
4327 1 fb. 
• B E R N A Z A , 5 7 
Entre Muralla y Teniente Rey. se al-
quilan frescas y ventiladas habitacio-
nes desde 15, 16 y 18 pesca casa mo-
de-na acabada de fabricar, hay teléfo-
no para personas de gu.^to.' 
, 3C92 6 P<»h 
E n Agui la 141, entre S a n j ó s e y tíar 
celona, re alquilan, con muebles o sin 
ellos, e sp l énd idas habitaciones y de-
partamentos con entrada independien* 
te, propios para profesionales. S e ad-
miten abonados al comedor y se exi-
gen referencias. 
C 340 15 d 8 
H O T E L V A N D E R B I L T 
E n la loma de la Universidad Nacio-
nal . Habitaciones para familias y per-
sonas estables. Precios sumamente ba-
jos. Casa de orden y moralidad. E n la 
misma se alquila un garage con cuarto 
para el chauffeur. 
37« 2 fh. 
SE A L Q U I L A E N CASA D E M A T I 
momo francés , a caballero solo, un her-
moso cuarto cerca de la Maison Ro^T^ 
le. calle 17. T e l . F-3165, Ja' 
3460 2 th. 
V E D A D O . H A B I T A C I O N E S A M P L I A } 
y ventiladas para matrimonio sin ni 
ños u hombres solos. Calle B 4 
entre Tercera y Quinta. 
2515 1 fb. 3 
S E A L Q U I L A E N $45 D E P A R T A M E V 
to alto, muy ventilado y completamenti' 
independiente en 19 No. 243 A entre I 
y F . Vedado. Tlee sala, dos cuartos 
comedor, cocina de gas y baño con ba 
ñadera, lavabo, bidet y d e m á s servicio»-
Todo nuevo y su entrada también lnde> 
pendiente. Puede verse. Pregunten ' 
la misma por el S r . F e r m í n . 
4035 2 fb 
" P E N S I O N G E O R G I N A " 
Se alquilan habitaciorss. Call« 17 y 
Vedado, te léfono F-4774, 
2126 • 14 , 
T R E S A V ü Y 
Residencia ar i s tocrát i ca p a r a 
familias. E n la parte m á s 
alta del Vedado. D i r e c c i ó n : 
F . esquina a 15. T e l . F - 5 2 7 0 
3552 1 f 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
A M A R G U R A 34, A L T O S S E S O L I C I T A * 
una manejadora para un n iño de ale-' 
te meses; tiene que ser limpia, formal 
y cariñosa con el niño y si quiere, 
puede dormir fuera. 
4532 3 t. jM 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
dolores G. viuda de Rodríguez, propie-
taria. Teléfono A-4718. Prado 61, altoo 
esquina a Colón. Se alquilan habita-
ciones amplias, frescas y en lo mejor 
de la ciudad, agua abundante, buena co-
mida v precios al alcance de todos. Ven-
ga y véa lo . 
148f U f 
H O T E L E S P A Ñ A 
Villegas 68, esquina = Ohrapla. Gran 
casa para familias estables. Casa mo-
derna y precios módicos . Se admiten 
abonados al comedor. Teléfono A-1832. 
1097 7 t 
G R A N H O T E L 
Residencias para familias 
Avenida de Brasi l . ( í e n i e n t e R e y ) , 
entre Monserrate y Zulueta 
Propietario: Franc i sco H e r n á n d e z S o l . 
Casa de primer orden en lo m á s cén~ 
trico de la ciudad. Habitaciones am-
plias con t e l é f o n o s , departamentos pri-
vados y todo el confort moderno. G r a n 
cocina. Precios moderados. T e l é f o n o s 
Centro privado M-9896. M - 9 Ó 9 7 , M -
9898. A d m i n i s t r a c i ó n , A-1002. Direc-
c i ó n c a b l e g r á f i c a : 3 0 L R 0 M A , 
1359 9 f 
G A L I A N O . 1 0 9 . A L T O S 
la mejor casa de la Uaoana por su se-
riedad, limpieza y buena comida. Habi-
taciones con baño privado. 
3783 26 f 
¡400 
j e s ú s del Monte 291 , caci esquina a 
l o y o , se alquilan apartamentos mo-
dernos, d** dos cuartos, cocina y ba-
ño privado. Informan en la misma. 
Ind. 31 d 
c í a s . Calle 8 No. 






H A B I T A C I O N E S 





diñes, garaqe y árboles frutales, pa- P " ^ 4 3 de, saleta de comer, tres 
tío para cria, compuesto de portal, sala, i hermosas habitaciones, baño intercala-
hall, 8 habitaciones, baño intercalado. <*o con todo el aervlcxo moderno cácina 
comedor, terraza y demás servicios. I n - ae --iódico precio L a calle la arre-
forman en la misma calle Vista Alegre Blan e" seguida. San Luití entre Quiro-
No. 41 entre La.Tvton y Armas. ' ̂ a y Remedios Más informes F-0-7t.ü3 
44g7 3 ^ /Avenida Columbla esquina a Steinhart, 
' — 1¡— i Buen Retiro. Marianao. 
F i : A L Q U I L A L A HERMOSA CASA, j 3930 6 f. 
Toncepcióu 20. entre San Lázaro y Buc- » 1 
naventuni. en la Víbora, compuesta de l SB A L Q U I L A LA- COMODA V F R E S -
portal. sala, saleta, cuntro cuartos, b a - ¡ c a casa C<\rrea 70. casi esquina a Du-
fio completo intercalado, comedor, co-1 rege, compnesta de jardín, portal, sa 
M A R I A N A O , C E I B A , 
C O L U M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T 1 
CASA D E H U E S P E D E S , SAN" N I C O L A S 
No. 21. se alquilan buenas habitaciones 
amuebladas, propias para hombres so-
los de moralidad, des'le f i ó en ade-
lante . 
4274 2 fb. 
" E L O R I E N T A L ' 
Teniente Rey y Zulueta. Se alquilan 
haultaciones amuebladas, amplias y có-
modas, oon vis ta s la ca l la A precios 
razonables. 
E N C A S A P A R T I C U L A R S E A L Q J 1 -
lan dos hermosas habitaciones a raatrl-
monlo o señoras que observen estricta 
moral.dad. Habana 183. bajos. 
3220 1 fb. 
H O T E L " F L O R D E C U B A " 
d e F e l i p e P é i e z 
E n esta antiguo y acredilaclo hutel se 
a'quilan habitaciones Ueade 26 pesos 
mensuales en adelante; para pasajeros 
hay habitaciones de 1, 2 y 3 pesos: ma-
trimonios, |2.00 y $2.50; agua corrien-
te en todas las habitaciones: bafios 
fríos y calientes: cocina superior y 
económico, servicio esmerado. Se admi-
ten abonados desde 25 pesos en adelan-
te: cocina española, criolla, francesa y 
... r: tana. 
Ind. 
ciña, cuarto y servicios de criados, pa-
tio y traspatio^ L a llave al lado. I n -
forman: JoveUar 39, altos. Tel. F-3577 
4484 4 fb. 
SANTOS SUAUKZ. A L Q U I L O K.v A V E -
xilda Serrano 99, -«r. cio.so chalecito mo-
derno. Jardín, y portal, tala, tres m a r -
tos grandes (uno alto), baño completo, 
cocina, toda azulejoada. cuarto criado, 
entrada independionte. t.ruspatio tierra 
570.00. BcHancourt. 2VI-2354S, de 12 1Í2 
a 2 o también San Bcrnqrdir.o entre San 
Julio y Paz, obra en con.strucclón 
<*75 2 fb. 
S B A L Q U I L A E N E L R E P A R T O A L -
mendares, calle Siete entre Ocho y Diez 
leta. comedor, tres habitaciones, baño, :a una cuadra del tranvía, 2 casas muy 
cocina, patio y traspatio propio V^XB, . VT.6X̂ MSLA ;i terminarse; una con jardín, 
cria de gallinas. L a llave al lado * port&l. sala, comedor, un cuarto criados 
Informan te léfono No. 2484. Con fiador. cocinai g-aragei patio y cuarto y servi-
C 927 T 0 30 |ci0 de criado6 en los bajos y cuatro 
J E S U S D E L . MONTE -5b. E N T R E San-1 cuartos, haño y terraza al frente y al 
I fondo en loa altos; otra con iguU.1 re-
nos muy baratos, con sala, saleta, c i - 'parto mas otro cuarto o biblioteca en 
dobles 8er-ilOH bHjos. L a llave e Informes su üue-
tos Suárez y Enamorad'js. altos moejer' 
medor, bar'u intércaldo, y 
vicios/ Llave en los bajos. Informa Lio-
rento, industria 22, altos. 
3977 1 f 
8 D K 
fio. J^sé F . Barraqué, en la misma ca-
lle. Siete esquina a Cuatro. Teléfono: 
FO-1423. 
4489 2 fh. 
S e alquila un m a g n í f i c o apartamento 
en el nuevo edificio situado en M a n -
rique, S a n Lázaro , M a l e c ó n . Consta 
de recibidor, sala, tres cuartos,' cuarto 
de b a ñ o con agua fría y caliente, co" 
medor, cocina y cuarto de criado con c u a r t o grande se a l q u i l a a 
. . r-i j i» i hombres tolos, en O'Rellly y Cuba, 
sus servicios. Llevador d í a y noche. Cllfé 
Precio m ó d i c o . Informa. P . Alvarez . | _Ji¿£I _ : 
San Ignacio 10. Tel A 6249. 
4260 I fb. ^ 
EN LA MAS BONITA CASA D l j ' I> -
quilinato; hay un departamento a l a 
calle y varias habitaciones interiores 
muy cómodas y muy bonitaa. .par* per-
sonas de gusto. Tres cuadras del Cam-
po Marte. Factoría 49. 
4311 3 to. 
S E A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O 
de cuartos, vista a la calle, casa par-
ticulax a señoras mayores u hombres 
solos Aguila 106, altrs, botica. 
4303 1 ib . 
M B O R A , C A S I T A I N T K K I O U SE A U - at OT7TT \ P R F r m s n C H A I F T 
quila con sus servicios completos y p a - i S L A L Q U I L A P R E C I O S O C H A L L T , 
lio indepdhdientes. Cortina 42 cntre <»mpletamentc amueblado Reparto A l -
Mllaeros v Santa Catalina, a media cua-iniendflreí:- V n l a P11ar. Calle 16 entre 
dra de la linea de Santos Suárez, 
3526. 3 fb. 
A v B . T e l . FO-1470. 
436,r fb. 
S E A L Q U I L A LINDA CASA S, VÑAS-
tasio No. 68, Víbora, dos plantas bajajs, 
portal, sala, saleta, comedor, cuarto y 
servicio criados, garage y cuarto altos 
W a v e ^ e n ^ V d u ^ ^ ^ P t r ^ n - J t J T V T ^ A L Q U I L A E>" E L R E P A R T O L A 
4285 Teléfono 1-2J00. p r ó x i m a a desocuparse, se alquila la Sierra, calle Seis entre Cinco y Siete. 
' lamnlin v f r ^ r a rasa pfWirada inKri» ' a 11,131 cuadra del tranvía, casa de dos 
C r A m i TTT A ^a/T y eoincaoa sobre plantaai con jardln, portal, sala, come-
•^it A L y U J L L A JOO metros de icrreno, con 200 me- dor, cocina, cuarto de criados, baño pa-
L o que valc $100. en $80. aproveche ^llos de Calle B . Laguenie la nú" ,ra ^ a í t V b ^ y ^ t e í r a z ^ a l 
esta oportunidad; la mejor . í t u a c i ó n ' ^ L ¿ con Í a r d i M r ^ ^ 
de la V í b o r a , una cuadra de Estrada I:'.ortaí, sa,a' c"31»"0 hermosas habita-
Pa lma, y p r ó x i m a a la C a l z a d a , a c á c'ones• COInedor, lujoso cuarto de ba-
bada de fabricar, a la brisa, portal, ño ' 8ara8e y cuarto y servicio de 
sala, recibidor, tres cuartos, b a ñ o ' ?"acíos- ^iene terraza ^ í ^ n d o y otro 
completo regio, clox. comedor! pantry ^arc^n- ^e ^ muy barata. Informes: 
servicio de criados, cuarto alto para | t e i é í o n o s I"1557 y A-8430. 
los mismos, entrada lndependiente,' 7 d 20 e. 
decorada con mucho rusto Informan lS£: A L Q U I L A . L A casa c a l l e SAN i 
F ^ r ^ r l a P - J ^ - , 7n V T - ' i i , ; , 1 1 Buenaventura 56 entre San Mariano y1 
tetrada r a i m a ¿V, V íbora , l e l é f o t í o I Santa Catalina, a una cuadra de la Cai -
12042 . . xada. Tiene sala, saleta. 3 cuartos, co-
AT)- • ¡medor al fondo y demAs servicios. I n -
3 fb torean en la calle 25 No. 254 entre K 
S E A L Q U I L A U N C U A R T O A L T O , fres-
co y ventilado, para hombres solos o 
matrimonio sin niños de moralidad. E n 
Industria 121, altos, entre San Rafael y 
San Miguel. 
4211 6 f 
HOTEL ALFONSO 
" H O T E L L A P U R I S I M A * * 
M A X I M O G O M E Z NUM. ú, í A N T E S 
M O N T E ) , ESQ. A Z U L U E T A 
Departamentos de dos liabltcaiones 
con baño privado y sin baño, habitacio-
nes interiores y a la celle desdo 45, 
50, 66. .56. 60, n. 80, 90, 100, 120 pe-
sos mensuales. Por díaa desda 3 y 3 
pesos habitación y comioa. Hay capi-
l la en la casa, misa los dominaos fes-
tivos a las ¿aete de la mañana, se hos-
pedan varios sacerdotes y personas de 
extricta moralidad. Se han hecho gran-
des relorm«t.3 para aseo y confort de 
los s e ñ o r e s huéspedes . L^s tranvías 
pasan por la puerta p&ra todos los la-
dos de la Ctudad. I'elé^ouo A-1000. 
127 1 Fe». 
B E R N A Z A 36. 
Frente al Parque del Cristo. G r a n c a -
sa de h u é s p e d e s . S e alquilan hermosas 
habitaciones con b a l c ó n a la cal le; 
hay departamentos con todo servicio 
sanitario. B a ñ o s con agua caliente a 
ledas horas. Estricta moralidad.^ Mag-
ní f i ca comida. Precios' incompet ib íe s . 
3929 6 f 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA p a -
ra cocinera y hacer la limpieza por. 
horas peninsular. No tiene inconve-* 
niente que sea establecimiento. Direcr, 
cidn Carlos I I I núm. 8, altpa de la' 
fenda, Isidora Gallego. 
<527 3 f. 5 
V E D A D O , SEÑORA A M E R I C A N A , S( 
licita una criada blanca, no recién 11 
gada, que sepa lavar y planchar ble 
que duerma en la co locac ión . Calle I 
esquina 13, altos. 
4395 2 F e b . 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E M. 
no, española, en San N i c o l á s 142. 
4417 2 fb. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MJ 
no, blanca que tenga leferenciat!. Suo 
do $20.00 y ropa limpia. Neptuno 2( 
esquina a Marqués González . 
4445 2 fb. 
E N L I N E A y Ü M . 5, V E D A D O , SB Si 
licita muchacha para entretener um 
niños y llevarlos al colegio. 
4348 o f 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E M. 
no, que sepa bien su obl igación; se < 
buen sueldo. Virtudes 137 bajos ent: 
Escobar y Gervasio. 
4243 ! f 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E Mi 
no, de mediana edad, que traiga ref 
rendas. Luz l lj2. Víbora, casi esqu 
na a Calzada. 
4250 2 fb. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E Mj 
no que sepa servir bien que no ten? 
novio y que traiga buanas referencia' 
Sueldo $30.00. Si no es asi no se nr 
pante, do 7 a 12 de la mañana en ] 
239 esquina a F , bajos 
426'; _. , 2 fb 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A Q U E TI 
ga referencias. Sueldo $25, uniforn 
y ropa limpia. 21 esquina a 4, Casa 
Lazo^ ' 
4218 1 fb . 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A 
de comedor, de mediana edad, con reeu-
v ^ d f 0 0 " ' 12 yo. 14 entro 11 y l ü . Vedado 
4322 1 fb, 
S E S O L I C I T A UÑA C R I A D A P A R A 
ayudar en los quehaceres. Habana l Ü 
aitos. 
432: 1 fb. 
trabajo. 
Jmllia, á c f l 
Informan Habana l-.'t. 
Habana . S e alquilan una amplia 
sala con vista a la calle y dos 
saloncitos para oficina, en los a l -
tos de C u b a 50 y con1 entrada 
por Empe.drado 16. $140 men-
suales. Informan Arellano y Hnos. 
T e l . A-8297 . C u b a - 5 0 . 
bL N E C E S I T A UNA C R I A D A D E MA-
no y otru pura cuarto:;; v, pa algo co-
S S s J S ^ i ? 0 ^ ^ m,ii- También m . V cocinera Sueldo $30. Poco 
V 3 ^ " para ^rta fi 
bada do Hogar. " 
bajos. 
43^3 ! ! fi.. 
S e solicita criada fina de medianas 
edad, que sepa leer, « c r i b i r y tenga: 
referenaas de k H a b a n a . Quinta P a -
latino, Cerro . 
C 6 9 2 3 d 2 0 . 
3982 1 f 
S E A L Q U I L A N A M P L I A S Y V E N T I L A -
das habitaciones acabadas de construir 
en San Rafael 16S B, entre Espada y 
San Francisco. Pueden verse. 
4034 2 fb. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
EN MALECON Tü. ESQUINA a ' m a / -
nque, se solicita una criada para los 
cuartQ-te, de raza blanca. 
8632 -j * 
C R I A D O S D E M A N O 
S E S O L I C I T A UN C R I A D O D E M A M 
peninsular, que sepa servir mesa. Suel-
do $30 y ropa limpia y uniformes. Ir 
fanta y P\jag0e. Hospital L a s Anime 
Casa dA tu rector , 
4262 ' 
V I V A C E N T R I C O , D E C E N T E Y ¡ ¿ d S S 
E C O N O M I C O 
1 I b . 
E n ca^a recién construida, con mo»ler- , " „ , r « a n T " CU ' " " J u 
no restaurant en los bajos, se alquilan I S p l ^ a r Q e u / o a 
frescas habitaciones con todo aervi.-io * ° L ¿ * £ ! ? T ^ J A 0 * * 
A V I S O 
E l Hotel Roma, ¿¿ J . Socarras, se tras-
ladó a Amargura y C o m p í t e l a , casa 
de sei? pisos, con todo confort, habl-
tacionej y departamentos con baño, 
junp.'iai y espUnáidas habltaclOk>«« co» i agua callento a todas horas, precios 
bailo y agua corriente, caaa y comida,! moderados. Te lé fonos M-6M4 y M-t)946. 
de«de'$3ó.oí» por persona: especialidad I Cable y Telégrafo Komotel. Se admiten 
para viajeros. L igramont€, antes Z u - abonadoa al comedor Ultimo Biso. H a r 
lueta 34. a me<fta cuadra del Parque I ascensor. 
J 
a módicos precios, solamente a perto-
nah de estricta moralidad. Empedrado 
No. 60, ertre Villegas y Aguacate T. -
léfono A-91o3 v A-2733. 
4967 I fb. 
S E ALQUILA DÑ E S P L E N D I D O D E -
partamento en el tercer piso de Tenien-
tv; Rey 76. Informan en el Cafe 
4083 4*fb. 
C O L O C A C I O N ! N E C E S I T j l 
criado de mano, con recomendación 
casa particular. Sueldo $40; un cocí 
ñero para cl ínica $50; un hombro pw 
jardinero ;:r>: 
-res mucluichc 
eapanoles 15. l lábana ISfi 
C O C I N E R O S 
S e alquila por noches, una habita-
c ión muy fresca y limpia, lujosamen-
te amueblada, con su b a ñ o anexo de 
agua fría y caliente, en casa respe-
table. U-1995. 
4131 1 fb. 
S E D E S E A UN CfOCINERO u C O C I V -
ra repostem cu Alturas do Almendarcs, 
ircr.lo ai Parque, casa del sjeñor R i v c -
ro (altoti). 
4495 Á f 
C O C I N E R A S 
Siete esquina a Cuatro, Reparto La. Sie-
r r a . Teléfono FO-1423. 
4490 2 fb 
Centra!, Habana. 
M . Yáñez. 
710 
Teléfono 
H A B A N A 
f. 
V I B O R A . LOMA DE L U Z 
'oniio.s alios. de esquina, frail 
y F. Vedado. 
AiLQCtLiO] •r:'jT1 
T e l . F-3D74. 
4 fb. 
?njd.-i Chapla y P ¿ Í i p e " p ^ / n d ( h l ¥ - 1 ? 5f TIESOS, S E A L Q U I L A LA—CASA 
la calzada habitacionca. 
tjmeaor co-.-ma de gaa, baño com-
Interca-'ado. etc., alguller roba-
Líiave en los bajos. Duefio íior 
oret. Te lé fono w^í67O,, ^-"^ 0 ' r 
8 ¿Joaezina, ó. Víbora. Se compono de por. 
idq 
ta!, sala, saleta, tres habitarloneH. co-
cina, baño completo, techos "de cielo ra-
so. J>a llave en la panadería. Informes 
on la. Joyería L a Segunda Mina. B - r -
nax.a 6. Teléfono A-ÓE53. 
3&15 . . . ' , - -«^v 
E E A L Q U I L A N V A R I O S D E P A R T A -
mentos y habitaciones, vista a la calle 
e interiores en Habana 136. J e s ú s Ma^ 
rto 6 y O RelUy 13. 
4 496 » 4 f. 
A-Ü937. . 
i E N O ' R E I L L Y 72, A L T O S , E N T R E V I -
6 f llegas y Aguacate, hay habitaciones c6-
—" • —• rrodas, frescas y baratas, para perao-
S E A L Q U I L A A H O M B R E S SOLOS 0!nas áe moralidad. 
señora sola de moralidad, o matrimo-| 4151 81 en. 
nio sin niños, una fresca y clara ha-
bitación en casa particular. Franco nú-
mer 4, entre Estrella y Carlos I I I . Ha>-
teléfono. 
4221 1 f-
BE A L Q U I L A UNA B U E N A T E S P A -
ciosa habitación, en Damas 14, bajos, comente y aos naoitaciones p é n e l e s Vedado. S e alquila la casa calle A 
a un matrlmonto u hombrea solos Qu®iamnlia» y ventiladas con luz, en $30 L . n i l í n a I * 1 lx * 
atean de moradldad. , " T * < Tr « q u i n a a \ 3, seis grandes h a b i t a c i o 
cia 
Prado 87 , altos del cine L a ra . Alqui-
lo un departamento de dos habitacio-
nes con vista a la calle, luz y agua 
rrie t   d  h bit i  iftteric: es ' e . 5 
V E D A D O 
M NUMERO 33. ESQ. A 19 
A la entrada del Vedado, cerca de to 
dos sus tranvías , ^vista al mar, exce 
Unte cocina, mesas indiv lduáleá Ref i 
namiento. 
4356 
L I N E A 28 E N T R E J Y K , V E D A D O 
so alquilan dos habitaciones con baño 




4182 1 t 
D E P A R T A M E N T O D I ' T R E Í H A B I T A -
clones, con balcón a o calle, lavabo y 
* ~ A , . r, . , entrad-i independiente, en Monte "09. 
SE A L Q U I L A S A L A CON UN G-ABI\E-#<,ntre Belascoaln y Raatro. 
te y lavabo con agua corriente para 4'20\j • 3 f. 
v $25. 
3777 3 f 
" B I A R R I T Z " 
dtnt'sta. ote. En Belascoaln 




nes, tres b a ñ o s intercalados con todos 
¡los serviaos, sala, recibidor, hall , co" 
|medor al fondo, cocina, pantry. lavan-
d e r í a , garage para tres m á q u i n a s , 6 
E N ANIMAS 113. A L T O S h E S O L l C f l 
j ta una buena cocinera quo sepa 
1 obligación y ayude a la. Unipi^íHi; 
I t t a blanca y tonga referencia.-. 
4502 ;; 
S E S O L I C I T A l NA B U E N A COCI2*B 
| r a Arroyo Naranjo a 15 minutas 
|lu Habana, por el e l é c t r i c o . Informe* 
IConcordia 44, altos de s. a 4 de • 
|tarde. 
4242 t j 
S E N E C E S I T A N UNA C O C I N E R A bue-
; r a y una criada de mano, que sepax»,' 
Itu obligación, para cata pequeña, ma-
trimonio solo. Tienen que traer b ü e - ; 
ñ a s referencias y dormir en la co-
locación. Dirigirse a Neptuno 101 
altos, derecha, esquna a Campanario. 
4 23 2 1 f. 
C O C I N E R A . SE S O L I C I T A UNA PK" 
nnsular para tres de familia y que a y u - ¡ 
de a ¡y llmpiesa. Ha de paber su o b á - " 
gación y dormir en el acomodo, sin é s t e 
requisito «s inútil que vaya . Sueldo: 
530 y ropa limpia. Callo 20 No. 28, es-
quina a ló. altos de la bodega. 
C 916 3 d 21 
f. 
E N M A N R I Q U E , tiS. S E 
habitaciones altas y balas a 
de iuoia.Udad. 
A4JU. 
H O T E I . M E X I C O . AMAKGUKA 34 
alquilan hcrrnoí.is. frracab babltaclori 
con balcón a la callo, casa moderna. 
X L U L I L A N con baños trios y callentes, excelente 
personas . v ía dr comunicación, magní f ica comida 
iPrec io j de «ItuaoióUo 
• 4103 • "-^ 
Gran casa de huéspedes 
desde 25 30 y *0 pesos por persona. 1 , , . . ,„ • 1 
SE-lincluso comida y demás servidos. Ba-; uari0b ,;><,rd cna-Jos con sus servicio^ 
ños con ducha fría, y caliente. :io adml- y un extenso ¡ardín Pued 
ten abonu'iotí al comedor a IV pesos 1 , . * . 
mensuales en adelante. Trato inmejora-!,,na a tres todos los cuas, 
bit. eficiente servido 7 rigurosa mo- T o . F CdKnenams M 7091 
raiidad. Se ex l«aa /«f«rancias . i iulua. J0 ' ^ o ^ n a r e s . A W ^ . l 
tr ia . 124. a l to» . • 1 4189 
1 c verse de 
I n í o n n a : 
S E S O L I C I T A C O C I N K R A P A R A COK-
ta familia, qut duprm.-i <n la coloca-
ción y qu^ ayud • ;i u>s- quehacereig 
Su ••Ido ?25. Calle 15 \ U'. vedado. 
43SS I ll1 
SK BOLIi l i" A 
I • tina coclii 
E S H A B A N A 
iué bcpa su otlci 




D I A R I O DE LA MARINA f A ü l I N A V L l i N U N U E V Í ; 
S E N E C E S I T A N S E N E C E S I T A N 
a l i m P ^ para cocinar y limpiar 
JV, 17 número 419. altos. 
! 4229 l fb. 
C H A U F E U R S 
P R A C T I C O D E F A R M A C I A D E P K I -
mera. Remuneración de $100 a $150. 
Sot,ün trabaje. Si no es de primera de 
primera en practica, que no se presen-
te. Droguería Sarrá. Tenedor de libros. 
De 8 a IX a. m, 
4025 2 fb. 
S E O F R E C E N ) E O F R E C E N 
C R I A D A S P A R A L I M P j A R 
S E O F R E C E N 
C O C I N E R O R E P O S T E R O D E P R I M E - D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
ra español y solo se ofrece. Infortues: paftola. recién llegada. Informes en los 
Rastro, 2-3, altos. i Repartos de Buena Vista. Pasaje B. en-
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R ~ : 
2 Feb. 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
C'a1 el ' suy¿. PIdaik.3 informes. No ne 
S E O F R E C E U N C O C I N E R O R E P O S -
¡ . \ — i tero, para casa particular o comercio. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N es- Cocina a la criolla, española y fran-
pañola para limpieza de cuartos, en- cesa; es persona seria; siendo por tem-
tiende de costura, lleva tiempo en el Pora,3a no le importa salir al campo, 
país, tiene referencias de la casa donde Tiene buenas referencias. Informan, 
estuvo anterior. Inf irman; J e s ú s del Teléfono A-3755. 
i Monte, 129-A. Teléfono M-2985. I 4470 s fb 
, 4338 
TITULOS DE CHAUFFEURS 
feSfinr^^nd^n^te bbtjo- o M l y o c u ^ J g g ^ C O L O C A R Ü N A ^ ¿ T Z ^ t ^ ^ i ^ 
^ r ^ r ^ ^ p ^ ^ n ^ ^ ^ S n d ^ S ' t e ^ í n ^ a ^ ^ r r V n ^ ^ ^ ^ S £ ^ Í ^ ^ . 
garantía a , ^tisfaCTl<?.n- ^ " t a d o 2320 düres' Porteros Jardineros, etc. Llame, Rey. 77. Teléfono M-3064. Informan ^ ° r c a J l e c J b a fs 
Con^lez . l a r g u r a 94. Apartado^- V S Z & S ! * < S ¡ S & ^ L * * L ^ S f e j S C u a r t e l ffl^ No. T 
^ P E R S O N A S D E I G N O R A D O S 
garantí 
za su aptitud y moralidad, operarlos ¡ — 
en. todos giros y oficios, nos encargamos i D E S E A C O L O C A R S E UNA E S P A D O L A 
inundar toda clase de trabajado-j de mediana edad, de criada de cuartos D E S E A C O L O C A R S E UN 
2 I b . 
COCINERO 
tre 5 y 6 No. 
de Orfi la . 
8938 
24 a las cuatro cuadras 
4 fb. 
P A R A D E R O 
.OA S A B E R A D O L F O SUAREZ, D E 
, tío aue se llama Camilo Alvarez 
'¿drigue^ que estaba Manatí y que 
aé mucho tiempo capataz. I n t t J M » 
alie Aitarriba No. 3. l e s ú s del̂  Monte 
30Í;ESEA S A B E R E l . P A H A D t u ü 
para colonias e ingenioo. Villa verde o para comedor, casa de poca familia español y repostero. bl%n sea esta.bl¿. 
'•RelUy 13. T e l . A-2348.|>o tiene primos. Sabe cumplir su obli- cimiento, huéspedes o particular In l ^mpaflla. O 
4233 6 *• 'eacifin. Tiene buena referencia. Infor-; form'an Te íé fonV A-~3572.PBeVna2»r'';«;In' 
" —: V^T' 'man: Teléfono M-8182. O'ReiUy 72. al 
A CIENCIA D E C O L O C A C I O N E S A N T l - toa entre VUtagaa y Aguacate. 
Angel Busto, natural de Pa'aa 
• Lugo lo solicita su hermano Ubal 
¿us tu . en el Central Jaronú .^ ^ 
V A K l i l S 
- I T A 
iretj-
C O M E R C I A N T E A L E M A N , 
•nte de gran número de fábricas ale-
gua de Roque Gallego. Sol 104. Telé-1 
fono M-3172. Se solicitan y colocan toda 
clase U«s sirvientes, dependientes y tra-
bajadores. 
4450 5 fb 
LA AGENCIA "LA UNION" 
4271 2 fb. 
4428 2 fb. i C O C I N E R O D E S E A C O L O C A R S E - E N 
' casa de comercio o particular oue sea 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S - casa formal; cocina a la espa;loU y 
pañola de criada de cuartos o de ma- criolla; es fino e nsu trato y limnio 
no. Teléfono F-1861. len uu trabajo; tiene personas que 'o 
4254 1 fb. Igarantlcen. Informan LamoafUla. B9 
AGENCIAS 
Unlvi*Bal Expreso. Obrapla 63. Telé-
fono A-7463. De 4 a 7 p. m. Incluso 
cilus festivos. Legalización de documen-
tos por los Ministerios da Madrid, eco-
nomía y seguridad absohita. 
_«>5 i fb. 
AVISO A L O S COMERCIANTES E 
INDUSTRIALES 
Estoy en contacto muy directo con los 
detallistas de la Habana y del interior 
, por ser el encargado de gestionarle sus 
asuntos. Puedo series útil para la In-
troducción de sus art ículos mejor que 
cualquier vendedor. Véame hoy pues se-
leccionaré los giros que se me presen-
ten primero. Sr. GonzáJes. Chacón 2, 
departamento 107. 
« 7 6 ! t. 
E N S E Ñ A N Z A S E N S E Ñ A N Z A S 
B A I L E | BAILE! BAILE! 
JOVENES ESPAÑOLES 
Se acercan ios carnavales y ai ustedes 
CLASES A DOMICILIO 
Por un Profesor cubano, con t í tulo 
académico y de gran práct ica . Fué Di -
rec tor de Colegios y Academias en esta 
quieren lucir, aprendan con las Prof&-; Capital . Primera v Segunda Enseñanza 
soras Americanas que tienen especiall-j bachillerato, etc. Cuotas módicas . Ad-
dad para enseñar a los españoles ma8,rait0 pagos por semana, quincena o mes 
perfeoto, rápido y barato que nadie el y devuelve el dinero si el alqmno no 
Fox, Vals, Tango y todos los bailes mo-
dernos. Privadas $1.60 a domicilio. No 
gaste bu dinero en balde. Aprendan con 
las Profesoras Americanas. Aguila 131 
altos, primer piso. 
322K 81 © 




B A I L E S 
Uos señori tas americanas recién Ilega-
P K O F E S O l l C A S T E L L A N O . CLAistíS das d* New York, enseñan el Fox Trot 
diurnas y nocturnas. Gramática Caste- de moda "Collegean" y demás bailes 
l.ana. Ortografía, Aritmética, Algebra. 
Geometría, F í s ica , Química, Tenedu 
ría de Libros Cálculos Mercantil y rá-
pido,- Clases especales p?.ra señori tas , 
Precios módicos . Abilio García . Agua 
cate 72, altos. 
3610 3 fb. 
INGLES. T A Q U I G R A F I A , 
D E S E A C O L O C A R S E UNA ^ O V E N DEiTe41¿9^'3473-
a parlila 69. 
1 fb. criada de cuartos de mano. Tiene 
recomendación. Informan 2 Feb se do criada de cuartos, coser. Cam 
i panarlo 224. Pregunten por Aurelia Teléfono M-2897. 
COLOCADOS POR LA A G E N C I A R 
DE BEERS 
Traducto» Ingles-Español , con 
wty Co'., JIOü. Mecanógrafo y auxiliar 
h-iUero o casa establecida con a lgün üfiCintl Central Parque Alto, $(5 y ca-
nital Proposición importante y ae Corresponsal Inglés-Alemán, con la 
•Pllal- ^ ^ - n ™ a. Anortado 1141.jcasa Collete Kamps y Co . . $90; Taqul-
' grafo Inglés-Español , con Cuban Air 
3 1 i Products U ' B ; Ayudante de Tenedor 
de libros y mecanógraf i , con American 
| 4187 1 fb 
UNA J O V E N D E COLOR D E S E A CO*-1 
locarse para habitaciones y vestir a 
señora. Entiende de costura; o para 
¿ito seguro. Escriba al Apar 
tabana 
4538 
En S O L I C I T A UN MUCHACHO EN L A Mílk Co ?15 semanales; Governanta 
armacia de Muralla 03, que traiga re-i 
manejadora de niños de meses, con fa-
milia de moralidad. Buen sueldo. Tie-
ne recomendaciones. Informan en Flo-
rida 2, bajos, entre Gloria y Misión. 
4209 1 f 
C R I A N D E R A S 
S E D E S E A C O L O C A R UNA C R I A N D E -
ra ; tiene certificado "de Sanidad y bue-
na leche; puado versóle su niña; es 
española . Vedado, Linea. 147, te léfono 
¡F-4216 
Mecanografía, ortografía, cal igrafía, 
matemáticas , dibujo lineal y mecánico, 
JEnseñwixa a domicilio o por correspon-
S O L I C I T A C O L O C A C I O N E N E L C O - dencia. por el profesor F . Heertaman. 
Keina 34, altos. M-9247. 
435 3 fb. 
ACADEMIA MARTÍ 
memo Joven peninsular, instruido, re 
cién llegado, ein oretenslones. Tiene 
personas solventes" que garantice au 
cenducta; es trabajador. F iguras 7 Í . 
Teléfono A-6021. 
4084 j n , . Directora señorita Casilda Gutiérrez. Se 
i.-vr-r-p v ^ . i ^ ^ „ • _ -— i dan clases de Corte, Costura y Sombre-
L ^ R > Í E R O MUCHA P R A C T I C A ros. Clases a domicilio. San Mariano 
f-f- orTreSe para culdar enfermo .particu- número <. ««tre Calzada de J e s ú s del 
i informan en la Clínica de los doc-iMjnte y Buenaventura, teléfono 1-2326. 
tores Casuso Jesús del Monte 301. 2111 u t 
l e í . I-10G5. No me importa Ir al cam- ' 
po^el enfermero se llama Emilio Clon- APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS 
31 por día en su casa, sin maeslro. Ga" 
rr.odernoa. Clases privadas de 8 a 11 
por solamente |1 .50 . H^hann. 24. altos. 
730 6 t 
Academia de Corte y Costura 
S I S T E M A P A R R I L L A 
Corte coraA, sombrero y finas laborea. 
Pintura de Oleo, oriental para vestidos 
y en terciopelo. Ajustes para terminar 
en poco tiempo. L a aluzuna puede con-
feccionar su traje a los 8 d ía s . Precios 
reducidos <>n bordada en xaAquina Se 
vende el método. Mucha w-arledad y or-
den en clase. Neptuno, 184. altos, en-
tre Lealtad y Escobar. 
1231 g 7ah 
erenclaa. 
4469 2 fb. 
F D E S E A U N J A P O N E S P A R A Jar-





Taquigraf ía Inglés-Español , con cuban 
Cañe $150; Taquígrafo Inglés-ebpAiiol, 
$225. Central Caracas; Taquígrafa Ame-
ricana con la casa Parlte Davis $175.00 
Governante Americana con la señora 
J J U LoMta Golyisola $40.00; Taquígrafo 
Gran bodega cantinera, verdad, en 10 ing lés -Español , con la Bacaresse Com-
• • - L . U HaKana tasada en doce marcial Co . , $175.00; Taquígrafo espa-
mejor de la Habana, tasada en aoce ^ el Central santa Rta $125.00; 
mil nesos Necesito un SOCIO para ella Ayudante de oficina, National Surety, 
o 'A _ ; l ^on ttUÍiA*A*m $50; Taquígrafo Inglés-Español , Norte 
Con 3 O 4 mil pesos, con Utilidades Xn/'rican Sugar Co. $150; Cobrador ama 
oanancia DOr igual por ser mucho rlcano -on la Davy Products $100.00; 
fle ganancia h"' *6 • ^ «« ' r Institutriz americana con el Dr. Taque-
negocio para uno SOlO. IViarm. V,are chei ^75; Corresponsal Inglés -Francés , 
El Fénix. Belascoain y Concordia. F'ores Duarte $50; Corresponsal Ipglés-
S E O F R E C E UNA M U C H A C H A P A R A 
ceser y ayudar a la limpieza. Angeles 
e ^ a ñ o T ^ 'con''la"'6eñora dé José M a r l a í N o . 53. altos, esquina a Corrales. 
Rionda, Buena Vista, M0; dos pesado- 4125 . 1 fb. 
res de cana. Central GOmez Mena, $125; 
4442 5 fb. 
BE S O L I C I T A SESTORA O SEÑORITA 
taquígrata. inglés y español, con prác-
tica da Oficina. Dirigirse por escrito 
a Apartado 150, Indicando referencias 
£ pretenáiones. 
4485 * fb. 
6e solicita un mecanógrafo experto, 
Jbor 3 o 4 semanas, con probabilidad 
<l - i ¿e quedarse más si da buenos resul-j J^JM 
unu3 Atados. Almacén L a Sortija. Prado 123 
4452 2 fb. 
español, Dufau Comercial Co. , $100 y 
muchas otras, también cocineras, mane-
jadoras y jardineros, con familias ame-
ricanas y cubanas. 
B E E R S & COMPANY 
O ' R E I L L Y 9 112 
h a b a n a 
( e s t a b l e c i d a e n 1906) 
C R I A D O S D E M A N O 
4227 2 f 
C H A U F E U R S 
C H A U F F E U R ESPAÑOL D E S E A C o -
locarse en casa particular; lleva ocho 
CRIADOTTÍE MAÑO, SE O F R E C E . S I R - años en el oficio y saoe cumplir con 
ve a la, rusa y española . Tiene m a g n í - . s u deber y tiene buena^ rocomendaclo-
ficas referencias de las casas que tra-
bajó y sale al campo. Informes calle 
4a. y 5a. Jardín E l Pensi l . Te lé fono: 
F-1538. Vedado. 
4443 2 fb. 
C R I A D O D E MANO CON B U E N A S re-
ferencias se ofrece a ?aa familias; ha 
trabajado en buenas casas y no tiene 
pretensiones. Informan en el te léfono 
F - m o . 




T e l . F-5884. Pregunte por 
1 fb. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
3 d 30 
B S O L I C I T A N E S M A L T A D O R E S Q U E 
ípan trabajar. Estévoz 41. 




5e solicita un dependiente con prác-
tica en el giro de quincalla y joyería 
falsa. Tiene que tener buenas referen-
cias y garantías. Almacén L a Sortija, 
'rado 123. 
4453 2 fb. 
LA COMERCIAL 
Agencia de Colocaciones de Emilio Ca-
nelro, centro do negocios en general. 
Absoluta garattla y aptitud. L a s seño-
ras pagarán tan b61o un peso por su 
empleo. Sirvo cuadrillas grandeu y chi-
cas para el campo. MonaerraU 11». 
Teléfono A-íi88«. „ w 
142 á y « b . 
MA-
ñ a s . 
pre- 3B8B S O L I C I T A UNA MUCHACHA D E 
l!)i « 1 3 años, para una pequeña limpieza en 
S E O F R E C E N 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N E S -
paño) de criado de mano o portero, ca-
marero, ayudante chauffeur, Jardinero,' _ 
cantinero. No tiene pretensiones. D e - ( T E N E ü ü H D E L I B R O S , P R A C T I C O , 
T E N E D O R D E L I B R O S , ESPAÑOL, con 
buenas referencias comerciales ofrece 
sus servicios en horas convenidas. I n -
formará el señor Pav ía en la casa 
Wilson. Obispo 52, te léfono A-2298. 
4378 4 Feb. 





con buenas referencias y costumbres, 
necesito. Sr . Lloret . Bernasa 22. 
4451 2 f b . _ 
ra criado de mano o Jardinero, en casa Jorables referencias y fundes conocl-
partlcular; es formal. Informan Con-1 ad„?ui^0„l J n J a ^ 
cordia 170, segundo piso. Pregunten 
por Julita Fernández . 
4320 1 fb. 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N E s -
pañol, de criado de mano o para caba-
llero solo; es un muchacho Joven y de 
muy buena presencia y con diez años 
de práctica y tiene muy buenas refe-
rencias. Informan calle 23 y 4, Telé-
fono F-1140. 
4148 1 fb. 
C O C I N E R A S 
•casa (> moralidad. 
(colocación. 
4468 
No duerme en la 
2 fb. 
•m , 31 ¡REVENDEDORES! — S O L I C I T A N S B 
a dij i f Llegaron otra vez los famosos cruclfi-
»¡jk íqh de oro que tanto se venden a cln-
bv M cuenta centavos la pieza. £71 precio, 
. j^icrual que antes; ;un p^so docena. >E1 
Alemán: Calle Habana 95. 
4492 0 fb. 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
corse de cocinera, no menos de 30 pe-
sos; tiene buenas referencias. No le 
práctioa, se ofrecen al comercio «m 
horas, asi como para loe demás traba-
horas, asi com para los demás traba-
jos propios de oficina. Mucha reser-
va . Precios módicos . Dirigirse a E x -
pertos Contadores, te léfono M-7039. 
2290 15 í 
Experto tenedor de libros, ae ofrece 
para toda clase de trabajos de conta" 
bilidad. Lleva libros por horas. Ha-
ce balances, liquidaciones etc. Salud, 
67, bajos, teléfono A-1811. 
C 750 Alt Ind 19. 
T E N E D O R D E L I B R O S P R O F E S I O -
nal, 20 años do práctica comercial, tie-
Imporla hacer" limpieza «d el sueldo lo ne disponibles de 8 a 10 p. m . y Be 
recompensa. Dirigirse a Consulado 35,! ofrece al comercio de cualquier giro, pa-
^ 1^- ra nevar la contabilidad de los nego-zapateria. 




D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHAcha 
do manejadora o de criada de mano sa-
be su obligación, búsquenla en Tenien-
te Rey, número 20. 
4406 2 Feb. 
UÑA PENINSULAR DESEA COLO-
carse de criada de mano, tiene quien la 
garantice. Informan: Calle 23. número 
be solicita una mujer blanca, cubana, 24. puesto de frutas. T e i é f o n o ^ ^ d b : ) . 
sin prtensiones ni compromiso» de f T c o l o c a r s e una j e f t r o T p g 
Jposo ni hijos, para todas las atencio-! ninsular de 16 años, do criada de ma-
:Jnes de una señora anciana delicada ™ ^ m a n e j a d o r a . Monte 238. Teléfono 
B l e salud, será tratada en fam'lia. Es 1 4415 2 fb 
«.tasa honrada y decente. Se exigen re-¡desea colocarse üna peninsu-
iSr • c u t i n lar de criada de mano o part todo, slen-
• íerencias. bueldo $30, mesa y ropa g aceorta familia. Informan Teniente 
limpia. Calle 8 No. 33, bajos, entre Rey 77. Teléfono M-3064 
« 3 y 15, Vedado. 
: 4341 \ fb. 
lana 
4418 2 fb. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
peninsular para criada de mano o para 
D L i r i T v M O ^ PKRSOVA» QT'i^ or'rm manejadora, acostumbrada en el pa í s . 
ul,iciía->hj6 f^KaíJ.NAS QLK QLIB S" t u n - oretenslones. Informan calle 
an ganar dinero vendlende aretes de S L J i v Zltam 
última moda, a precio» sin competen?'*^12 a • B-4lva 
la. Vengan a verlos en^ seguida. Hay 
E s p a ñ o l a . Apartado de cerreos número 
707. Ciudad o bien por t e i é f o n o j A-B58I 
cios de la razón social que pueda ser-
le úti l la c ierta . Por escrito, tenedor 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA D E de libros de la Compañía T r a s a U á m i c a 
mediana edad, que entiende un poco de 
cocina y desea colocarse con corta fa-
milia o para una casa de comercio; lle-
va tiempo en el país v tiene quien la 
recomiende; es una señora formal; la 
dirección es Leonor Nd. 20 entre Car-
vajal y Buenos Aires, Cerro. Teléfono 
A-6535. 
4433 2 fb. 
y 7900. 
C 782 80 d 34 f 
V A R I O S 
U N A B U E N A C O C I N E R A F R A N C E S A ' C O M E R C I A N T E M I N O R I S T A NO J N -
desea colocarse; es repostera. Tiene curra en resP0^ab.lldad P r 6 x i i ^ aper-
tura centro Jurídico mercantil, llevamos 
contabilidad con eficiencia y formulis-
mo legal, tramitamos sus asuntos y 
practicamos balancea por la cuota eco-
nómica siguiente: Bodega, cantina, ca-
fé, lechería, arriendos vidrieras • y co-
$2.50; Tintorerías 
inmejorables referencias. Informan en 
l a calle 4 No. 147 entre 15 ^ 17 o en la 
bodega de 17 y A . 
4471 3 fb. 
o 60 centavos docena. E l AlemAn. Ca^ 
e Habana 96. Se mandan catá logos y 
uestra» al campo. 
4334 8 ft>. 
> £ R 
I A N -
. los 
SE S O L I C I T A N 
AGENTES COMPRADORES 
PARA E L INTERIOR 
4432 2 fb. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E S -
paftola de criada o manejadora; es for-
mal y tiene quien la. garantice. Infor-
man en Peña Pobre No. 40 esquina a 
Monserrate, bodega. 
4484 2 fb. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA D E 
meditina edad para cocinar; ayuda a, mérc ios menores 
la limpieza si es necesario no le Ira- trenes de lavado y puestos de frutas, 
porta salir fuera de la Habana. Infor-j 52.OO; A los no obligados, por borrador 
man en Maloja, 8, altos, de 9 a 10 m. y i de opéraciones y libro oficina de ven-
de 12 a 6. {ta bruta J1.00 mensual. Buepas rela-
4228 1 f j cienes y referencias. Reserva y serle-
dad. Informa Felipe, te lé fono A-y890. 
Virtudae 19, t intorería. C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A co-locarse en casa de moralidad; prefiere 
el Vedado o reparto Almendares; lle-
va tiempo en el pa ís ; sabe su obliga-
ción; informan en Calle 20 entre 1S y 
17, Reparto Almendares, o te léfono F-0-
1717. 
4226 m 2 f 
4525 7 f. 
S E O F R E C E UNA SEÑORITA D E >EB-
diana edad, para acompañar alguna se-
ñora o s eñor i ta s . También para ama oe 
llaves. Lo mismo de enfermera; e» muy 
'cariñosa y de toda moralidad. Infor-
S E D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A - ' ^^J0c l é í e0nn° S ^ ^ S T ^ 
cha para un matrimonio solo, para co-1 Be|̂ 5n5do' entr6 CreSp0 y 8 3 fb. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE 
nlnsular. do criada de mano o paral VedacTo 
todo el servicio de un matrimonio solo 
Tlv>ne referencias. Informan Teléfono: 
A-3586. 
4441 3 fb. 
cinar y limpiar; es tá práctica en elj 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
para criada de mano o manejadora. I n -
forman: Aguila 248. T e l . A-5S00. 
4474 2 fb. 
pala. Calle I , entro 19 y 21, número 195,, SEÑORITA M E C A N O G R A F A CON CO-
fdac o. noclmlentoa de teneduría de libros, con 
4235 1 f. expeflencla en trabajos generales de 
ni^PA m i nr-A tí^t?—t^va «i.^-m? a cf iclña, tiene buena letra y ortograf ía; 
£ ¿ ^ S £ i C O L O c ^ K S E UNA SLfsORA, empieo sin muenas pretensiones, 
de mediana edad, de cocinera. Cocina ^ te léfono A-0510. Srta. Gor-
a la española y a la criolla. Tienej V, 1 iíf T»«i «ír oitr>s 
buenas referencias de casas donde ha I dll41°i8801' ^ a1108- 8 f 
estado. Informan: Dragones 76. 
4171 2 fb. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E S 
paftola, para cocinar; si es un matri 
monio solo cocina y limpia. Sabe a la 
ANOJ 
Suel-1 
. i n - l 
î a dirección en Cuba de " A R Y S " desea co locarse una joven es-
•1 orar» nordirm' »• IttÁ • Péñola, de criada de mano o maneja-
I gra,U perrumisia parisién, acepta dora. Tiene buenas referencias si lab. crióla y española . Desea casa de mora-
igentes compradores por su cuenta en ^Qggg' lnforman >la.loja 86. Teléfono 
©das partes del interior donde no i 4454 2 fb. 
ste ya representada. ¡SE desea co locar una peninsu 
| U N J O V E N D E S E A C O L O C A R S E EN 
'.¡Mueblería. Sabe barnizar y esmaltar. 
lidad. Tiene quien la recomiende 
denas 19. altos. 
4330 1 fb 
Cár-
Informan: Sol 44. vidriera. 
4068 6 f 
Perfumes y productos de belleza de í & é f o n o S S S í r * * 0 inan0' 
tita calidad y de fácil venta. j 4238 1 f 
San Rafael No. I , altos. Habana, se"" desea co locar una mucha-
Teléfono A"5766 cha para criada de mano. Tiene buenos 
Informes. También de manejadora. Te-
léfono F-1435. • 
4239 1 f. 
4289 1 fb. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
'.y una Joven de criada de mano o ma-
8 B S O L I C I T A N M A C H E T E R O S PARA vejadora tiene buenas referencias. In 
D E S E A C O L O C A R S E E N O F I C I N A UN 
joven de 16 años de edad; entiende de 
mecanografía. Puede dar toda clase de 
garant ías y referencias comerciales. 
" •—̂  Avisar por te léfono A-1404 o en Dra-
UNA S E R O R A ESPAÑOLA D E S E A C O - ' cnea 3> entre Amistad y Aguila, de 8 
locarse para cocinar y limpiar para cqr- a 0 ¿e j a 5. 
ta familia. Informan: Cárdenas 19, a i - 43•js 
tos. 
4319 1 fb. 
LNA BUENA COCINERA REPOSTERA 
7 f. 
J O V E N ESPAÑOL M E C A N I C O A J U S -
tedor titular, con p r á c t i c a - d e talleres 
en maqulaaria agrícola, desea colocar-
desea co ocarse con muy buenas refe- £e en tallef o finca. Informan del mismo 
rencias. No duerme en la colocación y, en compostela IOS, garage, 
sabe hacer compras. Amargura 20 es-i 4332 • B f 
quina a San Ignacio, al eos del café. • _ ';——" 
4164 0 b ' 1 f I D E S E A C O L O C A R S E UN E S P A S O L DE 
• • nortero o sereno, en la Habana o en 
S E O F R E C E SEÑORA ESPAÑOLA D E ¡j interlor. Tiene buenas referencias. 
un matrimonio español . JOVEN, rantizamos asombroso resultado en po-
se ofrecen; él de cocineto y ella de „ , . 1̂^ • t*±X 
sirvienta; aalen a l campo También se cas ,eccionM con nuestro tacil meto 
in fnrnm^rf^» caSa ,de '"« lu^^ato . do. Pida información, informan Hotel L a Perla . San Pedro 6 ~^ . 
T H E U N I V E R S A L INSTITUTE (D-56) 
123 East 86 tk S t New York City. 
E x t 30 d 20 
Cflcina. T e l . A-5294 
4313 Habana. 1 fb. 
E N S E Ñ A N Z A S 
B A I L E S . M-6620 
S í r S ^ n f ^ ^ E S . P R O F E S O R A D B P R O F . W U J . I A M S 
S ^ T o ^ f e a f f d ? , 2 S K ^ L & ^ señor i tos americanas ensenan-
torio^ i , * s ¡ ¡ s ? s i í d o % £ ? r s t * a s s í ^ á 2 » £ a ! í s ¡ s i c , s s s s 
B ^ t S ^ ^ ^ O ^ S g 0 . ? ^ B ^ t e T O c a ^ e ^ ^ e r f e ^ l 
^ - L^'a nrecfo, *n J A 51' No- , desde »2 a |12, curso completo. Aparui-^ l . r 0 * precios en mi academia son de 1088. Teléfono M-6620, de 2 a 6 económicos 
4528 2 mz 13 Feb. 
E L S A B E R E S V A L E R 
Prepárese para la vida; yo le e » 
o. p. 28 fb. 
T E R E S A S A L V A ! 
Profesora española, con t í tulo acadé-, 
mico. Lecciones a domicilio. Prado 64 i Seño en DOCO tiemiK) la TENEDURIA 
Teléfono M-1476 I r , c 1 i D o n c • 1 
L/t. LIdKUd, por un «stema especial. 
Mecanografía SISTEMA V I D A L , 
práctico, rápide y perfecto, como no 
existe otro sistema. 
Escriba o llame por teléfono M-
6995. Tenerife 49, (antiguo) Aparta-
do núm. 976, A. Valdés Hernández. 
3419 2 f 
c e n t r a l B a r r i l l a " 
Corte y costura, corsés, bordados, som-
breros, cestos y flores de papel crepé 
pintura y toda clase de labores manua-
les. E n •esta Central se titulan anual-
mente de veinte a treinta profesoras, 
las que en su mayoría se establecen y 
cuentan con buen número de discfpu-
las. Clases de corte y costura y de 
sombreros, por correo. Pida informes a 
la Autora del Sistema y Directora de 
la Central "Parril la •. Cuatro métodos 
en uno. al m6dlcn precio de $7.50. 
Nota: E n esta Academia se obliga la 
confección, se enseña la m S M R F Y M F F 
Nota: E n esta Academia se enseña la 
más perfecta confección en modistura, 
lencería, camisería, sastrería , sombre-
ros y corsés . Todo lo califica y demues-
tra la autora del sistema, Ffilipa Pa-
rri l la de Pavón, la m i s antigua profe-
sora de la República. Se obliga la 
confección. 
4203 28 t. 
TENEDURIA DE LIBROS 
Curso especial del Baiance general, 
cierre y apertura de libros, para alum-
nos adelantaaos. informes: Cuba üü, a l -
tos. 
507 4 Feb . 
ACADEMIA Y C O L E G I O 
"MORALES" 
San Rafael 259 moderno y Avenida de 
Menocal 102 (antes Infanta) . Directo-
res: Carlota Morales de Gutiérrez. F e -
derico Gutiérrez Alberdl. Primera y Se-
Gunda Enseñanza . Taquigrafía, Meca-
nograf ía e Ing lés . Pupilas, medio y ter-
cio pupilas. Mecanógrafos en ui. met>, 
enseñándoles toda clase de trabajos de 
oficina y distintos sistemas de máqui 
ñas de escribir. Curso especial de Arlt 
mél ica Mercantil y Teneuuría de Libros 
de 8 a D p. m. Sistema práctico y mo 
cierno. Reparaciones de máquinas de 
escribir. 
3601 3 fb. 
ESCUELA P O L I T E C N I C A NACIO-
N A L ADMITIMOS PUPILOS 
COLEGIO -SAiN ELOY" 
P R I M E R A ENSEÑANZA, P R E P A R A T O -
R I A , B A C H I L L E R A T O , C O M E R C I O E 
IDIOMAS 
Lstá situado en la espléndida Quinta 
tí&n Joaé de Bellavista, a una cuadra 
de la calzada de la Víbora, pasando el 
crucero. Por su magní f ica s i tuac ión ea 
el colegio m á s saludable ae la capital 
Grandes dormitorios, Jabines, arbolado 
campos de spoi ts al estilo de ios gran-
des colegios de Norte América. Direc-
ción: Bellavista y Primera, Víbora, te-
léfono 1-1894 y 6002. Pida prospectos 
1368 6 f 
PROFESORA DE INGLES 
Se ofrece a las familias p-ofesora da 
Londres, educada y práctica en la ense-
ñanza. Acepta alumnos del Instituto y 
del comercio. Métodos modernos, ha-
blando inglés desde la primara lección. 
Informes: Mrs . Flddy. Calle D esaul-
na a Trea üo. 7, Vedado. 
1923 12fh 
P A R A L A S D A M A S 
¿Cuáles son las tres cosas 
que no admiten competencia 
de la antigua y acreditada 
Peluquería " L a Parisién", 
de Salud 47 P 
E l corte á e melena 
E l rizo pe/manen te 
Y la tintura MargoL 
c 854 6d-27 
s i K A N ACADLMJA CUMüKCJAL 
Dt IDIOMAS. TAQUIGRAFIA í 
MECANOGRAFIA. UNICA PRE-
MIADA E N E l GRAN CONCURSO 
PROFESIONAL CLLEBPAOO EL 
Z8 DE MAYO D E 1 9 2 2 . COLEGIO 
PARROQUIAL ELEMENfAL SU-
PERIOR. DIRECTOR: LUIS B 
CORRALES. LOMA DE LA IGLE 
SÍA DE JESUS DEL MONTF CLA-
SES NOCTURNAS. SE ADM1TLS 
INTERNOS. 
C 1704 Ind. 16 a. 
MARIANO GIL 
Participa a su numerosa clientela que 
acaba de traer de Par í s dos expertos 
cortadores de melenas, y que atenderá 
con la debida atención todas las órde-
nés a domicilio con precios especiales 
al alcance de todos, i jcluslve los do-
mingos. Sigo siendo el creador de las 
famosas melenas Niñón y Garsón. Sa-
lón de Peluquería do señoras y n iños . 
Bealscoaín , 117, altos. T e l . A-2582 
« 8 4 9 Feb. 
SOMBREROS DE P R I M A V E R A 
Señorita. Visite usted la casa de Indus-
tria 112. E s la única casa que le ofrece 
los nuevos modelos de Sombreros de 
Primavera a J4; ;$5 y $6. Dése •ri-
ta que puedo venderle más barato qué 
otras casa» porque contamos con taller 
y fábrica propia para la confección de 
Sombreros de señoras y señor i tas Ha-
ga usted una vis i ta a L a Mimí. Indus-
tria 112. 
4493 2 fb. 
M A S A G I S T A 
Lúa Rodríguez. Especialista en defec-
tos f í s i cos ; nuevo sistema para recupe-
rar energías, flexibilidad y buenas for-
mas, desenvoltura y atractivo; garan-
tizo reducir busto y abdómen, de 2 a 3. 
Uotel Roma, Compostela y Amargura 
teléfono M-6944. 
243S i f 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO" 
A LAS FAMILIAS 
Cara y manos ásperas, piel levantada 
o cuarteada, se cura con solo una apli-
cación aue usted haga con la fumo-
sa Crema Misterio de Lechuga; tara-
bién esta crema qul»a por completo las 
arrugas. Vale |2 .40 . A l interloi, la 
tuanao por $í ¡ .60. P ídala an boticaa o 
mejor en su deposito, que s u r c a falta 
Pe»uqueria de péñoras de Juan Martí-
nez. Nentuno bl 
842 fb. 
P R O F E S u R D E F R A N C E S 
a domicilio, ciases diarias o alternas 
Te lé fonos A-1V37 y A-9417. 
2847 g F<*f 
C864 6 d-27 
F u n d a n en 11(09. Instrucción Primarla o i -> i t i »r . 
y Superior. Cases desde las 8 de l a ' J o l , Z , altOS. leletono A - 7 0 / 0 . 
mañana hasta las 10 de la noche. T a -
quigrafía, Mecanografía, Teneduría de 
Libros, Cálculos Mercantiles, Competen-
te cuadro de profesores. Atención espe-
cial a ios alumnos de Uachjúcrato. Te-
legrafía y Kadiotclegralla. Admitimos 
pupilos y medio pupilos. También en-
señamos por correeponJoncia. V i s í t en la 
o pida informes. San ilafael 5.01 entra 
Gervario y Escobar. T e l . a-7867. 
Profesora de solfeo y piano, in- CREMA DE PEPINOS^ PARA LA 
corporada al Conservatorio Falcón, 
da clases a domicilio y en su casa. 
-ACADEMIA 
"MANRIQUE DE LARA** 
C U B A . 68. KxSTRE O IUiULLY T 
E M P E D R A D O 
Enseñanza garantizada, Instracclón P r i -
marla, Comercial y Bachillerato, para 
ambos sexos. Secciones para párvulos. 
Sección para dependientes de^ Comercio 
NueaU'JS alumnos de óach lüera to han 
sido todos aprobados, 22 pi otesorea y 
30 auxiliaren enseñan Taquigraf ía en 
— ———— ¡efcpañoi e inglés . í1regg, Orellana, Pit-
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan1"1""- Mecanografía al tacto en 30 ^ á -
i .• , j . i i Iquinas, completando nuevas últ imo mo-
Ciases particulares de todas las asig-.delo. Teneduría de libros por partida do-
naturas del Bachillerato y Derecho. I ^ u ? o r ^ V ^ a n u " e s 8 r f a ? i é s 7 { ¡ S K ^ 
Se preparan para ingresar en la Acá- segundo cursos, francés y todas las ola 
demia Militar. Informan en Neptuno s 
220, entre Soledad y Aramburu. 
Ind. 2 ag. 
P R O F E S O R Q U E HA SIDO D I U E C T O R 
de Colegios de primera y segunda en 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedráticos . Cursos 
rapidísimos, garantizamos el éxito . 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magníf ica alimen-
lanza se ofrece oarx dar claaea - ^ O n . e sp lénd ido , doímitor ios y pre-
2 5 5 3 ^ - M T J l t í 5 : * P í ñ » f f r * r ^ í ? módicos. _ Pida proapocton o llame 
colonia Santa Mrtnica en" Paso' Real íorman Egido 99, te léfoho M-3319. 1 mediana edad para cocinera de casa de informan: rocadero entre Blanco y 
*e San Diego; hay buenas cañas de re- 4232 1 * [Corta Jfamilla. No duerme en la coloca- oaiiario. Revista Bohemia. Miguel A . 
tofto y fr ío . Se paga al día. Machete- firéí 
K o b ^ ^ ú ' ^ ^ S ^ F i l h p -
DESKA C O L O C A R S E UNA MUCHACHA i ClÓ4208F'2416* 1 f 
n ^ e ^ r ^ b V 1 - ^ ^ L 8 " ^ ^ 0 ^ ¿ n g ^ DOS SE^OP 
^ m ^ ^ ^ a r a ^ m U ^ f ^ b S S S J S n f i f ^ de I n f 0 r m - ^ ^ 
Quevedo. 
4183 6 fb, 
*|; pamos trabajo en tiempo muerto en; 
j tumbas de montes, sl imbfas nuevas.' 
guataquees, etc. Dirigirse en la Hftba 
3 na a Muralla 58, almacén Hércules 
J i . 4169 6 i 
R A S M E J I C A N A S D E S E A N ! UNA SEÑORA D E S E A E M P L E O E N 
na para la cocina y otra pa- ^.ga ¿e comercio o particular. Tiene 
pues saben su oaf'igación. buenas referencias y es muy honrada. 
I ib . 'Prefieren con familia mejicana o del para vender o escribir en máqáuina . 
irr nvnvrv t-na r n t ^ n A t̂ jt V Á I ' ^ ! Pal8: la de la coclna Ro 56 « V 6 ^ ,en¡ Neptuno 189. tercer piso. 
S E O F R E C E U?.A GUIADA D E MANO, ia colocación ni hace plaza. Para in- A g í - 1 fb. 
lo mismo en la Habana que para eL formes. calle Fernandina nflniero 86, i — _ 
domicilio. Informan M-3703, de 2 a 6 
do la tarde. 
4120 fb. 
F R A N C E S 
Profesora graduada da clases a domicilio 
y en su casa, progresos rápidos. Te lé fo-
no F-2437. 
3780 3 Feb. 
PROFESORA FRANCESA 
al teléfono .M-2766, Cuba &8, entre O' 
Heilly y Empedrado. 
10640 30 
Academia de inglés , ,R0BERTS, , 
Aguila, 13, altos 
interior. Informes: calle 8 No. 24 es 
quina a 11, Vedado. Teléfono F-2378 
D E S K A - , viajes pagos. 
4276 l fb. 
L A S N U E V A S C L A S E S C O M E N Z A R A N 
E L D I A 2 D E F E B R E R O 
Clases nocturnas 6 pesos Cy. al mes. 
Clases particulares peí el ola en la Acá-
s r á S í s -du i d ^ r n V c í r T ' A&TS* ^ i s u r s . 
da clases de su idioma a domicilio. Da m̂Mml ro.rmre uqted MKTfjnn ,v.»vt 
¿ r A f i S ^ 1 * 8 6 3 ^ 8c'mbreros- Te lé fo - ^ ¿ C ^ P ^ K ^ ^ r e c e i n ^ J 0 0 ^ l v ^ ^ 
•tako <• mente como el mejor de los métodos has-
i">0¿ 1 zSl ta ia fecha publicados. E s el único 
C L A S E S D E PIANO, S O L F E O , ARMO- laclonal a La par sencillo y agradable; 
nía y mandolina, por profesora titular con él Portri cualquier persona domi-
CARA. SIN GRASA 
Blanquea, fortalece tos tejidos ael cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como en 
aus primero» años Sujeta los polvo», 
envasado en pomos de I2 .0U. De ven-
ta en sederías y boticas. Esmalte "Mis-
terio" para dar brllVi a las uñas de 
mejor calidad y m á s duradero, frecio 
- j centavos. 
LOCION M I S T E R I O DE LA 
FUENTEMILLA 
Fara quitar ía caspa, evitar la caída 
ael cabello y plcaxón de la cabeza. Ua-
runtiaaua con la devolución de su di-
ntro. du preparación e» vegetal y di-
terente de todos ios preparados de su 
uaturaleza. E n Europa lo usan los hos-
pitales y sanatorlca. Pi-acio: S i 20 
D E P I L A T O R I O ••MISTERIO-
l-ara extirpar el bello de ia cara y bra-
íos y piernac, desaparece para siempre 
a las tres veces que ta opacado No 
use navaja. Precio S2.00. 
AGUA M J ^ i L k i ü DEL NILO 
¿Quiere ser xubia.' Lo couaigu© íac l l -
mente usando eate prepur^uo. ¿Quiero 
aclararse el pelo? Tan uiolensiva ea 
esta agua que puede ¿nipitarstí en U 
cuuecita ae suj niñas par.i reuajarle t i 
color del pelo. ¿Por qué no ae quita 
taoa tintes teo» que usted se aplico en 
su peio, poméndoss lo claro/ Esta aeua 
no mancha. E s vegetal. Precio: ir*3 
pesos. 
AGUA RÍZáüORA 
¿Por qué usted tient) au pelo laclo y 
tlechudo? ¿No conoce el Ají un R a a d o r l 
del i 'roíesor Eus íe , de París v E s lo me-
jor que so vende. Con una sola aoli-
caclón le dura nasta 46 dias; use un 
solo pomo y ae convencerá. Vale ja oo 
Al interior « 3 . 4 0 . Do venU en Sarrá! 
Wilson, Ta^uechel, L a Casa Grande 
Johnson, F in de Siglo, L a Botica Ame' 
ricana También venden y recomlendañ 
los productos Misterio. Depósito Peiu 
quería de Martínez, >eptuao, S i , teléfo-
uo 6039. ' 
Q U I N C A L L A S O B A Z A R E S , 
mos para agencia exclusiva de ciertos! 
art ículos en cada población, en con- —; 
dlclones muy 'avorables Detalles P 'r D E S E A C O L O C A R S E UNA 




Espino y C a . Apartado 2405. P ^ o l a de criada de m^no Tiene refe- ^ ^ a le admitan un niño da 3 
, U N A P A R D I T A , HONRADA T CUM- y acreditada con academia incorporada, ,iar en 00? t^mpo la lengua inglesa, 
i f ¡pildora, desea encontrar una casa para primer premio del Conservatorio de Ma- tan necesaria hoy día en esta Repübll-
— - ¡ l impiar en las horas de la mañana; ha.drld. También va a domicilio. M-6303 ca- Tercera edic ión. Pasta $1.50. 
UNA M U J E R ESPAÑOLA. Sp O F R E - ! (je Ser en el Vedado. Tiene buena ra- de 7 a 1, 31 • 
m v v v vo ce Para cualquier trabajo domést ico , comendaclón. Para Informes: F-1951. | 3924 








Puerta Cerrada 30. Teléfono: 
1 fb, 
de ganar dinero. Miles brtrculus quin- D E S E A C O L O C A R S E ÜNA J O V E N E S -
calla. jugje ter ía , joyería, bisutería no- Pa,íola' de criada de mano o maneja-
vedades. Precios extremadamente bajos dora. Tiene referencias. Lleva 2 afloa 
Antes de comprar visitemos o escriba-ien el Pa í s . Llamen al T e l . M-6320. 
nos. Remitimos catálogo. l ia Antillana.! 4321 1 fb. 
años, au 
Tiene refer 
esquina a 6, Vedado. T e l . F-2588. 
4113 1 íh 
T Í ? ^'Buei^ entro Lucena y Belascoain. SE DKSKA C O L O C A R UNA MUCHA 
*• cha peninsular de criada de mano. L ie - repostero, delt país 
b ü e -
Apartado 2344. Habana. Vendemos 
por ciento más barato que cualquier ca-
sa del giro. 
2867 2 Feb 
nqu% el sueldo sea' muy corto: D E S E A ^ L O C A R S E U N M A T R I M O -
f qrenclas. Tercera No. 403 casi ™ ff%&* & ^ " f m p o S i 4 ^ l i ^ a i 
campo. Lo mismo se colocan separados 
en la población. Tienen referencias. I n -
forman: Oficios 68 altos. 
4325 L - ^ L l -
i M B g g A Ñ C O L O C A R S R DOS J O V E N E S 
1 " - - r . / ' w - T v - r - o o españolas para la limpieza y no se les 
DESKA C O L O C A R S E ^ U N C O C I N E R O importa^ayudar en la co.Mna. Informan 
PROFESORA 
C L A S E S D I U R N A S Y NOCTURNAS, 
1 Bachillerato. Comercio, Idiomas, Meca-
iiografía» Taquigrafía. Primera y Se-
1 ganda enseñanza. Clases especiales pa-
m_ano..Ko lea importa « U r - I f t ? S S ^ . r * ¡ U ? S i B C ' ^ ^ S U ^ i S k ó ^ í • S S f ^ Pedr0 
7 fb. 3609 . ^ ' * 3 fb. 
MANICURES 
va poco tiempo en el p a í s . Sueldo con-
venclnnal. San Ignacio 67. 
4170 ! f 
Informan 
4386 
T e l . 5058. Ouanabacoa. 
2 fb. 
Luz 8. altes. Teléfono M-6310. 
432S 1 fb. 
OKA SEÑORA D E MEDIANA , S E O F R E C E U N C O F R E R O PK.NIN- ~enCoñtrar una ropa ' b ^ e n s ^ í i S 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA IBular', c_n_ _c*8^.,P^r„Vf 5 / ' « ^ J i » n ' serla lnvar en su caBa- Monasterlo 11, Ce-
rro. 
4185 2 f. 
española de criada de maño, en casa de o mericana o del pal», es per.=ona 
f- 4 Q^T *» « ! rroralldad. Lleva tiempo en el oa ís Para Informe» Teléfono FO-<589. i l a 
— , ? CJOllCltarilOS expertas maniCUreS Ti .ne quien la garantloe? informan en í « o 7. Marlanao 
'PrlmeUes 14-A, Cerro. 
4173 
» 
para nuestros salones, s i es pósi-
to j¿ ble que conozcan massage. Casa 
t j Dubic. Obispo. 103. 
C 515 S d 14 
UN BUEN NEGOCIO 
- .Jfc Se solicita un sacio con un capital d« 
^ • L jy'OuO pes js pa *a la Gran Fábrica de 
M fideos "Rey" cituada en Matanzas: »m 
"af le garantiza su rapltal . Para pormeno-
rei; -jirijan ia 'orrespondeiicla a E n r i -
, 0 ' 5 ^ g u e Fernánuez . Apartado 257. Matau-
119 * zas. 
C333 l í Ü - l ó Be 
4259 1 fb. 
4 fb. 
m UN J O V E N D E 26 AffOS. R E C I E N L L E -
9 • ' , SS—TíSStiSSSa i n w \ r P^do de España, desea colocarse: es 
2 f• . ¡SE O F K E C E ü>ít a COCI N t R O J O V E N fuerte tiene qu,en ,o ntlce Aram. 
SE D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N E S - P a ^ fonda o restaurant y tamo 1 en va buro 61 bode&a> Habana, 
pafola de criada de mano. Informan a« cann;o y en la otrO fle media- 397J 
en Príncipe 8, altos, te léfono U-296 4. , na edad, para casa ioniar o da co _ 
4202 »- • • merclo. Para más Informes Vnr«« m P á l P e o i g r T l r t 
Í - I l - . Panadería E l Valle de Oro. Teléfono: ENFERMERO 
SE O F R E C E E S P A R O L A . J O V E N . P R E - A-8K58. '/>. >i „^ - ^ ^ 
•sentahle y cariñosa, para manejadora. 4280 1 f h - Graduado en Esparta y Cuba, con 10 
i . r . . „ , J ' ., _ _ T • nñoa de práctica ofrecs sus -.^vicios. 
C O C I N E R O ESPAÑOL, D E S E A COLO- Clínica Dre». Casuso. Te l . 1-1065 
carse en casa particular o comercio o 2334 15 fb 
para casa serla y formal. Bodega L a 
Gunrdla. 23 y G. Vedado. 
— !̂>' 1 f b • I rcTtnir nt' es "muv práctico en hués - — 
SK D E S E A COLOCAR UNA M U C H A - ' pedes. Cocina criolla, francesa y espa- MODISTA, S E H A C E C A R G O D E TODA 
S A N C H E Z y T I A N T C o l e g i o d e n i ñ a s 
ATenida de Símóa Bolívar, (antes Reina), núm». 118 y 120. Telf. A-4794 
La parte más alta de la Habana. Veinte años de fundado. Bachillerato 
enseñanza superior y primaria. Veinle afamados profesores. Alumnas u ¿ 
ternas, medio pupilas y externas. Se facilitan prospectos. 
460* 2 ms 
cha recién llegada de criada de mano 
1. manejadora. Informan en Aguila. 2 
altos, te léfono A-3430. Tiene 17 años 
3978 4 f 
fola* es buen repostero. Tiene referen- clase de costura fina. Espec l iJnUl en 
c í a s ' Informan: Progreso 34, cuarto 20 vestidos de seflora y arreglos. Vedado, 
Teléfono A-1386. 'calle 15 No. 253. altos. T e l . F-4S70. 
«1 en. * 4297 1 fb 4161 
C O L E G I O " A E U A D E V E R A " 
PRIMERA ENSEÑANZA Y BACHILLERATO.—INTERNAS Y EX-
TERNAS.—CATEDRATICOS DEL INSTITUTO 
GALIANO No. 20. " TELEFONOS: A-5801, A-1092 
y 
QUITA PECAS 
Paño y manenas ae ia caía. Misterio 
se llama esta loción astringente de la 
cara; es infalibre y coq rapidez uuítl 
pecas, manchas y paño de au cara «a 
tas, producidas por lo que sean, de'mu 
(.hos años, y aunque usted láa crea in 
curables. Vale «3.00 y para el camnó 
•3.40. Pídalo en las boticas y 
U ^ n ^ . ^ e S . de ^ n 
BRILLANTINA "MISTERIO" 
Ondula, suavlsa. evita ia caspa oroue 
tillas da brillo y soltura al c a h £ E 
poniéndolo sedoso. Use un pomo vái« 
un peso. Mandarlo al interior " J i 20 
S S S ? 7 •ederla* 0 m*ior en «u dê -
GRAN PELUQUERIA MARTINEZ 
Sucesores: Ciria e Hijos 
Neptuno. 81. Telf. A-5039. 
Regal amos a todos los niños ju-
guetes, y los retratamos gratis, 
igual que a todas las señoras o 
señoritas que se pelen o se ha-
gan algún servicio. El pelado v 
rizado de los niños es ¿ t - t a por 
expertísimos peluqueros. % la 
gran peluquería de Juan í^art^'í;, 
Neptuno, 8 1 , 
PAGINA TREINTA DIARIO DE LA MARINA ARC X C I I i 
PARA LAS DAMAS j MUEBLES Y PRENDAS ] MUEBLES Y PRENDAS J MUEBLES Y ' P R E N D A S I DINERO E H I P O T E C A S | AUTOMOVILES 
i r r i C a ' 1 • - • — ' ' ' . ' 
ABANICOS. Se visten y componen 
añicos; para elegir tenemos exten-
GRAN EXPOSICION 
EL LEON DE ORO 
Monte 2, entre Zulu^te. y Prado 
C 929 15 d 30 
Hay 3 expertos Peluqueros de-
dicados exclusivamente para aten-
der a los niños; se les regalan ju-
guetes y retrates gratis. 
ONDULACION MARCEL PER-
MANENTE 
Esta es la casa que mejor lo ha-
ce garantizándolo por un año. Te-
nemos 5 años de práctica. 
Se venden respuestos del Apa-
rato Nestle a particulares y profe-
"'onales. 
Hacemos todas clases de posti-
zos de pelo, y confeccionamos los 
usados, tal como pelucas, patillas, 
moños. 
Aplicación del mejor de los tin-
tes en los gabinetes de esta casa, 
que es el tinte "Misterio**, desde el 
más rubio al más oscuro, garanti-
zado. También aplicamos el tenu-; 
en todos los colores. 
"~ Use la Tintura "Misterio", la 
mejor del mundo. Hay en todos 
los colores. Vale $í el estuche. Ai 
interior $1.20. 
Progresivo'"Misterio*'', se apli-
ca con las manos, no mar.cha, es 
vegetal Si tiene canas es porque 
quiere, vale $3 el estuche. Al in-
terior $3.40. 
Hacemos consultas por correo. 
Peinados aríísticos, arreglo de 
cejas, manicure, masajes, cham-
poo. * Gabinetes independientes. 
GRAN PELUQUERIA MARTINEZ 
Sucesores: Cira e Hijos. 
Neptuno. 8!. Tlfuo. A-5039. 
•MAQUINA S I N G E K O V I L L O C E N T R A L 
se vende una en $25 y un magníf ico 
piano cuerdas cruzadas, $170 pesos. I n -
dustria, 13, altos. 
4191 2 f 
ab 
so •tt»f^Ú J j"6" ."'"Y""0 ¡de lámparas, vajillas de porcelana y 
so surtido de sedas pintackj en Fio-!cristal, cubiertos de plata, efectos pia-
res, Paisaies V Fiffuras F ^ r l a l i d a ^ ' teadi,s 1íara reealos. batería de coci-
. ajCS y r iguras . especialidad na de aluminio. Wear Ever. a precios 
en arreglos de abanicos de nácar.'muy rebajados 
Abaniquería E l Pa^eo, Obispo y 
Aguiar. Telf. M-3436. 
C 253 Ind. 4 e 
SOMBREROS 
para sefloras y riñas, venta especial 
por todo ei mes de Enero. A precias de 
costo vendemos modelos originales, úl-
timas novedades de París . Fiign en la 
exposicifin de modelos en nuestras vi-
drieras de Neptuno 74. L a Casa de E n -
rique, la m á s acrsditaáa de la Repú-
blica. 
4KS 3 fb. 
GRAN PELUQUERIA MARTINEZ 
La Casa mejor atendida en su giro. 
Exclusivamente para Señoras. 
CORTE DE MELENAS 
Contamos con 8 expertos Pelu-
oueros para Señoras y Señoritas. 
Trabajamos por ios últimos figu-
rines de París y New York. 
SALON ESPECIAL PARA NIÑOS 
MUEBLES BARATOS 
"LA MISCELANEA" 
San Rafael. 115. 
Juegos de cuarto $100 con escaparate 
A V I S O : V E y D E M O S V I D R I E R A S D E , D i n e r o en hipotecas. Se facilita desde -uevo E s t á ^ a d o de pintar y a jus - l 
S e f g ^ ^ / a F r 1 " Para_CUal ¡$300 hasta $100,000 d tipo más bajo S ^ ^ f ^ ^ o - "entre j CARPINTERIA. Ofrecemos toda 
en plaza, sobre casas v terrenos. Ha- ? ye.4. Vedado. ide maquinaria para carpintería, ^ 
- _ ¡ricana y alemana, fabricada por 
SE VENDE UN STUDEBAKBR CASI 
MAQUINAKIA 
MAQUINARIA 
38S0 5 F b . 
COMPRAMOS Ibana y barrios y repartos. Operacio" 
^Pasraa¿ muebles de oficina, archivo», m á a u l - i nes en 24 horas. También se compran oportunidad - í ^ l , ^ 0 ^ ^ ' c h e r t & S^*; entre es,ta «^'ma, 
ñas h» e^rihir o»ins íIa o a m i ^ s v ;_J„J-. T„í n , „ ^ « vna Estrel la del 2- al primero fl"6 ' „ „ „ c . FcroriU. a,,fr.mát T—i 
".x 
JVMNM ae tres cuerpos. $220 
AVISO 
"LA ESFERA" 
Acaba de recibir la colección 
completa de hebillas frente 
canas. Juegos esmaltados -de gala $9o; j^rja convencionalmente. Taso a domi-
sillerla de todos modelos; lamparas.; cil¡0 Liame ai A-4519. F . G . Santos. 
máquinas de coser, bucós de cortina y 
planos, precios de una* verdadera gan-
ga. San Hafael. 115. te léfono A-4202 
A. CANDALES 
Ex-encargado d»̂  la Casa de Borbolla; 
repara y laquea toda, clase de mue-
Lles; especialidad en neveras, deján-
dolas como de fábrica, sin que salte el 
esmalte. San Lázaro 147. teléfono M-
1301. 
2SS)7 ' 4 f 
4165 8 t 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
DINERO AL 6 1 2 POR 100 
Traiga buena garant ía y se convence-
rá de mi anuncio. Venga hoy mismo; 
i\c menos de $20.000. Tengo dinero pa-
ra todos los repartos de la Habana, en 
V e urge l'quidar a cuiiUiuier precio un cantidades pequeñas . S r . Otamendl 
gran lote cie«10ü máquinas donde bay. 1:rnpedrado esquina a Aguiar . Edif icio 
Lnderwood 5, Remingtoci 10, Royal 10, ¡Lari-ea. Departamento 318 Te l A-0184 




- APARTADO 1305 
TELEGRAFO ESFERA 
HABANA 
C 925 S d 29 e 
A V I S O . S E V E y D E N 3 MAQUINAS 
Smger, dos medio gabinetes;. 5 gavetas 
y una cajón, 3 gavetas; hay una nijeva 
y otra de uso y la de cajOn es tá casi 
nueva. Precios $32, |22 y $15. Apro-
vechen ganga. O'Rellly 53 y Aguacate 
habitación No. 4, horas de 11 a 1 y 
de 5 a 7 tarde. No siendo a esas ho-
ras no se ven. 
3994 1 fb. 
JUEGO DE CUARTO. $78 
Escaparate, cama, coqueta, mesa noche, 
banqueta, todo nuevo y sus lunas bise-
ladas. 
JUEGOS DE COMEDOR. $70 
Vitrina, aparador, mesa redonda. 6 si-
llas, todo de cedro y caoba, lunas bise-
ladas y tapas de cristal . 
JUEGOS DE SALA. $70 
Seis sillas, 4 sillones, sofá, espejo, con-
sola y mesa de centro, todo de caoba, 
nuevo y bien barnizado. 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
Cerré oficina y vendo regaladas 3 má-
quinas Underwood, Remington y Royai. 
todas visibles, üO 40 y «o pesos. Una 
Lnderwood sin estrenar. Monte 59, al-
tos de Maribomi.'Dto. 4. De 8 a 12. 
38C0 % 5 F b . 
Monarch 3, L . C . Smitn Broos modelo 
8, Royal 5, Fox modelo 5, nueva -Ol i -
ber L . 10, y muchís imas más de otros 
s í s tejnas; hay máquinas desde 10 pesos. 
Se venden separadas y pueden verse a 
'todas horas en Intífo 3Í', casa particu-
lar. Hay máquinas portát i les nuevas, 
píira viajantes. Todas se garantizan. 
i-840 2 F b . 
PERDIDAS 
L A SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de muebles. Se 
realizan grandes existencias de joye" 
ría fina, procedente de préstamos ven-
cidos, por la mitad de su valor. Tanr 
bién se realizan grandes existencias 
en mucBles de todas clases, a cual-
quier-precio. Doy dinero con módico 
interés, sobre alhajas y objetos de va-
lor, guardando mucha reserva en las 
operaciones. Visite esta casa y se con-
vencerá. San Nicolás, 250, entre Co-
rrales y Gloria. Teléfono M_2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas. pagando los mejores pre-
cios. 
""MUEBLES EN GANGA ' 
" L a Especial", a imacéu miportaaor de 
muebite y cbi^tc: fantasía , salón 
de exp^ alción. Noptuno i¿J, entre E s -
cooai y UfiWBio. Te lé íoao A.-"620. 
Vencemos con un 50 poj- ciento de 
Joscuento, juegooTle cuarto, Juegos de 
comedor, jutrgoa de Bal<u sllloues de 
mmiLre, eai.H-jus duraut-s, jiiegos tapiza-
dos, cama. de bronce, camas de hie-
r-o. cumas de niño, auróti escr*torios 
de snúura, cuadros de sala y comedor, 
.ámparas ae eubreaiesa, coiumnas y ma-
cetas mayOúcas, nguraá eléctricas , 
sillas, butaca» y eaquinaa doradas, por-
la-macetaó, esmaltadas, vitrinas, co-
| tiuetas. entiemeses, cbcrlones, mesas co 
S E H A E X T R A V I A D O E N U X A MA-
quina de aiquiler viniendo de Obispo 
a la calle G del Vedado un rosario de 
oro, su dueña agradece al que lo haya 
encontrado lo devuelva en la calle G, 
número 44, entre 17 y 19, por tratarse 
de un recuerdo de una persona falleci-
da. Se grati f icará generosamente. 
4400 2 Feb . 
De 11 a 12 y de 3 a 6 1|2. 
639 24 fb. 
DINERO 
No reparamos intereses: P r é s t a m o s so-
bre alhajas, y objetos de valor . 
L A H I S P A N O C U B A 
Villegas 6. por Avenida de B é l g i c a , 
antes Mo<Berrate. Teléfono A-8054. 
2749 i s F e b . 
DLN'ERO PARA HIP01ECAS 
er las mejorea condiciones. Miguel 
F. Márquez. Cuba. 50. 
HIPOTECAS 
DE ANIMALES 
Doy partidas dq 3. 4, 5. 6. 7, 8, J9. 12, 
115 y 20 mil pesos en el Vedado, Cerro, 
[Víbora y Luyanó del 7 al 9 en la Ha-
ibana, del 6 i|2 ai 8. Llame al T e l é f o n o 
1-2647. Paz 12 entre Santos Suárcz y 
Sama E m i l i a . J e s ú s Vi l lamart ln . 
155 i fb. 
Dr.•1Bn'osueira• informa a todas ]Tf5' MOTORES. Tenemo» ea exister 
— w 1 ' I J • I 
motocicletas h a r l e y davidson Motores de petroso crudo ingle 
nuevas y de uso, completo surtido de ¿gj fabricante Petter, de 5, 8, 12,N( 
accesorios. Agente para Cuba José Pre- p 
sas . San Lázaro 390 esquina a Espada ¡ ¿ J . 4Z y 43 M. f . V en tamaj 
Telé fono U-2143. Habana. _ ¡mayores. También tenemos motor 
C H A N B L E U M O D E L Ó ' ^ gaSO,Ína V P5trÓle_0 ref5nacl0 
4279 
S E V E N D E UN ^nAiu-'J-iJi.iv jí«j^í^u^ i -
18 tipo Sportivo. 4 pasajeros, en mag-lpas Hercules y DUll Uog, y en t 
nlfico estado. Se da muy ba.rato. I n - ! i ^ — - ñ o - kasta 16 H P Todn« 
formes en Teniente Rey 80, altos. Te- 'OS tamaños nasia io n . r . xoaos 
léfono M-6763. 1 Motores antes indicados están dist 
4466 fb. b'es para entrega inmediata. 
CADILLaC, TIPO 55, CHAPA PAR-! 
ticular, covi sus ruedas de alambre y i 
cinco gomas nuevas; fuelle, pintura >'¡MECANICA. Ofrecemos para ent 
vestidura en buen estado, mojtor inme-1 
S E V E N D E P R E C I O S O P E R R O P O L I -
cla en Vil la Pi lar . Reparto Almenda-
res, callo 16 entre A y B . Te lé fono . 
FO-1470. 
4368 2 fb. 
jorabie. Se alquila o se vende a la pri-¡ inmediata y a precios muy reducu 
mera oferta razonable. Zulueta 28, ea-j Tc, rnoSj 7aladros, Recortadores, 
3284 i_f^.' rrajeros. Seguetas, Calderas verticj 
S E vende a u t o m ó v i l roameu, sie-lleSt Molinos de Viento, Winches paj, 
te meses uso, inmejorables condiciones, | . T^^ok^»J^«-J^r«, J 
motor Continental, cinno ruedas alam-¡contratistas y 1 rasbordadores de ca 
bte, contribución pagada Para verlo eljja Máquinas de vapor y toda clal 
Informes, Gran Garage Nacional. Mar-, ' ? i n L 
q u é s González, entre San Miguel y Sai^ de hquipos ds DOmbCO. 
Rafae l . Se vende en verdadera ganga 
por ausentarse su dueño. 
3946 3 r 
SIEMPRE DINERO PARA 
HIPOTECAS 
E n todas cantidades. También para fa -
bricar entregando por plazos. Protege-
MULOS. VACAS Y CABALLOS S 0 * * ' ™ " 6 * 0 ^ ™ ^ ™ * A - " 8 » 7 
M-6263. Señores Miguel Palber y V l r g i -
Reclblmos el lunes 76 mu.os de supe- Ho Roque. Compostela' y Teniente Rey 
ñ o r calidad y propios para todas c ía- altos droguer ía "3arr4" 
*«b de trauajus, tenemos mulos de uso 
y bicicletas nuevas muy baratas. Tam-
bién recibimos 50 vacas Holsteins y 
Jersey de lo más fltto que se importa 
para Cuba, muchas de ellas registra-
das de pura raza. Tenemos caballos 
finos de Kentucky marchadores y de 
trote a precios muy arreglados. Vitlte- . r ^ I T U M rrc W A D C I a / M r m v t - v 
nos y saldrá usted complacido, vende-? cW'-JJ l lN L O V A K t L A , ViULLIN ? 
mos a precios sin competencia. C a l z a - I v i r o í a ~i „ . . , 
da de Concha, 11. esquina a Fomento. Ĵ p lo m^mn fi"60^100 pl 
Luvanft Habana '<lue IO mlsrno transforma su cua 
l̂ Uy d-UO . tiaDana. Kafir. or, oattl» . 
3871 25 F b . 
A R T E S Y OFICIOS 
2285 16 Feb. 
A V I S O . S E V E N D E UN C A B A L L O C A -
mlnador, fino legitimo da Kjentucky, 
Avenida de Menocal, antes Infanta, bo-
dega esquina a Benjumeda. 
4186 8 f. 
H U E V O S D E G A L L I N A L E G H O K S l po-
nedoras de 260 a 300 huevos anuales. 
A . R. Langwith, Obispo 66. Habana. 
2939 4 f 
YENDO HERMOSAS Y CANTADORAS 
JUEGOS ESMALTADOS 
De sala, cuarto y recibidor, muy finos, 
todo muy barato. Aceptamos ventas a 
plazos; tenemos toda clase de muebles 
para entrega inmediata. L a Casa Vega. 
Suárez 15 entre Corrales y Apodaca. 
Teléfono A-1583. 
4065 16 fb. 
A T E N C I O N : V E N D E M O S C A J A S D E 
caudales de varias clases y tamaños y 
contadoras de varios modelos. Apoda-
ca número 68. 
3878 5 F b . 
MUEBLES BARATOS 
manará dinero si antes de comprar ve 
nuestro variado surtido en juegos com-
pleto^, y piezas sueltas; Juego de cuar-
to marquetería. $110; comedor 575; sa-
la. |60; saleta. $70; escaparates desde 
$10; camas $7; cómodas $14, aparador 
$14; mesas correderas $7; sillas, $160; 
s i l lón $3; y otros que no se detallan; 
todo en relación a los precios antes 
menclonarioi:. También se compran y 
cambian en 
"LA PRINCESA" 
SAN RAFAEL, 107. Telf. A - 6 9 2 6 . 
Q t / E M A Z O N . V E N D E M O S S I L L A S D E 
Viena nuevas importadas por el Río de 
la Plata. Apodaca 68. 
3877 | F b . 
MUEBLES Y PRENDAS 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
L a Francesa; f á b n c i de espejos, con 
la maquinaria m i s moderna que exis-
te Importada directamente de París, 
ejecuta cualquier trabajo por más difí-
cil que sea, coco espejos art ís t icos ame-
ricanos París y Venecia. transforma 
los viejos en nuevos, toilette, necesai-
res, vanitls, mano y bolsillo. Fabrica-
mos adornos salón, carroiésel, espejos 
convexos, molduras, varillas para en-y 
tradas de puertas, parabrisas laterales. 
MAQUINAS "SINGER" 
s ^ u l f f i T o m V ^ 11 
máquinas de coser al contado o a pl... , f lectore^ do c u a l o e r cla^e espe os de 
zos? Llame al Tel. A-8381. Agente, d^ I automoy\^es. _repasas j r i s t a L Para 
l i o t 'eruánaez. 
i rederas reoendas y cuadradas, relojes i Parejas de canarios, preparadas para 
de parea sniones ^ portai. escaparates icría a $4.50 en Milagros 33 entre Bue-
cnencanoa. Ubrerjs, einas /{iralorias. "aventura y San Lázaro. 
omero, 
cuarto de 
baño en estilo veneciano que en estilo 
imperial; hago los trabajos termina-
dos en las condiciones que deseen y 
a precios mód icos . Pidan presupuesto 
al t e l é fono F -225(0 y serte complacidos. 
ind. 6 • 
ATENCION 
E F E C T O S E L E C T R I C O S . Tenemos 
lexifetencia para entrega inmediata 
da clase de bombillos eléctricos de 
S i usted necesita comprar un auto- « « « . « « I 
, .. , . . , , i marca Wotan y matenai e léctrico 
m o v ü de uso, en inmejorables con- , c . o u - . ^ L - ^ 
. . . • t n r i j i la Siemens ochuckert como agent 
diciones, visite eJ barage L u r e k a , de , r„u^ ~, 
A ^ • r\ \ r j - l A o r - 'exclusivos para L u b a , que somos 
Antonio D o v » i , Concordia I4V. L x i s ,. f 
r* o c •? • HA dichas fabricas, 
tencia: De 2, 5 y 7 p a í a j e r o s . Ai 
cas: las de mayor circulación. Fací 
lidades para el pago. 
C 9935 í n d 18 d 
PAIGE SPORTIVO 
E n precio de ganga se vende un Palge 
tipo Sportivo de 4 pasajeros, color azul, 
ruedas de disco, gomas buenas motor 
Continental. 6 cilindros, magneto en 
m a g n í f i c a s condiciones mecánicas . Ed-
wln W. Miles, Prado y Genios. 
PAIGE. 7 PASAJEROS 
Las condiciones de pago de nue<. 
tras ventas serán convencionales, dan-
do en determinados casos facilidad^ 
de pagos 
COMPAÑIA MARTINEZ MARIS 
TANY. S. A. 
EMPEDRADO 7 
Apartado 958. Teléfono A-8366. 
Habana 
4210 4 f 
LIBROS E IMPRESOS 
Se vende barato un Paige de 7 pasaje 
ros, pintado de marrón, con vestidura i S E CO'MpRA UNA mkzCLADOUA "bl 
nueva, ruedas de alamore, somas bue- uso en buen estado> de 7 piea do ^ p ^ » 
ñas , motor Continental 6 cilindros, en c)dad con cargador autoinátu-o. Compr, 
magnificas condiciones y ^ mecánicas tambj<;n niadera para encofrado. S l l V 
2 
E d w i n W 
39S9 
neveras, aparadores, paravanes y sille-
i l a del palb en todos los estilos. Ven-
demos :oj afamaaos juegos de meple, 
compuestos de escaparate, cama, co-
;i-eia, mesu de nuche. ¿r.U'fonler y ban-
yuetu. a |1»&. 
Antes a» comprar, hagan una visita 
a " E a Espi oiai". Neptuno 159, y se-
rán i>ien biivldoa. Nu confundir. Nep-
tuno. 169, 
Ve^do aOS muebles a plazos y fabri-
camos todú ciase de muebles a gusto 
riel mds exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y a eonen en !a e s tac ión . 
3456 2 fb. 
I M P O R T A N T I S I M O NEGOCIO GRA.N-
de. Se venden 150 sillas tijera y 172 
americanas, apropiadas todas para el 
campo o cine u otra sociedad cualquie-
ra. Vengan pronto, Apodaca 58, a to-
das horas. 
3879 5 F b . 
BILLARES 
Se venden dos mesas con todos sus ac-
MUL0;¿ Y VACAS BARATOS 
Hemos recibióo cien muías de primera, 
segunda y tercera clases, nuevas, sa-
nas, maestras y de todos tamaños . He-
clbimod £dnit<ién gran surtido de 
Caballos y muios de monta muy finos. 
Este ganado se recibe ceruanalmente 
Tenemos ademas 12 carros, 2 zorras, 10 
bicicletas americanas y del país, ü fae-
tones nue\OB, 2 arañas, 15 escrepí'S, 10 
cucharones. Hay mulos de usu muy ba-
ratos. Pasa por esta su casa y será 
b'en servido. Jarro y Cuervo, Marina 
nüinero 3, esquina a A t a r é s . J . del 
Monto, frente ai tullpr da tianceuo. 
Teié íono i-l.,7b. 
" 1 Feb. 
L a J U U I S P U U D E N C I A A L D I A . C o -
lección completa hasta Diciembre de 
1924 en $85. De venta en Obispo 31 1|2 
Librería . M . Rlcoy. 
4030 t 4 fb. 
C O L E C C I O N i^ujoLaT i V A D E CUUA 
Comprende todo lo legmlado desde el 
£0 de Mayo de 1902 vlgonte o no vigente 
£0 tomos $70. De vent-i en Obispo 31. 
y medio. L ibrer ía . 
34l,*J 2 fb. 
Miles, Prado y Genios, 
3 f-
Teléfono A-908: 
4447 2 ib. 
G A N G A . SE V E N D K E N ?570.00 t N 
automóv i l Hudson cerrado, de 7 pasa-
jeros, en muy buenas condiciones con-
diciones con sus seis gomas en buen 
estado. Puede verse en la calle 19 nú-
mero 239 esquina a F . Vedado. De 1 a 
3 de la tardo. 
4033 2 fb. 
INSTRUMENTOS D E MUSICA 
V E N D O UN P I A N O D E P R I M E R A cla-
se m fca. J . L . Stowers. de excelentes 
voces y poco uso; se cede barato y 
puede usted probarlo en " L a Nueva 
Unión", cali© de -Aguila 211 cas i esqui-
na a Estre l la . 
4509 • S f. 
de Kentucky y muías de monta. '*ene-
mos un gran semental. Precios sin pre-
cesorios completos y nuevos. Se. dan ba- tensiones. Jarro y cuervo, Marina y 
ratos. Se pueden ver a todas horas de iAtarf s . J e s ü s del Monte, Teléfono 1-




VE.NDO U.V JUEGO S A L A , F l t A N C E S . 
completo, fino; un juego cuarto seño-
rita completo; una nevera hierro, dos 
libreros caoba; un juego comedor; una 
lampara; 3 escaparates; un buró; un 
juego cretona; una lámpara pie; un 
piano y dos camas. Verlos, Gervasio 
número 59. 
4163 l fb. 
LA CASA DIAZ Y CHAO 
Compramos muebles que estén en buen 
estado, pagándolos m á s que nadie. Da-
mos dinero sobre joyas y muebles en 
todas cantidades, con un módico inte-
r é s . Neptuno 197 y 7 99. '.eléíono M-1154 
Ihn.; i i Mz. 
CABALLOS Y MULAS DE MONTA iP^no vertical, vendo, mitad precio. 
Acabamos ao recibir un lote de caballos ¡por ausentarme de Cuba. Instrumento 
magnífico, cuerdas cruzadas, tres pe-
dales, voces de concierto, caja gran 
lujo. No debe desperdiciar esta opor-
tunidad quien quiera un excelente 
piano por poco dinero. Llame al Telé-
fono A-7251. Pregunte por el señor 
Gil. 
5 fb. 
8Ü J Feb. 
Sinffer 
4494 2 mz 
REALIZACION í O C A . . . 
Por tener en existencia gran can-
tidad de muebles en general y 
deseando salir de ellos por pro" 
ximo balance los damos a pre-
cios increíbles. Preciosos juegos 
de cuarto de caoba, cedro y me-
ple; Juegos de sala esmaltados y 
de mimbre; Juegos de comedor 
en cedro y caoba, teniendo en 
existencia la última creación en 
bronces, surtido comoleto en lám-
paras, camas y piezas sueltas. 
El último grito. 
LA ZILIA. SUARbZ 43 Y 45. 
A V I S O . SE V E N D E UN JUEGO. R E C I -
bidor de mimbre, de C piezas, muy bo-
pesos y cortamos piezas por más com 
pilcadas, todo en cristal; taladros en 
el mismo de cualquier circunferencia 
y grueso. Azogamos con los mejores 
procedimientos europeos, garantía abso-
luta. Hasemos todos los trabajos impo-
sibles de realizar en Cuba hasta la te-
cha. Reina 44. entre San Nicolás y 
Manrique, teléfono M-4507. Se habla 
francés, alemán, italiano y portugués. 
2020 ' 12 f 
MAQUINAS SINGER 
Se venden dos completamente nuevas y 
baratas, en Amistad, 52, altos. 
3064 B í 
"LA NUEVA ESPECIAL" . 
Neptuno, 191-193, cutre Gervasio y 
Beiascoain, te iétouo A-201Ü. Almacén 
importador muemes y objetos d« 
luniasla. 
Vendemos con un 50 por ciento f',e 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
comader. juegos de mlmore y cretocau 
muy baratos, espejos uorados, juen^t 
tapír idos , camas ue hierro, camas dli 
pino, burós esciitotios de señora, cua-
uros ¿je sala y comedor, lámparas de so-
Lremeóa, columnas y macetas inayón-
nito, en $40; un buró de Cortina color h*8' tl*ura" eléctricas , simias. butaca 
caoba y sil la en 26; uno de niño en 15; ^ esmunas dorados, porta-macetas «s-
un coche de mimbre en 8. Se realizan 11)alta(los' vitrinas, coqueta»;, entremeses, 
máquinas de Singer, escaparates sin ¡u- tilt!rione8. adornos y í i suraa de toda* 
ñas, desde $10; con lunas desde 28: ca- ciases' me8as vuiroueras. redondas y 
mas desde $6; sillones desde $6; lava-1 cuu(*rí1<ias' rei0¿fcs* pared, sillones ¿e 
bus desde $8; mesas de noche desde «-^i1- '"^-8 americanos, ubre-
$2, máquina de Singer, ovillo central, 
a $28; Salud núm. 3, entre Gallano y 
Rayo, L a Moderna, teléfono A-6620. 
4373 7 f. 
F A M I L I A CjUE E M B A R C A . V E N D E 
magnifico juego comedor, caoba fina, 
costo $1100, se da en $430, nevera to-
da de hierro esmaltado, de $225 en $125; 
vaj i l la porcelana casi regalada; esca-
parate caoba de lunas de $105, en $65; 
adornos de sa la . Calle C, 171, entre 17 
y 19, Vedado. 
4391 . 2 Feb. 
/ X H O R R E D I N E R O . SI SU B A S T I D O R 
¿lene floja o rota la tela, no lo bote. 
Llame al A-5789 y pasará un empleado 
a recogerlo y se lo dejaremos nuevo 
por poco dinero. Especialidad en arre-
glo de bastidores de niño . Campanario 
número 132. 
4483 2 fb'. 
ios, sillas tíiraLorias, neveras, aparado-
ros, paravunes y si l lería uel vais en 
todos ios estilos. t 
Llamamoa la atencifin acerca de unos 
juegos de recibidor f inís imos de me-
¡pie, cuero marroquí de lo más fino, ele-
guute, cómodo y sóUdo que han venido 
a Cuba, a precios muy baratísimos. 
VeiiUemos los muebles a plazos y fa-
bricamos toda clase de modelos, a gus-
to del má.-j exigente. 
L a s ventar del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación o 
mueil*. 
Dinero cobre prendan y objetos de 
v^Vor, ee da en toda« cantidades, co-
brando un módico interés, en L A NUE-
VA E S P E C I A L , Neptuno. 191 y 193. te-
léfono A-2ei0, al lado del café " E l Si-
glo X X " , Habana, 
Compramos y cambiamos muebles y 
prendas. Llamen al A-2010. 
También alquilamos muebles. 
Compro mantones de Manila y joyas. 
Teléfono M-8019 de cía o F-5281 de 
noche. 
4258 / 28 fb. 
Por embarcarme. Vendo barato Ima-
gen Sagrado Corazón, de un metro 
alto; otra de Santa Marta; varios 
muebles; libros; dos juegos puertas 
con cristal grueso; diferencial; varias 
herramientas. Aguiar H , interior, de 
7 * 12. 
4312 fb. 
A PLAZOS 
Se vendtn muebles de todas clases y 
Cajas de Caudales, de varios tamaños, 
lodo brrato. Prés tamos sobre toda cla-
se de prendas y objetos de arte, pase por ¡ 
L A H I S P A N O C U B A 
y se convencerá 
Teléfono A-á054. Villegas 6 por Mon-
serrate. 
2748 18 Feb. 
"LA CONFIANZA" 
Aguila ijfe, entre San José ^ Barce-
lona. 
MUEtíLES 
Existencia en muebles finos y co-
mentes, tales como juegos de cuarto, 
comedor, sala, recibidor y toda clase 
ue piezas sueltas. 
MUEBLES DE OFICIIna 
Archivos, cajas de acero, burda pla-
nos y de cortina en caooa y roble, má-
quinas de escribir, etc. 
DISCOS 
CABALLOS. VACAS Y MULAS 
Acabamos de r e c i b i r c i n -
cuenta vacas de p u r a r a z a , le-
cheras, Jersey, Holstein y 
Guerníey recentínas y p r ó x i -
mas a D a r i r . 
leñemos 25 magníficas 
Jacas y yeguas muy finas, 
caminadoras, y cuatro sober-
bios sementales de paso, de 
las mejores ganaderías d e 
Kentucky según comprueban 
sus pedigrees. 
Un buen lote de muías 
maestras en toda clase de tra-
bajos a g r í c o l a s . 
Todos esto: animales pue-
den verse en casa de: 
JOSE CASTIELLO Y CIA. 
Calle 25. número 7, entre 
Marina e Infanta. 
Teléfono 0-1129. Habana. 
C 10984 íná 5 d 
4481 
p i a n o s d e a l q u i l e r 
v i u d a d e c a b r e r a s y c « . 
P r a d o . 1 1 9 . T e l c f o o n A - ' 5 4 6 2 . 
M ' E V E C I T A , St. V E N D E U N A PTA-
nola "Aeollan", eléctrica, seis meses de 
uso, por ausentarse; sus dueños . T a m -
bién se va.irten muy finos muebles y 
lámparas de lujo. K J Estrel 'a 157. se-
gundo piso, esquina a Escobar. 
3624 8 f 
RESTAURANTS Y FONDAS 
S E A L Q U I L A U N E S P A C I O S O C O M E -
dor y una gran cocina con varios abo-
nados a la mesa y en lugar céntr ico 
donde se oueden adquirir muchas m á s . 
San Miguel, 147, bajos, entre Gervasio 
y B e ' a s c o a í n . Habana. 
4379 2 F e b . 
Y 
HTn este artículo tsnriuios un surtido 
completo en música clásica y del país 
iue detallamos a cualquier precio. 
JOYERIA Y RELOJES . 
'Tenemos un gran surtido que pode-
moa vender muy baratos por ser proce-
dentes de préstamos vendaos. 
COMPRAMOS 
MULOS, VACAS Y C A B A L L O S 
Acabamos ^¿lo recibir 30 mulos maes 
tros de trabajo y propios para toda 
S E C O M P R A N DOS C A M I O N E S F O R D 
de uso, q u * e s t én en buenas condicio-
nes. D i r i j a sus ofertas al Apartado 92, 
Habana. 
4518 5 r 
Automovilistas, chapapote 
Se vende a $1.25 la lata, un líquido es-
INDUSTRIAL ALFARERA 
CUBANA 
Calabazar. Habana. Gunga. Se vcndil 
baratísimo, por no nceKi tarso lo gi-i 
guienta: Un motor Utl >, do gas pobre 
de 4tj HP de fuerza. i40 n. voluciuuts 
por minuto, con su gasógeno para c1»-
co, carbón de tizo.s, leña, c-lc y tr.dM 
sus .•^•««orios. Cn diiuuno de 10 ICW 
pocial para quitar el chapapote de l o s i y ^ v r , / . r v A l ' M i A T ( ) T ) K HDT.nA-fl 
guardafangos y carrocería de los auto 1 U a f a k a i o D i . 
móvi les . Ldwln W . Miles. Prado y Ce 
iilos. 
3970 3 f 
ra autógena, un torno para carpinteril 
nuevo y una nevera^ Vives Zl. Telé-
tono A-1749. 
4141 31 en. 
G A R A G E S DOVAL 
L o s m á s céntricos , teguros, limpios, 
115 Wolts, 85 Amp. 1.G50 revolución*! 
por minuto. Corriente continua. . • 
¡¿.ÜUU i .I.D.M., corriente '•ontlnua. tcntes en Cubr 
y cuidada por personal competente. 
Gran Surtido de Accesorios de 
Automóviles 
GOMAS MU. S. R O Y A L C O R D " 
Automóvi l e s cerrado» Packard, para 
bodas 
O F I C I N A S Y G A R A G E S 
San Lázaro. 99-B y Morro 5-A. 
Teléfonos A-2356 y A-7055 
C 8708 Ind 1 oo 
(horas en el Tejar de Bregolat f«n 
Calabazar de la Habana, podiendo ad 
Iquirirso a un precio casi regrlado 
• ^53 8 fb 
S E vendí: C A L D E K A DIO G H . P.J 
¡para trabajar con gas "Wlllam Kane"J 
i compl.eta mente nueva. Mitad de prjclo| 
ly dos cocinas de gas. Vives 37. Telé-
Ifono A-1749. 
4140 31 en. 
S E V E N D E UN P A C K A R D D E 12 C i -
lindros, pintura gris flamante, motor en 
perfecto estado, gomas confort, precioso i 
y elegante, propio para lucirlo en los 
carnavales. Precio $2.500. Matías de 
Vil lar, Calle 23, núMero 207. esquina a 
H . Vedado. Garage por la calle H. 
2446 6 f 
BE V E N D E UX TlíACTOR T I T A N , 211 
H P con su arado de dos discos, infor-f 
man te léfono 1-54G3. 
4358 6 f 
camión Ghandi: en perfec tas I 
oondiciones, venao o cambio, por solar, 1 
:-a o mercanc ías . Véanlo en el Gara- 1 
ge Eureka . Concordia 149. 
3327 1 fb. i 
_ j 
S E V E N D E UNA CUÑA P A C K A U D D E | 
cinco asientos con arranque eléctrico 
y defensa y buenas condiciones para 
lucirla en los carnavales. Se da a prue-
ba. Vedado. Calzada 16 7 entre I y J , 
bajos de 12 a 1 y .de 7 a 9. 
C569 1 f. 
: COMPRA Y VENTA DE FIN-
CAS, SOLARES YERMOS Y 
ESTABLECIMIENTOS 
COMPRAS 
EN EL VEDADO 
Deseo comprar directamente en el Ve-
dado, una ('asa, que es ió situada de 
CUÑA D O D G E , E N B U E N A S CONDI-jcal le 25 a la calle Quinta y de Seis*» 
clones y buen aspecto, se vendo ení l^. Su precio no ha de exceder de $26,0W 
Compostela 203. 
3724 10 f. 
GRAN G A R A G E E U R E K A 
E L MAYOR DE L A HABANA 
D E 
ANTONIO DOVAL 
Informes: Teléfono A-1988. 
4477 2 fb. 
SE COMPRA DE INFANTA 
a Prado y de llelna a San Lázan 
quina antigua para fabricar . F - | 
3990 ó i 
precio.. 
mos siempre una gran eicistencia de va-
cas do las mejores razas lecheras, re-
cién paridas y para parir. No compre 
sin tener nuestros precios. Pase por es-
ta su casa, vea la existencia más gran-
de en la Habana de toda clase de ga-
nado: aurique no compre estaremos agra-
decidos de su visita. Fred Wolfe, Ave-
nida de Méjico 60, (Cristina), Teléfo-
no A-5429. 
3428 I m z _ 
Victrolas. fonógrafos , discos^ mué-i H U E V O S D E L E G H O R N . M E J O R E SU 
bles modeinos y de oficina, máquinas I cría con huevos de gallinas que ponen 
para storage de automóviles. Especia 
lidad en la conservación y limpieza 
de los mismos. Novedades y acceso-
lios de automóviles en general. Con 
cordia. 149. teléfonos A-6138, A-0898. 
laŝ  dee S ^ k ' l o r W e V e ^ l i a B a a.toda8 horas: Manila, t i . Ce^ro. Q ^ , 3 d 
s sin pretensiones. También teñe- '*,is" . ! 1 . • 
S E V E N D E F O R D N U E V O U L T I M O 
modelo, con arranque, una goma con su 
cámara de repuesto para verlo y tra-
COMPKO F I N C A R U S T I C A KN LAS 
.provincias l lábana y Pinar del Río, 
Esta Casa Cuenta Con el mejor Ic-Cal «-^mbio de gran esquin i de 76 por j H 
, ' - i r - total 3.115 varas . Víbora, muy ali^ 
AUTOMOVILISTAS 





300 huevos al a ñ o . Precio por docena 
$2.50. Sirvo a d i d o s para el interior 
de la I s l a . Remita importe por giro 
postal con su orden. U . Pérez. Aguiar 
71. Habana. 
2940 4 f-
LAMPARAS EN GANGA 
Se vende una lámpara 
de sala de bacarat. muy 
fina, en $300.00. Una 
lámpara ds comedor, 
de broexe, en $100.00. 
Una lámpara de pié de 
mármol de Verona, eu 
$80.00. Puede verse 
co la Casa Vilaplanx. 
O'Reilly y Villegas 
Surt"lo general, lo mismo finca que 
comentes. Gran existencia en juegos 
de sais, cuarto y comedor, escaparates, 
camas, coquetas, lámparas y t }du cia-
se de piezas sueltas, a precia- Invero-
s ími les . ' 
DINERO 
Lo damos eobre alhajas a Infimo in-
terés. 
Vendemos Joyas finas. 
ViaJtennos y verán. 
/ ANIMAS. NUMERO 84. 
TELEFONO A-8222. 
PUENTES Y CIA. 
S. en Cr 
DINERO E HIPOTECAS 
GRUESA SUMA DE DINERO 
al 6 0|0. De una comunidad religiosa, 
sá desea fraccionar en primeras hipote-
cas en la Habana y sus repartos. Da-
mos el dinero a tan bajo Interés para 
encontrar garant ías (no dudosas) A un 
simple avjso. prestamos la mayor aten-
ción. Industria 126, altos. Tel . M-4792 
Pasamos a domicilio. 
4315 1 fb. 
C A D I L L A C T I P O S P O R T , M O D E L O 59, 
en per féc to estado, en Kelna 70. A-1383 
443S j 1 Se desea comprar un Packard Fliboock, 
, " . _ _ _ . . ^ , , I de doce cilindros, siete pasajeros, seis 
VENTA ESPECIAL DE AUT0M0-1 ruedas de discos, se paga en electivo 
VILES USADOS 
propia par:L bu. ¡m ro.-iidencia o pai« 
fabricar muchas cata.-, l ime alcuntafl-
liado; está rodeada por tres diferentei 
lineas de tranvía.-. :• un i cuadra, dif«*. 
rendía pre i-i o tu liipo.eca. Si no guie-
re fabricar, pero tiesta que l - produzc»-
interés inmediatamente el capital 
representa, tengo compradores a p l M ^ H 
que yo no !u- a' tpta.Io hasta ahora, por-
que a mi no me conviene esta clase 
venta A-4538 de 5 a 9 noche o por O^p 
rreo. K . Uavelo, calla 4 No. 13, Kei 
to Batista. Habana. 
4038 2 f 
Carros de 5 pasajeros 
en el acto a to<^ horas Garage Do- Compro casa vieja en la Habarta « 
val, tían Lázaro 99-B, teléfono A-23o6. . ~ y , * r A -vnr» i - . M 
sus barrios y doy $3U,JUU en hipotec» 
JL. ¡o menor cantidad desde el 6 1 2 010. 
[Sr. Doval, 
I 4197 28 
$60« 
AHORRE DINERO 
¿DESEA U S T E D I N V E R T I R A L G U N 
capital con buen Interés en la Víbora o 
una buena casa o chalet para vivirlo? 
Véame; tengo yo lo que usted puede 
desear. No Importa la cantidad que 
disponga; doy facilidades. Dueño: J . 
Alfonso. Buenaventura 35. Tel. 1-2300 
4284 1 fb. 
I ' I N L U O KN GHANDKS C A N T I D A D E S 
BUICK 
Carros de 7 pasajeros: 
HUDSON $200 
H U D S O N 500.00 
MAUMON 1.500.00 
MÁKMON 1.250,00 
W H I T K 250.00 
C A D I L L A C 2.000.00 
C A D I L L A C 1.500.00 
C A D I L L A C 1.260.00 
C A D I L L A C 1.150.00 
C A D I L L A C 750.00 
METROPOLITAN AUTO Co. 
Agentes Cadillac y Buick 
Marina, 64. Habana. 
SE VENDE UN ELEGANTE AUTOMO-jBanco Nova Escocia, dep. 206. O'Rei-
v i l tipo Sport; esta como nuevo: seist, . 1 ^ . 1 1 1 a l 
!ly y C u b a . U e l ü a I z y de 1 a 
Busto, 
] mi l millas caminadas. Se da muy ba 
¡ r a t o . Para verlo y tra'.jr en Baños 39 
¡entre 17 y 19. Vedado. 
4207 6 f̂  
VERDADERA GANGA 
¡Vendemos camiones Mack, Packard, 
Sterling, Broakway, Ladesdale, con 
4061 6 fb. 
Se desea comprar una casa en el Ve-
dado o Loma de la Universidad que < 
precio no exceda de veinte mil pesos 
43' 
carrocería corriente, Mack volteo, cin- dirijan ofertas bien especificadas 
;co y media toneladas: Standard vol" i apartado correo 1777 y por teléfono 
teo, 3 1-2 toneladas. Ruiz y Heymannial F-0-7916, de 8 a 12 a. m. 
Lonja 444. Teléfono M-9163. I 3737 3 f 
I 3575 3 fb 
S E V E N D E U N F I A T P R O P I O P A R A 
médico, precio de ocasión, e s tá comple- | 
tamente nuevo, se puede ver en San Jo- | 
sé 1Í4, garage. Más informes: Perse- j 
veranda, 37, altos. 
4392 
CARRUAJES 
6 F e b . S E V E N D E UN C A R R O B U E N O CON 
'— una pareja de mulos, no muy grandes. 
SI su bastidor tiene floja o rota la tela Pk?onürsory ^ a n n u ' e r o ^ ^ i n í r o 0 0 pam 
Triana. 
6 fb. 
empleado a recogerlo y ee lo dejaremos tud y reServa. No corredores 
nuevo por poco dinero. Compramos co- Fr„np0 b tm \ ( - t ^ 
.Icmblnas de hierro usadas. Campana- l e ' M-7Z1' 
rio 132. 
A V I J o . S E V E N D E U N PIANO. F U O - ' DINERO PARA EL CAMPO 
pió para estudio y una caja de cauda- 9100.000 todo o fraccionado 
les tnetllanfc. «n Aguila 1C9. s " Se dan 
;596 
obre finca rúst ica o terreno F-4328 2 fb. • 3090 4 fb_ 
S E V E N D E U N C A D I L L A C T I P O 61, Informes Cerro 540. ferretería, teléfo 
de poco uso y en perfecto estado. Pue- no 1-1123. 
de verse en el garage Bat is ta . Concor- j 398.^ 11 f 
día y Sun Francisco . 
4412 « 6 Feb 
COMPRO Y V E N D O CASAS E N L A H - W 
baña y sus barrios, asf como estíiW'e-l 
cimientos y créditos en general: do/P 
dinero en hipotecas en todas cantidu-f 
des y me hago cargo rte toda clase ddT 
reclamaciones judiciales. Absoluta re-
serva. Diríjase al Procurador Luis Mm 
ruelo. Empedrado 34. altos. 
3530 8 t 
URBANAS 
V E U D A D K K A CANGA. V E N D O L l N D i l 
casa Santos Suúrt-z. a la brisa. punMl 
S E V E N D E N E N T E R A M E N T E N U E V O S , 
un autopiano o un piano de m a g n í f i c a 
inarc^. muy conocida. Se dan baratos. ~ _ . ,fDTfíT-ir bb v ^ v n ^ I'N'O «slSTF I alto. mamnostería , cielo raso se c 
Pueden verse en Manrique 76. ant.guo. AJj £ tt, e ñ v a s a do todnvlay comple-11'0"%lfJ%rdi'';iP«rtaf,1. tres gra 
V E N D O G U A G U A F 
14 pasajeros gomas nuevas: se da en a dos $500. Su dueño. Buenaventura 14 e squí - 4286 
na a Dolores, Marianao. • 1 • 
3976 u"mo. ^ ^ P L A N C H A D O R E S 
1 fb. 
VENDO C A L D E R A S 
para máquinas de planchar desde 3|4 a 
SE V E N D E C A D I L L A C E N B U E N R S - 6 H . P . Se reparan calderas y se hacen 
trdo. Informan teléfono F-1508. chimeneas. Vives 37. A-1749 
2905 4 f • 4130 ' 7 fb. 
ro de Santos Suárez, dos cuadras tr 
v ía ; sólo atiendo a compradores, 
pierdo tiempo; úl t imo precio $6. 
Dueño Concha y Guasabacoa, altos 
la bodega, de 11 a . m. a 1 p m. po* 
la noche, de 7 a 10. 
4535 . 4 f 
t 
. ¿i 
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URBANAS URBANAS 
Í K ^ ^ a f t á S I ^ EN E L VEDADO 
Víbüra. c9mPuesta. . d e J . „^:!Ca11? Bafios cerca de 23. vendo una ca-
URBANAS SOLARES YERMOS SOLARES YERMOS RUSTICAS i ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
BUENA INVERSION 
Se vende una e n a n t e cómoda y s ó l i -
S rasa la cual se e s t á acabando ele 
nfniar Propia para familia de gusto. 
S £ s es de construcción caprichosa. 
J^f.tta de portal, jardín a derecha e 
i S e r d a con su4 respectivas P ^ b , 
'Ltii hall, dos habitacionea con venta-
f , ^ ' a l jardín y pasillos, regio cuarto 
baño comp'eto. comedor al fondo. 
• rocina cielo raso, fachada estilo árabe. 
U ¿ua he construido pura vivirlamími-
; jome obligado a deshacerme de ella. No 
u£o con corredores y la ¿oy unos pe-
t Vn^nos de lo que me cuesta. $6,500 
^di™ndoOSdejar hasta 2.500 o 3.000 en 
C i e c a . Informan en la misma. Re-.Mpoieca^ t ai iado (le la bodega. j g -
BUNGALOW 
Por necesitar el terreno donde se en-
cuentra instalado, >s¿ vende un Bunga-
low, clase extra, de 6.30 x 9.50; es tá 
en buen estado y se da en proporción. 
Informes Porvenir 24, Víbora . 
4181 3 f 
venden o alquilan 2 casas sin estrenar, 
con sala, tre'i cuartos, patio, etc.; comu-
nicación cada diez minutos. Informan 
al l í casa Cobo o te léfono A-37sl . 
37S1 5 Feb. 
sos mensuales. Lo cedo por $500 al 
contado. Urge bu venta. Informa: A. 
V . San Jost 198, altos, esquina a B a -
sarrnte, de 12 a 8 p. m. Tel U"-2112. 
« 8 5 2 Feb, 
S E V E N D E UNA P E L E T E R I A E N E L 
mejor punto de Obispo; peco alquiler, 
buen contrato. M. Martínez, Hotel San-
^EQU£ÑA Y COMODA C A S A S E COM- f ? l i ^a / tu nJfP A S E V E N D E UN S O L A l i EN LA AVE- ¡ | ixt » KM P W R A .ono^e jardín, portal, sala, comedbr. to de la Víbora. Calle Golcuna. esquí- nlda de los presidentes entre Tercera y U N A C l K A N VjAINdA 
:ociiia, tres cuartos, baño intercalado. SÍL * Z£wÁ¿r\?'m ^ ^ T ^ Í ^ ^ a Í Í a?; Quinta, con 50 metros por la Avenida , . y i 11 ' ouen contrato, M . j i a r w u ^ , 
« a dos cuadras de la fy 37.50 por tercera corr una ca9a vie-! FlRCa de 4 V medias C a b a l l e n a S , I tander. p. Váre la 98. de 12 a 2 
j a . Pretio $25 metro. Se parcela. Telfe- , • 1 l_ »; ^ I 3975 
fono F-5491. grandes naranjales, buena tierra 
se ve.vde l n s o l a r ex b l re- ! coló rada, bonita casa, pozo y tan-1 Peletería y Sombrerería. Por re 
3 f 
a ' l ^ ^ x ^ n S r o s f c o m : que de riego, cerca de Guanajay. | tiranne de los negocios, vendo de 
¿e da casi regalada. Pormenores: oportunidad, peletería y sombre-cera. Vedado. A $7 nutro. .Puyans O. y 19, Vedado. 
S E V E N D E N DOS P U O P I E D A D E S m u y | U > A OAXGA E N " A L D A Y " . V E N D O 
baratas por embarcarme, una en Alncan- a precio d.» verdadera panga, por en-
dares. Ampliación, calle 12 entre » y; fermedad. una linda esquina de fraile 
lús del Monte. 
4389 14 Feb. 
^ vDO U N A CASA D E M A D E U A CON 
;« habitaciones. L a doy muy barata. 
"i-.tA situada Ueparto Lawton en Po-
1 no y"" 13. cuadra y media del t r a n v í a , 
^•lene *8 de fondo. 11 112 de frente. 
S o r m a n en Campanario 209, Utos . 
4420 ¿ 






^ V E N D E L A P R E C I O S A CASA D E 
fa l tad 24 de tres pisos, con diez de-
artamentos cada piso, muy barata. 
F Knss E s moderna. 
"4427' . 8 fb-
w r y B A R A T A S E V E N D E L A MO^ 
Jérna casa de Paa 11 entre Santos Suá-
lí v Enamorados. Tiene sala, saleta. 
cuartos, baño intercalado con to-
•^i las piezas de loza, cocina con ca-
íiW-idor baño y entrada independiente 
£ rriado? Kl terreno mide 10 varas 
frente por 48.69 de fondo, Infor-
2.» «u dueño en la misma todos los 
'¡¡íts "después de las diez de la majlana 
•4444 2 n>-
~y V E N D E E N L O MAS A L T O D E L A 
víbora hermoso chalet con tode. el con-
fort para una familia de gusao. Mide 
i 000 metros y se da muy barato. T a m -
MAn se cambia por otra propiedad. I n -
forman en la misma su dueño. V i s ta 
• \legre 41, casi esquina a Avenida de 
Acosta. 
4488 4 n tb-
PARA RENTA 
Vendo en la calle Amistad, próximo a 
\eptuno. una buena ca-ia de tres plañ-
ían que siempre está, alquilada y cons-
ta de sala, comedor, dos amplias habita-
ciones cocina y servidos sanitarios en 
cada planta; renta f i ja $155. Precio: 
$17.500. Má.3 Informes en Monte 317, 
• 4/77 2 fb. 
En el Malecón, vendo preciosa casa, 
moderna, 4 pisos, con ascensor, cielos 
rasos, mosaicos de primera, ocho ba-
ños, gas, electricidad, etc. Excelente 
renta. Dueño: Malecón 56 entre Ga-
liano y San Nicolás piso Tercero, as-
censor. Precio moderado y facilida-
des de pago. , 
4486 4 fb. 
diente y servicios. Todo $8.000. Renta 
$80.00. 1-4392. 
4410 2 fb 
E Ñ ~ L A E N T R A D A D E L V E L A D O . S E 
vende 
prar có 
forman 23 y 2, señora viuda de López. 
4241 2 t. 
eran residencia. Se puede com-
on 10.000 peso^ do contado. I n -




A L Q U E I N T E R E S E . ¡SE D E S E A Vl 'N 
der directamente una buena propiedad 
urbana, situada a corta distancia de la 
Calzada de la Víbora . Se compeme d« 
una bonita casa, y espléndido Pasaje 
independiente al fondo; todc de la me-
joK fabr i car te . Precio $13.500. Ren-
ta más del l í Ojo libre. Trato^ Lawton 
No. 24. T e l . 1-3556. 
4277 8 fb. 
UN LUJOSO CHALET 
(^erca de la Calzada de la Vllsora, se 
\ciide un hermoso y luiostslmo chalet 
con 20 metros de frente. Tiene cinco 
dormitorios de 4 por 4. gran haJl. baño 
espléndido, e l e g a n t í s i m o comedor, ga-
rage, ouarto criados, cocina de gas, f te. 
Tocio amplio, todo pueno. Art í s t i camen-
te decorado y fabricación de, la mejor 
dase . Si usted, lector, anda en busca 
de un buen chalet, no deje ele ver éste 
para que pueda apreci ir su mérito y 
se convenza de lo barato que se vende. 
$19.500, dejando en hipoteca lo que se 
quiera. Informa: F . Blanco Polanco. 
Concepción 15. Víbora. Tel . 1-1608. 
4199 2 fb. 
SI Q U I E R E V E . N D E R P R O P I E D A D 
grande o chica, o hipotecarla, llame al 
M-2095, a Suárez Cáceres. Habana 89. 
C 661 4 d 11. 
V I B O R A . T E R M I N A N D O S E D E CONS-
truir en la Ave, de Concepción entre 
Octava y Novena, No. 132,^061^ a la 
brisa, s» vende una casa a personas de 
gusto, compuesta de portal, sala, tres 
cuartos, baño intercalado completo con 
agua caliente, comedor ai fondo, cocina 
cuarto y servicio do criados, gra.» pa 
tío, terraza y traspatio, dos entradas 
independientes, todo de cielo raso y de-
corado. Trato directo con el dueño. 
Informan: Lawton 14 entre Concepción 
y Dolores. 
S509 2 £b. 
S E V E N D E L A G R A N CASA C A L L E O 
esquina a 19; 838 metros solar; de 
ellos 13 x 20 fabricados, tres pisos, cau-^ 
terla. 18 piezas de ellas 12 lujosamen-
te decoradas. 7 salas de baño, de ellas 
hay cuatro de gran lujo; garage 3 má-
quinas; comedor decorado con escayola 
Una verdadera oportunidad para 
adquirir una gran casa en la Ave 
el chalet se regala. E s propio para un 
matrimonio que quiera vivir en el cam-
po y la Habana, pues esta a una cua-
dra del tranvía . Precio $16.000. Tr ia -
na. Franco C. Teléfono M-7217 
^37 4̂  fb. 
L O M A D E L U Z . V I B O R A , V E N D O SO-
n i d a d e Estrada P a l m a , con jar- |ar' "í1* manzana, n h, ' con'frente a sais 
1 1 1 -7 c calles de San Carlos y Pasaje, buen ' 
d m , portal. Sa la (le / por J , C u a t r o Precio y condiciones de pago, medida C 
1 ^ rr» r l ' total 412 v^ras cuadradas. Pueden fa- ^ 
c u a r t o s d e 4 . 5 0 x 5 , g r a n g a l e r í a 
c o n p e r s i a n a s y c r i s t a l e s , s a l ó n c o -
m e d o r , b a ñ o , t e r r a z a a l Norte , g a -
r a g e par t í dos m á q u i n a s , tres c u a r -
tos c r i a d o s , g r a n t r a s p a t i o , m a m 
S E V E N D E U N S O L A R C A L L E 29 EN-
tre D y E . Vedado 15 x 35, a ?18 me-
tro. Dueño O y 19. Vedado, Puyans. 
S E V E N D E UN S O L A R E V E L R E P A B -
to Buen fletiro. de esquina de fraile. 
Medrano e Infanta. 922 varas a $6 la 
^ ara . Informan en 19 v O. Vedado. F -
5491. 
S E V E N D E U N SOLAR E S Q U I N A D E 
fraile, 22.66 x 50, calles Sexta y Ter-
cera, Vedado. A $14 metros. Puyans O, 
y 19 Vedado, teléfono F-6491. 
Beers and Company. O'Reilly, 9 rería muy acreditada, con más de 
y medio. Habana, o a Mr. E . Run- ¡ 20 años de establecida y ocho 
yan. Apartado 31, Guanajay. 'años de contrato. No paga alqui-
6_l_i»- ler. Informa R. Ribas. Lonja 541. C 891 
G R A N F I N C A D E P R O D U C C I O N Y A n a r f a d n 1 3 1 6 D lÁlATO Indus-
crlanza. Vendo su acción contrato de 4 ^ P a i i a a o I ^ I O. U. l á z a r o . J J i u u s 
años , es de 2 cabal ler ías , llene 500 f r u - ' fri'a 3 4 a l t n « 
tales de todas clases en producción, Iwia» a i u j a ' 
S E V E N D E N C U A T R O S O L A R E S A L A 
brisa. Reparte de N. del Campo. Ave-
nida 12 y 16, de 1112 varas ciu. a |7 
vara, Puyans. O y 19, Vedado. 
S f 
bTÍe»r«| 2 o 4 casitas. Véalo primero, 
informan en 14 bodega de Chaple v Fe -
HM Poey. Dueño . Sr. Lloret . Villegat, 
No. 16. Te l . A-9676. 
4294 . * fb. 
UN BONITO S O L A R C n O 
nn<t#>ría r i p l n ia<o d a PTl e s t a l E n *a ^ejor calle de L u y a n ó . Mide pOSter ia . CieiO laSO, se Cía en W f f * por 24 metros (único por fabricar), 
s e m a n a s o l a m e n t e $ l ü . / 5 ü . D i -
recto, sin corredor. Suarez, Telé-
fono 1-1853. 
C 462 4 d |1 
P R O P I A P A R A A L T O S , V E N D O CASA 
Jesú* Peregrino, cerca Belascoaln. Mi-
de 200 metros, parte azotea; es tá vacia 
Procio: $9.000 y censo. Informa: Mar-
t ínez . Habana 66. M-7785. 
4283 1 fb. 
GANGA. POU A U S E N T A R M E VENDO 
en la calle 37 ,y 6, Vedado, una casa 
de jardín, poftal, sala, saletj», uzotsa y 
cuatro cuartos, a 16 pesos metro, con 
fabricación, Informan Plaza del V a -
por 26, por Galiano, Oliveros. 
4193 j t f.-
SANTOS S I A K E Z . E N C E S T E MODKR-
no y pintoresco reparto se vend» una 
ampila casa con frente al tranvía, com-
puesta de portal, sala, saleta dos ha-
bitaciones bajas y dos altas, con su 
buen baño, cocina, patio, pasillo da en-
trada y servicios independientes para 
criados. Deja libres más del 9 por cien-
to. Puede verse de 4 a 6 p. m. Infor-
ma: T , Alvarez, Sta. Emi l ia 102. T r a -
to directo. 
4199 3 f. 
Vendo magnífica casa Malecón, cua-
tro plantad, con elevador, cielos ra-
sos, mosaicos, 8 baños, todo moder-
nísimo, $110,000, pudiendo dejarse 
al 6 0,0 hasta la mitad. Dueño: Male' 
rodeado d.» modernas casas. Precio 
$1,400; También vendo parcelitas en 
Lacret y Cortina a plazos de 5; solo 
quedan dos. También le vendo a plazos 
el solar de San Francisco entre 10 y 
11; mide 6 por 30 metros. Condiciones: 
1400 contado, resto a r a ^ n de $10.00 o 
guayabal v platanal, abundantes y ex-
celentes aguas de pezos y rlt* buena va-
quería de i&za lechera con un total de 
14 vacas. 8 crias, 9 añejas y navillas, 
algunas de estas preñadas, 1 yunta no-
3603 1 fb. 
GRAN NEGOCIO 
Doy contrato por uno o mka añoe pa-vlllos maestros, 1 toro de raza, un ca- ra el establecimiento da puestos de to-
2'ni0»3 terdo8.' UIl ̂ ^ f ' UJÍ c?rret5n,'' clases y otras diversiones, en un 
i ^ f i ¿ ^ f n y 8'e™bras d« M ™ ¡ de,1, Parque de Diversiones. Tengo ' conce-
S f i / f m ^ r ^ i 0 - ^ 8 ^ ? 1 1 <?:zada^dl8ta,3 ,sl6n exclusiva del Municipio por cln-
kl lómetros ce Luyanó. págase de renta ¡co a ñ o s . Municipio próximo a la Ha-
mensual 70 pesos. Su precio, $3,500. 
Tiene buena casa. J . Díaz Minchero. 
Caserío Vi l la María, Guanabacoa. E s t a 
finca produce seis u ocho mil pesos 
anuales, gl se trabaja y si se sabe tra-
bajarla. 
3803 3 Feb. 
Gómez 327. Telf. M-6338. 
C865 SO d- E. 
EN LO MEJOR DEL VEDADO 
- Vendo una parcela da 22.66 por 34 en 
ÜSLV- "lensua.Ie8- f*&0¿ »8 fOÜ metro la calle L esquina a 15. propia para 
1? Ve^ V 't1^' t.nínvI,íLpoVu edificar una elegante residencia. Infor-trente, etc. Dueño, Industria 126, altos 
Tal éf o no M-4722. 
4315 i fb. 




baña. Gran negocio y de positivas uti-
lidades. No hay aún ningún puesto 
comprometido. V é a m e hoy. Sr. Gonzá-
lez, Chacón 2, Departamento 107. 
4178 $ f 
G R A N V I D R I E R A D E TABACOS, C I -
garros y quincalla, se vende en el Sitio 
tarse el due-
enta. Razón 
Bernaza 47, bodega, de 7 a 8 y de 1 
a 2. S. Lirondo. 
sin existir bodega, etc. E s do fraile y l 6 fb. 
mide 7 por 10.43 metro*. Precio $4.500 i n iTFV 4 nr^m.-r-a c^t ^ ^ ^ vynTxiT'T-Tw 
También vendo anexo un terrenlto con I butn ^n^rQ?5G S0I10 mANTINA^0^ 
planos para fabricar casita de dos pl- ?Uen 9ont.r*to Poco alquiler, comodidad 
sitos en $3.000 (de este precio po re-
bajo ni un centavo). Urge venta en lo 
que va de semana. Dueftc en Indus-
tria 126, altos. T e l , M-4722, 
4315 l fb. 
SOLAR EN CARLOS I I I 
E l mejor lugar para vivir en la Ha-
bana, frente a la Quinta de los 
Molinos, fabricándose en esa man-, r 
'£• • J • %M1Á ESOlJlNITA P A R A F A R R T C A R concurrido por ausent 
zana magnificas residencias. Mide j V¿U-UV,-1M r / \ D i \ J A ^ \ i \ fl0. buen contrato y fSí2n v 
íf\ . j r A(\ j Propia para bodega y carnicería. E n lo 
I V metros de trente por n U de|mejor de la^ Habana, muchas viviendas; 
fondo. Informes en la Manzana de 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
para familia, vendo en $4.500 pesos 
coi 2 al contado y resto a pagar en 
cómodos plazos, Marín, Café E l F é n i x 
Belascoaln y Concordia. 
3794 i f. 
S E V E N D E U N A F O N D A Y C A N T I N A 
propia para bodega, café al mostrador, 
por estar de esquina; tiene contrato; 
paga poco alquiler, se da es proporción 
y es punto de mucho tránsito. E n la 
S B p L B N D I D O SOLAK V E N D O E N L A 
Avenldá del General Leo, Víbora: está. Solares en la calle 23, en 21, en 14 y 
OPORTUNIDAD EN E L VEDADO VENDO UNA B O D E G A E N E L M E J O R m,l6ma so venden unas vidrieras pro-
frente a un gran cdlficlD; mide 10 me 
tros por 50 de fondo, a $7 112 el me-
tro. Urge venta. Dueño, Consulado SI, 
de 9 a 2. 
3960 1 f 
en la calle 12. Pequeña cantidad de en-
trada, el resto para cancelar en 5 a ñ o s . 
Precios: da 13 a 22 pesos vara . L a me-
dida de frente que le convenga a usted 
Varias medidas de fondo. Trato directo 
con el dueño de los terrenos; no hay 
que pagar corretaje. R . Echeverría . 
Empedrado 30 esquina a Agular Horas 
hábi l e s . Teléfono M-2120, 
4054 2 fb. 
V U E L V E E L SUSTO BANCARIO 
E l mejor banco es ad4ulrir la magnl-
flc» esquina do sombra de Santa Emi l ia 
y Serrano (por su freme tranvía direc-
to a ta Habana) única por fabricar. Se 
presta pam establecimiento o dos cha-: a IQ 91 « I - U , ; . ^ ,-«mk,-, 
lets "Mignón". Con tan sólo una t e r - ¡ 4 fnlre 1? X - I , a la bnsa y sombra, 
la de 10x2:') metros a $40 
orma el propietario, te-
Vendo en lo mejor del Vedado, calle 
cera parte contado la adquiere para una una parcela < 
venta Inmediata a $12.00 vara (donde I • , t / 
vale $16,000). Superficie 324 varas, todoi6* metro, l a r 
frente al tranvía. Dueño al T e l . M-4722 H¿fono A-6483 
i 3818 
barrio de la Habana muy surtida y 
acabada de fabricar; sola de esquina. 
Su dueño tiene tres y no puede aten-
derlas. Trato directo con el comprador. 
No trato con corredores. Informan en 
Puerta Cerrada y San Nicolás , te lé fo-
no A-4841, pregunten por €1 señor Gar-
cía. 
4511 8 f 
C A F E . FONDA, T I E N D A , F E R B E T E -
rla, gran negocio para dos hombres 
que qujrran ganar dinero, contrato 8 
años, alquiler $25. 8c da muy barato. 
Por marchar del pala. Informes Pro-
greso 7. Joaquín Llauredo. 
4376 4 fb. 
pías para tabacos. Informan en la mis-
ma, Cuba 119. 
3808 3 f 
V U L C A N I Z A D O R E S . SE V E ^ D E UNA 
gran planta de vulcanizar con su cal-
dera y motor y mucho.material. Oqüen-
do número 9. bodega. 
3832 31 E n . 
BODEGUEROS 
5 F b , 











EN E L VEDADO 
Se vende o se alquila un lu-
joso chalet en el Vedado, de 
dos plantas, con garage. I n -
forman: Cuba, número 81 , 
ane"7 Teléfono A-4005. Señorita 
A . Saavedra, 
4464 fb. 
Y 
EN LA V I B O R A 
E n lo mejor de la Habana. Terreno al -
to, llano, a la brisa, rodeado de mo-
dernas casas da dos y tres plantas úni-
, ^ co por fabricar. Se vende a la primer 
salón decorado a la moderna; halla de(con ^ entre Ualiano y i)an INicoias oferta razonable por compromiso de 
tres metros anchos en los tres P^os:! • t .rr( .rn ron acCpnsor RU(.na deuda. No necesito todo el dinero. Due-
con mirador sobre la azotea: dos her- piso tercero, con ascensor, ouena fio Sr GarcIa gan Kafael 113t pana. 
mosas cocina, con ascensor de comlíia¡ renta. 
timbres en todos los aposentos y salas | j/w-q i n 
de baño, servicio de criado Independien-) 4Uoy I ib. 
le; tubo acús t i co en los tres pisos; pre 
ció $130.000, con facilidades ¿ara el pa-
go de la mitad. No hay otra propiedad 
más fresca en verano, ni mejor situa-
da, ni con mejor vista. Se admite una 
casa <»e un piso a la brisa en el Ve-
dado o solar a cuenta del precio. Su 
dueftef en la misma Po corredores. 
3995 7 f. 
VEDADO. SE VENDE 





Vendo una esquina de 14,74 por 48.39 
y con frente a la doble linea de Playa 
$2.50 M E T R O V E N D O o ^ L A R 20 X 60 
con casa anticua, rentando pegado gran-
j a Delfín y carro Lawton, también otro 
de 6 x 26 en 9a.. a $6 metro. Su&rez 
Cáceres, Habana 89. / 
C 661 4 d 18 
GANGA. H I P O T E C A A L 6 P O R C I E N -
to, vendo 2.800 metros terreno en el 
Reparto Los Hornos, barrio de Los 
Quemados; siendo este el Reparto Me-
jor situado por la bueaa posición que 
ocupa, estando en el centro de tres cal-
zadas, la Playa, la Real y la de Colum-
bia; entregando $8.200 al contado y el 
resto al completo de $18.200 con una 
hipoteca al 6 por ciento. Tambléji lo 
metro 
Iodos deseamos tener una casa. Nos-
otros le vendemos el terreno por so-
lo seis pesos mensuales y sin inte* 
res, y se puede fabricar de madera, 
a unas 15 o 20 cuadras de parade-
10 de los tranvías de la Víbora. In-
formes Ensanche de la Víbora, Cal-
iada de la Víbora 596. 
3814 1 F b . 
E S Q U I N A T R A S P A S O una por lo que 
tengo entregado; mide 300 varas: e s tá 
situada en lo mejor de Santos Suárez. 
Más informes San .BenUr.io y Linea fá-
brica en construcción. P . Iravedra, te-
léfono 1-4243. ' 
3914 4 f 
Vedado^ excelente oportunidad, 
magnífica residencia, chalet en lo 
dustrla 70. 
3726 10 f 
en la parte alta y a la brisa, una casa 
de planta baja, solar completo. Tiene 
sala recibidor 1 cuartos, baño comedor i Estación Central, dos cuadras del Ho-1 vendo puf parcelas a $6.50 el etn 
al fondo dos cuartos r.üls de familia y , te l Almendares, propio para un esta-1 cuadrado. Su dueño Rafael Rivera, In 
bafio. cuartos y i?ervlci03 de criados, ga-1 t)¡«^:-'ni«nto«1 Precio $3,75 la vara, a 
rage, etc. Sin corredor. Precio $33,000 iP8-^'" 11 «"'tad de contado y la otra 
F-4328 mitad en hipoteca por dos aflQ_s, sin in-
1990* 5 f. terés de nlngun.a clasa, pues por all í r>s\i A D C C A DI A 7f\C. 
'•)JU L - l — vale a $7 y a $3 vara . Véame que ten- S O L A R E S A r L A Z Ü b 
OPORTUNIDAD. E N M E X D O Z A , V I R O - 8:0 que hacer un viaje rápido y puedo Vendo en Santos Suárez y Ampliación 
ra Milagros y Saco, chalet sólido, dos rebaJar algo m á s . Informes calle Fuen- ¡ Mendoza, solar de 8 por 22 con $80 de 
n ú n t a s tociás f a c i l i d a d í s de pago. Cam» tefl 1< esquina a Díaz. Reparto Almen-' entrada y $16 a l mes, 11 po" 30, con 
bio teléfono A-S837. de 1 a 3. darea. Teléfono FO-1077. P r e g u n t a r -
8940 31 3 fb. 
VEDADO, BUEN NEGOCIO 
EN LA CALZADA DE ZAPATA Se vende cerca do 17 y' entre calles de 
Utras. espléndida casa de planta baja; j Vendo una bonita parcela de 540 me-
tiene 6 habitaciones. 2 hartos interca- tros cuadrado» con 13.66 de frente a 
$150 de entrada y $35 al mes. Esquinas 
de IK fondo y 3C frente, |300 entrada 
y $60 ai mes. Son varas . Puede fabri-
car m a ñ a n a . Doy croquis gratis. Más 
•nformes Teléfono I-W47. Paz No. 12 
entr^ Santos Suárez y Santa Emil ia . Jo-
sús Villamarln. 
156 1 fb. 
lados, comedor, pantry, cocina, cuartos 
de criados, servicioB, garage dos máqui-
nas y dos cuarto» altos. Precio $50,000 
Vale mucho m á s . Sin corredores. Te-
léfono F-4328. 
3990 4 fb. 
IMPONGA A Q U I SU DINERO 
Tres nuevas casitas en la Víbora, i4n-
razón de $17 nruro. Informa: 11, Covie- ¡ 
Ha, Habana 82. 
4245 , 3 fb." 
ÍVtendo f>n la Víbora a una cuadra de la 
Calzada, una buena casa de dos plantas, 
ttuy amplia, c o n á l a de sala, saleta co-¡mejor de la ca le 17, esquina de 4 
rtrlda, 4|4. cuarto de baño, comedor, co-1 , \ % . . . . z 
clna, cuarto de criados y servicios en 
cada planta, siempre alquilada, muy ba-
rata en $120.00. Precio $12.500. Más 
Informes, cu Monte 317, de 1 a 5. 
ae <(«77 2 fb. 
tando cada una $30 a $2.750. Cuatro. tereses $20. No pago corretajes. Dlrec-
casitas que terminaré en esta semana; ¡to con su dueño en Industria 128, Som-
estay pintánüolas; el lote $11,000. Otras brerería 
cDesea fabricar zn la Víbora? Véa-
me, le doy terruño en los mejores 
NECESITO $1.800 ANTES DEL puntosMy con grandes facilidades de 
pago. No perderá su tiempo. INo soy 
Sábadr» Doy como garmtla en prime- ^ • • . T f c ^ l J 
ra hipoteca mi magnifico solar, situado corredor. Intormej t n n q u e , C a l z a d a 
en lo mejor de la Habana, Valorizado ' la Víknra SQíí 
en $4.500. Abono mensualmente de in-iac ,a vlDora -'yQ-
C A F E Y F O N D A SITUADO E N G R A N . 
Calzada, 8 años contrato, poco alquiler QU4ftoU78ted W**™-
vende $70 diarlos, Tamblftn se puede' 
hacer gran bodega. Precio ?C,00u a 
comprador serio se le deja la mitad a 
plazos. E s una ganga. Conaultorla Na^ 
cional. altos de Marte y Belona. Amis-
ta-a 156. Fernández . 
4877 4 fb. 
Vendo varias bodegas en los Repartos 
Almendares. Columbia y Buena Vis ta . 
Véanme en Fuentes y O'Forrill . bodega. 
Reparto Almendares. T e l . FO-1077. 
Pregunten por el señor Mauricio Rome-
ro, de 10 a 1 y de 4 a 6 p. m. y lo» 
sábados y domingos a cualquier hora 
1 en. 
S E V E N D E UN C A P E S I N C A N T I N A 
a media cuadra del Muelle de Lux, ae 
da barato por no poderlo atender su 
dueño. Informan en Santa Clara 10, 
tclt'lono 1-1482. 
4350 2 f 
Peluquería de señoras y niños. Se tras-
pasa en la mejor calle de la Habana, 
con su marchantería propia, por no 
poderla atender su dueño. Razón, ca" 
lie Aguacate 72, bajos. 
4204 1 f. 
S E V E N D E UNA T I N T O R E R Í A CON 
mucha y buena marchantería y camión 
do Reparto, hace de $850 en adelante; 
paga poco alquiler; bu^na casa y con-
trato. Se vende un generador de gaso-
lina completo, e s t á nuevo. Informes: 
Teléfono M-4105. A-9427. ' 
3358 6 fb. 
Vedado, casa moderna próxima a lí-
nea, dos plantas independientes con 
garage. Renta $200. $27.500. Llame 





Magnífico casa calle 23 Vedado, ga-
iage para tres máquinas salón de bi-
llar, $52.000. Llame al F-0-7231 G. 
Mauriz y pasaré a informar. 
Cha! et precioso en lo m á s c é n t r i c o del 
Vedado grandes comodidades 46.000 dustrla' $48.000; Malecón, esquina. 
fraile, grandes comodidades. Tie^ 
ne cerca de r,300 metros de su-
perfecto. Se entrega desocupa-
da. Precio, $90.000. Llame al 
F0-7231. G, Mauriz, y pasaré a 
informar. 
>536 3 r 
VKNDO C O N C E P C I O N I N M E D I A T O a 
Calzada casa moderna con sala, sale-
ta, cuatro cuartos y servicios. En'$7.000 
fcuáre» Cáceres, Habana 80, te léfono I -
1853. 
C 893 4 d 23 
CASAS EN VENTA 
Agular $35.000; Habana $30,000; fian 
Lázaro $55.000; Animas $23.500; San 
Tosé $24.000; San Miguel $23.000; I n -
pesos. Llame al F-O-7231, G. Mauriz, 
y pasaré a informar. 
Calle 17 esquina fraile, chalet 85.000 
casa moderna calle 17, renta $300; 
precio $45.000. Llame al F-0-7231, 
G. Mauriz, y pasaré a informar. 
4348 4 f 
í P O R G U E NO F A B R I C A S U C A S A ? 
Sj tiene usted un terreno, construya 
su casa propia a su gusto y por el 
arquitecto que usted escoja. Por nues-
tro plan de amortizaciones mensuales 
•hemos contratado casas durante el año 
1924 por valor de $125 000. Infó rme-
s¿ de los resultados de este ventajoso 
-negocio. Fomento y Fabricacióru S. 
A Edificio del Banco de Gelats, te-
léfono M-7245. Administrador: Sep-
t?mio C. Sardina. 
4353 2 f. 
T'Oll E M B A U C A R V E N D O B a T A T A ^ 
varías casas cr, calles Céntr ica , de la 
M, ,baiVh desd<, 12 u 2S m" P ^ c s . Ca: -169 esquina a 22. Veda.lj V-*9n 
IVflí . , 4noi 
$100.000; Cárcel esquina $F.6.000; Apo-
daca $15.000; Campanario J12.500; en 
Blanco $18.000; Concordia §15.000; San 
Nicolás $28.000; Maloja $17.000; Nyp-
tuno $75.000; Escobar $10.500 y mu-
has *hás. Evelfo Mart ínez . Habana 66 
de 2 a 6 
4316 l fb. 
S E V E N D E HFUMOSA CASA CON C E R -
ca de 400 metros a una cuadra de la 
Iglesia de J e s ú s del Monte en la calza-
da. Informan: T e l . A-S464. 
3649 4 fb. 
E N VENTA 
Casas en la Habana y Repartos. 
Ingenios y Colonias en toda la Isla. 
Fincas Rústicas en toda la Isla. 
Tierras de fomento en toda la Isla 
Minas de Cobre y Manganeso. 
OFICINA COM'-RCIAL 
D E 
A L B E R T O C O W L E Y 
Animas 3 (bajos) Telf. M-9092. 
recién terminadas en la Víbora y Cal -
ada, muv baratas; dan un 14 0|0 de In-
terés . Otro lote en lo mejor del L u y a -
nó a $2.750 cada una. Dueño en Indus-
tria 12*. altos. M-4722. 
4315 - 1 fb. 
43i; 1 fb. 
3813 1 Fb , 
E N L A C A L L E 14 ESQUINA A C. E N 
la Ampl iac ión del Kcparlo Almendares 
se vende una esquina de 2,855 varas a 
pt-fv M R o n r i n «te ttm^ nvi tac, *4-85 vara dando toda clase de 'a-clll-
LLk.-s -NKOOCIO E N LISA DI . L A S fiadea para el pago. Por un frente sa 
mejores calles del lleparto Chaple, ven-|hace t0<xo ei tráfico hacia la P l l y a do 
do solar J3xlb a 114. Fabricando en- Mariana© y por el otro pasará el tran-
seguida so deja todo su valor en hipo-
teca por dos años a módico in terés . G A N G A . V E N D O CAS A T R E S P L A N -
tas, calle San José cerca Belascoaln. > "len® una vista preciosa y e s tá on lu 
Mide IB* nrótros. renui $310, Precio: ¡ sar muy deseado. Pocito 7, Habana, 
$23.500. Otra calle Concordia, cerca do de 12 a 2, M-3041 . 
Belascoaln; mide 80 metros, renta $1301 *287 1 fb. 
tres plantas. Precio $14.500. C a m p a - I . 
nerla. Habana 66. M-7785. S E V E N D E UN E S P L E N D I D O S O L A l i 
4282 1 fb. !caiie ooicurla entre San Mariano y VIs-
vla que queda a una cuadra. Informa; 
Julio Martín Dlaa. Agular 86, altos, 
4031 2 fb. 
REPARTO CHAPLE 
E n lo m á s lindo, vendo un solar, 10 
do frente por 21 fondo. Otro 17.50 por 
33 fondo a 88.00. Com.-> netroclo se dan 
y so prefiere vender los dos a una per 
quinta, de compone de dos casas, una dez. Teléfonos M-3386 o l-^396-
de mamposterla de bajos y altos, y I garage puede seguir alquilado a $3&.ou 
otra para servidumbre, todo a confort, ¡al mes. Precio $7.000. 
dos pofcos con bueníaima agua, una In-j 40Ü2 i 
flnldad de árboles frutales, lus eléctri-
H E P A U T O L A 8 I E R B A . C A L L E 1 E N -
tre 6 y 8. hermoso solar de 12 por 46 
rodeado de buenas construcciones. Se 
vende a $6.00; vale t] doble. Infor-
ca, teléfono paseos asfaltidos. el que1 q . -rmft. f ^ c a r P a r ! " T i l e ^ 0 8 28' ^ F'<008' 2 fb la visite quedará enamorado, y rodeada Solares yermos, para tabncar. r a r I 4.6b 
de grandes quintas. Dirección entre San 
Francisco y E l Cotor o. Paradero de 
Vi l la Rosa, en el mismo la quinta du 
Vi l la Carnian. que es la que se vende. 
2701 a Feb. 
49.65. Sólo $3.950 y recotiocer cen 
SE VENDE lso de $8,800 por el tiempo que se 
la casa Desagüe 22 entre Marqué» Con-1 j Informes: Tel. F- |250. 
zálei: y Oquendo, dos plantas y cas lUvp ' o^Á I í k 
en azotea. Mide tí metroH de frente por | 434U 1 i0 , 
32 de fondo, Inforpies: Sr. Vázquez, Lm-1 
cela 445 varas cuadradas, calle B a - l P A i t A fabr icau p a r c e l a 446 va-
, . M««f,, Iras cuadradas. 9x49.60. a la brisa. Ba-
sarrate, brisa, cas* esquina a i^ept"- aarrate entre Neptuno y San Miguel. 
r>n trAnviat céntrico 9 varas por una cuadra doble linea San Lázaro e 
no, lranv;a,^/>cX"l"l'0, aiaa mfanta 13.950 y reconocer censo $8,800 
al ¿ O'Q- Sale a $28.76 vara . Informes 
11. "Anureu. F71250. 
pedrado 18. de 3 a á p. m. 
2608 18 f 
G A N G A . EN E L V E D A D O T E > LÜ-
gar céntrico a $19.70 metro y recono-
cer un ceneo de $1.000, se vende el so-
4007 1 fb. 
RUSTICAS 
FLNCA DE CAMPO 
OniJlO r r a t s , maestro constructor de lar No. 9 de la manzana No. 1 del « e - pipqu^a en Bejucal 
P«k-:» J 1 j il narto del Vedado, situado en la calle rIa y medla apr 




dera desde S,\ 500 Mo cobro nada media cuadra de esta últ ima calle con. ^ y ri0i férti l y con arboles frutales. 
7 , ' r ^ f ^ r Z 13 metroa 66 cent ímetros de frente por preclo $6,000. Su duefto, Esperanza, 26 
adelantado, ríanos y presupuestos gra- 50 metros do fondo, teolendo casas fa-j bajos. Habana. También se trata por 
fíe T.Uf/Mt» I axq'í \Y/» .L; ,„f«„ NU 1 brlcadas a sus alrededores y encontrán- , casa ¿le Igual valor en la Habana, Ho-
tis. le leíono 1-4493. Washington NO. I ^cea<,entre m-, obllgacion-s de la conce- |ra de 7 a 9 de la noche. Teléfono 
NEGOCIO DE OPORTUNIDAD 
Gran bodega en el Cerro, bien situada; 
no paga alquiler. Tiene una gran Uv-
rriada, comodidades para famil ia. Su 
preclo $4.500 con $3.000 de contado 
y el reato a pagar a elecciún dol com-
prador. Véanlo hoy mismo. No pierda 
esta oportunidad. Informan on" Zanja 
y Escobar, bodega. 
4290 2 fb. 
S E V E N D E UNA CASA D E D A R CO 
midas, con muebles y enseres. Se da 
muy barata. Obrapla 59, altos, entre 
Aguacate y Compostela. 
4318 1 fb. 
ADOLFO CARNEADO 
Da informes de 8 a 1 p. m! en Ayes-
terán e Infanta, café y de 1 a 10 
p. m, en el paradero de Tulipán, bo 
dega. te léfono M-l»*---
U R G E N T B V E N T A D E UNA B O D E G A 
en $100.000; vale 20.000. Venta diarla 
$100, 70 de cantina, largo contrnlo. 
Carneado. Paradero Tulipán, bodega, de 
1 a 10 p . m , 
GRAN CANTINA Y LUNCH 
E n 6,500 pesos al contado y 8,500 pesos 
a plazos, gran cantina y lunch, vende 
16Ú pesos d arlos, e s tá situada en uno 
ce los mejores puntos, es verdadera 
ganfra. Figuras. 78, A-6021. Manuel 
L len ln . 
3442 2 Feb . 
F E D E R I C O PERAZA 
Café Los Alpes, Reina y Hayo. í e l é -
fono A-93 74. Vendo y compro toda cla-
se de negocios y doy dinero en hipote-
ca. 
BODEGA EN CALZADA 
Vende garantizado $80 diarios; paga de 
alquiler • $40. E s un buen negocio para 
el que quiera establecerae. Para Infor-
mes M . Fernández, Reina y Rayo, ca-
f é . Telf. A-9374. Los Alpes. 
OTRA EN MARIANAO 
Deja $260 mensuales; ¡precio $6.000; no 
paga alquiler. Tiene comodidades para 
i'amjlia. Se dan facilidades de pago e 
informan: Telf. A-9374. 
VENDO BODEGAS 
desde $1.000 basta $25.000 en la H a 
baña y sus barrios. Se dan facilidadei 
de pagó. Informa: F . Perazi , Reina 3 
Rayo. Telf. A-9374. 
VENDO CAFEsTfONDAS. CASAí 
de huéspedes de todos precios. Infor 
ma Peraza. Te l f . A-9374. 
VENDO UN HOTEL EN PRADO 
E n muy buenas condiciones, con buoi 
contrato y se dan facilidades de pago 
Informa Federico Perada, Reina y fia-
yo, telé&»no A-U374. 
VENDO D O F P A N A D E R I A S 
Una on $4.000; otra en $15.(100. Tie-
nen buen contrato y pagan poco alqui-
ler. Informa Peraza, Reina y Rayo. 
B O D E G U E R O S . A T E N C I O N . B O D E G A 
en calzada en $5.500, sola en esquina, 
cinco años de contrato, poco alquiler, 
gran venta de cantina, se vendo por un 
caso delicado; otra en |2,000, con la 
mitad de contado; sola en esquina; con-
trato. Carneado, Infanta» y Ayesterán. 
café, de 8 a 1 y de 1 a 10 en el para-
dero Tulipán, bodega. 
VENDO UN C A F E E N E L M E J O R pun-
to de la Habana $7.000, También un 
café, dulcería y panadsría en $4.000. 
I r forma Carneado, Infanta y Ayeste-
rán. de 8 a 1 p. m, paradero <Je T u -
lipán, bodega, de 1 a 10 p. m. 
T E N G O 1.500 B O D E G A S E N V E N T A 
de todos precios. Soy el decano de loa 
corredores; el que mejor e s t á relacio-
nado con tel comercio; tengo vidrieras 
y fincas en esquina, muchl.'límas. I n -
forma Carneado, Café Almendares de 
8 a 1 p. m. y paradero Tullpftn, bo-
dega de 1 a 10 p, m, . Telf . M - V • . 
4205 1 f 
VENDO PANADERIA 
Vendo mi panadería, por no poder aten 
derla y estar enfermo: la doy barata 
VENDO CUATRO CAFES 
en lo mejor de la Habaq^.. Tienen buen 
contrato y situadas en Reina, Aguiar, 
Prado, Amistad, todas tienen buenas 
condiciones. Se dan facilidades de pa-
go. Informa: Peraza, Reina y Rayo. 
ToJéfdpo A-»a74. 
S228 1 f • 
S E " V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A -
bacos y cigarros, en el punto m á s cén-
trico de la ciudad, buena venta, buen 
contrato muy barata. Informan en P r a -
do y Virtudes, Hotel Jerezano en la 
vidriera del mismo. 
8765 3 Feb. 
OJO. F O N D E R O S . S E VBNDD MI FO.^-
da o, la primera oferta razonable, casa 
para familia, patio para criar; muchos 
abonados y a la carta. Informan en la 
misma, 18 y 7, Reparto A.lmendares. 
^ 3271 1 f b . 
N E G O C I O D E OCASION. T I E N D A 
mixta, con diez mil pesos de existencias 
Precio $14.000. Mitad al contado. F a -
cilidades en pago. Trato directo. San-
ta Ana No. 3 Cerro, de I I a 1 y de ó 
a S. P . Pifieiro. 
3471 2 fb." 
Barrio Azul. 
2691 19 Febr. 
3733 10 f 
E N E L V E D A D O . A M E D I A CUAUttA 
de la calle 23, vendo la casa Pasaje *• nei pr 
Montero riáuchea 4b, compuesta de jar- fn iguale» 
dü), portal, aaU, comedor, tres cuartos, V*}108^" 
servicios ianitarios, en $ü,80ü. Sin co 
rre 
s lén de la Havana Eléctrica la construc 7672. 
clón de la linea por la calle Tercera o' 436O 
sea fronte al oslar y por «! f « ' « ^ f i ' 
iMalccír 
6 Feb. 
On1 Se acep a dejar reconocido par F I N U U I T A UNA Y M E D I A C A B A L L E -
nn. mm a p ¿ . '"I" y se ofrecen ría, se vende barata cerca carretera, 
1 P ec'° . P tprranos con- buen arbolado, pozo, casa vivienda, hue-
la medida que dec 
dor. Tra^.o directo. Dolores Marín, manzana " t á . / ^ " ^ , pc0/. ^ j8 
luda de n u j i l i o . balud ¿¿. altos. |de frente a J '^ . '^jJ j f ^ j ' n iy el \ i a * 
ilono A.Ü224. Haban y o0 metros de /ordo por *l ^ 
na tierra. Informa dueño Fernando Her-
¡nández. General Lee 24. Marlanao. 
43C1 9 f. 
S E V E N D E UNA CASA. C A L L E R o -
dríguez 66 entre San Benigno y San In- comerciales, casas y SO 
iétt:b96 A ' " i í , • 4d-20 i lec(5ñ"y' 50 metros por la calle . 
^t>J* *u ^ ! r a informa: Julio Martín Díaz . Agular 
-r INo 1s6 bufete del Dr. Julio A . Arcos 
Juan L . Pedro. Aguiar 84, bajos, ie- j 4032 3 fb-
léfono M-9510, de 9 a 12 u¡. Compra-; 
r venta de o u a * en simios céntricos y ! SE VENDEN TRES LOTES DE 
lares en lo» dalecio, casa completa deUu.te y c u a r t e - j ^ T ; " . . V ' M o v en terreno de la finca Bella Mantilla, con 
rfa Interior. Deja buena renta, nuede ^ejores puntos del. Vedado y en lOQOi ^ ja carretcra a Ja Víbora y en 
Urgente. Vendo la m-jor «quina de S e ^ S en ,a ,os ^ P ^ 5 a lo8 pTe^S' el centro de este lindo poblado, uno 
«a Habana. Monserrate y Chacón, con i 10 F b . ;Dinero en hipoteca en todas cantiüa- ^ ^ ^ metros con ja casa y es_ 
r r e - I - árenle aí Fatacio, frente a Aguacal^ V F 4 N F S T A S C A N C A N l 6 " ' Nota.—Antes de bacer cualquier ^ ^ otro ds v.c¡nte ^ con 
! y Colón: medida ideal, 36 de f r e i i l c I . . f , ~ S * S l . Operación de las a n t e d i c h a . j/Ls.te ^ ^ ^ en á parquecito 
t f 
quina —Jva'-iña.j A„,,,• _ 79 t^i a r\noA i vendo 3 do madera en ofros solares, I ov. VKVSfll 1A H E R M O S A CA0A Car-í^'AlQt' •7gU,ar /¿- le,• A-9030. ¡una con $1.200: otra con $1.100 y otra' ^ n 9 entre Tenerife y Campanario, Cial a Lucero, a Un peso veinticinco 
'UOl | ¡con $950 y otra que tlenf casa madera 1 acabad¿ de construir, con estructura de ¡ metro terreno muy alto, con her-
—— :?V- ¡&1 frente y dos cuartos mamposterla a l ; concreto v cantería, mide l3ü metros 1 1 1 » t i f 1 f » • ¡ 




Si usted- dseea un lugar de cam-
po inmediato a la Habana, con 
tierra de primera ;lase, ya cer-
cado y sembrado con- plátanos, 
pinas, etc., en donde pueda fabri-
car una casa pequeña para des' 
cansar los días de fiesta, hacer 
ejercicio o llevar a su familia, 
con todas las ventajas del cam-
po y ninguno de los inconvenien-
tes y gastos de las grandes fin-
cas de recreo, vea los lotes de 
la finca "San Pedro", a mano 
derecha en la carretera entre L a 
Lisa y Arroyo Arenas, o pida in-
formes en Trocadeio 55, leléfo" 
no A-3538, bufete del Dr. Mario 
Díaz Irízar. Sólo son un núme-
ro muy limitado de lotes. 
Vendo, muy barata. Planta de luz 
eléctrica, para fínuita de campo; ca-
pacidad 50 luces o un motor de me-
Tlene buen contrato oflbllco, muy poco J ; _ / . - . L , ! ! - - , J „ J _ 1 . f o 
alquiler, punto céntrico de la capital.!^10 caDaUo, nada de baterías. Se ven-
gran esquina: es una ganga, buenas de por no necesitarla su dueño Véala 
maquinarlas y buenos hornos con .mil » ' r v o it ' 
libras de pan de venta y |60 de galleta. L abajar en U K a l l y 110. 
3611 8 fb. Negocio sftlo por unos d ías . Para in-formes' vea «J Sr. CastiAeiras. San 
Francisco 201. de 11 a 1 y de 6 a 9 
p. m. o en Ensenada y Quinta del Rey 
4256 2 fb. 
FONDA 
Se vende por su dueño tener otro nego-
cio. Tiene 60 abonados. Puede tener 
más si se atiende. So garantizan $35 
diarlos de venta. E s punto de mucho 
comercio. Paga poco alquiler. E s ntgo-
clo para el que quiera hacerse con dl-
lero . Informan en Cianfuegos 8. Pre-
gunten por RamOn, 
4154 2 fb, 
S E V E N D E UNA CANTINA D E B E B I -
das en esquina, en una de las mejores 
calles de la Habana. Informan en I n -
dustria 72 1|2, bodega. 
4105 3 f 
B A R B E R O S . S E V E N D E UN S A L O N 
I de barbería, por no poderlo atender. 
S i mejor punto de la Habana. Razón: 
[Industria y San M!gu-1. Barbería . 
I 4137 7 fb. 
POR POCO D I N E R O S E C E D E CON-
trato. propio para cualquier negocio, en 
Obispo poco alquiler. M. Martlnei, Ho-
tel Santander, de 12 a 2. 
3974 8 fb. 
COMPRA Y VENTA DE 
CREDITOS Y VALORES 
COMPRO V A L O R E S . BONOS D F L Mer 
cado Lnico, acciones de la Havana Cen 
tt-al; compro acciones del Banco Mon 
te nümero 66, pagando ios m e j o r é pre-
cios de plaza. Informa Manuel s i n 
chex. Lampari l la y Cuba de 8 a. 11 ' 
de 2 a 4, bodega. « n j 
4365 „• 
394: 3 f 
S E V E N D E UN C A F E C A N T I N A E N 
la Víbora, casa de esquina, piquera de 
autos y paradero de ómnibus; le pasa, 
e! tranvía por el frente. Es te estable-
cimiento da buen negocio actualmente, 
y es de verdadero porvenir, que si se 
vende es porque su dueño, en verdad 
no lo puede atender. Paga poco al-
quiler, largo contrato y el trato direc-
to con el dueño d»! •Atablecimlento y 
In finca, Preclo de contado $2,000 y 
$3.000 en pagarés a largo plazo y sin 
in terés . Informa Arias. Bar Delinflni-
co, Virtudes esquina a Zulueta, de 9 a 
12 o por Teláfono M-S588, 
Sftíd 
A L R b C l B l R DOS P E S O S E N OTR?, 
p o s t e é majidaré por correo certifl^uio 
cuatro Fiillonea de marcos alercanee i.̂ " 
lletes ue cien mil marcos. Enví imiñ 
billetes americanos, cert i f ícase la c^?. 
Adalberto Turró, Apartado 866 K&bT 
na. Cuenta corriente con Th» Ñ a t i o n ' ] 
City Bank. • 
, 476-77 4 m . 
ACCIONES ZAPATOS 
Compro por efectivo da la Consolidat 
Shoes Corporation, pagando buen tino 
También tomo de la fenecida Compañía 
Internacional J s Seguros, Bonob riJ) 
Central Fldonda y del Mercado Cuíco 
Sr^ Benltez. Pocito 7. Habana, da 13 
* 3'"9« 1 F b . 
Compro rápidamente certificados de 
Adeudos del Estado en cantidades de 
8 mil pesos en adelante, firmo Ja 
compra en el día con seriedad y re-
serva. Sr. Marín, Carpeta del café El 
Fénix, Belascoaln y Concordia T e H 
A-3513 y F-5020. 
m m 
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C R O N I C A 
i UViUNTUD, DrVXN'O TESORO 
—¿Cuál es la causa da que Cuba 
bq reponga tan rápidamente de sua 
quebrantos? — me preguntaba díaa 
paBados un extranjero. 
—Esa—le contestó apuntando a 
im árbol, que en pleno mes de Enero 
mostraba la gracia Joyante de su co-
pa cubierta áe brotes nueToa. 
Compañero Roa: ¿cuándo rever-
decerá en Cuba la política? Tú lo 
preguntas ayer y nadie sabrá res-
ponderte. Puesto tQu^ es tuya la 
pregunta, y que toda pregunta pre-
supone curiosidad, mira a ver cómo 
Iq averiguas. Antes, sin embargo, 
bueno fuera convencer de ello a los 
llamados a dejar meter baza en el 
manejo de la cosa pdblica. Hasta los 
pinos nuevos sirven ya de adorno en 
los parques y avenidas de las ciuda-
des, haciendo bueno entre nosotros 
a Qladstpne como jardinero. A los 
pinos nuevos de la política en Cuba 
no hay Gladgtone Que los utilice ni 
para adorno. 
• Hasta que llegue un día en que la 
Juventud, cansada de ser "divino te-
soro" para andar por el verso, se 
haga revolucionaria de acción, y de-
je las barricadas de las mesas de los 
cafés y los ateneos para lanzarse, 
machete en mano, a la manigua re-
dentora. Después de todo, no de otra 
manera procedieron los viejos acapa-
radores de hoy cuando eran jóvenes. 
Tú hablas ayer casi como, hablaba 
en España la juventud del 9 3. Aque-
llos muchachos de entonces, todavía 
ná,s muchachos que tú ahora; los 
A.zorín, los Maeztu, los Bueno, pos-
tergados a un extremo má3 Klnno 
de la actividad que los dal día, eu 
Cuba, llegaron en su protesta a arre-
meter hasta la desconsideración con-
tra los ancianos. Como se les negaba 
todo, negaron ellos todas las virtu-
des de los I'/íiogaray, los GaM *•«?, lof 
Valera, los Campoamor. Fueron In-
justos; \njasiamente Juvtciercs. 
Aquí, no libdíaate, esa preter'c ón. no 
alcanza sino a los entusiasmos juve-
niles der. n d.í la política. Y líja-
te que rlig», ei tuslasmos Juveriles y 
no entusiasmos de jóvenes, porque la 
inquina se lleva al límite de estran-
gular la novedad aun cuando la f.bo-
ne el entusiasmo de un hombre vie-
jo. Se mostrará la lisia de loa 
Jóvenes que actúan en el Congreso y 
la Administración. No importa. Sal-
vo excepciones raras, a esos mucha-
choa los aupó el nepotismo, que no 
es ninguna novedad en política. Son 
mozos cargados de alifajes, y los 
que no loa tienen los fingen, para 
ponerse a tono con una situación de 
organismos valetudinarios. Ayes y 
Buspiroa que dan valor de tertulia de 
rebotica a la farsa de loa gobiernos 
caducos. 
El egoísmo de los viejos no tiene 
entrañas. Hagta los padrea parecen 
dolerse de la Juventud de aua hijos. 
"Nos hacen viejos", dicen con una 
bonrisa aviesa ponderando -el creci-
miento de los muchachos. En el 
amor, en la literatura, en la direc-
ción de los negocloa se resisten a pe-
dir el retiro. "Más sabe el diablo por 
viejo que por diablo", se defienden. 
"¡Esta juventud que todo lo atrepe-
lla 1" Por esa Juventud es ilustre el 
cuerpo médico de la Habana; es po-
deroso el comercio cubano; pujante 
la pintura; fecundo el amor; exube-
rante la naturaleza; fresca la litera-
tura, que ya var para ilustre desde 
que la controlan los rapaces; intenso 
el periodismo; ágil la enseñanza. To-
do se agita y brilla, todo avanza y 
se desarrolla. Sólo la política está 
quieta, anquilosada y caquéctica. Se 
cultiva como flor de invernadero, a 
resguardo de la luz del sol, sin los 
injertos de especies juveniles. 
Y no se diga que son loa hombros 
de la revolución los que gobiernan. 
Aquella revolución la hizo la gente 
joven. Y las revoluciones, por o t n 
parte, si han de ser fecundas, no han 
de terminar nunca. La revolución os 
una fuerza permanente, renovada, 
progresiva. Una revolución pire ter-
mina supone sólo un aborto. La re-
volución del 88 fué un anticipo da 
la del 9 5, y la del 95 el de la re-
volución ideológica actual, y ésta eí 
de la próxima, y cada una de elV« 
un estadio de la eterna revolución 
o» los pueblos activos, vigilantes y 
anhelosos. Cada estadio ha do con-
sumir, inevitablemente, l-i economía 
juvenil del momento. Flac a la ex-
periencia de los viejos el anhelo d«l 
futuro vale lo que querer conjugar 
la vida con un verbo que no tuviera 
presentes. 
Un pueblo Joven no puedo acordar 
su paso al ritmo fatigado de los vie-
jos. Los viejos, sentados en la emi-
nencia de su prestigio, deben .;lrcuns-
crlblr sua actividades a presonciar la 
marcha de la Juventud, elevando un 
consejo—cuantos menos mejor—on 
el momento de la inquietud pellgro-
5a. Siempre es preferible el yerro a 
éstática. El día en que la juventud 
llegase al convencimiento de que pa-
ra nada sirve, los viejos bajarían 
al sepulcro envueltos en la bandera 
nacional, pero no como un símbolo 
de vida, sino como una expresión 
peal de un completo aniquilamiento. 
Lo que se hace ahora es fomentar 
una escuela de aprendices de viejo. 
Cada Joven se prepara para ser an-
ciano, y se apresura a serlo lo más 
pronto posible, para ser algo de pro-
vecho, aunque no sea más, como di-
ce el poeta, que para tener "la lira de 
oro". 
Y nadie tildará de egoístas estos 
consejos que damos, viejo amigo 
Roa, en medio del camino de la vida. 
Tires para donde tires, estás a Igual 
distancia de lo que pueda dar un 
viejo o dejar de disfrutar un Joven. 
A poco que esperes, si eres picaro, 
más puedes conseguir de la sopa bo-
ba que del zurrón del Joven caminan-
te. Sin embargo, dice la mujer fran-
cesa que la nuestra es edad "para 
hacerse amar locamente". Aquí, en 
secreto: eso no es cierto. Pero en 
política, como en amor, bueno es 
dejarse querer. 
Aplícate éi cuento, liberal. 
Rafael Suárei SDUS. 
P O R L A TEXiDOR COMPANY LIMITED, DE ESTA 
CIUDAD S E C E L E B R O A Y E R LUCIDAMENTE L A 
PRIMERA CONVENCION ANUAL DE LA EMPRESA 
C R O N I C A S D E S A L A V E R R I A 
HISTORIA D E VIZCAYA 
Correspondiendo a la atenta invi-
tación recibida do la importante em-
presa comercial de esta ciudad. Te-
xidor Company Limited, nos fué muy 
grato asistir a la celebración de su 
primera convención .anual, acto que 
fué debidamente festejado con un 
espléndido banquete en el hotel 
"Unión". 
En la mesa artística y profusa-
Jefe de los Vendedores: Raoul 
Lomas. 
Vendedores: Gustavo López-Lay; 
Fidel F . Higuera; Cecilio C. Car-
ta josa, José Suárez; V . S. Liada; 
Federico Filme y SIdney Hutchlnson. 
Viajante Vendedor: Gualberto Ro-
que. 
Empleados de la Oficina 
Señoritas Angelita Bosque; Mar-
ration; Royal Typewriter Company 
Corp.; Susdstrand Machine, Compa-
ny; American Seating Company; 
Lraper-Maynard Company; Roneo 
Limitad; General Ponograph Cor-
iporaiion; ,E. Leitz, Jnc.; Toledo 
; Scale Company; Ill l ton Bradley Com 
I pany; Kewaune Mag., Company; 
[Wll l Corporation: Central Scientiuc 
ICc; v R&nd Mac Nally Company. 
lia mega presidencial en el 'banquete da Texldor Company Iilmltsd 
mente adornada de flores, tomaron 
asiento los señores siguientes: 
Invitados: L . L . Liggins, Cana-
dian Bank of Commerce; H . P. 
Rockwell, Ya-wman and Erbe Mfg. 
Co.; R. Bastow, Corona Typewriter 
Co., Inc.; Chas. E. Morris. Royal 
Typewrlter Co., Inc.; J . A. Davilla, 
Jr., Sundstrand Addlng Machine Co; 
Wm. Ryder, American Seating Com-
pany; José Prats. 
Representantes de "El Mundo"; 
"La Prensa"; "El Heraldo"; "Heral-
do de Cuba"; "La Noche"; "El Sol"; 
"La Discusión"; "The Ha vana Post" 
y DIARIO DE LA MARINA. 
Ejecutivo y Personal 
Prealdente: Alejandro Texldor. 
Tesoiero: Rogedlo Justlniani. 
Administrador General y Socio: 
Germán Peñaranda. 
Secretarla Particular: iSrta. K . 
Wllson. 
Jef3 de Almacenes y Embarques: 
Tí. Rodríguez. 
Jefe de Contabilidad; José M. RI-
rero. 
Jefe del Departamento de Mecá-
nico: Marcelino Fernández. 
Kot González; Delfina Palz; M . 
i Adans, señores Manuel G. Díaz; 
Lorenzo Toblo; Augusto Acevedo; 
i Alejandro Texldor, JT; y Angel Ló-
pez . 
Terminado el almuerzo-banquete, 
ífc brindó repetidamente por la pros-
j r<eridad de la casa, por la necesaria 
cooperación entre todos los que de 
i '•lia de algún modo forman parte, 
I dando el señor Alejandro Texldor las 
gracias a todos por su asistencia a 
la primera convención. 
La casa de Texldor Company L4-
j mlted es una sociedad enteramente 
I cubana establecida en el año 1911 
y desde esa fecha continúa en la 
misma tasa donde ee estableció en 
Murali¿ número 2'7, en esta ciudad. 
A través de todas âs situaciones 
ha sabido siempre llevar en aumen-
1 to el número de sus negocios y su 
, crédito comercial, llegando a desen-
• volverse fácilmente en todas las Jí-
j neas a que dedica sus energías, toda 
] vez que el personal con que cuenta 
i es competente y conocedor del sis-
I tema de trabajo cubano y por lo. tan-
to familiarizado con loa consumido-
res en general. 
Cuerpo de Vendedores 
Supervisor de Ventas: 
Sánchez. 
Entra las diferentes compañías 
que esta firma representa en Cuba 
f se cuentan las siguientes: 
Antonio. Yawman and Erbe Mafg Company; 
'Corona Typewrltor Company Corpo-
( El señor Alejandro Texldor, hom-
|bre que lo debe todo a sus propios 
etfuerzcs, obstenta el título de Pre-
sidento de la razón social y con sus 
energiaá, laboriotidad e inteligencia 
consagrada al trabajo ha ilogrado 
I \a Importancia mercantil que tiene 
| ia casa hoy, alende una de las prin-
cipales en su giro en Cuba y tiene 
en esta obra como su mejor colabo-
I rador al Tesorero de la Compañía, 
señor Rogelio Justinlanl. 
Tanto las máquinas de escribir 
! "Royal" y "Corona", como las de 
' sumar 'Sunstrand". los artículos de 
bport marca "Perro", las balanias 
• automáticas "Toledo", los pupitres 
i v butacas para teatroc, archivos y 
! sistemas de acero de la Yawman and 
j Erbe, la máquina 'R^ceo" para ha-
| cer circulares, lov artículos para es-
cuelas, así como los equipos para 
laboratorios, hospitales, casas de sa-
1 lud, etc., tan usados en nuestra re-
¡ pública y tan conocidos en todo el 
mundo han dado a la Texldor Com-
| fpany Limited' una preponderancia 
; comercial que nabja muy alto en fa-
• vor de quienes han sabido con bu 
propio esfuerzo llevar la firma so-
cial a tan envidiables límites. 
Nuestra felicitación más afectuo-
sa a la casa Texldor y nuestros votos 
binceros porque e«ta su primera con-
vención sea el prrtlogo d« continua-
dos éxitos comerciales. 
La publicación de un Hbro supo-
ne siempre un gesto de valor. Es 
¡muclúJ 7o que se arriesga y muy 
¡problemático y fugitivo lo que se 
recoge. Pero el publicar una obra 
que trate de investigaciones hlstó-
' ricas, y de investigaciones concer-
^nlentés a una región limitada por 
añadidura, resulta una acción toda-
vía más valerosa. 
D. Gregorio de Balparda ha da-
do al público el libro segundo de 
su obra titulado Historia crítica de 
;Vizcaya y de éas fueros. Este se-
igundo tomo está editado, como el 
¡anterior, a todo coste, en buen papel, 
excelente tipografía y profusión de 
i grabados curiosos. 'Está además es-
Icrito sin cuidarse demasiado de la 
'amenidad, sin trucos de hábil cons-
¡tructor, sin preocuparse 3é seducir 
!a los lectores ligeros y transeúntes. 
;E1 autor sólo se cuida de perseguir 
su objeto, que es analizar y demos-
trar las relaciones íntimas y de to-
do género que han existido desde 
las remotas épocas entre Vizcaya y 
Castilla, y este plan lo desarrolla 
con una honradez y una tenagidad 
verdaderamente cántabras. 
Si siempre, como declamoíi, se 
precisa valor para publicar un libro, 
la empresa asciende de tono cuando 
se trata de una publicación económi-
camente costosa y literariamente 
trabajosa como en este caso. Pero 
es que además el señor Balparda 
arrostra dificultades de otra índo-
le. Hubiera, en efecto, escrito una 
de esas obras panegíricas, halagado-
1 ras de los más superficiales ins-
! tintos del patriotismo provinciano, 
¡y el premio n» habría tardado en 
i llegar; porque nada hay tan dadivo» 
so y espléndido como ese naciona-
jllsmo de las pequeñas nacionalida-
des, mucho más sensible a las I I -
I son jas, y también más hostil a las 
¡ objeciones, que los nacioná81smos 
de las grandes y verdaderas poten-
cias. 
Don Gregorio de Balparda ha 
; tenido el heroísmo de escribir una 
(Obra que previamente sabe que ha 
de disgustar, o irritar, a muchos de 
jsus comprovincianos. El país vas-
co, sobre todo desde la Inaudita 
fortuna que durante la guerra al-
¡canzaron las navieras, ha recibido 
en todas las formas de lenguaje las 
mayores lisonjas; al favor del pode-
i río mecenlsta que acarreaban dl-
|chas navieras, la historia y la etno-
, grafía, el arte y la sociabilidad del 
I país vasco pudieron construirse por 
, sabios y plumas condescendientes 
:1o que se dice a gusto del consuml-
I dor, o como si dijéramos Ad majo-
¡ren Sota gloriam. 
Apartarse de la grey de pftimas 
¡adictas, implica la posesión de un 
|ánimo bien templado. iEl señ^r 
i Balparda ha probado tenerlo antes 
de esta ocasión. Es un hombre de 
I loa que no abundan entre los cul-
¡tlvadores modernos de la política; 
j tiene convlcck>nea y las sustenta 
¡contra todas las contrariedades, y 
por semejante integridad moral e 
HOMENAJE AL DR. PORTO E N " C U B A INDUSTRIAL" 
B R I L L A N T E S DISCURSOS DEL DOCTOR LOPEZ DEL V A L L E Y D E L DOCTOR B A R R A D A 
Intelectual merece el titulo de qj, 
carácter de otras edades, de un aU 
ma del viejo y grande estilo. 
Pero con e«sto no se quiere decir 
que la Historia Critica del señor 
Balparda sea una obra rencorosa, 
escrita precisamente par» molestar 
los sentimiento» de los vasconga. 
dos. El auter e» hijo de Vizcaya, 
ama a su provincia y se siente llgj, 
do por lazos de simpatía racial coa 
todas las gentes de su casta. L'n£ 
intención ¿sospechosa es imposible 
suponer a hombre an íntegro. 
Lo único que se reserva es un» 
absoluta independencia como hlg. 
toriador ŷ  comentarista de su país. 
El señor Balparda, como bastante!, 
otros vascos, cree que la lisonja a 
toda costa no puede conducirnoi 
que a una Ignorancia falsamente-
erudita, mucho peor que la propia 
ignorancia supina. Desde üos pri, 
meros tiempos, desde que los estu-
dios vascos, o como quiera llamár-
seles, adquirieron sitio en las Ifr: 
tras, el mundo está acostumbrado 
a oír, más que datos y verdades, 
positivas tonterías. Hoy nos reí. 
mos de la ingenuidad de un Larra-
méndl, o de las bizarrías críticas por 
las cuales se hacía provenir a log 
vascos, por ejemplo, de Túbal o de 
cualquier personaje parecido. Otroa 
aseguraban, y daban pruebas al 
efecto, que las primeras palabrat' 
que dirigió el Señor a nuestro 
padre Adán las pronunció en vas-
cuenco. 
Pues ahora, en ciertas esferas, 
no estamos mucho n^ejor que antes. 
Sólo hay la diferencia de que las 
inexactitudes y las infjsnuidades se 
revisten hoy de un cierto ropale más 
a la moderna, pero en realidad ta» 
Ingenuo como el antiguo. Si los 
vascos de antaño no supieron o 
quisieron escribir sus anales, los 
vascos de hoy parece que quisieran-
superarlos con sus procedimientos 
turbio?. ¿Por qué poner trabas a 
la verdad? ¿Por qué ese miedo quo 
sienten algunos vascos al esclareci-
miento de su historia y de su per-
sonalidad? ¿Acaso te.nen que la 
verdad, nacida de un honrado y la-
borioso exámen, derribaría el Idolo 
brillante que levantaron !as navio 
ras? 
1 Los que estamos seguros de ut 
¡excelencia y la nohleza.de la raza 
vasca, de sus aptitudes, de sus posi-
tivas cualidades, no tememos que 
los ídolos se derrumben. Siempre 
quedará, ya que no un Idolo de oro 
¡brillante o meramente sobredorado, 
leí monumento positivo, hecho de 
¡acero, de mar, de cumbres y de una 
vigorosa humanidad, de la casta vas-
congada . 
La obra del señor Balparda me-
rece leerse y discutirse. Ojalá abun-
dasen más en nuestro país hombrea 
de semejante integndaa, de un ca-
rácter tan entero y accesible a la 
emoción, de una capacidad de tra-
bajo y de juicio tan sooresaliente. 
I José Ma. SALAVERRIA 
D E F U N C I O N E S 
NO SE SABE DONDE SE HA DE 
C E L E B R A R E L CONGRESO MUN-
D I A L DE PERIODISTAS 
NUEVA YORK, enero 31. 
El comité ejecutivo del Congreso 
que siendo a su juicio "muy inse-
guras las condiciones que prevale--
ctin en España _ Italia", en uno de 
cuyos países había de celebrarse el 
congreso el próximo verano", es 
probable que de hacerae así corra 
peligro él éxito del acto. 
Por consiguiente, el Comité deci-
dió dejar en suspenso la ciudad 
.que ha de ser asiento de las sesio-
nes del Congreso con el propósito 
de anunciar a fines de 1925 o en 
192 6 la fecha, lugar y programa de 
f inltlvos. 
DESMIENTESE E L HALLAZGO 
DE UN ESQUELETO PREHISTO-
R I C O EN LA ARGENTINA 
BUENOS AIRES, enero 31. 
Hoy ha sido declarado errónea 
la noticia dada ayer en eli sentido 
.de que 'los naturalistas del Museo 
Argentino de Historia Natural ha-
bían descubierto un esqueleto h u -
mano fosilizado entre los fósiles de 
cinco glyptodonted y un scaldoterlo 
descubiertos en. la provlncie de Bue 
nos Aires. 
El doctor Blello Jurado, Director 
del Museo manifiesta que da falsa 
noticia obedeció a la equivocada 
Interpretación de un telegrama en 
que se daba cuenta del hallazgo. 
LA P O L I C I A DESCUBRIO EX* 
HLOSIVOS Y ARMAS EN UNA 
CASA DE CLONTARF 
DTJBLIN, enero 31. 
La policía practicó hoy un regis-
tro en una casa del barrio de resi-
dencias de Clontarf, cerca d^ Du— 
bUn, y se Incautó de una tonelada 
de explosivos, muchos revolvers y 
granadas de mano, 5.350 Uros de 
fusil y gran cantidad de materiales 
para hacer bombas. 
La policía también detuvo a dos 
individuos. 
LAS AUTORIDADES RUMANAS 
DECRETARON LA EXPULSION 
DE UN AMERICANO 
En una de las plantas de la gran, 
fábrica "Cuba Industrial" tuvo ofec-' 
to ayer un homenaje dedicado al 
Dr. Enrique Porto, Secretarlo de Sa-i 
nidad. Antes de sentarse a la mesa' 
ei Dr. Porto y sus acompañantys r t -
corrleron las diversas plantas fdel ¡ 
edificio, admirando los progresos in-
troducidos en esa Industria, y las i 
Crespo; y loa representantes de la 
prensa diarla Ce esta capital. 
Fué servido un exquisito menú. 
A los brindis hizo uso de la pala-
bra el señor Francisco Jiménez, bos-
quejando la labor llevada a cabo, 
por el señor Rabanal primero v des-
pués por éste y los demás directo-
res de la empresa popularizando sus 
ría del desenvolvimiento de la In-
dustria, desde sus primeros pasos y 
de la Intervención que había tenido 
la Sanidad, ya que él mismo había! 
aconsejado a l señor' Rabana1, los 
métodos a seguir para modifica'* la ^ 
norma primitiva; reseñó la tenaci-j 
dad, Ja constancia con que los due- j 
ños habían trabajado de acuerdo; 
BUCAREST, Í3nero 31. 
Las autoridades rumanas han or-
denado al Reverendo Daniel Hurley, 
ciudadano americano, que abaldone 
el territorio en un p'azo de quince 
días. No se han dado a conocer las 
¡acusaciones que pesan sobr§ él. La 
orden está basada en una reciente 
I ley aprobada por las Cámaras con-
cediendo autorización al Gobierno 
j para expulsar del país a todos los 
i extranjeros que no considere conve-
j nlentes para el país. 
La ley fué aprobada para contener 
I la propageaión de la propaganda co-
' munista. 
Mr. Hurley fué enviado a esta 
• capital hace cerca de un año por la 
i Junta de Misiones Bautistas del I3ur 
! como profesor del Seminario orga-
nizado er» Bucarest por la Junta 
americana. Se cree posible que la 
Iglesia Ortodoxa haya hecho obje-
ciones a sus enseñanzas que pudie-
ran crear diferencias religiosas. 
Mr. Hurley apeló al cónsul ame-
ricano, quien pidió a las autoridades 
que revocasen la orden dictda con-
tra el sacerdote. 
í 
REMOLCADOR DESTRUIDO EN 
AGUAS D E L R I O GRANDE 
MANAGUA, Nicaragua, enero 31. 
Cincuenta millas al Norte de Blue 
field, el remolcador fle altura Lur— 
Üne, perteneciente a la Orrls Steam 
shlp Company do Nueva Orleans, 
quedó destruido por un Incendio en 
aguas del Río Grande, salvándose 
todos los tripulantes y pasajeros. 
Un grupo de los disting~ai dos visitantes qn» estuvieron ayer en la fábrica del "Irombeer' 
MOVIMIENTO MARITIMO 
NUEVA YORK, Enero 31. Salió 
Reliance (Pan) de la Habana; On-
zaba de la Habana, Pastores de la 
Habana. 
PHILADELPHIA, Enero 81. Ule 
gó Sheaf Spear (Br) de Cienfuegos. 
BOSTON, eenro 31. Salió San 
Bruno (br) de la Hab&na. 
BALTIMORE, ñero 31. Llegó Ca 
'rrabulle de ..uevitas. 
condiciones de higiene que allí se 
observan. 
Al Dr. Porto acompañaron ios 
doctores F. de Plazaola, A. M. del 
Cueto, Mario Lebredo, José A. Ló-
pez del Valle, Director de Sanidad, 
Juan Morales García, Jefe Lotal cié 
Sanidad; Doctores Francisco María 
Fernández, Salvador Barrada, A . 
Simpsom,* M. García Hernández. Fe-
derico Torralba, J. M. de la Peña, 
Juan Lozada, Diego Tamayo, T. Al-
varez, Ulpiano Hierro, A. Borgcs, M. 
y, Penichet, M. Tariche, Vega Lá-
mar, W. Villa de Urrutia, J. Fernán-
dez, G. Pérez Abren, Juan G. Soto, 
F. G. Velasco, José M . Carbón ell. 
J . F . Pozos, Gastón A. Cuadrado, 
F. VlUalba, Hugo Roberts, J . Agos 
t:nl, M . Pascual, y G. Casas. 
El Secretarlo del General Macha-
do Sr, Soto, los señores Manuel Ra-
banal fundador de la casa, y los ge-
rentes señores Juan, José y Fraucic-
co Jiménez. 
También anotamos allí a los se-
tores Francisco Domíguez, Alfredo 
Gatell, J- M. Cadenas, los Agentes 
do Publicidda señores Galludo y 
principales productos el refresco' 
"irombeer" y el agua "Sa¡utari»". 
Dió lectura a un telegrama deJ 
General Machado, informando de la 
Imposibilidad de asistir a dicho ac-
to. Declina su representación en el i 
señor Cecilio Soto jy ofrece girar. 
una visita a la fábrica de "Cuba In-: 
dustrial", en la primera oportuni-
dad. 
EL DR. PORTO 
Dió ías gracias por el homonaja 
que los propietarios de "Cuba In-
dustrial" ie tributaban, permitién-
dole aquilatar de cerca la dbra rea-
lizada en un corto espacio de tiempo, 
que enaltecía a los ejecutores de la 
misma y a la Industria cubana. Ex-
cusó la asistencia del señor Presi-
dente de la República, y en su nom-
bre felicitó a los señores Rabanal 
y Jiménez, comisionando al doctor 
López del Va-le, para que en líoih-
bre de la Sanidad dijera algo. 
LOPEZ DEL VALLE 
El Dr. López del Valle hizo histo-
siempre con la ciencia, abandonan 
do todo aquello que pudiera ser un 
burladero de las ordenanzas sanita-
rias, adelantándose a toda prescrip-
ción, con lo cual habían logrado ex-
hibir una industria que honra a la 
nación, poniéndola bajo la técnica 
del ilustre Dr. Barrada y la cual 
constituirá hoy una satisfacciin y 
un verdadero orgul o pará todos. 
Después habló el Dr. Barrada, des-
cribiendo minuciosamente I03 jto-
cedimientos seguidos, las dificulta-
des vencidas hasta llegar al grado 
de adelanto, de precisión, y de pure-
ra con que hoy se presentan los pro-
ductos de la casa, reconociendo que 
ei alma motora fué el Sr. Rabanal, 
pues jamás puso cortapisas a cuanto 
de él demandó, y otro tanto podía 
decir de los señores Jiménez. Des-
cribió la manufactura de los jara-
bes, los procedimientos de purifica-
ción del agua, los aparatos cientí-
ficos y mecánicos que manipulan io-
do, sin que la mano del hombre pue-
<Ja contaminar nada; la precisión del 
funcionamiento mecánico y la or-
ganización interna; ^os «mpif-.a i ^ f 
ENERO 81 
María D. falmero; raza negra; 
§6 años; Real 40; Arterlo esclerosis 
Juan Izquierdo; raza blanca; 40 
años; J Delgado sin número; Em-
bolia cerebral. I 
Francisca Alsínla; raaa blanca; 
48 años, Serafina 27; Pleuresía. 
Julio Barbero; raza blanca; 2 años 
San Francisco 1; Debilidad congé-
nita. 
Juana Sevilla; raza negra; 100 
¿ños; Hospital C. García; Senilidad. 
Luis Armenteros; raza negra; 84 
3ñoe; Hospital C. García; Ulcera 
"ie la pierna. 
Blonlíacio «Carrillo; raza negra; 
45 años. Hospital C. García; Oclu-
sión intestinal. 
Merced Suárez; raza negra; 9 
iños; Cristina 40; Quemaduras. 
Luciana Etchegoyen; raza negra; 
0 2 años; Concordia 23; Arterlo es-
clerosis. 
Pedro Fernández; raza blanca; 
70 años; Zanja 74; Hemorragia ce-
rebral. 
José Fernández; raza blanca; 45 
años; Simón Bolívar 123; Trauma-
tismo calda. 
Etelmina Mox; raza blanca; 55 
uñón; 9 número 2 48; Lesión orgá-
nica del corazón. 
Domingo Fernandez; raza blanca, 
4 8 años; San Joaquín 11; Lesión or-
gánica del corazón, 
Ismael Lynder: raza blanca; 33 
años; Hospital C- García; Pericar-
ditis. 
Nicolás Santa Cruz; raza mestiza; 
67 años; Cerro 624; Arterlo escle-
rosis. 
Leonila Valdés-, raza blhnca; 41 
años; Falgueras 19; Tuberculosis 
pulmonar. 
Leonor Val; raza negra; 54 años; 
Calzada 124-A, Vedado; Hemorragia 
cerebral. 
María Luisa Echevarría; raza 
blanca; 68 años; Infanta 5; Atero-
ma. 
Antonio Hernández; raza blanca; 
4 8 año»; San Nicolás 103; Tubercu-
losis pulmonar. \ 
Lulg Seco; raza blanca: 3 años; 
35 entro 6 y 8: Difteria. 
HOMENAJE A Da EVA CANEL 
NUEVA LISTA DE CASAS DE 
VIVERES 
H . Aróstegui y Co. . 
Zabalsta y Co. . . . 
Solo, Armada y Co. 
Suero y Co. . . , 
Nicolás Merino. . . 
Lavín y Gómez. . « 
M. Soto y Co. . . 
Liamas y Ruiz. . 
expertos que prestan pu concurso a 
i la Industria y la garantía del pro- \ 
i ducto que el público se encarga do • 
proclamar sin haber tenido siquíc-ra ¡ 
la oportunidad de ce~{ iorarse como i 
¡los presentes, del ejmero con que 
• todo se examina y prepara, antes del 
i ponerlo a disposición del consumí-
• dor. 
Agradecemos al señor Rabanal y 
: a los señores Jiménez, las atsnclo-
I res que nos dispensaron y les fellcl-
| tamos por el éxito obtenido. 
VEANSE L A S SOCIEDADES 
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Donativos particnlares: 
Fernando Granda, de 
Orlente 
Juan Gutiérrez, de Ca-
ma gdey 
José M. Fanjul. de Ca-
magüey. . . . . • 
Ricardo Hormilla, ^^ 
Holguín 
José M . Gudín, de Ha-
bana 
José M. Canel, de Ha-
bana. . 
Pablo Murías, de Anti-
11a 
Sr. Párroco de !a Iglesia 
del Angel 
Colegio del Sagrado Qb-
razón 
R. R. M . M. Clarisas. 
José E. Entrialgo. . . . 
Un Terciarlo 
Colegn de P. fP. Agus-
tinos 
Sr, Párroco de la I . de 
J. del Monte. . . . 
Sra. Ana M . Amigó. . . 
Sra. María A . Gómez. . 
De Santa Clara: 
Casino Español de Santa 
Clara 
Club Asturiano de Santa 
Clara 
Pte. C . E . , señor Rafael 
Antón. . 
Segundo Fresno. . . . *. 
Antonio San Julián. 
Bonifacio Martínez. /.* 
"Los Estados Unidos". 
Tejidos 
Campo RIestra y Com 
Bazar Parisién. . 
"La Epoca". . . . . 
Casa Avello. . , ' * 
"La Casa Roja". 
"El Encanto". 
"El Navio". 
Santos Campos. . *. * * 
Eduardo Suárez. . '. * ' 
Amador Valle. 
Tdelforso Núñez. . . ] 
Francisco López Alemán 
Casa García. . . . 
Urbano Martínez. . ] 
Uaureano Martínez. . 
Valentín González. . 
Antonio Blanco. . . . . 
Bazar Inglés. . . . ' ' 
"La Campana", Ferrete-
ría 
Pazar Cubano. . . . . 
Manuel Alvarez Gómez 
s- «in C. . . . . . 
Suma recaudada ante-
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